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£fta taflaoo die vocabulario po; los m u y altos 
cmu^pooerofos pnndpescl iRey c lalRq^na 
nucílros fenoref̂ por los oel fumuy alto con 
Tejo en cinco reales oe plata. 


úotfim para alumbrar una de aquellas aríes 
q fon para ganar dineros «maa aparejadas 
para alcafar onra$:no mecõtenteír por aquel 
cornil z muy boUadocamíno:ma$ poruña ve 
reda q ami folo deloe nf 00 me fue díuina me 
te moitradaivenír ala fuéte: De dóde bartafle 
ami primero defpues atodos mis efpañolee. 
debido agora loó años de mi nines paila* 
áoeen mítíerra debajeo de bacbilleres 2 ma^ 
cíh-ô  de grlmatíca t logica:dejcádo aquellos 
cinco atf o$q en falamáca of en las marbema 
ticaa a3polonio:en la filofofía naía! a ^ a f 
cual de arada en la moral a^fbedro de ofma 
tnaeHro^ cada vno en Tu arte mui feñaladoüu 
ego q me pareció q fegú mí edad fabía algu* 
na cofa fofpecbe lo que era:? lo que d apoftol 
<3.pablo liberal menteconfeflb defi meímo: 
q aquellos varones aunq no enel íabenen de 
5Ír íabíanpoco» SUfique enedad dediest 
nueue anos to fue a italtamo por la caufó que 
otros vanto para ganar rentan de íglefia:© pa 
ra traer formulas del derecbo civil z canonic 
coto para trocar mercaderías; mas para que 
por la let dela tomada defpues de luego ti& 
po refhtuíeffe enla poflelftõ de fu tierra perdi-
da los autores del latín:q eltauan ia muebos 
ftglos avía deíterrados de efpaña. /J&as 
defpues q allí gallé dies añosen los depren* 
denpéfádo ía enla tornadatfue cõbidado por 
letras del muí reuerédo calfi fabío varõ.^>» 
3lonfode fôfeca ar̂ obifpo de feuília:el qual 
la primera ves q me víó: t mandó que fuelfe 
fuíordcfpuesdemucba? cofas bumana mete 
prometidas:allendeq me díó cíéro t cíncué^ 
ta florines derenta:me mido darmuícopio^ 
fa ración cada día • ¿Jfoaspor que gran par* 
te deltíépo finS.gaftaua enlos oficios diví* 
nos: mueba efTo mefmo enlos negocios del 
reino,? tan bien alguna en fu dolencia: por q 
por efpeffos entrénalos de tíépo era fatigado 
de eftráguria: todosaquellos tres anos q go 
je defufamiliaridad ninguna otra cofa bise 
fínoreconocertoda migcte:?porexercício a 
percebirmeparaenfeñarla lengua latina: co 
mo ft díuinara q con todos barbaros fe me a* 
parejava alguna grade cótencíon. 3l(íi que 
defpues que falleció í aunque trille z llorofor 
comenceaferlíbre:nuncadeycdepénfaralí 
ômbíendísbonoríbusmagísaptf.nofuítf 
muscontenrí unlgarem íUamnimífqs de* 
m'tam utam ínfiltere: fed a diuertículo uní 
mibief noítris monftrato díuín^.-adfó^ 
tem peruemre:unde me in prímís deinde 
biipanos meos omnes fatiarem. Stqs 
utomittá puerín^ me^ ános laborioftífime 
acto^ ípatna fub p^dagogî  et artí̂  gráma 
tícf acdíalectícgpreceptoribus :ut omittá 
quinqué anuos quibus falmaiuícg dedi oa 
peram ín matbcmatícisílpoUomounpbv 
ftcís^afcbali ab arandaiínerbíce^e 
trooromenftprofeflbrtbus in fuá cuiqs ar^ 
teclariflimís: cum prímum uifus mibi fuj 
alíquid per t̂atem fapere: fufpicatus fum 
idquod eratiquodqj de fe ^aulusapofe 
tolus ingenue confeflus eft: uirosilloset 
finon feientia fermonetamen imperitos fu 
ífíe. ^taqs cum eífem natusannos unde 
uiginti me ín ítaliam íótulúnon qua id cg 
teri facíu ni ratíoneuiraucupentur reddímç 
ccclefiaftíco^ aut utriufqs íurís formulas re 
portennautpermutenímerces'.fedutlatí* 
ne linguf auctores íam multis ante f̂ culí$ 
abbifpanía ejeules patrî  anufl̂ poITcíriOá 
ni quafi logo poíllímínio reftitueré. íEXut 
bus edífeendis cum decern íllíc annos con 
fumpfiflem:atq5 íam de reditu cogitarem: 
allectus fum Utteris perquam reuerendiflt 
mí aeperínde fapiemifTinuuiniHlpbonfi 
fonfecearcbíepiftopí bífpaUquí mequa ui 
dit díe'atqj fuorum ín numero efTe iuflit: 
multa imprimis benígnepoUícítusjprçter 
centuniquinquagínta áureos annuosue^ 
ctígales:quos mibí coníhniíticongíario in, 
fuperamplíffimo quotidíe profecutusefh 
^edquodiíle maguamtemporispartes 
rebus diuínis:magnàm procrea publícís 
negocí)5 índulgebatmonnullam etíamua 
lítudini quod per crebra temporum ínter* 
uallafubfWlo pr^mebatuntotoíllo triénio 
quo fum illius famíliarítate ufusmtbil ali* 
udegí quam ut omnes copias meas recen 
feremimeqs ad latinç lingu^ profelfioncm 
paratum erercítatumqs redderé: quafi di* 
innaremcum omnibus barbaris magnuj 
aliquodmíbi ¿mtarecertamen, ^fboftea 
gimr quam ilie diem ilium obijí sr quan* 
guita manera por dodc pudícJTc desbaratar 
la Darbaría portodaa las partes deeípaña 
tan ancBa t luenga mente derramada. 3 
lue0o fe me ofreció el confeso de que.Ss.pe 
dro^.S.pablo prtncipes délos apoftoloe 
ufaron paradefarratgar lagentittdad^tn^ 
trodusfr la religion ciíftíana • ^̂ >or que af 
fi como aquellos para ec5ar loscimientos 
delaigleíía no acometieron unos pueblos 
efeuros ? no conocidos: como fuelen baser 
los autores de alguna feta faifa:mas el uno 
dellos aatbenas «entrambos a antíoc&ia 
ciudades en aquel ttépo muínõbradas end 
cltudío delas letras:* defpnes el uno ? el o* 
tro a roma la reina z feñora de todo el mun* 
do. 23lfi íopara defarraigar la barbaria de 
los ombres de nf a nación: no comencé por 
otra parte líno porei eítudío de falamanca: 
el qual como una fortalesa tomado por cõ* 
bate: no dudava io que todos los otrospuc 
blos de efpaña vermá luego a fe me rendir* 
f&onde teniendo io doscatbedras publica 
méte falariadas:lo cual antes de mi aun ni* 
guno alcáfo quátoprovecBo bí̂ e dose años 
leíendo: otros lo )U5garan mej or z mas fin 
palHon. alo menos fentir lo an los venide* 
ros. íQnü qual tiépo arrebatada mete pu=» 
bliqué o mas verdadera mente fe me caieró 
delas mano$:dos obras de gramática .&a$ 
cuales comofueífenporunmaravülofo con 
feimmiéro de toda efpaña recebidas:couoci 
4para el edificio 4 tenía péfado barto gran 
des z firmes cimientos auia cebado: z q no 
faltava ia otra cofa fino los materiales por 
dõde tá grade obra crecíeffe .Eo cual por us¡ 
na provid&ía divía alftfe bíjo. (Dtue como 
ía no efiuviefle en mí mano deyar la vida co 
menpdarpor q defpues de cafado z ávidos 
bijos avía perdido la rêta dela iglefta nipu^ 
diefTe ía bívír de otra parte fino de aquel efeo 
lalííco f3lario:vfa muímagmfíca.è.lore*' 
mediotodo có las muchas? nmionorificas 
mercedes dando me ocio zfoflíego de mí 
vida, ^porquetoda la cuenta deitosfi&s 
te años dcípues que comencé afervfovos 
fea manifíeíta besimos cuatro obras diver* 
fas en una mefma obra. &a primera en 
que todas las palabras latinas z griegas 
quam morena gemenfqs meitamentmíí 
clTecoepúnunquam deitín cogitare ration 
nem qua polfem tarn longe lateqs per oés 
bífpamj partes diífufam barbanem pro* 
fligare.tuitqs mibí prçfto cófiliuquo ^ c 
tms 1^>auluíq3 apoitolorum príncipes m 
cjrtiipanda gentílítate atqs mferenda ebríf 
tí reiigíone ufí funt. ^ a m quemadmodâ 
tlli ímacíendísccclefíç fundamemís non 
aggreflí funt populos quofdam obfcuroô 
et incognitos: quod alícuíus fatie poíítío* 
nísauctoresfacereconfueueruni:fed alter 
atbenas ambo antíocbíam clanlíimas illa 
rempeitate in fiudio litterarúciuítates:de£> 
indeútcrqsromam totiusorbisterrarum 
dominam atqs reginã . S i c ego in erradí 
canda ejcnoitrisbominibus barbaria non 
aliunde quam a falmanticenfi academia 
fum aufpicatus: qua uelut arce quadam €% 
pugnata nondubitabam cuteros bifpaníg 
populos breuiin deditionem efle uéturos. 
^bícumelfemduplicifalariottipenoiatus 
e publicoád quod ante me adbuc nullí con 
tigiuquantum utilitaiís duodecim annorã 
profelfionc armlerím: ali) melius atq5 in* 
corrupnusiudicabunttcertepoderítasfen 
net. SXuo tempore duo artíç grammatics 
opufcula fút a nobis tumultuarle edita uel 
potíusemanibusejxiderunt. i&uçcum 
cffent mcrcdibili totiusbifpaniçconfenfu 
recepta: ímelieííme fatis magna et firma 
edifício quod ínftitueram fundamenta ie-
cilTe: neq5 aliud iam deelTe quam materíg 
copíáunderãtamolesaírurgerer. Ctuod 
elt díuíua quadam prouidentia etfectum. 
MZumtnm mibítam noneíTet integrum 
uit^rationem tnilítutam dimutcrciquod 
u.rorc ducta auctaqs familia redditus tilos 
ecclefíalíicosabaltenaueram: neqj aliun^ 
de mibí uictus elíet qu r̂êdus quam eje mer 
cede illa fcbolaftíca:tu munificCtiflime prí* 
ceps omnia es clargítus qui mibí multís 
ampliflimifqs muneribus affectoocíuspa 
riter atqs aními rranquillítatem dediSlí. 
íBt ut tota buíus feptenníj ejequo tuus elfe 
coepi ratio tibí conftet:quamior díuerfa o* 
pera in eodem opere elaborauínius.l^ri 
mum in quo díctiones latinas et grecas 
•a.iiú 
ijKScfedfes end latín breve «apretada men 
tebolvimo* ctualMlanc. la cual obra dedi 
que a.^.Xllb.0.a(ricomo vnaspnmictaç 
deíle mí trabajo. E a ftgunda q agora elTo 
meftno mtítúio de vf o muí claro nóbmcnel 
cual por el cótrarío con igual brevedad bold 
iiimoí? en latín las palabras caílelfanad* 
21a tercera en q ponemos todaa las partea 
dela gramática con la declaracíó de cada pa 
labra obra reparada entres muí grades vo 
lúmenes» &a cuarta eflbmefmo repartida 
en otros tantos volúmenes en la cual inters 
pretamos las palabra5 del romáce 7 las bar 
baras becbas ta caílellanas añadiendo vna 
brcue declaración encada vna. Añadimos 
tan bien la quinta obra en que apretamos de 
bajeo de reglas t preceptos Ia légua caltella* 
na que andava fuelta delas leics del arte. 
X a qual Dedícamosalamasefclarecída de 
todas lasbembras Í aíTí délos varones la 
reina nueítra feñora. IBo quiero agora có* 
tar entre mis obras ciarte dela gramática 
que me mando baser ÍU altesa contraponú: 
endo renglón por renglón el romance al la* 
timpor que aquel fue trabaj o de pocos días: 
í porque mas ufe allí de oficio de interpret 
te que de autor. 5 ft añadiere a ellas obras 
los comentos delagrámatíca qpor vfomá 
dado tengo comentados todo ei negocio de 
la grámatíca fera acabado. 3fli que como 
toda el arte de bablar fea c5puefta de mate* 
ría 2 forma:llamo ío materia los nombres z 
verbos z otras partes dela oraciò; llamo for 
ma los acídetes de aquellas partes ? orden 
entre fí.loq toca ala materia bí50 fe en aque 
líos ocbo volúmenes queeferivímos delas 
flgnífícadones délos vocablos:lo q aia for»* 
ma enlasdícbascínco obras de grámatíca 
que en parte eftaníapublicadas «en parte 
fe an depublícar. IJibuesparece a . ^ . 0 . 
q elluve octofo defde aquel tiepo q me entre 
meti eneftamuiíluffre familiar €> queme 
aparté mrrajé comomucbosfofpecbarõ: 
antes al ocio z defcanfoique alas velas z tra 
bajo. ÜDasaunque feme allega íaelaño 
decíncuenta z unode miedad:por que nací 
vnaño antes que en tiepo del reí don j uá el 
fegundo fue lapjofpera batalla de olmedo; 
latino fermoní admíftaafíricttm breuíter*' 
que bifpanienfes fedmusiquod tanquam 
bums mei iabons primicias 3mplitudiní 
tue dedícauí. SUterum quod eriam impi e 
fentiarum pr̂ clarilTimo tuo nomine inferí 
bimusnnquo cdíuerfo dictiones hifpanas 
pan breuttate w latmum fermonem inter* 
pretaufumus. Xcrtium m quo omites ar 
tíagrammatíc^partescum fmgulartmidí 
ctionuj enanarione dilíenmus: ín tria ma 
j:unauoluminadíftríbutum. áiiwrmmt 
rondem quoqs uolumina dígeítum in quo 
dicriones bifpanas etbarbarasíam bifpa^ 
nitate donatas mteipretamur addita Una 
gulis ín eodem fermonequam breuilftma 
cnarratione. íHuíntuni procrea adiecü* 
.inus:ui quo fermonem bífpanum iucertis 
artiÍKi) legíbusuagantem íub regulas at 
que prçcepta cótrayimus; quod cianfltmg 
omntumfoemmarum aeperinde uirorum 
íiugi% noftr^dicammeft. €Xuamuero 
artem grammatices eiufdcm imperio eje la 
tina bílpaníenfem e regíone uerfuum fecú» 
musinolo ínter opera mea eniunerarciqd 
poucorum dierus labor ille fuínet quodpo 
tius mterpretis quam auctorís officíofun* 
ctifumus. áluodfiadiecerimuscomenrf 
tarios arrísgrammatícf: qui Cunta nobis 
tuo auípido incboati: res omnislitteraría 
eríteonfecta. Ctuare cum omnisloquen 
di rano conftet materia et forma: materias 
uoco nomina etuerba ceterafq? orarionís 
partes:formamueroillaruiii pamum accí 
dentía atq5 inter fe counejcíoncm:quod ad 
materíamatrínet aflecuíifumus illísocto 
tioIumíníbusqu| funta nobisde uocabu*» 
lorum fígníficauoníbus fenptaujuod uero 
adformam quínqs memoratís codícíbüs 
qui funt de arte grammatica partún eoíri 
partim edendi, iRúuideortíbiprínceps 
optúne fuífle odofus: eje quo tempore me 
buícamplíflimçfamíli?tuç íftnnauí: 3 n 
fecefliflerquod pieríqs flifpicatifunt: ad ig 
nauiam potíus quam ad uigíhas atq? labo 
remí ^cdquãquam ínttat nobis annus 
gratis primus et qumquagefiimusiqued 
natííumusanno antea quam íoanne fecú* 
do rege ad ulmetíí eft foelicúcr diniicatum 
3í pudiera to muí bíc aun por (a divina Id él 
I ubtleo ía defcáfjr: pero todo cfto q me qda 
de fpiritii % de vídn: todo ello q me fobra de í 
genio ? dotrina: todo aqllo éplearem05 enel 
provecboconm alarbitrío aparecer de.^l. 
iScl.abc caffellanola orden 
del qua! avenios de feguif • 
iD morna^ copiofa mete dífputé enel pri 
mero libro de aqllaobra q publicamos 
dela caftellana grámatica veinte ? fete pro* 
núciaciones tiene el romance cafteUano:laç 
cuales acoílúbró efcrivtr con veinte « dos f i 
guraa de letras q tomó preftadaa dela len* 
$ua latina 7 ̂ riega. íDelasciules eítasdo 
5eala llana nosiimen poriimefmas.a.b. 
d.e.f .ni.o.p.r.f.t.5.3 «Has feispor fimef 
mas 1 por otras cuando o Ies arrimamos al 
gun ápice: o doblamos ? aiuntatnos algu* 
nas letras como.c.f .cb .gu*g.i. j .MI .n.ñ. 
u.vau. íS^ecuatrotanbienufamosporo^ 
tras % no por íi mefmasde.b,por.be.de.q. 
por.c.de.jc.por.jte.de.ygríega.por.i.Siní 
que efta fera la orden delas letras que fism* 
remos en laspalabras del romence» 
a.b.cj.cb.d.e.f.j.b.új.UU.m.n.ñ.o.p. 
r.f.t.u. v . falvo que para eferivír el fon pro* 
prio dcia.c.cuádo fe ftgué.e.oa.ufamoç de 
qu.paraefcrivír eflb mcfmo el fon verdade* 
rodela.g.cuandofetigtólasmermasvoca 
les ufamos de«gu. 
poteramq? e^opulcbrc ettamdtutna íubi 
lei lege iam fieri emeritus: quidquid tam¿ 
rpúitus etuit^mibircífanquidqmd inge* 
mj etdoctrinf fnpereíl: id omne ad mum 
arbitnum publice utilitati conferemus* 
^Dealpbabetobifpano:cui9 
ordinem fecuturi fumue. 
^uemadmodum ínprimolibroeius 
operis:quod eft a nobis de grimatica 
bifpana edii&fattscopiofedirputauímus: 
fee et uiginnpronunctatíone5 babetfermo 
bifpanus:quasuiginti duabus litterarum 
ñgurís a latino et greco fermone mutuo ac 
ceptisfcnbereconfueutt. ¿Xuarumduo* 
oecim fimpltciter nobis pro fe deferuiunt. 
a.b.d.e.f.m»o.p.r.f.t.5. Seje uero pro 
feipfis et pro aU) s:cum aut apponimus a* 
pices:autgeminaniusetadtúgimusqua$ 
dam litteraç .ut.c. j.cb *gu.g.i>) .l.U.n*n» 
u.vau. áluartuorprocrea pro ali)3utí^ 
mur etnon profeipfis.b.probe.q»pro.c. 
i:,pro.íe»y.pro.i. /Êrit igitur litterarum 
ordo quem moícnombusbilpanisfeque* 
murbuiufmodi» 
a.b.c.ç.cb.d.c.f.g.b.í.j.l.ll.m.n.n.o^p 
r.f.t.u .V.XÕ . iiifí q> ad feribendum fonnj 
propnum .c.quando ft qiumr.e.ud.i.im^ 
mur.qu.íld fenbendum quoq5 fonum uc 
rum.g.quando fequuntur ££dem uocates 
utimur.gu. 
prologo acabado» ^rotoguse^plicitu^ 
«a.üíj, 

íDictíonaríum cjcbifpantcníim latinam fcr 
moné. interprete 3eüo Antonio TBebríl* 
fenft^egefoeiiciter. 
primera letra dd.abc.enl^ 
tin tiene el nombre del foii.a. 
a 3l.en cbnico. llama fe alepb. 
31.en.griego, llama fe alpba* 
3t.cn aravigo* llama fcalipba 
S.prepolícíon por cerca.adLapud. 
3*preporidonporba5ia»ad;»uerfu0. 
3l»conel datino prepoíicton.como acefar. 
Sl.aduerbíopara llamar.ó.beuô. 
í-Ui .del que baila a otro en maleficio..it.at. 
3l.a»a.íntenecíondel que fe rie.ab.ab«ab» 
Sl.a.a.bosconfurade mudos^a.a.a» 
Alaron facerdote ermano de moifen.aarón* 
ílaron íerva o barva de aaron.arus.í. 
Slbad prelado de mongcs.abbas, altó, 
^badeíTa prelada de monjas. abatifla.£. 
SbadeíTa ella mefma.abbatte.ídfe. 
Abadía dignidad de aqueftos.abbatía.f» 
Abadengo lo del abad .ad abbatem pemnenç 
Sbadejoefcaravajoponpiíofo.cãtbarís.ídii 
Sbabar retener el babo.uaporo«as, 
ílbabar retención del babo. uaporatío.onís 
2lbalanfarfe, infero me medium. 
Aballar mover con difícultad.amolíor.írís* 
Abarca fuela de cuero crudo, pero.onís. 
Abarcado calcado con ella, peronatus, a.um 
Sbarca cacado de madera, foccus.í. 
Abarcado calcado conella.foccípes.edís. 
Abarcar cafi abrapr.complector.en0. 
3lbarcarenefta manera, amplector.eris^ 
Abarcadura allí, amplejnis.compleinjs.us» 
Abarcar como tierra o onra. ambío.is.iui, 
Abarcamiento affi.ambitio.onis. 
Abarcador afTi .ambítiofua.a.um* 
Abarraganado.concubínaríuô.i;. 
Abarraganada con foltero.concubína. 
Abarraganada affi.pallaca.ç* 
Abarraganada de cafado.pellejc.ictó» 
Abarraganamiento aífi. pellicarus.us. 
Abarrar como ala pared.allído.íUído.is. 
Abarramiento aflí.allífus.ue.íllífus.us. 
Abarrancar fe el ganado* ín anfractu? caderc 
Abarrancado ganado .in anfracm bçrcns* 
Abarrancadero, anfracrue prec îtíum» 
Abaftar.abundo.9S.fufliao«fe. 
Abaüo o abadjnfa.abundanna.copía.^. 







Abajrar a otra cofa.defero.r0» 
Abajamiento eneíla manera*deIatío.ontor 
Abayar lo fobervio.bumilio.as. 
Abajamiento aíTubumiliatio.onis* 
Abe) a volatile ceñído.ape0.api0. 
Abeja pequeña.apicula. 
Abejera otorongil.citríago.ínís. 
Abebera en griego.meiifpbvllum.ú 
Abejón falfaabeja.pfeudomelYfla.ç» 
Abejón juego anrtguo. alaparam ludu0# 
Abe/uruco ave.apiaftra.nparia.f. 
Abejuruco en griego. merop0.opi0. 
Abel bijodeadam z eva.abei.abélus.ú 
Aben en aravigo.interpretatur film0. 
Abenuj árbol de madera negra.bebenu0.í» 
Abenus madera defte árbol, bebenum.i. 
Aberturadelocerrado.aperturareclufío» 
Abeitura dela boca, biatua.us. 
Abertura grande de boc3.nctu0.u0. 
Abertura délo que fe biende.biam0.u0. 
Abertura délo fellado* refignatio.oni0. 
Abelírus ave.ftrutbius. ilrutbíocamellii0.f# 
Abe5arcnfeñar.doceo.e0.mftituo.í0. 
Abe5arponerco{ljjbre.airuefacío.c5niefacto* 
Abejar feacolhimbrar fe. airuefco.confuefco# 
Abejado a(fitafruem0 confuetu0. 
Abesado a(fi.a(ruefactu0*confuefactu0* 
Abiatar facerdote judio* abiatár. 
Abierto participio ce de abrir, require abrir. 
Abierto fiepre como lasoreja0. patulus.a.ff. 
Abierto a veses como 100 oj o0.paten0.ti0. 
Abilc cofa ,babílí0.e.aptu0.ídoneu0.a.um. 
Abílidad aíri.bábílita0.aptítudo. 
Abíle mente, babíliter.apte. 
Abilitarba5er3bile.babilito.a0.no. 
Abilepara letras, docilís.c. 
Abílidad para Ietra0,docüfta0.atí0. 
Abíle mente aflí . docilíter. 
Abiltarcafiiabatir.abijcio.t0.deijcio.i0. 
Abiltada mente, abíecte.deíecte. 
9b 
abífmoagua fín bonâm.dbyttiie.L 
SibifmolaQaríítibondonMmbmmA* 
Slbifpa uolatítc cemdoMtípa.c. 
!Hbífpa que buela feñcra.pfeudofpecc.c .̂ 
abífpon otavarro defta efpede.crabro. 
^bítoTe(fidura>uc(lía require vcltidura» 
2lt)icodírpofictoii.bJbimi?.ut% 
Sabítocoítambrebuena. mo$mvrte* 
Slbíniflcío acoitumbrado dcll j.iuorame.a.uj 










Abogaren lo criminal defcdíédo.patrodnor» 
Slbogado en lo criminal afli.patronus.ú 
Abogacía enefla manera, patrocínium» 
2lbosado(ínlemi3.rabula.f» 




Abogar por el adVcrfario.pr£uarícor.ari$# 
Abogado eneíía manera •pr^uaricator.oria» 
Slbogacía eneíía manera, prçuaricatio. onî » 
Abollar o abotlonar.bullas fació, uel lacunas 
Abollonado con bollones, bullatue.a.um. 
Abollado de abolladuratMacunofud.a.um» 
Abolladura.lacuna.f. 
Aboiorío o aboiengo.ferícô auorum* 







Abonar en bajienda.do prede^. 
Abonado en basíenda.prçdírus.alfidims. 
Abonadoenotra cofa.prgdítus.a.um» 
Abonar el tiempo.tranciuillo.as. 
Abonanza de tiempo.tranquiUitas.atis. 
Abonareltíenjpoengrieso.maiacbíiro^^* 





Abondamíenro.abundárta. copia .affiuencía» 
Abondofo enmanjaree.opiparus.a.um» 
Abondofa mente al1í.opipare. 
Aborrecer.odí odílli.odío babeo. C0# 
Aborrecible cofa. odíoAiti.miiidíofus.a.um 
Aborrecedor. ofor.orí0.ofitó.ejcolU6.perolUff 
Aborrecer agenando fe de algo.abborreoa rc 
Aborrecible cofa en griego, mífumenos 
Aborrecedor de obres en gríego.tmfátbropoç 
Aborrír.í.aborríble requiere en aborrecer 
Abortar mal parir mover.abortío.tó. 
Abortado eneíía manera, abomuue.a.um 
Aborton.pulluõ abortíuus. 
Abonaduramal parto. abôrtío.abortu0.uô 
Abotonar la veílidura.condylos neceo 
A botonadura de plata o oro. fpíntber.te. 
Ãbotonarloõarboles.g{mo.aô.germ!no.ad 
Abrabam patriarca judío.abrabamus.í. 
Abrapr.amplector.erí6.<omplector.€rfó. 




Abrevar dar a bever.poto.as, 
Abrevadobartodebever.potu5.a.um* 
Abrevar gauado.adaquo.as.potum ago 
Abrev3derodebeíha0.aquagium.í|. 
Abrevíar*adbreuío.ín compendium redigo 
AbrevÍ3dara.9dbreuíatio.compendtum.ij» 
Abrigo viento lluvíofo.africue.i.' 
Abrigo cfte meííno en gríego.líbó.líbf0# 
Abrígadolugar.apricuõ.a.um. 
Abrigado lo que k abriga. apricu$.a.t]m' 
Abrigar en lugar abrigado. apríco.as. 
Abrigar como quíara.focillo.as.foueo.es. 
Abrig3ñoíugar.apricatio,oníó. 
Abrigo el mefmo abrigar.apricitas. 
Abril mes.aprilia.unde aprílie.e. 
Abrirla puerta .refero.as.pando.tó. 
Abrir lo fellado.refigno .ae. 
Abrir como quiera. apcrio.í0.recludo.te. 
Abrirfelo que fe biende.bio.as.bifco.19. 
AbrirJofeil3doconplomo.replttmbo.39» 
0b 
íabrírlocmbairado o m p e s a á o . m w f o 




Abubilla ave* upupa^*epop$.opi9 
^(bucalla cfpccíc de anade.autô cada 
abudopadrc de padre z madrcauiw.ú 
Slbuela madre de padre t madre, wia.fr 
SíbttelofcgHndoobífabaelo.proauu^a. 
Abuela re$unda o bífabuela* proauía«¿* 
Abuelo rerccro«atau«$.!, 
Slbuéla réreera*arauia ^ 
3bueto cuartcabaous^í. 
3lbucta coarta .abauía^. 
3buelp0 dende arriba.maíores.rum# 
Sibudode mi mugenprofoeer meue» 
3bueta de mi muger.profócrus mea, 
3bubado o abuberado.cacocbyloô.g. 
Sbubamíento enefta manera, cacocbyüa.f. 




r&büfton mal ufo.abuf1o.onte.abufu0.1w* 
3butarda ave grande.aufe tarda 
3butarda en gnego.otus.í.otíe.ídKf*. 





Acabamiento de obra.perfectio.confecti© 
Acabamiento aílí. confumatío abfoluno 
Acabar de baser .perfícío.is.peraso.fc» 
Acabai'delecr.perlcgo.ís.penegí 
Acabar fe el libro.ejcplicitue eft non ejrçrtícfc 
Acabar deefcrívír.perfcribo.i0.píí« 
Acabar de velar.pennsilo.as.auw 
Acabar de bívff.defunsor uita 
Acabar de dormir, cdormío.te. 
Acabar de nadar.enato.as.auñ 
Acabar de navegar, enauígo.ae. 
Acabar de bever.perbíbo.is.perpoto, w# 
A cada barrío.uicatím aduerbium. 
Acadacafa.domeltícatim aduerbium 
A cada canton.angulatím aduerbium. 
Acada coliacion«regíonatim aduerbium» 
Aadacúdad. oppídatún. 
A cada villa cercada, caileliatfm* 
A cada villa con juridicion.muiucipaftnb 
A cada aldea.mcatím aduerbium* 
A cada linageporvondctributim 
Acada varon.uiritim aduerbium. 
A cada puerta.boftiatím aducrlnum» 
A cada paflb.paifím aduerbium. 
Acaecer.contingitúnperfonale* 
Acaeamiento.conttngentía.^.cafu^.n^. 
Acaecimiento enmala parte.acddenna.f« 
Acaecer en mala partcaccidítímperfo. 
Acaecer en buena parte, euenit. 
Acaecimiento en bien o mat.euentu0.u0, 




Acarreto lo mefmo que acarreaoura» 
Acarreadi5o.aduectíciu0.inuecncíu0.a.utii 
Acafo. fortc.fortafle.forfitan aduerbía* 
Acafo^afu.fortuna.forte formna. 
Acatar onrar.obferuo.ae.colos .10. 
Acatamiento aflrí,obferuanti3.cultu0. 
Acatar lo maior t ma0 alto. fufpicio.i0* 
Acatamiento enefta manera, fufpectar. 
Acatar como quiera-.afpiao.i0.tuor.eri0. 
Acatamiento airi.afpectu0.intuitu0.u0. 
Acatar en rededor.circúfpicio.i0*drdífpecro. 
Acatamiento en derredor.circumfpectu0.u0. 
Acataradeláte.profpicio.i0.jri.profpecto.a0« 
Acatamiento adelante. profpecm0.U0* 




Acatamiento aili.confpecm0.u0. * 
Acatar mediante otra coiá .pcrfpido.íe. 
Acatamiento aflli.periJjectio.oni0. 
Acatar de dentro.ínfpicio,í0.]rt.íntrofp)lcto» 
Acatamiento afit. ínípectío.oníe. 
Acatar confiderando.ammaduerto.ís* 
Acatar abaio.dcfpido.i0.defpecto.a0. 
Acatamiento eneíla manera. defpecm0.u^# 
Acatadura poi1 baj o cara.fade0.ei. 
Acaudalar.ínfortemuelcaputredígo. 
Acaudalar nombre, in fortcm redacrio 
Acaudíllar.duco.i0.ímpcro*a0, 
AC 




Ãclarar fc.clareo.e^» uel clarefco.tô» 
Acodar eftribar fobre cl codo.»nmtor cubito. 
Acodadura aflí̂ cubirt uí.mStUs. 
Acodar vides o plantas, geniculcaa* 
Acodadura eneíla manera, gcnículatío. 







Acometedora cofa. inuaforíus.asgreflbrms» 
Acometer en mala parte.adoríor.íns. 
Acometímíento airuadorfio.onis. 
Acometer faiteando, graflbr .aris.Cípílo.as» 
Acometimiento aflí.sraflTatío.cópílano. 
Acometedor affí.graflfator.cõpílator. 
Acometedora cofa aíTi. gTaffatoríus.a.um 
Acópañar al maíor.comítor .artó.aiíector 
Acompañamiento alTi. coroítatu8.aflectatío. 
Acompañador a(n.come6.airecla.a(rectator* 
¡acompafí3raltgual.foao.a6.afrodo.a0. 
Acompañar defdc fu cafa.deduco.ís. 
Acompañador defde fn cafa* dednctor.orte. 
Acompañamiento alTudeductío.ontó. 
Acompañar bafta fu cafa» reductío. onís« 
Acompañador baíta fn cafa.reductor» 
Acompañamiento aflí.rednctío.onís. 




Acocear tirar coces.calcítro.a0«auw 
Acoceador affi.calcítro.ontó. 
Acoceadora cofa aiTuc3lcítrofu0.a.uni. 
Acocear ba í̂a tras.recakitro.ae. 
Acordar fe .meminí.recordor.remínifeor. 
Acordara otro.memoro.admoneo.ee» 
Acordar defpertar.erpergífcor.ertó* 
Acordar defpertar a otro, erpergefacio.ii* 
Acordar con otro.concordo.aa.auí. 
Acordar deliberar.decerno.fó.uú 
Acordar las bo5ei5.confono.a0.aun 
Acordes en mtiííca. confonnntia.barmonía* 
Acorrer.accurro.ís.fuccuiTo.fubuenio. 
Acorro.fuppcn^.aujcUium.fubijcnito. 
AcoíTar. ago.iô.agito.as.curfu premo. 
AcolTador.agitator.ejcagitator» 
Acoitar íe fobre algo. incumbo.is.incubo.as 
Acortamiento eneíta manera.incubituo.us* 
Acortar fe en la cama, ¡aceo.eubo* 
Acortamiento afli.cubitus.us. 
Acortar feen la mefa.accumbOtdífcumbo» 
Acortamiento airí.accubítuõ.çíícubíms» 
Acortar fe íinfu muger.fecubo.ae^ 
Acortamiento afli.fecubítus.us. 
Acortamiento del feñor.donatiuum.í. 
Acrecentar.augeo.e0.ad311geo.es. 
Acrecentar a menudo, aucto.as. 








Acucbíllar fe con otro.dígladíor.arís. 
Acucbíüar affi nombrcdígladíatío. 
Acudir o recudir, reddo.ís.reddídú 
Acudímíento o recudimiento.redditío» 
Acuerdo en confejo. decretum.ú 
Acuerdoconotro.concordía.j. 
Acullá donde efta alguno .íllíc» 
Acullá a donde cita alguno.ílluc.illó. 





Acufad ora cofa afli.poftulatoríus.a .um» 
Acufar criminal mente.crimínor.aris. 
Acufacíon enefta manera .crimínatío • 
Acufadorenertanianera.criminator.oris. 
Acufadora cofa afTucrímínatoriu .̂a.um.. 
Acufarcomomalfín.defero.rs.dttulí. 
Acufadorcomo malfín. delator, oris. 
Acufadora cofa aflí.delatoríus.a.unn 
Acufacíon enerta manera.delatio.onis. 




3cufadora cofa alíúíncufatormô.a.um. 
l&ciiíar como quiera .accufo.ae. 
&cufacion como qutera.accufano*onís 
ãcuíador como qmera*accufator.oi i& 
ílciu"jdor.i cofa affi.accufaioruw.a.um. 
3cufativo cafo.accufamiiiô. 
Slcufativo cite nicínio. aceufandí cafu^, 
^cufarfatramente.calãmor.mfimiUo.a0» 
^curación aiTucalumnia .mfmuil ¿no. 
tHcufadoraffucalummator.mfmmlaror. 
^curadora cofa aflí.caiummofud*a.um» 
Scufado cn)uí5ío.rcu0.a.mii» 
^cufacion cn jm^ío.mmMe, 




3 f adon dc pala z pcto.bídcnõ.ns. 
Sl^adon de niucbos dienteô.raltn .oram* 
pa i ran la efpccia.crocunt.ú 
pai ran la mefma líor.crocusX 
3 Jafran oncnral.crocum corrícium* 
a jafranar.croco infteerc, 
2l^franada cofa.croccucs.a.um. 
3cel0a íerva.beta.j.bcfacwm. 




Acento cn grícgo.profodia.ç. 
Scciía para moier.mola aquaría. 




3cepracion nfít. itipul Jrio. ftipulam&itô* 
3ceprarerencia. adeo bereduatem» 
Aceptación de erencia.admo bereditattó. 
Aceptar como qBiera»accepto.a0*no* 
3kepto como grato,3cceptu0.3.nni* 






Acerca en amorprepoficion.ín.trga* 
Acwarfe.acccdo.fe^adb^reo.eí* 
Acercamiento afli. adbf rincia.acccílío* 
Acercarfeoacercar.approptnquo.aí?* 
Acercamiento afli'.apropínquario. 
Acertar a cafo berír el blanco.ftgo fígnum. 
Acertamiento afli. ícmôfortuítos. 
Acarear en alguna cofa. cafu tango.rcpmo* 
Acertamiento aiTucafue.fortuiifl. 
Acertarfe en al$uniugar.incído.id» 
Acertamiento ain.contingcntia*|« 
Acctre.urna ̂ rea.fttula ̂ rea* 
Acetrería de aved.accipitrarta are. 
Acetrero de aved.acopitrarutô*!). 
Acevadarfela beftía.ejLbordeocmdefcere* 
Acevadada beitia.ejp bordeo cmdu6.a.um«. 
Acevadamícmo aifuej: bordeo cruoitaô. 
Ace$aro alcntar.anbelio.ae.aui. 
Aceso o alKnto,3nbeUatío.anbellatus.iis 
Aceso enefta manera.anbelmia.us. 
Accjofo cofa que acesa. anb¿lu$.a*unu 




Acitara de filia. itragulum corteum .nc» 
Ací4entaUofa.acciden0.accidentaiid.c* 
Acidente* accideiii?.no.acndcncw. ç. 
AjfOfeífo arbol.jisipbus.ú 
Ajofeífa fruta del.jisipbum.i* 





Aforarfe.efreror.an0, eflTcraíiw fum» 
AfoteKviano para níñO0.fci«íca.̂ » 
Afote ma0 crudo* flagrum.t» 
AfotetaIpequeúOrfiagéllutn*í. 
Afote dCYergaíodetoro.taurca.jr * 
Afotepmaga.fcurica.f. 
Afoteííela d^fa vemw.ceíhw.ú 
AfotarJiasello.a0.uerbero.a0* 
Afotadi5o.t1erbero.oni0. 
Aforadíso cn gnego.mafh'gía.f • 
Afotador en griaso.mailir.si0* 
Afoíea.pauúnentum fubdiale. 
Afucena lirio blanco.lílium.t). 
Afucar.faccamm.í. fuecus arundínaceuc». 
ac «d 
3¿ucarado ion apKM.faccarm6*ii*um* 
%íçadâ,incúe.ieMa foíTa incito, 
&çaelâ grande, afcía.f. 
3pclapcquena.afctola,f* 
aduela grande para dcsbaftar.dolabra. J . 






dam nueftro primero padre.ada'm.b* 
3djm eftemelmoenlatúnadamue* 
Sdarsa decuerccetra.f • 
2ldargadocubíeitodella.cetratU0.a.unu 
Adargarte con eUa«cetra protege. 
Sdargarfecon otra cofa, rem oppono. 
SMareme dinero o pefo. dracbma.f • 
3dáremed dod.didracbma.^. 
Sdaliro rei delod argmos.adaams.i. 
Adelante prepoftaon.prç.ante. 
2ldelantarfe.prgeo.pr§cedo.9mecedo. 
Adelantamiento alii. prçceflTio.anteceflto» 
Adelantar a otro en onra.prgficio.i0» 
Adelantamiento afli. prçfectío. 
Adelantado.prçfl&promnciç. 
Adelantamiento.pr^fidatua.u^ 
Adelfa mata conocida .ncmij?.i0. 
Adelfa en grieso.rbododapbne.e0* 
Adelfa engníego.rbodendro0«i. 
Adclsa5ar.tenuo.a0*attenuo.etfemio. 
Adclgasar bilo» deduco.id.dedm> 
Adelgasamiento de bilo.deductio, 
Adelga5amíento.tenuita0.attenuatío» 
Adenrellar.mordeo.e0.momordú 
Adentelladas adnerbio. mordicud» 
Adentro aduerbio.intró.introríu0t 
Aderefar.apparo.a0.prçparo.a0. 
Adereço o aparcj 0. prgparatto.onitf* 
Adereço en gnego.parafi:eue.e0. 
Adereçar lo tuerto, dirígo.ie.jri• 
Adereçamíento airi.Dírecrio.oní0. 
Adeforae aduerbio. fubíto.repente» 
Adefora6 aduerbío.deimprouífo. 
Adeudarfe.conflío £0 alíenum. 
Adeudado.oberatu0.a.um.ne]ni0*a.ttm* 
Adeudara otro. obgro.a0.auú 
Adívas de beíh'a.angína. 
Adíva0 de beítía en griego.ffn3ncbe.e0. 






Adobo cncita manera, reconcinnatio. 
Adobar man)are0.condio,í0.concino.aõ» 
Adobo de manjare0.condimentum.i. 
Adobo enefta manera.concinnatiot 
Adobada cofa affi. conditaneu0.a.um» 
Adobada cofa afii.ccndittcms.a.um. 
Adobar como quiera.rcftcio.10. 
Adobo enefta manera •refectio.oní0. 
Adobe de barro o tierra.later crudu0. 
Adobe de metal.malta.e. 




Adoptar o abi)ar.adopto.a0.am. 
Adopción enefta manera, adopno.oni*. 
Adoptado alfuadopnuus.a.um. 
Adoptar al Ubre de padre.an;ogo.a0.auú 
Adopción enefta forma. aiTogatio.onis. 
Adorarinclinandofe.adoro.a0.aui. 
Adoración enefta forma.adoratio* 
Aooracion adio0«dulia.f. 
Adoración aIO0fanto0.lam'a.^. 
Adorar con p3labra6.fupplico.a0. 
Adoración afli.fupplicario.oni0. 




Adormecer a otro, fopío.is.foporo.ãe. 
Adrada cofa rara, ranits.a.um. 
Adrede aduerbio.de induftria. 
Adna cuidad anrtgua de italia.adría.£. 
Adriano emperador jcv.badríanue.í. 
Adriático mar de venecía.mare fuperum. 
Adufe o atabal o pandero, tvmpanum.í. 
Aduf ero o el que 100 tañe, tympaníftree.ç. 
Adufera la que loe tañe.tvmpaníftria.f. 
Adulçarb35erma0dulce.dulcoro.a0. 





Sldultero aíít en gnego^moecbus.ú 
Sldultcho de cafadoa^duíteríum .í/» 
Adulterio alíi en gríegcmoccbía^. 
Adultera cafijda.adultcra.g. 
Adultera aflien gríego.moecba.^ 
^dnltmr con cafada .adultero.as.auí. 
Stdiilrerarlacafada.adultero.as.auú 






Afanado enefta manera» laborioíus.a.um. 
Afanado con trabajo, f rumnofu6»a»um. 
3fear.deturpo»aõ,deformo,a^ 
Slfeite de muger.fucus.i» 
Afeitar la niuger eon afeites.fuco^as. 
Afeitada cofa aflwfucatua.fucofiie.a .um* 
Afeitarla barva o cabello.tódeo.es.como.fó* 
afeitador enefta manera.tonfor.orie» 
afeitadera enefta maneraaonftrijacis. 
afeitaderaela affi.tonftricula 
afeitadera de mnser*cofmeta«£, 
afeitar como quiera, oimeprno.adomo 
aferee negocios inutiles.nuge.a^. 
afilar.acuo.ie.Cjcacuo.ie. 
afiladura, ferrí aciea.uel acumen* 





afirmación con porfía .aíTeueratio.ontó» 
afírmadoraffi.afreuerator.ortó. 
afirmada menteaíTi. alTcucrate 
aflígír.affligo.ís.ango.tó.uejto.as, 
aflígimíento.affiictio.angor.uejcario. 
aflojar la cofa apretada.lap.as, 
aflojear aííí otra ve5.rela]to.a0. 
afilojcaduraaíri.la^atío.relaxatío, 
afiopar lo tírado.retendo.te. 
aflojadura délo n'rado.retentío. 
aflojar enele>njerço.demittoanínium» 
afiojtadura alTuanimi demiflio. 
Sflojcar empere5ando.def1deo.e0. 
arto«dura aHi.dciídía.e. 
afr.iiiio capitán de pompeio, afraníus. 
ãfreebos o faluados.furfiire .̂faluiatum * 
africa tercerapartedela tierra.afnca.£. 
afríca contra efpaña.maurútam'a.̂ * 
africa contra italia.numidia.ç» 
africa en griego.libf a.^. 
afncala defieita.jcerolibfa.^ 
africano ombre de africa, hbelibys* 
africana muger de áfrica .Ubflfe. 
africana cofa de africa, libfcue.a.um. 
africana cofa de africa conamma.afer.a.uni 
africana cofa defta manera.poenus.a.um. 
africana cofa fin anima.pumais.a.um. 
africano vencedor deafrica. afrícanus.ú 
afrontar .faciem confu ndo.uel uultunu 
afrontar.crímen obíjcío coram» 
afruema.uultuô confuíto. 
àfromar enpeligro.mdifcrímenaddnco* 
afruenta de peíígrpt diferímenuntó» 
afusíar.benefperareíubeo. 
galla de arbole£.gaUa.g. 
agalla decipree.conue.í. 
agalla depefeado. brancbía.ç. 
agallaenla garganta delombrc.tonlüla.^ 
agueda nombre de muger. agatba.f. 
aguí; a piedra.glarea .c . calculus rtumatiltó. 
aguijefto.glareofue.a .uvn • 
aguijar beftía.ago.tó.agito.as.obagtto.a^ 
aguí) ador de beftia.agitator.obagitator. 
aguzadura defta mauera.agitario.ontó. 
ãguijiar alíi nicfnio.propero.aô.feftmo.a^. 
ãgui/adura affí. properat9.u¿.prop€rátia.̂ « 
ãguijadura enefta inanera.fefHnatio.ontó* 




águila ave conocida.aquila.^ 
ãguiioc6o pollo de águila, pullueaquílínus. 
ãguileno.aquiliftus.a.um. 
águila negra.ualeria .melanetos. 
águila pefcadera.percepteru0.i.balíetu0.ú 
águila ataborma.pigardue.í. 
águila quebranta uelfos. aquíla barbata» 
águila feña deloa romanos.aquüa.c» 
aguinaldo.ftreng.arum. 
agora aduerbío dettempo.imnc. 
a s 
Sígora poco t.modo.dudumAm 
Sgora de aquí apoco» íam.dudtmmodo 
Agorar por íiiilincto.auguro.90 
Agorar por palabra.omínor.artó 
Agorar por lae avea.aufpicor, arto 
30orar a algunoanauguro íilum 
Slgoreropor auc0»augur.aufpc]c.idg 
Agorería arte de agueros.aufpírina.ç• 
agoito mes.fejttlw^auguíhisa. 
ragoftadero logar para eího.jiíiua^omm 
Slgoftartenerallí el cllio^fftiuo.aa 
Agotar no dejar gota •erbauno.uj 
3graeofa»acer*acríd.acre 
3grura«acnta$«acntndo«acredo 
ã ^ a mente«acnter«acerbe 
3lgro por madurar.acef bue.a.um 
3(gro enefta nianera.prf matnru6«a»um 
Agrura afli.acerbitaíj.accrbmjdo 
3(gra$ de uva no madura„acrefta .?.no 
delta manera en griego.ompbadnm 
tigras miel no madura, mel ompbadnum 
3(gra5 a5eitc deolíva^oleum ompbaanum 
Agradar a otro, placeo.e6.placm 
íigradanucmo.placttuni.i. 
Agradecer por palabra.ago gratíaa 
Sgradccímicnto aflí.acno gratia rum 
Agradecer en fii corapn.babeo gratiant 





Agravia da mcnte.grauatc 
agua.aqua.e.lv-mpba.f. 
aguapequeña.aquula.f. 
Sigua bendita.aqua luftraltó 
Siguas tnuaacnla mar.fftua marta 
Sguacongclada.cryitaluô.t. 
Aguadero o aguador.aquanu^.íj. 
Aguadero cnel reaUlyjta.f. 





3gua (in bondcm.abrfliis.ú 
SgU4quepafláporfufre.albula.e» 
30Qa pie vmo«lora»uinum aanacium 
dü 
Sguaô vmientw.aquarum diuorrta 
agua entre cuero z came»aqua intercut 
agua de rennna.nautea .naufea.^. 
agua do (c lavaronlaa manos. maUuuíf.aríl 
agua manil.aqutmanírium. maUuuium.ij 
ãgua do fe lavarou loapiea. pelluuif. arum 
aguaitar o aflec&ar. capto.as. infidior.aritf 
agua1tador.captator.on0.mr1d1ator.ond 
aguatadora cora.captatoriua.a .um 
aguaitamieMo*captatio.míidi£.arum 
ãgudo de mgenio. pcrO)Kaj:.aa0.acer.crtó 
agude5a de ígeruo.perfpicactta0.aríd.acntaf 
aguda mente alH.pcrípicaatcr.acntcr 
agudo como qmera.acutuô.a.um 
Sgudcja enefta manera.acumen.ima 
Sgudeja con malicia. JcutclíJ.f. 
ãgudesa de vtita .adea oculorum 
agudesa de biciro. aciea ferri 
agudesa de mge mo.acu^ mgentf 
aguerodeave^.aufpiaum.i) 
agüero de palabra.omen.uiuj 
ãgujía para cofer.acuti.acuõ.acuí 
agu j a paladar pefcado.acu0.aajg.acuí 
agu¡ero.cauu6*i.foramen.mid 
agujcta.ftngmenmm.i.no 
a p ) etc1o.ftngmcntarm0.1j.no 




agusar 130 navajas el pucrco.frendco.C8 
agusadera piedra .coa cons 
agujaníeve ave5ita.motacilla.f. 






agenar otra cofa, alíeno.as.abalieno.a^ 
agenamiento airi.alíenatio.ab3iienatio 
ageno fer de alguna cofa, abborreoá re 
bao aduerbio para llamar.beus 
abec&ar.cribro.as.feccrno.ia.purgo.as 
abecbadurae de trigo, acus acerís 
abecbaduras como quiera.purgamcntum.ú 
abecbaduras enefta fonTia.purgami.1n15 .po 
abelear faber a biel. fcílio.io.fel fapio. 
0b a i 
Abijar agçnob^.adopto.aí.au» 
Sibilado blj o.filuiô adoptíuuô 
Qtnymkmodcbiio. adoptio.ontó 
Stbijar el íjfliiado.fubrumo.ae^ui 
Slbijado oniadrcam.fubn)mu0.a.um 
Sbijamíeiuo afli.fubrmnatio.oms 
2(bi|ado cncl facramciuo.füuie fpinmalti.no 
Slbíjada cnctla matiCTa.ftlia fpmtiiato.no 
Slbiiicaraotro»mlto«as,mfífto*i6*íníhíi 
Sbmco enefta mancra.mrtanna.^ 
abtncarfe.propcro.a0.1nfto.a0 
ãbinco encila inanera.properatio.fcítínatfo 
Slbincada mente aíTnproperantcr* 
Slbincadarnente^properatim .fefhnahtcr 
Abitado enel 6(10111350*0114110.9̂ 111 
Slbitode cífomago^cnidítas.atís 
ãbitarfe el eftomago^crudefco.ís 
ãbíto con asedía.ojtyremía.f • 
Slboctnarfe el rto.tn faucee coattarf 
Abocinado affun fauces coarctatus 
abo0arporfuerj:a.ftrangulo.30.fuffoco.aô 
abocamiento alft.flrangulatío.ontó 
abogar como quiera.ejmnguo.te 
abocamiento afTi.ejctinctio.onis 
abolar baser boío.fcrobem fodú» 













a t donde efta atguno.ibí.íníbí 
a i a o ama que ena.altri]t.edacamr.nutríí 
a io o amoquecria.altor.edncator 
aíoque enfeña niño, educator.erudítor 
a io cfte mefmo en griego, p^dagogus.f. 
ama aduerbiode tiempo.dto.propere 
aína enefta manera.properaHter«properatíin 
aire enlaçara del ombre.vultn0.u0 
aire de cara graaofo.decor.orís 
atrofacoíadetal airc.decorue.a.um 
airado con íra.íraru^.a.um.íra perdmo 
airadoconra5on.tndignam6.a.um 
atradopor ú*a de dios, dirue.a.iint 
atradomBcbo.ínfenfas.a.um.offenfiis 






ãire viento rc5io.ucnme.t. fpirínis.u^ 






ãiuda de gente armada.fuppetif .arum 
ãiuda enefta manera.au]cflíumii) • 
ãiudadora cofa alíi.auriliar(i5.e. 





ãtudar amenudo» adiuto.aa 
ãiudar con voto.fuffrágor^artó 
aínda enella manera.fulfragatío.fafíra5íafi1 
aúidador enefta manera.iUifragator 












aiuntamíento de dos rios*confUien0»tí8 
aíufo en lugar aduerbio.infra 
aíufo prcpoiTcion.con medío.fob 
aíufo fin medioalguno.fubter.fubtod 
aiufoalugar.deormm 
ajo cabeça con díentes.allium.tj • 
a j o caílaáueío.ulpícum, apbrofcordum *ú 
Iporotncofr.íilt'ucí.rdíquum 
a ia conque buela elauc.ala^. 
Sta de gente tendida en lucngo.ala.^ 
de batallarla müitaríe. 
íHlarcofa delia bJ talla, al an .̂c» 
3(la detej3do»fubgmnda.f • 
raía ierna conodda.belemum .íj • 
3ílá en lengua araniga.deusa. 
2({abar*Iaudo*a9.coIlaudo.a^. 
Sllaban^a del cine alaba JaudatíOtOnte* 
Silaban^ delta nianera.collaudarto.ontó* 






alado cofa con alaô*alamt%a.um. 
¿(tadar de cabellos enla^ fieites.ala 
¿Hambre cobre.aea»! rís^ramentum.ú 
2llantLuquc ó alqiutara.fubltmatoriunuiu 
¿(lamo btanco arboUpopulud.ú 
Sllamo negrillo árbol.alnus.i. 
l lanos puebloafetentnonatea.alanos.a^um 
Slano efpecte de canes.moloíTus.í. 
Slardede gentcrecenfio.reccnfuô.ua. 
Alarde bascr.reccnfeo.eô. lullro.as. 
2llargartiempo.differo»rô.profero.r0» 
Alargar afft.prcrogo.a0.protelo.a0. 




Blando délos que pelean* barbarícunt «ü 
aianfe /ue5 deiod cdificm.eáúis.ie. 
aianfadgo aquella judicatura, ̂ dilitas. attd* 
Slaltrarla nave con laftre.faburro.as* 
aiaiirarfe el smimal.aftemor.ans, 
Platón morifco.oncbaleum .i . 
aibacea de teftamemo.tellamentaríu^.í)*. 
Slbabaca terva conocida, bafilicnm.ú 
Albania region oriental, albania .e. 
líbanos pueblos de alli.albanus.a.um. 
aibama enfrente de úalia.epirus.i. 








aibanena de aqueiic.arcbitectuía.f. 
aibaqutaenaravigo.lo redante, 
aibardadebeftia.clitella.e.ftragulum.ú 
Albarda deafno.ftragulum afinanum. 




aibarran ombre no caíado.cçlebô.ibtô. 
ãlbarrama de aqucfte.c^libatus.us. 
aibarrana torre.tums ertraria. 
aibarrana cebolla.fcf lla.ç. 
aibarrada de piedras fecae.maceria.f. 
aibeuar medico de beilía$.ueterinariu$4j* 
aibeiteria arre deaquelíc.uetcnnana.f. 
Alberca o cílanque.(tagnum.t.pifctna.^« 
Albogue o rtauta.calamus.u 
aibogueengriego.pbrftula.^.au{o0*i» 
aibogucro.pbyftulator.ons.auloedus.ú 
aibórpor cl alva.aurora.^.albor.otia. 
albórbolas de alcgna.mbilus.i. 
aiborbolasbajer.iubilo.as.aut. 
aiborearoamanccer.luccfco.tó.diluculo.aç. 
alboroto o alborote.tun1ulru0.u5> 
alborotar o alborotar.tumulmor.artó. 
aiborotador.tumultuoíüó.a.um. 
alborotada cofa.tumultuanus.a.um. 
alborote de ciudadanos.feditio.onia* 
alborotadora cofa.feditiofus.a.um. 
alborotar afÍLfedmonem fació, 
aibomos.fagum uel fagulum militare* 
albricias por la buena nucua.Jtrene.arum. 
aibridas affí en griego.enangelium.ijí. 
albriciar demandarlas, euaugeltso.as. 
aibumafár altrologo fue moro.indeclmabúe. 
albur o muglepece.mugilis.ts. 
aicabicto altrologo fue nioro.alcabíduô.íj. 
aicaçaba fottalesa en ara vigo. arr.aros. 
alcafar aquella nieíma.arr.arcis. 
alcacer decevada.farragobordeacea. 
aicaduce de anona. baullrum.modiolus 
aicaducedeaguaducbo.mbus.tubulus.t» 
aicaíoe de f01taie5a.prjfes.idis. 
alcaidía de f0rtale5a.preftuams.ut?. 
a l 
^Icaldcmatordejnltícw.pr^or.oriíJ. 
Alcaldía dcft.i nuncra. pretura.e. 
QlcMcmcnofúcjttftim.iuúwpcdanciiQ 
Acalde úclâo alcadad«rccuperator.ori&» 
Stlanprlo que Dme.confequcníjfftqiior. 
Alcance deio que buicconfccuticaHauno. 
Slcjnpr {06 enemíso^. pcrfcquor.cn^. 
Alcance del os ciicnngoe.pcrfccucio. 
3llcan^rIodeireqdo»nancífcor,€rtó.' 
Siicanfar enefta niancrj.adipifcor.crw. 
Slcanprairi.obrtneo,e6»potior»eris» 
SUcancie afli. adepno.obtcutus^nf» 
aicanpr lo alto. amn$O43*cotmngo.t0» 
Alcance délo alto.attactua.us.contactud.u^ 
3ltca.Hprro0anclo.íinpetro«aô»e]coro.a6. 
Alcance alfi.ímpetratio.ejcoratio^onis» 
Skanpr en la cuenta.üibducere rationem 
Alcance enla cuentatfubducttoratiomd» 
Alcándara opercBa.pertica.^. 
Alcaparra efpma conoctda.cappartó.iô» 
aicaravtaefpecia,caruiô.i9.aim«indeclí» 
Slcarauaii.auedela noebe* 
^Icarcbofa cfpina conocida, acambiifi.í. 
Alearías para efpecias.cucuüus.í. 




Sllcáuctj o alcauetadora*lena 
Sílcautcpcquciío. lenulu^a* 
SUauctJ pequena .IcnuU.e. 
S¡cana de cardo«cardui fcapuo. 
Slcavala.uectísal publicum uelrcgóim 
Sllcavalero deita renta.publícanus.í. 
Slcobol piedra conocida, sntimonium.^ 
Spcobolar. fuligine tíngo uel infició, 
iJUconciUa de brafiUpurpunirum.!. 
Alcornoque. fuber.eri0.falfúortejt.ía$* 
Alcornoque en $rieso.baiipboeo0.u 
Alcorque» folea.f •crepida.c. 
Alcoran avccoiiocida.balicrue.ú 
Alcnvitc o piedra fufre. fulpbur.uri0. 
Alcusa 33 cite ra.require illic. 
Al^ar barvecbo. profcinoofolum. 
Alzadura de barvecBo^profciflio folw 
Alarde obra, ab opereceflb. 
Aradura de obra.operujcclíano. 
Alfar locaido» tollo.atoilo. icuo.fublcoo.aí. 
A l b u r a airí.leuafio.oníé.njWeuaíto 
Ai^ranfta.fubftoUo.te.erigo.ie* 




Alegre en fimermo.bTian6« l̂€Cu$«a*utn 




Alegre mente afli. alacrúer.epiltamer 
Alegriaa(ri.alacma8.ejmltatío» 
Alegrar fe ciielta manera.ejultcas. 
Alegrar a orro.lettfico.as.bilaro.as. 
Alegrea otro.mcunduç-a.umdenficuõ.a.um 
Alegre mente aflumcunde Ipftce 
Alegria deita manera, íucundit3ô.atí5« 
Alegrar enefta manera.mcundo.aa* 
Alegrar fe a otro de fu bien.gratulor.arte* 
Alegrar fe con otro alfi.consratulor.ans. 
Alegrar fe a otro affi.grator.ans.po. 
Alegna eñita manera.gratu[atio.côgr9tubU$ 
Ategna o aljonjolí, fefanmm.i. 
Alemana region de europa* sermanía.f. 
Alema tice pueblos de allí, germanud.a.um» 
Atemanifco cofa de alli.sermaiucus.a.um 
Alemana la alta.gcmwma fuperior. 
Alemana la bara. germania inferior* 
Alentar tomar aUcnto.anbello.as. 
Aletee o cedro arbol.ccdms.í. 
Akrjceftemcfmo.citrus.úamim.ú 
Aleina para cofer.fubula.^. 






Alfaqui en aravigo.cafi facerdote. 
Alfamar. itragulum ianeum. 
Alfaíateenaravigo.fóranator.ort0. 
Alfaiara en aravi^o.farcitiatnf .icis. 
Alfalfa ervage conocido, medica.e. 
Alfaneque.accipiter.alfanécue»no» 
Alfarge de molmo de aseite* trapetum.(» 





3llfcre5 de aginias.aiiuilifcr.cri. 
^Ifeiuiiue.faccan gluten. 
Sifíl trebejo enel wedKS» 
Slftl toledano, agucro.omen.ím's. 
aifileUíicícuIa .aaailf. 
!aiforía6.mantíca.f.niamícuIa.f4 
Alforja de vertido, ünu^.ud. 
Sllgaracía cnaravi0o.mmultus.u0. 
3ll0arve.fpecu0.antram .ferobô. 






SUguímalda de florc^.ferta.orum. 
3lgnno.al0una.al0O.aItquia.uUu9* 
Alguien por alguno, aüquto.qmfpiam» 
3lguna ve5.anquando.altquotten6 
3llguntanto.aIíquanhini.aIiquantulum» 
aigun tanto tamaño.aliquanmluó.a.um. 
Slgunoô en numero.aliquot. 
álgebra arte de encafar ueflbs. araluyatona. 
3(lge5íra,enel andulasia.ctngente ratú» 
íSlgibe ociftema de agua. ciftema.£* 
Sigíbe prífion enelcampo.erga(lumm.í. 
3lgibecarceIdecondenadod.tulItanum*ú 
Sllba/a decaía. fupellej:.fupeHectütó» 
Sllbaj eme en aravtgo.tonfor.oriô. 
álbaqueque enaravigo. caduccator.ortó» 
aibeña.alcbenna.f.bar. 
Slbflel oalfílel. adeula.f • 
Sllbolí de tn'goo cevada.granaríum.í/. 
3lboIva5.foenú grpcuin.comu bouís.bucetó 
Slbombra.tapee.etís.tapetum.i; 
Albóndiga de pan.borreum.í. 
SUbondiguero guarda del. borrearíus.íj. 
íãlboíhgo arboLpíftacíus ¿j , 
3lboñigo fruta derte árbol .pirtadum.íj. 
SUbmreca.adarca.f.ealamocbnu^í. 
3llbU5enia.!omefmoqefpIíego. 
3liar en amíftad publica .confoedero.a^, 
Slltança eneflamanera.confoederatto. 
SUiado enclta nianera.conf^deratua.a.um. 
SIlipce o cania.ccmentuin.fiindamenmm.ú 
3lliemore(pirando.ba!ima.ii0,anbeiim0 
3(iífa primera letra ce aravíga.a* 
Sllimpiar. tergo.íd.mundo.a$v 
3imipiadura«ab(terfio.mundano« 








alinde dcefpejo.cbalybe fpeculartó. 
Sltnar o ataviar, apto.a0.paro.a0* 
3li)io o atavio.aptatto.paratu0.u0» 




Aliviar o alivianar. Ieuo.(Ubleuo.alleuo» 
ava o carcaf.contuô.upbaretra.g. 
Sljama de judioa.tynagoga.g* 
31) ama de morca* concilium pum'cum. 
3ljionge.íufcum cj: carduo* 
3 ( í ongera .cait>uu0 vífcariua. 
3(jofarmenudo«margaríta.margarítam.f. 
Sljofar granado.unío.uníonia» 
Aljofifar ladrillado.alíarotum lauo. 
3ljon)olio alegría itmtente.fefamum.f* 
3ijuba morífca.ueftí0 púnica. 
Sitó donde tu citas aduerbio.iftbuc. 






3((egamtao affí.congeríe0.et« cóge(tu0.ud 
ãtlegadija cofa.congefticiu0.a«um. 
3((egar o arribae. appeUo.i0.applico.a0* 
ãnegamiento aflt. applicatio.appulfio.« 
3llegar fe.a<cedo,í0.bereo.adbfreo.e0* 
anegamiento afi1.accemo.acceflu0.u0. 
ãilegarfe a menudo.acce(fíto.a0.aui* 
Allegado en vando. clien0.ti0. 
ailegamientode tales, clientcla.e. 
ailendeprepofícion.ultra.trana. 
allende ? aquende aduerbío.ultro rítroqj. 
a l l í donde ella alguno aducrtno.iüic. 
al 
SHU donde advertrio*eo,quó, 
SiU mefmo adverbio, eodem. 
amia por la cual bivímos.amma.ç. 
íllina por la mal entendeniO0.ammu0,ú 
Sllma con que nos recordamos.mcns.tte 
Sima queparece de noc&e. lémures, rium. 
3{niaquedeciendeahnfiemo.maned.íuni* 




Almádana o marra, marrç.arum. 
Almagra üarro para tenír.rabrica. 
Almagradoconalmagra.rubrícatus» 
Almagrar con ella.rubríca infició* 
Almagra quemada.ocbra.f. 
Almajar. (Udaríum Tetbabum. 
Almanacb de altrologia. epbemeríd.ídtó 
Aimario.armai1um.i).pluteum.í. 
Almarjioíerva. berba nitraria. 
Almarrajw.gutms uitreus. 
Almascn de armas, armamentaríum.íi» 
Almacén de aguaducBo.caftellum.í. 
Alma^ende aseítc.apotbecaoleana. 
Alma5en de madera.pinacotbeca» 
Almear de feno. foeniicís. 
Almea ienca.cFnoglo(ra.j. 
Almea ella mefma.imgua canina. 
Almeja pefeado de concba.concbile.is. 
Almena de torre o muro.pinna.£. 
Almenara de buegos.ignesnocturm. 
Almenara de ajofar.lucerna polymyjcos* 
Almendroarbolconocida.amvgdalus.i» 
Almendra fruta del.amygdalutmú 
Almendra en lamumi.r longa. 
A(mendrallugardello0.am?gda!emm.ú 
Almendrada.amfgdalínus crémor. 
Almería ciudad de eípaña.portus magnus. 
Almire5*aereum mortarium. 
Almirante dela mar.nauarcbue.t* 
Almirante elle mefmo. arcbítalaflM. 
Almiramadgo.nauarcbía.f. 
Almíralleen amigo .interpretamr rej:. 
Almiron o a'corea .intubus.i. 
Almívar,condaurae>:faccaro# 
Almofrejcculcítraría fafeía. 
Almobada de cama, ceruical.ís. 





Almojavana de quefo i barína. ctrculus.í. 
Almoneda.auctio.onts.rectio.onis» 
Almonedear.auctionor.aris* 
Almoneda a cierto día.in diem addüctio 
Almonedear alfí.ín dtem addico. 
Almorrana con fangre.bemorrbois.ídís 
Almorrana fin fangre. condyloma .atis. . 
Almorrana con refquebrajadura.rbagas.dfe 
Almorrana delosíodomítas. marífca.g. 
Almorraniento.bemorrboicus.a.unn 




Aimorçar de manana.iento.as. 
Almuer5o de mañana.ientaculuiiM» 
Almud ocelemin.fnodius.ii. 
Almud z medio.fefquimodius.í)\ 
Almuedano.ítentoríusprçco. 
Alna medida de paño.ulna curta* 
Alo mas mas. utmultum. 
Alón de ave.ala ímplumts. 
Alondra ave.lufcinta.f .lufdola.f • 




Alonfo nombre de varon.alpbonfus.ú 
Alonfo nombre antiguo.aldefonfus.t. 
Alofa brevagedemoros.aqua mulfa. 
Alojra eda mefma en griego, brdromclí. 
Aloja de agua falada. tbalafTomeli. 
Alpargate genero de calcado, fculponca.f • 
Alpecbinde aseiñtna. amurca, e. 





Alquitara o alcatara, fublimatorium.i)* 
Altar donde facrífican. altare.ís.ara.g. 
Altanero.fublímipeta.fublimis.e. 




íSlterar mu dar fa alídad.altero.ae. 
3í Iteración encfía manera .alteraíío.ontó» 
ZHtesa.'altitado.ccKitodo.ttcarms. 
tWtesi reaLcelfittJdo proprie. 
Sífo.airu^celfuô.ejccelfus.fublímtó.fffmuô» 
aitura^altttudo.faftigíum.apcp^ubUmitaô» 
Slimrade monte. íugum.ú 
3llumbrar.ílIuflro.30*tUumHio*3õ. 
Alumbramiento* illullntio. illnminatío* 
Sllambrc efpecíe de pícdra*3lumen4nte» 
3lumbradoconalumbre*alummaru5«a«um* 
Slunjoo tomado dela imi.n Innancus.u 
ãlva cuanoo amanece.aurora.dauculum* 
Silva vela dela manana.mgílía quarta* 




Vívala depropna mano«€biro0rapbuni»ú 
Vívala de pago.apocba 
^Hlvanega de rcd.rctKulmn.i. 
Sllvanega de otra cofa.mítra.ç. 
Alvaro nombre de varon.aluaru&í. 
íllvarej fobre nonibre»aluaras«w 
ãlvarloquemaduratemprano.pr|co]c.e»5# 
Vivarlo quepreftofecue5e.pr̂ co)c*ocí0» 
Sllvarcoque.perrícum prgeoquítm. 
3llvara50 mancBa blanca.morb«6 facer, 
53lvara5o efle mefmo en snego.alpbo^ú 
ãlvergar fe en pofada.diuerto.ís, 
Sllverguería pofada.diuerforíum.í/* 
Saivergar a otro.bofpitío fufcípío* 
3llvedrianu50ar poralvedno. arbítror.arte^ 
3lvedríojui5ioa(fi.arbtmpí.M,arbítratu0.ud 
Qlmn piedra conocida Japísfangumarius. 
Alvina de inanfma.f ftuariiim.cihiô.us. 
3lvo cofa blanca.requiere blanco* 
aivura blancura.requíere blancura. 
Slvnra dela madera*alburnum .u 
ma que cría nmo.numc.tcis. 
Jlma pequeña afli.mimcula.e. 
Sima de mô o o mop de fervicío* patrona,^. 
íSma de fíervo o cfclavo* domina.^. 
Amable cofa digna de amar.amabilie.e. 
finable mente eneda manera.amabiliter. 
Amador de mugeres.mulíeroíUs.amafíus, 
Amadora oe varonc^.uirofa mulier. 
Amador de fu merma mugcr.uprtutj.a.um» 
Amador de cofas grueíra6.pínguíartoe*9«0* 
Slmador de carne.camaríus.a.unu 
Slniadordenmoa.infaiitanus.a.unn 
ãmador de cfclaYad.ancillariuô.a.um. 
Slmadorcillo de efclavas*ancillaríolu0*a,um 
ãmadordeantiguedaded.antiquami^ 
3mador como quiera.ainator.ortó. 
ãmadora cofa.amatoríuô.a.um. 
ãmadorpequeiío.amatorculua.ú 
amadora como quiera.a mam). MC10. 
amado onefta mentc.cbanií.a.um. 
amaeilraroenfeñar.magidro.as.auú 
amaeílramíento.niagifteríum.i/» 
amamantar dar a mamaUacto^as» 
amamantamiento alfulactatuç .110» 
amancebado.requíere abarraganado» 
amanecer de mañana«diluculo.a5.lucefco.íf 
amanecer nombre*dtluculum.í. 
amanecer nombre* crepufailum matutínum 
amaneciendo adverbío.diluculo. 
amanfar lo fiero.manfuefacío.míttgota0» 
amanfar enefta inanera*cícuro,as, 
amanfar lo airado.placo.as.aui. 
amanfar fe lo fiero .tnanfuefco.mítefco.fe» 
amañar o almar.apto.as.auw 
amar con paflion.amo.a0.redamo.a0* 
amar muebo con pa(rion.deamo«a0« 
amarconra5on.dilígo.í0.díle):ú 
amar como enemor3do.adamo.a0. 
amar con 130 entrañaa.amo medtiliru^* 
ãmai'comolo0Ojío0.amo oculitu0» 
amarcomolavída.atnoammítu0. 
ãmar al maior onrando Io.colo.i0, 
amargar baser amargo, amaro.a0. 
amargar enefta manera.amaríco.as. 
amargar fer amarso.amarefco.i0, 
amargo o amargofo.amam&a.um» 
amargo enefta manera,amarulentu0«a,um» 
amargura o amargor* amarítndo,íní0, 
amargura aflí.amaror3ma*ríde0.eí. 
amargo por fer no madnro.acertnw.a.inn, 










SifjJiTjdcra oe painpiftriMcis. 
SlmafTador de otra cofa.fubactor» 
2lmaíTac!ura de otra cofa.fubactío» 
SlmafTadura depan,píítura.£* 
^mbar delas cuentas, fiiccínuma', 
Srnbar efte mefmo en snego.electrum a'* 
Smbareíte mefino donoenace» glelTuma^ 
SlmWar la beftía.sraoíor.erís. 
Amblador cavallo.sradaríusai'. 
Amblar lamuser.criiro.a6. 
Ambladora muger̂ cnffatrijcads» 
Ambladura de tnu£rer»criiratio.ontó» 
Smblar el que padece»ceueo»eô» 
3(mb06 ado0,9mbo.amb^anibo^ 
Smbrofío nombre de varón .ambrofius» 
Smelesínar.niedeor.eris.niedícor.arie, 
Smelesinar eneíla manera^medíco.aa. 
Sntele5ínable cofa* medícabíltó.e. 
Sinienasas.míng.arum.cónnnatio.onís 
Smenasarantento.ae.mínor.aris* 
Slmenajar a menudo, mínítor.arís. 
Í3mena5arca¡da.minari ruínam. 
Smenasador. minaj:.9cte. minabúdus.a.íl. 
Stmenasando adverbio, mínadter.mínanter 
^mengaar.mmuo.tó.ímimnuo.tó» 
Amenguar, tnamo.tó.ejrinanío.ís. 
Amentar tirar con amíemo.amento.as, 
3í menudo, frequenter .crebro.f|pe. 
Smcíillo piedra preciofa. ametbíftus.i, 
Smenií Jdo color. ametbiflinus.a.um* 
33nrídon de trigo curado, amylum.ú 
3mientoparatirar.amentum.t. 
3mígo enparte onefta.amicus.t. 
3mi$o emñá manera.neceiTaríus* 
^migopequeño.amiculud.í» 
Amigable cofa.amícus.a.unu 
Smígo de muger.3mator,orís.anialíus» 
3míga de varón, arnica .^.amafia* 
¿Imíga de otra muger.amíca.ç. 
íHmíga pequeña.amícula.£. 
Amigar ba5eramígo0.amtco,35.9U!# 
Amigable cofa, amicabilis.e. 
Amigable como amorofo. comte.e. 
Smíítad.amicícia.necefiitudo.necefntaff 
Smirtad.bemuolencta.famílíarítas. 
$mo que cría niño, nntríciuí.i;. 
Smo que le cnfeña.pf dagoguaf. 
Smo de mô o de fervicio.patronue.í, 






Amollentar fe otra ve5.remollefco.i0* 
AmoiárbieiTo.acuo.is.acui. 




Slmoneiladora cofa.monitoríu0.a.um • 
Amoneftar índusíendo. bortor .arís. ejc.cd# 






Amontonamiento, cumulus* accumulation 
Amontonamíento*acemus.coac€matio» 
Amomonamiento* aggeratio*onis*Qí» 
Amontones adverbio, aceruatim. 
Amor a todas las cofas^amor.oris» 
Amor a foloslos ombi ee.cbaritas.atís. 
Amor con ra50n.dilectio.onis» 
Amor defonefto. amores.rum» 
Amor furíofo. furor, ignis* 
Amorofo.beníuolus*a.um*comts.e. 
Amorofo antigua mente. amorabundtt3*9»ff 
Amorofa mente.bemuole.coniíter* 
Amordeoitelanoierva.pbiIantbropo#« 
Amor de ortelano e(!e.lappa^» 
Amoradujt: oajtedrea.fanfucus.f* 














SJmpoUa para bever.ampuUa potería, 
ampolla btnct?a5on. ampola^. 
Ampolla burbuja dei asua.bulla.f. 
Snipollarfe binebando fe.amputlor.arfe* 
lij.pcío de partee i¿;uaícó.t>arbarimu 
3 na nombre de muger. anna.f. 
S nade aveconoad j.anaiJ.atíu. 
3nade)a pequeña añade* anaticul J . f . 
Anadino pollo de anade.anattcoltto.ú 
anadear.manati^ morem nato 
Snapclo ierva.iupiflrangulator» 
Anatomía de muercoe.Snfcctio.ontí, 
Anatomía engnceio.anatomía^. 
3nca dónde juegan loe ucíToccoxcndír. 
anca (a nalga.nateíus.clunte.u?. 
ancaciUmefinacn giieo¡o<pv83^» 
ancla de na vc.ancbora.e» 
Slncona ciudad de ítalia*ancon.onto« 
ancíanoenedadviejo^fenejefemor. 
anciana cofa.antiquue.a.um, 
ancianía M.wtiqmM.zt íe . 





andado o amenado.priüigniw.í. 
andada o antenada.prtuigna*?• 
andaluíia region oe cfpana .betbíca.^. 




audarcon pompa ? aparato.ínccdo.10. 
andadura afli. mcefín^.u^* 
andarcon otro.congredior.eríe» 
andadura con otro, consrcflio.cõgreflus.ua 
andar delante de otro.anteambnlo.aa* 
3 ndador a (Ti para acompanar.antcabulo,»^ 
amladorqucfepalfea.ambulator.onô. 
andadora cofa arras.rctrosradus.a.um, 
andadora cofa con otra. congradu0.9*um« 
andar en derredor .obambulo.as» 
andadura airi.obambulano.onia. 
andar pordivcrfastíerras.peragr^a* 
andadura aflfu peragratio.onte* 
'andarpcrdido.erro.ae.dceiTo.ae. 
Andador eneffa mancra.erro.on^. 
andar vasando.uagor.artó, 
andadora cofa aíTi, ua0abundue«a*um« 
andarculebrcandoaianco.itô, 
and adora cofa affu uancue.a.um. 
andardcandadura.0radanm.co.w« 
andar de dotjcndo0.pcdat1m.co.10. 
andarrrotando.fubfuinm tnccdo.w. 
andadora cofa alTudcfuUonue.a.um. 
andadorprc0onero.u1ator.or1s. 
Sudador que Hama.nomenclator.orte. 
andamio por donoe andan.ambulacrum*í« 
andaddemuetto.capuiua.t»fandapUa.f. 




andadque llevan cuatro.terrapbonim. 
andas que llevan fctô.bcppborum. 
andad que llevan ocbo.cctapboniiu. 
andarraia.caIculorum ludus.no 
anden para andar.ambulacmm.í* 
andres nombre de varon.andrias.?*' 
anegar fe la nave.naufragium faceré» 
anegado enefta manera.naufragud.a.ttm« 
anegamiento afTunaufragium.ij* 
anegara otra cofa.mergo.ís.fubmergo. 
anganllas.craticiutn uectabulum. 
angutiUi peleado conocido.anguíila.^« 
angoftocofa eftrccba.anguñu^a.um. 
angoftura o eflrccüura. ouguftia.j. 
angoiíar o cftrec&ar.angufto.as. 
anguiha encogimiento de animo.angor* 
anguíharenefta manera.ango.ls.p. 
angultudo enefta mancra.aiiíius.a.um* 
ãngeimen(agerodedío^ngelud.ú 







anillo cite mcfmo.gf mma.f. 
anímauanímand.anti0.antmal.i9* 
anima con que btvímoe^núna.g. 
anima con que cmcndcmos.animufl.f. 
amina conque recordamoô.nicng.tie» 
an 80 0 * 
anima pequetia»9nímu!9.£• 
3mmaquepareceden0<&e,lemttres.íijnu 
Siiiúij J cnci tnfíemo»niancd.íuni. 






a n i s o matalaua. amfum.anicetunj ,u 
Snocbe adverbio ,beri uefpcn, 
3itocBecer.nocterco.tó.adue^erafco.í3, 
Snocljedendo nóbrc. crepufculus uefpemnu 
:3noríaparoracarag;ua.amlía.£* 
Snfar ave conodda.anfer.eriô.ocba • 
Stnfarinopollo.pullusanferínus. 
Snfarero que laô guarda •aníerarius. 
Slufarena donde fe crtaiucbcnotropbmm. 
Slnfarería eda mefma, cbenobofctus.íjí. 
Slnraño elañodeattteg.annuefuperior. 
3nrc prepoftcton.ante.prç • 
3nte o amee adverbio, antea, 
íHutes que cojijuncton .antea quam. 




Entenado o andado.príuignus.ú 
antenada o andada.príuisna.£• 
Sntena de nave.antemna.f. 
antena decamicol.antena.f • 
anteponer.prepono.pr£fero, 
antepuerta,ianu^ uelunn 




anticipar fe ir primero.antecedo.te* 
antier adverbío.nudmetertius. 
anrtfas de novia, flammeuni . i . 
anrifa? de novia pequeño. fiamraeolum.C» 
antiguocn fuedad.fenejc.tó. 
antiguo en la eoad publica. prifcus.a .um. 
antiguo en ambas maneras.aimquua.a.um 
antiguo aflí.ueme.eris.uetuftus.a.um. 
antigüedad en fu cdad.fenectus.tís. 





antiguor lo mefmo e^ que antigüedad* 
antojoaoelpejuelo^.cottlpícillúimaí» 
anto/ar fe algo.ltbet tmperronalc. 
antojo defta manera .libido.ínw. 
anto)adi5oa(fí. Iibidinom^.a.um. 
anton nombre cortado.antoníuâ.íj. 
antont'o nombre entero.antoníuô.ií • 
aiitolm nombre de fancto.antonínns.w 
antonino pío emperaoor.antonínud.ú 
antorcha o bacBa de cera .funalc.is. 
antruejo oíntroído. camifpriuium.no» 




anjel en aravígo. te decreto o fefo. 
ansuelo como para tomar pecce.bcmus.t. 
ansuelo pequeño.bamulus.i. 
an5oladodean5uelo0Ueno.bamatu0.aoum 
ojar Dañar con mal ojo.fafcíno.aa. 
áojadura de aquel ojo.fafcínatio.om0* 
aofadas adverbío.audaciter.audacter. 




añadir fobre lo añadído.fUperaddo«fe« 
añadidura al jnñopcfo.mantifa.f* 
añafü de moro0,mba púnica, 
añagasa para tomar a vw.iliej.ícte. 
añal cofa deaño.amtalí0«c.ánuar¿a**a«unu 
aña5ca0.feri^.anjm.nu»dmf.flrum» 
añej o de muebos año?, annofua.a .um* 
añejode mucl3otiempo.antiquu0«a.um* 
añejar fe algo.uem(!efco.i0* 
añejar otra cofa.antíquo.a0.auú 
añino lanadeçordero. uellu0agnímim. 
amrcolorajul.glallum.í. 
añirado cofa defte color.glallatiw.a.am. 
año de dose mefe0.annu0.ú 
ãnocomun.annue uerten0. 
año/o beserro de año.uitulii0.í. 
añublareicíelo. nubilo.a0.am. 
áñublodel trígo.rubigo.aurugo. 





Slpagamtento (Je fjuego.rcftmcrto^ottw. 
Sparar o aparejar, paro.as.auú 
Sparejarafli.pr^paro.apparo.ae. 
Aparato aparejo con cftado.apparatus.us» 
Aparador de vafos.abacus.ú 
Sparadorpequeño.aljaculuó.t. 




Apartar, fegrego.feparo.fecerno. is* 
í&partamíento.fegre$atío. feparatío. 
Spjncionñclía.cpipbJniJ.e. 
Aparício nombre de varón. cpípbanúi0. 
ÍSpartannemo de cafadoô.diuortíum .i). 
apartar ganado para burtar lo.abígo.tó» 
apartador de ganado alTi.abactor. 
apartador de ganado afli.abigeus.ú 
Slpartamíento eneíla forma.abactio. 
Apartar a otro para engañar lo.íeduco.feu 
apartamiento enella manera .feductio. 
Spartadorenefte manera, feductor. 




Apartar fe decamíno. aberro.a0.dmeito.É?« 




Slpartamiento deHo. cíifíínctto.ontó» 
Apartada mehtcaíTi.difíincte. 
21 pairar ganado, fegrego. as. 





3pear fc.ey equo uel muía defeendo^ 
Apeamiento, eje equo oefeenfus. 
Apedrear con piedras.Iapido.úõ. 




Apegar otra cofa.conglutmo.fl^. 
Apegamiento aífi.conglutínano. 
Apelar de jues .prouoco.ae. apello .30. 
Apelacíonafli.prouocaíío.appcllauo* 
A pelo o peloaiuro.pilua fecundus» 
Apellido de guerra.teíTera.f. 
ApelliDO aflíen griego.ff mbolum .ú 
Apcilidarafíi.ad ff mbolum clamito» 
Apellido delmage.cognon1en.m10. 





Apefgar. grauo.a0. aggrauo.ao.degrauo» 
Apefgar. premo.í0, oepnmo.i0. 
Apefgamíento.aggrauatio.depreflío, 
Apetecer lo onello.eípeto.í0. 
Apetito délo onefto.efl>etitío.om0» 
Apetecer como quiera .appeto.í0. 
Apetito aílt.appetitio» appctituô.us. 
Apio ierva conocida, apium.t/. 
Apio ierva en griego.bcliofclinum.í. 
Apio Alveftre.apiaftrum.ú 
Apitonado como cavallo.appcttttua^* 
Apitonamiento alíi.appcritío.onis. 
Aplaser o agradar.placeo.complaceo* 
Apla5ible.iucundu0.uoluptuoiU0.a.unu 






Aporcar arrimar tierra. porco.imporco .«a* 
Aporcadura.porcatio.imporcatio.omd» 
Aporfia advcrbio.certatim. 
Aporrearbcrir con palo.fultígo.aa. 
Aporreadura alít. fu(ligatio.oni0. 
Apofentar fe por amiftad.bofpttor.art0. 
Apofentamtento alfi. bofpitium .ij» 
Apofentamientopequeño.boílntíolum.ú 
Apofentado aiTi.bofpe0.iti0. 
Apofentar fe do quiera, dmcrto.ia. 
Apofentar fe enella manera.diuerfor.ari0. 
Apofentamiento alTi.diucrforiutn.ij. 
Apofentar fcen incfon»mtabeniam diuerto. 
or 
Spofen ta miente de tnefon.tdbema meritoria 
Spofemador de prtnc^pe^mctatuea, 
raporeníaraqucfte.mctor.an?. 
Jlpoftcmar fe»al)fcedo*tó.abfccli»» 
apoftema o poftcmacion^bfcefTue^e. 



















ãpretar uno con otro.coagmento.aa. 
apretamiento affi-coagmentatio. 
Apretada mente.preffim.comprefíim. 
apriefla adverbio, properc.properarim. 
aprifeo de ovejas.caula.g .ouile.is» 
aprifear ovej aa.cafi abrigar las. 
apropriar baser proprio.proprium fació, 
ãpropríacíon .proprietae.atís. 
apropriar atíemejar.aflimílo.as. 





aprovecBar.lo mefmo eaaue aprovecer. 
aprovecBamiéto. lo mefmo q aprovecunléto 
ãpueíía.depofimma.fequeitratum.ú 
apuerta cofa, ornatud.a .um»cópofitue.a.ú. 
apuñear .pugniscedo.pulfo. 
apuñear fe .pugnia certo.contendo. 











aquejada mente airúpropere.properanter» 
aquejada mente afli. feftínanter. properatúrt 
aquejtarfecontiento.mamro.as. 
aquejamiento aflí. maturatío.onís» 
aquejada mente aiTi.mature. 
aquejada cofa alfi,maturus.3.unu 
aquejara otro. fiímulo.a0. 
aquejamiento aífLílimulatío 
aquí donde 10 efto.bíc* 
aquí adonde io efto.buc* 
ra para facrifíc3r.ara.9ltare.fe* 
a r a conilelacion del cielo, m.ç* 
a r a pequeña.arula.arul£. 
ãrabía region de afia.arabía.f • 
arabía ladefíerta.arabíadeferta* 
arabía iapedrofa.arabíapetrea. 
arabia la felice.arabia foche. 
árabes pueblos de alli.arabes.unu 
ãrabíca cofa de alli.arabicus.a.um» 
ãragon region de cfpaña.tarraconeníííu 
aragonés cofa defta region.tarraconenfís.C» 
ãragontía ierv>a conocída.dracontea.f • 
ãrado ínftrumentopara arar^aratrannú 
ãrado camero.aratrum curuum. 
arada lugar donde aran.aratio.onis* 
ãraoor el gañan que ara*aratpr.oris* 
arador el dela mano.acaras.ú 
árar como quíera.aro.as*auú 
ararlo fembrado.artro.as.auí. 
arar ajando bamcbo.profcíndo.ís* 
arar al traves.ofTringo.ís. 
ararviuando.bino.as.aui4itero.as» 
arada eneíía manera.bínatío.íteratío» 
arar terciando.teitio.ae.auí. 
arada enefta manera.tertíatío. 
ãrada pequeña.aratiuncula.̂ . 
aranibre o cobre.^s.çris.?ramentum.íi 
arana muípon^onofa.pbalangíus.ij»v 
arañacomoquiera.aracbneus.í. 
araña pequeña .aracbneilus.í. 
arañenta cofa.oracbneofus.a.um. 
b i»'íj. 
Arbitro íuc5 arbftrarío.arbítcr. 
Arbitrio o alvedrio é(lc«arbiírifí.arbíírat9»Uô 
Arbitrar elju50ardelic.arbitror.ari0* 
arbirradorfues arbitro, arbitrator. 
arbitraría cora.arbitrariu6.avUtn. 
arboi porlaplanta.arbor.uel arbos* 
arboi de nave$.malii0.t.att>or.orí0» 
arboi pcquou.arbufcula.^. 
arbole^plantar. arbufto.a*» 
arboleda de arbores.arbuflum.arbomutn.U 
arbolecer crecer cnarbo(.arborefco.t$. 
arbuiion red para axes, cufies auaipatonj. 
arca dclíbroe.fcríníum.íj. 
arca de pan.mactra.ç. panaríum.í). 
arcacotnoquíera.arca.f.arcuia.f. 
arcadas o aicadus o acadus.una cofa» 
arcode edifícío.forníjc.ícíe, 
arco del cielo, iris iridia. 
arco para tírar.arcuó.us.* 
arco como quíera.arcud.u?» 
arebero o frec&ero.arquíte0.te.fasíttariti0* 
ar^apielago mar.mare ç geum. 
arcediano de ígleíia.arcbídíaccmus.w 
arcedianadgo.arcbidiaconatu0.u0. 




arpbífpal cofa. arcbiepifcopalia.e« 
arder.ardeo.ed«ardefco.tò. 





ãrdite de $ucrra.(tratagema.atid 
ãrdor calor eftraño.ardor.orís. 
arena o arenal.arena.f .fabulum.f» 




argamula ierva. amellna.i. 
argantom'o reí de gibraltar.argantonitttf. 
arsnenaaoalfon'aa.mantica.f. 
arguenas pequejtas.mantícula.j. 
argolla de bíerro.annulusferreud* 
arguir dífputando.ar$uo.i9,obíjcto. 
argiillofo cofa con orgullo. argutu«^.um» 








argumento de contradicion. aporífma. ¿tís. 
argumento dedoBcabejJS.d1Icmma.ari0. 
argumento demoftrativo. apoofcticon. 
argumento recíproco, antíllrepbon. 
argumento orarorío.entimema. 
argumemodelíbro.argumentum líbrí. 
argumento de píntura.argumemum picture 
argumento de finsel.argumenrum celamrg. 
argumento de efmalte.emblemma.an0» 
arimíno ciudad de ítalía.arímínum.ú 
arínúneacofa de alli.aríminenfte.e. 
ariftolocbta ierva conodda.anllolocbía. 
ar le ciudad de proenfa .arelatum .1. 
a n e a cofa defta ciuoad.arelatcnfia.e. 
armadoombredegueiTa.mfle0.iti0» 
armado con 00*0 alTí.cómílíto.onie. 
armadura depiernas. catíga.£.ocrca.£* 
armadocon eUa.caligatus.ocreatus. 
armadura de cabera .galea .ca(fí0.ídt0» 
armado delta annadura.galeatu0» 
armadura comoquíera.armatura.f» 
armadura delta manera, armamenrum. 
armar con armas* armo.as. 
armar enderredor. obanno.as. 
armar engeíío para tírar.tendo.ís. 
arma0para no0 defender.arma.arum. 
amiaspara olfender.telum.t» 
armasdeinfigniasanfignia.orum. 
ãrmas como de vifa. geftamen.ini0, 
armatofte de baUcfta. uembulum arcuarium 
armenia la maior.armenia maior, 
armenia ia menor.armenia minor, 
ãrmeniocofa de al{i.armeniu0.a.utn. 
armero que ba5eamia0.armamcntaríu0* 
armella debí erro, anuiusferreus. 
armuelles íerva.atríple)í.atry3lcmnt»í» 
arqueta arca pequeña, arcula.e. 
arquilla aquella mcfnia.árenla.^, 
arquillo pequeño arco.arculus.u 
ar 
Arrabalde cíudad.fuburbíumií, 
3rraafe camino de calpda.ma firm, 
Arraigar baser rat5ed.radico.a0. 
Sirraígar encfta manera .lltrpefco.tó. 
Arraigadura sfTuradicatio.oma. 
Srraíban mata conocída.mvnus.í. 
Srraíbanal lugar donde nacen, myrtetuma'. 
Srraíbanmorifco.myrtua urbana. 
Srraíban ftíveftre en griego.oyfmTrlíne. 
Jlrraíbácfte mefmo en 0riego.camemYrfinc« 
ãrralban grano deftearboLniYttum.u 
3rrancar.ueUo.i6.conuello.i6*diueUo.íd« 
3rraiicar.eueUo.td.perueUo.i6.reueUo.id* 
Ãrrancar de rai5.erradico.ejtirpo.a0» 
Arrancar lo bincado.refígo.ís.jí. 
Arrancadura.euulfto.reuulfio.auuUio* 
Arrancadura de raí5. erradicatio.cjnirpatio» 
Arrancadura de(o bincado.reñjmra» 
Arras enel cafamíento. arrç.aranu 
Arras eneila manera. arrabo.oni** 






Arrallradura alíi .diftractío.onis. 
Arrebañar.congrego.aa.congero.ís. 
An>ebanadura.congcríe0.congeftu0«u0« 
Arrebañar dineros, jrafco.ad. 




Arrebatada mente, raptim. 
Arrebatiña délo que ecban.rapma.c. 





Arreiada para limpiar la reja.ruüa.£# 
Arrenietcr.irmo.fe.ínuado.íe.adorior.irtó» 
Arremertda.inuaíío.oniô.ímpetus.us. 




Arrendar dar a renta.toco.as,, 
Arrendamiento aíTulocario oníd. 
Arrendador aift. locator.oris. 











Arrejaque de bícrro.trídctia.fufnna. 




Arribar como nave*applico»dn>eUo.í0« 
Arribar por allegar .accedo.i0.peroemo» 
Arrimar algo a otra cofa. admoueo.es. 
Arrimar fe. accedo.i0.adbfreo.e0» 
Arrimadura a otra cofa.admotio.oni0* 
Arrodillar.ingenia1Io.a0. 
Arrodilladura. ingemculatio.oni0* 




Arrojar fe.infero me arduum. 
Arrope De moflo co5ído*fapa.£• 
Arrope en 0nego.bepfema.ari0. 





Arrovado víno.uinum ampboraríum* 
Arruga o plegadura*mga.j* 
Arrugar*rugo.as.iiTugo.a0* 
Arrugada cofa.rugofiw.a.um* 
Arrullar al niiío.fopío.í0.íuú 
Arrullar fe la paloma o tortola.genio.i0# 
Arruga0 quitar.erugo.a0.9ui. 
Arfenico oropímenre.aríeníçttim 
Alfeñico eftc mefmo.auriptgmenmm.f# 
Arteciencia o ofícío^ars aitiô.tecbns • 
ar 
ÍHríe engaño. ara.(íoto0.tecbna. 




Sttefa para amafldr.panaria. 
Slrtefano oficial de alguna arte, artífeje• 
ãríetíca gota de manos.cbíragra.ç. 
ílrtetíca.eíla meftna^amcularíe moitas» 
3lrtetíco gotofo de manos.cbíragncus. 
^m'culopaitesílla.aittculug.ú 
Artículo a articulo adverbto.arttculatím* 
Articulo del nombre.aitículuô.ú 
Artículo punto de n'empo.amculus»ú 
Artículo dela fe. arncuiu^ fídeú 
Artificio lo becbo por arte.arttfícíum» 
tUnifícíoío o amfícial.aitiftcíaUd*e. 




Sdtüier maedro óll J .macbinarí9 oppugnator 
Sttífta.tecbnitea.^.artítus.a.um» 
Arveja legumbre.eruília.f • 
6.1111 punto eneldado. cjntó.cantcula» 
3fa para prender por cllj.anfa.c. 
Sfcaloma cebolla.bulbua.ú 
^fcalonía cita merma.epímentdum.ú 
2lfco aver de algo.borreo remülam* 
3fco de aquella cofa.borror.oré* 
Slfcorofo que a afeo, borren&tte. 
3fcua o brafa. pruna.e» 
3(ia Ia maior. alTa maior. 
3fía proprta mente dicfea.aíía minor, 
3fíartca cofa delf a regíon.afíus.a.um. 
Slfiatico vencedor delta regíon.afían'cus. 
íSfír. prcbendo.i0.prendo.í6.prendú 
3fír a menudo.prenfo.as.auú 
3fir fe a otra cofa.adbf reo.es. 
3ftdo enefta mancra.adbafue.a.um, 
3fma dolencia de ace5ar.aJlbma.ani0» 
Sfmatico doliente della. altbmancue. 
Sfmarcaneliímaropenfar. 
Sfno íaveftrconager.onagn', 
3Jfno manfo z domeftíco.afinua.i. 
3fno pequeño della efpecíe.afellus.f. 
Sfna delta mefma efpeeíe. aíína.e. 
-aftiapequeña afli.afeUa.j. 
2(mal cofa dcafno.alínínu^.a.um* 
Sííieriso o barríero.sgafo.oms. 
3fneroqne guarda afnod.afinanus.t)» 
Slfpapara afpar.alabrum.i.no» 
Sfparma^orca.alabro.as.no. 
^fpera cofa al tocar.afper.a.utm 
Sfperesa alíi.afpredo.afprítudo. 
afpero al guitar.aultera0.a.um. 
3lfpere5a enefta manera, aultentas.atís» 
2lfpero por lío límpío.fcaber .a .um. 
afpere53alíí.fcabnaa.f.fcabredo.tnw« 
Slfpera cofa por piedras. confragus.a.uin* 
Arpero enefta manera. coníragofu0.a.um/* 
2lfperear ba^er afpero.afpero.cj^fpero. 




SUTarabacar efta mefma. aiTarum.t* 
Sifarabacar efta mefma.bacar.ans* 
Alfada cofa.affus.a.um. 
miradero para alfar, ueru.u.índeclt» 
















SWTentar fe ala mefa.accumbo.ís. 
StlTentamíento afli.accubítus.us. 
aifentar fe aflTí en pattes.dífcumbo.te* 
aifentamiento aÉ.difcubitus.us. 
aifentar fe como quiera.fedeo.ee, 
ãlfentamiento afli.fdtío.ome. 
ãlfentamiento con otros.confcífus.ue. 





íHíTeníar fe la \K$Mo*isSdú 
¡Mentar real, caftrametor.arís. 





^íTeííar tiro. dírígo.ís.dírejrt.tendOttó. 
SfTeíladora de rtro.dírecrío.onte. 
Sfleflbr dado a otro, afleflbr.orfe, 
SlTeflbra dada a otro.afleftríxacís, 
Sfílento o aflentamíento .ídem tft. 
Mento de cdífícío,redímentum.ú 
^íTienío bajer lo pefado.fído.te, 
3flíadverbio.fíc,tta, 
3(11 como conjunción.uclut.ficut.ccii. 
Siricomocoiijiincion.tanqu.ñqtieiiiadmodá 
Sflignar o feñalar^aflisno.as. 
íHíTijnarion enefta nianera.aflísnatio* 
3(fíd ciudad de ittiú.çíie.iú, 
3fllftente won.afleflor.orís. 
2lflí(lente bembra.alíeftrijc.ictó. 
Síliríaregion de afla^aflirta.e. 
SlffVno cofa defta region. aflíriiis,a.t»ti. 
^IToIver de pecado.abfolucis. 
SlTolucíon depecado.abfolutío.onte» 
aflblear fecar al foUinfolca^, 
¡Molar lo poblado.defolo.as.auí. 







¡áflTulcado en dosparte$«bífulcu0.a.unn 
^flfulcado en tres partes,trífidu£,a.um. 
SUfulcado en cuatro parte&quadríftdM.um 
SUTuclto depecado.abfolutu9.a«unu 
¡Hila como de lanp,bafta.^* 
¡Hila ciudad fue cerca de jtere5.afta»£• 
¡Hila ciudad de italia.afta.e, 
Sitcfa cofa deftad cmdadzs.aílenfis.e, 
¡Hftíl afta pequeña.baliííc.í?. 
¡Hdildeíervaotallo.caulíó.tó, 
Siíttlcjoscoltelacioudelcíelo.onon, 
Sílflla de mader J.afTula.f. 
3mila a artilla adverbio,airu!atim» 
3iltorc[a ciudad de caffllta,afturíca,f • 
aitorjauo cofa de aUi.aaunccnfis.c. 
Slftroioso délos movimientos, aftronomus» 
Slftrología defta íorma,aftronoima.£. 
¡áftrologal cofa afli.aftronomicu5«a.uni« 
¡Mrologo délos) ut5 ios. aitrologus, 
Sliírologia delta forma.alíi elogia.e. 
^ftrologalcofaafli.aftrologicusta.uiii» 
Silírologo por el nacimiento, genetblíacua.t* 
¡Mrologia enefta manera,genetbliace,ed. 
¡HUrolabtoiniimmento.aftrolabium.i/» 
¡Hftrologia ierva.artftolocbia«£. 
ítlírofo malo.aftro tutus, 




¡Hftucia, altana, caiíiditas, 
tabal o pandero.rpmpanum a» 
Sltabalero.tYmpaniftres,^ 
Atabalera, tf mpaníftrta.^. 





3tabonade afno.mola aftnaru. 
âtabona de mulos.mola multoníca, 
¡ataborma ave.pigardus.i. 
Staíformorífco.abacus.i.abajc.ads, 
¡Htajar los enemigos.intercludo.ts. 
¡atajo de eucnngos.intcrclufio.om's. 
¡atajardefcubnendonerra.fpcculor.arúí» 
¡ata/ador defta forma.fpeailator.oris. 
3ta/o defta manera.fpcculario.onís. 
3tajíar ganado del bato.abigo.te. 
ata/ador de ganado.abactor.orís» 
¡áta/o de ganado.abactío.onfe. 
¡átajar camino, compendinm fació* 




3talaía lugar alto, fpecula.j, 





Sralaíadora cofa mucBo.rpcculabundiw.a.flí 
atambor o atabal.tfttipanum.ú 
Sranor (kaguaducbo.tubua.utubulus.ú 
atanquía para arrancar pelos» pfilotrum.ú 
ataparcontapadera.opcrculo.as. 
ataparcon otra cofa.tcso.tô.etc. 
atar.ligo.as.auúumcíoas.ump. 
atar z reatar.rclígo.a6«rcuíncío.tó, 
atarmucbo.delíso.as.dcumcio.tó. 
atara otra cofa. alligo.as.aiit.tUtgo.a** 
atar con otra cofa.collígo.a^.aui. 
atarpor debajeo. fublígo.aô. atii. 
atar por obltgaaon. oblígo.as, obflringo.fe 
atara^ana.nauale.ta.cattería.f* 





atener fe en voto a otro.aflêntior ílU. 
atender efperar. ejepecto. as. 
atender nombre, ejrpectalto.onfe. 







aterecer fe de fho. ngeo uel rígefeo» 
aterecimíento de frío.rigor.oris. 
aterido de frío.rígious.a.um. 
atíncar o borrajr.fantra.f .acefis. 
arincar eíte meftno.cbry íocolla.f. 
atinar, cafi ir a tino.allucmor.aris, 
atino el ir delta manera.allucinatio. 
atíjar los tísones.irríto títione0. 




atolladal o lamedal, llma'.^.uolutabrum 













atraerpor efta forma, illicio.i0.illecco.a0 
atraímientoairt.íllectu0.U0.íUectano. 
atraer por rajoneó.bortor.aríe.eí.co. 
arraimientoafri.bo1tatio.bortatu0.u0. 
atraillar, copula duco.uel trabo, 
atrancar lapuerta, repagulum obdo.tó. 
atrancar la bertta.fubfuUim mcedo. 
atraaadverbío.retro.retrorfum. 
atravelTar poner al trave0.traniuerto.i0. 
atraveflada cofa, tranfuerfus.a.um. 
atravclfado enefta manera.tráfuerfari9.a*(!^ 
atravclfarconotro. aduerfor illí. 
atreguado loco, per íntemallainfanu0. 
atrever fe.audco,e0.confido.i0. 
atrevimiento alíí,audacía .confidentía. 
atti3ca.antidotumtfríacum.tYríaca. 
atrtaquero.pbarmacopolacircumforaitus* 
atronado como oc trueno«attonitu0.a.uin. 
atronar enefta manera.attono.a0.attonüú 
atronamiento cnefia manera.attonitua.u^* 
atruendo o eftruendo.llrepitu0.u0» 
atún pefcado conocioo.tbf mnus.ú 
atún de un afio.límaria.^. 
arun defta manera en griego, pclamu?. 
ãtuncBíco.cordvlla.j.fcordula.^. 
ãtun efle mefmo.cernua auj:uma. 
atutía de borno.cadmia bonrfomea. 
uditoríolugarparaoir.auditorium.í). 
auditorio lo0mefmos auditore0.auditortutli 
auditor oidor o dícípulo.auditor.ortó» 
audiencia.audientía.audítío. 
auge enel aftrología. abfis.ídís. 
aullar 100 lobos o mugere0.ululo.a0. 
aullido de aqucfto0.ululatu0.u0. 
a u n adverbio, adbuc.adbucufcis.etíánuttt-
aun no adverbío.nondum. 
aunque conjfuiKion.ctii.tametfi.qulquani* 
aunque conjuncíon.Ucet.quaníuis. 
Sana : a otra parte.utróqs» 




2lutíHo ave nomrna.ulula.f • 
autor o ba5edor.auctor.on0. 
Autora o basedora.auctor.oríe. 
autoridad de aqueftos.auctorítaa.atfó, 
autorisar .auctoritate confjrmo.w. 




a v e que pone ucvo&auid.auis. 
a v e pequeña ul.auiculj.c. 
a v e cualquiera que bucla.uolucris.te, 
a v e que tiene alad.aies.aluid. 
ã ve que agüera cantando.ofcen.ínia» 
a v e que agüera bolando.pr^pes.ette. 
averamía ave. fpccíesanatíecft. 
avellana.nujc auellana.nuj; abcllina. 
avellana eira mefma.nujcprçnelttna. 
avellana engríego.corTlum.í. 
avellano engriego.corylue.í. 
avellanedo lu gar de avellanos «corf letum.i. 
avellacar.ulUfacio.ís.uilffecú 
aventura o ventura.fortuna.g. 
aventurar re. audeo.es.au(U3« 
avena vana.auena fterüis. 
avena con grano.auena fractuofa. 
avenado cofa de avena .auenaceu9,a.tmi 
avenado fin íefo.míanus.a.um. 
avenedíjo eílrangero.aducna.^. 




avenir convenir fe.conuenio.is. 
avenencia conveniena'a.conuentio.onís» 
a venir aios dtfcordea.compono.ie. 
avenencia aflí.compofítío.onte. 
avenir el rio.diluo.i0.inundo.a0. 
avenida del rio.diluuium.diluuie0.ei. 
avenida del río.ablumum.aUuuice.eí. 
avenida del rio.alluutum.iliuuie0.et* 
aventar bajer viento.uennlo,a0. 
aveutaderoparaello.uentilabrum.i. 
aventadero efte mefmo. flabmni.t. 
avemadero pequeño.fiatJeüunt.t. 
aventar el pan al víento.uentílo.fl^ 
aventadero para clio.uentilabrum.í. 




a vejeepor algunaó vejesanrerdunu 
aveses atTi. nonnunquam.altquando. 
aveseôunouna ve^í otrootra. aiíemarim* 
avejeoeneíta manera.tnuicem.uicUTun* 
aver riquejaó o averc0.tbcfauru0.ú 
averodever.debeo.ea.babeo.^* 
aver gana de conier.efurio.ís.íuí. 
averganadebever.fttio.10.iut. 
aver gana de mear, mícturio.to.iuí. 
aver gana de parir.parturío.ís.iuí. 
aver gana de cagar.cacaturío.is.íuú 
aver gana de cenar, coenatuno.ie.tuú 
aver gana de comprar.empturio.ts.íuú 
aviñonciudad de proenp.auenio.oni0. 
avinonefacofa delta cíudad.aueníonenfi0.c< 
pedrea ierva conocida, fiftmbrmm.ij» 
ajeeorea cfta mefma.fanfucu0*u 
a^edres.tabula latmneularia. 
ã):enu5 fimiente negra.gft.md^clú 
ajeenuj en 0rtego.mclaníbíum.í>. 




3agaia morifca.tclum punicum. 
a jar vn punto end dado .cams. 
a.iar elle mcfmo en griego, cbtmj.ij. 
asarcon. plumbum contbuilum* 
ásavajepiedra negra.gagatce.f. 
ãscona tiro conocído.aconnas.f. 
a^ebuc&eoliva illvedre.oleafter.í. 




asedia de cftomago.ftomacbi acor. 
asedia efta mefmaen griego.o^emta* 
a^edo cofa a5eda.acidu0.a.um. 
aseda cofa un poco.fubacidua.a .um. 
asedura delta manera, acetofttae.atís» 
asedura aquefta menna. acor .0110. 
ãpederaierva.acetofa.ac€taris.£« 
9$ ba 
t&S&tononrbol otea.? .olma.?. 
Sfceimna fruto cícl.olca.^.olúia» 
jãjeítuna orcal ojudiega.orcbíte^ 
^5dtuna aquella mefma.orcbaa.dte. 
35eítuna manjamUa»olíva orbtculata» 
3t5Cittiiu iecbin«radíu3.radíoluõ.t* 
Slseítuna para moler» oliva paufta» 
Slscimna cogida a pulgar.olea ítncrtua. 
S5cmmj caedi5a.oIea caduca» 
SjcimnJ en curado.olea condítanea* 
p e i t a m efta mefma.oiea condinua. 
íãsefte cualquiera, oleum.oliuum.i. 
Reitero que lo vende*oleanus,ínlíítor. 
2l5eítera vafo.infufortum olearíum» 
3l5eítera efta mefma .lecbítus.í. 
Slseirera efta mefma.lentícula.|» 
3l5eifede agrá?, ompbacíum.íí» 
5\>C\K contrabec&o.oieum facticium* 
^ei te de nueses.carf num.t. 
í(5Cite de bomga&agrioftímunn 
Ajeite de lirios cardeno0*irínum.ú 
íH5eíte dea£ucena5.lílínuni.ú 
Ajeite rofado.rbcdmum uelrofaceunt» 
Slseíte oe almendras.neopum.í» 
Ascite clíe mcfmo* amygdalinum oleum. 
Sseíte deíuncos.íuncínum.í. 
^e i te de aljonjolúfefaminum.f* 
ÍHseíte depe5.picínum.u 
íHjeíte de cedro.cedreleoth 
5(5cire de amoradu^« amaractnum*ú 
S&teamlao mulo.mulua.ú 
perni l ero que lie trata.muIio.onte* 
ã5emflar cofa de a5emíla.mularte.e, 
3l5emtlarcofa de a5emilero.mulíomcu**a»<f» 
35ígepara tinta, atramentum.ú 
Sisogue argento bívo.bydrargYron. 




abilonia ciudad de fina, babylomte. 
b babilonia regió de afta.babvlonia. 
babilonia cofa ó alli.babyloni9«a.n 
JÔacínpara lavar I09pie5.pelute.te. 
JÕacin para ello mefmo.pelluuíum.íf» 
3ôacin como fervidor.fcapbium.ijí» 
35aem aquefte mefmOttmUa.^ 
hacínete armadura de cabe^.caflís.ídte. 
J6acía aquello mefmo es que bacín, 
^ a ^ o parte dela afladura. fplen.ente 
36ap aquefte mefmo.ly en.entó. 
30^0 cofa unpoco negra.fufcus.a.um» 
3&acbiller.imtiatu6 ad facra (itterarum.no* 
](6acbilieradgo.imtia litterarum. 
Jôadajío decampana.crepitaculum.í. 
3Í5.K1 J/05 ciudad de efpatía.pa]t anguila, 
^ôadeba eípecie de melon.melopepo.onte< 
Jôadil de bogar«batillum*í*ueruculum*ú 
Jtòãcp ciudad de efpaña.biatia.f • 
ababari cfpecic de balct>n.accipitcr. 
j a b e a r ecbar de fi babo.ballo.a0.a]callo. 
lÔabo^uapor.oríg.ballitos.ua.eicbaUano* 
3ôaia demar.finu0.u0.liatio.onte. 
Jôaílac o danzar, falto.a0.tripudio.90, 
3ôaile o dan^a.faltatío.faltatu0.u0. 
lõaile o danfa efta mcfmi .mpudium.ij'. 
^bailador o dan jador .faltator.orte. 
bailadera o dan£adora.faltatrí):.icte« 
30ailaderapequena.faltatrícula.^. 
j6a;o de víentre.acaliculud.úabdomen* 
35ala de viento.follte.te. 
30aladronoparlero.blactero.onte. 
baladrear o parlar.blactero.a0.auú 
36alar Ia0oveja0.balo.a0.aui. 
j a l d a d o cofa de balde.gratuitu0*a.unu 




3ôaldre0pelle|a curtida, melota.f» 
Jôalído deove/a.balam0.u0. 
balitar el enodío.glocito.ae. 
jtôalirado deenodio.glocitatu0.u0. 
Jôalfamo árbol t unguento,balfamum.t» 
jOalfamo del fudor.opobalfamum.í» 
Jôalfamo dela madera.j:flobaIfamum.ú 
JÊÔalfomo del fruto.caipobalfamum.i. 
baluarte de fortale5a.uallum.í. 
36aluma como bulto.uolumen.intó* 
3Ôallefta deascro.arcuóferreuó. 
Jôaliefta de madera.arcu0 lígneue» 
JÔallella fuerte.arcuballífta.ç • 
Jôallefta de tomo.fcorpío.onte. 
íôalleftadefta manera.catapulta.?. 
^a!leilero.fagittaríu0.fagittator» 
jÔallcíf ero de cavallo.bíppotojrota.ç• 
3Ôalle(lero que base balleítae, ammrwAU 
Jôalleftear.fagítta fi$Q.ie. 




Encopara alTentar fe.fubfcilium.i/. 
Jôanco de galea» tranftrum.úiugum.í. 
Jôancopínjado.telíudo.intó. 
Jôanúttjo rdlcno.uenter falífcus. 
íôanarenbano.balneo.as.auú 
36aii3dordebano.b3Ineator.on0» 
36año el mefmo baiíar.balnearto.ontó* 
^Ôaríolugar de bailar fc.balneutmú 
íôaíío pequeno, balneolum.ú 
3ôanoportatíle.ba!mea.e. 
30añode piedra íufre.albula.ç. 
JÓañoípueitoconocido.tbennopf^.grani» 
Jôarato cofa de poco prerio.uüís.e. 
jÔaratopocoprecío.ttilitaô.atis, 
jÔararo fer alguna cofa.uílefco.ts. 
36aratar.uerfurani fado, 
jÔaraton que baje barato.iníhtor^ortó. 
barbara cofa peregrina.barbarus.a.um* 
barbaría aJTt .barbaria .p.barbaríes.eú 
barbaria enlababla.barbarífmus.ú 
3ôarbaria de africa .lib?a. ç. 
JÔarca de nao o efquife. fcapba.ç• 
36arca de palfage.címba traíectícía» 
Jôarca de pfloto.nauís actuaria. 
35arca de pefcador.nauícula.^. 
J&arquero de tal barca.nauicularíu^* 
Barquero depaflTage.portitor.orte. 
36arcelona dudaD de catalueiía.barcmo. 
3&arceloneç cofa 6fla audad.bardnoncfi^.e» 
Jò&mís o grafla de que fe base. tiemíjcícte. 
Jfâamís eftemefmo.fandaraca.^. 
36amí59da cofa.fandaracatii0.a.unn 
ifôarra oe bíerro o metal.mafTa.ç. 
garran en ara vigo. ombre del campo* 
barragan varón mancebo.tuuenfe. 
barragana muger manceba.íuuentó» 




barrenar con barrena.terebro »a3# 
barreno cl ntefmo agugero. tercbmiõ. ue. 
ÍÔarrercomoquicra.uerro.tó.uerfú 
3©arrerconefcoba.fcopo.as.aui. 
barreduras lo que fe barre.fcobs.bte» 
barredor el que barre, fcoparius.tj. 
barrendera la que barre.fcopana.g. 
barredero de borno.uerformm.íj. 
barrera de muro.antemurale.ís, 
barrero do facan barro.argaiemm^ 
barrena.dmbíum fíctíle.ftnumfiaüe, 
barrial lugar de barro.argíllctum.í, 
b a m l devtno.lagena.^.lagona.f • 
barri l de vino pequeño.laguncula.£. 
barrio de villa o cúidad.iucus.t. 
barro cual quíera.argílla^, 
barro bermejo.rubrica.g* 
barro de olleros.creta figularís. 
barro para crifoleô.tafcomum.í/» 
barro que nace en la cara.uams.ú 
barrofo el que los riene.uarofus.a.um* 
barrofo cofa llena de barro.argfllofus.a* ft • 
barruntar.odoror.arís.fufpícor.arte. 
bammte.fufpícatuô.us.fufpirio.onís. 
bartolome nombre de varón, bartolomeus* 
b a r v a do nacen los pelos.memum.ú 
barvas los mennos pelos.barb^arum» 
barvadepelos. barba.f. 
barvade aaron ierva.arus.í. 
b a r v a de nílío o muger.mentum.f. 
barvado lo que tiene barbas.barbatus.a.ff, 
barvado de barva roía.f nobarbus.ú 
barvado de bo^o. pubes.pubís.epbebus.í. 
barvarcomepr a tener barvas. pubefco.ís. 
barvacana. antemurale.ís.pomeríum.íj* 
barvafeo o gordolobo íerva. uerbaícum.í. 
barvecbar alpndo. proftíndo.ís.dí* 
barvecbarvmando. ítero.as. 
barvecbarterdando. terdo.as* 
barvecbo loqueaflifebaje. ueruactum.ú 
barvecbason el tiempo del.aratío uerna» 
barvero el que baje la barva.tonfor.oris 
barvera la quebaje la barva.tonftrir.íds. 
barvería la tienda del barvero.tonltrína.j?» 
barvería el arte mefma.tonftrína.^. 
barvo pefeado conocído.mullus.í. 
b^rvo efte mefmo en gríego.tnpgla.ç. 
barvudo de barvas luengas, barbatus.a.u» 
barvudo unpoco.barbatuluô.9.um. 
3Ô3fa de c o l n m M í e M s . 
^flfilifco ferpícnte en africa^regulua.ú 
36afilífco eíle mefmo en gnego.bafiítfcue í̂, 
ydãíúca ciudad de alemaña.bafitea.^ 
3ôaltardovmodepa(ra0.pairum.ú 
^ôaftardo no legírtmo.notbus.a.um. 
Jôaííardo enefta manera,fpurtuô.a.um» 
3ôa(íardia.íIIe0ín'mum(lemnia.attó. 
;)Ôaftecerfoitale5a.niunío»ís. 
3ôa(límento delia manera»mumtío,oníí 
3ôaftímentode víandas.cómeams.u0* 
35amdaparaconibatír.tumôlí0nea 
3Ôafto cofa no delgada.craflbs.a.utm 
jfôalíocofanofotíl.ualíuíí.a.unu 
3Ôa(lon,fufttó,tó.fude5*te. 
Batalla gente en baj. adesão. 
I t a l i a en efeuadra. cobors.orttó» 
^ÔataHa para bender•cuncue.ú 
;jôat3llacuadrada.agnienqLradratunt. 
3ôatalla de gente a pie. pbalanr.gís. 
35atalla de gente a cavallo.mrma.ç. 
batalla real o la mas graefla.lUblídúinn 
JÔatalla pneíla en guar nícíon.prçfidúim Áf • 
3ÒataIlatendída.ala*£. 
Batalla ia mcrmdpclc j.prelmm.í). 
3íòm\lâ efta Dicfni jpc!c«nconíiktitô.u0. 
JÔatallar»confl[ígo»te.congredtor.ertó. 
3ôatallar*pugno.30«confero figna. 
y ò m n de pano$.bamiarium.íj» 
36atanarpañod.bam)o«tó,battuú 
yòãtd de nave o efquífe.fcapba^. 
3ôatíente depuerta.anta.ç. 
Jôatíboji n batidor de oro.bractcarm^.f). 
3ôatibo/a arte.bractearia.f. 
3Ôatírbo|a eneífa arte.bractea.f. 
3Ôfltír breña en la montería, ejeagtto frutícem 
JôatirlasmíefTeôcomoenttalia.occo.as. 
JÔatídor de nriefles aflii.occator.ortó. 
batimiento de míeíTeô.occatío.oníô. 
3ôatir cebar a bap.deíjtío.ís.deturbo.as» 
3ôatír bíríendo.quatio.íô.battuo.ig. 
íôava dela boca.falíua deflua. 
^avaderodenínog.faliuartuma)% 
3ôavear ecbar bavas.faltoo.aô. 
3Ôava5a como bava.falíua .f • 
3ôavofa gufano quebaveaaimaF.acte. 
3ôavofo lleno de bavaô.faliuofuô.a.um» 
3oavera arm3dura.biKcala.£* 
De 





y ò w s de berveria.ryrtesaum. 
^ajcacofa.ímuô.a.um.infimus.a.um. 
jôa^a cofa por el fuelo. bumílíe.e, 
j g w a coía enefta manera.bmmpeta.e* 
jôajcesa delia manera.butmlitaõ.ate» 
j^aplla para feruíclo. abacus.!, 
jôajcoprepoficíon. infra.iiíb. 
J^ajro aDverbto.ínfra. fúniiflím 
JÔajwa por aquello mefmo que bajeeja. 
eca para rodear al cuello, focalciô* 
3&e£o dela boca. labium .i /* 
yòqo pequeño, labellum.ú 
y&qo grande z graelío .labrum.í. 
l&eçaúo de grandee be^os.labeo.onte. 
36e^udacofa de gráde6be^os.labrortt0.a4. 
Jôeldad.fyectes.pulcbrítudo.forma. 
j©ellacofa.beUuô.a.um.fpecíofu9.a.um. 
JÔella cofa.pulcber.a.um .formofu s.a.unn 
3ôella cofa un poco, bellulus.pulcbellulus 
3ÔellC5a lo mefmo ts que beldad* 
3õella mente.belle.pulcbre. 
bellota o lande, gljne.du?. 
bellotero que lad coge.giandaríuaaj • 
beUoteroarboUarbor glandtfera» 
bellota en griego, balanus.i. 
bcnaventevilladecatlílla.beneuentum.n 
jÒcmvmc ciudad de ítalía.beneuentum.t. 





Jómcñcio que febaje al amígo.officúim.í/. 
jQc neftdado.benefíaarius.iji« 
benefídar baser bien.bcncfado.ts, 
bcmgno.benignuô.a.um. 
benignidad.benignitae.atis. 
beodo z beodej.requtere embríago» 
ber^^braflíica.f.colis.ís.caulís.is. 
berppequena.coliculus.i.caulKUlus.!. 
bercera cofa de berças.brafllcarius.a.um» 
berengena íerva z fmta.melongcna.^. no. 
bergamo dudad dc lombardia. bergonrú. 
be 
J&ergmcd cofa de allí, bcrgcmenfí^e» 
Jôeiilpícdraprecíora.berFUusa. 
bermeja cofa.ruber.a.um.rubeus.a.um ^ 
Jôermejacofa.mflfua.a^um.rubícúdue.a.tt. 
Jôermejío un poco, rubetlus.ratricimdulus* 
^ermcjura.rabcdoanís^rubor.ortó. 
jôermeicccrfe.rubco.cs.rubefco.tó. 
ydermcjcarte an poco.fubrubeo.es.fco. 
3ôerm€lIon natural, mímum.íjí. 
jôermcllon contrabccbo.anabartó.to. 
bermellón fínoblc.fínopw.tdte. 
3£>ermeüon tn gríego.raflíton.ú 
3ôcmía veftídura..ueftísibcmíca. 
jôemía cfta mefma en srícgo.cndromto.ídis 
Verraco puerco para cafta.uaró.te» 
Jôerrendo.albo maculoru0.a.u!ii. 
íòeiro (erva conocida .naftürcífi aquaticum. 
Verruga que muebo duele, acrocbordon.ta» 
JÔerruga cualquíera.uerruca. 
Jôerruga pcqueña.uermcula.f. 
íôermgofo lleno de berrugas.uermcofiiô* 
jfôefar onefta mente.ofculor.artó. 
Jôefar como enamorado. fiiauíor.artó. 
^efar eneíía manera.bafio.as.auí. 




3ôe(0 de enamorado.balfijm.lbauíum.q» 
36eftíafíera.fera.£.bclua.£.b€ltía.£* 
^eftia pequeña affií. beftíola.f • 
3ôeítíalcofc.beftíuô.a.uiTi.befiíalí6.e. 
3Ôeltialcofaaflri.belu{nu6.9.um.ferínu0.a.6 
^eftía de cargo.ueterína.ç.íumentum.t. 
JÔeltíal cofa alfú ueterínariua.a.um. 
Jôeftial cofa defta manera. íumeníarm5»a.ÉÚ 
JÔetun .bitumen .ínw.gluten.íntó. 
^etun/udíego.betumen íudaicum* 




3Éôever muebo. ebibo4s.epoto.a5. 
j^ever con otro. combibo.tó.compoto.a0* 
3©everba(la el cabo.pcrpoto.a0.perbíbo.to. 
3ôever a porfía de otro .obbíbo.to. 
36everí dar aotro del mefmovtno.(ppíno.as 
J&evedor.potor.bíba£.aci0*bibofu0«a.um« 
30evedorconoíro0.eompotór.orí0. 
36evedora con otros^compotríf .teto. 
30evedor con otroe en gríego.fympote0.£• 
ÍÔeveoora con otros alli.ffmpori0.tdi0. 
Jócvída.potio.oms.potn0.u0. 
3ôevida conotros.fympofium.íj.gr. 
Jôevída defta manera.compotatío.oní0. 
JÔevtda délos díofe0.nectar .arts. 
Jôevídapara gomitar.tropis. 
^ôe í̂ga recogimiento de urina.uefica.^. 
3ôefígaenotra manera .bulla.g. 
36e5arponercoftumbre.inilimo.i0. 
Jôejar enfeñar.doceo.e0.erudío.í0. 
Jôesar acoftumbrar. afluefado. confuefarío. 
^ôejarfe o acoftumbrar fe.afluefco.confuefco 
yàc^do, a(ruetu0.a.um. coniUetus.a.um» 
3ôe5ado de otro. aflTuefactus.confuefactus. 
JÔesero elque tiene ve5. uicíflltudínaríus. 
3ôe5ocoftumbre.mos.orí0.confuetiwo. 
íblía.canonfacrarumlítterarum. 
jfôíblia.facre lítterg.facra ferípturá. 
bieldo para aventar.uentílabrum.í. 
3ôten nombre fubllantívo. bonum . i . 
3fSíen adverbio por buena mentebene. 
Jôíen aventurado.foelíy.ícís. beato0.a.um» 
3í6ien avenmradoafri.fortunams.9.um. 
Jôíen aventurança. foelíata0.bcatítas. 
^ í c n avenwranja.beatítudo. 
JÔíen aventurada mente, beate.foelícíter. 
jt6íene0defoituna. foirun^ .aram. 
3ôíen bablado.affabtlfe.ccomis.e* 
3ôíen ba5er. benefaao.í0.benefed. 
JQícn bec6o.benefactnm.beneftcúima;* 
^íenbecBor. benefactor.ori0. 
JÔíen qnerer.bene uolo.bene uto. 
yòíen querenda.benmolentía.fr 
yStícn quif{o.benúiolu0.a.um. 














jôítbínía region de afia.bttbtnía*^ 
^ítorave.glotííô.glotridíô» 
jôtvarde animaics.uúiarmm.tj» 
^Ôívar deavea. auíarium.í). 
yfrmr dc pecea.pifrína.^ 
jg3ivardecone;o0,cnnículu3.t* 
^ívardecaracolee.cocblearíuma/ 
jíôívar de galltnaa.ornítbon .onis» 
jÈÔívar de aníerea. tbenotropbíum • 
%*>im de anfereô.cbenobofcíon* 
3ÉÔíuda de niarído,mdua coniuge» 
32>iudo de muger.orbusconíuge. 
3ôtudodeloq[ueamava.orbu8»a.um» 
jôiudar de maríoo.uídao.as.airí. 
jjôiudej de marido.mduúas.ati^ 
36íude5 delta manera.iuduerta .̂atí̂ » 
jtôíwnda.uictiis.us.uíta.f» 
Vivienda con otro.conuícm8»U0» 
36ívieiite cofa en tierra z agua .ampbíbíue. 
]ÈÔivocofaencualquierinanera.uíuu3,a-om 
3Ôtvo cofa que fe mueve.uwus^ .uiru 
36ívo cofa natural» uíuus.a.unt. 
Jôívocofa con vigor t fuer^a,uíuíduô«a.uni# 
$òivo que bíve fobre otro, fuperítesatís» 
3Ôívo o hila dela toca.tçnía.ç* 
3ôtvo de toca en griego.catagrapbunnú 
Jôivoraferpienteconocída,utpera.^. 
jíôivoresno bíjfo deíta»catuluô uípennuí* 
lanca moneda caflellana^ae aflte» 
blanca nueva moneda^befíis.tó. 
3íÔlanco como qmera.albug.a .um» 
jÉ6lancoun pocoalíi. albídus.a.unn 
36lartco cofa eon refplandoncandídua.a.um 
f lanco un poco aflí,candídulu8,a,um» 
36lanco por buego.candeu0.ti3. 
3Ôlancor o blancura .albedo .inís.albitudo» 
ÍÔlancura ain.albor.orís.albície6.eí. 
íôlancura délo que íuse.candor.orí^ 
30tónque5ínocomoanianHo.albidu0.a.um* 
ífòlanquesino un poco.fubalbídus.a.um. 
JÔfancoa dondetiran.ftgnum.í. 
f lanco del oj'o.album oculi. 
f lanco de ue vo.aibum ouí.albugo. 
^fòlancbeteperrito.cateUiismelítenfí^ 
^lancbete pcrríta.catdla mditenfts. 
blanquear fcr bl anco.aibco.c6.albefco.to. 
flanquear lo qlU3:e.candco.ee.candcfco.í0 
^lanquearpordc fuera.albico.as. 
j^lanqueardeftainanera.candíco.a0» 
panquear baser blanco.albiftco.as.aui* 
flanquear eitellamanera»albefacío.tó, 
flanquear dando lultrc. caitdifico.ad* 
flanquear la pared, albopanctem. 
jíôianqueaduradepared.albanum.ij. 
^lanquibol o alvaialdcccrufa.^. 
f iando al fentídode tocaMcnis.ç. 
blandura altt.iemmdo.tnie. lenitaô.ate» 
blanda mente aflfuteniter. 
3ôlanda cofa con bálagos, blandus.a.um* 
blandura alTublandici^arum. 
blandear cfgnmíendo.uibro.as.crífpo.as. 
pandear torciendo lo duro.lento.aff» 
blandón de cera, cereus cubículariu^* 
3ôiedo icrvaconocfda.blítum.u 
oca general mente.og.ons» 
^ocapequeña.ofcuíum.u 
j5oca de río falida ala mar.omum.íj» 
j6oca del eílomago.ftomacbue.n 
j^òocâl depojo.oa putei, 
f o c a d o de vianda .bucca.̂ » 
jôocado de vianda pequcño.buccclla.f * 
f o c a d o por la mordedura, moríus.us» 
3ôoc-e5o.oíatatio.ofcitationí0» 
Jôocep ar.ofcito. as.ofcitauú 
jtôoccjo con fonído.ofcedo.íntó. 
$òoço delabarva.lanugobarb^. 
3ôop3l cofa nueva en fcrvício.notucíus.a.um 
jôod30.nupt^.9rum.tfd^.arum.po. 
bodega de vmo.cdlanum. celia uinaría. 
Jôodega en grícgo.apotbeca.f. 
jtôodegon o taverna .caupona .ganea .g» 
bodeguero de bodega.cellarius.í). 
bodeguero elle mcfnio.apotbecanue.i/. 
bodegonero q come enbodego .ganeo.om'S 
bodegonero que vendeallí.caupo.onte. 
bo^gonera que vendeallí. caupona.ç. 
^ôodigo de ofren da. libum. i. fcitum . i . 
Jôofes o livianos de afiadura.pulmo.oms» 
36ofetada.alapa^.palma^. 
yáoktwa en gríego.colapbus.i. 
Jôofetadaè dar. colapbíso. as.auí. 
bofetadas dar. colapbum incutio. 
bogar contrario de ciar, impelió ñauen. 
b o í a coreba de red. tragula.ç. 
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^Ôoía corcBa de anda. ancborale»^» 
^ôoiada dêbudcs.bucetum.u 
Jôoícro que guarda bueicô.bubuícus.f» 
^oíunocofa debueio vaca. bubulus.a.um. 
J6oiuno deita manera, bcumus^a.um» 
)iòolà de madera.globud ligneud* 
jtôola de viento para j ugar, follfe.ís» 
^6ola pequeña cila mefma.follículus.ú 
yòoiarcomo quiera .uoio.ae.auí. 
Rolara menudo, uolíto.as.auú 
¿Ociaren uno.conuoio.a^.aui. 
3ÕoIarreboIando,rcuolo.a0.auí. 
3ôolar basía otra cofa. aduolo.as.auí» 
jjôolar contra otra cofa.ínuolo.as.auu 
jÉÔolar de amba aba^o.deuoio.aa.aui. 




^ o l a r por encima de algo. círcumuolo.a$, 
jtôolar afli a menudo, circumuolíto.as. 
^Òoieo de pelota.pilf uólitatue.no. 
Jôolfa para dmeroe. loculuorum • foUí&fo» 
3ôolfaengnego.burfò.j.cruníma.f, 
3ôolfico pequeña bolfa. locellue.i. 
jKíwloña cmdád de lombardía.bononía^» 




Jôolver de lugar do fuefte. redeo.tó.reueitor 
Jôolvcr lo preftado o recebido.reddo.tó* 
3ôolver lotorddo o derecBo.flecto.te. 
JÔolvcrmesclandocofae.cÔuoluo.ia.miícco 
3ôolver lo de dentro a faera.ínuerto.te, 
Solver lo de arriba a ba1to.muerto.i0* 
JÔolver lo de m e a delante, inumo, tf. 
](ôolver lag efpalda0.aumor.eri0.a13for.arto 
3(ôolver como quíera»ucrto.í0.uoluo.i0* 
Solver la cara de lugar. auerto.í0* 
Solver la cara a lugar. adueito.í0* 
3ôolverel penfamietto a algo.aíadueito.tó* 
JÔoIver en derredor, gfro.a0.roto.a0. 
Jôolvímíento.bufcalo en buelta. 




JÍÔollídofo en dudad. fedítíofo0.a.um. 
j6oiiídar alborotando, fedínonem concito* 
JÔOÍÍÍCIO como quiera, mmultiw.iw. 
3ôolliciarcomoquiera.tumulmor.ari0« 
3ôolltciofo o bolliciador afli.tumultuator* 
Jôollicíofa cofa alfi.tumulmaríuó.a.um; 
Jôollo de pan.fpfra pani0.orbí0 paní0* 
Jôollon de anta o anto. bulla.f. 
JÔollonado cofa con bolloncg. bullan^, a.ff* 
^omba para facar 3gua.organüpneumaticfl 
30ondad.bonita0.ati0.probita0.ati0. 
J5onícacofa.bellu0«a.um.bellulu0.a.um 
Moneta dela nave.ueli fupplementum* 
jôonetecoberturadecabe^.pileu0.!» 
Jôonete pequeño.pileolu0.í. 
Jõomga de bueí o vaca.edituóbouís. 
jtôonuelo o almoíavana.circulu0.i.lipila.f • 
Jòoquear abrir la boca.bio.30.b1fco.t0* 
35ordar o boflar.plumo.a0.laboro.90* 
^bordador de bordcg.límborariue.i)' • 
3ôordadoreomo quiera, pbrvgio.onig. 
bordador como quiera. plumanu0.íí • 
3ôordeporbaítardo.fpuríu0.íj\ 
3ôordeerteen griego. notbU0.i* 
JÔordc de veftidura.limbu0.í.ora.g* 
^òordedeotra cofa.labrum.í» 
36ordon.baculu0«í.baculuni. 
JÒornn ciudad dealemaña.bonna.e* 
](6orne0 cofa deita ciudad .bonneniW.e* 
3ôorne arbol de maderaaabumunM. 
yòomcar la madera eftartueita. uarícor.ariô 
^orneada madera.uanid.a.um* 
36ornear mirar li bornea.ad oculum dirigere 
Jôomi efpecte de balcon.acdpíter labttrmcii$ 
Jôorracbo o borracBe5» uíde embriago* 
jOorraja íerva conorída.bugloira.f. 
fo r ra r baser borrone0. lino.i0.oblino.to» 
jiôorra0be5e0decofaliquída.fc]t.fecto. 
jQom& de unguento.magma.atto. 
3ôorra0de vino.floceg.flocumf 
jôorraode a5eite.frace0.um. 
jôoiTa0 baterei a5eíre.fracefco,to# 
^©orrayo anncar.cbirfocolla.f. 
36orra]c efle mefmo.fantra.ç .acefto.to. 
Jôorrego de oveía.agnu0 annículu©. 
Jôorrega de oveja, agna annícula. 
jôorriçodc ama.puUu0afimnu0. 
3ôomca deafna^pulla atínina. 
t o . 
36oi>C0aincro.cotburñí)ríu6 futor» 
jôoijcgumena.cotbumaría futrina» 




3Ôof(iuc de arboícs fagrado.lucuej*. 
jÉÔofquepara ganados.faltus.ue* 
jÉôofTarogoímtar» uomo.tó.cuomo.tó. 
]e5ota dc nao.ampbora.ç, 
3ôota de vino.utrículusa.uterculue.ú 
jfâota calçado conocido, ocrea cortea» 
Sóotana.nmsaflunientuni. 
JôotarecBarfuera.epudo.tó.íí. 
3ôotar fe el color* uanefco.te.bebcfcoaô» 
Jôotar la pelota.ejqpulfo.aa.auú 
j©otede pelota* e]qpulfarto»oníff. 
jôore de conferva •condttoríunu) • 
i^otiüapara vino, utrículus.í, uterculus.í* 
^otíller.cellarius.íí.apotbccaríus.i)» 
3ôonUeria.ccUanum.íj.ceUaumaria. 
botillería en griego.apotbeca .£. 
fót ica tienda do venden algo.tabema.f • 
3ôotica de medicínaô.pbarmacopolium.í)» 
JÔotícarío de medicinas, pbarmacopola.f * 
yòoú eldcfpojo óla cavalgada.maimbi^.ar. 
Jôortnero é cuío poder fe pone.pr̂ fect9 prç de 
3Ôotocofano30uda.obtufus.a.õ.bebes,etí5 
jíòotocofa no ingeníofa.tardus.a.um* 
3ôoton de veftídura.conovlus.í* 
Jôoton de buego.cautenum .í) * 
Jfôoton de arbolcuando ecba.gcmma.f• 
36ocor buva o deviefTo. abfceflus.us* 
3ôotoreftemefnio en griego, apoftema.atíe* 
35otor que nace de nocbe.epínYctisadfe. 
jÔotormeiíudo.tbina.tbínatís* 
jíôoved3edtfírío,te(ludo.tniô,caniera.^ 
3ôoveda defta manera en arco.formj;.tcte# 
3ôoveda b93er,concamero.a6.au!, 
3K3ovear.deflípío.te,moror.aríô, 




jfâoj: madera defte árbol, buyum.f. 
br 
3(Ôoj:edallugardeboj:es,buj:etani«!. 
3Ô05 fonido de ammaUuojc uocís. 





3Ô05 votocn la clecion.futfragm.ij.punctCi.ú 
jgâoses dar enefta manera.fuifragor^aris» 
3005 eneiconfejo.fententía.ç» 
3Ô05 dar enefta manera.fentio.tó» 
]K5o5eardarbo5es.uoaferor.arís» 
3Ô03ear nombre, uociferatío.onís» 
3ôo5ínglero,uociferator.oris» 
3£>o5wa para taner.buccína ,c . 
^ôojínero que la tañe, buccinator.orfe» 
rap de ombre. bracbíum.tf. 
X>r3ço pequeño» bracbiolum.t» 
tfôraçoúc alacran.cbela.j» 
3òra^o dei antena.cberacbus.ú 
^>rapda medida en luengo.ulna.f. 
Jôraço de cualquier cofa .bracbíum .tj .fí» 
3ôracear.toros uel lacertos ejxutio» 
bracero el que mucbotíra.torolüs.a.um» 
3Ê>ragas.femoralía.íum.foemínalía.mm» 
Jòragaseftas mefma6.fubligar.aris» 
Jôragas en griego, anajyrídes» 
jôraga ciudad de portogaU bracara augura» 
f ragües cofa delta ctudad.bracareníís.c* 
3ôragas marineras, braccb .̂arum» 
bragado cofa con bragas.braccbatus.a.um 
3ôraguero obragueta.braccbale.ís. 
Uôramar los bueíes o vacas, mugio.ís.de» 
bramido enefta maneta.mugíms.us» 
bramar al bramíoo.admngio.ís» 
JÔramído eneíía manera. aclmugítus»n0» 
bramarei león o leona.rugío.fe. 
bramido deita manera.rugims.us» 
bramar la onp antmaLcauno.ís» 
bramaria tigre 3«ímal.raiico.3S« 
bramar cl paroo animal.felio.is» 
bramaria imceanimal.orco.as» 
bramar elolfo animal.unco.as» 
bramarelciervo.glocíto.as. 
bramar elelefante.barrío.ís» 
bramido de elefante, barrítus.us. 
bramarei javali, frendeo.es.frenduú 
bramar como quiera, fremo.is» 
br bu 
36ratm'do enefta foima. frmitü8.w, 
3ôramar al bramido de otro •aflretno.te» 
Jôramído cncíta manera.affremime.u?. 
3ôrafa debuego»pmna^, 
3Ôrafcro delias brafas. prunariunU)'* 
jÉÔrafil árbol z madera.cortnuô.i» 
SôraíU color.pmpunflum.í. 
3ôrava cofa fiera. ferus.a .um • f crómete, 
]Ôravacofa m poco.ferocalue.a^um» 
3ôrava menteferocíter» 
jfòravcsa. ferita0«atí6.feroda^. 
3ôravear fer bravo.ferocío.ía, 
3ôravo ba5er.efrero*aô*e):afpero.9S» 
Sôrep deque basen el carvomnlcMcfe» 
ííóreña o mata.frutemm»í«frutícetom«!V 
Jôretoneepueblos.bríto.brítontó, 
3Ôretana region de francía. 
3ôreíon de berça^colículua.úcauUcalu .̂ú 
Breton en griego eííe mefmo«dma.atis* 






3Ôríal veftido de muger.tuníca.^.no» 
^ôrígída nombre debembra» brigída^e.b» 
ÍÔno en coftumbres.morofitas^attó. 
JÔríofacofa enefta manera,morofug.a.um. 
3ÉÔríjnaciudad de italia* brípa.ç, 
3Ômuii J cofa defta ciudad, bniícnftò.c. 
32>rocado.auroínte]rtu0.a.um. 
36rotar los arbolee.gertníno.a0«9m. 
íôrotar falir con ímpem.erumpo«fe» 
3Ôroquçl.pelta.£.umbo.ontô, 
jÔroquelado.peftatue.a.um» 
ÍÍÔrucíos pueblos en fin de ítalía.bmtíj.orum 
3ôruno cofa negra.pulluô.a.utn .ater.8*um. 
30runetapaño negro.pannuspullus» 
3ôrutao brutal cofa.bmtus»a,um* 
3ôrucía region de ítalía .brutia.ç. 
3ôrucíos pueblos defta region, brutíj.orum. 
g ru jas ciudad de alemaña.brugís.ts. 
3ôrugescofa defta cíudad.brugenfis.e* 
3íÔrundí50 ciudad de ítalía. brundufíum.í)\ 
Jôruía.ftrtí ftrígís. lamía.^ 
j^rujro.lãmms.íj.leftrígon.oms, 
35nj,inía para tirar.libranientuin.í. 
ucBetetoqt!efebinc&adelaboca«bucca»£« 
36ucí3ctc el fonído de allí.ftlopus,ú 
3ôuc5e del ammal.uentrículus.ú 
Jôtun ovaca.bosbouís* 
3©ueí nuevo o novíllo.íuuencitó.ú 
3lôueítreave.uuitur.uns.uultunu04)\ 
Jôueítrepollo.puliusuulturinus. 
3ôuelco o rebuelco,uolutatus.u0, 
iS&uclo, uolatura.f .nolatus.us. 
3ôuelta tomando de lugar.redítus.us» 
3ôuelta retomo délo dado, reddítío.onís 
3ôuelta detorcído odercc&o.flew.us.fteyura 
3Ôuelta mescla decofas, míjtío. míítura.f. 
3ôuclra délo de dentro a fuera.inuerflo.onfs* 
3õuclta délo de tras a delante.ínuerfío.oni0» 
Suelta délo de arriba a bajeo. ínuerfío. onís» 
JÒuelta de alguna cofa.auerr1o.oni0* 
jíôuelta a algunacofa.aduerfio.oni0* 
36uelta en derredor.gipms.i.rotatuó.u^* 
3ôuelta enefta manera* uertigo.inís» 
j^uelta de trepador, petaunw.í 
20uenacofa.bonu0«a.uni*probu0*a.ttm* 
3ôuena mente.bene.probe* 




jôubo ave conocída.bubo.onís* 
3ôubarro. 
36uln pnvílegío.diploma*atí0» 





jÉôullon efpecíe de cucBíUo.íica.ç. 
JÔurbuja ampolla pequeña.bulla.̂ * 
Jôurbugear baser burbu|as.bullo*a0» 
3Ôurdegano bíjo de cavallo t afna.bmnti0«í» 
30urdeganoeftemefmo.burdo.oni0. 
^urdel.lupanar.luftrum.proftíbulJim.í. 
36urdeosciudad de francía.burdegala.£. 
36urlar de palabra.iocor.3ri0. 
36urla de palabra.íocus.í.luili0.u0* 
3ôurlandoafli adverbio. íoculariter. 
j^urlona cofa aíri.íocofus.a.um.íocularis.^ 




furtar de alguno,ludo.te*íUuoo»te» 
jíôiirla enefta manera allurio*dclufto. 
3ôuria enefta forma.irrilícdenfio» 
36urlador9frMllufor.tmTor.denfor. 
3ôurlar engañando. faHo.i9»decípw»tò. 
;$ôurla affudoluaa.frauefraudfe. 
3ôiiríl de platero.c l̂uin .ú 
^>unl para labrar marfíUceflmni» 
Jôamjo de uvaõ.acím.orum* 
jlôumj o de a5eítunas.fanfa.£» 
3ôufcarconioquíera.q[U r̂o.w.ínqufrô«to« 
JôufcaaíR.qtiefttic înquifíno.oníô» 
jfâufcar junta mente»conquíro.te. 
jfâufca eneíta nianera»conquirítío»ont0* 
36ufcar baila el cabo.perquíro.is. 
36ufca enefta manera. perqmfirto^onw» 
^>ufcarpordíverfa6parte6,difqmro*fe» 
3Ônfca enefta manera. dífqmfítío*oms» 
3Éôufcarcondílígencía,e]cquíro.í5» 
^ufca enefta manera.ejrquiíírio.onts* 
36iifcando afliadverbío.ejcquíiaím» 
3S>afcarporelrallro«ueftígo*a6.ínue(lígô*w» 
3Ôufcar enefta maneraandagcas» 
36nfcg enefta manera«mueftígatío«oni0«. 
*j£>nfcà enefta mefma maneraandagoáníd 
3ôufcar atiento» ejqploro.aa^auú 
35ufca enefta manera* e]tploratío.on&» 
^Ônva.abfceftud pnftulofuõ* bubô ontó» 
3ôu;reta de bojc^pfjrtô*díô. 
Julieta pcqiicru.pyndicula,^ 






/Cabep pequena affi.capítuluimú 
Cabepjdo ombre» captto.onis* 
/Cabezuda cofa con cabe^a.capitatuStiUttnu 
/Cabecera dç cama.caput lectw 
/Cabecera de mefâ caput menff* 
/Cabeçal o almobada de cabefa. ceraícaU 
/Cabera abap.pr^ceps.pr^cipítís» 
/Cabe5caidO4Obftippu9.a.um.cemuu0.a.um 
/Cabezón decamífa.Unibus adcollum.no. 
/Cabecear mover la cabeça, nuto. as. nuo.ís^ 
/Cabeceamiento alfo nutamedtiíutatío.omíí* 
Cabecear oíor0aiido.annuo.fe. 
íCabecearnegando.renuo.is.abnuo.fó» 
/Cabeço o cerro.collís.tumulus.uerruca.̂ * 
iCabello dela cabeça.capíllus.í.crints.is* 
íCabellosíobre la frente.capron^.arum* 




/Cabellado aflí. comams.capillatus.círratus* 
/Caber en lugar algo.locus capít aliquíd> 
/Cabera cofa, ultímus.a.um. ej:tremus^«um 
/Cabera cofa alíi. lüppremus.a.um» 
/Cabeftropara atar beftia.capíftrum.ú 
/Cabeftrar beftta.capíftro.as^ 
/Cabeftragedebeftía.capíftratío.onís. 
/Cabeftrero que base cabeftros. capíftran'us» 
/Cabeftro animal para guía.fectarius.íj, 
/Cabída.recepms.us.receptío.onis» 
/Cabildo de regídores.fenatuô.us. 
/Cabildo de íglefia.capítulum.i.no. 
/Cabopor fin o termíno.fínís.temnrtu^ 
/Cabo de cuchillo o cafí.manubrium.ij. 
Cabo delta manera, capulus.ú 
/Cabo de tierra enla mar. promontorúim.í/» 
/Cabo de crus en catalueña. templum uenerís. 
/Cabo de lobo en cartagena.fcombrafia.f. 
/Cabo de gato cerca de almería.carídemt.pro* 
/Cabo de gibraltar al eftrecbo. calpe.es. 
/Cabo de tre$falgar a conil. mneftbeí pro* 
/Cabo de fan víceinte enportogal.facrumpro» 
/Cabodeipícbelenportogal.barbariumpro. 
/Cabo de roca en portogal.mons lun^ 
/Cabo de fintfterre en galî ía .nerium pr» 
/Caboeftemefmo.artabra.g.íema.f. 
/Cabra montefína.caprea.g. 
fCãlmto de aquefta .capreolus.ú 
/Cabra domeftíca t manfa. capra.f * 
/Cabra pequeña domeftica,capeUa*£« 
/Cabrito de aquefta.bedus.í. 
/Cabrito pequeño alfí. bedulus.í* 
/Cabrabígo arbol.caprtfícusa'. 
/Cabrabígar conefte arbol.caprífíco.w. 
/Cabrabigadura.caprificatio.onis» 
/Cabrero o cabreri50.c3prarius.ij. 
/Cabríllasconftelacion.uergíli^.anmu 
/Cabrillas eftas en griego.pteíades.unu 
/Cabrio o cabrial,tignus4«tisiUus*i» 
ca 
jCabrcm para calía.bírcus admíflariu^» 
/Cabrón caftrado.capercaprí. 
iCabmnocofa deftc Unage.caprinuô.a.um» 
/Cabranoalfi.caprilís.e.capríUus.a.um» 
/Cabruno cofa oellc cabron.bircinus.a.um» 
/Cabrittmo cofa de cabrito.bedinuô^a.um» 
/Ca^a dc aves.aucupmm.íj • 
/Ca^aravca.aucupor.artó. 
(Caçador oc aves. auceps.aucuptó* 
/Caçadora cofa para caar.aucupatoruis.ci.G. 
iCaçã dc fieras o montçria.ucnarío.ontó* 
/Ca^ar fieras o montear.uenor.ans. 
/Calador de fieras o montcro.ticnator.orte. 
/Capoora deita forma.ucnatnjc.ícis* 
/Caladora cofa de ca^a.uenatícus.a.um. 
/Caladora cofa para caça.uenatoríus.a^um. 
/Caceres villa deefpaña.caííra cfcílía. 
tCaço de bierroJufcma^.creapra. ç. 
/Ca£onpefcadoconocído.ícbtbíocolla.£, 
/Caloria villa De efpafía. caftaon .onis. 
/CaprlescofaDeallúcallaonenfís.e. 
t£,aç urro.auarus.a .um.auídus.a .um • 
/Capirro un poco.parcus.a .um • 
/Caprna.auaricía .£ .parfímonía. e» 
/Cacborrocan pequeño.catulus.n 
/Cac&onda perra que fe para.catulícs.tte» 
/Cacbonda eflar la perra.catulío.ís. 
íCâcbo por pedaço. fruftum «í• 
/Cacbarcnpeda^oô.diífindo.ís.dú 




/Cadañera cofa, annuus.a.um.folemm's.e. 
/Cadañal cofa.lomefmoque cadañera. 
/Caoa dos años, fecundus quífq5 annus* 
/Cada trcsanoç.teríiiisqmTqj annus. 
/Cadacuatroaños.quartusquífqsannus, 
/Cada anco años, quinto qm'ífc annus* 
/Caoa feis años.feíto quífq? annus. 
/Cada fíete años.feptímo quifqj annus* 
iCada ocbo años, octauo qutfqj annus* 
/Cada nueveaños. nono quífq? annus. 
/Cada die? años, decimo quífq? mnw,uc* 
/Cada día.ííngulísdicbus. 
/Cada dia adverbío.quotídíe* 
/Cada dos días, fecundus quifqj dies. 
/Cada tres dwe. terne quifqs díes*7*c» 
/Cada mes. ífngulí menfe *̂ 
/Cada dos mefes. fecundus quífqj mento. 
/Cada tres mefes. tcrtíus quífqj menlís» 
/Cada unofendos.ftnguli.f .9» 
/Cada uno dos. bíní.ç.a* 
/Cada unotres,terní.f.a* 
/Cada unocuatro.quatcmi.e.9, 
/Cada uno cínco.qutnquení.g.a» 
/Cada unofcts.fcm.f .a. 
/Caoa uno ftcte.feptcm'.f «a. 
/Cada uno ocbo.octení.^.a. 
/Cada uno nuevc.nouení.£.a* 
/Caoa unodt'e5.dem.e.a.t c . 
/CadacuaI.qutltbct.qugUbet.qõlibet.QdItbet« 
/Cadacual.quíuís.qu^uts.quoduís.quídui£# 
/Cada cual.quícumqj .qu^cumq? quoocumqs 
/Cada uno. unufquífq5 unaqu^qj unñquodqj 
/Cada bueno.optimus qutfq5* 
/Cada buena.oprima qu?q5* 
/Cada buena cofa.optimuni qutdqj* 
/Cada bueno neutro, optimum quodqs* 
/Cada min. pcflimusquífqs. 
/Caoa fabío.fapíentíflTimus qmfqj. 
/Cada neíío.ínlípíentíflimus quifqj.í c . 
/Cadatoalfo.fuggeftum.í.fugscftus.us» 
/Cadena de oroocollar.moníie.ís. 
/Cadena defta manera. torquís aureus* 
/Caoena para encadcnar.catena. f• 
/Cadena pequeña aflí. catella.f • 
/Cadera oquadiíl.cojcendíjc.ícís* 
/Cadillo pequeño cardo.carduuspu1!llU0*no« 
/Caotra porcatedra.catbedra.f • 
/Caer como quiera.cado.ís.cccídí* 
/Caer a menudo.caííto.as.auí. 
/Caer/unta mente, concído.is.conddú 
/Caer otra ve5. recído.ís.rectdú 
/Caer de arriba.decído.ís.decíoí» 
/Caerabaro. íüccído.ts.fucctdí* 
/Caer en alguna cofa.ínctdo.ts.íncídú 
/Caer muríendo.6ccido.ís.ocadt. 
/Caedi5acofa.caducus.a.um.cadíuus.â*um 
/Caedíja cofa otra ve5.recíduus.a.um* 
fCâcdiyã cofa de arriba, deciduus.a.um* 
/Caeoi5a cofa abajro. fuccíduus.a.um. 
/Caedisa cofaque muere.ocdduus.a.um. 




/Caer affí en otra cofá* fllabar.crfó, 
/Caer aflibasta otra cofa. allabor»ert3 
/CaeraíTijuntíj mente«colIabor«ertó. 
.Caeraíftendiverfaspaitee.dâabor.erto» 
Caer afll otra ves.relabor.ertó» 
/Caer Albita mente.ruo.í$4abo.a0* 
/Caedíisa cofa .rumofuô.a.um.labilíô.c*. 
/Caerfeoela memoría.ejrddío*^ 
/Caer en tierra nuinendo.oppcto.ís» 
/Caer eneila manera.procubo.aô.procubo.tó 
/Caer cnelta manera.ocat bo.a 0.occutnbo.w« 
/Ca$ar»caco«ad«uentrem ejtonero* 
/Cagada ocagajon^Qxrementnm aluí. 
/Cagada aífi.fordcsuentrtéuel aluu 
/Cagarruta.ftcrcixõomllum.capnnunntc» 
/Cagou o cacona.caco^oníe.cacona.ç.no. 
/Caiado ocaiada«baculud4.ba€utum4* 
/Caiado o caiada.fapio fcipionis. 
/Caiadopeaueño.bacillns.i.bacüluni.í» 
/Caiado dcpaltor con gancBo. pedum.ú 
/Catdaocaimiento.cafuõcafii0.occafu9.u0» 
/Caída ? lo mermo que cae* ruina*^ 
/Caída como deffi5andofe.lapfu3*u** 
/Caída alfide arriba, d clapfus.uô. 
/Caída aífí abato.fublapfns.us. 
/Caída nlftcn otra cofa. lUapfus.us. 
/Calda a(Tibasta otra cofa.allapfuô.ua. 
/Caída afll endíverfaspartcsj.dilapfiis.tis» 
/Caída aflíotra vQr.reIapfu0.u0, 
/Caldepiedraac03ida0*caljt.cfe« 
/Cala para purgar.peflTaruim.ij. 




/Calabozo de bierro. runcina li$natoria.no« 
/Calar Iocerrado.penetro.a0» 
/Cala délo cerrado.penctratio.onte* 
/Calable cofa que fe cala, penetrabíltó.c. 
/Caladora cofa quecala* penctrabilw.e. 
/Calador decirusiano.fpecillum.í. 
/Calaborra.calagurí0.i0. calagurína.f• 
/Calaborrano cofa de allí, calagurítaiwô.a.ô» 
/Calamar pefcado.lotligo.lollíginia» 
Calamar pequeúo.lollíguncnla.^. 
/Calamar grande en fn li!ia$e.loUitj0»í/» 
/C9lambre.tet9na0.i.neruorumrigor# 
/Calaiaiud ciudad de aragon* bílbílis.te. 
/Calataíudano cofa de allí, babílítanas.saim 
/Calaverna decabep.calvaría.g. 
/Calcañar .ca^.calci6.calcarku9.í» 
/Calcar o recalcar, conculco.as-aneulcovas» 
/Calcar recalcando. f9rctoaB.refercio.i0, 
/Ca^ar.calceo.as.aui.calcio.a0«au!* 
iCa^ado.calceatu0«U0.calcíatu0.u0, 




/Calcada cofa de boi3egute0.cotbumatn;*a.ii 
/Cacada cofa de calf as.calígatue.a.um.no.. 
/Calcada cofa de alcorques, crepidatuõ.a.uni 
/Calcada cofa de cbmclas. foicame.a.um. 
/Calcada cofa con suantes.mamcams.a.unu 
/Calcado con ̂ apatofi.calceatue.a.mn. 
/Calcas de pierna0.caligae.caltpmn1.no» 
/Calcas balta Ia0 rodílla0.nbialia.íum. 
/Calpda camino empedrado.uiaftrata. 
iCalpdabaser de nuevo.uiamllemo. 
/Calcada renovar.uiam refhtuo.uel refreio* 
/Calcetero que base cal̂ a&fartor caligariu^. 
/Calcína.fejc calcaría.. 
/Calcinar, cakano.u?, 
/Calfon.udo udoni0. pedultó.ís. 
/Caldera de cobre.abenumu. 
/Caldera pequena de cobre, abemilum.f. 
/Caldera de baño, folíum.i). 
/Caldera detínte. corana»^ 
/Caldera para calentar agua* cflldarium.íí* 
/Calderon paracosmar.cacabus.i. 
/Calderon delta manera.lebee.etis, 
iCaldercro.faber^raríu0* 
/Calderería lugar.officina ̂ raría. 
/Calcporconvicne.eipcdír.conucntt.ímp. 
iCalédaa primero dia de cada meô.caléd^aç 
/Calendario délos mefes. calendanum.ij. 
/Calendario delo0 fanto0. catalogas ímtorú 
/Calendario délos ma1tire0.martyrotogw.ii* 
/Calentarfe.caleo.e0.calefco.i0. 
/Calentarte otra vej.recaleo.recalefco* 
/Caientarfe}unta mente. concaleo.concalefco 
jCalentamiento.c3lfectu0aalfacno.oni0. 
/Calentarotra cofa, calcfacio.calf3cio.i0* 
/Calentar otra cofa.calfacto.a0.a1ri. 
/Calentador para cama.calfactorium«ij« 
Calentura por calor, calor.one. 
ca 
¿Calentura con fíebre,febrúj.te, 
iCalcmurafiebrcpequcna^ebrícula.f» 
/Calentura cuando crece.acccflio.oms* 
/Calentura cuando afloja .remíflio.oras» 
/Calentura re5ía,caufode»e<í» 
/Calentura contmua.febris perpetua. 
/Calentura cotidiana .febris quotidiana* 
/Calentura tercíana.febrtetertiana. 
/Calentura terciana doble.bcuntnteiiô.í. 
/Calentura cuartana.febrtóquartana* 
/Calentura de folo un día, epbemeréadtó» 
/Calenturofo el que las ttcne*febrtculo(U0«a,0 
/Calemurofofer.febno.tó»febrtcíto,30. 
/Calera do fe baje la cal.calcaria.^. 
/Calero el que la baje, calcaríudaj* 
/Cales ifta de efpaña .gades gadtum* 
/Calej ella mefma ifl a.erf tbrea.e» 
/Cale5anocorade^ale5.8aditanu0.a.um* 
/Calej ciudad delta ída.gaddir.irid* 
/Calidad o acídente, qua litas, aria. 
iCalientecofa.calídu8»a.um.caldu6.a.unn 
/Caliente lo que baje calor, calonficue.a.um. 
/Calma de viento.tranquillitas.an^. 
/Calma enla mar.malacbia.e. 
/Caloílro lecbc nueva.coloftrum.f. 
/Calógia disnidao cclcf1a1t1ca.canonicat9.u5. 
/Calor natural.calor caloría, 
/Calor o calura del fol.folie pfhi^. 
/Calurofa cofa a(fí.$(!uofl)a.a.unu 
/Salurofo lo que lo ba5e.ffflfcr.a.runn 
/Calunia ocaloña.calumnia.f. 
/Caluniador acufador affi. calumniator* 
/Caluniar acufar atTi.calummor.aris. 
/Calva dela cabcp.caltia.e. 
/Calvej de cabellos.calukuim.caluídcs.CÚ 
/Calve? afli en griego, opbiafis* 
/Calvo de cabeiioa.caiuua.a.um. 
/Calvo un poco.caluafter.tri. 
/Calvo a tras o bajía tr36.recaluuô.a.um# 
/Calvo bajia trao un poco.recaluafter.tru 
/Callar.taceo.^.fileo.es.fileíco.ís. 
/Callar junta mente. conriceo.coníicefl:o.fe, 
/Callar enella manera.confileo.conlílefco» 
/Callannucbo.rett'ceo.es.retícuú 
/Callar un poco.fubriceo.es.fubtícuú 
/Cslladacofa que fe calla, tacúue.a.um. 
/Callada cofa que calla, tacitus.a.unu 
/Callado que muebo caUa.tacimrnu$.a.unt« 
/Callaniíentoafn.tacfnimítag.atfó. 
/Callamiento como quiera. rericcntía.(ílenlín# 
/Callarcíudaddecerdeña.caralfó.tó» 
/Callares cofa deíi a emdad.caralítanue.a.um 
/Calle en lugar poblado.uía.ç* 
/Calle fin falida.fundula.f • 
/Calle angoíia ocallc/a.angíportns.f. 
/Callo dela mano o de tal manera, caflum.f. 
/Callofocofa con callos, calloftie.a.um. 
/Callecer bajer callos. catle0.es.caUefco.t0* 
/Canecer delta manera.obcalleo.obcallefco» 
/Callo de berradura.callum folccferrej:. 
/Cama lecbo dõdedormímo5.lecms.i.tor9.w 
/Cama pequeña.lectulus.i.tom(us»ú 
/Cama de madcra.fulcrum.i. 
/Cama ríca.fponda.fpondg. 
/Cama depobres, grabattum.f* 
/Camara donde dormímos.cubicuIttm.í* 
/Camara comoquíera.ceila.£ • 
/Camara pequeña aflucellula.ç» 
/Camarero ocgranfcñor.cubiculartosaf» 
¿Camarera defta forma.cubicularía.f • 




/Camara fin dolcnci a.alui citano. 






/Cambiador en gríego.trape5ita.f. 
/Cambiadorpequeño.menfUfanus.ií* 
/Cambíadoraflí.nummularüis.í|. 
/Cambio de lugar a lugar.uecmra.f • 
/Camello de una corcoba .cameltus bactríanuf 
/Camello de doscorcobas.camellusarabícus 
/Camellero que los cura.camcllaríus.í). 
/Camellería oficio de aquefte.camellafia.e. 
/Cameleó animal como lagarto.cbameicó.tfc 
/Camej pu nto o ápice en las letras ebraicas, 
/Caminar andar camíno.facío.ítcr» 
/Camínarquerer. babeo.iter. 
/Caminador o camínante.uíator.orís» 
lamino real.uía confuiarís.uel regía» 
/Camino publico.uia publica. 
ca 
/Camino para fervícfonibre.actn&us. 
/Camino tal para ira píe.íter irinerís. 
/Camino como vcreda.femira.f .trames.itte. 
lamino cftrcc!5otbondo»callíõ.i0. 
/Camino por do algo Hevan.ueba.g* 
/Caminodcrantiasoenelciclo.uiaiactca, 
/Camino de fantíago elle* circulas lactenç. 
/Camino de fantiago cite mcimo. gala^a^»^* 








/Campanero que laabajc. címbalarms.ij 
/Campanilladelagarganta»epiglotti6»idi0» 
/Campo rafo conto vega.eampud.s. 
/Campeftno cofa deile cjmpo.c jnipcfhis.e. 
/Campo quefelabra*agcr.i.rud.rund. 
/Campo pequeño aflt.agellus.í .rufculutn.ú 
/Campo nm pequetío aun.ageUulud4'. 
iCampefmo cofa de tal campo*asreltiô*e» 
/Campefino airumrticus.a.um. 
/Campefino ombre.ruilicanud«a.iim. 
/Campero el que loguarda»camparíu6.i}V 
/Campo marj:oenronia.campu0maitúid» 
/Can perro o perra* canis canis. 
/Can perra pequefcucamcuía.?* 
/Canal oe madera cavada.canali&fe* 
/Canal pequeña aííi.canalicula*^» 
/Canal pequeña aífi. canaliculus.!. 
/Canal de tc;ado.ímbreí.ímbnctó. 
/Canal maelira.imbrejc deliciaría* 
/Canal dela res que fe come, inibrcjr.ícís. 
/Canal de molino, incilcmcílís. 
/Canalado bec&o a canales.canaiiculatu** 
lCanacofaconcanad.canu0.a.uni* 
iCanaa los mefmos cabellos, cani.omm. 
/Canarias idas ocidentalcs. catune .arum* 
/Canarias ellas mcfmaô.ínfol£ fonunatg. 
Canalla grande.caníftrum.i. qualus.í. 
/Canada delia manera* calatus.i.qualum.i. 
iCanafta como cuevano. copbinus.í» 
/Canaftillo.quafillum.í.calatifais.i» 
iCancerconftelacíon. cancer cancri. 
/Cancer confteladon en gríego.carcínoó«l* 
/Caneerdolcncía.carcínoma*atis» 
/Cancer ella mefma Dolencia.crifipila.g, 
/Cancíon*caníu0.us»caníio.onís. 
/Cancion.cantilena.p.carmen.uus» 
/Cancionero.ooarum uelcarnrinum líber* 
/Candado cerradura .fera fibularís. 
/Candado ecbar a bragas.infibulo.as. 
/Caneado quitar a bragas.refibuló.as. 
/Candado pequeño, fíbula 
/Candela*candela.^.lucerna.^.no. 
/Candela decera, ccreolus.ú 
/Candela en gríego.licbnus.ú 
/Candelero en que las poné .candelabru.í.no^ 
/Candelero el que las base, candclarius.no* 
/Candía illa del arçapielago.creta.e. 
/Candianocofa de aUt.cretcfis*e.cren'cus*a*fi 
/Candiota vaft) a de alli.cadus crctenfís. 
/Candil de a5ettc.lucerna.g.candela.^* 
/Candil en gríego.lícbnus.í. 
/Candüdeuna mecba. lucerna monomYjeos. 
/Canoíl de muebas inecbas.potymi):os. 
/Candilejos de judíos.lucerna eneamt]co0» 
/Canela efpecía conocida.ciniumuni.t. 
/Cangilón vafo debarro.congíus.ij* 
/Cangre/o pefcado.cancer cancri. 
/Cangrejo pequeño.cancellus.i. 
/Canoa nave de un madero. mono)#um.f. 
/Canon en griegecanon canonis* 
/Canon en latin.regula regulf • 
/Canon(ltaqueertudúcaitonc<5.caiioiníícs.f. 
/Canonída enlatiinpotttificíj iurisdudíoñi^* 
/Canonígode tglefia.canonicus.í. 
/Canonisar.ín numerum dinorum refero. 
/Canonisado.ín numerum dmonini relama. 
/Canomsacíon. apotbeofis.ts* 
/Canfar a otra cofa.ladb.as.fatigo.aa* 
/Canfado*laflus»a.um*defeirus*a.um» 
/Canfancio.lalfitudo.defatigatio.onís* 
/Canfado un poco.lalíulus.a.um. 
/Canfarfe.latrefco.is«defetifcor.erts« 
/Cantaro.urna ficttlis* 
/Cántaro pequeño, urnula ftctilis* 
/Cantar el tordo o 5or5al.trutilo.a0.9ui. 
/Cantar el eftorníno. pifcito.as.aui. 
/Cantarla perdis, cacabo.as.aui» 
/Cantarla tórtola o paloma.grino.is. 




¿Cantar o piarei balcono ajor • pípíoÁõ» 
Cantar cl 0omon.pípíllo,a0«auü 
Cantar el bubo*but>ulo,a0,aui. 







Cantarei alondra •mttílo.as^amV 
Cantar el abejuraco^insulo.ag.auú 
C a ntar la solondrm j.tmifo.as.auú 
Cantar la gra/a» frígulo.a5»auí. 
Cantar la gallína*gracaio.a5»auú 
Cantar elsallo*cucumo.te,íuú 
Cantar elpavon.pupíllo.a^^auú 
Cantar el anfar o grasnar.gradto.a^» 
Cantar o grasnar el an3de,tetríno.90. 
Cantartodas lasaves.garnio.te. 
Cantar o cbíllar el tn orcíelago«ílrt(io*tó» 
Cantar la cígan a f̂rítinto í̂s.íuí* 
Cantarei srillo.gryllo.as^auú 
Cantar el abej a o sumbar* bombílo»a0# 
Cantar Ia rana.coajw.as.auú 
Cantarei ombre,cano.í9»canto.9g,auú 
Cantar a menudo,canttto.a9*auí. 
Cantar con otro0.conrino.ts. concínui» 
Cantaraloquc otrocanta.acctno.tó» 
Cantar deba^o.fuccino.ia.fuccmuf. 
Cantar en lo que otro canta.incíno.to» 
Cantar lUavemente.modulor.aria. 
Cantar eneflta manera.meditor.aris. 
Cantar nombi e.lo meftno es que canto» 
Cantería minero depiedras.lapkidtna» 
Cantería en griego, latomía •£. 
Cantero que labra ptedras.lapictda.ç» 
Cantero que las faca deminero. latomus«ú 
Canterta de agusaderas. cotoría.£«. 
Cantidad grandesa .quantitas.atís. 
Canto piedra grande, cautesa's. 
Canto groflura o bondura.profundíta^ 
Canton de calle.a ngulus ejeteríor. 
Canto de aves como quiera .gam'tus.tts* 
Canto de aguíla.clangor.orís. 
Canto de autíUOtUlulatue.us. 
Canto de ombre. c9ntus.us.cantto,onii9» 
Canto defla manem.antilena.carmen« 
Canto en $riego.oda.£.pfalmus«ú 
Canto de bodas.carmen nnptiale. 
Cantoefte en griego, epítbaiamumt.t/. 
Canto de nacimiento .genetbliacon» 
Canto efteenlatín. carmen nataliduin* 
Canto detmiertos.nenia.£. 
Canto de muertos.epícedium .1/. 
Canto deamores.elegeia.g. 
Canto de caída depn'ncípe.tragoedía« 
Cantodecofasbatas.comoedia.^ 
Canto de reprebenfiones.ratvra.|«. 
Canto de loor de dios.bvmnus.ñ 
Canto de loor délos ombres. bcroícu5carm£ 
Canto de vaqueros.bucoItcum.ú 
Canto de cabreros.çgloga.ç* 
Canto contra el primero canto» palinodia 
Canto de mucftos.concentus.us* 
Canto fuave.modulatío.modulamcntum 
Canto enella manera .modulamenams» 




Cantora en griego.pfaltri3.f. 
Cantuelfo mata conooda.cafia líente.. 
Caña pequeña.calami}s*í» 
Cañavera«arundo*ínís. 
Caña como quíera.canna.f • 
Caña el meollo del ucflo.mcdula.f • 
Cañafiflola.cafiapb^uld.f.no. 
Cañabe^a terva conocida.ferula.f • 
Cañaberra deíía efpecie. nartbeciuimif* 
Cañarroiaíerva.perdícíum«íf.be(jane*ed* 
Cañal de percado.canalis.ís. 
Cáñamo íerva.cánabis.ís. 
Cañamón ftmietitc della.femcn cannabínum 
Cañamaso.linteumcanabínum. 
Cañada de ganado.actus pecuduín. 
Cañama orden de pec5eros.clains.te» 
Cañama ella mefma orden.cenfus.ns. 
Cañaveral de cafias.arundlnetum.ú 
Canavial delia manera.cannemm.ú 
Cafíilladel bra£o.cerds.ceretoís. 
Cañíllade cubaotína)'a.canalicula.ft 
Cañilla ella mefma .canaHoilns.í» 





/Capacho ave o fiimaia.cicuma.c. 
/Capacho de molino de ajatcfifcu^.ú 
/CapacBo oefla mañera pcqueño.fifcin^* 
Capacete armadura decabe^a^galea*^ 
/Capar o caftrar.caltro»as«cyeco.as, 
/Capado cofa caürada.cf ectus.a.um. 
/Capadura«eyectío*ontó.cailratur3.g. 
/Capado varón* eunucbna^fpado.oní^ 
/Capairora«atramcntum futoríum. 
/Caparrofa en0rteso.cbalcantbum«t» 
/Capelo de cardenahumbella.g.no* 
/Capelo eüemcfmo.pctafus.í.no. 
/CapeUanJacerdoa.míníilerfacrorum» 
/Capilla de íglerta.facellunnú 
/Capilla de capa, cuculliw.w 
/Capillejo de muger«renculum.t* 
/Capíroteveflidara»capttíum*!|. 
/Capirote de balcón .capinum aj • 
/Capirotada de ajos 7quefo.moretum.ú 
/Capifcol o c&antre de isleft J . mefocbonid 
/Capitán de cscnce.duc.cio.ductor.ortó* 
/Capitania bella manera, ductutf.us. 
/Capitaneárseme* dncoejcercitum« 
/Capitanear gente a menudo*ducto»a0. 
/Capitanque venció batalla* imperator* 
/Capitania defte tal.unpcnum.tj. 
/Capitanear delta maneraampero.a8* 
/Capitán de0namiaon*pr¿fed*idi0* 
/Capitania de sunmíaon.prefidiunuj. 
/Capitel decoluna. capitcllum.u 
/Capitel de coluna en gnc^o.cpKtyííum.í/* 
/Capitulodelibro.capitulum.ú 
/CapítuIolu0ardeconre/o*capítulum.t.no* 
/Capitolio monte de roma*capitolium.ij* 
/Capitolinocofa de alli.capítolmus.a.um. 
/Capon ave cal!rada*capo*onid*(apu«*ú 
/Capon golpe del dedo.talitnim.ú 
/Capon de fruta» pomum flacciolum* 
/Capote veitído ralhco.capmum.ij* 
/Capua ciudad de italia* capua.£« 
/Capuano cofa de allúcampanu0*a*nm» 
/Capullo dela feda «bombf lí$*id* 
/Capullo del miembro víríl.prçputíunMj • 
/Capullo veftidura. capitíumaj, 
/Cara que fe muda.uultus.us. 
/Cara la namral.facic$.et*O9.ort0» 
/Cara iín vergüenza. o$ durum. 
/Caracol* cocblea.^.Itmajt.acíe* 
/Caracol efcalera*cocblea*f • 
/Carámbano* crafta e? gclu. 
/Carátula o carantoña.perfona.f« 
/Carátula en gríego*bYpocríta.£. 
/Caratulado cofaconcaratula.períonatus.a«fi 
/Caramillo de paHor*ca(amu$»i* 
/Caravo ave delanocbe.alluco.ont8. 
/Caravela eípede de navío.celojr.ocis.no. 
/Cárabo efpecie de navío*carabuõ.í*no. 
/Carboncol piedra preciofa.carbunculue.ú 
/Carboncol en griego eftcpyropuô.í. 
/Carboncol apoitema.carbunculus.í* 
/Carboncol en gncgo elte,antbra):*acw. 
/Carca]c*coritus.í.pbaretra.^. 
/Carca/ada de hfa.cacbinnud.t* 
/Carcajadas De rifa dar.cacbtnnor*arí$# 
/Cárcavo del vientre*baratbrum.i* 
/Cárcava de muertos, terolopbum.ú 
/Carcavera puta, buíluaría meretríj:» 
/Carcoma de madera, caries.ei* 
Carcomido aflí.cariofuô.a.um* 
/Cárcel publica, carccr.erís. 
/Cárcel délos condenados, fcalc gemoniç. 
/Carcelero delias carceles.cuílos reorum. 
/Cárcel de prefos enel campo.ergailulum*ú 
¿Carecí cita mefma.ergailermm.i;* 
/Carcelero della carcei.ergallulus.t. 
/Carceleroaquelle mefmo* ergaftularúw.íj. 




/Cardenillo color verde.f rugo.ínis. 
/Cárdeno* luridus.a.um. Imiduô.a.um* 
/Cárdeno un poco* fubliuídus* a*um* 
/Cardenal de golpe* liuor liuoris.uibe;.ící*. 
/Cardenal de roma, cardínalís.ís.no. 
/Cardenaladgo dignidad óile.cardin3lat9«no 
/Cardo general mente.carduus.!* 
/Cardo en gnego*acantbus*i* 
/Caroo arracife. acantbus leucos* 
/Cardupr • aquello mefmo es que cardar. 
/Carena de nave.carina.ç. 
/Carecer no tener lo deífeado. eareo«es« 
/Caresa de precio.carítas.atís. 
/Cargadebcltia.uebe^ai?* 
/Carsofuarqmcrpero.onus.crtó.pondoa 
Cargada cofa alTuoncrome.pondcrofui?. 
/Cargada cofa enefta maucra.grauia.c, 
/Cargar delta manera» onero.as.pretno.ís. 
/Carga de farcía»farana»g. 
/Cargar defarda, farcino.as^aiíí» 
/Cana region de alia, caria.g. 
/Candad amor one(lo.cbaricaô.attô* 
/Caridad mífericordía.mífericordia.ç, 
/Cantarivomtferícordtofo.niífericor^dí0, 
iCaridad lo que afli ft da.elemofína^* 
/Carijca dudad fue cerca de arcc&canífa.g* 
/Carlos nombre de varon*carolus*u 




/Carmona villa delanda!u5ia.carmoma» 
/Carmenes cofa de allí.carmomeníís.e. 
/Carnaval o carnes tollédas.carnis priutú.no 
/Carnaval en griego cfte mefmo. apocreos.i. 
/Carnal cofadecarne.carneus.a.um. 
/Carnal cofa no ei]>iiitual. carnalís.e» 
/Carnalidad delta manera, carnaiítas.atís. 
/Carne de animal muerto, caro.camis. 
/Carne end animal que tnve. corpus^ortó» 
/Carne de animalñero.ferina.^ 
/Carne de bueí o vaca. bouína.£« 
/Carne de cordero.agnína.j. 
/Carne de oveja.ouilla.^. 
/Carne de camero.arietma.g* 
/Carne decabron.bírcina,^ 
/Carne de puerco.fuilla.ç. 
/Carne de javali, aprugna.f* 
Carne fin ueflb.pulpa.f .offa.f • 
Carne eneíta manera*pulpamentum.í* 
/Carne poca opequena.caruncula;£* 
Carnero para cafta.ariesadmiflanus. 
Carnero cojudo.ane&coleatus. 
Carnero para comer, ueraeí .ecis.arieó.cíí0# 
Carnero la mcfma carne, aríetína.?. 
Carnero donde fe guarda la carne.carnanum 
Carnero dõde ecban los ueífos. íerolopbú.i. 
Cante oe membrillo.cydonitcs.^ 
Carnicero que vende la carne.lanms.íj. 
Carnicero aqueftc mcfmo.lanio.onis. 
Carnicería lugar do fe vende.maceliuni.í» 
Carmceriaeftelugar.fomm boarium. 
/Camíceriaclfemefma.camariijm.í/. 
Curnícero cofa cruel.camtfejr.ids» 
Carnicera cofa cruel, cantíficus.a.unn 
Carnicería lugar do atormetan.carmficto0«£« 
Carnicol de animal granoe.talus.ú 
Carnicol de animal pequcño.rajríllus.í. 
Carnicol en grieso.3ftragalus.ú 
Camoíoocamudo.corpulentus.a.uni* 
Carpe árbol z mader9peregrina.carptmts.ú 
Carpmtero.fatJertignarius.faberlígnaruiô» 
Carpintero de carros.caipemarius.íj\* 
Carpintero decarreta9«carmcaríns.tj. 
Catpintero de arcas.arcârius.i]í. 
Carpintero de madera predoía, abíetari^.«/• 
Carpintero de edífidos*arcbitectiis.ú 
Caipinteria de aquefte«arcbttectonica.̂  
Carpinteriadebuena madera.abtctaria.£• 
Carpiteriacomo quiera.ars Ugnaria.tignar^ 
Carpintería afTwars matenarta* 
Canjintear.dolo.as. dcdolo.as* 
Carrafco árbol de bellotas.ile^.icis* 
C3rr9fcaiUigardeftosarbolcs.ilicetum«ú 
Carranp. bamusmülí.mureímfllt*. 
Carrera o comda.curfus.us.fitga.g• 
Carrera pequerta.currículum.ú 
Carrera do corren cavallos. bíppodromus.ú 
Carr€ta.camts.t.carrcca.£.plauftram*ú 
Carretón pequeña carreta.ploltelltun*ú 
Carrctero.carmcarms. plauftrarws.ij* 
Carril de carreta.orbita 4> 
Carrillo como rodaj a.uertebra .f. 
Carrillo de cara bincbado.bucca.f • 
Carriúndo bincbado alfi. bncco.onís. 
Carríjoeipeaedecaíta. carocteis. 
Cam5allugaroecam50Svcarecttim.í. 
Carro para llevar argos. carrus.t.canum»f* 
Carro delta manera. uebicijlum.uectabuftiRl 
Carro delta manera, plauitrum.carraca. 
Carro para pelear o correr, currus.us. 
Carro peqücnoain.currifulum.í. 
Carro conbocespara pelear, curms falcatuô 
Carrodedoscavallos.btgç.arum. 
Carro de cuatro cavallos.quadrtg .̂aram» 
Carro délos diofes.tbenfa.f. 
Carrocomo andás. rbeda.f. epirbcdíum.íj'. 
Carro celta manera, carpentum.t.couiuum* 
Carro delta manara, efledum.i.petorimtn.ú 
Carta poruña boja* cbarta.^.pagina.f • 
cã 
/Carra menfagera, hrtcrf.arann 
/Carta menfagera cu sriego.epiftola.f • 
/Carta pequena am.cpi(toliaum.epiftolmm» 
/Carta depago«apocba.^ 
/Cartapacio, albiolus.í. 
Cártama villa cerca de malas9*artíma.f • 
/Cartel de defafio.lttter^ prouocatoríf * 
/Cartabón de carpmtero.umbüicus.i. 
/Cartabón en 0neso.gnomon.onia» 
/Cartagena en efpaña.cartbago fparraría. 
/Cartago en africa, careago intó. 
/Cartaginea cofa tñas ciudadea» caríbagme n 
tCmon .carbo.carbonia. 
/Carvon en griego. ambray.ari0. 
Carvonero el que lo foa5e.carbonariu0.ij • 
/Cafa por la morada.oomua.i.fdes.ium 
Cafa por el edificio, domua.ua.gdeaaum» 
Cafa por la familia .domua.ua .familia.e. 
Cafa real.regía.ç.pretoríum.íj. 
Cafarealen griego.bafilica.g. 
Cafa do mora el corregidor, pr^torínm.ij» 
Cafa que no dcflinda con otra.ínfula.^. 
Cafa pagina o pobre.cafa .g. 
Cafa pagi5a pequeña.cafula.f • 
Cafa fobre ageno fuelo.ruperfidea.e!. 
Cafa en la eredad.uílla.£.pr£torium.í/. 
Cafa pequeña a(íi.utlluta.^.pr^tono(um.ú 
Cafa mudar a otra parte.mígro.aa.auw 
Cafamudar0trave5.remigr0.aa.aui. 
Cafa mudarjunta mente. cómigro.aa.auú 
Cafamudarallende.tranfmigro.aa»auú 
Cafa mudar de con otro.femigro.aa.aut. 
Cafa mudara otro Iugar.immigro.aa.auí 
Cafar donde eítuvo cafa.cadauer domua* 
Cafarfed varon.ducoujcorem. 
Cafarfelamuger.nubo.ía.marito* 
Cafar el padre la bija, loco filiam. 
Cafado varon.uír.marítua.t. 
Cafadera mo^a.puella nubilia* 
Cafada muger.nupta.f .marita.^ 
Cafado o cafada* coniunjt.coniugta. 
Cafado o cafada una ves.monogamua.a. 
Cafamíento eneíla manera.monogamía.^ 
Cafado o cafada doa vejea. digamua.a, 
Cafamíento delta manera.digaima.£. 
Cafado o cafada trea vesea. trígamua.9, 
Cafamiento delta manera.mgamia.f. 
Cafado o cafaoa cuatro vejcó, tctragamua.a. 
Cafamíenío afli. tetragamía.^.? ? . 
Cafamiento de marido Í mugcr.coníugifí.í/» 
Cafamientoafruconnubium.matrimoniá.tji, 
Cafamíento la dote que fe da.doa dotía. 
Cafamíenco quedael padre, doaprofectícía» 
Cafamétero.conciliator matrímoníji» 
Cafamentera.concíliatri]cmammonij. 
Cafca)lo arena con pedrejicaa. glarea.f • 




Cafcara como de uevo.crufta .£. 
Cafcaraa monoaduraa. putamen.ínía* 
Cafcara de granada.malocorium.ij* 
Cafco devafodebarro.tefta.f. 
C a fera cofa de cafa.domefticua.a.nm* 
Cafero que mora en cafa agena.inquilímtd.f» 
Cafi adverbio. quafí.prope.propemodunu 
Cafi prepoficí on. círciter. 
Cafia árbol 1 ierva otorofa. cafó odorara. 
Calía ftftula medicinal, cafufinula.no. 
CafiUapagí5a«cafula.^.tugut1um.ij« 
Cafo.cafua.ua.formna.f.fora.forte* 
Cafo de letra, ductus Uttcrc. 
Cafpa de cabep.furñireacapftía. 
Cafpofo lleno de cafpa.furfurofua.a.am* 
Cafquete de cucro.a1do.on10. 
Cafquete de bicrro.caffidicula.^. 
Cafquillode fact a. aculen ¿u. 
Cañar la cuenta, difpungo.ia.erpungo.fe» 
Caifacion di cuerna, difpunctio. cjpuncrio. 
Calíar la fcriptura.cancello.aa.auú 
Calfador de efchptura .cancclLjnua.í). 
Caita buen linage, genua.en'a. 
Caita cofa.caftua.a.um. pudicna*a.um» 
Calta mente.pudice.caíte. 
Calíaño árbol, caítanea.f. 
Caftaña fruta deííc árbol.caftanea.f. 
Caftaña pilada.caítanea flaccida» 
Caftaña cnrcrta.caltauea infmua. 
Caftaña regoldana .caltanea filueftría. 
Caftañal lugar de caitañoa.caltanetum.ú 
Caitañuelaa entredesoa. digitorum crepito^ 
Caltellano cofa de caítilla. bifpanua.a.um» 
Caíleliano moneda.aureua bifpanua. 




/Saftísador alTucaftiggtor̂ correctw» 
/Caftígar rulíendo, obmrgo»9s,auí. 
/Caftisoconremlla. mrgíum.ij,. 





/CaftHlala víe|a,bifpanía tarraconenlfe» 
/Caítílla ía nueva, bífpama ulterior, 
¿Caftülo vílleta cercada.cafiruma» 
CaftílIopequeno.caflellum«ú 
/Caftor anímaUfiber fíbri, 




/Cafírason tiempo de caftrar.ca(!ratío» 
/Caítrar colmenas, caftro.as.auú 
¿Caífrajon de colmenas, caftratío.onté. 
/Caftrason de colmenas, mellatío.ontó, 
/Calíradera para caftrar.caftratormm áj • 
/Caftradoombrc.fpado.oms.eunucbus.ú 
/Cataluena basia lerída.ílergetes.um. 
/Catalueña ba îa barcdona.acetani.omm 
/Catalueña basía empories.índíget^.amm» 
/Catalina nombre de muger.caterina.£• 
/Cataraña ave.cataracta,^ • 
/Cataracta de ojíos.nubecula oculorum» 
/Cátedra o filia, catbedra.g.fedes.ís. 
/Catedral cofa de cátedra .catbcdralicms.a.S. 
/Catedrático que lee allí, catbedraríus.tj'• 




/Cativo con otro.concaptíuus.a.um. 
Catorze numero.numerus quattuordenaríus 
/Catone en numero.quattuordecím. 
/Cstorse mil en numero, quattuoroecím míllc 
/Catorze millares.quattuordecim mília. 
Catone cuentos.centteaquadragíes.c.m. 
/Catorje mil cuétos.cenmm quadragíes.c.m. 
/Catorseno en orden, quartusdecimue.a.um 
/éatorçefta parte.quart9decíma*g. 
/Catorse mil en orden.quater decie5 m»tleftin9 
/Catorje cacíauno.qnatt«ordent.f.a. 
íCatoisenrítcadauno.quattuordení.m. 
/Catorjemil cuentos cadauno. c.q.c*in» 
iCator5eve5esadverbío»quaterdecies* 
/Catone mil veses.quaterdecies müíes* 
/Catorçe tanto.quattuordecuplus*a.uni» 
/Caucafo monte detartaria.caucams«i* 
/Cauoal eneUogo.fors.tts^apnt4tís> 
/Caudal cofa.capitalis.e* 
/Caudíllo.bufca encapttan tc*. 
/Caufa general mente.caufa.ç* 
/Caufar darcaufa.affero caufann 





/Cava de fortalesa.fofla.f • 
/Cavador.foflór.oris» 
/Cavalgar en cavallo. cquítõ.as.adequfto* 
iCavallero a cavallo.eques equítis. 
/Cavalgar en cualquier beftia. fedeo.esv 
/Cavallero enefta manera.feflbr.oris. 
/Cavallera enella manera.feftrí¡c.ícis* 
/Cavalleria enefta manera. felTio.onis. 
/Cavalgar fubír en cavallo. confcendo equum 
/Cavalgar el varon ala mnger. futuo.ís» 
Cavalgador alíufumtor.orís* 
/Cavalgadura afft.futuítio.onís. 
/Cavalgar macfeo a bembra. inío.ís. faUo»fe* 
/Cavalgadura afli. ínítus.us.coítus*us» 
/Cavallo bien proporcíonado.equus.ú 
/Cavallo pequeño.equulas4«equuleus.(« 
/Cavallo enano.tnaunus.í. 
/Cavallo mas enano.inannulus.ú 
/Cavallo arrocinado, caballus.ú 
/Cavallo morifco.aflurco.onis. 
/Cavallo lígero.ueredus.í. 
/Cavallo aibardon.caballus cHtellarfii^ 
/Cavallo cecílíano.equus agrigentinus* 
/Cavallo dela brida.equusdefultoríus» 
/Cavallo emparamentado.equus epbíppíattrç 
/Cavallo encobertado.equus catapbractus. 
/Cavallo amblador.gradarius.ij 
Cavallo caflrado. cantberíus.íj. 
iCavallo uñido con otro.bíiugis.ís* 
/Cavalloumdoconotrostres.quadrííugis.íÇ. 
/Cavallo de rio pefcado. bippopotamus.ú 
/Cavaitórcofadebuenc3V8tto.equinu8.3.ttm 
ca 
Cavallartofa de rocín.aballítm.a.m* 
/Cavallerí50,prçfecmôeqijorann 
/Cavallcríso en griego, bíppodamía.f. 
iCavallcrísa «cquilcía. 
/Cavallero de efpuelaô doradae.cqueô aurâí? 
Cavallíllo entre fulco z fulco.porca.f. 
/Cavallíllo entre era z era.foms.i. 
/Cavar víñaa.paftíno.ag.auú 
/Cavar como quiera.fodio.te.dí. 
/Cavar facando lo cavado.eflfodío.to.dt. 
/Cavar por debap.llilfodío.te.dú 
/Cavar pormedío.perfodío*to.dú 
/Cavar otra ves.refodío.te.dú 
/Cavar otra ve5 la vma.rqpafttno.a», 
/Cavajon como quiera. folfío fofliira* 
/Cavajon de vtna.paftmario.onís. 
/Cava5on de vina otra vcj. rq)a(h'natíor» 
/Cavar dolando.cauo*ad.auú 
/Cavadura delia forma.cauatura.f» 
/Cavadija cofa defta fonm.catiatícitt*a»um. 
/Caverna de tierra o piedra .caucrna.e. 
/Cavernofo lleno de ca vema0.cauemofa0^ 
f C m oarca.capfa.f .arca.g, 
/Cara pequena*capfula.£* 
/Cara de libroa o elcriptura*» fcrinmm.tj. 
/Cap pequeña delta manera, fcnniolum.í. 
/Cara de cfcrívaníaa.tbcca calamaria. 
/Cara de anillos, dactylotbcca^. 
/Cara de cuc&tllos.ttHca cultcllaría. 
/Caron de arca.loculuõ.ú 
/Caroncilio de arca, locellud.ú 
/Ca5carriaô.quífquílíf.aram.tncf.arum* 
/Ca5corvo.lorípe6.dtó,uaraô.a.um. 
/Caslona lugar cerca de bae^a. caífulo.ontó» 
lamor grande b05.dam0r.0ris. 
/Clamorofo lo que da bo5e0.clantofti0.a.um* 
/Clara nombre de muger.clara.f • 
/Clara de uevo.album ouí.albugo.tnte. 
/Clara cofa con Iu5.clara5.a.nm.ludda0.a.k 
/Clara mente a{n.clare.luctde. 
/Claridad aflí. clarítas.clarítodo. 
Ciarift'car aflí. clareas, clarifíco.as. 
/Clarecer fe.ciareo.es.clarefco.is. 
/Clarecer fe el cía.lucefco.is. 
-Claracofa finbe5.1íquídu0.a.um.ücfa8tiis. 






/Claro lo que fe traflusc.pcrfpicut^ .a.um. 
/Clara mente alfi. perfpicue. 
jClaridao afft. perfptcuítas.attó. 
/Claro afliengríego.oiapbanus.a.uiii, 
Clarea de miel 1 vino.mulfum . i . 
/Clarea deeípeciaszvmo.murrbína.g» 
/Clara cofa en fonido. clarifonuõ.a.um. 
/Claror díro jíuan de mena por claridad. 
/Clavar o enclavar.clauo.as.fi'go clauo. 
/Clavadura o endavadura.clauiftrura. 
/Dava5ondeclavos.clauametuum.ú 
Clavero de orden^clauiger.ri» 
Clavo de bierro^lauus.í. 
Clavo del píe.dauttspedís. 
Clavo del ojo. dauus oculú 
Clavo de gírofe.garíopbvllum.ú 
Clavellina flor.garíopbyüarus Aos. 




/Oerígo orden edetfaftíca. clcncue.i. 
Clerigodeepíftola.ímtíatusadfacra. 
Clérigo de míffa.facerdos.otis. 
/Oerígo en griego.prfSbiter.cri. 
Clerecía amntanneittodeftos.clcras*ú 
Clere5ta orden de clérigo, derícatus» 
Clima dela tierra.cUma.atis. 
Cioquegarfio de nave. batp9go.onís. 
Cloquear la gallina .glodo.ís. 
Clueca gallína.gallina glociens. 
Clueca otra ave cualqníera.íncubans. 
obarde.ígnaons.a.um.íners.tt's« 
Cobardia. ígnauta.ç .inertia.ç. 
Cobertor de cama.ftragulum lecti. 
Cobertor como quíera.opertorium. 






Cobre metal.aes qppríum • 
Cobre de beftias. mandra . 





iCobrír a menudo»operto.a0»attí. 
íCobrir Ia cabcf J .obtuibo caput. 
iCobrir con fombra«obumbro.a0. 
/Cobroporrecaudo.recepws.u5.recupaHo* 




/Cacear uno fobrcotro.tnculco.ae. 
/Cocear uno con orro.coiiculco.aa. 
/Cocearrirar coces atra5.rcca!dtro.a5» 
/Coceamiento dec0ce0.calritratus.u3* 
/Coceador el que tira coces.calcitro.oni0. 
/Coceadora cofa que tira coce$«caIcitrofU0.a*ff 
/Cocbíno lec&on»porcellu0 lactens. 
/Cocbino deftetado. neftens nefrendis» 
/Coc&ino de un año.tnaialis.is. 
íCocbio cofa alvar.cocnuu0.a«uni* 
/C0C&Í50 que fe aicjc.coctílte.c. 
/Codal cofa de un codo, cubítalis.e* 
/Codal armadura decodo.cubítale.is* 
/Codera íamadecodo.cubítípfora» 
iCodada golpe de codo.cubíti tetus. 




/Codiciar reino. alfecto«as.aifectaut'* 
/Codiciarlo onefto.qpeto.is.eípetmú 
/Codiciar bueno o ¡naio.appeto.ís. 
/Codicía*cupíditas»atís.cupido«ínís« 
/Codicia«concupifcentia«auíd£tas.atí0» 
/Codicia de reíno.aífectatío regni* 
/Codiciofodereino.aflTectatorregm'* 
/Codicia de onra.ambitío.onís. 
/Codídofo de onra0*ambítíofus.a.um* 
/Codicia délo buenos oneito.ejtpetitío. 
/Codícíofo cnefta marera.eypetítor.orís* 
/Codicia aflí. appetentia.g.appetírto.onís» 
/Codicia de bueno o no tal. appetítío.oms. 
/Codídofo aflt.appetitor.oris. 
/Codídofo un poco.9uidmfculus.a.um» 
/Codicia de golofínas.cupedia.^. 
íCodíálo de teílamento. codicíllúorum» 
bodigo libro .codee codicia. 
/Codo del bra^o.cubítuscubítt* 
/todo medída.cubitum cubiti. 
/Codoíiiçaveconoctdj.coturmt.ícís. 
/Codomií en griego.ort^.gos. 
/Codomí5 guiadora delas otras.ortygome 
/Cofia demuger.mitra^. 
/Cofia pequeña demuger.itiítella.f. 
/Cofm .copbmiis.í.fífcus.i* 
/Cofrade ermano con otros.confrater. 








/Cogedor de a5eímnas.legutu0»i* 
/Cogedor de pecbo.e)pactor.orís.coactor» 
Cogedura depecbos.ejtactio.onis» 
/Cogedorcomoqutera.collector.ort0* 
/Cogedura comoquiera. coUectío.onis. 
/Cogollo de arboí.germen germínis. 
/Cogotede cabera..ocdput.ocdpitium.i). 











/Coimbra dudad de portogaKconimbnca. 
iCoiundú de úigo.lomm tugí. 
/Comndado íugo.loratum íugum* 
/Coíuntura.íunctura«f.coníunctío.oní0» 





/Cojudo macBo para cafta.colleatu0.a.uni 
/Cola de animal, cauda, j.penís.is. 
/Cola de anímalpequeña.pemculas.f. 
/Cola para encolar.gluten.ínís.giutmum-




/Col o i)crf3.C3olí5.íô«co!tó«tó«braflícd.j• 
/Colación de bmr.fympofíum.í/. 
tColacion en latín.compotatío.ontó, 
/Coladondebcncfído.collatío.ontó. 
jColflrbencfídos.conferobenefícíijnn 
/Colar por coladero.colo.ge^auú 
/Coladero por donde cuelan, coin ni . í . 
lColadura.colamr3.f. 
iCo!arpafío8.candífico líntbea. 
íCoUáâ depañod. líntbconim candíñatio* 
/Coladordepaños.fuílo.onfe.. 
/Coladora de pmosMlom.f * 
/Coicftadccama.ftragulum hntbcnm* 
íCokbon decama.culdtra^* 
/Colear moverla cola.motítocaudaim 
golearei perro.adulor.arie. 
/Coleadura delta manera.adulatio.onte» 
/Coleraumordelcuerpo.bíltó.ís» 
^Colera eftamefma en griego.cbolera.f» 
/Colera negra o quemada.atra bilis, 
¿olera ella mefim enígríego, tnelaneboUa» 
/Colérica cofa de colera.cbolericus.a.utn» 
/Colérica cofa en latm.bilíonia.a.unn 
Colegio aúmtamícnto.collegfam.í/. 
/Colegio cneífa manera.corpus^onff, 
/Colegial cofa de colegío.collegíalí$.c. 
/Colegial varón de colcgio»collega.£» 
/Coleta.conia.f.cefarie6«d» 
lColcta.capíllatura.^capillamentnni*f* 
iCoIgaí o de tivas.uuf penfíles. 
/Colgajo algo que cuelga.appendif .iefe» 
/Colgadiso lo que cuelga .pendulu^a .nm 
lColgadi50 que fe quifo colgar» fuípendíofu*» 
/Colgar al mal becbor.fufpendo.is» 
/Colgadura alTí, fufpendíum.í) •fufpenfto» 
/Colgado ellar. pendeo.es.pependi. 
/Colgar una cofa a otra .appendo.te* 
/Colgadoeftarde otra cofa.dependeo.e0* 
/Colgado ellar para cacr.impcndeo.eô. 
/Colino para bcr^ae.coHculí.orum. 
/Cólica paflíon.cbordapfon cólica» 
/Cólico el que tiene cólica, colicus.a.um* 
/Colmar la medída.cumulo.as.aui. 
/Colmadura de medida, auctartum.i)'. 






/Colmillo de javaü.fulmen.ínte* 
/Colodríllo.occíput.íttó.ocdpítmm.íf* 
/Colonia cuidad de alemaña.colonia agrtppin 
/Colones cofa delta ciudad.agnppinenfts*€* 
iColorcualquíera.color^coloô.orís» 
/Coloren gríego.cbroma.attó» 
/Colorado cofa de color. colorius*a.uttu 
^Colorado bermejo, rubeus.a.um.ruber»9.Sí 




/Colufíon baser .colludo.ís. 
/Collar de veftido.collarium .collare» 
/Collar que fe ceba alcueUo.torqute* 
/Collar con carrancas.míllus.i. 
/Collación de cíudad.rcgio.tribu^ 
/Collear. furrigo cridas, 
/Coma en la mufica.comma.atfó. 
/Comma punto en la efcríptura»cõma,aU& 
/Coma fentencia fufpenfa.coma.atis. 
/Comadre madre con otra.cõmater*trí9* 
/Comadreja.muftela.f.íctíô.íctídís» 
/Comadre) a.gales.ís.feles fclte» 
/Com3rca.confíníum.iji.alfimtas.ati0# 
/Comarcano.confmtó.e.aífmís.c, 
iCombatír, oppugno.as. impugnóos* 
jCombate.oppugnatto.ímpugnatío, 
/Combatiendo tomar, ejcpugno.as» 





/Combfte.conuíuíum .1) .conuíctus.us» 
iCombíte.inuitatio.onís.inuítamenmm«f* 
/Combíte en gríego.fympofium.íj, 















Comer en derredor.ambedo.ís, 
/Comer bafta el cabo,peredo.!s.e]i:eoo»i&# 
/Comer delicado, IÍSWÍO.ÍS.HJÚ 
/Comer en cofradía .comefTator.ort^ 
/Comer papas, papo.as.papauú 
/Comer en mortuorío.ejcequior.artó* 





/Comencar. mcboo.as. íneo.ís. 
/Comenfaroracíoii.e]cordtor.ms. 
/Comendar o encomenDar.comendo.as. 
/Comendador de orden, comendataríus. 
/Comenío,gloflenima.art0.cõmentuni.ú 
/Comentar.commentonarte.ejpono.ís, 
/Comentador, commentator, ejcpofitor. 
/Cometa, cometes.^, cometa .ç. 
/Cometa en lann.ftellacríntta. 
/Cometer en mal.adoríor.trís,ínuado.ís. 
/Cometimíentoafíi. adorfua.ue.ínuafío» 
/Cometedor aflt. ímiafor.orie. 
/Cometerpecanoo.comítto.tó. 
/Cometímíejito allí. commííTum.i. 
/Cometedor afli. commífTor.orie. 
/Cometercomo quiera, aggredior.erte. 
/Cometedor affi. aggreflbr.ortó. 
/Cometímiento alíi. aggreífib.onís. 
/Comeson.prurísoprurigínte. 
/Comiendo principal. ínicíumaj. 
/Comiendo de oración, ejcordium.íj. 
/Comiendo de oración en griego, proemíum. 
/Comíen^ocomoqutera.princ^píum.tj. 
/Comiendo oe materia, elementum.i» 
/Comigo adverbio, mecum. 
/Comilón, lo mefmo es que comedor. 
/Comitre de galea .comes magíftri» 
/Comida.cíbus.i.efca.ç. 
/Com o comparando .ut.quemadmodam. 
/Comoafli.ceu.nelut.uelutútanquam. 
/Como conúmcton.cum.quando. 
/Compadecer fe. compatior.erfe. 
/Compadre padre con otro.compater. no. 
/Compadradgo afli. compatcrmrae.aris. no. 
/Compañero entrabajos.rocíu0.i)í. 
/Compañera alfíen trabajos.rocía,^ 
/Compañera cofaafli'.focmsforij. 
/Compañía afTi. focíetas.atí0« 
/Compañero en Io0pla5eres.fodalis.i0. 
/Compañera enlospla3eres.fodalis.is. 
/Compamaaffi.fodalítas.fodalirium.íj. 
/Compañero que acompaña a otro, comes* 
/Compañera que acompaña a otra, comes. 
/Compañía eneltamanera.comítatus.ns* 
Compañero en la guerra. cõmflíto.onís. 
/Compañía en la guerra, comüitíum.íj • 
/Compañero de una meftnafuerte, confers. 
/Compañía eneíla manera.confortmm.íj. 
/Comparar .comparo.as.confero.rs. 
Comparación. comparatío.coUatío. 
Compás ínftrumento oe bierro.circínus.í. 
Compaflar medir por compas.círcíno.as. 
Compaífíon dela paflion de otro» compaflio. 
Companion en griego.i^tnpatbia.g. 
Competer pertenecer.competitímp. 
Competir con otro de igualdad» competo.is. 
Competídorconotro.competítor.orís. 









Componer poneren ordcn.díô)ono.ís. 




Comprar a menuoo. emptfto.as. 
Compraí>í5acofa.emptíciiis.a.um. 
Comprar con mucBa gana.empmrío.ís. 
Comprador cnefta manera, ema^acís. 
Compra eneíta manera. emacítas.atis. 
Comprar de comer.obfonor.arís. 
Comprar de comer a memido.obfcníto.as. 









/Común o comunidad.cómune.ía. 
/Comunidad enefta manera.wmumfasr 
/Común meníceommuniter, 




/Con por mftrumciuo.fcprimuí? catas* 
/Con prepofidon que no fe aparta.con. 
/Conce)o.concio.oníd*condltum4)* 
/Concegilcofa de conce)o,publtcus«a,um. 
/Concebir la bembra.concípio«í6. 
/Concepdonai1i»conceptio.conceptn0«u9* 
/Concertarfe.conuemo.tó»conuem. 




/Concertar aloe dífcordes.concílto.a .̂ 
/Concertador de dífcordes.concüíator. 
/Concha de pefcado.concba.ç. 
/Concha el pefeado mermo.concbYle*te* 
/Concierto comoquiera* conuentío,oní0* 
/Concierto de pleíteanties.tranfactío» 
/Concierto deltos mefmos.decilío.ontó. 
/ConcíUo,conalimn «íj .concío^oníe» 






/Conclufion de oracíon.peroratío.ontó» 
/Cónclufion cita mefma en gríego.epílogo0# 
/Concordar uno con otro.concordo«a& 
/Concorde cofa alli.concors.dis. 
/Concorde mente afluconcordíter, 
/Concordia aflí.concordía.f. 
/Concordar enfentencia.confentío.te, 
/Concordia enefta manera.confenfus.u^» 
/Concoroar en fon.confono.aõ. 
iConcorde cofa en fon,confomi0*a,um* 
/Concordia en fon. confonantia.f . 
/Concordia en fon en griego.barmonía. 
/Concordecofaenamor.unanímíô.e. 
/Concorde mente enamor. unanímíter. 






/Condenación, conoemnatio. damnatío. 
/Condenado amuerte.capitalís.e, 
/Condición natural.ingemum*!). 
/Condición por eftado.conditio.onís* 










iConfelíion defta manera.falTio.onis. 
/Confefiar por fuer^a.confitçor.erís. 
/ConfeflTion defta manera.confeflio.onfe* 
/ConfeflTorqutoíe. auditor poenitentiarius» 
/Confeflb.conuerfus^a.um.ad ebriftum* 
/Confeflb en griego, neopbftus.í. 
/Confeffb en latín efte mefhio.ínfiticíu^ 











/Confirmar en nial. 0Dftin0.a9.am. 












/Confufa mente, confufe. 
/Confufa cofa.cortfuíaneuô.a.um. 
iConfufion de elemento&cbaos. 
iCongOFa.angor.anytetas.anyimdo. 
/Coitgojcofa cofa con con0ojca«antf U0«9.tini. 
/Cotigojtofa mentcanjcíe. 
iCongoxara otro. ango.te.an]ri. 
jCongOjcarfe.angor.ertó. 
/Congriopefcadoconoddo.conger.gn^ 





/Conjugación en gnego.ff jígta.f • 
/Conjurar en mala parte.confpíro.as. 
/Conjuración eneíta manera.confpíratio» 
/Conjurar con palabra$.ad¿uro.a0.conmro» 
/Conjuración aífi.adiuratio.comuratio, 
/Conjuración en griego, cjcorsífmue.ú 
/Conjurar etigríego.eíorjíjo.a^ 
/Conjurador en griego.ejcor^iiia.e. 
/Conjunción dela luna conel fol.coituslun§« 




/Conocerlo primero conocido, agnofco.is. 
/Conocimiento deíla manera, agnitío^nís» 
/Conociblecofa.nottlis.e.cognobílie.e. 
/Conocido fer.notefco.íô.pernotefco.íe. 
/Conocer a menudo.nofcito.as.auí. 
/Conocer entredivcrfoaanternofco.tó. 
/Conocer entre diverfoô.dígnofco.ie. 
/Conocerconfeflando.confítcor.eris* 
/Conocer el bien becbo.fum gratus. 
/Conocimiento agradecimiemo.gratítudo 
/Conocido por agradecido.gratus.a.um. 
/Conocúníentodepaga.apocba.ç. 







/Confeja ñngida.fabula.̂ » 
/Confejaengriego.apologu8.acro9ma,atia# 
/Confe jar a otro.conftilo ülí. 










/Confentir con otro, confentio.ia.fi. 
/Confentir a otro.aflentio.i0.aflentior.ir10* 
Confenrtmiento.confenf1o.confenfu0.u0. 
/Confentimiento,aflenfio.9flenfu0.u0. 
/Confentir en lo prometid 0. ftipulor.9ri0» 
/Confentir enefta maner9.9ftipulor.ari0. 
/Confentímiemo afli. ftípulatio.ftipulatus» 
/Confenrimientoafli.aflipulatio.om'0. 
/Confentir abajando la cabe£a.9nnuo«i0* 
/Confentímíento enefta manera.nutu0.u0» 















/Confiílorio en griego.fynbedrion* 
/Confolar con obras. folor.arí0. 
/Confolacíon por obra0.folarium.íj'» 
/Confolacíon aííi pequeña, folatiolufli.í* 




^Confofador por palabrag.confolaf cr, 
/Confoladora cofa afTi.confolatoriue.a^mn 
/Confolador en griego, paraclerus.ú 
^onfolacíon en griego.paraciefís,í0, 
/Confolable cofa afluconfolabilis.e» 
¿Confolablcmcnte.confolabílítcr. 
íConfonanda de bojee.confaoantía. 
/Confonancía en snego.barmonía.^ 
¿Confoiíante cofa.confomje.a.um» 
.jConfonanteletra,confonan6»anri5» 





jConflanpia ciudao de alemaña.conftantía. 
/Çonllan^a nombre de muger.conltantia» 
^onftantino emperador, conítantinus. 
/Conllantinopla cíudao de trada.bisantíum. 
/Conftannnppolitano cofa de aUi.bijantius, 
/Conftaiitinopolitano allí, bísantinus.a.um 
¿Conftanttnopla efta mefma.conftantinopolíç 
/Conftantinopolítano.conftanrinopolítanus» 
/Conftituir baser ftatuto.conlhmo.is. 
/Conftíwcíon.eftatuto.conftituno.onie, 
/Conftellacion del cielo, conftellarto.ontó» 





/Confuí romano.conful confultó, 
/Confulado en roma.confuf atus, 
/Confularcofa delle confuí, confulartó.c» 
/Confular el que fue eonfuUoníularis.is, 
/Confuí en cartago.fuffecis.íe, 
/Confuí engrecia.bypatos. 
/Confuno.fimul.una.parírer. 
/Contador que cuenta.ealculator.orte. 
/Contador aflí.computator.fupput3tor# 
/Contador maior, quçftorrcgius. 
/Contador por eílcproqueftor.orig. 
/Contadoria dignidad, queílura. 
/Contagion dolencia que fe pega, contagio» 
¿ontagionaqueftamefma.eontagium.ij» 
/Contal de cucntas.línea cakulorum, 
/Contante para comar.calculus.ú 
/Contarra5one^naiTO,a«.enarro.9?» 
/Contar affi mucBo,denarro,a3. 
/Contar declarando lo efcuro. enarro.as* 
/Contar gente en alarde.cenfeces. 
/Contar gente otra ve5.recenfeo,es« 






/Contencíofo con porfía, contemíofus. a.um* 
/Contento.contentus.a.um» 
/Contentarfe.contmeo me» 
/Contentarfe de fi mefmo,placeomíbt» 
/Contentar a otro,fatí$facio.ie. 
/Contentamiento affi. fatisfactio.onís. 
/Connenda,lo mefmo es que contención* 
/Contígoadverbio.tecum» 
/Continuar.continuo.as.perpetuo.as, 
/Continua cofa en cantidad, contmuus.a.um 
/Continua mente affi.continue.continenter. 
/Continuación alfi.eontínuítas.atíõ» 
/Continuo en duracion.iugís.e.perpetu9»a.fií 
/Continuo afli. perpe6.etid,airiduu&.a ,um» 
/Continua mente aiTi. iugiter.aflidue, 







/Contradejir con voto.refragor.aris. 
/Contradesídorconvoto.refragator.oris» 
/Contradicion affi. rcfragatío.onis» 
/Contradiríon de lei.antinomía.^. 1 
/Contrabaser a otro.itnítor.arís.ago.fe, 


















/Contraria cofa, contrarius.a.um.oppofítuô» 
Contrariecíatf.contraríetas.oppofttto* 
«Coiitranara orro* aduerfor.aris. 
Contrario afTuaduerfarws.a.um. 
Contrariedad alíu aducrfatío.onís. 
Contrariedad de calidadeô.antípariftaíís* 
Contrariedad de pafliones.antipatbia*^ 










Contumace mente, contomaciter. 
Contumacia porfía, contumacia.^. 
Conualecer de dolencia. conualefco.tó* 
Conualeceratruconnaleo.es.melíus babeo 
Conualecímiento.conualefcentta.f. 




Convenir fer provecbofo.ejçpedtt imper. 
Convenir fer poflibíle.licet imper. 
Convenir fer conveniente.conuenít imper 
Convenir fer oportuno.oportet imper. 
Convenir fer cofa oneíta. decet imper. 
Conveniencia en gríego.bomología. 





Convento las mefmas perfonas. cóncttiSMâ 
Conventualcofa.conuenttcíus.a.um. 
Convento pequeiío. conuentículum.í» 
Convertir en bten.comierto.ís.ri. 
Converfion en bíen.conuerfio.ontó* 
Convertir en mal.peraeito.te.ti. 
Converfion enmal. pcrueríto.ontó. 
Converfo.lo mefmo e^ que confeflo. 
Converfar.conaíno.tó. conuerfor.artó» 
Converfadon.conuerfotío.conmctus.u0» 
Cunvufco adverbio, uobífeum. 
Copa para bever. cuppa.^.patera.^• 
Copa grande, crater .erfe.carcbeiiuimii* 
Copano barco pequeiío. corbula.^ • 
Copadaocogujada.requíere cugujada. 
Copero el míníllro dela copa.píncerna.e* 
Copete decabeilod delanteros, antíe.arum 
Copia porabundancía. copía.f. 
Copiofo por cofa abundante, copíoíus.a.wn 
Copia por facuuad.copía.̂ .facultad*atíô» 
Copo de lino o de lana. penfUm.i» 
Coraron del animal, cor.cordu?. 
Coraron pequeño.coreulum.ú 
Cora^oncíllo íerva.bYpericon.ú 
Cora^ondda madera.^ gte.ídte* 
Coraron en griego.cardía.g. 
Coraps armadura del cuerpo.tborajt.aci9* 
Córasela por aflTadura.prçcordía.omm* 






Corcobo de cavallo o beftía» tortu0.U0* 
Cor^o o corça. 
Corcba dealcornoque.fubcr.ertó. 
Corcba de alcornoque.fubemue corteje. 
Corchete de vefhdura.artfa.f 4Jnctn«e.ú 
Corcbo decolmena.alueu6»!. 
Cordel ocordon.funtè.tó.cborda.£. 
Cordon de firgo. funiculusfefícus. 
Cordon pequero o cordel, funiculus.!'. 
Cordero o çordera.agnus.í.agna^. 
Cordero pequeño.agnicutuea. 
Cordero que nace tardto.cordus.ú 
Cordojo por dolor de coracon. cordolíutti.íj. 
Cordova ciudad del andalujía. corduba.g. 
Cordovescofadellacíudad.cordubenfiis«e# 
Coria ciudad decaftílla.caurium. 
Coríano cofa defta ctudad.cauríenfts.e. 
Cornado dinero.nümuscoronatus. 
Cornado tercio dela blanca.triens.tís. 
,d.üíj. 
CO 
/Cornear bcn'r coi; cucmos,comupetô.fe, 
/Corneador o corneadora.comtpeta.g. 
iComcja ave conocidia.cormi.id8» 
¿Corneja pequíña.cormcula^. 
/Cornejo nonibrede varon.comelíuô.íf* 
/Cornuda cofa con cuerno6.comurus*a.uitu 
/Cornuda cofa en fu senero*corní8er*a«uni» 
/Cornudo en denuefto.cunmg. 
/Coro por ordende íguales.cborastí. 
íCoroça.mitrâ kchrm.no. 
/Corona como qmera.corona»f. 
/Corona en gríego.anadenia.atí* 
/Corona del papj.tbiarjô.e.tbtara.c* 
/Corona de reí. díadema.atí0.tbtara.^ 
/Corona de reí ierva» fertnlacampana, 
/Corona de reí ella mefma. mdüotbos.ú 
/Corona de ángel o ranto.nYmba^.ú 
/Corona pequeiía.corolla .£» 
/Corona de laureUaurea.ç» 
/Corona de laurel pequetía .laureola. 
/Corona de florea, feita.orum. 
/Corona declerígo.tonfora.f. 
/Corona coftelacíon del cíelo, corona» 
/Corona del que triunfo.corona áurea» 
/Corona deaqueíte antigua mente, laurea* 
/Corona del defcercador.corona gramínea» 
/Corona del que libro a fu ciudadano.cmtca. 
/Corona del que fubío primero.muralis. 
/Corona del que entro primero « c.caílreníiô» 




/Coronifta por ebronífta. cbroníílea.f. 
/Coronica de año enano.annale6«ium» 
/Coroníca de día en día.dianum.íji. 
/Coronica efta mefma en griego, epbemerte. 
/Coroníca comoquiera, bifioría.g. 
/Coronííla eferíptor de íftoría.íftoricua.f» 
/Coronifta aquelle mefmo.íftoriograpbuô. í. 
/Corporal cofa de cuerpo.corporeus.a.um 
/Corporal cofa en cuerpo.corporalfe.e. 
/Corral de gallínas.cobora.tfe.cora.tís» 
/Corral como patío de cafa .impluutum «i/» 
/Corral lugar no tejado, area fubdíalís. 
/Corral efirecBo entre paredeg.andromum» 
/Correa de cuero.comgía.^.cellue.na. 
/Correoeradecavallos,bíppo(íromus.i» 
/Corredera de ombres.Jf adíum.i/» 
/Corredor de mercadería.proj:eneta.|. 
/Corretagefalario de aquefte.projceneticum* 
/Corredor de cama.cortína.ç • 
/Corredor decafa.folaríum.ijí.tabulatum.í. 
/Corredor del campo.antecurfor.oris. 
/Corredor que roba el campo» ejxurfor.orfe. 







/Corregidor por otro.proprçtor.orfe» 
/Corregímíentodeaqueíle.proprgtura* 
/Corregir por afeítar.orno.as. 
/Corregídera deafeíteô.cofmeta.f • 
/Correo que lleva letrae.tabellaríus.íj. 
/Correo efte mefmo.cuiíor.ortó» 
/Correo efte mefmo en gríego.grámatopbor? 
/Correo de díneroô.folltô.fe» 
/Correr ir mas que de paflb.curro.fe» 
/Correr afli a menudo.curfo.as.curfito.as» 
/Correr bajía otra cofa afli.accurro.te. 
/Correr ante otracofa. antecurro.íe.precuiTO» 
/Correra fuera.eícurro. is . 
/Correr baila el cabo.percurro.tó» 
/Correr al encuentro de otro.occurro.te. 
/Correr contra otro.íncurro.tó. 
/Correr de arriba abajeo. decurro.te. 
/Correr con otro.concurro.tó. 
/Correrallende.tranfcurro.tó» 
/Correr por díverfas patteô.dífcuiro.fe» 
/Correraflia menudo.difcurío.as. 
/Correr otra vejo atras.recurro.tó» 
/Correr alíí a menudo.recurfo.a0. 
/Correr lo líquído.flíuo.ís.labor.erís. 
Correr afli a díverfaspartes. díffiuo.tó» 
/Correr enefta manera.dílabor.eris. 
/Correr affí adefuera.effluo.elabor. 
/Correraftibajía otra cofa.affluo.aüabor. 
/Correralfí dearriba.defluo.delabor. 
/Correr afli en otra cofa .influo.illabor. 
/Correr aflicon otra cofa.confíuo.collabor* 
/Correraflíatra^.reftuo.is.relabor. 




/Corrido aflu fufpenfu6»a.uni. confufus.atff» 
/Comente como agua .torrens r̂ts» 
/Comente venagedeagua.profluens.tte. 
/Corrillo de gente»corona^,drculuô.ú 
/Corrida o carrera, curfus.us* 
/Corrida pcqueña.currículum. i. 
/Corrida en dtverfas parte .̂difeurfus, 
/Corrida a otra parte.accnrfue.u0» 
/Corrida cklante. pr^curfue^us. 
/Corrida por deftiera.ejccurfus^us.eícurfto. 
/Com'da alenaienrro, occurfus.us» 
/Corrida en conrrarto.incurfusais. 
/Corrida de arriba abafo.decurfue.us* 
/Corrida conotro.concnrfuíj.ua. 
/Corrida atras o otra ve5.recurius.us. 
/Corriente cofa.currens.tis. 
/Corrientecofa líquida.fluídus.a¿um. 
/Comente aífí en dtverfas partes.difiuus» 
/Corriente afli afuera.cfluuç.a.unn 
/Comente alTia oti'a cofa.affluus.a.um. 
/Comente aíTícon otra cofa.confluus.a.um» 
/Corriente allí atras.refluus.a.um. 
/Corriente aflTi por otra cofa* perliuus»3,um« 
/Corriente afli en otra cofa, influus.a.um. 
/Corrimiento délo líquido, fluor.orís. 
/Com'míento alfi .flu):ío.oms.flu,tne.us.2 c» 







/Corromperfe allí mucfco. íntabeo.per.con. 
/Corrompido afli.tabídus.a.um. 
/Corrompido aílt un poco, tabídulus.a.um» 
/Cortar, fcíndo.ts.fddí.feco.as.fecuúcçdo* 
/Coitadura.fcíflura.^fciíTio.oís.fectío.cefura 
/Cortar de alguna cofa.abfdndo.ís. 
/Cortadura enefta forma, abfcíflio.om's. 
/Cortar en díverfas partcs.dífcindo.dííTeco. 
/CortaduraalTí.dífcíllío.diírectío. 
/Cortar en derredor.circuncído.amputo.. 
/Cortadura alíi.círcuncífío.amputatio. 
/Cortar junta mente.concido.ís.dí» 
/Cortadura aífi.concifio.oms. 
/Cortarpordcb3ío.fuccído.ís.í>t» 
/Cortadura enefta manera.fucáíb* 




/Cortaptfa de faía.límbus talaris. 
/Cortapífa da fata.tnílíta fubfuta* 








/Cortesa de arboLcoitejc .ícís.codey.íctó. 
/Corteja eftamefma.líberlfbri. 
/Cortesa de comer.cruftum.ú 
/Corteja pequeña de comer .cruftulum.ú 
/Corta cofa.breuis.e.cuitus.a.um. 
/Cortedad, breuúas.atís.curtatío.oms. 
/Corto de cora^on.pufiUanimís.e. 
/Cortedad de coraron. puííUanímítas.atí0. 
/Cortina o corredor.comna.̂ » 
/Corva dela pierna, genu curaatura. 
/Corvacora.curuus.a*ú.uncus*a.um*adúcu$ 
/ C rvacofaatras.recuruus.a.um. 
/Corvadura.cm,uítas.curuamra»curoamen* 
/Cofa z cofa.çnigma.atís. 
/Cofa general meme.resrd» 
/Cofa pequeña.recula.€. 
/Cofco/a mata en quenacela granaaleMcís*. 
/Cofco)aUugard|ecofco/as.iltcetum.í. 
/Cofecba.prouentus.ns.fractu5perceptío. 
/Cofecía de pan ? Icgumbres.melfis.ís. 
/Cofecba de vino.uíndemía.f • 
/CofecBa de ascite, oleftas.atís.olíuítas.atís. 
/Cofecba de bígos.fidtas.atís. 
íCofecba de míel.mellatío.onís* 
/Cofer.ftio.ís.famo.ís.fi.ínfuo.ís*airuo.íSí. 
/Cofer uno con otro.confuo.ts. 




/Cofma nombrede varon.cofmus.í.cofma.f • 
/Colíarío dela mar .pirata 
/ColTaríopríncípaUarcbípírata.g» 
to 





jCoftarpor precio. conílo«a3» 
/Cofhlla de efpínaso. coíla^» 
/CoíloJo mefmo que cofia ce» 
/Coftofocofa(íecoda.fumpmorus.a.um« 
/Coílofa cena .coena opípara.adijcialtó» 
/Coftra como cortesa^erufla.ç* 






/Coftumbre de muger.meftraunnw 
lCo{lura.fumra^.fartura.^. 
iCofíurera.fardnatn):.íctó. 
/Cota de malla, lonca.f. 




/Cotral bacúbos rtijcalüó. 
/Cotral vaca.bosreíjjcula. 
/Cotral otra cofj.rcijculus.a^jm. 
/Coíín defiUa.ftragulum.ú 
í tom defílla en 5riego.epb1ptum.if» 
/Cojcodepíe opícma.claudus.a.um» 












rabos del cuervo.cra. 




/Creoruna cofa con etra.concrefcoínolefco. 
/Crecer otra ves. recrefco.íe.recrcuú 
/Crecerá efcondidas.fuccrefco.is. 
/Crectmiento.íncrementum.ausmentum 
/Crecimiento alfi.ejccremenmni .í. 
/Crecida cofa. ejccretu8.a.um.adultu8.a.um» 
/Creer alguna cofa .crcdo.is.crcdídt. 
/Creíble cofa. credibilíõ.e. 
/Creíble mente.credíbilíter. 
/Creencia de ligero* credulítag.atte* 
/Creencia de fe. rellígío.onis. 
/Creencia porcarta.littergcum manoatte* 
/Creencia porqueremia.amor. 
/Cremonaciudad deítalía.cremona. 
/Cremonefacofa de allúcremoneuiiô.e* 
/Crefpa cofa en cabellos, crífpus.a.um. 
/Crefpa cofa unpoco. crii'pulus.a.uni. 
/Crefpacofa unpoco.fubci1fpu6.a.uni» 
/Crefpa decabellos.crifpítudo.ínie» 
/Crefta de ave. crida 
/Criar baser de nuevo.creo.as.auú 
/Crianza delta manera.creatio.oní^. 
/Criador delta manera.creator.orís* 




/Criada que críamos.alumna.ç* 
/Criado que fírve.famulue.f, 
/Criaoa que fírve.famula. j# 
/Crianza de aio»pedagogium.pedía« 
/Criado en ciudad cíuíiís.e.urbami0.a«um« 
/Crianza decíudad.cíuílitaô.urbanítae» 
/CriadoeneUampo.ruítícus.a.um* 
/Crianza del campo.ruílícitas.attó* 
/Crica dela muger.crifta.ç. 
/Crimen gran pecado.crimen.ínís» 
/Criminal cofa de crímen.criminalís.c» 
/Criminal mente.crímínalíter. 




/Crífma o uncíon.unciío.ontó. 
/Crifma en griego.cbrifma.ato» 
/Crifmaroungir.ungo.í6.un]n» 
/Crífmar en griego.cbrio. 
/Cníol de píatero^para fundir.cat;nuá.fo 
cr cu 
iCrífoIdcp!3tcrospe(iucño.catíllüó,í, 
tCríñal piedra precíofa.cryftallusa. 
/Críltâlína cofadecríílal. cryftaümas»a.um, 
SCrifto o ungído.cbríftus.cbrífii. 
íCríftímo dicBo decrilío.cbriltíanu^.a.um. 
/Críftíandad.cbríftíantfmus.ú 
/¿»ííltanoverd3dero,ortbodo]cne.a.unt. 
/Críltíandad veroadera .oitbodoíía, 
/Criftoval nombre de varón, cbrillopboras.í. 
¿Crivo para crívar.críbmm.uannus.ú 
/Crivar o alímptar con crtvo.ciibro.as» 
/Crivar enefta manera.nanno.as. 
/Crudocofanocosida.criidus.a.tmi. 
/Crudeza no cosedura.crudícas.atís. 
/Cruel o cruda cofa.crudus.a.uni.crudelís«c# 
/Crueldad aflí.cmdítas.cnioelítas. 
/Cruel mente aflucmdelíter. 
/Cruel cofa fin míferícordia.f^ms.atroj:. 
/Craeldadafruf^uicia.^uitudo.atrocitas. 
/Cruel mente alít.feu itcr.arrocítar. 
Crucificar poner en cnrç.cmcifigo. 
/Crucífip.cruciatfíjíuô.a.um. 
/Cruj genero cíe pena .crúcete, 
Crusado moneda, aureus emeífer. 
/Crusero.ílructura quadríuíalís. 
uaderna decuatro.quatemaríum4» 
/Cuaderno de bojas.quarernío.ontó» 
/Cuadra oc cafa.quadrata coenatío. 
/Cuadrar poner en cuadra .quadro.as» 
/Cuadrada cofa.quadratus.a.um. 
/Cuadrado en macico.cubus.í. 
/Cuadrado en luengo, quadrangulud» a.um. 
/Cuadrada cofa aílucubícus.a.um. 
/Cuadrante de aftrología. umbílícuô.t» 
/Cuadrante en griego, gnomon.onís, 
/Cuajo para cuajar.coagulum.i. 
/Cuajar con cuajo.coagülo.as.am» 
/Cuajar del animal .u entrículu s.ú 
/Cuajarfe alguna cofa.concrefco.tó. 
/Cnajamíento.concretío.onís. 
/Cual con arrículo.quí.quç.quod. 
/Cual fin am'cuio.qualí6.quale. 
/Cualdedos.utcr.utra.utrunn 
/Cualquiera de doa.uterlíbet.utral.utrfi!» 
/Cualquiera de dos.uterufó.utrau.utrún. 
/Cualquiera de mucBos. quícuttiq5. 
/Cualquiera oe mucbos.quiut5.queu,(iUOOU» 
/Cualquiera oemucbos.quílíbet*" 
iCuamaiío.quaníU5.a.um» 
/Cuamaño quiera que.quantufcumqj» 
/Cuamaiííco.quantulus.a^uni. 
/Cuamañico que. quantuluô.a.um. 
/Cuando.cum.quum.quando. 
Cuandoquíera que.quandocumq?. 








íCuarefma tiempo deaíuno.quadragefima» 
/Cuarefma en griego, tetracoftc.ee. 
/Cuarenta numero.mímeme quadragenmttf 
/Cuarenta en numero.quadraginta.inde» 
^Cuarenta ? ocbo.octo etquadragínta» 
/Cuerenta 2 ocbo.quadraginía octo. 
/Cuarenta 7 ocbo.duo de quinqnaginta* 
/Cuarenta z nueve.nouem etquadragínta, 
/Cuarenta t nueve^uadraginta nouem, 
/Cuarenta t nueve.undequínquagíma» 
/Cuarenta míl.quadragínta mílle. 
/Cuarenta mülares.quadragínta mflía» 
/Cuarenta cuentoô.quadringentíes.c.m. 
/Cuarcta mil cuétô  .quaorigfries miltes .c.m« 
/Cuarenteno en orden» quaclragcfinms.a.um 
/Cuarentena parte. qnadragelTma. 
/Cuarenta mil en ordé.qüadragie6 mülelímns 
/Cuarenta cada uno.quadragenúç.a* 
/Cuarenta mil cada uno. quadragení míllení. 
/Cuaréra cuetos caoa uno.quadríugérie0«c.iii 
/Cuarenta veses ad verbio.quadragíes. 
/Cuarenta ? una ves.ftmel etquadragíes» 
/Cuarenta t una vej.quadragíe^ femel.sx* 
/Cuarenta z ocbo vejes, duodequínquagies* 
/Cuarenta z nueve veses.undequínquagiw» 




/Cuarto de doje. quadrans.tís* 
/Cuarta paitedecualquíercofa.quarta.cviadra 
/Cuarto de moneda, quadransargentei» 
/Cuarto cnordeu.qnartus.a.um* 






lCuatroaento0.qaater centu m • 
/Cuatro rmt .quatmor millc. 
/Cuatro míUarcs^quattuor mtllía. 
/Cuatro cucnt05,quadragícsccntutti.m. 
/Cuatro mil cuentos, quadragíeg milics.c.in* 
/Cuatro cadauno*quaterm»f.a. 
/Cuatrocientos cada uno* quadríngem.ç.a. 
/Cuatrodcntoô cada uno.quadríngentení» 
/Cuatro mil cada uuo.quater nullcm^.a. 
/Cuatro cuentoecad.111 no,quadrasice. c m . 
/Cuatro tanto.quadruplDts.a.mn, 
/Cuatro vc5Ct3 adverbio.qua ter» 
/Cuatrodentad veses.quadríngentíeg» 
/Cuatrocíctasmil vcsee.quadnncsétics mílícs 
/Cuatro ve5eôcuatrocuatrovc5C6«quatcmío» 
/Cuatro añoeduftmm luftrí. 
/Cuatro años en grieso.olfn1pia0.adi0» 
/Cuatro años efpaao.qiiadnenníum.ij. 
/Cuatro días tpo. qiiamdiui.í.quadriniat9.u3 




/Cuatro varones encollegio. quattuor mri. 
/Cuatro varonadgo deilos.quattuor uiratiiu. 
/Cuatro diaaa adverbío.nudiuaquartud. 
/Cuba para vmo.cuppa .c.doluim ligneum* 
/Cuba pequera o cubeto.cuppula» .̂ 
/Cubero que las ba5c.a1ppanus.1j. 
/Cubnhlo mcfmo es que cobrir. 
/Cuclillo ave conoada.ctkulus.ú 




/Cu cbillo bárbaro.rbompbea.f. 
/Cucbíllada.cefa.c^. 
/CucBilladae adverbío.cj fiftn. 
/CucBara.cocblear.cocbleare.cocbleanHni 
/Cuc&ara grande de bíerro. concba férrea 
/CucCarada cuanto cabe, cíatbus.í. 





/Cuenta de rc5ar.eakiilus.i. 
/Cuenca ptla.concba.^.crater.cris. 
/Cuenca ciudad decaftílla. concba.^• 
/Cuenca del ojo.oculí receflus.gena.ç. 
/Cuendaparaatar*loramenmma.ftdicula« 
/Cuento como de díneros.decíes. 
/Cuento delta manera.decics ccinum.m. 
/Cuentode lan^a o varáronme.!. 
/Cuento para ibftener pared.tíbí)cen4nfó» 
/Cuento como fabula .nai ratio.oms. 
/Cuento pequeno alíí.narratiuncula.f. 
/Cuentodo mefmo esque cuenta numero* 
/Cuerdoprudente.corculum.ú 
/Cuerda cofa.cordatas.a.iim. 
/Cuerda .funtóa's.lorum .í.fíde$.íe. 
/Cuerda en gn'ego.cborda.f • 
/Cuerda de nave.ruden0.n's. 
/Cueroaqueatravíeíra.trafenna.ç» 
/Cuerda de laud pr1mera.nete.e0. 
/Cuerda cerca de aquella, parancte.es. 
/Cuerda de arriba o bordón. bfpate.e0. 
/Cuerda cerca de aqueíta.parbypate«e0« 
/Cuerda de medio.mefe cborda. 
/Cuerda de nervio en la mufica. ueruusa. 
/Cuerda aquella mcima.ueriiia.j?. 
/Cuerno de cíerto0 a1nmales.cornu0.u0» 
/Cuerno ciicita manera.cornu inde. 
/Cuemopequeño.cornículum.ú 
/Cuerno de altar.cornu altarí0. 
/Cuerno de baraüa.comu acieú 
/Cuero de pellq'a de animal.corínm .i/* 
/Cuero aqueíle mefmo. tergus.orís. 
/Cueropellej a fin pelos, ctiris.ís, 
/Cuero pequeño alfi'.cutícula.f. 
/Cuero para ̂ apatosdelícado.aluta.f • 
/Cueroo odre de vino.uterum'0. 
/Cuero de.víno pequcño.utriculus.f. 
/Cuero de vino enelía manera.uterculusJ* 
/Cuero de vino o agua en gríego.afcopa.g. 
/Cuerpo general mente.corpus.orte. 
/Cuerpo pequeño.corpufculum.í. 
/Cueipo fin cabeca.truncua.i, 
/Cuerpo muerto deanímal.cadauer.erís. 
/Cuervo ave conocídfl.coruus.í. 
/Cuervo elle mefmo en griego, coraje. 
/Cuervo calvo.caluus coruus. 
ca Í9 








iCueva como gmpta.crfpta.c. 
/Cumno de vimbre^.copbiime.ú 
/Cugujada .galerícue.í.caflíta.p • 
/Cugujada en gtf ego.círrísaô.cVfdalte.te» 
Cugujada en francee.alauda.^. 
/Cugulla de abito de fraíie.cnculla.f« 
/Cugulla como capilla.cucullua.í. 






/Culantro íerva z fímíente.coriandrum.í*. 
/Culantrillo de poso.byfopus.í, 
/Culantrillo elle mefmo^capíllus uenerís» 
/Culebra.coluber.bri.colubra«f. 
/Culebra de agua.anguts.angufe. 
/Culebra pequeña de agua.angículU5,f. 
Quiebra de agua en grtego.bYdrus í̂» 
/Culebra de tierra en griego» cbelydru&X 





/Culo en gríego^oactflton.bedra. 
/Culpa enel pecado, culpa.^culpario.onte. 
/Culpar.culpo.aa.aui.decuipo.ae. 
/Cumbre de monte. íugum monttó. 
/Cumbre como qincra.cacumen.culmeti» 
/Cúmplelo mefmoesqueconviene, 
/Cundir crecer poco a poco.ferpo.fe» 




Cnño de moneda.marculus.ú 
¿uraporcuídado.cura.j.folíaíudo. 
C m de cnfcrmo.curatío.onífr, 
/Cura deígleiIa«curatoranimanim# 
/Curar tener cuidaüo.curo.as. 
/Curador dado al í'uríofo.curotor.orís. 
/Curador dado al menor de edad.curator» 
/Curadoría dcaquertoe.curario.onis. 
/Curadorcon otro.concnrator.oris. 
/Curadoria deaqudto .̂concuratio.ontó. 
/Curar otra ve5.recuro.a0.3uw 





/Curtir ecbar en curt1do.tnaccro.a0. 
/Curtidura alTumaccratio.ontó. 
/Curuca cfpcdc de lec&uja.noctua* 
/Curuca en gncgo.nycncoraí.aos, 
Cutir berir.quatío.te.qualTo.aa» 
/Cutírunoconotro.concutto.id.íí, 
abullir debajto de agua.mcrgo.te. 
/Cabullir a menudo.merfo.aa.auú 
/Cabuilídura allt.iincrfio.onia. 
/Cabullir en alguna cofa.ímergo*í$« 
/Cafarí granada.apírinum«t. 
/Caño en tenpaadíomatícus.a.um. 
/Cafío erpecíe de dnguilla«anguttla*^ 
/Caíir piedra preciofa.fappbvma.ú 
/Caga porclcabo.e,itrentítaí?.atÍ0. 
/Caguera cofa .etncmuô.a.um. 
/Cai?erír«ejtprobro»aa.ímpnto.a0* 
/Caberimtento.e^probratio.ímputatío» 
/Cabmae delevadura.cremor eje fermento* 
/Cabon«caliga cortea.no. 
/Caburda o pocilga de puerco» bara .f. 
/Calamea villa dela ferena. iulipéfe muníĉ píú 
/Camarra o camarron.rbeno.oni0» 
/Camarra elta mefm a .pelltó tnuerfa, 
/Camora ciudad de calíilUi.ocelum.ú 
/Camorano cofa de alli.ocelenfia.e. 
/Campoña.qualífvmpbonía.f. 
/Canaboria ierva sraíj.paltínaca.f• 
/Canaboria íílvelh'e.ftapbílínus.i. 









/Capato, calceos, calecí» 
jCapatcro. futor (atorie. 
/Capatcria tienda defte.fotrína,£» 
iCapateria arte deíte.lütrma.£, 
/Capatero de alcorques, crepidaríuô futor» 
/Caqutfamúlaquear.arte.lacu^us. 
fCaqmçmU lacunar.Iacunaris. 
iCaqmYamt bajer. laqueo^aô.Iacuno.ae» 
/Caraba ciudad de angon.ccfarea agüita, 
/Caraba efta antigua mente. 
/Caragofano cofa de allt.cjfarangul!anus. 
iCaragofa dudad de ftcília.fYracuf^amm 







iCar^a mata eiptnofa.rubu^^u 
/Cardal lugar de^arça&rubetum.i. 
/Car^amora.momm rubeum* 
/Carso de verg30.crateç.i0. 
fCmo pequeño aífucratícula.^ 
/Canco de pan.quadra pants. 
(Camlâ íerva del adbar.aloe.es* 




/Cebollino fínuenre de cebolla.cepina.^ 
/Cecear.baltnmo.ís. 
/Ceceoro.baIbud.a,um.bleru9.a,um* 
íCcdúço de fedad.fetacenm.t» 
/Cedazo cualquiera, críbrum. íncerníeulum» 
/Ce d icio co fj lacia.flacddus.a.um. 
/Cedro árbol o aler5e.cetrum.í.cedru*# 
/Cédula boía o carta, íceda.ç. 
/Cédula pcqueña.fccDula.f. 
/Cegar a otro.c£co.as.obc£co.fl$. 
/Cegarfcrcíego.cfcutio.tó.calígo.ae. 
/Cegajoíodeojoo. Iippu3.a.um. 




/Ceguta íerva conocida, cicuta.e. 
/Ceja fobrelosojoe. fupercilium.í|. 
(Cqã la cuenca mcíma del ojo.cilíum.íí• 
iCeiunto.fuperciliofus.a.um.toruus.a.uni* 
/Celaoa engaño de guerr J .mfuíie.aruni. 
/Celada cebar o poner.infidíor.arís. 





/Celda pequeña, cellula.ç. 
/Celebre cofa famofa.celebrís.e. 
/Celebridad fama.celebríta6.atí0. 
/Celebrarmííra.ce!ebro.a6.frequemot90* 
/Celebrar miflfa. rem díuínam fació. 
/Celebración de mifTa.res díuina» 




/Celemín z medio. ferquímodíu$*íj. 
/Celofo.jelotYpus.i.jelotes.ç» 
/Celofa muger.5elotYpa.j. 
/Celofo al reves.caco5elo0.t. 
/Celos.jelus.í. selotypia.f. 
/Cementarec&arct'miento.cemento.a?. 
/Cementar.fundo.as. fuudamentuín iacío» 
/Cementador.cementator.cementaríu5.íj. 
/Cementerio de mue1to0.coemiterium.ij. 
/Cementerio en latin.dormítoríum«íj. 
/Cena comida ala tarde.coena.g* 
/Cena pequeña.eoennla.^. 
/Cena en fu cafapropria.domfcoeníum.i/. 
/Cena copíofa,tripatínum.í. coena adij'cíaltó* 
/Cena coíiofa .coena opípara. 
/Cena con otros. concoenatio.om0. 
/Cenar con otros, concoeno.a0.aui. 
/Cenar como quiera.ceno.a0. 
/Cenar a menudo.coenito.a0» 
/Cenadero lugar.coenatoríum.íj. 
/Cenadero en foberaoo.coenaculunu» 
/Cenadero en lugar bajeo, coenatío.onis. 
/Cenceño fin Ievadura.a5imu0.a.utn» 




¿Cendrada 'plata.puftulatum argemunu 
/Cendrar otro metal.ejtcoquo.te.tf, 
iCenísa.cincr uel ciuií.cinen^ 
iCeni5iento.ctneríctu0.a .um. 
/Ccnfalcomoen m$on.cenfa6MS* 
¿Cenfo robre poflelfion.cmpbvíljcoftó, 
/Cenfor juez ejttraordínarío.cenfor. 
iCenfura d jíuisto de aquefte, cenfura.£. 
/Centauro medio cavallo.centaorus.í. 
/Centella debuego. fcinrtüa.f. 
/Centellear ecbar centellas.ldntiüo.atf» 
/Centella pequena.fcítmllula.f. 
/Centeno mteííe conocida .ty pba.£. 
/Centenario numero de ciento.centenaiífi.íj*« 
/Centefimo cíonto en orden* cemeíinms» 
/Centeftma parte.centenma pars. 
/Centolla pefcado.teftudoceltina. 
/Centurion capitanee ciento.centurio. 
/Centuria capitania detiento.cenmria. 
/Centurionado de aquefte.cemurionatu$*u5« 






/Cepillar con cepíUo.leuígo.as. 
/Cepillo inftramento para efto.leuigatorínm* 
/CepiUadura3.foHie0.ittó.aflrul^arum. 
/Cepoprifion.cippus.i.ncruue.u 
/Cepo para caer encl.dcapula .CjTCipiila, 
/Cepo defta mauera.pedica .f. 
/Cera quelabranlae abei'aó.cera.̂ . 
/Cera dela ore/a.fordeõ annum. 
/Cerapes unguento, ceramenmm.í. 
/Cerapes en sríego.piirocerofr.í. 
/Cerca prepoficion.ad.apud.íujcra. 
/Cerca prepofidon.fecus.prope* 
/Cerca mas prepoficíon.propius» 
/Cerca maomuebo. projeime, 
/Cerca en feñorio. penes. 
/Cerca en amor.erga.tn. 
/Cerca en derredor, circum circa, 
/Cerca adverbío.prope.cominus.. 
/Cerca délo ultimo.penultimue.a.úm. 
/Cercano en fangre.propinquus.a.um» 
iCercanidao afíi. propiníiuitas.atís. 
/Cercano como qiiier9.pro^mu5.a.um» 
Cercana memeproxímepropc. 
/Cercanidad eneíta manera, proíiniítaô.atíê. 
/Cercano ala muerte.capulartd.e. 
/Cerca de ciudad o villa.mume.!* 
/Cerca de real.uallum et foflj. 
/Cercardemuro. dngeremuro. 
/Cercardevaliado.uaUo.aa. 
/Cercar alTi en dcrredor.circumuallo.ast, 
/Ccrcarponicndoccrco.oblideo.e^. 





/Cerceta ave de lagunag.fulíca.f MíjiÁcis* 
/Cercillo de vid .caprcoliis.claufcnla* 
/Cercillo de oreja, tnauris.íe. 
/Cerco.drcus.t.drculus.í. 
/Cerco fitio de cercadores.obfidío.onte. 
/Cerdas de beftia.iuba.e. 
/Cerdeña ida de tmeftro mar.fardtma.f • 
/Cerimonia.cerimomg.aram» 
/Ceruada.cinid leríuius. 















Cerrar dentro de raía • circumfcribo.tó. 
Cerrar de feto.fepio.ís.confepío.te. 
Cerradura aíTufepes.tó.fepimentunnú 
Cerrar fe la berida.cícatrico.as. 
Cerrar fe la berida.coituulnus. 
Cerrera cofa decerro.coüinus.a.um. 
Cerrión decarambano.ftiria.^. 
Cerro, collís.te. srumu£;.i.tumuluô.i» 
Cerro pequeño.nionticulus.í.grumulu0«í» 
Cdro enriícado, ncrruca.f* 
ce cf 
íCmodclam oítno.penlUm.f. 








/Cervigudo de graelfa cerví5* ceruícofu^. 
/Cervuno cofa de cíervo.ceruínus»9»um» 
/Cefar emperador.cçfar» 
/Cefaríano cofa de ccfar. cçfarianus.a.unn 
/Cefaiianode(vandode(le^fartanu0«a*uttt« 
/Cefarea cúidad de íudca.eç farea» 
fCcfcm ciudad de ítalia .cefena .e» 
/Cefeneacofa delta ciudad, cefenad.atfe* 
iCefped terrón con rai^es.cefee^ítís. 
/Ceflar debajer algo^celfo.as.aui. 
/CelTacíon oe traba/o.remíflío.ceflatío* 
/Ceffadon de )ucc;o.düiidmni.t). 
|Ce(la,cíifa»f«ftfcína.^ 
/Ceftapequeña.cífteUa.£*ftfcella.^ 
/Certero que laôba5e.dfteUariu8«íj* 
/Certero que Us trae.dftifer.rú 
/Ccfto de vendimíar.cortrig.ia* 
/Certocomo quiera,termmuimtneum* 




/Cevaderia lugar do fe vende.ordearíum AU 
/Cevar.dbo.a5.alo.fó.fagíno.a0» 





/Cejcar.lo mefmo esque ceflar* i 
ía por el anca.cojcendijt.idd* 
/Cia efta mefma en griego* ifebía.^. 
/Ciática enfemicdad.ffcbia.£* 
/Ciático doliente deUaafcbiacua.a.um* 
/Ciático aquede mefmo4fcbíadicud*a«um* 
/Ciar mover atras.retro cico.ee. 
/Qcatrís feñal de beríoa.cícatrijcuctó» 
/Cícatrís pequeña .ctcatrícula.g* 
/Cícatrícare6cerrarfelaberí9a*dcatnco*90* 
/Cícíon de calentura.acceflío.onfe* 
/Cícorea Krva o aimiron. cicoríum.ij% 
/Cícoreaeíia melína.cicoreum.i* 
/Cidral arboUmaluscttrea.cúrus.í.l 
/Cidra eíla mefma Fruta.malum cítreum» 
/Ciego del todo punto.cectu'.a.uni. 
/Ciegounpoco.cgculu0*a»um* 
/Cíelo todo loqueparece.c^lum*ú 
/Cielo eftrellado.mundue.t* 
/Cielo eíle mefmo en gncgo.cofmu0.ú 
/Cíelo foberano.gtber.erfe. 





/Cíen mil en numero.centum mille. 
/Cíen míllarea* centum mtlia* 
/Cien mil cuentoa* milieecentum.m* 
/Ciento en orden* centefimu0.a*um. 
/Ciento en parte.centefima para* 
/Cíen mil en orden. centie0 mílelfimu^* 
/Ciento cada uno.centeni.ç.a* 
/Cíen mílcada uno.centenímíllenú 
/Cíencuentoacadauno.centenímíllení* 
/Cien vesea adverbío.cennea. 
/Cíen mílve5e0*centíe0mílíe0* 
/Cíentotanto.centuplu0.a.um. 
/Cíen mil ve5et'tanto.nnliesceiuuplus.a.um 
/Cíentañal cofa de cíen atlos.cente nntó.e. 
/Cíen varonea en colegío.cenmm uíri. 
/Cíen varonadgo dedoa.centum uíratua* 
/Ciento píea fetpíente* onifcu0.i.fep0* 
/Ciento píe0 ella mefma .fcolopenora.£* 
/Cíentopíea.centípeda.^.multipeda»£* 
/Cíen cabera íerva. centum capita. 
/Cíenuebraadetíerra.centuría*^* 
/Deboque corre del norte. feptentrio*oní0» 
/Cierno efte mefmo en gnego.aparctíaa*£* 
/Cierno un poco basía oríente.aquilo.om0» 
/Cierno elte mefmo en griego* boreaa*£» 
/Cierçopróprio en francía. círcíua.íj. 
/Cierta cofa«certu0.a,um» 
/Cierta mente.cerre.profecto* 
/Ciervo animal conocído.cerutt0»iV 
/Cíervabembra deftegenero«cerua^ • 
/Ciervo cabron.bircoceruu0.í» 




«Cigüeñea ciudad de cartilla * fecontta.f«. 
iCiguen^nocoía dealli» fcconnnus.a.um. 
/Cigüeña ave cQHcada.ciconia.f. 
/Cigüeña ínítrumetitopara mcdír.cíconía 
/Ci'Soñino.puUua ciconuuiü. 
/Cigoñal pará faca ragua, pernea puteáis. 
/Cilicia region de afia «cilicia .e. 
/Cilicio de barvaf! de cabrones.cilíciunni/* 
/Cilla dondeencíerranpan»borreum.í* 
/Cillero donde algo guardan.cellaríum .U 
/Cillero el que lo suarda.cellanusj.tj. 
/Cillero de fruta .oporotbcca.f • 
/Cillero de tablas.pínacotbeca.f • 
/Cílleroparaclcrpeiifa.proniptuarmm. 
/Cillero de víno.cella ninaria, 
/Cimera fobre el íelmo.cbímera.f • 
/Cimiento de edificio, cementum.í» 
/Cimiento de cualquier cofa.fundanicntum» 
/Cimicarra cucbíllo de turcos, acinacú?. 
/Cinco numcro.numerudqumquenaríu^* 
/Cinco ennumero.quínque.pente» 
/Cinco mil en numero.quínque míllc 
/Cinco millares.quinque mílía. 
/Cinco cuentos.quínquastes centum.m* 
/Cinco mil cuentos, quinquagíeg milie^.c.nf» 
/Cinco en orden quinto. qmntue.a.um» 
/Cinco en parte quinta.qmnta .e. 
/Cinco mil en orden, qumquíes mülelimnd» 
/Cinco cada tino.quínquení.f .a.quiní.e.a. 
/Cinco mil cada iino.qiiiiiquenímilleni.p.a. 
/Cinco cuentoscada uno. quinquagíeô^c.in» 
/Cícomil cu&o; cada uno.qnquasíes.m.c.m 
^!ínco xesee adverbío.quinquieô» 
/Cinco mil veseó.quínquieamftíes» 
/Cinco tatuo.quinaiplus.a.unj. 
/Cinco mil vejes tanto. 
/Cinco añal cofa de cinco a nos. quinquenio. 
íCíncodm a.advert)ío.nudíuô quintus. 
/Cinco partes de do5e.quincun0.cte. 
/Cinco mefes.tempus quínquemeftre* 
/Cinco mefino cofa oelle tpo.quínqmeftríô.e* 
/Cinco veses cinco cinco vesee.quínío.oníà» 
/Cinco palmos medida. penradorus. 
/Cinco medidaa.pentametros.í. 
/Cinco libros De moífen.pentatbeucus.í. 
/Cincuenta numero, numerçquínquagmarfo 
Cincuenta en numerequínquagínta. 
/Cincuenta míLqumquaginta milie* 
/Cincuenta miHares.qutnquagínta mílía» 
/Cincuenta cuentos.quíngímíe8.c.m. 
/Cincuôa mil cuftos, qumgftíes mílíes.c.tn» 
/Cincuenta en orden .quínquagefimuf.a .um. 
/Cincuenta mil enorden.qnquagícs mílefim^ 
/Cincuenta en parte.quinquagefima 
/Cincuenta cada uno.quínquagent.f *a* 
/Cincuenta mil cada uno.quinquagie$tmlIeni 
/Cincuenta cuentos cada uno. 
/Cincuenta veses.quínquagies. 
/Cincuenta mil ve5es.quinquagiesmilies 
/Cincuenta vesestanto.quinquies deenplus 
/Cíncuentañal de edad, quinquagenanus. 
Cíncuentena.quínquagenánumaj» 
/Cincuefma.quinquagefúna.^. 
/Cíncuefma en griego.pentecolle.es. 
/Ciucba de filia o albarda.cíngula.f • 
/Cincbocomo ceñidura.cinctus.us» 
iCíncbo para efpremir quefo.fifcina.ç. 
/Cincbo defta manera pequeño .fífcclla.c. 
/Cincbo de rueda de carreta.cantus.<. 
/CincbarfilIaoalbarda.ctngo.ís.p. 
/Cinchadura delta manera .cínctura.?. 
/Cinta o dnto.cincuium.í.femícinctium.f|» 
/Cinta o cinto en griego.sona.f. 
/Cinta o cinto pequeño zonula .f • 
/Cíntura.c(nctura.f.dnctus.us. 
/Ciprés árbol conocído.aiprcflus.í. 
/Ciprés en gncgo.cfpreirue.cvpanífus 
/Ciprefal lugar deaprcieô.cuprcflemm.í. 
/Ciprcfinocofadcctprcc.cupreninus.a.um* 
/Circulo linea reoonda.drcus.í• 
/Círculopcqueño.círculue.í.circlus.f. 
/Circulo en griego.cyclus.i. 
/Circulo del pia neta.cpicyclue.í. 
/Circulo de gente, corona.ç.drculus.í. 
/Circular cofa de círculo.drcularís.e. 
/Ctrcularmentccirculariter. 





/Círidueña ierva de golondrina .cbcüdonía. 
/Ciruelo árbol conocído.pnmus.í. 
/Ciruela fruta clííleeitol.pmnum.ú 
.e. j . 
Cl $0 
^Ciruela paflTâ prunum damafcemim» 
/Cirugiano medico dc llagaô.cbímrgus.fé 
/CÍIOJCTÍCJ cofa deita arte.cbínirsicus.a.um. 
/Cirugía aitccbimrgia.f. 
/Cífco de bogar.fautllf .arum, 
jCifma enla íglefia.fcbifina,atí^ 
/Cifmatico el que la ba5e.fcbirmatícu&a.tim* 
iCífne ave conocida •cignuôa.olor.ortó» 
tCífnc coilelacion del cielo.olor.ort0* 
/Cíttemo de libro.fenío.ontó. 
jCttarparju1151o.cito.a0.com1cnto.10. 
iCiracíona(Íi.cítaíio.oni0.conuencto.on{0« 
¿Cítara tercero dia.comperendmo.as. 
/Cítncton a tercero dia* comperendinatío, 
/Citóla initrumento en mutica* cytbara.^no. 
¿Citolero el que lo t.ine.c^bat ocduo.í. 
^Citolera la que la tañe.cvtbariltria*^* 
Citra dip mena por aquenoc.cts.cítra. 
¿Cuidad por ecelencta roma .urba.bú?» 
¿Ciudad falvo roma.oppidum.í. 
¿Ciudad pequeiía.oppídulum .i* 
¿Cinoad madrís ? principal.metropolú?. 
¿Ciudad poblada de eftran^croft.coloma.f. 
¿Ciudad que tiene juridicíon.muníctpium* 
¿Ciudad loe mefmos cdífícioí.urbe urbia. 
¿Ciudad el atuntamícto decíudadano .̂ctuitaç 
¿Ciudadano delta ciudád.cíutó.oppidanus* 
¿Ciudadano de ciudad imdri5.metropolttan9 
¿Ciudadano deciudad có/urídiciõ.munícepd 
¿Ciudadano de alguna colonia, colonud.ú 
¿Ciudadana cofa.cíuílte.e.munícipalí0.e. 
¿Ciudadana cofaairbícuô.a.um.urbanus.a.fi 
¿Ciudadanos ombred buciio^.optimatcs.um 
¿Cívcra.queú dbíirw.fmnieutiim.i. 
¿Civil cofa de dudad ? polida.címlfe.e» 
¿Civil cofa en gnego.politt'cus.a.um. 
¿Civilidad o poliria.cíuilita&atte* 
¿Civilidad en grícgo.polírta.ç • 
¿Civil mente.ciinliter.po!ttíce. 
¿Císercba como garvan£O0.cícercula.£• 
ocobra.fortunf intterlío.onís* 
ttoçobra .tefierç inueriío.ont0* 
/Copo.tmncu0pcdibu0autmantbu0* 
¿Corita paloma .columba cícnr* 
ueco calado de cierta forma.focca&í• 
¿Cueco pequeño.focculus.í* 




¿Cumaía pador ave.cicuma.f. 
¿Currar cuerod.macerocoríum* 
¿Curradordecuero0.coriarín0.í/, 
¿Curron .pera.f •follículus.í • 
¿Omina palotna.co(umba fera* 







¿Cbatidl'.cria real.forum regúim* 
¿Cbantrede tglcfl'a.niefocbonid.f. 
¿Cbantría deite.mefocbori dignita0« 
¿Cbapa de meta(.bractea.£. 
¿Cbapa demetalpequeña.bracteola.f * 
¿Cbapado de c&apasobracteatue.a.um* 
¿Cbapar cobrir de cbapa0.bracteo.a0* 
¿Cbapa© tarreñas para tancr.ci otalunuú 
¿Cbapear como con cbapa0.aepito.a0* 
¿Cbapidocoinodec5apa0.crotalíum.i)* 
¿C&apindemugcr.folea.£.fandaliuni4* 
¿Cbapmero que 100 ba5c.fandaliartu0.ij. 
¿Cbapinería do fe tendcn.fandaltaríutn» 
¿Cbapitel.tolu0.í.piprami0.tdí0* 
¿Cbapiteldeftamanera.pinnaculunuf* 
¿Cbíbo o cabrito.bf du0.t.b^dulu0a« 
¿Cbibo niaior.bircu0.t.caper.i. 
¿Cbibítal de cabrito0.bfdile.i0. 
¿Cbibitalde cabrone0.c9prile.i0* 
¿Cbicocofapequeña.pamud.a.um* 
¿Cbíco aun ma0pequevo.paraulu0.9.utn 
¿Cbicarrocíganaquecanta.acbeta.£. 
¿CBíllar o recbinar.ftrídeo.llrido.í0. 
¿Cbillido.flrídor.ítridorí0. 
¿Cbina pedrestea .fcrupulu0.í.laptllU0.f* 
¿Cbína para contar,calculiUM. 
/Cbínela calfado.crepída.f • 
¿Cbinela pequeña, creptdula.f • 
¿Cbipre.iila es la mefma que cipro* 
¿CBirivia rai5 conocida.dancu0.i* 
¿Cbín'via avesica.motacílla.f. 
¿CBifme o cbtncbe.címejccímicis* 
¿Cbífme o cbifmería.nugf.arum. 
¿Cbifmcro que lae díse.nugigerulus.a.tim* 
/¡Cbiftne en gríe0o.fíbiflna.ati0. 
da 
¿OMftnero en grícgo.fcbífmatícus^^um» 
CBorrear.fiuo.tótfluito«a6. 
íCdoçã. gurguftíum* tusuríum«teged.cara. 
jCBo^apequeña.gursuftioluj.tuguríotoma» 
/Cbop pequeña .rcgcricula .cofnla.^ 
XCBorjcabrJô a ve.cjprímulgus.í. 
/CBotar cafi cBupar«fuífBO*tó«]ri» 
/C5iicca don^c juegan lo{ neíTosaiertebra^. 
/CBueca donde/uega clanca.cojxndí^ídiJ. 
/Cbupar facando umorju^o.w.e.ruggo. 
/Cbupndurn.fucme.us.eíiictiio.u^, 
/Qeínapicrmbusa.d. 
ada region cerca de goma.da da .e. 
<S /Dacoípucblosdcfta regió.dad. 
^Dacico el que la fojiijgo.dacícus.u 
íDadívofocon raBon.Iiluratis.e. 
*S>adívofa mente aflí. Uberalitcr» 
/Dadivondad enefta manera* Uberalíta *̂ 
í̂ >adívofo un pocoprodígo.largus.a .um• 
í©adivofa mente enefta manera, larguer. 
íèadívofídad enefta manera, largítas.aris. 
íDadivofidad eiielta manera.larsitio.onta* 
ÍDadivofo de mercedea.mumficus.a.um. 
ÍDadívofa mente alíi.munífíce. 
^Dadívofídad alTi. nminfícentia.^. 
dadiva enefta manera.munu0.en0. 
¿£>adívofo como quiera.da pfilís.e. 
ÍDadíva comoqutera.donum«ú 
jfòado de cuatro bases.talue.i, 
^ a d o pequeño alTí.tadllus.i. 
/E>ado de reíd base^.telTera.^ 
ÍDadopcqueiío affn teflfemla.f • 
/Dadoenefta manera.tcflclla.f. 
íSDado a mugcrca.muücrofue.a.unn 




j&agues del / vdíego.daflea opínor. 
^Dama es cafifenora.domina.^, no. 
tamícela cafi fefiorita.donncella.no. 
Camafeo ciudad de fíría.damafcuô.f • 
Camafeo feda. fcríaini damafcenum. 
Camafeo cofa de daniafco.damafcenuç.a 
léamiata ciudad de cgipto. canopua.ú 
f&amiate0Otnbre de allí.canopira.c. 
$Dm\Míà mugev de alli.canopm'eadtó. 
íOamíatefa cofa de alli.canopírtcu .̂a .um. 
íDãnça o baile.faltatio.oi)id. 
& a n p enefta manera.faltatu0.u3» 
¿Danfar o I1ailar.faltc.a0. 
í©anj:adoro baiiador.faltator.oríe. 
í^an^adora o bailadora.folratríMcís. 
^anjadora o bailadora peqña.faltatricula ç. 
fêmça con perfonage0.cbíronomía. 
í^an^adordefta danp.cbíronomon.tte* 
íDanpdora enefta manera.cbironoma. 
íDanp de cfpadas. amnluftrium. 
^aiíar.nocco.cs.^do.iô. 
/Daiíar. dam nifíco.ae. incómodo.ae» 
^Darío.danmum.í.nota.^. 
íDaño.íncómodum.í.íncómoditas. 
¡Diño por ufo de alguna cofa.dctrimcntum. 
ilDañofo atfi.dctríinciitofua.a.um. 
|©año recebíoo enla mar.íactura.f • 
ÍOáño en las tm'cfles.calamítas.au!?. 
tDañofo enefta manera.calamuofue.a.um. 




0Z)ar a bever.poto.as.potaun 
í©ar a bever délo que bevífte*propíno.a«* 
^ a r a logro.foenero.a0. 
¿Dar a medias.credo ad lucri dímídíunu 
^)ar bofctada.mcurto alapam altcuú 
^ a r palmada.dopalmam.no* 
íDarpuiíada.pulfopugntó.autcfdo. 
í©ar cucbülada.c f̂ím percutio.ía. 
í©ar cftocada.punctím percutio.tó. 
^Dar puñalada.ptigioneconfodio.tó* 
í¡Dar pedrada, lapídepcto.ía. 
¿&ar enel blanco.lígnum figo. 
^)3r en cierto lugar.figo rem ttlam. 
¿Carcomo qutera.do.dae.tríbuo.is* 
l iaren retomo,reddo.í0»retnbuo. 
^èaranadiendo.addo.i0.addídú 
ÍDar nombre ala cofa .indo.tó.índídi. 
garfea íi mefmo.dedo.ís.dedídt. 
I^arfe el cercado o venado.dedo.i0. 
ÍDar gracias, ago gradad. 
íèar lafe.do fiídem.vel obftringo fídem» 
ÍDar fe a otro crcicndolc.babco fidem. 
^argracíofo.9ono.â0.donauí» 
íQar otra vc5grac1oio.rcdono.a0. 
.C.í). 
09 de 
¿&ar Iccíon el macdrcdicto.ae. 
^ a r Iccíon el dtcipulo. rcddo díctatum» 
^ a r del codo.aibito msoÁS, 
fêmr de mnno.nianu ciiutto.tó. 
í&ar obra .do operam, nauo.índulseo» 
í©arbo5eô.clamo.aô.uocíferor.arí0. 
¿©arsrítos.quíritor.aris. 
ÍOar coníqoa alguno.confuloalícuí. 




íDj r líccncu.cío copíam.do facultatem» 
ÍDar lícenda el ciptt.im.do cómeatunu 
í©ar lugar o venta/a.c^do.tó.cefli» 
í^ar lo fuio la muger.Do.a0» 
í£>ardo.baiWe.uel íaculum bamatum» 
/Datil en latín.paima .^.palmula .f. 
Í Q M en griego.dactf lua.í.fcandalíc.ídfó. 
jt? jtil en snego.carcota^.careon0.idt0» 
íí^atil en griego, margartó.ídís. 
dativo cafo.dandí cafud. oanuua cafu?» 
¿David retdelodjudíod.dauid.bar» 
e con cuía es alguna cofa.refpodeí geítíu^ 
^eprepoídó del ablatfo.a*ab.ab3.de,e): 
í^e con la perfona que base.a.ab.abs. 
¿De con la materia de que algo fe basc.er. 
í&e con lugar naturaleza oe alguno.a.ab» 
í©e galilea crííto.a galilea non de galilea • 
¿De cales canto poeta.a gadib? no de gadíb?* 
¡S>e el vando del feriado tulto.a fenatu. 
^De el vando delod romanoa.a romanía 
¿Oc el vanoo delod fabínod.a fabmíd. 
¿Oc el vando oe Tanto tbomc.a díuo tboma. 
t£>cd vando o partido de anona .ab andría * 
íée dentro de lugar venir, uem'o eje loco. 
^ e cerca de lugar venír.uemo a loco. 
¿EDc algún lugarvenir.uenío alícunde* 
^ e otro lugarvenir.uenío aliunde. 
í©e nuevo.denuo.ab íntegro. 
t&eaídonoe tu eda^.iUbinc. 
jj©e allí donde ella alguno.íllínc. 
acullá donde efta alguno.íllínc. 
¿©e aquí donde to efto.bínc. 
j&e aquí a dies dia^. ad decern diet*. 
í^eaquía dosmefee. ad duoe mtnfie.etc* 
fee cabo o de comien^o.denuo.abíntegro. 
©can dignidad ecclefíaltica.decanud.g* 
í^eanadgo la meftna dignidad.decanat9.n0 
^De aquí adelante.port bacín poderum 
¿De aquí adelante* de cetero.amodo» 
^ e aquíadelante.deínccpe.dem.deinde 
debalde cofa de barato.utlís.e. 
^ebaldecorafmprecío.gratmtud.a.um* 




í&ebajco medíante otracofa.fub.prç pofaío. 
íDebayo fin algún medio, fubter.fubtua.prg. 
/Dclniio arte de debujtar,antigrapbíce*ee» 
Rebujo el mefmo debujtar.antígrapbía. 
^ebujcadorelquedebujca.antigrapbua. 
^Debujtar trabando.delituo.as. 
^ebujtar délo natural facando.efligío.as. 
^ebujeo en efcorcbe.cataglYpbe.e0. 
íéebupdo en efcorcbe.cataglYptum. 
í©ebu]íar en efcorcbe.cataglYpbo. 
jDebujradoreneícorcbe.cataglYptarúie. 
pecada oíes Iibro0.deca0.adi0. 
iézcada parte.undíque. 
ÍSecendírdealtoabajco.defcendo.íó. 
I^ecendimíento enefta nianera.defcenrio. 
jlèecendir alguna cofa .oefero.defer©. 
í©ecenDtmíento eneíla manera.delatío.oníô 
í^ecefibr contrarío de fuceflbr. decefibr .orí0. 
^eceflion cõtrarío de facelfion.deceífto.onís 
jlDecbadoparabolTar.catagrapbum.i. 
íéecBadopara boflar.apograpbum.í. 
decimo dies en orden.decímu0.a .unt» 
decima parte uno de dies.decínia.ç. 
^eclararpor obra0. declaro.a0. 
declaración por Obra0.declaratio.oni0. 
declarar lo efeuro. ejrpono.í0. eíplano.30. ̂  
dwlaració eñfta manera.Cípofitío.efplanató 
declarar contando.ennarro.a0. 
declaración enefta manera.ennarratío.om'a 
declarar bab[ando.diirero.í0.e&ilTero.í0. 
declarar a menudo enefta mañra.dílferto.a^ 
declaración enefta manera* diflerrio.om©. 
declaración aíri.díífertatio.oní^díflreitítudo 
declarador afítmuc&o.diflertabundu0.9.íu 
declararen otro lenguage.interpretor.3rt0. 
declaración enefta manera.interpretatio.oís 
declarador enefta manera. mterpre0. etís» 
declinar lae palabras, declíno.ae. 
de 
iDeclimtion delaa pzUbmdcclimtiCQnte 
íDccltnar la bicbrc. fcbm remittitur. 
^edinadondcbiebrcJcbridremiflio* 
í&ccoro faber en babito* renco memoría* 
decoro desir en obra .memoríter narro» 
decorar poniendo enla memoria, edifco.to» 
decreto como Icí.deci etum.ufcitum.i. 
iDccrenl Ici.dccrcralis.fiuc decretum* 
í^edentro adverbío.abintue. 
dedicar caficonfagrar.dico.aa.dedico.ae. 
dedicar afli.facro.aô.confecro.facrum fació 
^edicacionaiTi.oicatio.dedicado.dtcatura* 
dedicación aflí.facratío.confecratío. 
íéedü para armar el ded0.di5itale.is» 
í©edalpara cofer.digitale.tó. 
f©edo general mente, digitus.!', 
dedo pulgar .pollejir.icis. 
dedo para demonftrar.índejE.ícte. 
dedo de medío.digitus medíue.uerpue 
dedo de medío.dígítue ínfamís. 
dedo memque.dígítuô minimus, 
d e d o del anillo, digitus a mínimoprorímus 
dedo élpie ecavalgado fobre otro.ballujc.cíj 
dedo pequeño.digítulus.í. 
dedonde deque lugar.unde. 
dedondequíera.undecunque. 
dedu5trporra50nes.deduco.ts* 
deducton enefta manera.deducrío.onte. 
deoucion en griego.epagoge.es. 
deefa por la diofa.dea.^.díua.ç. 
defender el combate.propugno.as. 
dafenfion del combate.propugnatío. 
defenfiou lugar para elío.propugnaculum 
defendedor del combate, propugnator. 
defender dela injuria .propulfo iníuriam 
defenfion enefta manera .propulfatio uuurie 
defendedordellas.propulfatormiuri^. 
defender en j ui5io.patrodnor.aris. 
defenfion enefta manera .patrocíníum .íj« 
defenfor enefta manera.patronus.í. 
defender comoquiera.defendo.is.dí» 
defenfion enefta manera.defenfio.onis# 
defendedor aflt.defenfor.orís. 
defenfora afTi.defenfirír.ícís. 
defender amparando, tueor.ris. tutor.aris» 
defender enefta manera, protego.ís.ri. 








deguftar baser falva. prçrgufto. degufto.as. 
deguftar enefta manera.líbo.delibo .35. 
deguftacionaflTupr^guftatío.deguftatio. 
deguflacion enefta manera.delibatio. 
deguftadoraflt.pr^guftator.deguftator, 
debender lo efpeiíb» diffindo.is.di. 
debenoímíento délo efpeflb.díífiflio.onís. 
debefa concegíl. agercompafcuus. 
debefa prívada.pratum.pafcua.f. 
del.prepoficíoncon artículo oelmacljo. 
dela.prepoilcion con articulo dela bembra. 
delante prepoficíon.ante.pr?. 
delante en perfona de alguno.coram* 
delegar poner en fu lugar.delego.as. 
delegación enefta manera.delegatio.oms. 
delegado enefta manera.delegatus. 
deleitara 0tr0.delect0.as.0blecto.a5. 
deleite enefta manera.delectatio.oblectatío. 
deleite afli.oblectamen.oblectamentumá. 
delettarfe en ft mefmo.delector.arts.úmat. 
d^ette en ft mefmo.uoluptas.an's. 
deleiteonefto.gaudium. 
deleites en que alguno a plaser.deUctç.arfí. 














delfinado de francta.uoconcij .orum. 
deiftn o golfín.delpbin.inis.delpbinus.t. 
delgado.tenuis.e.gracítis.e.fubulís.e. 
delgadej.tenuítas.gracilítas.fubulitas.atiç 






¿©dbcrar lo venidero.delíbero.aô. 
ÍDclibcrjaon enefta manera* delibcprto.oia 
deliberar con otros.confulto.at!» 
^díberacton cnelíj manera» conínllaticote 
deliberando alfentar en algo.dcccrno.u?. 
t&díbcrmon enefta manera.decretum a . 
deliberar en penfamtento* dcftino.ae. 
deliberación enefta mancra.dcftinatio*oníá 
¿0eliberarafliante0*pr£deftmo.a*« 
deliberación alíu predeíhnaao.ontó. 





indicado en maíijares.lautu^.a.um* 
Í©elícadc5 enefta manera.lantída.f. 
ÍQel todo advcrbío.peiiirus. prorriie.omm'no 
^emandarconipommídadtífagítoeffíagito 
Remanda enefta nianera,eñ1asítatio* 
demandador enefta manera.efflagítator* 
Remandar con poifia«contendo.t6* 
demanda con porfía.contentio,oní0« 
jDcmandaralcavalaodtfcc&os.engo.ís.egí 
Remanda enefta niaiicra.eractio.oní^. 
demandador enefta manera, eractor.ortó. 
demandadora cofa aflí.eractoriuát.a.um. 
Remandaren ;ui3ío o requinedo, poftulo.ad 
Remanda enefta manera» poftularto.onte. 
demandador enefta manera.poftularor̂ oría 
demandadora cofa a (Tí. poftulariríus. 
Remandar lo julio Í devido-pofccíí?. 
demandar como quiera.pcro.fe. 
d c m l d a enefta mañra«petítto.ofó.pen't9«ti9 
Remandador enefta manera, pernor, one. 
Remandadora cofa aflí.petítormB. 
demandar por dios.mendico.as, 
d e manda aflT.mendícitae.atie. 
Remandador afft.mendicns. 
Remandador en jui5io.actor.ori0» 
Remanda e11j11t5io.actio.oni0. 
Remandadorenlocritmnal.accufator» 
Remandadora cofa affí. accufatoriuõ.a*om» 
Remanda enefta manera .acenfarío. 
Remandado en juüio.rcue.a.um. 
Remanda enefta manera, rciitiie,»£?« 
Remandar confeío.confuloaliquenu 
Remandador de confejo.conniitor. 
Remandar aios cõtraríoa el robo, clango.ae 
Remanda enefta manera.clan'gatío. 












Remudarfe por míeoo. expalleo. ejpaftefco» 
Remudarfe por versucn(a.€mbeo»erubefco» 
Remudar el color.decoloro.a0* 
Rendc.deín.deinde.e]ríu.enndc» 




Renuefto enefta manera«ttituperatio» 
Renoftar diciendo vicios» 
Renuefto enefta manera, probru.obprobriíi. 
Renoftamientoafli'.obprobrano.onis» 
Renoftado enefta manera. probrofu0.a.um. 
Renoftar a bo5e0. conuícior.arí0» 
Renuefto enefta mancra.conuícium.íj* 
Renoftamieuto affí. conuictario.onís» 
Renoftador alfi. conuídator.orí0. 
Renodado.audajc.confidcns.temerarius, 
Renuedo.audacta*confídeníía.tcmentad 
Rental del arado.dentaie.is» 
Rentado cofa con dientes. dentatn0*9*um» 
Rentera de dtentes.ftupor dentium 
dentera averenelios.ftupentoentes 
Remecer nacer los díentes.dentío.is» 
dentecer el tiempo en q nacen.denfiiío.onto 
Rentpnpececonocido.dentey.íds. 
Rentro en lugar adverbio.ítítus. 





^enuncíacícm encfta manmÁcteñutío* 
ÍScnunct'arconfolínídad.fndícoas. 
^emtncí acton cnefta forma. índíctio.ontó» 
¿©enunciar comoquiera* míncío.a0«re«de. 
^enunciacíonairúdenundatío.onís» 
^ e nuevo^ab íntegredenuo aduer» 
^eñar tener pordígno^dísnor.artó» 
leñarte fíendo dísno.dignor.arfe. 
^eñar nombre.dígnario.ontó. 
deponer confiando de otro.depono.tó* 
^epofítar aquello mefmo.depowM's* 
^epofíto lo quefe confía.depofóum.ú 
^epofícíon el mefmo confíar»depofítío* 
í&epofítarío de quien fe confía, oepolítarúis. 
íS)eprenDer de nuevo.dífco.tó.addtfco.tó» 
Reprender de coro, edífco.iô.edídící. 
^erecBacofa notuerta,rectuô.a,um. 
í©erecbura aflí. rectítudo.íms. 
|©erecBacofa/ufta.fquus.a.um. 
^erecBura enefta manera, gqmtas.attó» 
¿©erecBo avil.íuscíufle.uel romanunu 
^crecbocanonico.íueponrtftaum. 
í©erecBa mano.dejttera.^.dejctra.g. 
g&crc&o de entrambas manos.ambídejtcr» 
^©erecbura oellresa. deytentas.attó. 
derrabar, cauda mutilo.mineo.curto, 
^errabado.cauDamutílus*truncu$.cuttU0« 
^errabadura. caud^ mutílatío.truncatío* 
Í©erraí5.radtcttu0.ejrtírpítu6.fundítus» 
derramar trailornando.fiindo.te.dú 
^enamamiento alíi. fufio^oníe. 
derramar allí en diverfasparteç.dtffijdó^fe» 
derramamiento alfí» dífiafto.oníe* 
derramar otra ves. refunoo.ís.dí. 
^erramamtentQ allí.refulío.onís. 
derramar aflí de arríba.defunoo.ís. 
derramamiento aflí. defuí!a.oníô* 
derramar de uno en otro, transfundo.»* 
derramamiento atlt. tran f̂ufib.oníd» 
derramar a fiiera.eflfundo.ís. 
derramamiento aflí.elfíifío.ontó* 
derramar en otra cofa, infundo.te* 
derramamiento alfianfufio.onía. 
derramar fobre otra cofa.fuperfundo* 
derramamiento aflí.fuperfufto. 
derramarbasía otra cofa.alümdo.tó, 
derramamiento aflí.affufío.onís. 
derramadero defta m9nera.ínfuforíum* 
derramarefpaBíendo.tpar^o.t^.fT* 
derramamiento afTúfparfus.us. 
derramar alfíen parte? dtvcrfjõ.díirpergo. 
derramamiento aflí.difperíío.onte. 
derramar alft otra ve5.relperg0.fe» 
derramar allí junta mente.confperso.fe# 
darramamientoaffí.confperfib.oní$* 
derramar basia otra cofa.alpergo.te» 
derramamiento alfi.afperüo.onía» 






derretir lo elado. rcgclo.as. 
derretimiento aflí. regelatío* 
derretir el metal* confióos, 
derretimiento aflí. confío. as. 
derretir como quiera.UqucfdcíOtfe. 
derretimiento eneita forma, liquefactio* 
dcrretirfecomoqmcra.liqueo.liquefco. 
derretirfe enelta manera» líquor.eríd. 
derretírfe corrompí euclofe. tabeo.tabefco 
derretida cofa alft. liquídua.a.um* 
dcrretimíentoaflí.delíquium.ij. 





derribar defpenando. prfcípíto.ae. 
derribamíentoaflí* prccípirtum.ii. 
derrocar.Io mefmo que derribar* 
defabesar lo eiiferíailo.dcoocco.c .̂ 












defacopañado délos fuíos.íncomítatuç.a.S. 
.e.iiij* 
de 
^efacordar lo (ubidoMdifcoAe. 
^)efacordarolvidar»oWi'mTcor.cri0. 
íDciiiaicrdoolvído.oblíuium.obliuio» 
^efacordar en fonet;. dilíono.abfono.as*, 
^efacordada cofa affu dí(íonud.abronu0* 
ijDefdcucrdoaffi.diiíoiwnna.abfonantia» 
íQefacoroar en roido.dílcrcpo.as. 
^Deííicucrdo alTudífcrcpa tinia. c . 
^efacordar en anior.difccrdo. 39* 
^ei'acordc cofa en amor* dífcors.dís. 
ÍDcfacordaoa mente alft.diTcorditer* 
¿éefacuerdo en amor.Dífcordia.e. 
¿©^acordar en fentencia.dttíentio.to* 




¿©efafter uno por uno.prouocatío ao (írt* 
guiare certamen» 
íDefaftc encita manera, prouo* 
cario fnicjularitp certaminid. 
í^efafíador.prouocator.ortó» 
íOeíafujtar de iudcfpcro. 










































í©efarinando adverbio, rítubanter 
^efatiavefTar .tranfuerfa tollo 
^e5balleílar.ejcballiito.a5.aiH 
¿©esbaratar batalla. profligo.a$.futtdo*te» 
desbarato de batalla, proflígatto.onis 
desbaratado enella.palans.antiõ 
desbaratado fer afli. palor.aríô 
^e^baivado.ínibcrbtó.c.ímpubcô.tó» 




defcabejar.obtmnco.as.uel caput trunco 
defcabe^ado«obtruncatud.capitetruncu6 
defeabe^amíento. capins obtruncatío 












defcaiabrar o defcelebrar. e):cerebro»a0» 
defcalabrado. ejrcerebratus.a.um» 
defcalabrodura.ejrcercbrario.ontó. 
íDefcalabrado por loco, cercbrofus.a.um 
de 
¿©eícampar la Uuvia.fereno^aa^uú 
^cfcanfar.quíefco.fó.requíefco.conquícfco 
^efeanfar^a labore ceflare» 
^)efcanfo. quies.etís. rc(\m$*tti8. 
í©efcanfo.a laborecefTatio 
^ercanfado.quíem0«a.um» 
^efeargar, epnero.ae. leuo onu0» 
^efcar$o.ejíonerah'o»om9» 
^cfcarríllar.malias dtlTuercuel foluerc 
¿©efcarríllaoura. malaram oiflblutío 
iS>cfcararfe. cliuortíum faceré 
í^efcafarfe.repudíum dare 
^efeafamíento, díuortíum.repudium 
^efeafar a otro, matrimoníum foluo 
©efeafamíento* matrímonij díremptío 
^efea valgar de ca vallo, equo defeendo 
í^efcavalgadura afiw eyequo defeenfus 
í^efcavalgar como quiera, defeendo 
í^efcavalgar alTu eje equo defeenfus 
^efeajecar quitar el cajeo, enucleo.as. 
í©efcercar al cercado.obfídíone liberare 
j&efccrcador alTu ab obfídione liberator 
¿ü2)efcerco enefta manera, ab obfídione lítJatío 
^efceñír.dífcmgo.ie.recínso.is. 
^efcemdura.dífcíncms.us.recínctus.ue» 




í©efcobrtr o defcubrír.reqm'ere defeubrir 
^efcolorado.decolor.decoloris 
^eícolorar. decoloro.as.auí. 
í^efcolora miento. decoloratío.ontó* 















í&efcuento. fubducrío rationíd 













jS©efcorcBar o defcorte53r, decoitícca^» 
ÍDcfcorrcjar arboles. cmgo.ie.deslabro*á0» 




















ÍEJcfdesírafTí nombre, palinodia» 
^©efdesír el color.euanefcit color 
^efdicba.ínfoehatas.infommíum.íi'. 




^efdonada mente, infulfe.ínfacetc 
¿iDefembargar. «¡cpcdío.fe» 
^efecBar. repudio, as.auú 










^cfembríagar. ebrtctatcm tollo, 
^cfembolver.euoluo.tó^ 
^efembòltura^cuolutío.oníõ. 





íècfcmbraveccr lo fiero» ctcuro.as* 




l^efempacbo affú comítas* 




íDcfcmpcreiar.dcfídíani ucl fegmctéejECUtto» 
í^efempolvorar.puluercni decntío. 
^erempolvoradura.puluerísejccunío 
ÍDefempu Igar ballena o arco.retendo.te» 
^erempul0aduraa(n.retentío«onta. 
^efencafar loo ucflbí.luto.as.cormello.tó. 




^efencapotar lae oreíaa» arrígo áurea 
SDefcncapotadiira alTi.aiintini arrccno 
^Dcrcncapotarlo£io/O3.cotmior.intuor»erí0. 
^DcfcncapotadnradcIIos.obnitus.us. 
^Dcfcncapotar la bavera. attollobuculam 
^efencaporadura ddla.buaile fublatto 
|©efeiicadenar. a catentófoluoV 





















Referencia por teftatnento. eibercdatío» 
^eferedadoalíúejcbereô.eíberedfe.e* 
Referedar al bí/o en víoa^abdíco.as. 
iDefcrcdado envida, abdícame.a.um. 
Referencia en vída.abdtcatío.oiitó* 





Refenterramíentode muerto, cíncrúrcuulíío 
Refenterrar muerto .cineres reuello 
iDcfcmoitarfc en cãto.dífTono.ad.abfono.ââ 






desfavor, ejcplolío. dífplofío.ontó» 
¿desfavorecer con voto contrarío.refragor 
desfavor enella manera, refragatío.ontó 
í^etfavorecedorafli.refragator.orte. 
Raçfavorecedora cofa afli. refi'agetoríus.a.5 

















¿©cfsoYcrtiar algún mietnbro.luío^o* 
i!De t̂>35cr.f4icwininfcctum rcddcrc. 
ÍDesbecbo enefla man€ra»mfecmd*â«um« 
ÍDcsbccbura alTi.mfccrio,otii¿t, 
í^esbcrrar bcltía»refígo foiçam, 
^c^berrada alTuecoleatus.a.uin* 
^>csbiticar Io bíncado.rcfíso.t*. 
fl^^bíncaduraalTúrcftno.onie. 
i&cfrincbârfc. dcturgco.e^. 
¿«Desbüdrlo tc.rido. rctcco.10. 




¿©e> boj ador de arboleô.frondaíor.orid* 
fDesbojadura delloo. frondatío*om$« 
ÍDcfígualcofa.dífparampar.fcpjr^ng. 
¿S^efíSual cofa* m^quali0«e.tn^quabUtd*€« 
ÍDcfígiialdad.dirparílita^.úDparítau. 





¿S)c(lcrtoefteniermo en griego.ere maô.í. 
ÍDcficrtacora.defcrtuet.a.um.foIímdo.intó» 
^>^latarodcfp3rar.CTballíllo.3£t. 
/Deslace cnelía manera.ciballiltario» 
/¡0^lavar.cluo.tó.cluí.díluo.í5.díluú 
íZ)e>lavadiJra. elimo.oní:?. diluno.oni5. 
¿Dcsleufc. tabeo.e5.tabcfco.10. 
¿0esle1d11ra.tabc0.it! .tabi tabo. 
iLdi^cirfc baila el cabo.crtabeo.ertabefco* 
ig)e$l£ir otra cofa» diluo.ia.eluo.is. 
/Deslecbugar las vides, frondo uitcô. 
¿Desleíl5ugador de vídeo, frondator uitúim 
deslenguado que no babla .clíngua^e. 
^Deslenguado que babla mucBo. línguajc.ctó 
¿Deslenguado alfi.lingulams.línguofuô. 
ij¿)e5 lindar credades. linmo.as. 
/Dcslíndadiira. Imiítatío.onfó. 
0Deslíiidador,límitaror.on£!. 










^efniaiar a orro.cjcam'mo.aa. 
¿Defniallar la malla, diloríco.30. 
¿Dcfmalladura añl.diloricatto.oníd* 
ÍSciniaiiarie dcla manada.abcrro.as, 
iJDefinanar dela manada, fegrego.as. 
íDcfmandarfe.cs lo inelYno que defmanarfe 
^Defmanoado Hn mando.iníulTuô.a.um. 
iDcfmando.iníufl'us.iníulTne. 
¿íDcfmcdrar. decTefco.ís.oeficío.i?. 
í&ermedrar otra cofa .diminuo.10. 



















^efmeollar facar los fefos.ejrcerebro.a^* 
íS©efnieoUamíentoain.e]ccerebratío«oni5» 
^efmolcrfe o de^baserfe. tabefco.díftabefco. 






^Dcfmoitrjr rofjr montc.obftirpo.as. 
t&efmontadura a(rúob(hrpatio.oni5. 
ÍDefuangjr.mmco narcs.nuitílo nared* 
rDeínarígaoo. rruncusmutílus naribas» 
¿Dcfrrarar.pin^iieíacni; dcplco.cs» 
(Defnatiirar dcla tierra, profcribo.tó, 
^Dcftiamracío dela rícrra.profcríptus.a.um. 
^Defnegarfc deio dícbo.palínodíam canov 
pDc(iK$mimoú\Ti,pa[mod\çrccãntatio. 
/©efnegar a otro.confuto.as.refuto.ae. 
ÍDefiieganiicntoairúconfurano.refutarío. 
^efnudar.nudo.a$.denu9o.a0.ejcuo*t6« 
dentudo loq no fe fuelc vcltír. nudatus.aJ. 
^Dcrmido lo que fe fucle veflir.nudud.a .uní. 
facímáes de veltído^ mengua.nudttaõ.attd 
i&eftiudar bada lae tcta0.ejn7apiUo.a0» 
i^cfnudo bada lad tetas.apapíllatus.a.um• 
pE)¿riiudc5 badalas tctas.cf papiUasto.ontó. 





íèefoneftad o defoneftidad.mrpimoo.ínfe» 











^cfovada cofa por parir mucBo.effoems.a.o 
¿DcfolTar quitar loe ueffod.ejroffo.aa.auú 
íDefoíTado cofa fin ellos.eps.cjwflte, 
^efpagarfe de algo, dífplicct mibí aliquid 
/"Dcípapamicnto de algo.difplkenria.^* 
/Dcfpajar el mgo.craccro.as.aui. 
íDeípa) adura del prano.craceratto.ontó. 
ÍOcfpalmar.crpalmo.aó.dcpalmo.a?. 
íOcfpampanar lad vides, pampino.a?. 
^efpampanadura«pampínatío.ont0. 
ÍDcíp ampaitador de vidcs.pampiuator.oria 
^efparejar,feparo«a9*fóuns<>»& 
BOefparartíro.ej^alIíiío.ao.íiLu» 
^)cfpamr roído, paco fedftionem* 
02)efpartidor de roido.fedítionis pacator» 
^efpartimicnto de roido.fcd¿ítomspa«sior 
í^efpavefar o defpavtlar.eífungo.ag. 
íDcfpavcraduraafft.efftmgaíio.onis. 
ÍDcípcarfc el que anda.fubtcro pedes* 
^cfpeadoencdaíonna.fubmmapedibuF* 
í&efpeadura aífi. pedum fubtrítio.onte. 
ÍE>efpejon3r quitarei pe^on.ejtpetiolo.as. 








^>cfpediral que fir vc.dímitto.u?. 
BDefpedt'da de aqueííc.dímífl'io.ontó. 
¿éefpedir el capitán la gente.cómeatum do« 
^DcfpeDidadcfta manera, com cams.us. 
¿Dcípedírfecomoquicra.di$rcdior.cns» 
¿Defpedida eneila manera, d ísrcflus.us» 
^Dcfpcdrar o defpedregar.elaptdo.ae. 
^Dcfpcmar lo pemado.repccto.ís.mú 
^Deípciulero erpendcr.crpcndo.ts.dífpCdo» 
íEDcfpender a menudo.dírpcnío.as.atu. 
S)cfpcnra de dinero.ímpenía.c.t mpendium* 
/Dcrpenfa para el camino.uíantum.ú 
fEDefpenía pequeña aífi. uíatículuin.í* 
/Dcípenfa lugar ala niano.promptuartum.rf* 
iJDefpcnfcro de aquella del'pcnfa.promus.i. 
j&efpcnlá ede mefmo lugar.próptuaría celia» 
i&efpenfa desuarda. penartuni.í|* 
^Defpcnfcro defta defpenfa .penaríus.íj • 
ÍDcípcnfero que reparte.difpenfator* 
^efpenfera que reparte.difpenfatrif. 
pDefpenfcro que reparte por pcfo.librarwg.íj» 
^efpenfera que afíi reparte.libraría. 
íDefpenferoquecompra.obfonator.ortó, 
ÍDcfpendcr en comprar vianda.obfonor.orís 
^efpeñar o defpepitar .prcctpíro.as. 
^cfpeñado o defpepitado. prçccps.ítís» 
léefpeñadura adi.precipttiuni.t). 
fêteíptm o defefperar. defpercas* 
^efperacion o defefperacion. defperatío, 





í©efpertar al que duerme» ejccíto*90»8Uú 
MDefpertar al que ducrmcfufcíto.as.aiií» 
í^efpertar eneíla manera,e]cper0efacío»í0# 
í©efpeitarelque duerme.ejcpergífconerfe» 
^efpertar enefta manera»e]fpergífco.tó, 



















^efpojo délos enemigos» manubi^.aram* 





í©efpues adverbio* poílea»ejtínde.deínde 
^>efpue6qcon)uncio.po(leaquam.poftqua5 
í©efpuntar la jpuiita.obtundo*í0» 
^efpuntat>ofinpunta.obtufu0*a»um» 
j&efpunradura aíTi.obtulío.ontó* 
^efTabrida cofa fm faboranfulfus.aJ.fatuuç 
^efTabrtdo enefta manera» ínfípídu8.a.um 
^cirabrtmíentoairi«inru[rita0.fatuttad.atíd 
í^eíTabrído en col1umbres.moroftts»a,um» 
^eflabnmíentoafli.morofttas.atís» 
^effaínar Io gruelío.eíasíno.as» 
felfear loonefto.e]tpeto»i6.e]cpetíuú 
^efTeo enefta mauara.ejtpetítfo.oms» 
^elTear lo onefío o dcíbnclto. appetítío^ODtó 
í^elfeoenefta manera»appetítío»ontô» 
i&efreare0moquiera»opto*a6«defirfero«a*« 
ÍOefleo enefta manera» defideríum.M» 
j&efreablecofa»optabli0»e» defidcrabütó^». 
^efleabte mente»optabílíter» 
¿Deflemejar» dilíinnlo.as. abiímüo.a^. 
¿SDcífcmcj ante cofa, di(riniilii;.e.abíímilt5»e» 
^Dcflcmej ame mente»difllmüiter» 
¿Dcflbllarsanaocotentcro.as.cuífcero»^, 
ÍDefíollar enefta inancra.ejtdorfuo.a^. 
^eirolla&uraaffi.Q:enteratío.enífceratio« 
ÍDeiíajo enla obra«redemptio»om0» 
¡DcñccbáY la cafa.detcgcíõ.rí» 
S>eftecba dura de cafa, dctccíío. 







^©eftíerro enefta mancra.deportatio» 
í^efterrar encaitando.profcribo»íô» 
íèeftierro enefta manera.proícríptwu 
íèefterrarcomoquíera»releso»90»auú 
^eftierro afli»relesán'o«ontó» 






pedral o fegur debieiTo»fecuríó»í0* 
flDcitralcja o fegure/a. fecun'cula»̂  • 
^eftro^argente»profl[t0o»a0. 
leeftro^o de gente.proflígatío»oníe# 
^eftresa^deittentaa.ftrenuítaô.atfe» 
^eftruirpatrímonio.e]cpatro.a0» 
/Deftmcíon defta tnancra.ejqpatrarío» 
^eftnnrcortando.eídndo.tó» 
íSeftructondefta manera» eycidíum.íf» 
^eftruir ermando»uafto»a0.euafto»a0* 
^)eftnicíon enefta manera.uaftítas^uaftítudo 
^)eftruír como quíera,deftruo.íe«)rt» 























flDefvclada cofa, pcnusíl.pcnugilis. 
iDcfviarfe. demo.a0.dc11erto.i0. auerto.tó. 
^>cf\no. auerfio.on15.deucrfto.on10. 












í&euda de dinero.^0 alíenum. 
j&euda como quíera.debitum.!. 
í^eudorcomoquíera.debítor.oríí* 
j&eudora enefta m3nera.deb1mr.ict0. 
deudor de dtnerod.ob^ratu^.a.um* 
j&e una Í de otra parte.utrínque. 
¿De una t de otra paite, alterutrínqj, 
íS©e una t de otra partcaltrínfecue, 
devanar, glomero.as.glomerauí. 





^)e):ar a otra cofa, dínrítto.te. línquo.ie» 
ÍDcto enefta manera.dimitrto.oni0. 
^>cjrarporcclTjrtdcfino.i0.dcfifío.í0. 
^ejeo enel canto.epdíum «i). 
jDcro fin de cada cofa .ctitu0.u0. 
Reseño en orden, dedmus.a.um* 




Restriñen en dícba. bene fucccdcrc. 
ÍDcsír mal endíc&a. male fucccdcre. 
^ e j í r verdaD.uero.ae.auí. 
ÍDesír a menudo.dict1to.a0.aut. 
í3C5Ír al que cfcrive.d1cto.a0.aui. 




ia natural derruí) .ora0.die0.ci. 
¿Día artificial den) .ora0. dice.ci. 
ÍDía t vícto.tn diem mucre, 
f&ía pequeño, dtecula» .̂ 
fiDu t uocbe advcrbto.diu noctuqj. 
í©ía t meoio.fefquídies.eí. 
/Oía maior del aií o. folrttcium eftíuale. 
¿Día menor del año. folíiídum bíemale. 
ÍDia igual ala uocbe. çquinoctium.ij» 
ÍDía de fíe lía. úke fcltu0. 
¡Día de baser algo.died profeftns. 
fOi3 del nacimiento.uatalí0díc0. 
íDiadcI baptífmo.dic0luftrícii0. 
^Dia dcla muertc.emomtaliódic^. 
^ía0DO0.bíduum.t. 
c ® m tres.tríduum.i. 
ÍDía0 cuatro, quatríduum.ú 
^ í a ô de eledon.comítía.orum. 
ÍQiãe para dio pregonadoa.calata comítía* 
^ía6aadvcrbío.díu.íamdíu.prídem. 
retablo en latín.calumniator.orís. 
diablo en gríego.díabolua.í. 
diabólico cofa de aquefte. díabolícus.a.unn 
Giacono o mím'ftro. díaconus.t. 
^íaconadommífterío.diaconatus.us* 
dialogo o dífputacíon.dialogu0.i. 
dialogar dí;o mena .dtfputo.as.auí. 
^iamantepícdra precíofa. adama ¿.antis. 
di 




ilición o palabra.díctío.oma. 
f&ícíonarío de vocabloe^díctionartoma/* 
í^iríonarío en 0nego.lejricon.ú 
ÍDjcípulo o díciplo.dífcípulitô.i. 
í©iciíp!ina odomna.dífdplína.f. 
i©idpmo conotro.condictpulus.!* 
¡Bicíplm con otro.condífripUnams.us. 
í©icip!onitentra5 oic.acuftícus.i. 
¿©iciplinar o enfeñar.doceo*e0*mftítuo.te« 
¿©ídplínado o cnfeñado.dírcíplínofue. 
^icBabuena.foelídtas.fauílúas.aris* 





í©ící3o aguda memc.dictcrtum .tf. 
^ícBo efte en griego, apopbtbema.attó. 
í^icBocon malicía.fcomma.atís. 
í^íego nombre de varón, jacóbusa. 
fg)knte de aj oõ.fpícum alij. 
j&ientecolmíllo.denôcolumellarfe» 
j&kntts delanteros.dentes primorea, 
diente como qmera^dena.tis. 
^íeftra cofa ala mano derecBa.dejtfer.a,mm 
^íeftra la mano derecba. deictera.dettra. 
^íeítra cofa quetíene deftresa. (Irenuus^^u, 
^íeta decomer.díarímn .dí^ra. 
j©ieta íornada.íter uníu^díeí. 
^íeta ella mefma.írínerís manlío. 
Í®it5 numero,nmnerus denanu?. 
Í©/C5 f feís numero.fedenarius namentô. 
gdits z fíete numcro.fepté denarius numerus 
lEhes cocbo numero.decemoctonaríua nu. 
#©íe5 % nueve numero.decemnouenaríus* 
^ ie5 en numero.decem.índeclw 
^iejífeísennumero.fedecím. 
í©ie51 fíete en numero.feptemdecmu 
^íes z fíete en numero.decem et feptem» 
¿©ies z ocbo en numero.decem et octo, 
^ íes í ocbo en mimero.duodeuígíntí, 
í©íe5 « nueve en numero, decern etnouem. 
^íe5 Í nueve en numero.undemsúitw 
ÍQi£5 nn'Icn numero.decem mille» 
^ i e ? miliares en numero.decem mili*. 
¿£>iC5 Í fetónnl.fcdccím nnlle. 
í^icj ? reíd mít.decem et fejt niíllc. 
pDxcj, 7 feta millares, fcdccim mílía* 
^ i e s z ftíõ mílUrcá.dcccm et íet miU'a* 
íDicj t líete mil. feptemdecím niíüe» 
ÍDICS Í fíete mil.dccem et feptem míile. 
ÍOies fíete nnllarce.dccem ct feptem mílú. 
^Dtcs 2 (tete míllarea.feptemdecim mílúi, 
^3íc51 ocbo nul.deccm et octo nu'lle. 
ÍOÍC5 z ocbo mil.duodeuígíntí mille. 
¿DiC5 7 ocbo míllarcs.d^ccm et octo rniltó, 
ÍE>IC5 7 ocbo millares, duodeuígíntí mtlia. 
/Die? 7 nueve mil.dccem etnouem mille. 
fiDícs c nueve mili, undeuígtnti mille. 
ÍO1C5 z nueve millares, decern et uoué milta* 
¿Díe5 z nueve millares* undeuígíntí milia. 
ÍDic5 cuento&centíes centum mille. 
^>íe51 feís cuentos, cencíes et fe>:agíes.c.m. 
i^íes z fíete cuento5 .cencíes feptuagíes.cm. 
g>íe5 z ocbo cuentos.centíes oaogíes.c.m. 
^ íe5 z ocbo cuentos.centíes nonagíes.c.m, 
¿íDie5 mil cuentos, decies mtlle miltes* 
í^íej en orden,decímus.a.um. 
¿©íejífeisenorden.feDccimus.a.um» 
^ i e s z feis enorden.decímus et fertus. 
^ íe5 z fíete en orden.ftptemdecímus.a.ttm. 
ÍDíej Í fíete enorden.decímuset feptimus* 
ÍDíe5 z ocbo en orden.dcdmus et octauus* 
Í©íe5 z ocbo en orden, duodeuícefímus. 
#©íe51nueve en orden, decímus et nonus. 
^ í e j Í nueve en orden, undeutceft'mus. 
#©íe5 mil en orden,decíes míllefimus» 
í©íc5 z feís mil en orden.dectes et fejies.m. 
fêieszfw mil en orden.fedecíes.m. 
fé)it$ z fíete mil en orden.dcdes et fepttes.m« 
¿©íej z fíete mil en orden.feptemoedes.m. 
^ tes «ocbo mil enorden.oedesetoctíes.m* 
Í©íe5 z nueve mil en ordádecíes et nouícs.m 
|Díe5Cocbo mil en orden.duodeuícíes.m. 
í^íes z nueve mil enorden.undeuícíes.m. 
í^íe? cada uno o de die? en dies.dení.g.a* 
¿©íe? z íeis cada uno.feui dent.ç.a. 
fS©ie5 «ftte cada uno.dem'et íení.f .a» 
í^íe? z fíete cada uno.feptenidení.f .a. 
íDíej z fíete caoa uno.dcní et feptení .£.a* 
^ íe5 z ocbo cada uno.dcni et octoni.f .a» 
¿G>íc5 z ocbo cada uno. duodeuícem.|.a» 
dl 
^íejcnaevecada uno. (íemcfnouenú^a* 
Í©tc5 z nueve cada uno .unde UTccnúf .a* 
^ÍC5 md casa uno.dcní míllem. j . a . 
0k5?(á$ mücadauno.fenidem maienf. 
^>íc51 (ícte míí cada uno.fcptení deníimíUcní 
ÍDÍC5 Í ocBo mil cada uno.duode utecí miUcu 
j&íe5?oc&omil cada uno. denictoctonúmí. 
í2>ie5ínucvemílcadauiw.undcuiccmniíUQ 
ÍDicj z nueve mil cada uno.dem t noní mtllci 
ÍDIC5 cncto^cada uno.centicdccntentmtUcni 
ÍDícs vejes advcrbio.dccíCÉf. 
í^iejífcísvcjcs.fcdccícs, 
^)íe5 « feís vejeSídccíes ct fqícs. 
i&\z$ t líete veses.feptem dedes. 
Í2)ic5 Í fietc vc5eô.deae0 a feprícír. 
^)tC5 ? ocBo ve5C0.dcciC43 et oenca. 
í^iey Í ocBo vesw. duode vicies 
ÍDic? ̂  nueve ve5e$.dcdc6 et nouica. 
ÍDicj í nueve ve$e0.und cuícic^. 
ÍDÍC5 mil vescs.decic^ milico. 
íOtes ? fetó mil vcsctJ.fcdccieí milico. 
^3tc5 ? (tete mil vescs.feptem deací imitei. 
0¿>tC5toc5omü vc5fô.diJodcuKict5 míltcs. 
g?ic5í nueve mil vcsco.uudcuicicannlic^. 
^ i e j mil cuCtoe ô ve5e9»dedc$ mílíce miiicô 
^DiC5 tanto.dccnplut-.a.um. 
ÍDÍC5 añoa.dcce nníum.í;. 
^icsañal cofa de dies año$.decennf9.e* 
tDksaml cod atti.dcccnmlw.c. 
?dk> mefc^.rcmpiie dccimeítre. 
(Enes iticfino cofa ddtc Qempo.dcdmeUríÇ.e. 
fôic$ día0.tempiKJ deccmdíale. 
í&ks varones prínrípalcs.dccem uírf. 
$®íe5 varones en grfeffo.(íecaprori. 
I^i<5varonad0ooíí»u9ad.dccemuimtu9.u9 
#&iC5 varonadejo en grie¿;o.decjprona.e. 
¿&iC5 mancamientos Dela lci.<lmcbQ$iw.i. 
fâict cuerdãdinfhuméto mufico.dccacbordá 
feícsmã una parte de dicj.decíma.f. 
j&ie5mo8qfcpasandei03frutos.dedni£.âç 
í^ífamar.defamo.as^ííframo.ínfamo. 
diferir uno de otro.difrcro.r0.difto.a0. 
diferencia aílí.í>ífrerentÉ3.f.díllanría.f. 
diferente mente am.dífferentcr.díftanter 
diferencia fer.differt.refert.im. 
diferírodilatar.protclo.prol3to.dtlfero. 
diferir de dia cn dia.procralttno.9S. 
dífírirde tercero emerecro dia. perédmo.úd 
diferencia demacBocbembra.fcpjg.tjff. 
¿Díkráu baser entrç diverfos.dífcrímíno.aâ 
difcitncia cnefia manera.dífcnmen.ínig» 
dtfidlecofadiñcuUofa.diíficilie.e» 
difiedeo Oificurtofa mente.uir.f src. 
dificultofa mente alfi.diíficulter.ditridlc*, 
dificultao.dilficultaâ.atiõ. 




dífomudad aífu dcformua^.turpuudo. 
d i fama en griego es la.u.confonantc. 
dignacofa.di9nu6»a.um.codignus.9.um« 
d igna mente.dígne condigne, 
d ígnídad. dígnitas.atiô.dígnatio.onto. 
d igno reputar.dignor.ariô» 
digerir la vtanda.concoquo.i0.Ti. 
dígeftion de vianda.concoctío.onis» 
fiDiStftíon affien grícgo.dífpepfía.£. 
digellos dei oerecDo.dígeftorum libri. 
dígdtos eftosen gríego.pandectf .arurn» 
dilatar o diferir.dítfero.protelo»a0. 
dilacíon.dúatío.prolatio. 
dilatar de dia en dia.procraftino.as. 
¿Dilación de dia en dia .procraftino.as. 
dilatar de tres en trc0dia0.perendino.a0. 






diligencia .fcduütas.follertia. c . 
düuviio.diluuium.diluuie0.abluuium. 
diluvio en griego.cataclvfmus.í. 
dímínurívo Bombre.oíminutíuum nomen» 
dinero moneda de plata.dcnarius.i;. 
dinero cualquiera moncda.tmmus.í. 
dineros o lo que los valcpecunía.e. 




diosbivo z verdadero.deuetmortalig. 
díofes delo0 geiítiiee. dij gentium faíft'. 
díosDcI deio.iupiter.iouis. 
diosdel buegOtidem iupiter. 
di 
j©íofsidd9írenm0cr(íe(!c.íuno,ontó 
¿©tos délos vícntoe.Qtolue.i, 
/©tosdclosraíos DC nocBc^úmanas,!. 
^íosdela mar» nepnmu0«í. 
|©iofa dda mar mugcr. ampbfrrítc.cs» 
í©íosantígaodeIamar.nercus.!. 
|©íofa dcla mar muger delle, tetbis. 
í©íosdcIinftcrno.pluto.oms.dis.dito. 
|©íofa dd infierno, proftrpína.f. 
í©tofa delínfiemo ella, pcrfepbonc.ee. 
féDíosdelosamores.cupído.mís.amor.ís. 
í©iofa délos amores.uenus.eris. 
íS)íos delas guerras.mars martís. 
^íofadda guerra. bellona.g.cnYo.us. 
í©íofa tan bien dda guerra, pallas.dís, 
^>íos del fa ber ? artes, m ercuríos.i) • 
í^iofa ddas artes, mínerua. 
^t'os de buego z herreros, uulcanns.ú 
i&t'ofa del buego z caílíddd.ueda.^ 
^iosdela dívinacton.apollo.ims. 
^iofa dda oívinacion. tbcmtó.iois 
¿©tos dda medicina. ffculapíns.i). 
ÍDíofa dela falud.falus.utis 
^©íofa delosca jadores. diana.ç» 
íDtofa delatierra.tellus.ui-ís. 
ÍOiofa delas nriefles.ceres.m6. 
Í0iosddvíno. baccbus4iber.n', 
^ t o s délos añublos.robígus.ú 
/Dtofa ddas flores.flora.cblorís* 
ÍDiofa delas frutas.pomona.f* 
¿Dios délos paflores.pan.panos« 
f^iofa délos paílores.pales.ts. 
í©iofa délos ladrones.lauema 
^iospÉlos terminos.terminus.i. 
j^íofaddoscavallos. Inppona.e. 
fg)iores ddampo. fóunus.i. fatVros.f» 
pDiQics ddos bofques. filuanusa. 
#©íofas ddos montes, oreades 
i&iofasddos arboles.dnpades 
t&iofas délos arboles.bamodr?ade$ 
^iofasddasfuemes.naíades 
^íofas dda mar.nereídes 
í^iofes oelas cafas.penates 
^íofes ddas calles .lares 
í©ios dda generaaon.gemus.íj. 
0©iofa dela lecBe? tetas.rumía.^. 
pDioü del parto, lucí tu. tuno luana 
¿©ios ddos amos. príaposX 
i&íores del ríelo. fuperí.onjm.codifes.fnm 
^iofes del ínfíerno.manes.ium.ínferí.oront 
^íofespor cófétímíéto de todos.díj cófentes 
íDtoD cofa de muebot? oías, annofus.a.uin 
/©ífeorde cdifcordar.utdc defacordado 
^Difpcnfar con alguno.foluo legtbns 
^)ifpenfaaon. folutioalegíbus 
?1©í(poner poner enpartes.dífpono.ís» 
í©ifpoficíonenpartes.dífpofitio.ontó 
í©ífponerdeliberar.dectrno.ddtíno 









¿Difpucfld o abíle. aptus.a.mn. babílis.e. 
^tfpofídon o abilidad* aptímdo.babflícas 
^DílTunular encubrirlo que es» díftimulo.as 
^ifltmuladonaiii. ditTlniulatío.oms 
disimulación en griego, iroiua.ç. 
^ífltmulador aflí.díll»molator»orís 
léiíTimulador en gríego.tronícus*a .um 
>?3ilTiniulam1o ad verbío.dílfimuUimcr 





í^ífibluto en vidos.diirolutus.a.um 
lèinblucion en vicios, difíolurio.lurns.us 
^íílanda.alongamiento o diferencia 
¿&iíh'nguirapartar uno de otro, dtíh'nguo 
jOiñintion afli.dimnctío.arríailus 
feiftintá mente.díf!incte.fígãlanm 
dílhlar o deftdlar. drftíllo.as.deftülo.^ 
díllíladon.díftíilarto.onís.ddlülatío 
í^iftilada cofa.ílillatídüs.a,um. 
ditar desir lo que otro efcríve.dicto.as, 
dftsdorcomoemperador.díctator.orfe 
ditadura dignidad deite.dictatura.ç. 
ditado o titulo de onras. túulo.as. 
díverfacofa.dtuerftíS.a.um.uaríus.a.um, 
díverftdad. dtuerlítas.atís. uarietas 
divería mcnre.uari.itim. 
di 
ÍDívína cofa o divina!, dtuínuô.a.um 
t&ivim cofa .diu$.a.um.ambrofms«a.U!W 
^ívimdad.díuínítad.atta* 
divina mente, dmínttusadoerbíum 
divinar [o veníDero.dúiíno.as.auí.a 
^tvínadoroacíivino.díutnus.a.um. 
fammcíon encffa manera.díuínatío 
^ívínoporeítrellas.matbemaricus» 
í©ivtnaaon poreftrellas. matbeftó, 
divino por la tierra.geotnanrtcus.a* 
^ivinacíonpor la tierra, seomantia 
í©ívtno por el agua .bvdromantícus.a» 
f^mmeion alfi.b^dromantia.f. 
^ívínacíon por el atre.aeromanria 
divino por el aire, aeromanticus.a. 
¿©ivino por el fuego.pfromanticus 
^>ívinadon enefta mancra.pfromantía 
^i\nno por las aves 7 agüeros, augur 
divino enefta manera.aufpeMcte. 
^ivihacíon enefta manera.aufpídna.f. 
íSDívinacíon enefta manera.augurium.íj* 
divino por famfi'cíog.barufpC]c.ícte. 
^ÍTínadon enefta manera, barufpkina 
í^ivínoporcuerpo muerto, necromantícua 
ÍDivínacton aftí.necromantia.f • 
divino por las airaduras.ejAiper.icfe. 
í©ívínacíon enefta forma.ejrtípicíum.íí* 
divino por la cara.metopofcopuô.í. 
^ívinadon afli.metopofcopíce.es* 
divino por las mano^xbíromanticuí» 
íbivínadon enefta manera, cbiromantía 
ÍDivtno por los fueñoe.comector.oríó 
divinar por los fuenoa.comccto.aa. 
^ívínadon enefta manera.comectue.u?* 
divino por inftinto. uates.íd* 
divinar por ínftínto. uatídnor.artó 
/EDívinacion aífí.uatidníum.uaticinatío 
divino por fuperftícion.baríoius.i. 
divinar enefta manera, baríolor.arfe 
í&ivmadon enefta manera.bariolatío 
í^wnoporfuperftidon.fortíleguô.a» 
íDívinacion enefta manera.fortílegíum.íf, 
divino por inftiuto dívíuo.propbctea.f • 
divina por efta manera .propbetis.idfó 
divinar enefta manera.propbeti50.as» 
í^ívínadon enefta manera, propbetia.j. 
divino por arte magica .magus.ú 
^ívinacion por efta arre.magu 
do 
í^ívínflcionlamcfma artc.magíca.f. 
í^ívmadon en griego.mantia 




divulgación de lei.promulgatío.onía 
obla de cabera, aureuspetrínus 
¿©obla dela vanda .aureus íoannínus 
poblada cofa o doble. duple¡c.ícis. 
^oblaDura o d0blc5.duplicitas.atis 
g^oblar.duplíco.as.gemíno.as.auú 
Robladura aflfu duphcatío.gemínatío 
poblada mente.duplidter 
í2)otaar tres ve5cs. triplíco.as. 
Robladura aflí.tríplícatío.om's. 
j©obiada mente afli.tripltcíter 
poblada cofa tres veses.tríple): 
poblada cofa cuatro veses. cjuadmplejc 
Robladura cuatro veses. quadruplícuas 
Robladura afli.quadruplicarto.onts 
doblar cuatro ve5es.quadruplic0.as. 
doblada mente alfi.quadruplícíter 




doblegadura. mflexus.us. ínftepo.oníô 









dolencia en gríego.uoftima.atis. 
doliente, languidus.a.um. ínfimius.a»nm 
doltente.morbofus.a.um.cgrotus.a.um. 
doliente dela cabera .cepbaíalgícus 
d'olencía dela cabe^a.cepbalalgía.f • 
doliente delosrmones.nepbretícus.a.um 
dolencia dellos. nepbrefíô.ís. 
doliente dela ijada.Uiacus.a.unn 
dolencia dela ijaça.íliaca. 




¿Oolencu del clíoni J0O. ÜomacLnce.ci?. 
folíente delcorapn.cardíacus» 
telenda delcorapn.cardta,f» 
f£?olenaa délos ojos, opbtbalmt'a.f. 
folíente délos ojos.opbtbalmicua.. 
folíente delas orejlas. parotícus» 
ÍDoIcncia delas orgaí.parotia.idis. 
/tDolíente de camaras.celtacua 
bolencia decaniaras^celiaca.e* 
ÍDolicntcdetripjt?.rorminofu¿(.íj.uin» 
bolencia de tripas, tormina.num» 
flDolícutcdetcoihido^pleureticus.a.unu 
bolencia o dolor de collado, pleurefís 
tornar cofa ft'era,donio.as.doniuú 
tornar a menudo. domito«as«am. 




domador de cavallos. bíppodamus 
^omíngodía. dominicusdies 
domingo nombt e de varón* domímcus.ú 
t&o.por adonde«quo aduerbíum 




fonación eneda manera, donatío.onte 
^Donador el que da alíu donaror .oris 
í&on pequeno, munufculum.í. 







í©onaírofo de mucbo$ don3ires.facetof9,9.ô 
^ondealugaradverbio.quo» 
í^onde en lugar adverbto.ubi 
^on5ella.uirgo.uírguncul9 
^on5el.domíceUusa.nuncpage 
¿©onde quiera adverbío.ubiq5 
^ondequieraque.ubícunqs.ubílíbet 










ilDom'n'r a meniido.dormiro,as.au» 
íDormíoor. dormítor. oris, 
dormir mucbo.edormío.ís.íuí. 
í©ormítoríolügar.dormftorium.i|» 
dormitorio en griego, coemíteríum.íj• 
í^osnumero.numerus bínaríus 
íDoscnnumcro.du o dúçduo. 
¿Dosmíl en numero.duo mflle 
d o s millares, duo mílía 
doscuentos. uícíes centum mílle 
$Z>QQ milcuentos.bís mílle mílíes 
d o s rn orden o fegundo^fecundus.a.um 
d o s mil en orden, bis millefimus 
d o s cada uno o de dos en dos.bmí.ç.a. 
dosmílcadauno.bismilleni^.a* 
d o s cuentos cada uncuícíes cemenimíliení 
d o s mil cuentos cada imo.bístmlení miltes 
d o s veses adverbío.bis. 
d o s mil vejes adverbio .bis mílíes 
d o s mil cuentos de ve^es.bis mílíes mílíes. 
dostanto ocldoblo.duplus.a.um 
dosaños.bienmum.íi.bimatus.us* 
dosañal cofa, bícnms.c.bímuô.a.um. 
dosmeres tiempo.bímeílre tempus 
d o s mefes cofa.bímefhis.e» 
d o s dfâstíempo.biduum.i* 
d o s díascofe. bidnalís.e. 
d o s caminos do fe parten.bíuturn.i/, 
d o s varones dígnidad.duum uír 
d o s varonado.duum utratus.us. 
d o s noc&es tiempo, binoctíum.ij» 
d o s nocbecrcofa.bínoctialis.e. 
d e d o s colores cofa.bicolor.oris 
d e d o s caberascofa.biceps.cípítí9 
d e dos frentes cofa.bífrons.ontís 
d e dos cuemoscofa.fcícomis.e. 
d e dos cuerpos cofa. bicorpor.orís 
d e dos dientcscofa.bídens.tis 
d e dos miembroscofa.bímembrís.c» 
d e do^lenguascofa.bflínguís.e. 
dedospíescofa.bipesbípedis 
do dr du 
í©e díosíengnaacofa.bílmsutó.c* 
jg>e dos marca cofa. bímans,c» 




í^e dos 11500 tepdo«bilíci6.c. 
jâ^e doôpícôenluengo.bipedaltó.c» 
j&otar bi) a o otra cofa.doto.as. 
¿Dote o cafamtento de IMJO.CÍOÍ dotía 
^otcqueda cípcidrc.doaprofecticú 
ÍDoMl cofa de dotc.dotaluj.c. 
^ote por gracia enel ombreados dotía 
potado de e:racía5.predttu0.3,um 
í£>otorqueénfeña.doctonoris 
ĵ >otrína que fe enfeña.doctrína.g» 
í©omna que fe deprendcdifcipUna.f • 
j^otrínaoo allí, dífcíplínatus.a.um 
í^otrinar en coftumbres. emdío.tó.educo 
^otrína afli.emditío.educatío 
^)05e nuntero.numerus duodenarius 
í^ose eitnumero.duodectm 
^ o s e mil en numero.dnodecim mílle 
Mo5e miUares.duoidectm tnilia 
^>05e mil cuento&^eiitt'eauicies.c.m. 
íÊDose en orden.duodecímuô.a.unv 
ÍDO5C mil en orden.duodeciea imllciuit? 
ÍS>05C cada uno.duodeni.ç.a. 
^05e mil cada uno.duodeciesmillent 
^ o s e cuentoa cada uno.centíea uiciea.c,m. 
í^oje vesea adverbio.duodenea 
í©05e mil vesea.ouodecies miliea 
í^05e tanto, duodeciipfas.a.um 
oseñal cofa, duoderait&e» 
$DO5ZM de cófaa.duodenaríum 
í^ose numero.numerus duodenaríoa 
^osientoa numero, ducenaríus numeras 
intentos en numero.oucenti^.a.btócentflí 
^o5íentoaennumero.ducentenariua 
^05ient03 mil .ducenti.g.a .mille 
í^ojientos míllares.ducenta mílía 
^osientoa en orden.ducentefímua 
í&osientoacada uno.ducení.f .a . 
ÍDojicncos mil cada iino.dnccimcsniilleni 
^osíentaa veses.ducentiea 




í©rama pefo o adarcme.dracbma 
^)romedariode una corcoba.cameltws 
dromedario de dos.camelus 
í©romedarío.dromedaríu0.camelus 
ua en snego.dulía.i.fernitua 
Rucado de oro.diicalíe númua 
Rucado de oro.ducalíe aureus 
Rucado tierra de duque.ducama.ú 
^uce cofa .requiere en dulce 
íéucbacierto trecbo.ductus.ue. 
í&ucfco.fuetus.afluetue.confuetus 






dudar enelía manera a menudo.Jxfito.a9* 
duda afli.befitatío.befitantia 
dudofa mente afli.adb^fe 
duenoo cofa manf3.dome(hcu0.a.um 
duen de cafa.incubusa'.fuceubue»!* 
dueño por feñor. domínus.ú 
duenaporfeñora.domína.^. 






duque di'snídao.oujc ducía 
duquefa mujíerdeííe.dujcdiKía 
d u r a cofa.durusdura ourum.edurua 






durable para (iempre. peremní0.e. 
durable afli.fempírernus.a.um. 
durable fin comienco z fín.^ternua.a.um 
duración alfi.ftermta0.ati0. 
durar para fiempre.fterno.a0. 
durar para fiempre. peremno.as* 
durarporunaño.peranno.as. 
durarporuna nocbe.pernocto.aa. 
ea et) ec 
durante todoeidita*perdiu0*9»uni* 
í^urar mucBo tíempo.díurno.as» 
í^urar baila el cabo, eduro.as, 
^uracíon.cduratío.duratio.ontó* 
^urasno fruto, períícuín diiractnum 
í£)c índpientibud ab.c» 
o.i.conjuucion. et.q5.atq5* 
e ¿£a para defpettara uno. age* 
/8a para desertara inuc&o$.a0íte 
/Ê3para<Jefpertarcomoquíera.eúi*ageduiti» 
/Êapu^. 9semodo,9seduni.aseu£ro 
/£a adonde adverbío.ecquoí 
/Sa en donde adverbio, ecubi? 
/Êadedondeadverbío.ecunde. 
jÊapor donde adverbio, ecqua 
/Sa qoíen.ecqutó.ecqua.ecquod 
/Êaqne fubltanrívo.ecquid 
/£bro río de efpaña. iberns.ú 
cija ciudad del andalusía.aíl^gís.fe. 
Éci) a efta mefma .augufta firma 
/£ctí ano cofa delía dudao. ailysitanu0«a.um 
/Êclípfidelfololuna.delíquínm.íj* 
^clipfiensríego, edípfia.is* 
i£clipfarfe el fol o luna, part eclíplím 
/£c&arfe como en cama, cubo.90. 
/Ed&aooeltartendido o muerto, iaceces* 
/ÊcBar nombre, cubitu0.ue.recubitu0.u0* 
/£cbar lance como quiera. iacio.í$.íecú 
iÊcbar nombre afli.iactus.us. 
/£cftar iunta mente alfí. coiuj'cío.úy. 
/ScBar nombre aOuconiectu&ud* 
íecftar a tras o otra ve5.rei)cío.ís, 
/6c6arailinombre.reíecm«.u0* 
tS&ârcn díverfasparted.(te(ijdo»(9« 
/gc&ar affí nombre.difiectu0.110. 
lécBar fobreotracofa. adijcio.ie* 
/ecíarafli nombre, adíectio.cnía* 
ígcBar de fuera.eijdo.te.eied. 
/8cbara(fínombre.eiectio.oni0. 
i8c5ar ¿3 mcnudo.eíecto.ae.auú 
i£c6ar en aljo o fobre also.ínijdo.ia* 
/¿c6ar afli nombre.iniectio.iniecta0.o0» 
í&fóarde fi. abijdo.íe.abíecí. 
/£c5ar afli nombre*abíectío,oní0* 
/¿cbar de airíba. dcij'doaa. deturbo* 
jÉc&ar aflfi nombre.deiectio.Deiectu0.u0. 
iéc&ar leps. proijdo.í0.proíccí. 
Í£C$M nombre aiTi.proicctío.onî . 
i8c6arendma.fuperí)do.i0.fUperínt|Cto«^ 
j£cbãr afli nombre* fuperíectío.oni0« 
/Êcbar deba);o.fubi)cio.i0.fübiecí 




/8cbar navea enel agua* deduced. 
/Scbar afli nombre«deducft'o.oni0, 
/Êcbar por fuerça. ejrtni(lo.í0.(í* 
/gcbar del tennino.eitermino.a0» 
¿Scbardecara.elimino.a0.aui. 
iecbarcfelcora^on. eipectoro*a0» 
/Êcbar dela corte«ejccurío*a0« 
/ècbadode funaturale5a.e)toi,rí0» 
/ècbar fuera. cjxliido.u?. ejcpdlo. 
/Êcbar alfi nombre, etclufio.ejpulfío* 
/£cbar tiro* taculor.eiaculor.ari0* 
/gcbartíro. torqueo.contorqueo.e0» 
/¿cbar afli nombre.íaculado .onie 
/£cbadt50 basia tra0.reíecticíus.a.mn 
/Écbarfela0ave0fobreuevo0.íncubo.a0. 
/gcbarfe afli nombre. íncubítu0.u0. 
/Êcbar I30planta0.5ermino.a0* 
/Êcbar afli nombre* germínatto.onís» 
/Êcbar otra ves Ia0planta0*regermíno 
/Êcbar afli nombre.re0erminatio.ont0 
/¿cbacuervo nombre nuevo.quf flor tportó 
/Êcbacorveria de aqueltc.qucftu^.turpía 
/Êcbar el cuervo*tuipíter qu r̂o 
/Êcbino d iro mena.por olecbino 




/Êdíftcar cualquier cofa.ediftco.a0» 
/Édíficareneftamanera.molíor.írí0» 
/Êdificar afli* conilruo *i0. ettruo.tó* 
/Êoíficarbada el cabo* ejtfdifico.90» 
/Êdificar por debaro* mbílruo*í0.rí* 




/Êdífícadon la mefma arte, arcbitcctonfca 
/Êdifícada cofa.ílmctílíe.e. 
/Êdificacioncomo quiera, edificarte «molitío 
ef es el em 
¿goífícacíon afô.ftrurtunuonflmctfc 
/gdificadoralfú ftructor^molítor 
/¿dtfícío Ia mefira obr3^cííftdam«íj, 
/Êclítoclejue5opríncipc*C(Iícmm»ú 
ig(Jííopubtícaraqucfto5.ccíico»í0.]rf» 
ficacc cofa que macdobay* effica^cfó» 
/Sfícada por aquella otmcftkacia.e* 
jÉêfícacemente» efficacíter 
iÊfícacecoía en gríeso^enersetícus^.utn 
iSfícacia en griego, energía.^, 
gípto region de afríca.f gypms.ú 
/Êgípcíana cora.egYptius«a.um 
Egipciana cofa fuera de allí.csrptúcii3.3*ú* 
Lamculo es del maftulíno nombre 
artículo es del nombre feminino 
f£\ .pronombre co. ille.illa.illud.is.ca.icf • 
/Si meflno.pronombre es.ipfe.a.um 
iÊlada oielo.pruina.g. uredo.inis 




lÊlar a otra cofa.gelo.a^congelo.as. 
/Êlar a otra cofa, gtacio.as.conglacío.as, 
álable cofa que fe tela, congelabilíd.e. 
/Elaterio decobombrillo amargo, elateriñ.^'. 
/Elba iíía contra plumbino.ílua.e, 
iQcbe o tornadíso.perfnga .£ •trançfiiga.g» 
íÊlcBe elte mefmo.defector.oris. 
/electo para dignidad. defign3tu8,a.um 
/Êlecíon dcfta manera .deíígnatío.onfc» 
^ledon o efcogímiéto.optio.ontó.electío.ofó 
iÊlecton para colegío.cooptío.onís 
/eiefanreanímal grande. elepbantua.í. 
/Elefante aquefte mefmo. elepbas. antis 
/Elefante elle mcfmoen latín.barrus.ú 
/Elefantina cofa de elefante, elepbârmçua.om 
/Elefancía dolencia.elepbantiafid.id» 
/Elegante o galana cofa.elegans 
/Elegante en de5ír.dtfertu0.facundu0 
/Elegancia como gala.elegantia.ç» 
/Elegancia en dcjir. facundia .dífertíot 
/Elegante mente.cleganter.díferte»f3Ciitw!c 
/Elegía o cantar trifte.elegda 
/Elegiaca cofa deile cantar, d cgíacue.a.ont 
/Êlegíapeqiiefia.desídion.í)V 
/0emento o princípio.^ementunní* 
dementai cofa, elcínentaltó.e. 
/Sltgír el mas idóneo, dfelígo.delegi 
/Elígírpara colegio, cooptcas, 
Eligir para dignidad, defigncas, 




/Elvira nombre de muger.eluídía.g, 
iiibaíarfe.ftupeo.eô.líupefco.í6. 
/Embalado niaravillado.ftiipídiis.a. um 
/Êmbajadur3.ltupor,ortó 
/Emba^arba5erba^o. fnfco.as. 








Embargo debajíenda. fequeftrstío 
/Embarr3r.argílla incrufto.as, 
^mbarradura.argillf íncruftatío 







/Embsíador. (egaws.i. orator.ortó 
/Emba^ada.legatio. tegationis 














/Embíarotra vej oen retomo, rerníttcte» 







/¿mbíada enefta manera, ablatio 
/Êmbíar cmbaj:ador.!c$o.a6* 
/Smbíada enefta manera, legatío.onfc 
/£mbiar allí a lugar.allecp 
/Êmbíada enefta manera, allegatío 
/£mbidta»ínuidía^.tnuídemía.e* 
/Êmbídia defta manera.líuor*orí3 
(Smbídiofá cofa. ínutdu€.a«um. Imídus^.fí. 
/Embídta aver, imiide0.iiueo.e6. 
¿Embídíofo un poco, iíuidug^a. um# 
iBmbidíofo en buena parte.jmuíus.í» 
/Êmbídia aver a(rt.emulor.aris 
/Êmbioía enefta ma'nera mulatio.onís 
íÊmbídar.duplíco.as.auí.iíero.aa, 
/Émbíte.duplícatio.íteran'o.onie 




lÊmblanquecerfe de miedo.ejcalbefco.is. 
iÊmbianquecimíento aflí. eíalbefcentía.e. 
/Êmbofar.imbuo.í5.ímbuí» 
/Êmbolver.uolno.is.ínuoluo.tô. 
/Êmbolver uno fobre otro.slomero.as» 
l£mboIvedero.ínuoIucram.úínuolumemíU» 
/Êmbolvímíento.ínuolutío.glomeratío 
/Smbolrono como deleiraa.fafciculu6.í. 
/Smbofcarfe.infiluaô me recípío 
/Êrtbofcarfe baserfe bofque.filuefco.fe. 









/Embrajar como paves.apto finíftr$ 
/Embrasadura afli.aptatio ííníftrç 
/£mbravecerfe.efreror.aní!.feuío.t6. 





















/Emendado con dUisencía«accurame.a4)m 
/Emendada menteaffí. accurate 
/Emienda enefta manera.accuratío«oraô 
/Emienda efcufacion.e](xufatio.oni0 
/EmiendafatísfacíQn.fatí$facUo*oms 
/Emína medida, bemína.?* 
/Emmaderar cafa .contígno.a^» 




/Emmagrecer otra cofa.emacio«ad» 
/Emiiiarc&itarfe.marceo.e04marcefco«te» 
/Emmarcbitab[ecofa.marcefribi}í0»e» 
/Emmocecer pararfe niop^pucrafco.tó* 
/Emmotada cofa alta.accliut$.e« 
/Emmotadura enefla manera* acclô)ita$ 
/Emmudecerfe.obinuteo»e£.obmt}tefc<M& 
/Empadronado.afcrípticíu0.a.um 
/Empadronar.ín matriculam redigo 
/Empadronado por ba5i€da.opitecenfu&a.Íi 
/Empadronado por cabera, •capítecenfus.a.tt 
/Empadronamiento a(ri.cenfu6.u0» 
/Empadronareneftamanera.cenfeo.e0» 








/Êmpacbado por cn3n^»ruíttcu0«a.um 
f£mpacbopor críanp. mllídtas. ate 
/irmpacBada mente aífi. ruttíce 
/Smpanada decanie*aríocrea.f • 
/Êmpanada de pefcado»aitícbtb!a»^!to 
^ímparejar.comparo.a0*|quo*a3.ejífquo«as 
lÊmparejadura.comparatío.ejrçquatío 




/Êmpecímíento, no.ra.ç. ff fío.ontó 
/empedernido. laptdefcen .̂ttó» 
/empedernecerre.lapidefco.fe* 
/empegar con pe5. pico.as.píceo.aô. 
/empegado con pe5>pícatuô.a.ú.píceat9.a.fí 
/empegadura.pícatura.ç.píceatio.ontè 
/empeine. ímpettsoanís.ímpeti]c.í0ía 
/entpeíne en sriego. cben. enís 
Empeine enla barva.mentagra.e.no 
^mpetnofo lleno delloo. impetiginofns.a.fi» 
/empelkjarcobrir con pelleja, pelliculo.as» 
/empeUejado.pellitus.pellícatua.pelHcmat^* 
/empeH3roempu,rar.iinpello.í0.cÕpmgo*íe» 
/empellón o empnyon. ímpnlfus.ttô. 
/empeñar.pígneror.ari6.obpígnero*aóv 
/empeno.pignn0.ori0.bypotbeca.f, 
/empeñaba cofa, pígneratt'cína.a.um 
/empeoraren linage, degenero.as. 
/empeoramiento enlinage.degeneratío 
/empeorada cofa afli.degener.erís 
/empeorar de mal en peor, pej or fío 
/empeorar oe bien en menos mal.deterior fío 
/empeorar la dolencia, morbus íngrauefdt 
/emperador antigua mente, díctator.auguíí? 
/emperador nueva mente.ímperator.oris 
jBmpmtris muger defte.augufta.f. 
/emperíal cofa de emperador. ímpcríalis.e. 




/empicotar poner en pico, palo affigo.ís, 
/empicotado enella manera.palo affijeus 







/emplaftropara cerrar llaga.paracolleticotx 
/emplaftro para la cabeça .cepbalicum 
/emplaílro para arrancar pelos.pfuotram.ú 
/emplaftro para criar pelos, dropay.cís* 
/emplaftropara ablandar.malagma.atis 
/emplasar a tercero dia .comperenoínor.aris. 
/emplasamíéto enefta manera, cóperédinatio 
/emplasar como quiera.<íto.as.conucnío.is^ 
/empla5amientoafrucitatio.conuentu«.us» 
/emplcar.confumo.is. ínfumo.is. 




/empobrecer a otro, paupercas. 






/empollarfe el uevo.pullefco.ís. 
/empollado uevo.pullefcens.tís. 
/emprentar o impremir. ímprimo.tó, 
/emprenta o ímprelfion. ímpreflio.onís 
/empreñarft.concípio.ís. foeto.as. 
/empreñarfe fobrepreñej. fuperfoeto.as. 
/empreñara bembra.foecundo.as. 
/¿mpreftar lo que fe buelve.accómodo.as» 
/empreitído lo mefmo.accomodatum .í» 
/empreftarloquenofebuelvc.mutuo.as. 
/emprertido defta manera.mutuue.a.um 
/empreftadotomar.mutuor.arís 
/empulgar arco o ballefta.tendo.ís» 
/empulgadura afri.tenfto.onis 
/empuñadura o cabo, capulus.f. 
/empuñar enel puño, pugno premere 




/empujar a tras.repello.ís.reppuli. 






/Êuagenar. alieno.as. abaUen0.95» 
/Ênagcnamícíito. alicitatío» abalíenatío 
/Ênalbardar^clítellam ftemo 
t£n algún tiempo. aiíquando.oUm 
/Ênalgmtlu0ar.nfquam.ufpí3m.alícubí 
/£n alguna manera.alíquatenî .quodámocto 
/enamorado.amator.ortó.amafm^t). 
/^namorada, amica.j.amafta^ • 




/Ênaftarlanfa» ferram prffigo.tó. 
/Ênaííada cofa.ferropr^fijrua.a.um 
/Ênartadura aíTí. ferrí prefíjcio.onia 










/Êncaíar con cal.calce incrufto.aa. 
/Encaladura .calcíd tcctormrn 
/Êncalvecerfe.calueces.caluefco.tó» 
/Encalvar a otra cofa.dccjluo.a0.out. 
/Êncailarfe Ia nave.naatóillídítur 
/Sncalíar Ia naveallido nauem 
/Encalladura de nave.nauísíUtfus.u*. 
/Encallecido con callos, callofus.a.um 
/Encallecido en aftucias. callídus.a.um 
/Encallecer baser calloç.calleo.eõ.obcaUco.ef 
/Encallecerfe aifi muebo. percalleo.es. 
/Encaminar.ín uíam reducere 
/Encamínadura.ín uiam reductío.onís 
/Encantar con encãtaciones. canto.as. incito 
/Encantamiento allí, carmen.íncantatio 
/Encanecerfe. caneo.es. canefco.ís. 
/Encanecei-fe mucBo .incaneo.es.incanefco.íç 
















/Encarecer, caríorem rem facto 
/Êncarecerfe.rescariorfít 














/Encenderfe entra, fuccenfeo.es. 
/Encendimientoen ira. ejtcandefcentía.f # 





/Encenfarío para encenfiar.tburMmt¿ 
/Encenííar quemar encenfio.tburiftco.as« 
/Encenfar dar en encenfo.ín cenfum da 
/Encenfo enella manera.cenfus.us. 
/Encenfar tterraparapl3tar.empbyteofím do» 
/Encenfo enefta manera.empbYteofís.ts. 
/Encerar con cera.íncero.9S.auw 
/Encerrar .uide cerrar. 
/Encerramiento.uidecerramíento 








Encobar cafi cncorvar.mcarao.aô, 




fSncoQimíento de ntmo0*tetenos*U 
iSncosído de nervios.tetamcus.a*um 
/encogímtentoaflríadelante^emproftbotono^ 
iÊncogído de nervios» proltbotom<m3.uni 
/Encogimiento afli basta tras» opíftbotonos 
iÊncogído enefta manera» opiftbotonfcus 
^nco!ar»slutíno«a0*consluttno«as* 
/Encoladura* glntinano* conglattnatío 
/Encomendar de palabra.mando»as» 
/Encomiendadepalabra.mandatum.ú 





/Encomienda de orden.commendamm»ú 
/Enconar»conta0io ínfícere 
/Enconamtento.contagtora ínfectío 
/Enconado enelta manera.contagíofa5*a*ttm 
/Enconar la üaga«nlcero»as.etulcero.as. 
/EnconamientoafEejoilccratio onis 
/Encontrar con otro peleando.íncurro.to. 
/EncÓtrar afíl a menndo.fcnrfo.as»occurfo,aç 
/Encontrar eneífa manera» íncnrííto.as* 
/Encontrarfe los enemínos»concuiTO»ís, 
/Encontrarfe alli.conffigo.ís«con0redíor»ató 
/Encontrarfe afli»confcrre lígna 
/Encontrara cafo con otro.obuio.obiiíam ea 
/Encontrar ir al encnentro.obuíam eo 
/Encorar.tergoro.as» cutem obduco 
/Encorando con corapas.tboracatns 




/Encorvar ala muser.incoím.incnrao»a0# 





/Encrefpar basercrefpo. crifpo.as, 
/Encrefpadura afTúcrifpatio.onis 
/Encrerparloscabellosconbuego.ufíuío.ad 
/Encrefparlos eneílamanera»calamí(lro. as* 
/Encrefpador bíerropara eíío. calamííírum»!. 
/Êncrefíadocon0rancrella»críftatus»a.uni 
/Encrudecerfebaserfe cmdo, cmdefco»ís» 






/Encubrírfe algo a oti o» lateo«es. 
/Encubredíja cofa» latebrofus.3«um 
/Encubrir bmtos o losladrones.recepto.a^ 
/Encubrir ííervos butdi50s.recepto.as» 
/Sncubrtdordellascofas.receptator.oris 
/Encuadernar hi>ros.malJeo.as.umbtlíco.90 




/Encuentro como quíera.oc<urfas«cocurf̂ »tt0 
/Encumbrarponer cumbre. cacumíno.as 
/Encumbrar llegar alacumbre.fupero íuga 
/Snderepr.dírigo.ís.teniJO.ts. 
/Enderredor prepoíícíon.ctrcum .arca 
/Enderredor adverbio, círcum.círca 
/Endemoniado o endiablado, energumemw 
/Endemoniado.demoníacus.arreptíaus 
/Endibia íerva conodda.enbiuta.no. 
/Endoienciasdia fanto.indulgentiarum dies* 
/Endul£arfe.dulceo.es.du!cefco.ts» 
/Endurar otra cofa .dulcoro.as. 
/Endulzadura, dulcoratío.onís 
/£ndurecerfe.dnreo.es.durcfco.ts.obduto 
/Endurecer otra cofa»duro»as»mduro.as* 
/Sndurecímíento.durícíes.duratto 
/Endurecimiento eu porfía.obduratío 
/Eneas bip de venus Í anebifes. pmõ.ç. 
/Enea íerva enfordadera .pannícula.e* 
/Enebro mata efpínofaaumperus.í.4" 





/Ênemísablc cofa afluboltílfe.e^ 
f£nmí$Qble mente afl*i.bolh(ítcr 





/Êncmígar baser enemigos. ímmíco.as» 
/Snert5arfeporfno.borreo.boiTefco 
/£neri5adoporfrío.bomdu0.a.um 
S£nzrí>ado por frío un poco. borridulus 
/Ênerísamíento aflí* borrtpíf atío.borror 












/enfermedad, ínfirmítas.ualítudo.morbp JU 
Enfermería lugar de enfermos.ufllíttidínaiTO 
fSnfermo apaíftonado deantmo^ger.a»unt 
Enfermedad allí. £srítudp.ínte 
Enflíaquecerpor dolencia. íangueces. 





E»forrada veftidura .duplej-ueíltó 
Enforrada ve(h'dura.3bolla .f. 




Enfrenar, coerceo.cs. compefco.tp.impro^c 
Enfttarfe.fnseo.es.fríseico.í0.al3co.f0» 
Enfriara otra cofa, frfgefado.ís. 













Engañador conpalabras. logodedelii0.í» 
Engañar con aparendas.ímpono.ís* 
Engañador atTuímpoltoi'.ortó 
Engaño enefta manera, impofiura.^ 
Engañofa mente.faUadtcr.fraudulenter 
Engañar en lo efperado. frultror.arís 
Engañador en aquello. fmlTrator.ona 
Engaño en aquello.fruilratio.oni0 
Engaflarcomo enoro.celo.a0» 





Engoroar a otra cofa.fagíno.as.obefco.aSr 
Engordar enefta ma ñera .pínguefacío.í?. 
Engordar con faivado0.f9lmo.a0. 
Engorra o tardanca.mora.ç.cunctatío 
Engorraro tardarfe. moror.arí0ámoror 
Engorrara otro.cunctor.arís.moror.arís 
Engoirando adverbio* cunctanter 
Engrandecerfe.srandeo.e0.grandefco.t0* 
Engrandecafe.ingrafldefc0.10» 
Engrandecer otra cofa.magnifado.ís* 
Engrandeamíentoailí.magnífícatío 
Engrandecerlo grande.grandío.í0* 
Engrandecimiento allí. granditas.atí0 
Engrudo, gluten.íms. glutínum.í* 
Engrudo engrtego.colla.ç* 





Engurría o arroga, ruga.ç. 




Engendrar otra ve$.re$mro.a6* 
fènsenâm a dentrowngenero.as* 
xengendrador.seníror.oriô.gcncrator 
/gngend rami'cnto,gcnttura. ç.generatío 
Engendrado dentro. íngeníme.a.um 
Engendrar de kjroe.progígno.ía. 
¿ngendrador aííi.progenitor.oriff 
/engendramiento afli.progenitura.f. 
/Engendrado dela tierra .terrtgena .f • 
/Engendrado del cíelo, celigena .f *i c , 
/Sngefto para combatir, macbina.g» 
/Êngenar para efto. macbínor.ariô 
/£ngeiíero,macbinaríus.niacbínator 
/¿ngeño para edíficar.macbína.^ • 
Engeñofo para efto* mecbanícus.a.um 
/¿ngeño naturalesaangeníum.ij. 
/Éngeñoro defte íngenío.ingeníofuô.a^um 
iÊnbalííar.fatío.as. faítídíum artero 
/enbalíio.fatíea.ei.fatfetas.faftídium.ij* 
lÊiibaftiar aver ballío.faílídío .10. 










/gnbílar. ad filum dirígo.ís. 
/Snborcado.cnidaffyus» cruce fulpenllífl 
/Snborcar. e patíbulo uel cruce fufpendo 
/£nla5ar con lajos* illaquco.as. 





iÊnlecbarfe eftar delecBc.lacteo.etf.iactefco 
/Ênlevar.elcuo.as.attollo.iât» 






Enloquecer a otro.furio.ae. dementóla* 




/ennegrecer otra cofa. nígro.a6»demgro«aa* 
/ennegrecer otra cofa, decoloróla, 
/én ninguna manera.neutíquã.nullatenitô 
/en ningún lugar, nufquamaduerbmm 
/en ningún tícmpo.nunquam aduerbíum 
/ennoblecer.nobíltto.aõ.iníígnío.tó. 
/ennudecería terva.gcnículo.as. 
/ennudecer nombre, genículatío.onto 
/euodíobijodecíervo.binuulus.ú 
/¿no/arfe con íra.íra.írafcor.erí^. 
/enojo ira fubíta.íra.ç .furor.orte. 
/enojaoo enelía manera.íratus.a.uttu 
/enojo ira que dura, iracundia.^, 
/enojado eneíla manera.tracundu0*a«uni 
/enojoconbalíto.tgdium.ij.aadía.f. 
/enojarte enefta manera.tf det.tfdebat 
jSno)íar a otro.molcíto.as.ejracerbo.as* 
íBnojofo a otro, moleftus. odíofus.a.um 
/Enojo enella manera.moleftia.g.odium 
íBn otra manera, fccue.fecíus. alíter 
/en otro lugar, alíbí.alías 
/enotrotiempo.alías.olím 
/enramar, ramos obduco 
zenrancíarfe.ranceo.es.rancefco.fe. 
/enredar en redes. írrctio.ts. 
Enredado enredes, trretttus.a.um» 
/enredamíeuto afliarretítío.ontó. 
/enredado becBo comored.rcticulattts.a.tim 
/gnrerar cerrar con recae, clatro.as. 
/enrejiado cerrado allí, clatratus.a.unu 
/enrerada ventana, fenefira elatrata 
/enrique nombre de varon.enriquus.í.b» 
/enrique moneda deoro.aureuscnriquus 
/enriquecerfe. díteo direfco.locupleto.a0* 
/enriquecer a otro, dito.a0.locupleto.a0» 
/enrífcarfe.ardua montíspeto 
/enrífeada cofa.arduus.a.um. prf cepa.ítíg 
/enrifeamiento. arduít30. prf cipítíum.íj» 
/enronqueccrfe.raucío.ts.írraucío.ía. 
/enronquecerfe.rauceo.es.raucefco.is. 






/Ênrojrar otra cofa.míilo,a0.ruífo»a0, 
/Ênravíarfe.flaueo.cô.flauefco.ís, 
iSnmwr otra cofa.fiauefado.tó* 
/enfaíarfcparapelea.medítorprçhum 
íBním tnctta manera, medttario 
íSnímdor eneffa manera, meditator 
/Ênfaiarfepara la guerra. IVmulo pugnam 
/Ênfaio enefta manera, fímulaebrum pugn^ 
/Jsnfaialar.fago contegere 
/Ênfatalado cubierto de faial, fagatus.a.um 
j£nMçar alabando, cftolio effero laudtbua 
/Ênfal̂ anuento affí. eíaltatio.onís 
/Ênfa^ar poner cn alto. ejtalto.as.inalto.as» 
Z£nfalada de iervas.acetarium.tj. 
/£nfalmar o encalmar, incarno.a.s.eíxanto 
/Ênfalmo o enjtaiino.carmen.íncautatio 
/£nfalmar afíi en griego, ejeorsíso 
/Ênfalmador en gjíego. oçorjífta.f • 
/Snfalmoen griego, eporçífmus.í. 







/Ênfartareomo cuentas, in líneam cogo 
/Ênfenar poner enelfeno.míínuo.as. 
jÊníenar.doceo.es.inílituo.tó.erudio.w, 
/gnícii jrifa. doctrina .mlhrutíccrudmo 
/énfeúable facile de enfenar. docilia.e» 
/¿nfeñado.doctus.erudims.lítteratus 
/¿nfenado un poco»doctíufcul9.a.íí«erudíml9 
/Ênfenorearfe.domínor.aría 
/gnfenorear nombre, domínatuô.uff 
/£nfevar untar con fevo.feuo.as 
/£nfílar guardar en lílo.in fírioscondo 
/Êniílar enella manera.in ferobes condo 
/8nftilar cavallo o mula. llerno.ís. infterno 
/enfobervecerfe,fuperbío.tó.fuperbíui 
/£nrordarfe.furoeo.e0.furderco.tô. 





/Ênfujíar a otro.foedo.ae.coinquíno.aô. 
/Snfusíar a otreconramíno. attmíno.ss* 
/Enfusíamtento.contaminatío.fordíoatío 
/ÊnfU5íar con muerte.fMKfto.as. 
/Ênfusíamíentoalfí.funeítatío.ont^ 





/Entallada cofa .ejtculptiltó.c. 
/Êntallar arrears epculToría 
/entallecerías íervas. caulefco.ís.tJecaulefco 
íBn tanto en cuanto.eaterrus.quatenus 
f£n tanto que.dum. intereadum 




/Entendido o entendedorantellígens 
«íÊntcndída mente.imellígenter 
/£ntera cofa .ínteger.a .um.foUdu6»a.um 
/Êntensacofa.ínteger.a.um.folidus.a.um 
/enteracofa un poco.íntegellus.a.um» 
/entera mente.íntegre.foUde.penítus 
/¿nterar reftttuír por entero. íritegro.as» 
/enterar otra ves aflTúredíntegro.as» 
/¿nteramíento alTi.redíntegratío 
/enterarfe lo menguado. íntegraíco*ís. 
/enteresa .íntegrítas. folidítas.atis» 
/entero porfanídad.incolumía.c» 
/¿nte^a por fanidad .íucolumítas 
/enwrnecerfe.tenercfco.ía. 




/entenamíento de mucftoe. condítonnm 
/enterrar otra cofa.ínfodío.te.defodto.te* 
/enterraniíeutoairúínfoflto.defoflrío 
/enterrador de muertos.uefpíllo.onte 
/enterrador de mueitos.pbltnctor.ortó» 
/entefar o eítenoer. tendo.is. íntendo.tó* 
/entefamiento.intenfio.ontó. 
/entibiarfe.tepco.es.tepefco.tó. 
/entibiar otra cofa.tepefado.íô.teporo.as. 
/entibíadero.tepidanum.ij. 
/entonces adverbio.tunc.tum. 





/gntortar de un ojo.elufco.a0. 
/entorradura deunojo.elufcatío 
/entortar de do& ojios.ejrefco.as. 
/entortadura airí.ejcc|ccarto.ontó 
/entortar otracofa.oblíquo.as.obuaro. id 
/entortadura aífí.obliquita0.att0* 
^ntraña0.prfcordia.uiTcera.int€(ltna 
/entrañas facar. euífcero.as.aui. 
/entrañablecora»pemtud.a.ú.tnternu0»a.dí. 
/entrañable mente, penitud.medullitud 
/entrambos aooa»ambo ambpmbo 
/entrambas aguas, mteramnis.íd. 
Entrar. íngredíor.erfe. íntro0redíor.erí0 
/entrar.intro.as.introeo.ís.adeo.tó. 
/entrada.tngreflio.aditus.us.introitua 
/Entrar bondo la berida. fedet uulnws 
/entrar efeondida mente.obrepo.tó.fub. 










iéntre cuero «came.íntercus.tte. 
/entre derremar. ínterñindo.ís. 












/Êntwaer. inteirado. ts.interralí 
/entreratda cofa.interfafílis.e. 
lêntrereit reí. ínterret.mterregte 
/Êntreremo íreino.interregnum.ú 
/entre papa «papa.ínterpontífeMctô* 
/entre papado 1 papado.interpontífícat^.ua* 
/Êntrepueflo día.dies tntercalaris 















iSntricar o enbetrar.íntrico,as. 
/entricada cofa o enbetrada. pcrpkrus.a.um 
/Hntricamiciuo.pcrplcjiitas.perplcxío 







jén uno advcrbio.uná.fimul paríter 
j&n una z en otra parte, utrobíq? 
/Ên vano o en v^to.in caflum .in uanum 
j£n vano o en va5io.fruüra.»ecquícquatn 
/£n varjnc.ngco ue! ngefco.is. 
/envarado de nervto0.tetamcu0.9.um 
/enveramíento de nervíO0.tetano0.ú 
/envaramiento affi atra0.opiftbotonoó 
/envarado a(fí.opi(lbotonicu0.â.um* 
/envaraoo affí ba3ia delate, emprollbotoníc^ 
/envaramiento aflí .emproftbotonos 
/envegecerfe el õbre.fenefco.í5.conrenefco»(0 
/envegecerfe otras cofas.uemftefco.ís» 
/envegecerfe alfi. ueterafco.inueterafco 
/envegecído en mal. ueterator.oris 
/envegecíoo allí, ueteratoríus.a.um» 
/envcrgonçar.pudet. uerecundor.artó 






iÊnvcrníego» byemalte.e, bíbernii5»9»um» 
/envíctarfeaujíuríor.aris» 
/Ênvíleccrfe.uí!co.c5.uílcfco.te* 
/Ênjcabonar, fapone polio* uel tero* 
/Ên^almar. uídeenfalmar,? 
/£nj:alvcgar»crcta íncrufto,as# 
/Ênjcambrc de abej'as.epmetuiite. 
/Ênjcambrc de abejas colgada.uua.ç• 
/Êujcambrar.ejcanieii delegare 
íSnjcerir de efcudeteanoculo.as* 
/enjerto de efaidete.ínoculatío.onfe» 
i&verídor de efeudete, íiioculatorton0# 
tBntcúr como qutera.ínfero.fó* 
/£ti,teríoconioquteraanfítío.ontó» 
XÊnFcndorcomoquiera í̂nfertor̂ ortó, 
/Êtt,ceridacofaanfítiduô.a*uni.ínlítíuuô,a«0« 
/Ênjcerto lo que fe enjcíere.furculue.talea. 
/Stijcergado por lato.fasatua.a.um. 
/Snjcu^ar.ficco.as.e^cco.as* 
/Ên)cugarfe,fícceo.eô.ficcefco,areo.arefco 
/Siijcugarfe lo verde» llacced.ea.flaccefco 
iSnwtocncfíà manera«flaccídu$,a*um« 
/Ênjcullo de telar.íugum«ü 
/Ênicundía .adeps.adípts.nou apjngía 
/Êrtjcutooeunior.fíccus.a.uni. 
/Bn^im degrana.ítejí«tcid.o cofcoj'a 
f£n$ím\ deitas bellotas, ilicetum.í. 
/Snsína grande, gfculus.í. 
Ensinai deílas ensinas, ç fculetum ,U 
/gnsina de bellotas gruefTas. quercus.ú 
jBnyml deltas beüotas.quercemm.ú 
ra oonde tríllan.area.j?» 
/Êra de ajos o cebollas, area.g» 
iÉrapequeña. areola.^, 
jBm de cefar. monarebía auguliú 
/Eral de un año.uítulusbtmus» 
/Srala de un año. uíwla bt'ma. 
/Srbolarío conocedor de tervas.berbarínd 
/Êrbolecer crecer en ierva. berbefco.ís, 
/Sredad.fijndus.i.pofleflío.onis, 
/Êredad.pr^díum .i; .beredium .í j • 
/Sredadpequena.berediolum.prçdtolum 
/Êredad cerca cela ciudad, fuburbanum.ú 
^Êredarfe.conflítuo patrímoníum 
/Êredarpor teftamento. beredíto,8S# 
iÊredero o eredera. beres*edís* 
lêredero o ereoera con otro..cobfre0 
/¿renda por telianiento.beredítas,atw« 
/¿rencía toda entera.as aflis» 
/gredero univerfaUberes ejt afle» 
/grencía dela meítad. femís.iflis. 
/¿redero dela meitad» beres femifTaríud 
/£rencia dela cuarta parre* quadrans.tis» 
j£redero dela cuarta parte*quadrantaríud 
lÊredero dela tercera parte* trientariua 
/£rencía dela tercera parte.tríens.tts» 
/grenciadetrescuartos.dodrans.tís* 
/Êredero de tres cuartos.dodrantariuô 
/Srederodedosterctos.beflarius 
/grencia de DOS rercíos.beíFis*is* 
/gredero de una parte de dosenneianus 
/Srencía de una parte de do5e*uncía.f • 
iÉrenciatalpequeña.uncíola.g* 
/^redero oe DOS partes de dose.fejtantaríus» 
/Êrencía de dos partes de do^e. fejeta ns*tís* 
/¿redero de cinco partes de do$c,qiimciicúr¿9 
/erenctadecincopartesded05e.qmncâs.rís. 
/gredero de fíete partes de doje.fepmndarius 
/grencía de fíete partes de d05e.ieptnns.cts* 
¿gredero de díej partes de dose* deytantarius 
/grencia de dies partes de dose.dejctans.tís. 
Igredero de oirçe partes de dose.decuncíariuí 
Igrencía de 0n5epa1tesded05e.decuns.cis» 
jgrege o crético* ímpíus*a*um* f retictts*a«á* 




/grguír a otro.eiaro.iis.erpcrítefacío 
/£ri5o pefeado dela mar» ccbímis.i. 
/gmo animal dela tierra. bericius*í/» 
/gríso eíte mefmo.benF.berínacíus.^» 
/grisode caftañaobellota.cal^tcís» 
ígríso elle mcfmo.ecbínus.i* 
Igrisada cofa aflT.ecbinatus*a*um» 
/grmano de padre z madre.frater.tris. 
/grmana de padre z madre.foror.oris» 
/grmano atnpequeño.fraterculus*!. 
/grmana alTípequeña* fororcula.£ • 
/grmano De parte dela madre* germanua 
/grmana de parte dela madre* germana 
grmano con otro, confrater. tris* 
/grmandad.fraternitas.gemianttas 
/grmandadeon otros* confratermtas 
cr 
.CrmanodelecBe.collactcus.coHactaneua 
iBrmmadc lec&c»coHactea. collactanca 
/£rmano de mpadre.patruuô,!. 
/¿rmana dem padre, amira.f* 
/Êrmano de tu madre» aimnculus.í» 
i rmana de tu madre, matertera.g. 
jÊrmano de tu abuelo, pamms magnud 
¿Srmana de tu abueIo.amíta magtia 
/Srmano de tu abuela, auunculu^ magnos 
j£rmana detu abuela.mâtertera magna 
/Snnano de tu bífabuelo. propamiu^.t. 
/Srmana de tu bífabueIo.proamíta.£. 
/Srmano de tu bífabiKla.proauunculus.!. 
/Srmana de tu bífabuela.promatertera.ç• 
/irmano de tu tercerabueIo.abpatruu6.i* 
irmana de tu terccrabuelo. abamtta.f» 
/£rmano de tu tercerabuela.abauuncuiu0*ú 






/Srmafrodito efte mefnio.bcrmapbrodítua 
iÊrmífâ.f dícula m íblitudmc 
fiimitã cíia merma* facellum tn beremo 
jÊrmttano delia crmita.bercmíta.^, 
i £ m m m cofa, bcremtticus.a.um. 
/Strada o errór.erratum.í.error.ori?. 
iÊrrado o perdído.erro.ontó* 
iSmdKo que anoa afíú crrabundus.a.um 
/Êrrarandar perdido.eiTO.a0* 
jérrar de !u0ar.dceiTo.aa. 
íÊrvapl lugar de íeiTa.berWdu0 lome 
*£rvage.pabulum.í.pabulario.onte* 
iÊrvage bufear o baser. pabulor.ari0. 
/Êrveroquevaporervage.pabulator.ortó 






/Efcala o efcalera.feal^.amm. 
/Cfcalar fortalcsa.fcaias confeendo 
jEfcalador. prímua fcalarum confeenfor 
j^fcalon de efcalera.gradud fcalarum 
/£rcaUntarfe*caleo,e0»calc{(:o*í0» 




tEfcãlom tília de cfpafta.afcalon.ontó. 
/Sfcalonedcofa de aliú afcalonirtcus.a.um 
/Êfcalonea varon de alli.afcalomte0.f. 
i£rca!onefa muger de all1.afcalomti6.1d10 
/£fcama depefeado o otra taUfquamma^. 
/Sfcama pequena aífi.fquammu1a.f • 
jEkmoío lleno de efeamax?. fquámofu0. 
iSfcamofo beebo de cfcamaa.fquámcus.a.ü. 
/Sfcama a efeama adverbio* fquammatím 
/Êfcamar pefeado Í c.defquammo.as, 
i£fcamadura alTudcfquammarto.onia 




jSrcandar. mifceo uímnn 
rêfcancíano.mínífter pmcema.c. 
^fcandaloJcanDalum.i.ofTendiculum.í. 




iSfcantar o encantar* ercamo.as. íncanto 
iÊfcano dealTcntar.fcannum.i. 




i8fcaque o trcbe/o.abaculu0.i.câlculu0.ú 
jgftaramrça.pugrç (tmulacbrum 
j£fcaramu^ar.pugn^ prendo 
iâcaramujo o gavanza. ctno5batO0.í. 
i£fcaravajo.fcarabeu0«ú 
/8fcarava)o pclotero.pilularius.ij. 




/£fcardador o rogador .nnicator.oria 
/SfcardiUo para cfcardar.míictiu.e* 
^fcarmentar.ejtemplum fumo. 






l£kmuo.lo mefmo que efearnecimíento 
/Êfcarnídor de agua. ciepfYdra.ç. 
/Êfcatpín. udo»ontó*pedultó.íó* 
/Hfcarvar. fcalpo.ía. fcalpto.as, 
^fcarvadurj.fcalpnira.ç. 
/Êfcarvador.fcaiptonoria* 
/Êfcarvadiemea* dentífcalpíum.íj • 
/Sfcarva orqaa. anrífcalpíum.tji. 
/ÊfcaíTocerca de avanento«parcus.a.um 
/Êfcaflfesa enefta manera» parfimonía.e» 
/Sfcafla mente alíú parce 
/£fca(ía cofa en pefo o medida, cumie.a.um 
/Êfcatímar. ímputo.a^.aut 
/Êfcavar arbolee, ablaqueo, ae, 
/Êfcava de arboles.ablaqueatío.ontó 
/Êfcavíofa íerva. efeautofa. no. 
/Êfdarecerfe.ciareo.ee.clarefco.tó» 
/Êfclarecer otra cofa.clarifíco.aô. 
lÊfclarecída cofa.claruô.illullrís.e. 
/Êfclarecímíento.clantas.clantudo 
/Sfclarecer eldia. lucefeo. dílucefeo 
/Êfclavonia region de europa. iltyría 
iSfctavonacofa de alli. illynaie.a.um 
iÊfclavoo eíclava.requíere fiervo 
iÊfcIavina. folliculue.i. pera cortea 
JÊfcoba para barrer.fcopç.arum 
/Êfcoba pequeña.fcopula.e. 
/Êfcobaj opara límpíar.fcopula .f. 
/Êfcobajo de uvaa.fcopus.í.fcapus.ú 
/ÊfcobiUn I as Iimadnraa.fc0be.i9» 
íBkom regio de anglia. britânica cberfoneif̂  
íBkodâ para píedras.eícuflbrium.i; • 
iÊfcodar dolar piedras, ejccudo.te, 
/Êfcodar arte deflo.ars ejecufforia 
/Êfcoftna para limar madera, fcobína.e, 
/Êfcoger cl mejor.dcligo.íe.egi. 
/Êfcogimíento aflfi.delectue.ue* 
/Êfcogtdo entre mucBoe. efímíue.a.um 
j£fcogido cnefta manera. egregíue.a.um 
/Êfcoger como quiera.eligo.tó. 
/£fcogímíento airi.electio.onis 
/Êfcolar que deprende.fcbolaris.e* 
/Êfcolar cofa de efcuela .fcbolafticus.a.um 
/¿fcolaüico o maeftre efcuela. pr f̂ectus fcboU 
/£fcolarfe.elabor.ariô.elapfiii3 
/£fcomearfe.urin£ non impero 
/Éfconderfe.Iateo.cs.ddttefco.íe. 
/£fcondedíjíodeòmbreô.latebra.£» 
/Êfcondedíjo de fieras, latíbutum.ú 







/Êfcopír a otro.confpuo.ís. 
/¿fcopírgargajos.ejccreo.as» 
/Êfcopetínaquefeefcupc.fputum 
lÊfcopcnna que fe fale.faluia.ç. 
/éfcoplo.fcalprum ferreum 
/gfcoplear.fcalpo.is.ejrculpo.ís* 
/Êfcoria de plata.belctfma.atis. 
/Êfcoría general mcnte.ícoria.£. 
/Êfcorcbe enla pintura, catagl̂ pbon 
/¿fcoipíon.fcoipíus.íj.fcorpío.onis.nepa»^ 
/¿feotar end comer.fvmbolum do 
/£fcote end comer.fvmbolum.í. 







/Êfcrívano délo que otro díse.notaríus 
i£fcrivano oe libros.librarius.ij. 










/Êfcríptura contra otro.inuectíua 
/Éfcrípturacomo quiera, fcriptio.fcriptura 
/Êfcrípturaenlasefpaldas.opíftbograpbtí.ú 
/Êfcriptura de propria mano.cbírograpbum 
/£fcriptura cita mefma. autograpbum 
/êferiptor de propria mano. idiograpbus 
/¿feriptura de propria manoadíograpbum 
ef 
/gfcnptorvcrdadcro.oitbograpbus 
jgfcnptara verdadcm.ortbograpbt J 
/Sfcttadra de sctitc^gmen quadratum 
t£raudm batall j.cobora cobomo 
/Efcaadra cartabón» gnomomoma» 
/Ífcucb¿jrdcnocl5e..ercubo.a0. 
/gfcucbas dei campo, ejccubif .arum 
/gfcucbar affi nombrc.çrcubmiõ.tw» 
jEfcac&ar como quiera* aufculto^aa» 




/Êfcudado eneila manera.pelratu* 
/Sfcudo pcqueño.fcutiilum .u 
/Êfcudero quebase efeudos, feutatiud 
íÊfcudcroque loa Ueva.fcutanuô.ij. 
t£kudàr.pmc$Q.i$. clepo.úJ. 
Afeudo plateado. ar0vrafpí9«ídí9 





/Sfcuela donde deprenden* luduô.fcbolâ 
jSfcuerçoo fapo. bufo.onid 









¿(carecer otra cofa.obfairo.aô.obfufco 
/Êfcurccer airúobumbro,adumbro 
/Sfcuredmtento* obfufcatio* obícuratío 
jBkmccr otra cofa có maior lus.perftnngo.to 
/£rcnredmtento afli* prertrictio.onia 
/Sfcurecer la tarde.aducfperafco.ia. 
i£rcurarre*rationem reddo 
i8rcurarre.e¡tcttrattonem affero 
í^fíufar a otro* accípío cfcufartonem 
/£fcuraáon.ejccufatio» apologia 
iSíc«faooporprívaefiío« ímunítaô 
/Sfcuradon por privilegio* ímunte.e. 
/£rciifaooracofa.cj:curjton9.a.Q,3po!saícu8 
/gfecutar. exequor efequertó 
/Êfecudon.frequtie.ontô 
/Êfecutor.ejccutor.orís. 
í£íccat oríal.e]íctttoriu0.a .um 
/£requia0.ej:equi^*arum«inferí|.aru.tuj!d.O|í 
i£remo.ímmuntd.e* etemprus. a.um 
/Srenáon.immunfta3.ari&*eFemptio.oníd 
^fuer^o.fortítudo.inte.roburanímí 
^íorÇitr.inm addo* antmum addo 
/e$fbr$arfe para algo. conor.arw.nítor.erís 
gítfiicrço enelta mauerj. conanid.conamen 
lÊ^ambete de d3n£a*crafma*atís 
/£fgrcmír el efgremídor. dígladíor.artó 
/8rgremidor*gladiator.oríd.tudiue*ij» 
/grgrcmirblandeando.crífpo*a$,mbro*a5. 
/Sfgnma de cfpad JS, gladiatura.^* 
>£fgrímioiirablandeando.uibraao*cnQ}atio 
/Êílabon de cadena, annuluôcaten^ 
l£(labon de peoernaLejccuíTorium ferramentú 
igímalte o fin5el.emblemma.ati0 
igfmaragda piedra.fmaragdu^.í. 
jgrmerejon avc.balictuo.i.nifuô.i. 
/erpacio de tiempo o lugar.fpacíum.í)» 
jSfpacio efle mermo.interualtum.intercapedo 
¿£fpaciofa cofa alíufpacíofus.a.um.latue.a.ã 
/£fp jcíofa cofa tardia .tardue.a .um .cclíator 




l£lpadero que lafbasc.fpatbariue.í). 
/Sfpadadoconefpada. enfifera» 
iSfpaoar lino, carmino linum 
j£fpadanaierva.acoru0.t*g!adiolud.n 
/Sfpadarte pefeado. gladíus.íj .gladioluô 
jipadapequeña.enfícula.f.gladiolud 
iSfpalda.fcapula.f.tnterfcapitium.i)* 








igrpantap. formido auíum et feratum 
ef 
/£fpanrarrdabei!iatConl!emor.arte 
jBfpmtarfc lo mcdrofo. paueo.es. 
jniadis j cofa alTupjuiduí »a,unt 
l£rpan reí de eípana .nunca fue 
/Eipaña region de europa.bifpanía 
iEfpañaefta mefma. iberia.befpería 
iSfpañolacofa de erpaña.bí(panud.a.um 
j£fpañola cofa a(rubefpermd.a aun .íber.a Ã . 
/Sfpanola cofa fuera de efpaña. bifp jnicto.e. 
apañóla cofa de fuera en efpaña, bifpaníâte 
/£fparrago*afpara0Ud.ú 
!£fparra£[ofilyeflre.coruda«£* 
/Sfparto terva propria de efpaña. fparmm.í. 
íEfpmcroque lolabra.fpaitaríur.i)» 




/£fpeculacion en gríego.tbeoría.e* 
i£ípeculativo.fpeculanuu0.eonteniplatíuud 
/Sfpeculatívo en sricgo.tbcorícus.a.um 
iSípeculatívaaite. fpeculattua. tbeorica.g. 
/Crpccie de cofas.gcnus.crus.fpeaes.cu 
/Êfpcaal cofa de efpecíe. fpecialis.e. 
/erpccíalpor fcnalado. míígníe.c.egregíus 
iSfpecíadeefpectero.aroma.atíd.fpeded 
/Sfpecíero de efpecíad.arotnatopola.^. 
XSfpedír lo tnipcdido.ejcpedto.ió* 
/Sfpedinncntoafli.crpeditio.onb 
/Êfpcndcr :cfpcnfj.u dedefpenoer 
/£fpelta efpede de trigo, femcn.íms 
iSfpelta ella mefma. fpelta.^.no 
^Sfpcita en sríego.sea.^. alicaftmm 
íBfpcjopm fe mirar, fpeculum.ú 
/Sfpeíopequeño.fpecillum.ú 
/£fpe)uelod antojos, confpíalla.orum 
jEfpcyar lusir algo.íllullro.ae. 
/EfpeUjjarfe.borreo.es.borrefco.fe.ad.ejr. 
/Sfpelusado.borridus.a.uni.borrena.tie 
i6fpelu503.bom'píltu m .í) .bonpilatio.ònía 
t£(pm de adrotogia. tybera.f .globus.!, 
tórperica cofa redonda, fpberfcus. globofus 
filípem algún bíen.fpero.as. 
¿efperanp de algún bíen.fpes.fpeí 
/£fpar como aera .eFpecto.as.aui.matteo.e0. 
¿£fperan£a enefta manera, ejrpettario.oms 
/Sfperar lo que a de vetrír.opcrioMrís 
/Êíperar enelf a ni9nera.prf Ifolonartó 





/Sfperiencia» lo mefmo que erpcricncia 
/Sfperímentado. e)cpertus.a.um. peritus.a.u 
/efpcflrarba5erefpeiro.fpíflb.as.denfo.80 
/ÊfpefTar en uno.confpiflb.condenfo 
jSfpctti cofa.fpíffus.a.um. dcnfus.a.tmt 
íBípcffâ cofa en uno.condenfus.a.um 
/£fpeirura.fpi(nmdo.ín^.fpilfíta^.atí{.d¿fita$ 
/efpeflasveses.crebro.frequenter.ffpe 
/Sfpefla cofa atTi.frequens. crebro.a.um 
/Eípcfla mente ba^er.frequento.as. 
¿£ípeffarfe.CTebreo.es.crebrefco.ís.ítt.per 
iSfpeffura defta manera.frequentia.^. 
/efpíar.e]rploro.as. fpeculor.arís 
jÊfpia cl mefmo que efpía. e^plorator. oris 
^fpía el mefmo erpiar.etploratio.onis 
/Êfpíca nardo.fpica nardi 
¿£fpica celtica.fpica céltica 
/£fpiga de pan.fpica.^.fpicus.t»tpi£um*f* 
iSfpiga mocba.fpica mutica 
/£ipígarcogere(pigas.legofpícas 
/Sfpigar el mefmo cogerlas.fpidlegium.tf • 
iSfpigar baser algo como efpíga» tnfpico. 00» 
lÊfptgon de cabera oe a/os. fpicum.f. 
iSfpma.fpína.^.fentes.fentium tn plurali 
/gfpinal.ípíticíum.i.fentícctum.í. 
iéfpinofacofa.fpinofus. fpínífcr.a.um 
léfpino árbol conocido.fpinus.í. 
iSfpina depece o efptna50«fpína^. 
fSfpimropunçãr, pungo.ts.jn. 
/Bfpmadura opun^adura.punctío^pntlcfttnt 
/£rpinaca ierva conocida, fpínanca.^* 
/Sfpinttla dela pierna. tibia. 
lÊfpirar cebar el buel£o.anebeUo.a$.bano.a$ 
i6fpirar foplando.fpiro.as.en)iro.a5 
/Êfpirjdero.fpíraculiim.í.fpíramentuni.ú 
fSípínm o foplo.ípíríms.us. 
iSfpiritual cofa.fpiritualis.e.fpíritatts.e» 
/£fpirímalmente»fpirímaltter.fpirítaliter 
^Sfpítal de pobres mendigos* profeucba.f • 





í£(ponjsr con dia efpon) a .pumico.a^. 
iSfponyadmãdettú mancM.pumtcatío 
/erpoitM de mar.fpongía.^ 
s£(pon$íotã cofa .rponsiorua.a.um. 
/£fpolcro dudad de íta(ía,rpoIetum«ú 
/Êfpolctano cora deita ciudad 
/£fponja pequeña. fpon$io!j.c. 
j£fpoittlla»rporm!a^.ípomUa.^ 
/Êfpoío de alguna.fponfua.ú 
/Efporadealguno.rponfa^» 
/Sfpofasprinon de mano&maníca.ç» 
fBípolon oe ave macb0.calcar.ari5 
/êfpuela de bterro, calcar.aris 
/Êfpolear bcrtr conella • calcan fodío 
/Srpolada berída dclla.calcansicms 
/Srpueita propria de efparto.fpoita.ç» 
XSipunva cualquiera, fpuma.e. 
fSttmmoh cofa llena delia» fpumofue,a.um 
jÊ(Í)umOfa cofa deefpuma.fpumcus.a.um 
i£fpumar quitar la efpunva.dcrpumo.as, 
íÊfpumarbaserefpuma.fpumefco.ís» 
/èfpomardefla manera, fpumo.aõ» 
lêfpuma deoro.cbrYfíiis.ídís 
/£rpunia de plata .arsirina.idie.litbargirum• 
/erpuma de plomo, molfbdíris.ídie 
jèfpuma de falítre. apbromtrum 
/Êfpuma defalitre.fpuma nitri 
/Srquerodeiefca.efcarium.ijf» 
/Êfquero de dinero, requiere bolfa 
/Sfquífc de nave.fcapba.f • 
/Êfquilmo.foerura.f.foetus.u^ 
tBmílmaúa cofa.cffoetu&a.um 
¿£h\mlm o cfquilon. rintinnabulum.í. 
¿grquína.angulu^ Cf tenor 
/Sfquinada cofa.angulofus.a.unt 
/Êfquinancía. angina fynancbe.e0. 
íEfqnmnm que no deita tragar, parafynácbe 
/£fqumanda enlacampanilla. ima.e. 
íEíqaíím cofa con diligencia.ejtquifttus.a.um 
/Êfquífiíta mente delia manera.ejrquífitím 
/£fquiva cofa.uitabundud.a.um* refugu* 
^fquívidad o efquívesa. uitatío.euitatío 
;£fquívar.Mt0.as.euito.reíugío.i0* 
/eírc.eira.eiro. ífte.ííla. iftud 
^£fle mefmo.efla mefma.elTo mefmo. ílle tpe. 
/Ê(roniefniocon)uncíon.pr|terea,ítem.dém« 
iSlTenría nombre facado t?e fenefientía. 
íEftablo de beiliad o ganador. (labu(um.ú 
/gftablerço.ílabulanus.llabularía 
i£ilablo0ba5eroponer.ftabulor.ari3 




/Êftablecimíento» ftatutum.í. conlhtutío 
i£(lablecimiento«(labilimentum.ínlhtutum 
/Êftacapara atarbcllía.uaceiTa.£» 
ígftaca para piantar.talea.ç. 
/¿itacadadcplantaóodeolivas.nouellatio 
/Êilacadadeplanta6poner.noueUo.a0. 
iÊítadal medioa dela ellatura. (latura.e. 
/Sitado el altura oe cada uno.ftatura.ç. 
/Êftadal medida oe cierto treebo. ítadíum.ilf. 
jSttado grado en que efta cada cofa.ftatue.ue. 
/£ftado grande.fômus ftatU0. conditio 
/Êftado medíano.medíocrís ftatu0,conditío 
/£ftadoba|;o.mfimu0 ftatus.conditío 
ditado dela caufa*liti0contcitatio 
/£ftado dela cama. ftatuô cauf̂  
i£ftado dela caufa.conftitutíocaufç 
/Êitallarrebentando.crepo.ae.ftrioeo.es* 
/Eitaliíoo deita manera* crepitU0.ftridor 
/£ftambre de lana. itamen e; lana 
i£itamena.tejttum (tamtneum 
/£itancarpararfe.ito.a0.ceiTo.a0» 
¿gitanear alo que anda. fiíto.is. 
ieitancarfeelagua.ítagno.a0.reltagno 
/Sitanque deagua aifúitagnuma. 
/£(tanque deagua.pífcina.ç. 
tHílmça de veladore0. ltatio.om'3 
tUilmçã donde alguno efta.manfio*onfe» 
/Sitandarte.fignum .uucplluni a . 
/gitano mctal.itannum.ú calTitcroa 
Altanar con eitaño.itanno.aa* 
/£ltar fer.íUm .e0.fui.eire. 
/£ítarcerca.adfum.ade0.adfut. 
/eítardeba):o.fubfum.fube0.nibfui 
/Êitar encima fin movimíento.e]cto.a0» 
/£itar encima conmovimieuto.ejriito.i0. 
/Êitar encima.emineo.e0.imineo.e0. 
/Sitar encima para caer. ímpcndeo.e0. 
/Êitar lo que fueleàndar.iio.a0.ítetú 
/Êitar en pie.ito.a0.iteti.iifto.i0.lten. 
/Sitar delante delsrãde.9ppareo,e0.afto.a0. 
ef 
¿£ítor end campo, ruítícor.arte 
/£ftaralpartido.profto,a8,proftítf 
/Êftar cn derredor» drcamfifto«tó, 
/Êltatua de bulto ímagen.ftatua.fígnum 
/£ftaroa debolto pequena.íí0íUum«i. 
/Êílatua mui grande, coloflii&ú 
/Êftatua en gríegcudóium 4* 
/Sitatuanoquelaabase.itnmarma.í), 






/Síendímícnto de tíempo.prorogatío 
/Êííera .lf ora ̂ .fparteum ftragulum 
/£(lercolar el campo.llercoro.a0. 
/Êftercolamtento.íiercoratío.ontó 
/£(lercjuero muladar.fterquílmum .í.fimetíí.ú 
/Êfterílc cofa.ílerílís.e.ínfoecundus.a.um 
/efteríiidad. fterílítas.atte. ínfoecundítas 
/Êfterile ba^erfe. fterílefco.ís. 
/Stero de mar.f ftuanum.v>. 
í£fleva de arado.fitíua.g. 
/Êftevado de piernas, ttarus.a.um 
/£flevan nombre de varon.ilepbanu6.ú 
/ÊftíercoUitercue.orís.fímuô.í, 
/Êltíercol de ombre.oletum .í. 
/8ftüo de oesír.caracíer dicendí 
/Êltilo de desírpor fi^ora.ftíluô.í. 
Ultimar talfar apreciar, fftímo.as. 
/Êftímaprecíootafla.gftímatío.jflímía.f, 
/8ilimacton.aquello mefmoque cfttma 
/£ftíma poreftaDo.ejcífómatío.onte 
/eftímadortalfador.fílímator.on? 
.íèftímablecofa deprecio, gftímabílfe.c. 
/gftímar en mncljo.magnifatío.magníp^dd 
/Êftímar en poco.paraífado.uíiífacio 
/èílímarennada.mbílífacío.níbílípcndo 
tEftio parte dei afío.çftas.atte 
íènival cofa de eftío^ftíun6.aAu.|fhoalíô,e, 
/gfflo tener en lugar. |llíuo. as. am. 
/Êítoque.fica.f.gladíua.íj. 
/eitocada.punctum.í.puncta.f. 
/êftocadas dar. punctim cçdo.ís* 
^Êftofa o eítopa «fluppa . 
/Êííomago la boca del.ftomacbua.t. 
^eiloma^o el mermo víentre«uenter*triô 
/SHomagarfe.ffômacbor.arfc 
/8(lomagado.(lomacborud.a.um 
/Sdomagado afli. iTomacbabundue.a.um 




/Êltorníno efpecíe dc tordo.fturnus.ú 






/Êítorvar al que babla.mterpello.as.. 
/Eftorvo enefta manera.ínterpellatto 
/Êftra^ar. lacero.as. truddo.as. 
/Êftrajo.lacerarto.trucidatío.onís 
/Êílrado.llratum.í* íftftratum.í* 
lÊftrado de almobadaô.puiuinar.artó 
/Êflrado baser. ínltemo.te. 
/£(lragar.cormmpo.ís.l|do,fó.uítío*ae* 
/gftraganitento, corruptio. uítíumaj, 
/Ellrago de muertos.ftragee.tó. 
iEftmio o eftrangero.aduena.ç. 
íBttram coía.ejcter.a.um. ejxemus.a.um 
/Êllraúa cofa.ejrtrariu0.e]rtraneu0.a.um 
/Sftrano en gríego.profelYtus.allopbYlus 
/Êftranar.alíeno.ae.abalieno.ae» 
/Êftranguría de urina .fubftíllum.í. 
/¿itrangnría en griego, ftranguriã 
/eílregar.íIringo.í0.]ri,ftrigo.a0.aúú 








jBftmM mar entre dos.trançfretum.ú 
/Êftrecba mar aífi en griego. portbino0 
/Êílrecba tierra entre doe mareo.iítbínos 
fSftrmr o apretar.ftringo.ts.jrt. 
/Êftrella.ftclla.j.aftrum.í.after.ríô. 
/£ftrelladacofa.fteUam0.a.um.ftellifer 






/Êitribo dc ftlla.(lapcda .diyo fílclfo 




j^firíbadura* nimgt.ns. nífus.nô. 
/gftribadora cofa, nítibnnduô.a.um 




iéftmendo ba5er aflí.ftrcpo.ie.fírcpíto.aú, 
/édniendo de cofas quebradas» fragor 
/6(luc&e.tbecatn(lract9 
.Êftucbe dc pim£oneô.$rapbíaríum 
/Êrtndío en cada cofa diltgencía.ftudwm 
iStudtofa cofaaflt.(hidiofud.9«um 
/Sftudíofa mente afluíludiofe 
/enudíar dar obra. ftudeo.cs. 
¿gftufa bañofeco.calidanttin 
iôlufacomo baño, tbemif .aram 




/Êttmplo que tomamos de otro.crcmplum 
/gremploque damos a otro, eyemplum 
jEgremptór oe donde faainoô.c; cmphr.artó» 
i£remplifícarponere!t:emplo.e]cemplifiico.a0» 
igrerddo de Imam, clmopatís.te. 
jererricío. erercitíu .cjmúaíío. epercítamtmu 
/6rera'tar.Q:erceo.eô.ejcercito.a0. 
lÊcercftadordc negodos. ejeercttor. ortó 
/Euercitadora cofa a<lt.ejcerdtoríud*a.um 
i&e indpíennbuô ab.f» 
abían nombre de wron.fabíanus.f • 
f fabricar ba5er por arttftdo.fabrico 
fabricador aflT.fabricator.oríô 
fabrica Ia mefma becBnra. falvica.c. 
fabricación el mefmo ba5er.fabricano 
•^abricaoacofa por arre. faber.a.nm 




facile cofabasedera. facílis.e. 
facilidad lígeresa debajcr.facífitas 
facile mente afls. facíle.facíiíter 
«^aífan ave preciofa.pbafíanuô.i. 
faifan pequeño pollo.pullus pbaüanínod 




f alfada cofa aflí» adulterinud.a.um 
f alfario el queaffifalfa.falfarius.ij. 
faifa cofa que ensaña.falfus.a.um.fallar 
f alfedad efteengaño.falfítaó.fatlada 




f alfo profeta .pfeudo propbeta.f. 
fa i fa profeda.pfeudo propberta 
faifa abej'a.pfeuoofpece.có. 
falfo nardo.pfeudo nardud.ú 
^alta porcnlpa.culpa.f • 
falta por mengua.defectue.u*» 
faltar.dcfum.dees.defícío.ia» 
f altofa cofa que falta, defectus.a.tim 
falta de pefo o medída.requiere merma 
fallar por faltar .defum .defído 
fal la por falta, dcfcctus.ue. 
f ama denuevae.rumor.orte.fama.f • 
fama pequeña de nuevas.runiufculu^.i. 
f ama con mueba onra. gloria, celebrítas 
^amofo enefta mancra.gloríofus.ceUbris 
- f amofa mente allí, gloriofe celebriter 
-^amamala.ínfamía.f. ignominia.^, 
f amofoenmala parte.famofuô.a.um 
^amofoa(n.mfami0«e.isnominiofu0.a.tim« 
f amofa mente aífi'.famofe.ígnomíníofc 
fama buena en griego, eudopa.ç» 
fama buena en griego.cenodojcte 
fama mala tener, audio male 





^antartica cofa .imaginariug.pbamaílima 
f antafwr,im9gmor»9ri0# 
n n 
^antafma q parece 6 nocBe. larmjAemures 
5 antafnia efta en grie.íoólú.í.pbátafma.attó 
5 arro o efcandía.far.ador.adoreum 
faraute de lenguas.tnterpres.ettó 
faraute eíle mefmo en griego .bermes.f • 
^wnpara las naveô.pbaruô.í» 
gafólo legumbre.pbafellue.i. 
-Jattga del anima, angor.anp'etaa 
•Ç^tígadel cuerpo, lalíitudo.defartsatío 
atígado o canfado. laflus. defatígams 
^artgar.fatígo.as.delaflb.as.uep.as. 
^avorccercoiign'ta.plando.w.applaudo 
•Javor enefta manera. planfus.us. 
favorecer con voto. iijfTragor.aríe 
•y avor enefta manera. íUffragatío.onte 
•favorecedor enefla manera.fuffragator 
•favorecer con geíios c manos.plando.te* 
•favorecedor afíí.plaufor.orís 
favorecer afíí a menudo.plaufito 
favorable cofa afli. plaufibiltó.e. 
favorecer como quiera, faueo.es.ftudeo.es. 
favor eneftamanera.fauor.lludíum 
favorecedoraííi.fautor.lindiofu0.a,um 
f avorablecofa. fauorabílis.e. 
favorable mente.fauorabtlíter 
favordelpueblo. aurapopularís 
f avoreceoor del pueblo, auraríus.íj". 
«favor alcanzar de otro.proptcío.ae» 
favor alcanpdo afli. propícíatio 
•faya o faifa como en toledo.fafcia. f • 
f ajear o faífar como allí.fafcto.as. 
^ajra de pec&os. fafeía pectoralíô 
^aya de muger.mammíllare.te» 
ea cofa.turpís.e. deformís.e.ínformfe.c» 
•^ea cofa defonefta .ínboneflusa'ndecoras 
^ealdad.tuipitudo.deformitas.foedítag 
fealdad defoneftídad. dedecus.ínbonertaa 
•fea cofa un poquíllo.fubturptó.e.tnrpículus. 
f e o creencia .fides fideí 
f e religion .relígío .onís 
f eble cofa flaca.debílis.e.eirilúJ.e» 
-̂ eblemente.debíU'ter.ejcilíter 
f ebledad flaquesa • debilítaô.cíílítas 
•fenecer acabarfe.defíno.tó. 
fenecer a otra cofa.fínío.ía.termíno.as, 
f enecímíento.fíntó.i0.termmus.ú 
-^eria o fíeíla.fcriae.arum 
f eria. impropria mentelatomanlosclerígos 
^ería mercaoo comomedína. empoiíai«»f/# 
feria lagar de mercado.mercatus.í. 
feriar una cofa a orra«cómercor.arí6 
feriasenefta manera, cõmercíum.íj* 
«ferian de nueve en nueve días.mmdíng 
•feriar afli. nundinor.aris. 
feroce cofa o brava, ferojc.ocis» 
ferocecofa unpoco.feroculus»3«uni 
feroce mente, ferocíter 
feroaoad o fíere5a.ferocíta$»atte 
feroce baserfe.ferocío.tó* 
fertilecofa.foecundud.a*uni«opímu£«3«un) 
fertile cofa.fertílís.e. feraí.ada 
^fertilecofa.buber.erís.foelií.írís 
f ertilcmente.foecunde.opímcfemlfter 




yes reino de africa .mauritanía.£« 
íar la bas o perfona. uador.artó 
fiador dela perfona. uas.uaote 
^ian^a dela perfona.uadímomum.í)'» 
f iar enla ba í̂enda. do prgdes 
fiança delta manera.prgdíum ejcbíbítío 
fiador delta manera .prgdíum epbíbítor 
f ia r como quiera, fponbeo.ft'deíubeo 
•f tanfa delta manera, fponfor .fídeíuflbr 
•fiança delta manera.fponfto.fideíulfio 
fiadora cofa aiMdeiuflbrius.a .um 
f íarconfíando de otro, fido.ís. confido.Í0. 
•fiar preftando a otro.credo.te. 
«f ícion fingímíento.fíctío.figmeiitum Á> 
- f ícton delta manera, cõmentatío.cõmenftun 
f ícion de perfona en griego, profopopoeía 
f iel dela balanca.eramen.ínía. 
f iel cofa de quien confiamos, fidel&.e» 
f ie l mente cneíta manera.ftdelíter 
f ieload enelta manera, fidclíta^.attó 
•^íel que cree enla fe. relígíofus.píus.a.am 
<5íel mente alfí. píe. relígíofe 
-^íel délos pefos % mecidas, gdílto.is» 
«fieldad oficio defte.f dílítas.atís 
^ k l delae medidas del pan.abatís 
fiebre o calentura .requiere allí 










•̂ íeftaô de bacco«orsta,oram.dtonvlía .oram 
5icit3ô deile mcfmo. bnccbanadaauni .oruin 
^ieftae defte mefmo. líberalia .íum .oram 
^¿efta$deftemeímo.trietríca.orum 
^ieítaa dela diofa cere0.mttia.oram 
^icftae del vino, uinalía.oram.tum 
^teilaôdeminerva.qutnquatría.ium.orum 
-^teílasdelotos.temtino.termtnaiíaaum 
del dios deloa atíublos.robígaUa.tum 
•Çtcftas de rbea muger de famrno.opalía.wm 
• îeitaadelod úioke lares, compitalia.tum 
"Jigura detra£oe.fígura.£» 
figura en gnego* fcbema.atfó 
«y igara de treô anguloa. trf gon.onte 
figurada cofa airi.trYOgonuô.a,um 
figurada cofa aflwtrYgonalis.c. 
•Jigara de cuatro augulos.tetragonue.í. 
Jígara de cinco ángulos, pentagomiô.í» 
figura de fetó 9ngulo8.be):agonuôa» 
figura de ffeteangulos. beptagonus.í* 
figura de ocbo angulod.octogonu$.ú 
figura de nueve anguloa. eneagonu^.ú 
figura de die$ anguloô.decagonus.ú 





^¿lipe nombre de varon.pbílíppus.u 
-filo de cncbillo. ÚCICÜ fem.acumen 
Jilofofia amor de faber.pbílofopbia^* 
•yílofofar dar obra aeOa.pbilofopbor.arid 
•Jtlofofo el que da obra a ella.pbílofopbud.ú 
•fílofofofín^fdo.fopbííles.f.fopbífta.^ 
^ilofofta fingida, fopbíftica.^. 
^ilofofo deínudo. gymnofopbííía.f • 
¿fin decada cofa.fints.te.termínua.ú 
"Jinal cofa.finalis.e. rermínaltó.e. 
^inal mente.tandem.oemum .deníqj 
Jinar fallecer morir, defungor.eris 
finado aflí.defunctu9.uel uíta functus 













firma de efcríptura.fubfcríptío.ftgnatío 
f ifcal del rei.fífcalíô.ís. 
fifeal de efparto. fifcus.t. 
^ifeo basíenda del ret.ftfcuô.t» 
f ifonomia ciencia. pbvfionYtma.ç. 
f ifononomo fabídor della .pb vfionYmus.f. 
filióla dolencía.pbyílula.j. 
f íílola de ojoôdolenría.çgylopa.f • 
lacacofam3gra.macer.3.um.epIte.e» 
•flaca cofa dolicnte.debilis.e.languídu** 
^laca cofa doliente. ínfírmuô.a. um 
flaca cofa quebradera, fragílis.e.fhabílte.e» 
f laca cofa fin fuerzas, enerms.eneraatus 
•flaca cofa aflfi.etToeminatuô.euiratuô 
flaco por no poder pelear, imbellíô.e» 
flaco que nofepuede tener.imbecilltó.e» 
f lanoeeregton dealemaña bara.nionní.oru 
f laquesa o magresa.mactcs.ejnlitaa. 
f laquesadolenda.debílitcr.ínfírmíter 
f laquesa para qucbrarfe.fragilitas.aus 
f laquesa para no pclear.ímbellía ,ç. 
f I3que5a del que no fe tiene.ímbecillttas 
flauta.pbfílula.^.tibia.f.calamue.ú 
f laurador.pbvftularor.tibíjcen.tntó» 
glandes o flanona.cimbri.orum 
flandefcocofa de allt.cimbrtcus.a.um 
flocadura, uillorum flocci 
flordearboloíerva.flo^.orís 
Jlorenla color.fíosftortó 
-flor dela muger.mcfiruum.íj. 
f lor la lapa del víno.flos uíní 
f lorpequeña.flofculus.t. 
florencia ciudad det'talía.florentía 
florentina cofa de allúflorentmus.a.um 
florín de ftorencía.aureue florentínus 
•florín de aragon.aureus tarraconenftô 
florín de ren. aureus rbenanus 
f! fr 
^lorefta.utretam.i.nemus.oria 
•Jloretada. talitrum in frontem 
^lota demves.mnmMafRs.iB. 
5loridacof3.floridus.a.unnfloreu0«a*um 
florida cofa un poco, fioridulud.a.um 
flojea cofa ene! cuetpo«la]cu9*a.n*ííu]ras.a»ú» 
lojcedad enel cucrpo.lajritudo.in10 
-Jio^o enel ammo.léms.a.ñ.defes.ídi&mere 
l̂ojcedad aíTúdeíidia.^ tnertia.f. 
flojeo por negltgencia.neglísenô.tís.ígnau? 
Çlojcedadafii.neglisentía.f.isnauia.^ 
Clueco dela lana.floccu&.ú 
ofo cofaueca.tnrgtdus.a.um* moilís.c» 
fontanal lugar de fuentes.fontínalís 
orallero o eftrangero.uideeftranjero 
foraña cofa cafi fiera o £abareña 
-yor̂ ofa cofa que fuerza .uiolenm .̂a .fí.uíoltó 
^orjofa mente afli. uiolenter 
Jorcado eô.neceflanum eft.necefle eít 
^or^ar.uím ínfero.coso.tmpello 
^or^ar virgen o n1uger.ilupro.a0. 
•forjador de aquellas, ftuprator.ortó, 
•̂ orec) ar. tento aut e¡cpcríor uíres 
•Jorera cofa de fuero, forenfíe.e. 
^orjar.fabríco.as.fabrícor.arís 
^orja .fabríca.g.fabrícatio.ontó 
•^ortivio ciudad de ttalía. forum líuij 
forma o manera.forma.ç.modus.i. ormage o quefo.formago.cafeua.i. 
formar redusíra cierta forma.formo.a^. 
«Jorma dematería. forma.fpecíes 
•Çorma ella mefma en griego.entelecbía.£» 
formal cofa de forma .formalte.e. 
^oi nial mente allí, formalíter 
5ormas>o en dos maneras, bíformís.e» 
formado en tres maneras.tríformís.e. 
formado en cuatro mañras.quadríformís.e. 
formado en cinco maneras.qnqueformís.e» 
•^ormadoenfeismaneras.fejtiformis.e. 
formado en ftetemaneras.feptiformis.e. 
formado en ocbo maneras.octiformís.e» 
•Jormulario de notas.formularium.íjv 




fornicador, fornicator .cris 
Jormcacíon.fornicatío.oms 
fornicaría cofa.forntcaríus.a.um 
ifomksa de varon.fortítudo.mrfus 






fraila o freila. fororforons 
fraila pequeña.fororcula.£. 
f raíle5iUoave.amcapílla,f# 
5ranctfco nombre de varón, francifcus.i. 
francolín ave.attagen.enís.attagena»^ 
f raneo liberal .liberalís.mumftcus 
franco prívilegíado.tmunís«e» 
f ráquesa líberalídad.liberalítas. mimífiícâía 
f ranqueja por privilegio.ímumtas.attó 
f ranea mente.liberaliter.munifíce 
f rancia region deeuropa. gallía.f. 
f rancia la de narbona.gallía narboneñ» 
f rancia la aquitania. gallia aqtittaníca 
f rancia la de leon.gallía lugoonento 
f rancia la pícardía.celtogallía.f. 
f rancefa cofa defrancía. gallicanus»9.um 
francés ombre de francía.gallus.ú 
f recBa.fagítta.f. fpículum.i. 
frecBero,fagíttator.fagittaríus.í|« 
f recbero.arcítenens. arquítes.ís» 
f recüar ei arco .flecto.ís.adduco.í0» 
f regar.fríco.as.aui.ínfríco.as.cui» 
fregar mucBo.defríco.as. perfrico.aíf 
fregar uno con orro.confríeo.as* 
fregar una cofa a otra.afTríco.as, 




fregadura defta manera, terflo.onte 
fregar eílregando. dillringo.is.it. 
f regadero deila manera, ftngüís.fe* 
f reile o fraile, frater ín cforillo 
freila o fraila, foror íncbríllo 
freír enfarten.frigo.ís.ri» 
freidura délo frito. fríj:ura.£* 
frenéfía .pbr.cnefís.ís. pbrenetís.íí» 
frenetíco.pbrenetícus.a.um 
f rentepartedelacabeja.frons.tís. 
frente se cualquier cofa .facies.fronfl 
fr fu 
¿¡reno para anilo o mnfó.frenuma» 
¿¡¡reno elle mefmoanngua mentcorea^. 
5Tcno rcsto.lupatunj.í.Iupiw.u 
-^refar una cofa con otro.Hifríco.a*. 
^refar como bavaó.frendeceff» 
5refadacofa.frefu0.a.um 
^refadas de cevada, ptífanum ordeaceum 
-̂refco o rcsiciite.recens. tu^nuiltcu^.a.uni 
^refca menre.recen$.recenter 
^refco porfho«algtdud«a.um. 0eIídud«a«am 
•Jrefcor o frefcara, algor.ortó.frtgu6«onô 
•Jretar nave • conduco nauem 
Çretequepagaelpaflâgero. naulum.ú 
5ríacofa.Wgídus.a.um»ge[ídus.algídu0 
«fría cofa un poco.frígíduluõ.a.fi.fubfngiouç 
5ría cofa un poco nías?, ftígtdíufculus.a.um 
-fría mente, frigíde 
-fría mente un poco.fubfrígíde 
•friera de píes.permo.pemíontó 
•frigia region de afia.pbrYgia.f • 
•Jrio.fh¡gu0.ori0«algor.orís 
5 rifar como pafto.refrtco.a0.9uf. 
•frítocofafre(da.fríctu0.a*um.fri]ca0«d»nm 
^frontal de frente.frontale.í0. 
^rota de farten.Rellana, or um 
«fruta defarten en griego, tragcma.attó 
-fruta de corteja dura, nujr.nucíô 
•fruta como quiera, pomum.i. 
^ruta de cualquier arbol.foetu0.u0» 
^nitatarboldefruta.arborpomifera 
^hito de cada cofa .fmctu0.U0. 
•fruto dela tierra.fruge0.i0.fru]c.gí0# 
- f rutuofo lo que da ñuto, fmctifcr.a. um 
5Trut!Joro afíi.fnjcruofiie.a.iiin 
•frutificar, frutifico. a0.auí 
iicllc para foplar.fcüis.ú*. 
'fuelle pequeña para foplar.folliculu0*i% 
fuente manantial, fone fontw 
fuente pequeña.fomiculu0.!* 
•fuente delpícuola.f. 
•f uentedela palma dela mano. bfr. 
^uentedpara lavar mano0.maUuuíf«arum 
Çuera a lugar adverbio, foras 
•fuera en lugar adverbio. fort0 
•fuerça becba a otro.uiolentia.^* 
^uer^a re^fura.utóuís.robur.oría 
-fuerza bíva. uígor. oris 
•Juerça becba a muger. ífoprum.í. 
•Juerte colà.forti6.e.8cer.acrw.9cre 
ga 
fuerte cofa un poco. fortículu0.a.um 
fuerte mente.acríter.fortíter 
^uero por jujgado.forum.i. 
-fulano nombre próprio en común, pimícfl eft 





•f uforio en quefunden. fuforíumaj*. 
^uriaofuror.furía.f. furor.ori0 
•furia del infierno. ei7nni0.í0. 
^ume del infierno, eumeníoes.dum 
-furíofo.furíofus.a.um.faríbundus.a.um 
-furiofo por fpiritu dívíno.entbeatu^.a.um 
^uflera.fs fufilcuel coronarium 
^ufla genero de nave.nauís fufa 
^ufta ella mefma en gríego.epibatttm»i\ 
^ullan.pannue gulTípínus 
^usia o conftança.fiducíâ. 
^)einctpientibu0a«g. 
abela en itatiano.como alcavala 
g /6nçapo de conejo, laurcjr.tctó 
/0aiecaciudaddcttalia.caieta.f. 
^aietano cofa deflaauDad.caietanu0.a*uni 
/6'aítd tnftrumento mufico.utrículus.ú 
^aita ella mefína en gnego.afcopa.ç, 
Gaitero el que la tañe.utricularíus.íj • 
Gaitero cite mefmo en gríego.afcaule0*£* 
^ala.elegantiauei lautíciauefh'um 
^ialan.elegand.ti^.lautud.a.um 
Galana mente.eleganter. laute 
galardón del fervício. merce0.edi0 
Galardón aflí.prcmíum.í/. 
Galardón, remuneratío. retributío 
/6'alardón pequeño, mercedula.^. 
j6'aiardonar.retríbuo.í0.rcmuneror.ari0 
/5alardonador. retributor. remuncrator 
Galápago dela nerra.teftudo.cberfma 
Galápago dela mar.tefludo marina 
Malaria region de afia.galatia.f. 
Calatas pueblos defta region .galatf.amm 
^albano, gatbanum.i.cbalbanum.i • 
galbanado delíc color, galbaneus.a.um 
jéfoleadc dos ordenes, biremis.is. 
jéãka de tres ordenes.quadríremís.ís* 
«©'alcafa.quadríremis.quinqueremis 
galeota pequeña galea, biremis.is. 
^aleote.remeí,ígís.claffíoríu0.ii* 
42»atgatta kQmbYCMcm.p 
^'algo efpecie decan.cante galltcu^ 
^a lga bcmbra, canis gallíca 
i6alocBa»calopodíum.íj.focai0.f, 
i5aIípoI dudad dela morca.callipolt* 
/5aU5íarc0ío» dc efpaiía» 
/5aIlcgocora dc allúgallecud.a.uni 
¿5aliesocoradealli.caUaícu6.a.unt 
/ÔaHcgo víctito» caurue.í .cornô.í. 
/8aHego cíle mefmo vtcnto.argcítcô.f» 
JÔailím ave domcfhca» gallina.^. 
jQúllim pequeña* gallínula.e. 
Gallina ponedera.galima aoriana 
j&Qlúmyz eftiercoidellad. fimtu? gallináceos 
/5flUina ciega ave.gaUmagoanís 
j&allo marido de gatlínad.gallud.í. 
gallinero quelascura.gallinarius.i)', 
«gallinero donde duermen.galltnanum 
gallinero donde fccmn.onnmobofdum.í;» 
gallillo o campanilla .epiglottis.^, 
^allocreílaterva. gallicníta.no* 
^5ama o gatpo.damma.^. 
gamito, dammula.ç* 
/5amon íerva conodda.alí)bode!u5*ú 
/0amomtal. locus afpbodelte plenum 
/6ana o antojo.ltbído.íniô.libentia.ç. 
ganado menudo.pecu0.ori0.pecn.mde 
ganado maior.armentum . i . 
ganadero deganado menudo.pecuaríU0.t/« 






/5anar en juego, uinco.íd. md. 
^Sanarconquídando.debeüo.aa. 
j^anar flieido.ftípendíum fado.mereor.erto. 
/Sanar amor de otro, demereor illum 
jQanío o anfar. anfer mafeulus 
j&ancbo de paftor. pedum.i. 
^angtóriodelaôíndíae. gangee.^ 
Manjúa* adulterina clamo 
/08ñanque ara. arator.orís 
jQmir el perro o rapofo .gannío As, 
gañido eneda manera.gannitue.ud* 
/gañir contra otro.oggannio.ie. 







4£íarp blanca, albardeola.e. 
/õarfota garcapequeña.ardeola.f» 
^•arpn que fe quiere cafar, procue.ú 
.£?ar£onear aquede tal. procor.aris 




garcía nombre de varon.garfias.f .b» 
/Sarfto.uncuô.í. nndnue.í. 
Garfio para facarcarne, creagra.f * 
Jtôargagear o garga^ar.eícreo.ae.anf. 
,45argagearen gnego. gargarip.ae. 
iSargajo.ercrcatum.i.garganjatum.ú 
garganta de monte.faujc.cie* 
Garganta de monte en griego, pyla.f. 
/garganta de animal.gnttur.riit.faur.c10,. 
/5arganton.gluto.oni0. baratbro.onís 
^argantes.ingluuíes.et.edacitas.atid 
/gargavero, gurgulio.onus. guttur.rtó, 
/gargavero, tracbea arteria 
largóla fimíentc de lino.Itní femen 
¿Sarguero .lo que garganta o gargavero 
jganco mediana conoctda«agarícum«ú 
j^ailito para pecca.nalTa.̂ .fírctna.e» 
igarrapata.ríciuus.í.rebíuu©.!. 
j^arrido.elegans.lauma.a.unu 
/garrida mente, eleganter.lante 
j^amdesa. elegantía.ç. laurida.f. 
^arrocba.fuftí0.i0.rude5.í0.bafta.f« 
¿garrocba facaliña* aclíe.ídis 
/garrovo árbol, filíqua .e. «ración 
jígarrova fruta deíle arboUftliqua.f • 
/garrucba.tbroclea.^. 
/garuna rio de francia. gammna.^* 
^arvanps legumbre, cicer.ertó 
tôafcones pueblos, uafeones 
/gafcueña region de efpaña»uafconút 




$9 8U $1 00 
^líarloqnepcrecc.tnrumo.fó.pcrdo 
/5'affar eípendtendo .mipcndo.ís. 
iÊíaílardeniafiadío. prodigo.is.es». 
ñafiar en comer. U5uno.u5.1ui. ab* 
dallador en mal.confnmptcr.ona 
Nadador enlo demafiado.prodigud 
iônlíadoreníjtolofinaô.lisiiritor.on^.ab, 
¿5'jito en mai.confumptio.ontd 
/5arto enlo denwfugo.prodigaíitaa 
^adoen golofmao.ligurino.onis.ab. 





/5ato cerval, (upudcemaríud 
Ratear ir fobre pccboe.rcpo.tó.fcrpo.íe. 
Ratear alíi a menudo, repto.ae.auú 
JÔâvmço rofal íilvellrc.cYnorbodoâ 
j^avanp efíe mefmo.cvnosbatos 
/6'avta deta nave* carcbetium.ij. 
/5av!0ta ave conocida.gauia.g. 





Guerra bascr.bcllum gero 
Guerrear, belligcro.as. bellígeror.aríd 
^íuerreador.bellator.bellíserator. 
/Guerreadora cofa. beUicue.a.ü.bclh^er.a.u 
Guerrero. Io mefino ed que guerreador 




J&MÜY a menudo, ducto.a0.aui 
j&uíador o guiadora, ductor duarijc 
/Suindal árbol, cera fue accr 
Guinda finta, cerafum acre 
Guinea region de afríca.çtbíopía.f. 
Guineo ombre de alli. ̂ tbiops.píe. 
Guinea muger de alli. ftbíopifTa.f. 
¿óiiinen cofa de alli^rbiopicus.a.um 
Guiñar del ojo.tuio .13.11111. 
I5tiífa^modu0.modi 
^uifar.apto.a0« moderor.aris 
iO'uifar manjares, condto, is?. 
leba armadura se piernas, tibíale 
iôlom.gloria.f.fama.g.Iaüe.dJs?. 
Gloría vana en griego, cenodojria.ç. 
Gloría verdadera en griego.eudoxia 
/Qlomrfc o gtorificarfe. glorior.aríe 
Glorificación afli. gloriatio.oni0 









Glotonía. ingluuie0. i0. uoracita0.atíd 
/2ílotonear.glutío.t0.noro.a0* 
odo0. lo mefmo es que gotto0 
/Soja en que cogen lae cfpiga0*corbí0,!d 
Golfo de mar .ftnu© fínus 







Golpeacms íctu©. percuiru0.u0. 
Goma fudor de árbol, gummi mded. 
Goma de oliva.enbcma.an0 
Gomofo lleno de goma.gúmofu0.a.um 
Gomitar.uomo.í0.euomo.t0.conuomo 
Gomítar otra ves. reuomo.í0. 
Gomitar querer.naufeo.a0.aui 
Gomito. uomítu0.u0. uomitio.oní0 
Gomíto.nautea.^.naufea.^«orexi0.i0« 
Gomitadoracofa«naufeabundU0.a.uni 
Gonzalo nombre de varón .gonfalu0.ú 
Gonfalej fobrenombre. goitfalu©.!. 
Gorda cofa.cra!Tu0.a.um. pingui0.e. 
Gordura.craflímdo.íntô.pinguitudo 
Gordolobo íerva o nenúfar, nympbea.e* 
Gorgojo que come el trigo, gurgulío.onís 
Gorgojopequerío.gurgulíunculuó.i. 
Gorgearl30avee. gamo.i0. iut. 
Gorgearla0 aves a menudo.5arrulo.a0, 
Gorgeamíento de aves.garriiu0,u0. 
Gorgeadoracof9.garrulu0.a.um 
00 
JBorSarniento tifCu garrulítaa.atía 
j^omon aveconocida.pafrcr*cri0* 
JõomoncúiQ. pullue palíerinuõ 
/Sorrion pequefto.palTerculuô.!. 
i6ota cuando cac»sutta.g. 
^5ota pequena cuandocae. guttula.^. 
^ota cuando ella queda.fWría.f. 
^5ota pequeña cneíta manera «fttlla» 
^>ora a gota adverbio, guttatím 
/Sotacoral o morbo caduco.morb? comítíatís 
/25otacorat en gríego.epilepfía.f. 
^'otofo de gotacoral. epíleptícu9*a,um 
^ota depict, podagra,f. 
^•otofo defta gota.podagrtcus.a.um 
/Çotademanoô. morbus articularia 
^5ota de manosen griego» íbíragra.f. 
^3otofo oeíla gota.arcteticug.a.ú.cbíragríc^ 
i5otera.ftilIicidíum ftil(icidí|. 
j25otear.ílíUo«a9.injííUo.a0.di(!íllo.as. 
Sortia regionreptentríonal. gottbia.ç. 
^Sottospueblosdeflaregion.goitbi.onim 
^•otticacofa defta regton.gottbicus.a.um 
/õovernar.guberno.ae.moderor.arís 
-tôovernacíon. gubernatto. moderario 
^ôovernacíon. gubematus.ua. 
^'overnador.gubemator.moderator 
/Governadora, gubernatrije. moderatrij; 
/Sovernallo de nave. gubernaculum.ú 
governador dela prora, proreta .£• 
/Sosarfe de algo. gaudeo.es. 
45o5ar dc algo como de fin.fruor.eris 
/Ôosarfe en aquella manera.fruífcor.ertè 
^5o59r delo delfeado. potíor.potertó 
45030 onefto deleíte.gaudíum.gaudímomiJ 
J0o3ofoene(ta manera.gaudens.tiô. 
>E5o5ofo como quiera, bílaris.e.lf tuô.a.nm 
/Z5030 como quiera, bilarítas.lçticia 
¿ó'ojque.cawlus.í.catellus.i. 
racía en bermofura.decor.orís 
^•raciofo enella manera, oecoms.a.um 
js2>racíofa mente allí, decore.decenter 
Gracia tener aflí.deceo.eô.decui 
Gracia en bablar.lepoa.oris.lepidítas.atis 
^raciofo enefta manera, lepíduô.a.um 
/ôraciofa menre aflí'. lepíde 
/5raciofo por debalde, gratmtns.a.utn 
/5raciofa mente afft.gratuito.gratte 
/Sraciac dar. gratia^ ago, grates ago 
/Ararías dar en obra .refero gratíam 
i^raciaetener enel animo.babeo grattattf 
Gracia como quiera, gratia.g. 
^raciofocomoquíera.gratue.a.um 
iôracíofa mente allí, grate 
j©rado disiendo de grado, gratia aduerbium 
^rada para fubir.gradu0.u8. 
Jõrãoo para fubir en onra.gradua.uff» 
.¿Grada a grada adverbio, gradatim 
jaGraduar.prouebo ad dignitatem 
graduado, proueems ad dignitatem 
^¡rajo o gra)a.graccuUi0.i.monedula»f • 
/Grama íerva.gramen.im0.uerbena«f» 
/Grama efta mefma íerva. fagmen. inis 
iGramofo lleno de grama .gramineus.a .um 
/Gramática arte, are litterana 
^Gramática en griego, grámatíce.eff» 
j&ramattco enfeñado enella. litteram^ 
gramático en griego, grámaticuô.a.um 
^Gramático malo, grlmatiftee.f. 
gramático malo en latin.lítterator.on'a 
gramatical cofa ò gramatíca.grámatíc9.a.u 
/Grana color.coccum.coccí 
/Granado árbol conocido.maluepuníca 
granada fruta defte arbol.malumpunícum 
granada aquella mefma. malum granatum 
granada ciudad de efpaña.íllíbeiTworuni 
^D'ranadefa cofa ofta ciudad. íllibemtan9«9«ff 
/Grana dela0terva0.fe1nen.int0 
^'ranfasdetrígo. acus.erís. 
/Granpfo lleno de granf as. acerofu0,a.uin 
j^ranpsecbar.acero.as.aceraui 





^Grande un poco.grandiufculua.a.um 
45rande cofa en fu genero.proceru0.a.um 
^írande^a enella manera .procentas.atis 
brande de edad. grandpus.a .um .annofua 
francesa afli.grand^uitaô.annofitas 
brande en palabras.grandiloqüus.a.um» 
JÔ"I ande enclla manera.grandiloquentta.e, 
brande en palabras, magniloquue.a.um 
/Grandesa enella manera. magnüoquéria. g. 








/Smiocomo de fal.míca.c^runius.ú 
^ínno pequeno alTi. grunmluô.t. 
jarano de algun rasimo. aanus.i. 
^ranocnejtamanera^cma^.acínum.ú 
jarano de arraiban. mvrmm.u 
j6'rano end pefo del oro. ípelta.c» fiSiqua,^ 
jarano comoquíera.sranuuni. 
j^rafTa porgroíTura. pmguitudo.pingue 
/I5ra(1a delo cevado, fagina.^. 
JôVadienrolIcnodegraira.íncralTama.a.um 
¿5rafla para cfcnvír.ucrmr .íctó. 
XxalTcrapara latener.uemtcarium» ipffte 
¿5rarificar al maior* gratum fado 
Gratificar a! menor, gratifícor.arid 
Granficadoitafli. gratíftcatto.onis 
J&rntiñcúcm de perfonaa. acccpno perfonap 
j£5raveeofa.graute.c.moU:ftuô.a.um 
Grave mente, srauíter.molefte 
Gravcdad.srauedo. tnoleíha.grauítas 
Gravedad autoridad, grauttas.atis. 
bravie! nombrede varón, gabríel.te» 
Grasnarei anfar.clango.ta. 
Grasnar aletunaa ave?, utde cantar 
Greda para adobarpañoft.crcta cimolía 
Greda tierra blanca, creta. 
Gredofo de greda, cretofud.a.um 
Gregono nombre de varón, gregorfud.^* 
Gnfoanímal noconorído.grfpbs.tó. 
Grifo aqueífe mefino. grijpbus.t. 
Grúlo efpecíede agarra. grfUn^.i* 
Gnllar cantar el gnllo. grvllo.as. 
Grilloaprínon de píe?, pedica. j.cópcs.edtó 
Gritar, quírítor.aré. uocíferor.and 
Gnto.qu1ntatu0.u5.uoc1ferario.oni5 
Gntar con geniído.ciulor.aríd 




Grofledâd.lomefmo e$que groflura 





Gmcífo de íngento«tardu0.a.nnt 
Grulla ave conocida.grusgruís 
Gruñir el puerco.granío.i?. 
Gruñido del puerco.grtmitua.us* 
Gmñídor.grunitor.ori?* 





Guadateníl. fingfli?. fingílíô 
Guadiana rio de caftilla. anas.p. 
Guaiintergeciondcdolor.bci.beu.cbeu.uc. 
Guaia^canto de dolor.eíulama.ua* 
Guaiar desir 5ua1as.ciulor.ari0 
Guadaña.falf lumana.fair fuenaria 
Guadafíone?. manic^line^ 
Guaí>apero.pYrafter.tri. pYrailrum.L 
Guadapero en gríego.acra? acradis 
Guante, manica manícp 
Guaroa la per fona que guarda.culfoa.dis 
Guarda ei mefmo guardar, cullodía.g. 
Guardador o cfcaflb.parcus.a .um 
Guarda delta manera.parfimonia.e. 




Guardar como quiera, cuílodío.te.fcruo.ae. 
Guarda1fe.caueo.e0.caui.uito.90.9ui 
Guardofo delo fuío. paraia.a .um 
Guarida.profugiuni.ij.refu0ium.il. 
Guanda.conftigium.ij.reccptacnlum.f. 
Guarida para dcfcndcr.propugnaculum.f* 
Guarir o gnarecer.recipio me 
Gu9rnecer.mnmo.i0.fnftruo.i0. 
Guai1iicion.munitio.oní0.in(imctio 
Guarnición de gemeprf íidíum .i). 
Guarnecer forraba, muñiré arcem 
Guarnecer de gente, muñiré prendió 
Guarnición de cavallo.pbalererç.amm 
Güero nevo* ouum urinum 
Guia.gula.ç.cupedia.f«edadt90.9tíd 
Guíanode madera, teredoantó 
G u fano dela fcda.bombvf.íciâ 
Guranoconcuemo0.tauru04* 
Guíano que bive un día. epbcmcrtó.ídía 
00 fie 
búfano elle mefmo.bcmcrobíufl,!f. 
búfano que roc los pampano^uolucra.e. 
iSuranorcLiolton.inuoluoluti.i.conuotua.í» 
Jóüfyno dela piña. pyriocampc.cs. 
búfano que roe Ias ieivas.eruca.ç• 
Jóütino de rora0.cantband.idt0 
J&ufano como quiera, uermís.is* 
-sôufa 110 pequeño, uenniculue.í. 
^ufanos tener.uennículor.ana 
Jaranear concomeson. ucrmmo.as. 
JõnfmkniQ cofa.ucrmttiofus.a.um 
Multar, guil0.a9.aui. desu(lo.a0.auí 
Jôafto. gullatio. oníe. guftatus.us. 
M5a\lo comodefalva.desuftatio.om0 
Gutierre nombre de varón, guteriue.íf* 
Gutierres fobrenombre.sutteriua.íj • 
busman.uirbonu0 
emir con dolor, genio.fe. gemuí 
/ó'emír al gemido de otro.aggenio.i0* 
J&emídorelq mucbogime. gemcbndud.a.ã 
temido con dolor, gemítus.us. 
genciana íerva.gencíana.£ • 
^eneracíon.generatio.oníe 
generación en griego, genefite.is. 
iÔeneracíonotra ve5.regeneratio.oni0 
generación otra vc5 en griego, palingenefia 
46'eneracíon venidera .poíterítas.ató 
^•eneració como linage. genus.eri0igemm£ 
/5eneracíonaflri.ftirp0.pit;.fobole0*t0« 
generación aflí. propago.ínís.profapía.f • 
General cofa degenero, generalís.e. 
generalidad aifu generalita0.ati$ 
Generalmente afli.generaliter 
/Señero porlinage noble.genu0.eri0 
Gencrofoporcofa de tal linage.generolüa 
/5eneroildad delta manera.generoittad 
;ô'enerofa mente aflí.generofe 
Genero de cualquier cofa.genu0.eri0 
Geneva dudad defrancta, genabis 
Gengibre maquí.macbír.trís 
Gengibre valadí. gíngíber.eris 
Gengibre cfte mefmo.fíngiuettó.ís» 
Gengíbreenbarbaro. 5ín5íber.erí0 
Genova ciudad de italia. genua.ç. 
Genovefa cofa de allí.genuenfó.e. 
Genovífco.aquello esquegenovea 
Gente o gentio.gena gentis 
Gente en gríego.etnctcs. 
Gentil cofa de gente.gentílí0.e» 
Gentílainengriego.etntcu0.a«am 
Gentilidad enella manera, genrilita^.attó 
Gentil ombre omuger. clegane.ann^ 
Gentilesa de aqueftoa.elegantia.i» 
Gentil mente aflt. eleganter 
Geomancía artededívinacion.geomantía 
Geomantíco divino porella.geomanticus 
Geometria arte de medidas, geometría. 
Geómetra el que míde.geometrea.g. 
Geométrica cofa delta arte, geometríow.a.tt 
Geórgica obradeagrícultura.georgica^orú 
Geito la cara que fe muda, uuitug* 110» 
Gelto con vifage.geiticulatio.oni0 
Gefto0 ba5er air1.gefticulor.ari0 
igante bí/o dela tierra.giga0.antfó 
Gigantia obra de gigáte.gigantoinacbía 
G i l nombre oe varon.^gidius.íi • 
Gíncte.leuidarmatura eques 
Ginete de falamanca vafo.urccolus fícutíí 
Girifalte.accípíter.gyrifalco.ottis 
Gírofe clpecia .ganopbYÜum . i . 
Giron de veítídura.fegmentum.ú 
Gírona ciudad de catalueña. gerundia 
Girones cofa delta ciudad.gerundenfis*e« 
Í©e íncipientíbus ab.b. 




I^ablar con otro.colloquor.erte.affor.atfe 
lK>a Wa con otro.collocutio»oni0.colloqutuiil 
jbablar a otro.alloquor.eri0.affor.ari0 
ÍÉtabla a otro.allocutio.oni0.alloquiam*í)* 
pablar elegante mente.eloquor.crí0 
l^abla alfí.eloquíum.i). elegantía.^. 
í^abia ante otra babla.proloquium.í)» 
ibablador vano, uamloquue.a.um 
jbabla eneita manera.uaníloquenria.f. 
l^ablador decofas alta6.altíloquu0.a.unt 
j^abla Delta manera.altiloquenna .g. 
ftèablador de cofas grandee, magmloquud 
l&abla delta manera, grandiloquentia.^* 
hablador de cofas grandes.grandíloquud 
J^abla delta manera.magniloquentia.g* 
hablador de fobervias. fuperbíloquue 




IMlarfor de iiovclaa.fjbulafor.orie 
jbabla dfefía manera.fabiila,^ 
I©abiilladeftamanera.fat)dia«f. 
I^abltlla alít en sríeso.apolO09a*apo!osatío 
í^ablar entre dientea.murtb.as.immo.tó. 
hablar aflTí a menndo.muflito.as* 
j^ablarcontra otro*obloquor.eri$ 
Í M I a cnclía manera.oblocimo.onia 
j^aca pequeño ca vallo. imntms.U 
ÍDacanca.cquut; brítannicua 
JOace oecofaa menu^aa atado.fafctó,tó. 
hacecillo pequeño base.fafciculutu. 
ItDacma aiuntamtento debases* arcbonm.í/, 
í^acina de leña.ftruea lignorutn 
IDacba de armad» fecurta amasonta 
JDacba que corta de doapartee.bipenntó,^. 
jl^acbaparacortarleña*fecurt$*ía, 
JDacbapequcna.fcomcula.f. 
Ji3acba antoreba decera.cereu0*nñinate*í0« 
JDacbon dela frontcra.pbarus.í. 
]Dad a diofa del bado.parca 
l^adoloquefebada*fatum.t. 
IDadar lo venídero.fata cano 
]&adador.fatidícuç.a«um.fatfloqMiç«9*um 
JIOadador.fatieanus.a.um.fatifer.a.um 
ltDaia árbol conocído.pbagus.ú 
Jt3a1allu5ardebaias.pbaiutal.ali0 








halagando atraer alTi.peUicio.tó. 
halagadora cofa afli.pellar.acia 
IDjlcon general mente, accípíter fublímíta 
J^alcon tagarote» accípíter tabracenlís 
halcón bornúaccípíter laburnícus 
halcón neblí.accípítercolumbariua 
halcón facre.bíeraj: bíeractó 
halcón girifalte, accípíter gyrífalco 
halcón alfaneque.accípiter alfanecne.no 
halcón babari. accípíter babaríus. no 
J^alconero que loscría. accvítraríus.íj» 
haldas de veítídura.finns.us.Iacínía^ 
haldndacofaeonbalda0.ftnuofu£.9.um 





hambrear aver ban1brc.cfunio.10. 
haragan.ígnauus.a*um.ínerd inertia 
haraganía*ígnauía.inema.focordía.g» 
harda animal como liron.fc^iirus.í. 
hardalear.rarefco.tó.raruí. 
JDanja de molino o accña.pollcn.mis 
JDanna.fanna farine, 
harina oe bavas. lomentum.ú 
hamero.uannnô.i. cribrunnú 
harona beftia. tgnauus.a.um 
harre para aguijlar afnos. age. cía» 
harrearafltod»ago.í6.agíto»as. 
harriero que loe aguí)a.agafo.onía 
harpa inftramento nmfico.cytbara.f. 




hartar con bailio. fatío.as«auí 
harto ? enbaftíado.fatíatu0.a.um 
hartura con bailio, fatíetae.atús 
h a d a prepoficton*urq;.tenu9 
ha l la aquí»bactenu9.bucufq5 
h a d a aquí, antebac. adbuc.uf^adbuc 
h a d a cuando, qnoufq;. ufquequo 
hal la ai do tu eftas.íftbucufq? 
hada allí do eda alguno. íllucufq5 
h a d a aquí do edo ío.bucufq; 
hada allí advcrbio.illarenus 
hada allíadverbío.eoufq5 
h a d a el cuello.collotcnus 
hada el pendejo, pubetenu? 
hada laspíemas. crurumtenud 
hada la empuñaduras apulotenua 
hadío.fadídmm.fatíeta8.attó.facíe« 
hadíofo cofaquea badío. faflídiofus.a.um 
hadío aver.fadídío.tó.fadídíuí 
hataca para mecer.radícula.^* 
hato de ganado.pecuaría.f .pecuarctó. 
hato en griego, caula.g .epoiium.íí -
hato de vacas, armentaría.f. 
h^to de oYCjas;oui3ria.£. 
be 
l&ato decabras^capraria.f • 
J^aro de icjmas.cqoaria.g. 
j^ato DC puercoa. porcaria.^. 
I^ava legunil)rc«faba .̂fabulu5.f» 
JK>ava eñ çáego.cymoe.U 
JK>avar.fab3ríum .í) «fabalctó, 
l^avacera.tnflftríy olearia 
J^ava dc beltiaa.rana.f, 
1^35 porbatalla.acíes acíei 
J^a? por la cara «farícs faciei 
R2>a5ale)'a$« mannle mantiltó 
Jî a5<3e otra cualquier cofa,fupcr(ídc0 
J&asana.facímisfacínoriô 
I^asaña en maUpdTnnum fmme 
l^asaña en bien, prcclarum faemus 
IDjjJiíofo en mal.facinorofus.a.tim 
I^a5er obra de fuera de íí.fado»í9» 
leaser afli a menudo.factiro.ae» 
leaser baila cl «bo.perficio.i5.etiicto.i0. 
I^ajedor o basedora. auctor.oris 
JK>a5edor baila el cabo. effector.oría 
JK^edora baila elcabo.effectrijc.Kís* 
I©a5er algo dentro de fi.ago.ís.egú 
I^ajer delojo. nno.tó. annuo.i0annuo.fo 
leaser en mala parte.perpetro.as. 
J^aserenvano.actutnago 
j^aserte plascr.afRdo te uoluptate 
l^ajerte pefar. afficío te molellia 
J^ajertebien. afficío te benefício 
Jgtesertemal. afficío te incómodo 
J©a5erfno,bibernat.bYemat.bau 
J&aser calor.ffluat.c9let.b9t. 
Jg>a5er claro o fereno.ferenat.bat. 
jba5er niebla o neblina, ncbulo.30. 
leaser nievc.Hmgo.ía.njnji. 
J^ajer graniso. grandino.ae.aui. 
]0a5erasua.pluo*id.pluuí. 
J^aserlo el ombre ala muger.fiitno.te. 
3©a5edor enelta manera, futator.orte 
J^aserto el ombre a otro.pf díco.as. 
]È2a5edoreneftamaiíra.p£dícator.pedíco.of$ 
]©35erlo a muger cõ la lengua, cúnum lingo 
j^aseoor enefla manera .cunntlíngua.í. 
l^aserlo enlas mefmas mano0.mallurbor,af 
J ^ e d o r afli.mafturbator.orte 
}^5cr de barro, plafmo.as.am. fíngo,fó« 
I^asedor affi. plaflee.^. fígulusa. 
J^a5ia prepoficíon.uerfus 
J^ajia dentroadverbío. tntrorfum 
J^a5ía fuera adverbío.eítrorfum 
JN^ajia abapaduerbío.deorfum 
J^a5ía arriba adverbio, furfum uerfum 
)\?>r>u la mano dereeba .dertrorfum 
J^asiala manoísquíerda.fínãlrorfumL 
JDajíj do. adverbío.quorfum 
)Da5U do quiera, quoquo uerms 
ambae parted.utróque ucrfoa 
J^asía tras adverbíeretrorfum 
)Oã}ia algun lugar.orfum 
ft^asíenda orique5a.faculta0.atte. 
)^a5imiento.operatio.onte» actio.onte 
Basino o mcsqumo.nufellus.a.um 
ebra rai; delgada, fibra.e. 
JDcbrero me0.februanu0.ij. 
l^e.adverbío para demoilrar. cn.ecce 
JDe aqui advettío.en.ecce.eccum 
l^closalli.belasalli. elloa.ellas 
M>clos aqui belas aqui. eccoe.eccaa 
JDelo allí bela alli.elliini.ellam 
J^eloaquí bela aqui* cecum.cecam 
}g>ecbí5ero.uenefícuô uenefící 
]̂ >ecbí5era. uenefíca ueneficç 
jg»ecbi5ero en gríego.pbarmacurgoôa» 
l^ecbisera en gríego.pbarmaceutria.g. 
J^ecbísoa.ueneficíum.ij.deuotto.onte 
J^ccbíjosen griego, pbarmacía.f • 
]becbí5O0para amores, amatorium.í). 
Jt̂ ecbí5O0 para eflo en griego.pbíltrum.í* 
]0ec&í5ar como quíera.deuoueo.es» 
JDecbrça cofa becba.factícius.a.um 
Wccbo cofa becba.factu0.a.um 
JK>ecbo nombre fublíanttvo.factuni a'. 
J&ec&oapublicos.gefta.orum 
S^ecbosprivados. acta.orum* actus.uum* 
J^ecbo fer.fio.fte. factus fum 
]K)ecbo de barro.fíctilte.e. fictícm0.a*um 
JK>ecbura de barro.pl9fma.3ti5 
JK>ecbura de obra. factío.onte. factura.^ 






leedor de narises.ojena.f. 
J^edor dela boc3.o5e.e0* 
be hi 
lOedcTde cabrón o (ctoaqttina.tra$a$,n 
JDedor de piedra fufre.mepbine.ie, 
fedecDo conocida, filicida. 
}[->c!gaoura de dtenteô.difcnmma dentíum 
JDelgado. difcnimna dctiíuim bòbcne 





JtDcmemu end pan.arroccpoe.u 
HDeucbirobittebir.impleo.e^.eui.íc* 
j^encbimíento o buicbinuemo. require 
J&ender como quiera.findo.is.fidu 
hendedura alTi.filTura.̂  .nma.^. 
pender con cuñad, difcuneo.ad.auú 
]l2>endimienroconcuña3.difcuncatio.onia 
j^ender en dtverfae partcs.ditfmdo.is. 
hendedura affí.diffiffo.oní^. 
ItDeiioicndo bufcar.rímor.arto. 
K^enderfc por fl meftno. biíco.is. bíafco.í?. 
IDenderfc deita manera.fatifco.is.debifco.te 
j^endido*biulcud.a.unt.rtmorud.a.um 
Rendible que fe puede bendcr.fifíilie.c. 
l^endtdo en 900 parted.bifídud.a.um 
fendido entre6paite0.tnftdu0.a.um. 
KDendidocncuatropartcs.quadnfidüí.a.um 
Jí̂ endido en muc5adpartc$.Tnulnfídu6.a*ú» 
JtDendido en doa partea. bífulcud.a.um 
l^endido entreapartca.triiljlcua.a.uni 











ferida encíia manera, pulfatto.ontò 
I^erir con vara .uerbero.as.auí 
l&erida eneíta nianera.uerber.ería 
J^erir una cofa con otra. coWdo.te. 
Il2>eridaafrucoütno.onfó.collífu0.u^ 
IE>erirunacofa en otra. iHído.i6.aHido«fe. 
)K>erida affl. tlliíUe.uô« allííUô*us» 
}^erírconbíerro.uulnero.aô.cfdo.tô* 
ÍDcrida conbterro.uulnud.eri6. plaga.f. 
KOcnrdcefíocada.confodio.iti.du 
JtDcrida afli.confoflio.onis. puncta.g. 
í^eridadecucBttlada.c^ra^» 
JDcnda conel dedo.talttrum.ú 
ÍK)enr enla junque.cudo.tó.cuirí 
Hiendo fer de ocro.uapulo.aí.ain 
i^ertr liviana mente.perftringo.i04f» 
J&erída oefta mancra.perllrictio.oni0 
ÍÉerirconraio.dilíulmino.a0.auí 
Fernando nombre oe varón. ferdínartdus.í» 
lÉerradapara facaragua.fttula.ç. 
JÉerrada o tarro para ordeñar .mulctra.f. 
ID errada ella mcrma.inulgar.mulctrare.tó. 
l&erradura de beitia .folea férrea 
JÉerrar beílíaa.calcco ucterinas 
JDerrador de befliaa.calceator ucterinaríus 
IDcrrar ganado con buego. inuro.iô. 
iberrar otra cofa, ferro munío.ía» 









J^ervientecofa. feruidua.a. um 
Server la mar.f ituo.aa.erf ftuo.aa. 
fervor dela mar.aeftuô eftus 
JK)ervorcomoquiera.feruor.oií5.ferucntía 
J^evilla obeviUeta.ftbula.^. 
Jl^evillada cofa con beviUa0.f¿bulo.a0# 
]&e$ o borras de vino.floce0.un1 
Í©e5 o borras de a5ette.fracc0.u1n 
]0C5 de unguento, magma.atís 
I^ej como quiera. f£r fgci0 
J^esíenta cofa con beses.fçculentus^um 
l^ejes pequcñas.f̂ cula • 
féJeses quitar.oef^co.as.auú 
idaígo.gcneroíu0.a.um.ingenuu0.9.uni 
IK>idaIgobíjode fenador. patriciua.tj. 
fidalguia de(k tal.patríciatus.us* 
lÊ>idalguía.generofita0. msenuít30.genu$ 
hidalgo en griego, eugemus.i). 
I&idalguia en griego.cugema.^* 
bo 
J^ídíondo. Io mefmo que bedíondo 
aflicnto dela melancolía, felfdlía 
J^ícnoa oeíliercol.fimuô.í. ftcrcug.ortó 
JKMeltro. c»licium.í/. teman ciltcíum 
J^ierro el meraLferrum.ú 
J^ierro tnftnimento de círugíano. ferramentfí 
Mñmo para berrar» cauterium .tj. cautertó t̂ó 
JDíga. mediae disima, infmi&dísitus 




J^igado parte del afladura.íecur.orte 
J^tgado elle meftno. iodntie.oris 
J&igado en griego.bepat.bepatoff 
higuera árbol conodoo. fícus.ú 
higuera breval.fícusbifera 
J^igueral lugar de higueras, ficetum.í. 
higuera del ínfíerno.pentadactFlunu. 
higuera eílamefma. beliofcopium.ij. 
higuera moral árbol, ff comorus.i. 
Reguera moral eftamefma.fYcaminos.ú 
J^igofruta de bigucra. fícus.t.uelfícus 
)©ígo temprano.fícus pr^coj:. 
J^igopaflado. carfca.f .ficuspafla 
l©igoenla flor, grofluô.i. 
J^igo dolenría del rabo.ficus.í. 
J^igooolencia dela cabeça, ffcofís 
l^ígoque nace alos putoa.marífca.f. 
l^ígo de comer menudo.coctonum.i. 
IDigoe enferadoa. ficus patata 
ID i) o general mente, filius.i) .natua.í. 
IDijo pequeño, filiolus.filioli 
JDtja.füia filí^.nata natç 
J0i)a pequeña, filióla filíolf 
]^ijioõbi)aac nietos. liberi.orum 
J^ijooe animal manfo.puilus.ú 
J^ijo de animal fiero.catullue.í. 
10i)o de fenador.patrídus.a.um 
J0¿) o pequeño de fenador.patricíolus 




10íla5a3 que parecen enel urína.trumbüó.ú 
J0ila5a0 para bcrida. linamentum.ú 
JK)ilo. ftlu m .i.fili. orum .fila. orum 
]t^mcar,fiso.tó.fij;í.fy:u0.con.fuf. 
l^íncarnnacofa aotra. affígo.tó. 
JDmcjr trafpairando.tran^figo.tó. 
IDmcbar foplando. infto,a$. fufflo.ae, 
IDmcb Jrtiiento jíTi.mllaiio.fufiflíarto 
JDmcbarfe.turgco.es, turgefco.tó. 
IDiticbjrrc.tumco.ce.tumerco.tó. 
t imbar a otra cofa.fumefatio.íe. 
JDincbado.turgidua.a.um.tumidus.a.um 
I^íncbado un poco, turgidulüs.a.um 
J^íncbajon. tumor tumorí^ 
í^incbasonde podre.ílruma.f. 
I^incbadocneíla manera, ftrumofus.a.um 
IDmcbado a torondone0.tuba.en0 
í^incbado enefta manera, tubcrofuo.a. um 
JDmcbarfcencfta manera, ejrtubero.aa. 




IDincbir loque falta. (Uppleo.ee. 
JDincbimicntoairuíupplcmcntum.i. 
IDincbir de vianda.ingurgito.as.aui. 





IDmojo ierva conocida .femculum.í» 
J^ínojo en gríego.maratbrum.i. 
IDino)o filvclire. bippomaratbrum.í. 
JDípar el edomago. ftomacbus redundai 
]0ipo del ellomago.domacbt redundanna 
obcro color de cavallo. gtluue.a.um 
l^obacbo en griego, cacocbflo? 
HDocc podadera, fjk putatoría 
l^oce para fegar.fa^meflbría 
I^oce para feno. faljc foenaria 
jbodnopara fegar.falcula. £• 
J^ocíco como de puerco. roftrum.ú 
JDocico pequeño.roíiellum.i» 
¿Dogar lugar del fuego, focus.ú 
|0ogarpequeño.foculü6.í. 
jídoguera llamas de buego.íncendúim 
foguera en gríego.pYra.f. 
foguera para quemar muerto.rogus.ú 
Jl^oioo boia.fcrobs.btó.fofla.f. 





ifeoja depapd^cbarta papfracea 
Woji depapel.cbaita pannucea 
JDoj J pequena alfi.pagella*£ .cbartola^» 
feoja de metal deigada.bractea.f. 
]g>o}â de metal pequeña, bracteola.^. 
JlDoja de milan. bractea niediolanefu 
]bo;a de coracof! oefpad j.lanuna.e* 
ÍK»oja dearbou fron0.d10.froj1d1tj.10. 
]&oja dcattoloicrva.folmm.i). 
Ít5o)ora cofa con boja*, frondofus.a.um 
JDo)ofacofa.foíPceu0.3.um.folioai0.a.um 
Jtaosecer (00 arbolc .̂frondco.es.frondefco 
jt^oj aide, placenta placen 







IDollejo de legumbre.iilíqua.e.ualuula.ç. 
Jí^ollejode culebra.fenecuiaauçuis 
hollejo de culebra.uematio anguís 
]&ollejo de culebra .e,tuii^ ansui$ 
l&ollejo de cualquier cofa.folliculue.ú 
Wollín dei fuego»fòligo,fulígtm9 
B^olltn en 0ríego. $opbo3*t. 
]K>olUmenrolleno de bollin. fulíçrínofua. a.ú. 
JtOollm de bomasa de metal* cadmía.̂ * 
f o l l í n dela boca oefte bomo.capntttó.ídí9. 
fo l l ín dela campana deite bomo. botr̂ fóted 




JDonda cofa.profundus.a .um 
Itèondura. profundttad.attô 
Jî ondon.funduô fundi 
^on^o deprado.funguô pratendd 
jDoncfOíorpecbofo.fungus ruúlus 
IDongo de arbol. boletus.ú 
J^ongo fin raij ?píe. pestea.?. 
líOongo para tefea. fungus aridu* 
I^ongofacofa. fungofus.a.um 





ílèorca pequena afli.ftircula.f • 
l©orcapararebolverla0mieire0.fiircíUa.g* 
horcajo paio de dos bra£os.furca.£ • 
I^oradar.foro.a6.perforo.a0.aui. 
iboradar t paliar ala otra parte, transfero 
JDoradable. forabiluj.e. perforabilis.e. 
horadado en doe partes.biforíd.e* 
horadado en mueftas partee.tnultifona^e. 
IDomiade^apatero.forma.^ 
jDonniga animal ceñido.formica.^ 
IDormiga en gncgo.nurmijc.coó. 
hormiguero fonmcarunieauua 
l^ormíguear bullir, form1co.a0.ui. 
ItDormisueamicntoaJTi.fomncatio.oníe. 
JDormison de pared.crufta calcaría 
ÍDormigosde maita.Iaganum.í. 







Jg>orno decoder pan. fumu04.fornajc.add 
J^ornodepanengrícgo.cUbanu0.i.camínttÇ 
IDomero.fomacanua.íj. furna nus.i). 
lDorncra,fornacana.^,fumana.c. 
Isómera en gnego.artopta^. 
Isomería officio de bomero.fumaría.f • 
ibornear ufar eltc oficio.furnanam cf crceo 
JDonicjino bijo de puta.fornicariud.a.um 
hornija para bomo.furnaria lígna 
]Dorro o borra de cfdavo.libeninuo.a.um 
Jlborro libre comoquiera, libcr.a.um 







lluego como boguera, mcendmm. pvra»c. 
lluego de alquitrán, napbrba.f» 
lluego de fantanton.ignís facer 
huego de fantamoen gríego.bíeramíofo0.ú 




jí^uírcomo quiera, fugio.tó.fijgi^ 
Waída eneíta manera, fuga.f, 
JK>uír a menudo aflí. fugito.as. auú 
I^utdora cofa .fugaje fugactó 
I^uídtso lo quebuto. fugíriuus.a.um 
JK>uír baser a otro.fugo.as.auí 
l^uír de Iusar.efrugio.tó.aufugío.defiigío 
J^uídadefta manera, effugfam.íj'. 
J^uira leps.profugío.tó.profugí 
J^uída a le]ro0.profugíum4j. 
J^uír atraô. refugío.tó.refugí 
J&m'da affípara fefalvar.refugíuma|. 
I©uíra!oscontrano0.tran5fugto.fe.perfugío 
J^mda enelta manera.tran^fugíõ.peifugiuni 
i^uídor defta manera, perfúga. tránsfuga.?» 
J^uida para falvarfe.profugíum.confugíum 
I^utrpara falvarté. confugío.profugío 
IK>uídí5o con animo de tornar.crro.ontó 
I©uídí5o có animo de no tornar.fugiriu9.9»fi» 
l^uírpor deuda, uerto folum 
J^utda por deuda. ueriUra.f. 
J&umo.fumusfumí 
J^umo en griego, capnos.f. 
líOuniofocoD de bumo Uena.fumofue^a.um» 
l^umofocofa debumo.fumeua.a.um 
J&umofoloquetraebumo.fumífer.a.um 
J^umofo lo que basebumo.fumífícus.a.um 
humear, fumo.as.effumo.as. fumígo.as« 
J^umero.fumaríum.íj'.tubusfumarius 
fundir metal, fundo.ia.confío.aa. 
fundición alR.fufio.ontó.fufura.f. 
I^undidonaifi.confíaíto.eonflatura 
fundible loque fe buiidirpuede.fu(íü'd«e, 
fundible cofa alfi.conflatilid.e. 
IDunilirfc la tierra.fubfido.i5.infido.i0. 
JK)undimíento afTi.fubfeflio.ontó 




ÍOuron para caçar conejos, uinerra.e. 
¡©uron en gríego.ícttó.ídtó 
l^urta agua o efcarntdor vafo.clepf^dra 
^uitar.furor.arí0.furripío.ís.depo.tó. 
fâuítar.lego.te.iegi.fublego.tô.egí 
tumble cofa.furtiuu0.a.um. furreptícíU0 
tumble mente,furtún 
hurtar ganado.abígopecud 
hurtador de ganado, abactor.abígead 
IDurto de ganado.abígeatus.u*. 
hurtar io publico o real, peculor.arte 
hurtador de aqueflo.peailator.oris 
JDurto delta manera.pecutama.us* 
JDurtar lo fagrado.fublego facrum 
JDurto délo fagrado.facrilegium.ij. 
IDufo para bilar. fufua.i* 
J^ufada o majorca, penfuma". 
tufillo de lagar.torcular. torcularíum 
ÍDe incipientibu^ab.). confonante* 
acá ciudad fue oe aragon.iacca.f. 
i ^aqdcofaôfladudaD*iaccetan9*9*õ 
^fadnto piedra precíofâ«bYacCtb9.í. 
Racimo flor.byacíntbus.f. 
Jaén dudad de caítilla.mentefa.e» 
Jaenefa cofa de allí.mentefanus.a.um 
Jafa ciudad de paleftína. íoppe.es* 
fíafes varón de allí. íoppítes.ç. 
Ifafefa muger de allí.iopítis.idtó 
fíafefa cofa de allt.íoppítícus.a.um 
^alde color, lo mefmo que oropímente 
^aola o jaula para aves, cauea.g. 
3íardín.bortí.orum.jqpftus.i. 
jardinero el que lo cura. ropíaríus.íf» 
25ardineria arte de aquefte.topíaría 
fíarro de vino, oenopborum.ú 
^arro cualquiera .urceus.ú 
^arropequeño.urceolua.í. 
Jairo-oelque los trae, urceanus.í/, 
paliar fangrar jalTando.fcanfíco.aa. 
^afladura enelta manera .fearifteatio 
Jalfador delta manera, fcartficator 
3íafpepíedra predofa.íafptó.ídtó 
^avalípuerco filvelle. aper apri 
cronímo nombre de varô. bíeronymu^. f. 
$erufa!eciudad de judea.bierofolvma.e. 
^efu de ebraico interpretare falvador 
JelUato dedicado a elíc. iefuítee»$• 
oia general mente, fupellej: 
^oiel firmalle.emblemma.att5 
gotero que vende)'oias.nugiuendus.í» 
^oías de muger próprias, munduô mulícbríf 
^íorgenombredevaron.georgius.í)» 
jornada camino de un día. dieta .manfio 
gonial precio del trabaj o de u n día .merces 
f̂omalpequeñodefta manera, merccdula, 
J " 
jornalero cl que lo gana, mercenartus 
mnnombrcdcvâron.mmcô.ie» 
^mm nombre de muger. toanna«£» 
^uaníco nombre de níñoaoanmfcus. i, 
^uaníca nombre de niña, ioannílca.g» 
jubileo año de remíflíonánbílpô»!. 
jubilado fuclto de traba;o.emerím0*a.um 
jubilar fuelto fer afli.emereor.eris 
^ubon veftido nuevo,rbora]c»ací0 
^ubetero faftre que los baye. tboracarí? Tartor 
3f udaa nombre de varonaudas.^. 
3íudai5ar.iudai5o,a6.auí. 
3íudea region de afia, íudf a.£. 
í̂udea elía mefnia»paleftina,f» 
judería aiuntarnteutodeíudioda'ud îTmua 
f̂udío o |uoia. iud^usa. tudça.ç, 
^udíoojudia.bebr^iõ.bebr^a 
^udio retajado* uerpus.i. apella.e, 
^udtegacofa,bebraiajô,a.um.iud«u0«3»um 
judicial cofa audicialtó.e» 
^uego de palabras, iocusa.íocí.ioca» orum 
pliego de verad.ludua ludí 
3íuego de plr^cw lufus lufaa.lufío.onií 
í̂uego de fortuna, alea aleg 
3f uego del a¡Eedre5. calculorum luous 
pliego del aredrej .larronuni ludus 
pliego de pafla paffa .pr^flígig. arum 
fuegos de mirar, fpectacula.orum 
fuegos depelea.agonagonalia 
fuegos a cavallo. equtría»orum 
^uego de cañas.troía .troíanum agmen 
^uego de cañas.pugnf íímulacbrum 
^íuegoparadefeno/arfe.düudíum.ii» 
3Juevee.díeô íouis. fería quinta.no» 
^uejordínarío.iudejc.icis.prftor.ortó 
^ues deloe edificioa.f dtlís.ís. 
^uej de coftumbree cnraordinarícit.cenfor 
^fucs délos Lidronc^.latrunculator.ons 
^ues delasalpdas. recuperator.oris 
3tiie5 que la una parte elige, edtticius lude; 
fíoes de compromifle. compromiflariua 
fíue? de cofas bajías, iuoejc pedaneuô 
^ues délos libros.cretícus.i. 
Jues arbííro.arbíter.arbítrariustudo: 
^ugarj'uego de fortunaJudo.is.lufi 
fjugar con otro.colludo.is.fi» 
jugador enefta manera.collufor.orto 
3fuglar,ioculator,or&«!udío«onta 
5uí5ío.íudíaitm.í)audícatiís.us» 
Quisto del cenfor.cenfura 
3íui5ío dela apelación, recuperatto» onís 
^iiísío en griego.crifis aifís 
julepe o jarope, potío.potíonís 
3íulíomes.quintilisa'saulíus.íj\, 
|íulio cefar.c.íulius c£far 
pulían nombre de varón. íulíanus.í. 
^uncoauncus.í.papYru6.í.fcirpus.i.bíblo5 
^íunco marino. íuncus marinus 
3funco marino en gríego.o)Cffcboeno5 
3íuncíaauncus odoratus.cYperus»u 
^tmeofo lleno de juncos.tuncofus.a.um» 
3fimcofo enefta manera.papYnfer.3.um 
^unío mes.íuníus íuní). 
juntar o aiuntar.íungoa's.xí. 
juntar uno con otro.coníungoas.jrf» 
juntar unoa otro.adiungo.ís.tf. 
juntar apretando.cómítto.ís.coagniento.30 
juntura afli.coagmentum.i. coagmentatío 
nta de dos ríos.conñuens.ns 
juntera decarpintero.amuiris.ís» 
^untamente.iunctim. 
^unta mente entíempo.una.fimuUparíter ̂  
3(untoconotracofatocanoola.contigu9*a.u» 
juntura 9frucontisuit3S,atís 
jurado enla ciudaD.tribunusplebiS 
jurado engriego.epborus.í. 
^uraderta eneila mancra.tribimatus.us. 
^uraderiaen griego.epborta.ç. 







fundición. ditto .onis.iurífdttio 
^ultar.iuíhs et çquatís armis certo 
3(ulla.equatis armis certamen 






3íu5gar entre diverfas cofas, dijudico.a^ 
2íu5garanu0uanientcaudicaflo,Up* 
Í3 ib id íe tí tm 
Í%>t íncíptentíbus ab.í .uocalú 
i 3ía adverbio de tiempo. í m 
3fañe0 fobre nombre.íoannê  As* 
^aser.taceo.ea.iacui.cubo.aa.cubui 
5a5¿j'a*cub¿tit0.us.cubafto*onté. 
bernia o irlanda ifla ocídental.íuuema 
^bernia efla mefmaílta.íbemía.f • 
da.itusimô.profectío.ontó 
5dolo.ftatu3.£.íimulacbram.!.fpectrã.ú 
^dolo en griego.idolum.úpbantanna.aíw 
idolatría. ídolorum calms 
fdolatrar. idóla colere. dolatra fervídorde ídolos. tdo!atra.£. 
^dropefta .ueternus.t.aqua íntercus 
Jdropefia engriego. bfdropebydroptó 
5dropico.ueternofus.3.uin.bFdropicue.a«ii 
^dropefía de aire, tf mpanitís.tó» 
^ropefia de umor.afcftis.te. 
lídropefia decarne.bfpofarca.̂ . 
edra árbol conocido, bedera.£. 
^edra en griego ella mefma. cyATocú 
Ifeora blanca.bedera alba 
^edra negra, bedera nigra 
3f edra rerccra.belíjc.ící̂  finflajcads 
3íedra bajea, cbamccyfrus.i. 
^egna.equa.f .íegua pequeña. equula.£« 
Yeguada de iegnas. equaría.f. 
Jeguaríso que la0 guarda .equaríus.íj'. 
í̂eguarisoqueccBagarañon.peroriga.̂  
Jclo o elada.gelu.glacíeô.pruma 
^ema de uevo.uitellua.úluteum oui 
Sema de vid.gemnia. J.OCUIUÔ 
^cma de vino.mmim meracum 
pernio o dcücrto.dcfermm.i.folitudo.in¿5 
pernio en griego, ercmuô.í. 
3ícrma<of3.defertu0.a.uin.defolatu0.a.um» 
^erro.error.orís.erratum.í.erratío.oni» 
^eriio manoo oe tu bíp.gener.eri. 
líerno marido de tu meta.progencr*erú 
|ícrva de balleííero.ueratrum . i . 
fferva de ballenero en griego, belleboimú 
^erva de fanta maria.atbanafia«f. 
Iferva de fanjuan. bvpcrícon.i. 
^erva rabonera .borit.faponari3.£« 
^ervapuntera.fedum.í. 
Jervapuntera en gríego.aísous.i. 
3íerva de golondrína.cbelíDonía.f • 
Serva buena .mentba.^ 
|íervamora.folatrumá»b3lícacabU0.i» 
Serva mora eíla mefma.ltrícbnuni.ú 
Serva cualquiera.berba.f. 
Serva en gríego.botane.ee. 
Sefca de buego.fomes.ttte.efca.£. 
^efea de bongo.fungusaridu» 
Scflberpecíedepíeora.gfpfum.ú 
Riesgo íervaconocída.cbulus.ú 
glefía.templuin.i.f dea facra 
5gualcofa.|quü6.a.um* ̂ qualtó.e» 
3ígual cofa.par paris.pariliô.e. 
Ssoal mente.fque. ̂ qualíter 
Sgual de edad.ç qu^uus.a.um 
Sgualpefo.̂ quüibrium.fquimentum.ú 
Sguala enel pleíto.tranfactío.decííío 
SgualarTeenefta manera. decido.tranfigo 
Sgualar.̂ quo.as.e^quo.as.̂ quípero.as* 
Sgualar con otro.cogquo.as.auúadgquo 
Sgualar lo afpero.fternoás.ftraui 
^gualdad.çqualis .̂atie.̂ quamentum.n 
Sgualdad.̂ quabüitas.parilitas.atíe 
fgualdad de dia z noctk. q̂uinoctíum.íj» gualdad dedtatnocbe^quídium.íj» 
|aoa de pefcado.abdomen.intó 
3fj ada de peleado, fumen fuminis 
ĵareô.bYpocondría.orum 
líaca dolencia detrípas.íleoit 
5líacodolientedelaíiada.ílíacu5.a.um 
l̂ícitacoía. illícítus.a.um 
Slícita cofa por relígíon.nefandus.nefaríafl 
^licito enelía manera, nefas 
magen de alguna cofa.ímago.íntó 
imagen enella manera .fimulacbraiiní» 
imagen enefla manera, effigies.cú 
3íni3genpequeúa.ímaguncula.f. 
Smagen facada délo natural. ícon.onte 
^maginar.imagínor.artó 
imagen reprefentar .ímagino.as-
imaginación. ímaginatio. ontô 
imaginaria cofa. imaginartu6.a.um 
imagé facar ó otra cofa.effigo.ís.efliguro.af 
immortal cofa, immortalts.e.f ternus.a.um 
immortalidad.immortalitae.̂ ternitaô 
immortal mente.immortaliter.fterne 
imola ciudad de ítalia.forum corneltj 
impaciente no fufrido .impatteno.tie 
.b.üíj. 
un in 
impaciencia no fufrímiento.ímpatiefflia.^ 
íjmpjciencij cltJ incfmj.info!eranna,e. 
^mpaacnte mente, ímpatíenter, intoleranter 
^fmpedff.ípedíio^s^ópedto.tô.prfpcdío.tô* 
^mpedímemoampedttnenmm.o&llaculum 
imperio, tmpertum.t). úommms*üs, 
imperial cofii.unperialie.c. mipeiaton9.a.ú 
Ímpetu arrebaramienro.ípem$.uô.Cpe0»ettô 
Ímpetu baser en algúo* íuebor.cns.ípctcia 
imperuoro.impcmofue.a.iini 
impetrar alcan^ar.impetro.a^.ffliú 
impetrar lo alcansado. impetramm.í» 
impetrarrogando* ejcoro.as.aui* 
impetración eneíla manera.ej:orarto.ontó 
impetrar fJcnficando.üto.aí.uu 
impetración enefta nianera.lttatio»onw 
importuno fm tiempo.importunue.a.um 
imponunidad«importumta0*att6 
importunamente, importune 
imponer por encima poner. ímpono. tó» 
impofictoneneíla manera.rnipoíiuo.onís 
impoffible lo que no puede ferápoflibató.e. 
Ímpo(íibiltdada()i.impoiribiltta0*ati0 
impotente cofanopoderofa.impotend*ti0» 
impotencia enefta manera • impotentia 
impremir como libros, imprimo.»* 
JmpreJHon aíri.ímpreflio.om$, 
imprcfTor alfí. imprelTor.orís» 
impreflor en grie8o,cbalcograpbu0.i. 
nabitecofa no abt'Ie. inbabtltd.e.ineptUd 
inabilidad aflt. inbabiiítad. ineptia.f • 
iitabite mente affi. inbabílíter. inepte 













india region deafta. indía.f • 
india oriental, india ultra ganjen 
india ocidental* india cítra gangen 
índo río delas índias* índue.t. 
indio cofa defta region, indus.a.um 





indulgencia perdón, uenia.f . 
3 ndulgencia de pecado*condonatiopeccatt 
indulgencia delpapa.índulmm.i. 
industr por ra3one0.fuadeo.e0.bo1tor.ari0. 
indusir enefta manera.ejcbortor.ad.co» 
indu5imientoafr1.fuafu0.u0.fuafio.om0 
Índu5imientoairubonatu$.u0.bortamé*tní{ 
i ndusimiento afli.ejíbortatio.ad ,co. 
indu51dor.fuafor.ori0.bortator.ori0 
indusidor. ejtbortator. cobortator.adborta 
indu3idoracofa.fuadu0.a.um» 
ine0 nombre de muger.agna.f .agnes.etís. 
iufamar.mfamo.a0.aui.defamo.a0.aui 
infamecofa.tnfamí0.e«ignominioíU0*a»t»i) 
infame cofa. propudtofu0* a.um. 
3ínfamía.infamía.f.ignominia.^» 
infamado fer. male audio 
Ínfernalcofa.infernu0.a.um.ínferu0,a*itin. 
i nfiel de quien 110 fe fia«infidu0.a.um 
infiel enefta manera, inftoelis.e» 
inñeldad enefta manera, tntidelttac.atia 
infiel no cnlf lano.inipius.a.um. 
3 n fie ¡dad enefta manera, tmpietas.atís 
infierno lugar de danadoe.mfen.onim 
infinido o infimto.infiním0.a.ú.ímenf9.a.ú 
infinito c nuinero. í numer9«a.ú.inumerabil 





inglaterra illa ocidentaLbntannía.?. 
inglaterra antiguo nombre, albion.onifl 
inglaterra nuevo nombre, anglta.ç. 
inglefa cofa de alli.britanma.ç, 
ingeníofuerpnatural.ingeniuin.i). 
ingeníofo cofa de ingenio. ingenioíU0,a.uiti 
ingeníofa mente afli.íngeniofe 
imeftacomoretama.gemfta,^ 
injuna.imuna.e. contumelia.^ 







|í»)u(lo cofa no )ufta.úuullu0.a.ü.ímqti9.a*fi 
5 n) u ílicía 4nimhcia.^iniquitas.atw 
Jniuíla mente, múifte.íníqiie 





5 noj os o roDüiae* genu indeclínabíle 
^nogüatadjjraporaUí.genualeas* 
^nquierocofa fin bol0anp.ínquíetu$«94um 
inquietar tnoleftar, moiefto.a0.inquieto.a0. 
inquietadora cofa.moleíh)0.a.uni« 
^nquíetaaon. moleíha moleftif .ínquíetudo 
3f nfignías de onra.ínflgnía.oram 
^nñQnw de vencimiento, níceterium .íj. 
^ nitante de tiempo.ínftan0*íi0,momemú.ú 
^nftanciapriefra.ínjíann'a.f. 
^nftínto natural, naturç ínftínctU0,U0. 
^nftrumento conque.inftrumentum.í. 
^ nftmmentos de cualquier arte^arma.orum 
5ínftrumeiuo0 affi.organum . i . 
^nftrumento mufíco.inftmmcntum mulícum 
$ nftmimnto de cuatro cuerda0.tetracbordfi, 
^ nftrumemo de cinco cuerdas.pentacbordú 
^nftmmento de fíete coeroaó.beptacbordum 
^nftrumento de ocbo cuerdas, octacbordum 
*5Jftftromento de nueve aierdas.eneacbordá 
^nítrumento oe dies cuerdas.decacbordum 
^[nilrumento de 01156 cuerda0. endecacbordií 
^ nterprete o faraute.intcrpre0.eri0 
interprete en gríego.bermes.ç. 
5 nterpretar en otra Iengua.interpretor.a1i0 
interpretar declarando,interpreror.ari0 
interpretación, inteipretatio.interpretamaií 
interpretación en griego.bermíma.a0» 
interílicío o entrevalo.íntcrftitium .ij. 
intricar o enbetrar.intrico.a0.aui. 
intricada cofa enbetrada.pplej:u0.a.{í.íple):9 
inm'c3cíonafn.perple):ira0.ímple^¿ta0 
introducion de algún arte.inilittitio.oni0 




inumano cofa fin candad, mbumanns.a. ú, 




inventor de algo.inuentor.repertor.on0 
inventoradeaigo.inuenmr.repertríj:.ici0* 
invernar o envernar. bYemo.a0.ibemo.a0 





ipoenta fimulador.bypocríta.f • 
ipoteca prenda de rai5e0.bfpotbeca.e* 
ipotecarío el que la tiene.bypotbecarutô.ijV 
ipotecar.in bypotbecam dare 
r.eo.i0.uado.i0. pergo.i0.tendo.i0. 
i r a iusar.adeo.ís.ineo.í0.proftcifcor 
i r por agua. aquor .aríe.aquattw 
i r por leña.lignor.ari0.lígnatu0 
i r por madera.materíor.arie. materíatu* 
i r por ierva o pafto.pabulor.ari0.am8 
i r por trigo o cevada. frumcntor.arí0 
J r a iiamar.accerfo.i0.arceflro.i0. 
iraver.uifo.ía.uífi. 
i r a ver a menudo.uifito,a0.auú 
i r a verotra ve5. reuifo.is.reuííí 
i r por fu0 pie9.eo.i0.iui. 
iralTia menuoo.itoita0ítaúi» 
i r por debayo. fubeo.i0.fubiuí 
J r allende de monte o mar. tranfeo,te. 
irprefto «con tiento.maturo.a0. 
i r a arrebatada.ira«£. fiiror.oitó. 
iraenvegecida.íracundia.f.odíum.í/# 
iradedío0.dira.£. 
irado fubita mente.íram0.a.nm 
irado por luengo tiempo.íracundn0.9.ttltl» 
irlanda ilía ocidental.íuuerna.f. 
irlanda en griego, bíbernía.f * 
irlandefa cofa de allí. bíbcrnícu0.9.um 
irregular cofa íín regla. irregularí0.e# 
irregularidad. tiTegularíta0.atí0 
irregularmente.irregulariter 
ftbel nombre de muger.belifabetbâ.f * 
ifabel aquefta mefma. ifabela.f. 
iílatterracercadadeagua.infuia.f* 
if ÍC ttt iS 
3ílTacalT.penínfuta«e. 
§lía caft en gnego.cbcroncfTas.r. 
$ftactta mcfma en gricgccberfoncflu&í» 
^(laõ en frente de gaUsia.caflTiterídea 
^Itas entre efcoria c nuruega. orcades 
5íbpo o culantrillo de poso.bf fopus.i. 
^fopo «mido afeite de mugereô.efopnm.ú 
í̂fopo para rodar, b f̂opum .í. 
^ftorta deloprefente. biiloria.^. 
^lloria de año en año. annalís.te, 
Vitoria oedíaendia.epbemeríg.idíd 
í̂ftoria eff a mefma en latín, diaríumai • 
•Vitoria deloô tíempos.cbronícum.i. 
^ftoriador.biftoricnsa.bíftoriograpbus.ú 
3íílortalcofa. btíiorícus.a.um* 
talia region de europa. italía.f. 
Italia ella mefma.befpería magna 
italiano cofa de ítaUa.italus.a.um 
italiana mugcrde ttalia.ttalid.ídid* 
¿Itálica dudad del andalujía .itálica .f • 
litem conjundon.ítem. ítidem.íterum 
5tem coni undon .procrea .quoq5 et c • 
Aterida enfermedad.aun'go.morbua regúja 
fftencía en griego acterída.^ .icterus.i. 
^terico doliente della .aurigínofus.a.um 
3ítericoel!emeftnoengriego.ictericu0.9.um» 
ugo para uñir.iugum.í» 
fugada detierra.centuna.f • 
^unta de buetea o mulas.íugum.ú 
5quierdo.fc^ua.j.leuuô.a.um.fínílter 
^5quíerdam3no.finíflra.?.leua.£» 
^mael nombre de moro.bífmael. 






Z-abrador o labradora.agricola.f • 
Eabran^a de tierra arte.reô ruftica 




Eadera de cuefta.dínus tranfuerfas 
Eadilla.palpebrarum pedícuW 
Eadílla. palpebrarum lens 
badina cofa, lannus.a.uin. 
fcado dteílro o ííníeffro.latue.eríe 
Eado pequeño.latufculum.ú 
ladrar loeperroe.latro.ae.auú 
Eadrar los cacBorros.glaucito.a0* 
Eadrar contra otro.illatro.as.oblatro.as» 
Eadrar ba í̂a otro.adlatro.aa. 
EaDrarpordiverfa0partc0.dilatro.a0. 
Eadrido de perros.latratus.us. 
Eadnllo debarro co3ido. later.etís 
Eadnllo pequeño.laterculue.ú 
Eadríllo masari.lfdorum.ú 
ladrillar donde fe bajen.lateraria.f. 
Eadríllado fuelo.gerufmm.íj» 
ladrillado fuelo. pauimentum laterícíum 
Eadríllar el foelo.lateri pauímento.ag* 
Eadronefcondído.fur furis.trifur 




Eadron delasrentas publicas, peculator.de 
Eadronía enefta manera.peculatus.us* 
Eadron de ganados, abígeus.í.abactor 
Eadron efcalador de cafas, dietaríus.í)» 
Eadron de trigo o cevada.dardanaríus.íj» 
. Eagar do pifan uvas.lacus.us. 
Eagardevíga.torcular.arts.prçlum.í. 
Eagareta en que pifan uvas, lacufculum.i» 
Eagarto animal reptíle.laceitus.i. 
¿agartipa animal seíta efpede. lacerta . j . 
Eago de agua btva .lacus lacus 
Eagofla dela tíerra.locuíla.g. 
Eagoílm pefeado de mar. locuíta.f. 
Eagnma quecae délos ojos.lacbryma.f• 
Eagnmapequeña.lacbrvmula.f. 
Eagrimofacofa.lacbrfmofus.a.um. 
Eagrimar llorar.lacbrf mor.aris 
Eagrimal del ojo.angulus oculí.bírcus. 
Eaguna o lagunaj o.lacus.lacuna.palus 
¿ama de bierro. lamina .f» 
Eama de lodo, (anima. 
Eamedal aquellomefmo.lamma.ç» 











Xampiño varón, glatmo.onis 
lampiño on poco.glabellus.ú 
Xampreapefcgdo.murcna.f» 
lamprea pequeña.murcnula.f» 
Eamprea dijeo ambroíio,iampre<ía»£ • 
Xana de ovQ'a9«lana»^ 
Xana decabrastlana caprina 
S-anagnjeíTa.folojcfolocíe 
X-ana merina,lana mollis 
Xanafujia. lana fuccída 
Xana para binc&ir coU5on.tomentum«ú 
Xana para cito mefmo.leuconicunu. 
Xana pequeña.lanula.g. 
Xan^a .lancea fpiculum .í.íaculum a» 




Xa^ada berida de lanja.lancegíctua 
Xancear con tanja, lancíno.ae.aui 
Xancero que la trae.fpkulator.on» 
Xanjaderaderejcedor* radius*!/* 
Xanjar.lo mefmo es que cebar 
Xançarenla mar* 1acio.i0.iacto.a0» 
Xance enefta manera.íactus.us. íactura.^ 
Xancecomo quiera, iacms.ue. 
Xanceta de fangrador. fcalpellua.ú 
Xanpela pequeña lanp.lanceola.e» 
Xande porias bellotas* glans glandís 
Xandreque mata en peftilencfa.glanduta*e« 
Xanoresdel cuelio.glandula.g* 
Xantema.laterna.£. 
Xanudo de luengas lanas.Ianatus.a.um 
Xapa devino, flosuini 
Xardo de puerco.lardum.í.Iarídnm.í» 
Xardo depuerco.fuccídía.ç • 
Xargo liberal* largus.a, um 
Xarguesa liberalidad, largitas.atis 
Xarga mente liberal mente.largiter 
Xargo en luengo, prolíyus.a.um 
Xargura enefta manera.prolíjcítas.attó 
Xarga mente aflí.prolíjce 
Xargo en ancfco.latus.a.um 
Xargura cncRa manera* ¡atitudoanís 
Xafaría o orejasde abad, laganum .!• 
Xaftarpagarpena» luo.ís.lut 
Xaftredela nave, faburra.f«, 
Xaítrar la nave, faburro.as. 
Xatín lengua latína.fermo latínus 
Xatinídad defta lengua. latínitas.atís 
Xaudtnftrumento mufíco. tefludo.ínís» 
Xaudano olor conocioo.ladanum.í. 
Xaurel arbol.laums.i.laurea.^» 
Xaurel en griego, dapbne.es* 
Xaureoal lugar de laureles, lauretum .í* 




Xavador de paños.fullo.onís 
Xavandera depaños.fullona.^* 
Xavadero lugar de lavar.lauacrutn *U 






Xajo para tomar fíeras.pedíca.§• 
Xajaro nombre de varon.la5arus 
Xaserta por mesquindad.mífería.calamítad 
Xíasrado.calamitofus.a.um.mifer.a.um 
eal cofa legitiina.legalts.e.fidus.a.um 




Xebrel* canis leporartus 
Xebrúlo grande de barro* labrum ,n 
Xebrillo pequeño.labellum.t. catinus.í*. 
Xebrijta lugar del andalusía.nebrifla.ç» 
Xebrano cofa de líebre.leporinus.a*um 
Xecíon del quelee.lectío.onis 
Xecion que da el dicipulo.díctatum.ú 
Xecbal cofa de lecbe. lacteus.a.um 
Xecbal cofa pequena, lacteolus.a.um 




Xecbíga de mueitos.fandapfla.f.pberetru.ú 
Xecbtna5eítunatradíus.i)*radíolus.i» 
Tlc&o o cama. UcmJ.tomõ.U 
26ec&o rico end templo» lecnliemmm.íi» 
Zecbo pobre, grabatmm.w 
2,ecBo baser* fterno lectum 
;&ecBon.porceltos lacteus.uel lactenô 
EecBon efte mefmo un poco mator.nefrendtó 
EecBuga.lacmca.^artiltó^tó. 
&ec&uga pequeña o [ecbuguíno«lacíucu!a 
Zecbusa ave dela noc&e. noctua. j» 
Eec&usa en griecto.nyctícoraicactó, 
TLccr auintando Ierran. [e$o«í*. 
EecralTia menudo, lectito.ae.auú 
Eeer baila elcabo.pcrtego.tó, 
Z-eer otra ve5.relego.té# 
¿eer declarando* eppomde* 
Zcçãdo del papa* legatuspontífídus 
Eegado de latere. propontifej:*íci« 
legacía deaque(lod*legatto.oní9 
jlc$iftã letrado*íurífconfultu$ 
2Legífta mal (etrado.leguleug.t. 
2lc0ítímocofaporla*lesttímud*9*um 
Eesírtmar. Icgítunum fado 
&e$o no fjgraoo.profamitt.a.nni 
2lcgo no letrado.popularís.e.plebeín* 
ílego cite mcfmo en griego. Iaieii6.si.um 
Zegumbre.lesuinen.ím$.legunientutn.n 
3teg»ia*quattuor mtlía pafluum 
Eegua (rancefa. tría milía pafluum 
Sigua común* trígínta duo íladía 
&egua francefj. uígíntí quattuor (tadta 
Zeí general mente.lei: legi^.fcitum 
j&eten gríego.nomo0.t.dogma«att0 
Xeí del pueblo romano*plebircímm 
Xei del renado romano* fenatufconíultunt 
Peidei pontiftec. le? pontificia 
2Ldquefeb35eprcguntanDo.rogatio.omff 
TLáí promul0ar.promul0o legem 
Zeí quitar preguntando, abrogo legem 
Z a baser contra otra leúobrogo legem 
Zei dar alo* fmoa.Iegcm fero 
2Let dar atoa vencidos.legem dico 
Eetconfultar al pueblo.legem rogo 
aieí quitar en parte.ejcrogo legem 
Z.eí primera en gríego.protonomíum.íf. 
Eeí fegunoa en 0ricgo.deuteronomíum.íj*. 
Eeí para repartir los campos.lej; agraria 
Xeidelos^ftoôprivadoe.iejcfumptuaria 
Z í íde engendrar bí)05.lejcproletarúi 
tapara redemírfeelquefe vendio.ftfacbíbea 
Eeí contra los putos* fcatima*g* 
2Leí que pena los adulterios, ler íulía 
Eeí que defvia los engaños* le* aquilta 
2ld para repartir el pan.lej; frumentaria 
2Lei dela manda del cuarto*leit falcidta 
2Let del que burto o efcóDío líeimlej: plagiaría 
2,ei dela oroen délos aflíentos. lejc otbonts 
Eet delafímonía. leí de ambítu 
EeíbecBaparaunofolo.preuilegíum.íí, 
Eeíble lo que fe puede leer.legibílís.e. 
Eetdo ombre que lee muebo. litteratus 
Xeíenda.lítterj.arum* fcriptura.g. 
3Ici^al cofa de ltenfo*linteus.a*um 
Eencero que vende licn£os*lintearíu0 
Ecncera que vende líencos.lintearía.e. 
Xendrofo lleno de liendres* lendiginofus 
2Í enorero lugar de liendres, lendígoama 
lengua general jncnte.lmgua.e. 
lengua de buet íervaJbuglofla.ç • 
Eengua de cordero íerva. arnoglolTa.f • 
¿engua de perroíerva.cYnoglofla.ç., 
Eenguage proprio.fermouemaculus 
Eenguage aflt en griego.idioma.atia 
Eentecerfe baserfe líento.lentefco.ís. 
Ecntcj as legumbrclens lentís 
Ücnnfco árbol oe almaciga*lentifcu5.ú 
Ecúa para quemar* ligna* orum 
Seña Teca* ligna acapna 
Eeña ba5inada.(ignorum ftrues 
leñador que va por ella.lignator 
¿Leño uno folo.lígnum.i.ngnus.ú 
21 con animal conocido.leo.onis 
¿Leona bembra. Ieena*§*lea*^. 
£eoncil[o.catu(us (eoninus 
Eeon (tgno del cielo.leo.onis 
Eeon pardo.lco pardus 
Econ coronado, leo íubams 
Econadocolor.fuluus.a.um 
Eeonardo nombrede varón, leonardus 
21con ciudad de caftílla.legio germánica 
jiconce cofa delta ciudad*legionenfis.e* 
Zeonciudad de frauda.lugdunum.t. 
leones cofa defla dud3d.legionenfis.e. 
Eeonor nombre de muger. leondra*^. 
Eepra general mente.uitiligo.ints» 
Eepra en griego, lepra.e* 
Eepra que gaita la carnetpbagcdciu 
le 
Eeprofo como quiera •mrtIiginofu0»a*uni 
Eeprofo affi ensriego.Ieprofuô.a.um 
Zer(io«i$nauii$.a*uiTMner0.tí$. 
Jicnda dudad de caplnciíaalcrda^c» 
aterídartocofa de alíí.ilerdeitfw.e. 
Xetargia Dolencia* (etbargta 
letárgico doliente della.letbargícus 
jíetanía.rogatío.outó.pre^ctó. 
letanía engríego.lítanía,^ 
Xetor el que lee l̂ecíonorte 
2letordulcecfuave.agnano(te0.^ 
Eetra cuando fe pronuncía^elementum»!* 
3tctra cuando fe efcríve*Uttera 
Xetra eneita manera.nota.f • 
Xetra en sríeso^granima.atis. 
letrado ombre fabído.ütreratug.a.um 
letrado tai en griego, grámaticus.a.um 
Eetrado malo, lítterator.ortó 
Eetradotalen griego, grãmariftes.ç. 
letrado bueno en derec&oe.íurífconfultus, 
Eetrado malo en derecDo.leguleue.í, 
Eetra pequeña, lítterula.ç. 
Eetra carta menfagera. littery «arom 
2letratalen gríego.epíflola.f • 
Jtetra tal pequeña. eptftolicíum 
XLetraepara encomédar.lítterg comendaticia 
Eetrae para defpedír.litterj dímílTong 
ZLetras tales en gríego.jpoJlolí.orum 
Eetrero de letras, lítteratura. f • 
Jletrero delta manera.littcramm ferien 
letrina privada.latrina.f • 
XLetrina publica, forica.f • 
Eetrína como albañar.cioaca. e. 
letrina en barbaro.tríflega.^ 
¿Leudar el pan.fermento.as. 
lleudo pan. pañis fermentatus 
Eevadura para (o leudar, fermentum.ú 
¡Levadura en gríego.jimos.í. 
levada en algunjuego.proludíum.í). 




Jtevantaoura aflí. fublatío.eductio 
2.evantarfe.furgo.tó.e]mrgo.ís.):t. 







2Levantarfe en uno.confurgo.ís.jcú 
levantamiento afn.confurrectio 
Z-evantarendere^andootracofa^a^o.^ 
levantamiento alíu arrectio^onis 
JLevantar afli.erigo.tó.furrigo.is, 
levantamiento alíi.erectío. furrectío 
2Levanteparteonental.oríens.tis.ortns«tt0 
X^vance viento oriental.fubfolanus.ú 
Eevante efte mefmo en griego, apeliotes.g* 
Xevantedel invierno, uulturnus.i. 
Xevanteefte mefmo en griego, eums.ú 
levante del eltio.no tiene nombrelatíno 





3Lej;os dela veroad.proculuero 
Eejcos de duda.procul dubío 
ibra pefodedoseonças.itbra.ç. 
Zibramoneda.as»a(ris.airipondiu.líbm 
SLibras dos moneda.dipondius.dipondíum» 
^ibrasdos7medía.feflerííum«feftatius 
Zíbra ? media.fefqullibra.^ 
Eíbras tres.trelfis trelHs 
SLibras die5.decm}«s deculfís 
fibras veintcuígeífis uígeffó 
Eibras ciento.centuífiscemuf% 
2Ltbreta libra pequeña, libella.^. 
aiibra figno delcielo.líbra.e. 
¿ibelo enel pleito.libellus.í. 
libelo diffamatorío. carmen famofum 
liberal largo iranco.ltberalís^e. 
^Liberalidad delta manera, liberalita* 
Xiberal mente aflri.Ubcralíter 
2Libertad.líbertas;arts.umdícta.f* 
Xibrado de peligro, reducis.e. 
Z,íbramíentodedincros.decrctgpecuníg 
2Libran ja. lo mefmo es que libramiento 







TlibK bccbo ác ficrvo. tibcmmift.o.um 
Jlibre nacido en üt>eitád.ingenuu0»a.um 
Zibrecomo quien.Iibcr.a .tim 
Z íbm de vcíiír.uefteedecrerg 
Eibrena.biblíotbeca.e.líbraría.f. 
librería de OYíçimleê* arcbmuni.ú 
Zibro como quiera. líber Iíbri.code);«íctó, 
Zibro peqneño.libellue übelli.codícíllud.ú 
Zibro de cuen tati.rJtionanum .ij .rationale 
2libro dclos renuevos, calendaríumaj* 
Eibro acabado, líber crplintuô 
Xiça trance de arm Jô.ccrtamcn.ínia 
licencia en mala pane.Ucenha . 
^cencía como quiera.copia, c.fjcultaa 
3 îcenctar.do copiam.fado copiam 
^tcenctar.fado copiam .facto facultatem 
licenciado, cui data eft copia 
Eida region de afia.dcía.ç. 
Hid en trance de armas, certamenante 
lidiar enefta manera, certo.as. 
&id enel pleúo.itô Utí&.Utigatio^oníd 
Xidíar enel pleito.litigo.as.aui. 
Xiebre animal conocido, lepuô.oris 
Eíebre en griego.lagood.i. 
liendre de cabellos, lenslendis 
2Lienf o paño de lino, lintbeum .ú 
Eie nto por u mida d.lcnm^.um 
2¿ iga enel oro. auri miftura 
Eiga para tomar avea.infcum.ú 
Jliga en las amiftades.focdue.cris 
Zigarcon becBi50s.Denoueo.es.uú 
Zigadura M , deuorio.ucneficium 
ligera cofa.leuis.e. agilIô.e.uclo;.octó 





Xigero de pies.acupedius.ij* 
Xígera cofa de ba5er.facílis.e, 
2li5crc3a alTi. fadlitas.atís 
Xígera mente aflí.facíle.facílfcer 
ligera mente traer.celero,as.acceIero 
ligera mente ir.propero.as.feitino,a^« 
Eima para limar hierro. lima.f • 
&imarbierro.limo,ae*elinio,3S»coUm!0 
limaduras de bíerro.fcobs feobís 
Eíma arbol.maluscitrea 
Eima frota defte árbol. malum cítreum 
Ximaga a bavasa o bavofa.ltmax.acis 
Eimando gallar .oblimo.as.aut 
Zimo por el cieno.límus.í .coenum.í. 
Ximofo Heno de iimo.iimofus.a.um*coenor9 
Eimofna.mífericordia.^. miferatio 
Eímofnaengnego. elemoíma.e. 
Ximofnero el que la oa.mtferícors.dis* 








2-impiar como nanjes. emungo.is.jou 
Eimpiadero por do fe alimptan.emunctoríum 
¿ínage.genus.eris. genealogía.̂ » 
aiinage.feríes generís.ftemma.atís 
TLmryâ Amiente de lino.tíní femen 
¿Linda cofa.níttdus.a.um. elegans.tte 
j&indesa.nttor.oris.eleganna.^» 
rinda mente.mtíde.eleganter 
Jímoe entre eredades.tímes.ití0.termímt3«f* 
Xinde delta manera .fínís.confiníunuj. 
Eindcroô.finitimiiô.a.um.confmia.e. 
linderos» alfinis.e. contcrnnnue.a.um 
i m o general mente.línuma» 
Hino de egipto. jtvlus.ú 
a¿moque no fe quema.a$beftO0«t» 
Hino de canas cíertas.oríbomínium 
2,mo muí delicado t predofo. tyflii&fc 




2Liron o lir oe comer.glís gliris 
Eironcíllo efpccie deraton.nitela.f. 
Embona ciudad de pottogal.ulijcbona 
Embona ella meíma en griego.olYfltpo.oni0 
lisbonés cofa de alli.olyfliponenfís.e. 
ilifiar o dañar .ledo.iB.lt fi. clído.ís» 
M a do cnefta manera defuma aim .eliTua 
Xifíon defla manera, lefío.onís. elifio 
Uifongear.adulor.arís.blandioMríd 





2,!Tongcando alcanpr. eypalpo.aô. 
Eifo por cofa Hana % r3fa4£uís.e, 
ilifnrj encíía manera.lç uor«ori8 
E i via na cofa. Icu is leu e. 
Eívtaiicsaolíviandad.tcmtas^ató 
Xmanamente.lcuítcr 
2líviano0 o bofes de affadura. pulmo.onía 
Eijca pefeado de cuero afpero* fcatina.^ 
Hm meoío raia pefcado.fcatíraía 
2lí]co»lo mefmo que cieno o limo 
j o p a r a ordír stejeer. licíum.ií. 
o.artículo es del genero neutro 
2Lo cuando es pronombre, idallud 
Eoar o alabar, laudo.as. probo.as. 
loable cofa deloar.laudabilis.e, 
loable mente.lauoabilíter 
Jtobamllo enel cuerpo, tubercuium.i. 
Eobanülo enlacab^a, gangílíuin.í). 
JLobado culos puercos, angina.f.fvnancbe 
lobado enlos otros anímales, ftruma.f. 
Eobadado.ftrumofus.a.um 
Xobesnoo lobillo. catuluslupínus 
2Loboí loba. lupus.í.lupa.^* 
&obo marino pefcado.uítuius marinus 
Eobo marino en gríego.pboca .f. 
&obo cerval animal terreare, lupus cemaríus 
Z^oba entre falco z fulco. fcannum.í. 
2lobrego.lugubrís.e. mífer.a.um 
bobuno cofa de lobo.lupínus.a.um 
2Loco de atar. furíofus.a.um 
Xocura delia manera, furor.ons 
Xoco como bovo.(hiltus.9.um.fatuus.a.um 
2,oco delia manera en griego.morio.oms 
locura deila manera, ftulticia.fatuitas 
2íoco atrevido.temerarius.a.um 
locura delta manera .temeritas.atís 
Eoco como quiera.infanus.a.ú. u£fanus.a.ô 




2,op vafos de barro.fíctilía uafa.fríuola 
Xo^auo o gallardo.lafcúms.a.um. elegand 
ataianiaaift.lafcmta.^.elegantia.f* 
In 
TUdolUm mo/ada c fova/ada.lutunt.«', 
2lodofo.lutonís.a.um. Iutulemus.a.unt 
lograr de alguna cora.potior.iri&.fiijor 
Jlogrardela vida* fungor uita 
iLogro enla ufura.lucrum.í.focnuaona 
2.ogrero.foenerator.oris.nibrarías.ij» 
Zogrero cn gríego.danifta.ç.daniftes.? • 
Xogrera en griego.daniftria.e. 
lógica ciencia, dialectica.^.logíca.e. 
Xogico cofa Delta arte. diolectícue.a.íulogicç 
Eombarda.macbina.f. tormentum.i. 
Eombardía region de italía. gallia cifalpina 
Lombardia ella mefma. gallia togata 
lombardo cofa de allf .galluscifalpínus 
j¿ombri5 de eftomago. afcaris.idis* 
2lombri5 cualquiera.lumbricus.i* 
ilomo dei anímal.lumbus.ú 
Eomo dei libro encuadernaoo.umbfltcas.f • 
Eomo entre fulco ? fulco. porca.ç. 
Eongam5a.fardmen*ínis.lucamca.ç* 
£.ondresctudad de mglatima.londmíum .0' • 
Eondrescofa de allí.londiníenfis.e* 
Eondres paño de aUt.londtnienfis pánus 
Eongura.longitudO4proliiitas.atis 
£onj a de tociuo.frullum fuíilum 
Eon)a demercaderes, emporiums)* 
Eoor o alabatrça.laus laudis.laudatio 
Eopc nombre de varon.lupusa* 
Eopes lbbrenombre.Iupus,t, 
2Loríga armadura de malla.loríca.ç* 
Eoriga pequeña, lorícula.ç. 
Eorigadoarmadodella.lorícatus«a.uni« 
Eoro entre bianco 1 negro. fufcus»a.uni 
Eoro que tira a negro.luridus.a.um 
TLoU para tomar aves, dectpula.f• 
Eofa para lofar.cruHa marmórea 
JLofado de piedras. Iftbollrotum.ú 
Eofado de asuieíos.afarotum.i. 
Eofadodeladrillos.pautmentumlatericwm 
Eofado de arte mufiíca •mufeacum 
Eofado de majacote.pauimentum figníntttif • 
uca ciudad deitalia.luca.ç, 
Eucanía region de italía* lucanía.ç* 
tucanos pueblos della regíon.lucaní.on«n 
Encano poeta cordoves. lucanus.ú 
Eucas nombrede varón, lucas.f. 
Ettcl?adeoefnudos.stninafium.ií» 
Ill lia 
Zmfa enclía manm.wmM6Mi$ 
ZacM como quiera, palcítra .g. 
Eucfcador cncíla manera.palellntç 
aíucBar.lactor.ari0.luctatU0 
2í.ucBar en contrario, obluctor.rductor 
S-ucBadorafrt.oblucíator.reluctator 




Xuengaíofa.Iongue. a.um. obionsu5.a.um 
iLuenga cofa .proliima. um 
luengo unpoco.longmfculu^. oblongulus 
Xmñcó adverbio. longc 
ZiiQâunquc ella alguna cofa.locud.ú 
¿ugar en que al$o fe recibe, conceptaculum 
Xugar enefta manera .receptaculum.i. 
Eugar donde algo fe guarda, repofitoríum 
Zugar adonde buimos.refugium.ií. 
£ugar eíle mefmo.profugiuni.confii8íum 
Zugardondei'ujgan.fomm.í. 
2Lugo dudad de gali5ia.lucu6 augufli 
Zuna planeta del cielo.luiu.e. 
Zuna ciudad de italia.luna*^. 
Zunefa cofa delta ciudad.lunenfid.e* 
Zunea cíia.dies lu nc.fcna fecunda 
Zuna pequeña, lunula.g» 
Zuna nueva.nouilunium.(un^coitus 
Zuna nueva .luna filens.ltmefilcrmum 
Zuna nueva en griego.neonienía. 
Zunar lujdela luna, luje lunarte 





Zumbral dela puerta.límen.ínfe» 
Zuminariibroa.mínío.as.auí. 
Zumínador de Jíbros.míníator.orfe 
Zuminadon de libros, miniatio.onte 
Zuflre enla pintura.fplendor.ori0 
Zuto por el muerto, luctus.us. 
Zutado cubierto de luto.luctuofus.a.um 
Zutadoenefta manera.pullatus.a.um 
Zuto veftidura. ueftee pullatf uelpullf 
Zuto traer por duelo.lugeo.es.tf» 
Zuto quitar, elugeo.es.eluíí. 
Zujmria.falacitas.9ti0.mulíerofítas.atí0. 
Zujtuna.mollícía.^.moHícies.et. 





ZU5.1UÍ lucís, fplendor.orís 
Zu5eroellrellat>elamafíana.lucífer.t. 
Zusero elle mefmo en gríego.pbofpboras.ú 
Zusta nombre de muger.lucía.f • 
ZU5ÍII0 fepultura de piedra.cípptt$.ú 
ZU5ÍII0 elle mefmo.tYmba. ̂ tumba. £• 







Zu5ír bajía otracofa.alluceo.es.iti» 
Zusír bajer lusir. Ulullro .as.auú 
Zusimíentoeneftamanera.illullratío 
Zujírconpíedrasprecíofas.gcmo.as» 
Zusir un poco, fublucco.cs.ti. 
¿De íncipíentíbnsab.lU 
lagare5íenteconfangre.ttulnud.erí{ 
I Zlaga con materia .bulcus.erte. 
Zlaga pequeña atíi.ulcufculum.ú 
Zl3garbiriendo.uulnero.8s.auí.con* 
Zlagar eneda manera.faucío.a^con» 
Zlagarcon materia.ulcero.as.auú 
Zlaga como quíera.plaga.f. 
Zlagofo Heno de tales llagas. plagofus.a.um 
Zlamar.uoco.as.nuncupo.as.appello.as. 
Zlamara menudo, uocíto.as. appeUtto.as* 
Zlamaoorpornombre.nomenclator.oris 
Zlamamíento por nombre, nomenclatura.e, 
Zlamamícntoenelta manera.nomenclatio ^ 
Zlamar.nomíno.as.nominauí 
Zlamara bojes. ciamo.as, auú 
Zlamar al que a de venir.accío.ís» 
Zlamarain.accerfo.ís.arceiro.ís. 
Zlamado o llamamíento.acdtus.us, 
Zlamar para la guerra.euoco.as.auú 
Zlamamíento aiiueuocatío.oms. 
Zlamar para alguna cofa.aDuoco.as« 
Zíamamíento afli.aduocatío.oms 
Zlamar atras.reuocatio.onis* 
lia lie lío l!u ma 
XiamamíentoalTúreuocatíojcuocameti 
SLIama de fuego, flamma •£. 
TUsmm ccBar.flammigo,9ô,auú 
jdlana cofa* planus.a.um 
llanura o UJIIO. planicted.eí. 
planura decampo«canipue.i. 
Xlanura deagua.fquor.orté 
2i ünt J de berça o coUolicntiis.í. caulícoliia 
2LIaníen ierva^plantago.inis 
planten efta mefma en griego, amoglolía 
Z,Ianto.plancms.u6.Iefllini.i.lamenmm 
llanto en griego.tbrenos.í.lamentatio 
Elantear.plango.íe.lamentor.artó 
2Üavepara abrir, clauie.uie. 
ÍLIavepequeñapara abrir, clauícula.f • 
leno.plenus.a.um. 
llenero antigua meiue.plenaríuô.a.uttn 
llevar en rantae maneras como traer 
lorarconlagrímas.fleo.es.fleuí. 




atorar con bo5e6.lamentor.ari3 
florar con golpee, plango.ia.yí. 
2üorar el niño.uagio.tó.uagíut 
Zloreinte nombre de varon.taurentiu0.tj. 





2üuvia fangre.profluuium fanguintó 
^eincípientibusab.m. 
acabeojudas.macab^us.f. 
m ZJkacario nóbre de varón, macaríus 
Ahaça pa majar líno.inalleç ftupparí? 
de portero.claua clau .̂fafces 
/JÒacero el que la lleva.clauigcr.i.líctor 
¿Ifcafacote para folar.maltba.g. 
jPDafa de carreta .tympanum A. 
Absça aquella mefma. modiolus.!, 
f a c i a s nombre de varon.mattbíaô.f. 
ÜlSac^o.folidusfolioa folioum 
Í3Dacíce5.folídita6 folíditatis 
.Úfoacíçar baser macizo .folido.aô, 
ZJÎ afopara majar, malleus.w 
¿Xba$o pequeño, mallcolue.u 
^Ifta^oneria.fcalptura.f.fíatQría.f. 
«flba^orcadebüo.penfum.í. 






¿}n>3Dera para edificioô.rígnus.f. 
¿JDadero.ügnum.i.tignu0.í.afrer.eri5. 
4baderopequeno.rigiMud.t.afrermlU£.ú 






ÜOaore de mid fuegrod.rocnid magna 
Xlli>adre doconcibeía muger.uterus.i. 
¿llbadre aqueftamefma.loculúouim 
¿Jlbadre enlos otrosam'males. uulua.£ • 
Zlbadrc de rio.alueud.i.alueum.i. 
¿Ibadreíelua ierva. periclímene.es* 
/Ibadríguera de conejo, cunículue.t. 
ülSadrína de bautíímo.niater fpintalía 
fadr ína de boda, prónuba.^. 
¿Ibadrís general mente.matnjc.íctó. 
XJbadrisdelascodorníses.oitfgometra 
¿Hbadris délos er¿50ó de mar.ecbinometra 
¿Ibadrt? d cía 0 ciudades, mctropoltíus. 
Madroño árbol, arbutus arbutt 
¿Ibadroño frata dcflcarbd.arburum.í. 
Z]D>adrugar.antducor.aríõ.manico*a0» 
jpDadrugar.ante lucem furgo 
/llbadrugada. antelucanum tetnpus 
¿Ifbadrugada.matutina lucubratío.ontó. 
^Dadura cofa.maturua.a.um. mtríô.c. 
/Jbadura mente.mamre.mamriter 
¿Jrí)adure5a.maturita8.mawritatí5 
¿IDadurar otra cofa.maturo.ae.auu 
«Úlbadurarfc.maturefco.ie.maturuí* 
ÜDadurarfe.ematurefco.ió.ematuruf 
úbacftK de orden, magifter equimm 
¿llbaeftradgodigntdaddeftc.magi(lrattt0 
Übaellro de alguna arte, magifter.tri. 
iJDaeftra de alguna arte, magiftra.ç. 
ÜDaellro pequeño .magiftellus.i. 
¿ÍDaeftre fala. ttroctor aructoris 
ma 
d&aeffroífeartefervfl. opíft^íctó. 
¿JOaeHralcofa de imellro.nia0tftralt6*e. 
üDacílrtó. magílfcnum» magíftcnj 
ZlDaeílreefcucIa.prgfcctaô fcolamm 
ilD aedrc efcueia eftc mt fmo. fcbolaíttcn&í. 
üDagmfico enlos gaftoa.masniftcus.a.um 
ÜDagnificencía affi.niasmficcnria.c. 
Magnífica mente affumagníftce 
ilbagnanímo cnlas ornas, tmsnmim.z.ü 
ÜfóagnaníniKf ad alTú magnitude anímt 
ÜDagnanmia mente aíTumagnammiter 
¿]bagracora.macer.a.um.mactlentud«atUra 
Übagracofa aflí.maalentus.a.unn 









ÜOagulladura de carne, fuggillatío 
Cagancia cuidad de alemana. 
Übaguimnocofa deallú 
Zlibaberírpara la guerra» delígo.fó» 
-flDabenmíento deguerra.delccm0.u0. 
¿baboma pnapcóloe moro^mabumete^.^ 
¿3Dabometicocofadeaqrtc.mabnmetíc';.a.tt 
ZIDabomcrico cofa delte.mabunierçus.a.um 
üíbaía madre fue de mercuno.niata.^. 
¿Hbaio mes.qutnto meft.mauis.tj. 
Ü^aiorcofa mas grande, maior, maúid 
-flbaiorun poco.niaiiirculuõ.a.um 
/IDaiordetodoô.marinuis.a.uin 
/ÍOaíor menre.prfcy)ue.prf fertím 
Abator mente* manme.potilíimuni 
¿Jfcaior mente, imprimís aoprime 
¿l/baioral.pnmor.ons.pnnces.ipia 
Ü&aíora! de ganados, magider omum 
¿IDaiordomo de otro.uillicus.í. 
/llbatordomo de otro en gricgo.oeconom9.u 
«íJbaioroomta oficio defte.oeconomía.f • 
/IDaiordomíaengnego.níUtcarto.ontó 
.fl&aiorbí/o.primogenítu0.a.um 
-íUbaioraogo de aqnelte. pnmogenitura.$• 
¿Ibaitineó. bor^ matunn^ 
-ODaianada.pfalmimatutmú 
iBaíucta fruta decíerta ícrva.fragum.ú 
¿lOajar con mâ o o tua^a,mallecas, 
üíb a/ador ene lia manera, malleator.orte 
¿Hba/adura eneila manera.maücatio.outó 
¿Bajarcon majadero, tero.tó.contero.ís* 
Üibajarcon majadcro.p1nfo.i0.tundo.i0. 
Üíbajadura afli.contrírto» contufío.onís 
Ülbaj'adero para majar.pífMluimú 
¿IDajada opofada.manfto.om0 
ÜDa/ada de ganado.magalia aum .niapalúu 




ta jue lo plantar otra ve?, renouello^s* 
iUbal nombre fubítantívo.malum .1. 
iBalacofa.maiuó.a.iim.tmprobiií.a.um 
ilibai o mala mentc.male.miprobc 
¿)D>al punto mterj ecion .malum * 
/llbal eltar.male babeo.f groto.as, 
illbaldal. malígnitaa.atis. ímprobíías.atts 
¿3baldadofo«malígnu$.a.um.ímprobus.a.t? 
2}í>aldadoramente.maUgne.ímprobe 
ÜDaldestr de otro.maledíco.fó.carpo.ís» 
Üftaldiaon afi1.maltd1ctio.oni0 
¿JDaídísiente afTú maledícud.a .um 
iKbaldcsimicntodcíte.malcdicentía^. 
Ülbalde3¡íralgo.abomínor.aríd.ejtecror.arís 
ilDaldcsir afTt. detcftor.artõ.auerfor.arte 





JOaldtcba cofa aífí.aboniínabíltd.e.oteüabil 
/JOaldícBa cofa aflí.facer.a.um.eicecrabílís 
i](baldtcba cofa affúdeuotus.a.um 
.Abalear el ganado.fterílefco.te. 
ha laga ciuoad Del andalusía.malaea.g. 
i]Dalenconíco.melancbolicuõ.a.um 
¿Kbalenconía.melancboha.p. 
Maleficio el mal bcd3o.nialefiaum.ii. 
Übalcfico basedor dcmal.mileficus.a.um 















'fl&alvaíerva conocida» malua maluacíum 
¿líbalva loca íerva cila mcfma.malope.ea» 
¿Jbalvavifco íerva delta efpecíe. ibírcusa. 
¿llbalvavifco en sríego» altbca ^ . 
¿llbalvar lugar de malva0»maluaríatiu>. 
í]b.ilvado.comjpru0.a.um. uinatus.a.um 
«flbalveftad,corniptío«om0.atnum.í|, 
ülballa o arma de malla* lorica.^ 
^Dallar con malla,[onco.30.am 
¿Jlballero que base malfcUoricaríusaj*• 
Jl̂ allorcaeílTasDenueftro mar, baleares 
•flDaUorcas en gríegcgf mnefi'̂ arum 
üballorquefa cofa de aHt,balearícu0.a.um 
ÜDama madre de niños, mamma.ç. 
Í]Damar.laüo«ad.aut.ruggo.í0* 
/llbamar nombre.fuctue.us. 
¿}bamanton o mamon.lacten0.ti0» 
¿Ibamuete nombre de denuefto.mamurra.£« 
Abanada de ganado menudo.gre;gregí* 
l a n a d a de ganado maior, armenmm.ú 
¿Bañada a manada adverbio, gregatim 
Abanada decuaIquiercofa«agmen.ini0 
¿llbanar agua o otra cofa•mano.as.auí, 
¿Bañar dealgo, emano.a0.aui 
i]ibanarporalgo,permano.a0.auí 
Xibanarpor diverra0 cofa0.dimano.a0» 
¿bañadero o manantial, manale.íe. 
¿In>anantialcofa.manali5.e.íugi0.per¿ni0.e« 
sibanco de mano0.mancu0*a.um 
¿JDanco de manos un poco. mandntt0.a,um 
¿ftancar de mano0.tmnco manu0 
¿llbancebo cuando crece.adolefcen0.ti0 
/Mancebía de aquelle. adolefeentía. j 
/]n>ancebopequeíío.adolefcentulu0.í. 
/Ilbanceba mô a quecrece,adolefcen0.tí0 
/llbanceba pequena aflri.adolefcentula.̂ . 
¿llbancebo o manceba crecido0.iuueni0.i0. 
¿l&ancebopequefíoaífi.íuuenculu0.í. 
¿Oancebapequeña alTu íunencula.f. 
Mancebia deíío^.íuuenta.f.íuuenms 
ÜDanceba decafado.pelíejcurorie 
Manceba de foltero.concubina.j. 
Mancebo ba5erfe.iuuenefco.f0. 
¿llbancebo tomarte otra ve^. reinnenefeo 
Mancebía putería. luttrum.Iupanar.arfe 
¿Dancebia ella mefma. proffibulum.t. 
•ÚDan âno árbol, malus malt 
^(bançana fruta deite árbol, malum.í. 
/Jfcarçana duce. melímelum.í* 
Üiban^anaLpomarúim pomanj, 
¿Ibanc&a o nianjilla.macula.^ 
¿Ibancbado o man^Uado.maculolUa.a.um 
Ülbancbar omansiliar» macalo.a0.aui. 
ÜDancba dearagon. marebía tarraconeñ 
/Ubanda de telíamento.legatum.í. 
/Ilbandatario a quien femanda. legataríne 
¿Ubandarba5eraflimanda.lego.a0^m 
¿banda condicionai1i«caducum.i. 
¿llbandar de palabra.mando.a6, 
¿bandado depalabra.mandatum.í. 
¿bandado pequeno affí. mándatela.̂ » 
¿bandadero aquien fe di5e.manddtarm0 
¿bandado en retomo, remandatum 
¿bandadoall1enretomo.rem9ndo.a0» 
¿bandar el príncipe, edíco.íe.ri. 
¿bandamíento de príncipe* edíctú.w 
¿bandar como feñor. pr^dpío.í0.impero.a0 
¿bandamíento defte.prfceptum.impcríum 
¿bandarcomoquiera.iubeo.e0.iuin 




¿bañera de veflidura.manuarium ueftia 
¿ b añera modo o forma, modue.ú 
¿banear bellta0*compede0 addo 
¿banQilIamanopequeña.mancioIa.g. 
¿banga de vellídura. manica.f. 




. ¿bangonada.elufío.oníé. ludíbríum.ij. 
¿bandeo o Ioco.furíofu0.furíbundü0.a.um 
¿bania o locura, furor.oife.ínfanía 
¿banidadejomada.manfiio.oni0 
¿bamlia^rmflla.f.de]rtrale.i0. 












Mbmardc bavaa. fabadum.ij» 
ilDanjar cite mefmo.concbe combee 
ilOanjardcIucbadorcô.coIípbiunnil. 
¿IDanjar dc pulpa.pulpamentum.i. 
iK^anjardermcni^ado.nimural.tó» 
Übanjarqnc no et?pan.obfoitmm.í/. 
i)Dâna.niodui3.í.do!ut!,t.tecbna^. 
DDañear* qnerere modum 
¿IDañero o maiíofo, fubdolus.a.um 
¿}6aiíana del dia.manc.diluculum 
¿IDaiíana defpuca de oi.cras 
Mañanear levantar matíana.maníco«a0» 
Abatiera rouger que no pare* c(Tocíue,3,um 
«Abano del ombre» manua.ue. 
Üñmo peqiteña.mancíola.£. 
Albano diedra .de^ra.^. 
üibano fimmeftra.lf ua.^ííniftra.^ 
¿Ibanojo o manada» manipnlua mergcsa'tfó 
•flíbano/o a manojo advcrbio.manipplatim 
Manopla armadura, manadferrea 
-aDatifacofa.manfUetue.a.um.manmes.ett'a 
ÜDanfa cofa» plaadus.a.um.miris.c» 
/IDanfcdumbrcmanfuctudo. pladditaa 
¿IDanfo de bravo*ckar.rt5.dome(Kcud«a«Qnt 
¿IDanta de cama.Iodtjr.ídd.ftraguiunia» 
Übanta pequeña de cama.lodicula.£. 
Abanta dcparcd.aul^um.u 
¿IDantaparacombanr.teííudo.ínís 
¿IDaiUeca de vacas, butfrum.í. 
ÜDanccca derrenda.Itquamen.íníí. 








¿Jbamuanocofadeffa dudad» mltuanue.a.íj 
¿libannal cofa, rnanualte.c. 
/ÍDaniial.manualc.is.encbirídion 
¿bannel nombre de varón.bcma¡uiel.b. 
/^anjiüa o mancba.macula.e* 
jObansíllado o mancbado.maculofua.a.mn 
/IbansillaroniancBar.macuIo.aíj.aui 
XlDansüia quitar.emaculo.as. auí 
¿JDansiUaaver.mifercor.ería.miferor.artó 
/]Oan5ilíapormtfcncordia.mifcratio.oniô 
Xllbansera o cltcva. Ihua ítiu^ 
jQhmâ,modaô.í.doln5.U 
Xlíbanofo.fübdolue.a.um 
Üfrjñcar. modum qu r̂o 
¿JDanana.cra^ aduerbium et nomert 
XIDanana dcldia.manc.diluculuni.u 
¿bañera bembra. fteriltó.e» 
¿libaquí cfpccie de gengibre.tnacbír 
i]íbargeneralmente.mare.t0.pontu6.t. 
Übar eftrecDo entre dos ncrras.frcmm.i» 
ilbarcfíe mefmo en griego.portino^.u 
^arbonda.almm.t.profundum.i. 
Üfóarfomcra.uadum.í. 
bárdelas mdiatj.mare tiidíciim 
/Mbar berme/o.mare erttbreum 
ü&arbermejio elíemefmo.marerubcum 
¿libar bermej o elle mefmo. mare arabícum 
übar cafpío feptenmonal.mare cafpmm 
¿Darircanoeltemefmo. marebircanum 
úfoardc tartarta. mare fcytbíeum 
d0n>arde)udea.maremortuum.s€nefaretb* 
¿toar ocidental,mare atlatuícum 
ÜlbardeguiiKa. mare ̂ biopicum 
¿libar de tnstaterra»mare bnrannicum 
Xlbar de alemaña«mare sermamcum 
¿Ifbar mediterranco.mare noftmm 
¿(bar del eltrecbo. mare gadítanum 
¿libar de efpaña.mare bifpanum 
¿Ikardeefpañaeftemefmo.ipareíbericutn 
¿libar de africa, mare lib^cum 
¿libar de mallorcas. mare balearícam 
¿llbardefrancy.ftnusgallicuó 
¿libar decor5csa.niarecoriícum 
¿libar de cerdeña.mare fardoum 
¿libar de genova.mare lipfticum 
¿Hbardepifa. mare tf rrbenuni 




¿I&ardeegipto. tnare^ gqjttom 
Í D a r de albama.tnare íoníani 
Üíbar del aî apíelago* mare fgeum 
/ll>ardecoffantinopIa.propofttíôadíff 
ÜOar de latana.pontus eajrinue 
/}i>arcongelado.marefarmatíconi 
^ftar oceano que cerca la tíetra*oceanu3,t. 
¿M>aravil!a«im'racuIumá.niíratto*oní« 
/jn>aravílla»fhipor,on6.tníralnle4fe, 





/ilbarbella ciudad de efpana .fuel J.£• 
-fllbarca nombre nuevo.marcba.?* 
¿Ilbarca de ancona cnitalia.piceminnú 
Jãfbmarplm*pnttalo,ae.mí 
Abarco de plata.felíbra argenti 
¿Umareo nombre de varón* marabú 
¿libarlo mes tercero* marcíus.íf • 




dkarcBítarfe. marceo marcefco*fe. 
/llbarcDitarfe«flaccerco»ió,flacceo*e0. 
Jibarea viento oddental.mde poniente 
¿ICjarfí! díenteade eIefante»ebur»ortó 
XlDargomar antiguo verbo.phimo.as» 
Afbargen de libro» margo.tntó 
Alearía nombre de bembra*tnaría»£» 
Abando de muger cafada.niarítus*ú 
Abarído'o muger cafadoa.coníuiií.g^ 





¿Ibanpofa .papilio papiliontó 
Abarífma»oramaririma»ora líttorea 
Abarifco cofa de mar.marínus.a.um 
¿Jbarífcal,metator.orí0»metatu0«ú 
Abarmol píedramarmoieña» marmor 
Abarmolco!una«columna.£» 
Abarmolej o coluna pequeña, colünclla.e* 




Abarra o almadana.marre.amm 
Abarra por falta,defcctu0.u0. 
Abarrarf3ltar.dcrum.e0.dcftdo.i0. 
Abarrar deiViardeloderecBo* crro.ae» 
Abarrano coct31nodeatio.matal10.i0. 
Abarruvío íerva conocída.marmuíuni.í/. 






Abartillo. mallcolu sferreud 
Ab3itflogío,maityroIogíum4» 
Abartin nombre de varón. martími0,í. 
Abartínes fobrenombre. martínua.í, 
Abartír en griego teftígo.martf r.^rtó. 
Abarrtríoengriegoteffimom'o.martfri&í/* 
Abaa nombre comparattvo.plu$ pluríô 
Abas adverbio comparatívo.magtó 
Aba0con)uncton.at.fed.tamen.e^tetum 
Abaeparacontinuar.amplius 




Abafcada o niafcadura,cómanducatu0.u0* 
Abarcara o carátula, perfona.̂ » 
Ar>afcaradoconcaratula.pcrfonatu0.a.um 
Aballa nombre general.ma(ra.f. 
Abatía de barina.fanna concreta 
Abatid denave.maln0.í.arbor.ortó 
Abafftndeganado*cam0pecuartu0 
Abadranto ierva conodda.mcntbalínim.f. 
Abaituerp íerva conocida, nafíurdum.tju 
Abataobreña*frute]r»icta.uirguItutn«í» 
Abata comodeierva.ftitfruter.icia 





Abatar como el^apato. uro.ís.udí 
Abatarfelabeíha.uror urerertó 
Abatadura afll* ukeratio.onis 
•i.iij. 
ma me 
¿fletarlo que alguno ama. orbo.a0.aui 
/JOatadoreneíta manera .orbator.ortó 
¿Datar defpcdaçar.micido.ae.aui 
¿I&atador enefla manera, trucídator. oris 
jQfomr fieras, conficíoferam 
¿JDatador de fiera», confector feramnt 
ülbararfacrífícando. macto.a^.aut 
¿batador de padre o madrc.pam'ctda.f • 
JOfomdor de n'rano. tyranntcída.§. 
üOatadoraffíen giíego. tyránoctono&f. 






Material cofa de m Jterig .materialice, 
^fbatena de donde façamos, crcmplum.f. 
^Ibatena affí en grícgo.apograpbum.ú 
¿}|bareriapodre.pu0pnrí9. faníea.d. 
JOfoatbeo nombre de varon.mattbeud.ú 
abatís «nía pintura, umbra.ç. tonuô.ú 
üibati) en0rtego.amorge.e0. 
<flC>atí50ren!apíntura.iUuliro.a& 
üfb a tríenla de nombres proprioe. matricula 
¿Ibatricula elta mefmaen griego, catalog?.!. 
¿Matricular, in matriculam redigo 
jnibatrímonío.matrímoníum.í). 
Matrimonial cofa, matrímoníaltó.c. 
Matrona mnger onrada. matrotta.f • 
patronal cofa.matronaltó.e. 
¿]|ba5^íladra(o.Ifdoram.ú 
JC^s^mom prifion. ergaflulum.í. 
ear.meio.meia.minjti* mictum 
¿tocar en otra cofa* imeio.is.ji, 
¿JOear con otros.cómao.is.|í, 
ÜDear a otro. cÕmingo.iç.jn. 
¿IDcada de meado0.mictn0.us» 
¿toeaciosla^urinan.urina.^.lortum.t/. 
¿foeajfa moneda, mna.f. mtna.|» 
¿JDea) a de uevo.ouí ínanitas 
¿IDecer.mífcco.es.mífcut 
¿JDecerunoconotro. cí5mífcco.e0.cuí» 
Mecedura, mtüio.onis. míítura.^. 
¿IDecedero para mecer, nitram.!. 
¿JDecedero pequeño.rutabuIum.ú 
t e c i n a ciudad de (ícaia.meflana.f, 
¿Jbecínw cofa de allí, meflanenfis.e. 
ZJftecba decanditJfcbnos.í. mYyus.f. 
¿1DecberodecandU»nafu8.i.mYjta.f. 
¿JDedelliñ villa deia ferena.c^cilia gemellina 
¿]Dedelline0cofadealli.gemeUinenns*e* 
ÜDedía libra, felibra felíbr| 
¿ID edía parte dedose.femisfemiflb 
¿Dedía blanca moneda, femísfemífiís 
¿IDedía erencía. femfefemilTis 
¿IDedía on^a. femuncía femuncíg 
¿IDedía mitra o cofía.femímítra.f. 
¿IDedía lunación, femilunium.ij* 
¿JDedia efpera en griego, bemifpberium.if. 
¿}Dediano entre grande z cbico.medíocns.e» 
ÜDcdiamaalfi. mediocris.e» 
¿IDcdíana mente afli. medíocríter 
¿IDedíanero entre dos.mediator.oris 
¿JDedíanero por tercero, fequefter.tra.trnm 
¿]Dedianeria porterceria. fequeftratío. onia 
¿]Dedíanero como quiera* medtus.a.um 
¿IDedíco o fífteo* medicas mediei 
¿IDedícina! cofa.medícus.a.um 
¿IDedicína .medícína.g.medela»? • 
¿JDcdícina.medícaméntm.i.niedlcamf.ímí* 
¿)Ded¿cína.medieatío«onis.medícatus.us* 
¿IDedico de ojos.medícus oeularíus 
ÜDedieina de ojos.collyrium.ij. 
ÜDedico de ore/as. medíeus aurícularius 
¿JDedíco de alvarasos.alpbieus.t. 
jQDedtco efperlmentador.empirícus.ú 
¿JDedicma por efperteneía»empíríee.es« 
ÜDedico de aldeas.medicuscírcumforana* 
¿]Dedicoque fabe poco, parabolanus.ú 
¿JDedídnapara prefervar. antíootum a*. 
¿IDedicína ella mefma.antidotus.i.anttdotis 
¿IDedícina qne cura por dieta, dietética 
¿IDedícina para fecar z alímpíar. dipbrfgee 
¿IDedícina para cerrar Kagas.fpbragís 
¿]Dedicina para quitar dolor.barpaticon 
¿IDedícina para eleftomago. ftomacbícè.es, 
¿IDedícina para la colíca.colícon.!. 
¿IDedída.mendo.onís. menftira.f • 
¿IDedida en gnego.metrum.metreta.?* 
¿IDedída de díc5 píes.decempeda.e. 
¿JDedídor por eità medida* decempedator 
¿IDcdído por ella medida, dccempedalís^* 
¿JDedidorderecbo. ortbometres.tr^ 
¿IDedídor tuerto .cacometrcô.tr .̂ 
¿IDedída dereeba.ortbomctiia.^. 
me 
ÜDcdídórdcla ticrra.geomeffcs.f • 
Übedída dcla tierra, geometria.e. 
¿Jlbedídordel mimdo.cofmometrea.f. 
¿K>edídadcl mundo, cofmometria.ç, 
il&cdida cofa, demenfus.a.um 
Ahtdím villa en mucbasptcô.mctbynna.ç• 
¿Wbedmeócofa de aHi.metbymnas.atís 
¿Jíbedinesaquelio mefmo. metbYmn^e»a.fi 
¿Jíbedío o niedíanero.medíuô.a.um 
/IC>edíodíoô.feniídeu6.í.femídea.f. 
¿JDedfodíoá? medio ombre, beros.te. 
¿IDedío díofa tmedío muger .beroís.ídte 
ÜDedío dios en sne0o.bemííbeu9.í. 
¿Ib edío verfo. bemiílícbíum Aj. 
Ülbedio día parte merídionaUmeridies.e(. 
«ílkedío la meítad del entero 
/Ibedío celemín, femodms.tj. 
¿JDedio armado.femíermís.e. femierm9.a.S 
/IDedío aliado, fenííaflue.a.um 
Zlkedio comido, femefus.a. um 
/llbedío muerto.femianímís.e. femmecía.c. 
üíbedlo muerto, femímormue.a.um 
JÜfocuio quemado.fcmícremus.a .um 
¿llbedloquemado.femíuftus.a.um 
^fbedío crudo, femícrudue.a.um 
Zlbedio enfeñado.fe mldoctus.a .um 
¿Jíbedío defpeda^ado. femílacer.a.um 
¿]bedíobend{do.femibíulculu$.9.un) 
XlDedio Ueno.femiplenu6.a .um 
Xllbedíoinacbo. femímarfoc. 
¿Ibedío varón .femiuír.írt. 




¿lOedio caído, femírums.a.nm 
¿}D>edío buei. femíboa femiboutó 




•Afcedio celemín.fcmodíus.íj • 
¿JOedír.metíor.íria.menfuro^s. 
¿Mbedir en retorno.remetíor.írtó 
XMbedír en díverfaa partea, dímetior.trtó 
ilDedir tierra-gumo.aô.degrumo- aa* 
Medrar por mejorar, proflcto.fe. 
Ahedra por mcjon'a.profectt^.us. 
ÜDedrofo por natura, formídolofus.a .um 
4fbedrofoa(n.túmdu8.a.um*pauídu6.a.um 
¿líbedrofo enella manera .metículofue.a.um 
¿freitad délo entero, dimídium.í). 
¿Jlbejornombrecomparatívo.melíormelma 
¿IDeíor adverbio de comparativo, melius 
-flfrejorunpoco. melíufculua.a.um 
-ílbeiorarcadadía.melíorefco.fe. 
Übejjoría de dolencia.ualitudínte acccflio 
ÜCsejorar enla dolencia, melíufcule babeo 
¿Ifcejoría en cada eípede.fpecimen.ínís 
Xilbelcocba.melcoctíle.mel coctíuum 
/Jíbelcocbero.píllor dulcíaríus 
/)í>etena de bueí.puluíUum.i.tomí)c.íd£( 
Xlbelíon efpecíe de águila 
Xlbelodíaen griego, melos.melodía.g • 
¿IDelon antmalcomotejcon. meles.te. 
üDelonfrntaconocída.pepo.melopcpo.oníd 
XIDelonar lugar deUoô.cucumerarium A) • 
Xlbelora lavaduras de mieUbydromeli 
JJlbtWax algunvafo. curto.aô.auí 
üíbellado cofa con mella. cuttus»a .um 
¿Ifóella o melladura .cimatíconis 
Xübellado enlos díentce.edcntulus.í. 
/]IbellÍ5o.gemiim6.a.um.semeHü0.a.um 
iIíbelli5oengnego.dídfmu3*a.um 
ülbelli50uno de trea. trígemínus.a. um 
¿Ikellondepáfa. (tramenti merged 
¿líSembrana pergamíno^pergamena cbarta 
¿Ibembrar a otro. memoro.aa.am 
/]|bembrarfe.memíní.íftí. recordor.aife 
¿Ifbembrílloarbol conodoo. malus cídonca 
/Jlbembríllo fruta del.malum ctdoneum 
ülbembríllo eftemefmo.malum cotoneum 
¿Mbembríllo temprano, ddoneum muíteutíi 
ilDembrillo dorado, cbirfomelum .í. 
¿lfcemoria.memoria.£.mens mentid 
/3lbemoría en obra.recordarto.onta 
«Qfremorial.memoriale.monumemum.f. 
/íbembrudo ô gradea mtíbros.mcbrof9.a»0 
¿llSenda nombre de muger menaa.^. 
¿Ubencíon.mentio.onís.memoria.f* 
^Mbendígar elpobre. mendíco.aé.auí 
¿Ifbendígo que demanda.mendtcus.a.utrt 
/in>endígue5 de aquefte.mendicítaa.atis 
ÜOendrugo. pama emendícatus 





iBeneítcr es.opu6 cft.opueer3t 
/Il>eneftcrofo»e$cnu0.a.um.ínííísuô.9,um 
Alienor nõbrc cõparatívo, minor minus 
¿Beños adverbio de cóparatívo.minus 
/lienor de edad fo tutor.pupülud.í* 
üOenordeedadfo curador, pube^.í^. 
Xiòmom de edad alft, pubertad, atis 
übenorar fc>a5er menor, minoro, as.auí 







2)D>enofcabo o merma, detrimentú.i, 
¿Jlbenofcabo affi. ínteitiimentum.í» 
¿Ubeníagero. nunciuônuncij 
/Jbenfagero en gríego.an$elu$.í • 
Übenfage.nuncíuó.ij. nunaiuj. 
/líí)enfage o nuevas de5ir.nunci0.as. 
i]lbenfagero de vanedad.nugígerulus.ú 
¿ll̂ enfagero entre dos.internuncíus.íj. 
^entar.memoro.as.auí 
¿Ibentíra fabíendas.nicntíora'ris 
/llbentír no fabíendo.mendacíum dicere 
ilfbentírmucljo. ementior.írie 
^lòentíra.menda mendií. mendacíu.í/, 
il^entirofo.mendajr.mendofus.a.um 
£¡0 entírofa mente.mendofe.mendaater 
Mentira pequeña, mendaculú.i. 
-ODentíra pequeña .mendaciunculum.ú 
i](benudacora.minutus.a»um 
Xlbenudencías. minutíç.arum 
/Jlbeoüo de fmta feca.nucleus.!. 
/Ibeollo o tutano de ueflbs.medula.f • 




-Qlbercadura. mercatío.onís. mercatura 
¿l&ercadcr.mercator mercatorís 
Mercader que vende» inftitor̂ ís» 
/J/bercadería. merjecís. mercímoníu,í/. 
-acercado lugar, mercatus.í. forum.í. 
Cercado en griego, emporiu.íj, 
Merced por mifericordw. míferícordta.ç» 
creed por beneficio, beneficíum .í j . 
Xlbercedaver.mífereor.erís.míferor.artó 
/}í>erccria.men:merci6.mercimoniu.íj. 
¿IDercban lo mefmo es que mercader 
¿Ulereada cofa para vender, promercalís.e» 
Xllberda. merda. £.fímus.ú 
¿líberdofo.merdainquínatus.a.um 
XlfSerecer. mereor.eris.pro.com, 
¿JlSerecedora cofa, merítus.a.um.pro.có» 
ilDereaniiento.merimm meriti 
ifóerecer el amor de otro.dcmereonerfe 
¿JD^ecímícnto grande, demeritum.ú 
ÜDerendar.meridior.arís.prandeo.es» 
jQDerienda.merenda.^. prandíum.ij» 
¿llberída ciudad de cartilla .emérita .f. 
ü&erídeño o merfocs.emeritenfis.e. 
xberidion parte de medio dia.meridíes.eú 
¿31beridíonalcofa de alli.meridíonalts.é. 
Ülberma e^elpefo o medida. íntertrítura.ç. 
¿llbermaaflri.inteitrímentum.retrímentum.ú 
/Iberma enella manera, recremenmm.i. 
übes parte del año d05ena.menf1s.is. 
iJDesí medio.fefquímenfís.is. 
ülbefa donde comemos.menfa.^.torus.ú 
¿Jbefa de metal o marmol.delpbíca.j. 
«ílkefa portatíle.trapejopbonim .i» 
¿llbefa enlos facríficíos.alíidela.f • 
¿llScfa de un pie.monopodíum.ij . 
/lOefa de tres píes.trípus tripodís 
.Qfcefa en que ponen lo vendible.perguía.e* 
illbefa de cambiador o banco, mejnfa.j. 
¿IDefa en gnego.trape5us.í. 
übefa de tres ordenes.tricliníum . í j . 









ÜOefta.nundinf paltoricíf. uel menlírue, 
.fl&eftcngo o moftrenco.ad boepertínens 
me mí 
.afcefto árbol de btMM.tems.n 
•flfreftruo de muger. menflrun.í* 
-GDefturar.mífceo.es.cónrítto.ís, 
¿ID eíTadura • depilatío.decaluatío 
¿JDeflana vcla.uclum medium 
JlbeíToría en que cogen efpíg98,tiiergu0»í# 




tiüttal o minero.metallum.ú 
Xllbetalado cofa de metaUmetaUícu0.a.um 
üDeter.ímítto.tsantromitto.ís. 
-íJDerer.íntroduco.tó.íngero.te» 
ÜDeter fo tierra o agua.obruo.tó. 
-ODeter enel feno» ínfínuo.as.aut 
^IDeiro.lo mefmoeeque medida 
iJfbejH'asen bebraíco es ungido 
«fllbepasen gríegccbríftus.í» 
¿IbajcíUa dela cara^mala.f .ma]HlIa»e» 
¿llbeplla antigua mente» gena^, 
¿3De5clar.mifceo.e5.c0mifceo.e0» 
-í]De5clar.permífceo.eô.admífceo»eff» 












üDiel obra delas abejas, mel mellíe 
XIDícl que nace entes flores. meUígo.inte. 
ilDiel rofada. rbodomeU 
ÜDicl en griego .rneli indeclinabfle 
ilDiel b05er lae abe) as. mellifico. as. 
ZJDiembro parte del cuerpo.mébríí.i. 
-QDíembroeneíla manera, arcws.us. 
«ODíembro a míébro.mébratím .arcmatím 
/]Díentras o míentrafque. dum.quldíu 
¿IDiercoles dia.mercuríj díes.feria quarta 
ilDierda.fimus.i.mcrda.e.oletú,ú 
XlDterl3avc.memlus»i»merula 
XJDtera ajeite de enebro, olea íünípeiinij 
/JDierra lo mefmo que raítra» traba^» 
-flDiefle.tneflTis.is.feges fegetis 
¿IDígas de pan cojido.micg.arum 
jQDigaj'a de cualquier cofa.míca.ç. 
ÜDiguel nóbre de varon.micbael.ís* 
¿JDí) o fimíente conocida .milium . í j . 
ÜDijo eñe mefmoen griego» cencbrís.f^ 
JCVbíl numero, millenarius numems 
¿IDil en numero.mille in pluraliinde* 
¿\bü cuentos, milies centú m.mílíes 
jilDílen orden.míllefímus.a.um 
¿IDil en una parte» míilefima pard 
ZlDílcada uno.mOlem.^.a. 
JlDíl vesas.millíes aduerbíum 




¿JDilagrofo baser algo, mirífico.as» auí 
¿IDilagro que fígnifica algo.portemum.ú 
¿IDílagroafli.oftemií.í.prodigm.íj.móftríj.!» 
ilDilagrofoolfi.portentofus.a.ú.oftétofç.a.â 
ÜDilagrofo afii. prodígiofus.a.ú.monftrofiis 
ÜDilagrofa mente afli.prodigiattter etc. 
¿IDilan ciudad de lõbardia .mediolanú.ú 
¿Dílanes cofa delta ciudad .mcdiolanéfis.e* 
¿IDilanoave.miluns.i.míluíus.i). 
XlDilbo) a ierva.míllefolm.íj. acbillea.f • 
¿billa. mille paffus. milliaríum .íji* 
¿IDilla enefla manera.lapíslapídiç 
¿JDiliar nóbre fubflantívp. millemilia 
¿IDillon. miliesmilfe milies 
¿IDillones dos. bismílies míllemílíe* 
ÜDimar. blandíor.ins.adulor.ans 
¿IDina foterraña cueva, cunículus.ú 
¿IDinar. cuniculosago uel fodío 
¿JDínando adverbio, cuniculatím 
¿jbínador.cunkulorumfoiror 
¿IDinero de algnn metal, uena.e» 
¿IDinero de metal en gríego.metallum.f» 
iJDineral cofa de mínero.metallicus.a.unt 
¿IDinero de oro.aurifodíng.j. 
¿dinero de plata, argentífodína.f • 
¿Dinero decobre.fraria grarig 
¿IDinero de falítre.nitraría.g. 
jdbínero de greda, cretífodina.f» 
¿IDinero depíedrafufre» fulpburaría»£ • 
mí mo 
¿IDtno rio degalí5ta. itiímHS.tj. 
¿JDío cofa mía pronombre» meas^m 
¿IOírar.afpído.í3«»níueor»en6antuor.erí0 
d&irâdanombre.afpectos«us.mmttu6.u0* 
tiradero lugar de dóde mírani0d«fpecula.§ 
Z}Dtraderoa(rKConrpecaî ud«fpectacuIum«ú 
-QDírar a menudo. afperto.a6.aní 
•aibifaratras.refptcio4s.refpecto.a0. 
/Ifeiraralejro&profpiáo.iStprofpetf 
ÜOírada enefta manera.profpectu0.a0» 
/JDírar por diverfa0 partes, difptcío.is* 
ÜDírada enefta manera, difpectio.onis 
Ülbírar de arriba abajeo. defpicío.is. 
Úbirâdã enefta manera. defpectio.oní0 
¿]Díraradentro.ínfpício.í0«introfpicio«tó« 
ÜDirada enefta manera.tnfpectio.onis 
¿líbirar por medio de otra cofa.perfpicio.ts» 
¿Ifbiradaenefta manera.perfpectu0.u0» 
ülbíraren derredor.circumfpícío.ís. 
l i r a d a enefta manera.circumfpectio.ont0 
¿Durado el que mira alíi.ciraimrpcctus.a.um 
ADirararriba.fufpido.t0. fufpepí 
Üibirada enefta manera.fufpectu0.u0. 
£biraslo2cetera.lo mermo que milagro 
Abiferta contraria de dkba. mtferia.̂ » 
i)l>tfericordta.miferano. miferícordta 
¿lC>ifencordiofo.mifericor0.cíemen0 
ADifericordiofa mete, míftcorditer.im'feráter 
üOifericordiofa mente.ciemcmcr 
¿Ifbifericordiaaver.mifereor.miferor.arts 
Albifericordta aver, tniferefco.is.míferet. 
/Mbiferia de pobre5a.eseíla0.atí0.ínopta.f• 
¿IDiferable digno de mifericordia* imfcrádus 
^Òiierablc no digno ddla. mif€rabili0.e. 
¿IDíferable mente afli.tmferabtliter 
¿lOíferaícas venas, nueva palabra e0 
Abifra.re0dtuina. fadificiumebriftianum 
¿Jlbífla engriego.líturgía.f. 
•flkifTa desir. rem díuínam fado 
¿l&iflaLrerum díuinarumcodejc 
Übim de obífpo.tbíaras.f «tbíara.f. 
¿JOítrídates reí fue de ponto, mítbndatcs.fc» 
¿Oúndarico. mítbrídattdjm. uittdotum 
ocos oc narijes. mucus.i. 
¿JDocofo lleno de moco0. mucoiíi0.a»ttm 
JGòoço de edad pequeña, pucr.eri 
45<^apequeñade edad.pucll3.£. 
AI!>opaunma0pequeño.pueIbi0.í.pufiío 
jQDopida de pequeña edad.puellula.̂ » 
Mocedad de aquefto0.puerícía .f • 
ÜDoccdad como niñería.pucrilítaíj.artô 
Albero creado, adolefcens.tò 
Úboçâ crecíoa.adolefcens.tis 
Xlfooço pequeño affí. aDolefcentulu0.í« 
£lboçâ a Ifi pequeña. adolefcentula.£. 
Albocedad de equeftos. adolefcentia.̂ » 
Afooçoâc fervido.famulu©,!. 
ZJIbofa oe fervícío.famula.f. 
¿\bo$o de efpuelas o para defeat̂ ar. apedíbuç 
Ahoço defta manera.ctrcumpcdcs 
¿}|>o^oparamandado0.amanuenfi0.í5» 
Afcoço que muoa la bos. draucus.t. 
¿libólo aquefte mefmo. bírquítalus.t. 
Alboroque comienza a barvar. pubes. 10. 
Aboço efte mefmo en griego, epbebus.í» 
Mocedad deaquefle.puberta0.ati0 
ÜDocedad defte en gnego. cpbebia.c. 
¿IDopielo o moc&ac&o.puellus.pufio.onís 
Copíela o moc5ac&a.pueUula.̂ » 
•Ülbocbúa como talega.mantica.f. 
¿J6oc5arodefmocBar.tmnco.a0.mutiló,a0» 
jQbocbã cofa fmcuerno0.mutilu0.a.um 
¿Ibocbuclo ave conocida, afio.onis 
¿lOodana dudad de lombardia.mutina.f « 
Abodane0cofa defta dudad.mutinenfi0.e» 
Abodcftã cofa.modeftu0.a .um .frugaii0*e« 
^Cyodeftia.modeftia^.frugalítas.atis 
/JDodeftamente.modefte.frugaliter 
Codorro o bovo. mono morionís 
«flfcoddorrearo bovear. moror .ari0 
¿Bodoma o bovería. ftupor mentis 
¿IDodorra la fegunda vela.uígílía fecunda 
•Úbodorrida (a tercera vefa.uigílía tertia 
Abofarefcamectendo.fubfanno.as.aut 
Abofadorefcarnecedor.fubfannator.oris 
¿Bofadura efcafnio.fubfánatio. rboncbus.ú 
Adobatrar.uerfuram fació 
Abobatra.uerfura ucrfure 
ilDobarrac5e o bomarrac&e.perfonatu0«a.ú 
Abobeda lugarde arbole0, nemu0.ort0 
AOobíno animal.bínnus.í. 
Abobo de pan o vino.mucor.ori0 
Abobofo defta manera. mucíd9.a.u. mucof̂  
Abobo de árbol o fuente.mufcu0*t. 
Abobofo defta manera» mufcofus.a.um» 
mo 
«íl&ojarfe por de dentro.imadeo.eô.diií 
¿)l>oiarfe mucbo.dcmadeo.c^.dui 
¿Jíbojarfe lo ciado, dimadco^ee, duí 
«flf̂ ojiadura.mador madona 
^ o j a r a otra cofa.maoefacio.ia 
¿JOoíarencfta manera, tmgo.tó^tínri 
«fll̂ oiar aflien otra cofa.intingo.ie.mtínyí 
•flkojíado.inadiduô madída madidüm 
Aojado un poco, madiduiud.a.um 
ÜDoionar camíno.quatemia lapídib? fisnare 
üi> olde Y35íadí5o de únagmea.proplallice 
üOojon o linde de eredad.limee.itís 
iJDoíonar o alindar, límíto.as.auí 
¿iboler barina.molo.ís.emolo.is. 
«G&oler colores, tero colores 
«ÜDoledor de coloree, colorum trítor 
¿IDoledara de colores.colonjni tritura 
/If^olelíar.molefto.aa.mquieto.aa. 
/IDoleftar.nectotiuni faceífo alícui 
üfcoleftía.moleftia.f.ínquietfltío.onte 
^íbolefta cofa.molellue.a.um. ímportunus 
¿líbolefla mente.moleíle.importune 
¿3&oleftarenojando.e]tacerbo.as.au» 
iJDoleftador enefta manera .ejeacerbator 
ülboleília enefta manera, ejeacerbario 
/ICsolínodeaguaparapan. molaaquaria 
jQl̂ olinero el que lo eura.molendínariue.íf. 
iJlboiineracofaparanioler.molendmari9.9.fí 
¿IDolmero deascitcoleanus.i/. 
jflDolino de aseftctrapetum.ñ 
¿Jlbollentar baser muelle.mollio.fe.tuí 
¿Jlbollentarfe baserfe inueUe.emolleíco.w. 
jai>ollentaife otra ve5. remollefco.tó. 
¿IDollera dela cabera.ucrtejc.tría 
íJC>ollera en grfeso.brecbma.atís 
¿Hiolletaapara defpavefar. fufdnuto.f • 
¿líbolicte pan muelle, panfe mollis 
«ODolleiaenlaôaves.uentriculuaauwm 
/l&ollír lo mcfmo que mrtlentar. moUío.tów 
/]Dollído.molli6.e.mollítu0.a.nm 
¿llí>ollídura.mollítudo.íní0.mollíaa.f. 
¿Iftollír la cama.ftemo.tó.fubftemo.tó, 
.flfcoUídura de cama.fubftratto.onie 
üftomento de tiempo.momeníum.í. 
fomento de pefo.momenmm.í. 
¿iDomo moneda 3tm$ua*nunnfma*gtfc 
XlDoniocontrab35edor»mimniiis.!. 
/IDomo principal.arcbimtmnd.i* 
XlDomo efte mcfmo.pantominimu^.ú 
i3Donio pequeño.mimmulue*!* 
jflDoma contraba5edora.mímma.f • 
ül^oma pequeña enefta manera.mimula*£» 
ÜDona ammaiconocido.Amia^» 
¿IDon J con cola*cercopítbecuõ.h cebus.í» 
iJDonarca príncipe folo.monarcba.g. 
ÜDonarcbta principado folo.monarcbia 
ÜDonacordio. monacbordum imlrumentuín 
¿Ikonajíllo de mongee.monacbellue.i. 
iJíbonasiüo de clerigos.facrifículus.i. 
¿)D>oncaio monte de aragon. monfcaiU5.i)% 
•úbondar.purgo.as.mundo.ag.aui 
üfbondadurad.purgamenta.putamína.um 
Rondar comoposo. erudero^ô.auí 
XlOondaduraa defta manera» rudus. eríd 
i]6onda orejae. aurifcalpium.tj* 
ilDonda dientes, dentifcalpium.ií. 
.flfconde$oriodeportogat. munda.f. 
¿IDoncda.númug.i.moneta.^pecunia.f, 
ÜDoneda de oro.aureus.í .aureus númus 
¿IDoneda pequeña de oro. aureolus.i. 
i£»onedero.númaríu0faber.marculu0.(« 
jdr̂ onefterio de mongea. monafterium.í). 
ÜDonefterio deoffa manera.cf nobium.ij. 
ÜDonge folitarío. monacbus.í. monaftes.f • 
)̂C>ongiatmonacbatud.ud.monacba04. 
ilf>ongíl veftidnra ò mõge .ucftía monacbab''' 
/Dongibel monte defleítia.|tna.^ 
iJr>onípodio délos que vendé, monopolifí.i;. 
ÜDonipodio en otra manera.conrpiratio.onî  
/IDonja folitarta .monacba. e.nionralia.is. 
ü/bonjaenotra manera .foror.oria 
ÜOonjtu monte cerca barcelona.monsiouís 
Jühono animal conocido, fimíue.í;. 
übono con cola. cercopubecus.í.cfbus.f. 
¿]bonpeflerciudaddeproen£a.agatbopoli? 
/llbontar.in fumam ejecrefeere 
¿IDonte.mons monria.colltecollto 
XlDontana.montesmontinm.nemuô.oríd 
/Ibontañee cofa de montaña. montanu0.a.fí 
/Ifbontanero quela guarda, faltuarius.ij. 
ülbontefa cofa de monte, montanuô.a.um 
XUbontefacofa de bofiiue. ftlueftris.e. 
ilbontero caçador de fieras, uenator.orte 
ÜDontera cajadoradefieras. uenatrvactó. 
mo 
iIftoníwrf^8rfíícraô.uenor.8rtó 
montería cafa (fef1eraa.nenatio.onj0 
Abonm de cofas menuoad* accruuea'. 
montón 9etierra.a30er.erí0 
iUbontaña ddctMc.nzmasncmoriâ 




Übonvíedro cíudíad d e ara0on.fa0untU0.f • 
monviedres cofa oclie lugar, fagútinus.a.ü 
/litoral árbol conocido, morue.í. 
ÜDora fruto deíie arbol.morum.ú 
mora de ̂ arp.morum rubeum 
ill^oraí cofa efecodumbre *̂ moraltd.e* 
ÜOoral cofa en gricgcctbícu^aaim 






jO&oraoor enella manera* íncola.^ 
/llorada enefta manera.íncoiatud.u0. 
¿]C>orarcercadea!0uniu0ar.accolo«í0« 
üíborador enefta manera, accola.^. 
jQDoradaenefta manera, accolatus.ue. 
ilDorar con otro.cobabito.a0.aui 
dorador con otro.cababitator.ori0 
i]Dorada conotro.cobabitatío*oní0 
dorador de cafa agenastnquilimtô.ú 
/]|Soradorderío.amnicoIa*^« 
jQDoradordebofque. filuícola.f. 
^Dorador de monícmonticola^. 
Zl&orador delcampo.mrícola.f»agrícoIa 
¿IDoraoor del cíelo, celtcoia.^. 
¿)6oradacofa.puipureu0«a.um.puniceu0 
dorado color efcuro.feiTu0o.ini0 
¿Borada cofa defte color.ferrugmeus.a.um 
¿Jfoorcella centella muerta* fauilla.^* 




Morder o mordtfcar. mordeo.ea.dú 
Zl(bordedura.morm0.u0« morfum.í. 
/Ibordiícada cofa medio connda.femefuj.a.ü 
ifóorena cofabap.fufcus.a.um. 
üóorena pefeabo conorído. murena.?• 
m o r c m pequeña.murenula.g. 
¿ÍDorcna macbo delta efpecie* myrímis.í. 
ill^oresílloa en que ella la fuerfa.mufculu0.í* 
/líí>orír*obeo diem, obeo mortem 
¿lfoon'r.oppeto.í0.oppeto mortem 
morir , ejecedo uita. concedo natur^ 
XJC>orír.30o animam, efilo animam 
ilbonr.cj^alloammani.monor.crís 
m orir de corage.defpondeo anínuim 
¿Íiborírcaiendo.ocddo.i0.occumbo.i0. 
Üborifco cofa de moro, mauritanua.a .um 
¿Borcna tierra propria de nioroe.maiimanía 
moro cofa delía region,maurua.a.um 
^Doroporlei.farrbacenus<a»ô.bifmaelita.f. 
dfoorunocofa morifea. bifmaclmcus.a.um 
Üfbortaja.iibitma.^. funus.erís 
¿líbortajar al muerto, funero.a0.auf 
Ülboitajador de inucrro.Ubirínaríus.i). 
¿(boreal cofa que muere.mortalia.e* 
ÜDortandad alfi.mortalita0.ati0 
Mortal cofa que mata. Ictalie.e.letifer.a.um 
Abortai cofa que mata* mortifer.a.um 
mortero* mortarium mortarij 
¿Uborteruelo efpecie de faifa, moretum i. 
¿lC>o!tc5íno nombre fubftátivo.mortídníú.í ¿ 
Dbortesína cofa* morticinue.a.um 
/lDortuorío*funu5.eri0*e]cequíf.âríí.pdpa*^ 
mofâkâ cofa de moifen.mofaicu0.a.um 
ÜDofca uolatile conocido* mufca.ç* 
m o k a be perro.mufca canina 
m o k a de perro en griego, cynomyia.f. 
¿Dófcarda que abuienta las vacas. afiliisX 
Üíbofcarda efta mefma.oeftma.i. 
¿Ilbofcadero para niofcas.niiifcaruim . i j . 
¿Ifcofcadcro para baser aire.fiabcllum.i. 
moícâdâ nue5. mipríllíca nuje 
/Bofcateluva. uua mufebata 
/Bofe el mefmo que moifen.mofe0.i0* 
ÜOoftiuear.niufcas abigo.ía, 
¿lOofqueador. mufearum abactor 
¿Ibofquíto de vino.culejc uinariua 
dfcofqutto de otra efpecie. culeit.icí0 
¿l&ofquíto de mula0.cule]t mulío.oní0 
¿Iftoílajo árbol para madera.mullajc.act0 




Aboftoâclpk del lagar.tnuffum torrtuum 
¿J&oflo delpíecoit30o,nmtto3ídrainddancu 
jQD orto deft a manera.tnullum circuncifitium 




XJIboftrar a vana sloria.oftento.a0.am'. 
¿llboftrarenefta manera, tacto.a0.aui 
Xlbota cerro ¿motaoo o muela* molcô.tó. 
-Ülbote o motete, cpismnm.am 
¿l&otelai!ímero. dictermm.i'í. 
ílbotc laftímero en snec¡o.fcóma.atto 
Ato ote)ar.dtcterio aut fcómate noto 
i)C>ote)ador.rubfannator.ori0.díca]c.ací0 
¿Bonvo.cmifjniouens.propofítuma. 







-fl&overbasía otra cora.admoueo.c0. 
Ülbover a men11do.moto.a0.aui. concito.s0« 




¿bovedipa cofa ma!parida.abomuu0»a.um 
Übovedisa cofa affi.gtcrncincus.o.um.pr. 
¿lbovib(ecora.mobilí0.e*niutabili0.e» 
Hbovedura délo movíb(e.mutabí(íta0 
¿lbovedaraaflT.mobiItta0.ari0 
uc&a0ve5e0.fpe*p!urie0.cõp!uric0 
¿IDucbas vc5 camas. r^píu0*r|pifrime 
¿lbuc&edumbre.multitudo.m$.agmen 
¿lbucl?edúbre de ombre0.turba.f .cocm0.u0 
¿Ibucbíguarpatabra antigua. multipiico.a0. 
¿IDucbos en numero«plurc0.complure0 
¿]bucbo0alguntanto.pIurculi.^.a. 
jpbucBo0 algún tanto maç.cóp!ufculi.f.a. 
Übucbo en cantidad, mulms.a.um 
<Qbuc&o adverbio.multum • nimis.ualde 
«Qbudar.muto.a0«cõmuto.â0.tmuto.a0* 
¿Ibudable cofa que fe muda.niutabili0«e. 
jQbudable mente afít. mutabiliter 
¿Ibudan^a aflumutabil^atí? 
¿]budarcafa.tnisro.Q0.mígrá(fo.í0.pr. 
¿Ibudar cafa de lugar.emtgro.a0.aui 
¿]budan^aafTi.migratio.oni0.emtgratío 
¿Jbudar cafa en uno. commtgro.a0.ant 
¿Ibudan^a de cafa enefta mauera.cómigratio 
Übudarcafa de coi torro. femigro.a0*aui 
Afoüdmp de caraa(fí.fcmigratio*ont0 
Übudar cafa allenoe. tranfmigro.a0. 
¿Ibudan^a de cafa a(fí. tranfmigratto.ont* 
¿lbudarcafadedondefemudo.remigro.a0 
¿Ibudan^a de cafa airi,remigratio.oní0 
¿Ibndar cafa a otro lugar.tmmigro.a0. 




¿Ibuela dela boca.den0molari0 
¿Ibuela cita mcíma.densnuf illarúJ 
¿Ibuela cordal.den0 genuinu0 
¿Ibuela para moler, mola mol^ 
¿Ibuela de arriba para moler* cútíllus.í. 
¿Ibuela de abare para moler .meta.f. 
¿Ibuela para amolar.mola cotorta 
¿Ibuela de mano para moler.molatrofatilid 
¿Ibuela afft.mplamanuaria.mola manuali* 
¿Ibuela ccrro*mmulu0.í .coUís.i0. 
¿Ibuela cerro bec&o a mano.mole0.t'. 
¿Ibuelle cofa blanda.mol(i0*e.fupinuç.a*um 
¿Ibuellecofa un poco. mollicuUts.a.um 
¿Ibuellecofa enefta manera.mollt'cellus.a.u* 
¿Ibuelle mente, molltter.fupine 
¿Ibuermo de bellía.morbu0 ueterinf 
¿Ibuermofo lleno de muermo* morboiii0.a*Ü 
¿Ibueftrade vanagloria. íactantia.f. 
¿Ibueltraoelta juanera. oftentatio.ont0 
¿Jbueftra de cofa de comer, deguítatio.ontó 
¿Ibuellra oemercadería* degaftatio.ont0 
¿Ibueftra en otra manera, indicium^'. 
¿Ibuellraalli.ollenfio.om0.oftenra0.u0. 
¿íbuerte.more morti0.ne]c neci0.funus.eitó 
¿lbuerte.loetum»i.interítu0.pernicte0*ei\ 
¿Ibuerte eruel.ejrítíum * ínternecío.oní0 
¿Ibuerte namral. obíms obím© 
¿Jbuerto.tnortus.a .um .ertíncm0.a .um 
¿Ibucrto como finado. defunctu0.a.um 
¿Buertooeltodo.demortuu0.a.um,imortu? 
¿lbuertoairí.e]canimt0.e* eíammu0.9,um ̂  
ilbuerto q del todo fe muere.moribúdu$ *z.ih 
mu na 
XlDucrto.c]caraniatu0.9»um.fcmtncctó«c» 
/JOuerto de bmbrc* cnectos fame 
iUbacitodcfed.cnccmsftn.etftmíIía 
jObüser caita conrada. matrona^, 
ülbugcr cafada ̂  parida* mateifamíltas 
Afoúger varoníLuirago uíragíntó 
•flDuger de mando.utor.oris. conmnjc.sía 
Ülbugerenelta manera^marita.^. 
dbuger mac5oira.muUer mafcula 
JDujcrpequcno.ninlicrcuUi^. 
üftager que lo base a otra. mbas*di0 
Úhusml cofa de muger* mnlKbmx* 
£bn$cn[ mcnte.mulicbrúcr 
Üíbugenl ombre dado a mugercs.inulícroíUç 
Mugrón o provena de víd*mergu0«ú 
Üíbugron efte mefmo.propago.mí3 
Mugrón eílemefmo* fradur.cie 
ü&ut mucBo adverbio, nimi^ .ualde.admodtí 
-flftuimucBo.per.perQuã.impcnfe.impcndio 
Ül^uladeafno^iegua* tnula.g* 
Abulo deafno Í íegua.mulu0.í» 
¿ICmleta roma de afua Í cavaUo.bítma»?» 
uleto romo deila manera* bmnu**ú 
¿IDuleto elle mefmo. gmnuõ«ú binnulus.í. 
/Jlbuttar penaren dmero.mulcto.as. 
-ÉJ&tiIta pena de dinero, muleta.^. 
¿BuIrtpIicar.muUipIico.a^.auu 
¿Jlbulriplícacion.multiplícarto.ontó 
XUbundo propria mente el ciclo, mnndus.í. 
Atoando cite mefmo en griego.cofmo^.i. 
Mundano o mimDanal.mundanus.a.um 
Xllbuñeca de mñas.pnpa.^. pupula.f • 
tuñeco de nmas.pupua.í. pupulus.ú 
/llbuiíeca parte del brap. agíltd.ia» 
añuñop nombre de varón.múmiU5.í|. 
¿)Dur o raton.mus muris 
JÚfowo ratón peqiieño.mufcutos.ú 
¿Jl̂ urgaño ratoncülo.forejc.ías 
¿\0 urcía dudad de caíiüla. contcJtania. f * 
¿ICHiraano cofa delia cmdad.cótcltanuô.a.ií. 
i1C>urmurar.murmuro.a0.muiro.a0. 
-flfturmurar contra otro.immurmuro.as» 
iíli>nrmurar con otro,cõmummro.aô* 
vílíburmurar al que murmura.admurmuro.afl 
¿3kurmuracion.muimur.mumurano.onw 
/JDurmullode gente, murmurillum.í. 
iJDuro de dudad o villa.murus.í. 
Tnufasdíofaí5ó!ospoetas.mu%.aj;.como€ne 
ülbnfica arte de cantar, muíica.ç. 
Ülbuflíco eníeñado enefta arte.muíícua^'. 
/Ubufaica obra antigua* mufeu5*í*mufeacu.í« 
/libnfío por parte de ocntro. femen.mía 
Afoüüo por dentro ífuera.femur*ori0 
4fou(iía cora.marddu0.9*um» marcenô.ttó 
2JC>uílecer.marceo.e0.marcefco.tó. 
íDe incipiennbu£¡ ab.n. 
abo luengo t delgaoo.napus.í. 
n iRabo delta manera.buníaô.adtó. 
IRabo oella manera.bnnton.íj. 
'iRabocbico ddla manera* napunculuô.ú 
TBabo luengo t grande*napa.£. 
TBabo redondo 7 grande.rapum.í. 
iRabo redondo z peqirtfío. rapiftrum.í. 
IRabo delta mcfma mancra.rapulum.i. 
IRacar de perla.margan^ callum 
1Racer.n3fcor.ertó.orior.irtó,e):orior.trtó 
IRaccr fobre otro que nacio.agnafcor«eríd 
IRacer de demro.innarcor.erid 
IRacerpor fuerza, oborior^tó. 
iRacer la planta.puUulo.ad.puUerco.í0. 
TRacercon otra cofa.cooríor.rte» 
IRacer otra ve5.renafc0r.erte 
TRacido participio.natue.a.um.ortus.a.um 
IRacido dentro por natura*innatud«a.um 
IRaddo en cafa.uernaculu8.a.um 
IRacido al alva.ludus lucí). (ucía*^ 
IRacioo deptee. agrippa.^. 
IRacida ddla manera.agrippma*£. 
TRacido peregrinando el padre.proculud.í. 
IRaddo cnelta manera, proculciue.ií. 
URaddo defpúd ÒI padre muerto.poltbum9.í. 
TRacído de madre abierta.c^fo.onte 
TRacida enefta manera.cefonia.ç. 
TRaddo en verano, earinoô.ú 
TRaddo en eftto.tberínos.i. 
Nacido en otono.oporínos.í. 
IRacido en invierno, cbímerínoa.ú 
IRaddo con otro, gemtnus.a.um 
TRacído enefta mefma manera.gemeUu5.a.ií 
TRaddo aflí en gríego.dídymus.í. 
TRacído con otro que murio.uofpicus.ñ 
TRaddo de matería.abfceíru6.us. 
TRacído elle mefmo en griego.9pollema.atíô 
IR acimiento como quiera«ortu0*u&*ejcortua 
TRacímíento enefta manera .orígo.ínís 
IRacimíento de ombre. natatte dies 
na ne 
Tñacimicnto en gncgo.genefw^w» 
1ñacionde$mtc6.mtio,oms 
Iftaçora úc lecBcio mefmo ce que natá 
IBada ninguna cora.nü»nil)íl.ml>ilum4«. 
1RaDar.no.nas.njut.nato.as.aiiu 
IBadar nombre, natamó.u0.natatío.oní« 
IRadjrconotro.conno.as.connato.as. 
'íBadarporendnia^upno.a5*auúfupnatoía{ 
KBadar palfando al otro cabo. trano*a^ 
TBadar enefta manera.tranínato.as» 





IBadador a foniorgujo.urinator^orfó 
Nadadura enefta fornia^urinatío.onís 
iBadie porninguno o nmgunat nemo 
Iñaipcs, cbartarumludus 
URalga.elmus.to.nates naris 
IBalga en gneso.gluros.í.pYga.f. 
IBalgada berida alli.icm^ cltimum aut natíú, 
KBalguear.pulfo nates autclunes 
IBaigada de todno. perna porcí 
IRao para mercadería.nams oneraria 
URapoles ciudad de Italia. neapoIís,is« 
iBapoles a nttgua mente«partbenope 
7Bapolitano de alli.nopoütanus.a.uni 
KBaranjoarbolnuevo.inalusdtrea 
iRaranjía fruta defte árbol, malum cítreunt 
IRarani'al.locus citreis confitus 
IRarbona ciudad de procnfa.narbo.onia 
TRarboncs cofa delta cuidad.narboneníis.e, 
iRardo árbol olorofa t peregrina.nardus,ú 
IRardo milico o afiarabacar, bacar^aris 
iRardo bediondo.ojenitis.idís 
IRaris oel ombre.nafus.i.nafis.tó* 
ÍRarigudo.nafutus*a.um.nafo*onía 
1Rarí5 aguileno, filo. íilonis 
ÍRarí5 romo.fimus fima fimum 
iRarría orallra.trabaa.f. 
TRafíapara pefcar. nafla.ç • 
•jRaflTa para trígo.fifcina frumentaria 
iRata que nada fobre la lecbe.pingue lactis 
TRatura o natura^a. natura.^. 
TRatura en griego. pbYfis.te. 
IRsmml cofa«natnrali^^ uatíuusva.um 
IRatural cofa engríego.pbrfícua.a.um 
IRamral mente, natura in feptimocafu 
IRamralconoícion.tngeníum.í/» 
1Ramrale5a tierra de cada nno.patría .p 
IRatura de macbo o bcmbra. fejaia.us. 
IRatura eneda manera, namralia îum 
7Ratural deaUi.indtgena.^ 
TRaucbel de navc.naucleruô.í. 
IRava campo llano.campus.í. 
IRavaja de barvero.nouacula.f * 
TRavajadejavalí.fulmen.iníô 
TRavajías agujar el j avalí.frendeo.e$# 
IRaval cofa denaves.naualís.e. 
IR a val liento, linteum nauale 
IRavarra region oe efpaña. uafconia.g» 
iRa varro ombre de alli.uafcon.onis 
IRavart ifco cofa de alli.uafconicus.a.unu 
IRave general mente.nauis.is.nauígium.í)» 
'IRavepequeña.nauícula.̂ .nauiceUa 
7Rave pequeña de un madero.tnonóffUmitW 
iRave eíta mefma en larin.liuter.trís 
7Rave de paífage.nauis actuaría 
IRave tafurea^bippago.ínís 
IRave de piloto.nauisremulcáría 
iRave o naveta deencenfto*acerra«§* 
lRavegablecofa»nauigabílis.e» 
iRavegara jorro. remulcOias*auf* 
iRavegar bafta el cabo.enauígo,as*9üí 
IR avegar con velas tenoidas* ucUftco^as* 
IRavegar con remos, remtgo.as.aui 
TRavegar como quiera. nauigo.as.lego*fe# 
IRavegar para placer, nautculonaria 
ÍRavegarallende.transfreto.as.au¿ 
TRaves cebar al agua.deouco ñaues 
IRavesfacardelagua. fubduco nauéd 
TRavidad-nataliscbrtlianus _ 
1íRavígacion.nauígatío.onis,í c» 
TRavígacíon allende* transfretatío.onto 
ÍRavío lo mefmo que navc.nauigíum.íj* 
ebedaíerva conocida. nepeta»g« 
ÍRcblina o niebla.nebula.ç. 
IRebliua o niebla baser.nebulo. as* 




iReceflarío en genero neutro .necefliún 
TRecçflaria mente»neceííario,nee«(rc 
nc 
IRcccfftrtó o privada. lamna.£. 
^eaõ*úifcíu0.a*uin .rgttaros»a.nni 
B e a a memcmfdcntcrágnoranter 
^cganncgo.a^.aiií.mfícíaôeo 
TRegacion eiicto manera.negano.om^ 
TBcgijrquenolobí^oanficioranfíciaseo 







TñesaralTí a menudo. abnuto*a$* auú 
TRe^arlopedido. abnego.ae.auu 
TB^arbaftacicabç. perncgo.aô,aaú 
TResoijon de dicntcs.fcabncia dcntium 
Mcsliscntc cofa defcttidada«neglí$en$«tte* 
TBegligcnaa cíteDcfcuido. mslisam.ç. 
TReglígaite mente aílí. negKgentcf 
IBegocto contrario ococio, ncgotíum.í/» 
IBegooado lleno de negocios. negotiof9*a»0 
IBegocio pequeiío.ncsottolunM. 
IBegoaalcofa de ncgccio.negotialtó.e. 
^goaar.negorior.aris.ree ago 
Iñegociador •negotiator, remm actor 
IBcgoctúcton.ncgotwrto. rcrum actio 
TRcgociador en niercadena .ínttitor.orís 
IBegra cofa.nijcr.a .um .ater.a. utn 
Tñegro.puIIus.a.ú.fumue.a.ü.oquílus.a.u. 
IBcgroanpoco.fubntscr.a.ú.nígcIluô.a.u. 
TBegro de guinea, pbfap&pte» 
degrade guinea. cíLnofnífa.f. 
^egregugar.nígreo.eí(. nigrefto.í0« 
IRegrepear por defi1era.nigrico.a0.aaf 
TBegrobaser.mgrefacio.tó. deragro^as» 




iBegror negrura negregura. ídem 
^egromanctodmnacion.necromantía^ 
TRegromártco divino 9fli.necromãtícu0.a.flL 
IRenufar o efcuoete íerva. nympbf a.f • 
IRerviodeios anímaleô. neruus.ú 
UBervíofocofa resía por eUo6»neruofu5*9.um 
11̂  eruioiídad de nervios, nemofitad.atid 
1Bervíofacofadencrvío0.nettjaceu0,a»ttm 
IBervío efpeflb z caUofo.toru8.í. 
TRerviofo enefta manera. torofus,a4im 
IR ervíofidad aiTutorofttae.atid 




Iñ í a una parte ni a otra.neutro 
iRien un lugar ni en otro.neutrobí 
TRica ciudad deproenja.nícga.f • 
IRiccaciudad deponto. nic|a.|* 
iRicenocoladclíaa ciudades, tnccnus.a.um 
TRiccno aquello mefnio. níceenífe.e, 
IRidalo nido deavcô.mdus.t. 
IRidal uevo del nido.ouum nidale 
IRido pcqncño.nidultis.u 
Mido baser el ave* nidifico. 00. 
IRlebla o neblina.nebula.e. 
IBiervo.lomefmocaque nervio 
IRiefpero árbol conocido.mefpílus.f. 
IRiefpero fhira de lie árbol. mefpUunuú 
IRíeto.nepos eje filio uel filia 
TRíeta.ncpnscr filio uel filia 
iBíeto dos ve5es.pronepos.oti0 
IRicta enefta mancra.proncptís.ís. 
IRíeto tercero, abnepos.otís* 
iRieta tercera* abneptis.ís. 
IRietosdecendientes abato, mínores.um 
TBíevcnif niuís.gr^ce cbton 
iBímis cíudao deproenja. nemaulUm.i. 
IBtmifanocofade allí, pemaufenfis.e* 
IRínguna cora.nil.níbil.níbüum.í. 
IRingun ombreo muger. nemo, ints 
TRtngutenpalabra antigua, nemo.mis 
IRinguno como qutcra.nullus. a .um 
IRiño o niña que aun no babla.infan^.tis 
IRiño o nina de teta. (actens*tis* 
TRuío o niña pequeños, pupus.pupa 
7Riñe5 edad de aqueilos.infantia«^« 
TRtñeriaede aqueltos.nenif «arum 
IRinero amador de niños.infantarius*a«um. 
KRmilladelojo.pupula.^.pupílla.^ 




IRivelída mente. perpendícularítcr.ej;aniul7 
no 
oadwrbíopara nesar. non»baud 
IBocneffamanera^ncqaaquImínínie 
moble por fama conocido, nobilis.e. 
"í̂ oblcalTi lu5¿do«ílimiris.c» 
Tgoblcccr.nobilito»a0.auúíllul!ro.as, 
Igobba o noblecímíento* nobaítas^aíía 
Igoclícmtega cofa de nocBe.noctumu0,a*Cú 
TBocBe general mentcnoxnocttó 
IBocBepríma.fablnmina prima 
TBocBe cuando todos fe acueftan.noy cócubía 





Tíñogada falfa.moretií eje nucíbus 
IRogal árbol conoado.nuic nñetó 
URolít el frete por el pafrage.naiitom.f• 
'/Roinbrar.noimiio.as. nuncupo.aí?. 
'iñombrjr.appello.aa. uoco.as. dico.tó, 
1Bombre»nomen.íms,apeHatio.oníô 
IBombreproprio» nomen propríum 
IRombre común* nomenappellattuum 
HBombre tomado del padre»patronYmícff 
IRombrc poner* nom en tndo.is.indícU 
IRombre por fama* nomen.mid 
IBombre bueno buena fama.bona fama 
IBombre malo mala fama.ignomínia.ç» 
IRobreqiigmfica muc&aecofaa* bomonrmú 
IBombrea que fignifican una cofa.ff nonymú 
TBonaa decada un me .̂non .̂aruni 
TBonesnumerocotrariodeparco.impíjr.artó 
IBono o noveno en orden«nonu0*a*um 
TRopodcr. nequco.tó.neqníuí 
1Ro querer.nolo, nonuis.nolut 
TRofaber.ignoro.as.nefdo.ío.ncfdiií 
TRo fabto.ignaru0*a*um«iMpien6.tt0* 
TRo fabio*infcíud*a*um *nefdu8.a*um 
TRota fobre fentencía*nota.f •annotatío.onto 
IRota efla mefma en griego, fímíofe 
IRota de formulario .formulare. 
7RotabIecofa.nobüió.e.notabiIi6.e. 
TRotable mente.notabflíter 
iRotar algo en otra cofa.annoto*a0*aui 
IRota o notacíona(fí.annotamenmm.ú 
TRotar feñalando. noto.a0.auu 
iRotesílla nota pequcúa.annotatínncula.ç. 
ÍBotícíaconocíniíento*notícm.̂ .notio.om9 
IRotífícar.notífíco.as. ceitíorem fació 
IRonficacion.nottftcatío.onía 
KRotorio cofa conoc1da.euiden0.ti0 
IRovara dudad de lombardía* nouaría.f • 
IRovarcscofa dealli.nouaríen(í0«e. 
IRovccíentos numero, nongenarius numer? 
IRovecíentos en numero.nôngentí.f .a . 
,lRovecíento0enorden*nongenteíímu0.9*0» 
1Rovecientosmíl*nongentttmlle 
7R ovcciento^ millare0«nongenta tnflía 
IRovecíentoscadaHno.nongcmení.p.a. 
TRovecíentos mil cada uno* nongltenitnillei 
1lRovedento0cucto0.nouie0mílíe0centáin« 
TRoveríctas vescõadverbio.nongenrtes 
IRovedentos tanto.nouíes centuplum 
IRoventa numero.nonageneríu0 numerad 
IRovcnta en numero.nouagmta 
URoventa mil.nonagintatnille 
IRovcnta millares.nonagínta mrtía 
IRoventa cuemoa. nongentics centfí tnflle 
IRoventamttcuCto0.nongentie0mtlie0.cfn» 
TRovema en orden, nonagefimus.a.um 
URoventa en paite.nonage(ima*g. 
IRovcnta cada uno* nonagenúg.a. 
URoventa mílcada uno*nonagení míllení 
IRovcnta veses adverbio, nonasíea 
TRoventa mil vesea. nonogies milíee 
IRoventa tanto*nonagie0decuplum 
IRovedad.nouítas nouitatú? 
IRovela o confejaparacontar.fabula*^ 
TRovcla efla mefma en griego.acroama.ati0 
IRoveIa0contar.fabulor.ari0 
IRovelero contador de uovclas.fabulator 
IRovelero cite mefmo en griego.aretaIogn9 
1Rovena0de nueve días, nouendíalís.e. 
TRoviembre me0. nouembrtó.ís. 
TRovillo buei nuevo .íuuencus.i. 
TRovflla vaca nueva.íuuenca.^. 
TRovido nuevo en cada arte.nouícíuô^.nm 
TRovicio cnla guerra.tfro.oni0 
TRovidounpoco opequeñoaflí. tyriScu!u0,i* 
IRovio resin cafado, nouus maritua 
TRovio efte mefmo en griego, neogamue.i. 
TRovia resín cafada .nona nupta 
IRovía efla mefma en griego.neogama.g. 
uca dela cabeja.ccrcbellum.i. 
IRuevcnumero.numemsnouenarma 
TRueveennumero.nouem 
nu ob oc 
TBueve cuentos nonagiee centom mflle 
M a m mil cuíto&^nonagúé imlics cento m* 
I f tummílnonm mille 
7BuevemtlIarca.noueni milia 
7Ruevccnorden.nonu0,9.um 
IBueve mil en orden.nouies miliefimu^ 
Tfíuevecada uno. noueni.^.a» 
TRucvc mil cada uno. nouent tnílleni 
^tueve vesee adverbío.nouíee 
TBucve mil vcscs.nouíes mílfc^ 
Iftacvc ranto. nomiplue.a.um 
Iñncvñ coh.noune mm nomm 
TBueva meme.nuper.nouíter 
TBucv9S«nuncíuô4| • nniior.ons 
TBovío o novicio en cada nrtc.nouicujs.a.um 
•JBuevo enia suerra.trro tf ronís 
'Muera nniger de tu bijo. nimitnt. 
7Rue5 fruta conoúdâ.nmxíeÁuQlamAís 
1Bue5 dei cucllo.epí(>iotns.i6. 
Wlucs mofeada, nuy myríilíca 
TBuesa ierva conocida.nWc> alba 
UR ues a eíla mefma en grte^o.ampelodleuce* 
TBumero o cuento.numerus.i. 
IRumerofo. numerofud.a.um 
TBumerar o contar.numero.as.auí 
iRunca en nínsun tiempo, nunquam 
IBumega region feptentríonal.norbesia.no« 
TBufcoporcon noõ.nobifcum 
'iRutría animal conocido.lutra.^Iutriõ.tó. 
IB imdz de ilima.nnnbus.ú 
IRuve.imtis nubíd. nube& núbia 
'íRuvc pcqucría.ruibccula.e. 
TBuvecontorvellíno. tfpbo.om'3 
TRuve de ojo» albugo albúgina 
TRuve de ojo en gnego.ar0ema.attó 
IRúdocomoqiriera.nodus.í. $rippu6.ú 
^údofacofa* nodufus.a.um 
"Mãdo decana. geniculunM» 
7Búdo baser enelía manera, gcnículo.as. 




adverbio para Uamar.o.beu^ 
o £> conjundon.ant.iiel.ue.feu.fíuè 
^> con fí para deflreai\o.ofí.utínam 





£) bedíente mente.obedtenter.obrequenter 
£> bediencia» obediencia .̂ .obfeqmum 
â)bediencia.obtemperatío.obrequella.£* 
C bifpo.prçful.te.antiltesantiftitís 
bifpo en gríego.epifcopu^.í. 
á) bífpado en griego.epifcopam0.u0» 
bífpo electo, epifeopuadelígnatus 
€> bifpillo dei ave. urrfoopvgwm.íj. 
£> bifpillo banduj o de puerco.uenter falifcitô» 
£) bifpalía cafa deobífpo.epífcopíum.í)'* 
0 bifpal cofa de obifpo.eptfcopalia.e. 
ã>blada.Ubum.i.fertum.i«oblatío.onia 
€> blea de barína.laganum.ú 
â)bligar.oblígo.a0.damno.a5*aiií 
£) blígado.obnojráis.a.um. nep0.a.um 
£)bligacíon*obUgatio.damnatío.onta 
0 bligar conjuramento, auctoro.aa.aui* 
á) bligado con juramento.auctoratua.a.um 
€> bligacion enefta manera.auctoramentum 
€> bligar a otro por deuda .ob£ro.as.aui 
€> bligado por deuda.obgratus.a.um 
£) bligacion por deuda.oberatío.onía 
C> bra la mefma cofa becba.opua.eria 
£> bra pequena deda manera.opufculum. í 
C>bra el trabajoqueallífepone. opera.g» 
¿>bradacofaporuebraa.operofua»a.ttm» 
£) brada de tierra. íugerum.i. 
iD bra dar.do operam.indulgeo.ea» 
á) brar.operor.artó.operatua fum 
á> brar en uno. cooperor.aría 
¿> brero.operariua.i) • mercenaríua.í). 
cafion o acbaque.occafio.onia 
Q cupar.occupo.aa.occupaui 
£> cupado.occupatua.a.um «occupatícíttd 
â)cupacion.occupatto.occopationi3 
Acidente, occidens.occafua folia 
£> cidemal cofa de ocidente. occiduua.a.mn 
â)cio.ocium.ij«quiea*eti0.tranquíllitaa.atia» 




€> cbava parte uno de ocbo.octaua.f • 
á> cbavaa o ocl?avario.octau^.arum 
€>c&av8no en gríego.ogdoa0,adía* 
oc od of os 01 01 
OcBenta numero» numeras octogcnaríus 
€> cDenta en numero.octogínta 
€> cBenta mil. octogínta tmlíe 
€>cBentamflIare5.octogínta mílía 
^> cBenta cuentos, octinsentíes.c.m. 
€> chema mil cuétos.ocrtng&íes mflíea.c.m» 
O cBenta en orcJen.ocrosefímu0*a.um 
© cBenta mil en orden, ocrogíes mae(tmu« 
$> cBenta en parte, octogelíma.f • 
€> ebenta mil en parte, octogíes mílefíma 
á) ebenta cada uno.octogení.^.a. 
2) ebenta mil cada uno.octogeni millení 
O ebenta cuenteó cada uno.octingéries«c«m* 
í£> ebenta mil cuentos cada uno» octin* 
gentíes milíes centum mflle 
í> ebenta vetee adverbio.octogíeô 
£> ebenta mil vejes, octogies milies 
€>ebenta tanto, octíesdecuplus.a.um 
2)cbentañaldeedad.octogenariU5.a.um 
íDcbonumero.numeruôoctonarius 
â> ebo en numero, oeto índeclínabíle 
íD cbocíentos numero, ocnngenaríus 
©ebocíentos en numero.octingentí.j.a* 
€> ebo mil en numero .octo mílle 
ebo míllareô.octo mília 
€)cbocicmosmíl. octingentí mílle 
2) cbocíentos míllares.octingenta mílía 
€> ebo cuentos.octogíescentum mílle 
C cbocíeotoscuentos.octies mflíes.c.m. 
2>cbo en orden o ocbavo. ocrauua.a.um 
€) cbocíentos en orden.octíngcnteíímí 
€>cbo mil en orden.ocriesmítefímn&a.um 
€> ebo cada uno.octoní.^.a. 
€> cbocíentos cada imo.octíngení.e.a. 
ebo mil cada uno«octoní millení 
Ccbocíentosmíl cada uno. octíngení millení 
O ebo cuentos cada uno.octogíes.c.míüení 
2) ebocíentoscuétos cada uno.ocu'es n> ,c,m. 
á) ebo vejes adverbío.octíes 
©cbocíentas vejes, octíngentíes 
áD ebo mil vejes.octíee mílíes 
2> cbocíentas mil vejes.octingenties mílíes 
€>cbotanto.octuplu0.a.um 
iD cbocíentos tanto, octíes centuplus.a.um 
dio enemíltad.odíum.ínuidía 
0 diofyf odíofus.a.um.ímudíofus.a.uni 
0 dio tener.odi odiftí.odío.ís» 
3} drepara vino, uterutns 
©drejíllo odrepequefío.utrículus.ú 
á) drina odre de bueúculieus.í. 




€> fenííon pequeña.offenlíuncula.f • 
&fiáo.offiáum.í).munus.erfs.muntum.Í!* 
C ficíal publico, magíftratns.us* 
€) ñdopublico.magiflratus.ue. 
©ftaopropnodel ombre. officíum.íj» 
0 ficioarte parabívir*arsartis.aitificíum 
íD ftcial defta mancra.artífer.opifcF.kis 
€) frecer.ofTêro.olfers.obmU 
€> fredmíento* oblatio.onis 
€) írenda.fettum.í. oficrumentum.ú 
gaño adverbio, orno adverbíum 
€> gaño nombre.ornotínus*a.um 
(adverbio detíempo.bodíe 
© í atresdias. nudíustertíus 
€>í a cuatro días, nudíusquartud 
0 í a cinco dias.nudíus quíntus 
íble cofa que fe ote. audibttís 
€> ido fentido para oír. andítus.us. 
tdor el que oíc.auditor.orís 
€> ir como quíera.audío.ís.iui» 
ir confíntiendo.e^audío.ís.íut 
á> jear bajer feñas con los ojos. ínmwAe* 
£> {'eras bandidas* oculoram receflus 
C> jo con que vemos*ocuius^eul( 
€> jopequeño delta manera* ocdlue.í. 
O jo con qne aojamos.fafdnnm *ú 
©jo delas redes o malla.macula.f. 
la o onda de agua.unda.|«íbicttts«ps» 
0 landa Iienp*lintbeum mcnapíum. 
© !er cebar de fi olor. oleo«es*oIai 
4) lev afTi unpoco.fbboleo.es.olní 
í ) ler acabron*oleo bireum 
£> ler para Tacar por raltro. odoror+aiis 
©1er recibiendo olor.olfacto.as.olfacío.te. 
O ler bien ecbando olor.redoleo.es. 
C ledor.olfactoríum.íj .olfactoríolum .u 
4) ledora cofa que uele. odorus.a.um 
4) líva oajeítuna. olíua.£«olea.£* 
Uvas plantar. oliuo.as*auí 
íD lívar lugar de olivas, oiíuetunwoletum.f • 
€> lio lo mefmo que ajeite, oleum, olmum.ú 
â)lmo arbolconocído.ulmas*!* 
oí om en 
ÉDimortlvcflre.atím'aatínf£ 
£> medo lagar de oUno^.uImaríum.f/» 
f medo villa de amila.ulnictiim.í.no, 
&imedano cofa delta villa.ulmetanu^.a.um 
íDIorbucno.odoniíncnmni.í» 
€> lorescomo perfume5.odore0.um, 
0 íor malo.oletum.í.fetor.putor.oris 
á> lorde cabrón o fobaquína.bircusa. 




£> íor dela vianda caUente.mdor.ori5 
O lor como qm'era.odor.oris.odo5«orís 
C» Ior b J5cr o dar.od0ro.a5.aui* 
lorofa cofa que da buen olor. odom5»a.unt 
â> lorofo aífí«odoratu5.a.um.odorifer*a.um« 
O Ividar lo deprendído.dedtfco«í5.dict 
£> ividar como quiera.0bliuifc0r.eri5 
&lvtdadí50.obtiuiofus*a.um.ímemor*orí5* 
Olvidada cofa.oblúuu5ta.um.oblitter9*a.ú» 
S) ividan^a o olvído.oblttiiusaj' • obliuío.ontd 
mblígo del ammal.utnbíUcus.t. 
O mbligado lo q lo tiene.umbfltcat9*a.0* 
€> mbre o mugcr.bomo.íntó. tnortalt5.í5. 
£> mbre varomuír uíri. 
SD mbre varón en grie0o.antbropoó.i. 
á>mbrepequeño.bomuntío,oní5 
O mbrea(fí.bomulu5.í.bomunculu5*ú 
€> mbre enano.pomílto.oní5«nanu5»ú 
í>mbre grande en demalíâ icoloflèros.ú 
íDmbreímugeríunto, bermapbroditus.^ 
á) mbre z muger alít.androgynos.ú 
Ombre de0rancabep.capiro.oni5 
€> hibrc de gran naris, nafo.onís 
C> mbre de gran beço. labeo» oni5 
mbre befo. ua[giusual£ij 
0 mbrede grandes mcjrilias.macticns.f. 
€)mbredegran frente, fronto.oníe 
5>mbrede grandespantorraias.fura.^ • 
íD mbre de grandespíes. pedo.oníô 
á) mbre de feís dedos.fcdvgítu5.ú 
í> mbrearmado de guerra • míles.ítís» 
€> mbre armadoapíe.pedes.ítis. 
á> mbre armado en blanccmlles catapbratuj 
O mbre nuevo enlas armas, tyro.onis 
3> mbre ejercitado en armas, ucteranus.í* 
©mbreancíano enarmas^cmcrítus.ú 
©mbrevatteme.alerander.nero.ortó 
íD mbre de un oj o.lufcue.i•codes.iris 
0 mbre de una piema.monofcclus.ú 
O mbre de un mulTo.monomero5.i, 
Q mbre díentesde petro.lcYnodon.onttó 
€)mbrodeombre.bumeras.ú 
ã> menage.ftdcspubltca 
Q mcjillo de padres, pamicídíum.if. 
mesíllo de cualquiera, bomícídtum.í/• 
á) mísíano que mato padres.parricída.¿* 
£) misíano de cualquíera.boimcída.£ • 
nca animal peregrino, pantbera.f • 
é> npduodecimapartedelft>ra«uncia,e. 
£> np pequeña, uncióla.^. 
€> nja i mcdía.fefcuncía fefcunciĵ  
0 n^asdos de Iíbra.fe)ctan5«antí5 
0 Rastres dela (tbra.quadrans.anti0 
O npscuatro de libra. trien5.ti5«. 
€) tifas cinco de Iibra.quincun5.ci5» 
0 nças feís o medía Ubra.femís.íflis 
2> n^as fíete de libra •feptuns.cís* 
€> n^as ocbo de libra, beflíôbcflis 
€> nps nueve de libra. dodrans.átís 
O nçasdíe5 de líbra.de?tans.antí9 
0 n^as díc5 de libra. decuns.cí0« 
O n^w onje de libra.deuns.cís. 
£) nda.unda.^.fluctus.us. 
€> ndear baser ondas. undo.a5.íTuctuo.a5. 
(D ndofo lleno de ondas.undofus.a»um 
€> ndofo afli.iluctuofus.a.ú.undabúdu5.a.0» 
€> neíla cofa.boneílus.a.um 
€> neílad o oneíh'dad.bonedas.atís 
£> neüar baser oneílo .bonefio.as.auí 
€> nor o onra.bonor bonorísbonos 
€> noroblecofa.bonorabíii5«e» 
€) nra verdadera*lau5.di5.gloría 
(D nra grande.amplítudo.inís 
0 nra por los becbos notable0.decu5.ori5 
O nrar.bonoro.a5. bonefto.as» decoróos. 
0 nrar. amplifiíco.a5.ueneror.ari5.colo.ís. 
JD nrado.amplu5«a.um. bonelhis.a.um 
2)nrado«uenerabilis.e*obfeniandu5.a.um 
0 nrada mente.uenerabíiíter.bonefte 
©nse numero, numeras undenarius 
nse en numero.undecím 
€> use mil en numero, undecím mílle 
€) nse millares.undecím mílleí 
© nse o onseno en orden, undedmus* a.um. 
or 
© mem paitumderima^. 
€> nsccuentos. ccntice dccies centum mfllc 
€> nse nnlcuentoa.utidecíc^milíeõcínim.m» 
© n5e cada uno.undcni.^ «a. 
€> 115c mil cada uno» undem niíllem 
0 nsecuentoscada uno. ccimoâccics.c.m, 
£> me mílcuetodcada uno.undecies.ni.cnu 
€) me veste adverbío.undecíee 
€) me mil veses adverbio.undecícô milico 
^>n5etanto.undecuplu6.a.um 
pínioiuopinio.opiiuticopinatuíí.ua. 
€> pina ble cofa de opíníon.opínabflía.e. 
© pínatíco fegutdor de opinión» opmtof9*aJ 
iDpínarpenfar opíníon,opínor»arto 
€>píníonensríego.do]ta»^ 
S) poituno cofa con fa5on* opportutius*a»um 
€> portuna meme.opportune 
€> poituntdad, opporfuníta5,atíô 
¿Dquedad.coiuauíta&atís.ínaníca&atís 
ra parte del día natural.bora. 
O ra no íguaLbora ín^qualid 
©ra igual, boraç qualtó 
© ra defaitrada.iYdu0.eri0. f?deratío 
€> ración ra5onamiento.oratio.om0 
¿D rador que base oracion.oracor.ortó 
£) rarcomo orador, oro.a0.auu 
€>ractonainpequeña.oratíuncula«£» 
€> ración en caufa fingida. dcdáiiicas-» 
€> ración alfipequeña* declámanuiKiila.c. 
€> rador en caufa ñ'ngida.declámator 
ÍD taren caufa fingida.decía nio.a^.auí 
€>rara(fíamenudo.deciámíto.30.auí 
£> rador queenfeña retorica» rbetor.ortó 
£D rador que fabe poco» rbetoriftcs.g. 
£) radon de gramática.ora tío. ontó 
0 ración de lógica. enunaatio.enunciatum 
0) radon de logica»pronunctatum.t. 
£> ración de lógica en gríego.ajrioma«atíd 
¿D radon rogando a dto0.prece0.um 
á)raradío0,precor.aii0.oro*a0, 
€) ratona o retorica .oratoria.e. 
€> ratería en griego.rbetorica.̂ » 
£> r̂ a vafo de barro.orca orĉ » 
g)r£avafopequeño«orcula»£* 
<D rçaelo que nace enel oj o» ordeolum.u 
O r̂ uelo elle mefmo en gríego.critbe.e0» 
rçuelo para tomar fíera0. dedpula.g. 
íDrden,ordínatio.oní0.ordo,íni-3 
Ordenar. ordino.30.ordínauí 
rdenamíento. ordtnatío. oníff 
€> rdenada mente.ordinatím 
íD rden continuada, fenea.eí. 
©rdende generadon. ftemma.atte 
iD rden de afrentado0«cuneu0.ú 
rden facra.initía initiorum 
rdenar de orden facra.ínftío.a0» 
rdenado de orden facra.inítíatus 
íD rdenamíento afli. íníriatío.oníe 
€> rdenamientode principe«con(litutío.on{9 
O rdenar. mnlgco.cô.unmulgeo.cs. 
€>rdeñar.mungo.í0.immúgo.í0.em0go*í9# 
& rdeñadero en que ordeñan» mulctrare.tó. 
O rdeña cabras. caprímulgu0.ú 
€> rdenar como aseítuna. ftríngo.tó.íí» 
0 rdenada a5Cítuna. oleaftrictwa 
Q rdíatepara dolientes, ptifanaordeacca 
€>rdírtela. ordíorordírí0 
©rdícmbrcdctda.ftamcn.íntó 
£) rdtdura de tela.orfiw orfua 
€> rear poner al airead auras capono 
£> regano íervaconocída.origanttm«í» 
€> regano ferpol»tragoríganum.ú 
€)reía miembro para otr.auri0.i0» 
g) re ja la ternilla de fuera.aurícula.^. 
0 rejudo de luenga0 oreja^.aurítus.a.um 
0 regear mover 130 orej as.auree encuno 
€> rej as caído encapotado.flaccus.t. 
€) eías de arado, aurtóanrie 
0 rejas de abad»laganum.í• 
€>renfedudad degalísía* aqu^catíde 
€) rfandad.orbitas.atis.orbititdo.tntó 
£> rgano mitrumento mufico.organum.ú 
2) rgano en gnego.pfalteríum.í/. 
0 rgano en ebraico.nablium.íf» 
0 rganO0 de plomo .organa pneumática 
0 rgano cualquiera ínítrumento.organum.í. 
0 riente parte donde nace el fol.oriens 
0rientaicofa.oríentalí0.e*ortíuu0»a»um 
0 rigen por prinrípío.orígo»íní0 
0 rígínal cofa de orígcn»origínalt0.e» 
0 rígínal de donde facamos.cj:cmplum»f» 
0 rígínal eftemefmo»e]templar43ne 
0 rtlla dela mar.ora marítima 
0 rílla dela veílídura.ora uelíúí 
0 rílla bordada.límbns limbi 
0 ríllo de pafto.ora pannt 
m u 
or of Oí ou 0% 
S> rína.imna.£. lotíum AU 
0 nnal pequeno^ matelío.onfe 




Ê^rlar. oram plumo.as.auú 
© riador* límboraríus limboraríj 
© mar o afeítar.omcas.auí. 
íDro metal conoctdo.aurum.í. 
â>ro en griego, cbrf fosaV 
€> ro en polvo.baluce.c^. baluca.^ 
$D ro de ttbar* aurnm obnjuni 
ro de veinte qmlates.elmrum. w 
tropel. auratapclUs 
€> ropendola ave conocida, gálbula.^» 
£> ropendola ella en griego, icterue.u 
€> ropimenteo )aldc.aunpígmentum.ú 
£>ropimente cite mefmo. arfenicum.i* 
€)rofu5orega!í5a.gtYarrbí3;a.f» 
4D ronllenode tierra, bero* onis 
£> rrio enlas montañas* borretim.ú 
S> ruga ierva conocida, cnica.^. 
íDruga giifano.erucacruc^ 
©raga ella merma en sriego.campe.es. 
£> itatísa general mente, olue. cris. 
íD rtalísa pequeña, otufculum.n 
S ) rtelano de oríalisa.olitor.ortó 
rtelano de arbolea* topiaríuô.íj'. 
C>rtografía.ort6ograpbt3.f. 
fadia.aadada.f.audenrta.f. 
€> radía con confíansa.conftdentía.f • 
0 fadia con Iocura.temenra0.at10 
2) rada metite.audacrer.confídenter 
€> fado.audar.ade. conftdena.ti?* 
íD fado un poco, audaculuõ.a.um 
€> fado con locura.temeranue.a.um 
£>fada mente afli. temeré 
£> far.andeo.ee.confido.is. 
(tpara deflear adverbio, o ILutínam 
€> fpedable de buí apofenramíéto^ofpítat.e* 
0 fpedable mentealíi.bofpitalúer 
€> fpedarfe. diuerro.id*díueiti 
'€) fpedar por amútad.bofpitor.ariô 
£> fpedador por amilíad.bofpítülta 
S> rpedamiento a (Ti. bofpttium.t* 
íPípedamicntõpequçno.bofptóolum.í. 
£> fpederia.lo mcfmo que olpcdatmento 
£ ) lío animal conocido.urfue.i. 
£> ITJ bembra delta efpecic. urfa.f • 
£ ) (Tero para cebar ueflbs.olTanimi.íj. 
£ ) (Tuna villa del anda 111513. afola.?. 
Ciítacíudaddeitalia.oítia.e. 
£> iheecofa delia audad.oftíenlte.e. 
£>ftia pefeado deconcbas.olírcum.í. 
<D mero lugar de donde fe facan.olírcaríUTn 
£) (lia por facnficío.bollia.^. 
£> diario donde fe guardan, pvrís bolharia 
£ ) (linar confirmar en mal. obfliiio.a0. 
O diñado confirmado en mal.obltmatus.a.ú 
O dinada mente alTuobdinate 
tear dirojuan de mena por mirar 
£> terolugar para otear, fpccula.ç. 
^) tono parte del año. auctumnus.i. 
£ ) tonada el mefmo tiempo, autumnítas.atís 




íD tras cofd0.re!iqua.e£tera 
g) tra ves adverbio.iterum.rurfua 
Otranto dudad deítalía. bydras. unttó 
2) tro uno délos dos.alter.a.um 
íDtropordfegundo.alter.a.um 
€)tro unodelO0mucbo0.aliu0.a.ud. 
€> tro tanto.tantundem.tantidem 
íDtroôtamoa.totídem índccltnabüe 
iptubre mee.october octobris 
va que nace enel agua.ulua.aI9s 
O varla0ave0.foet1fico.a0.au1. 
€> vej a animal conocido* ouíd oais 
Ove) a pequeña, ouicula outculg 
£ ) vejja menna.ouuJmollior 
£ ) veja groflera o burdalla.ouísbírta 
O veja lampiña.ouid apica 
£> vegero que las guarda* opüío.onia 
Ovejuno cofade ovcja.ouUlus.a.um 
€> vejuno aquello mefmo.omnus.a.um 
O vergüenza ínterjccion. propudor 
O vícdo ciudad de cadüla. oliucmm.ú 
€> Vilio de bflado.globus gfobi 
Ovillo pequeño.globulueglobulí 
Oja la palabra púnica, utínam.oií* 




S>jceo defta inanera.cj:9sít3tío.ontó 
íDtôacre de agro conapcar. ojcf facearam 
©psacre de agro conlec&ê ojcygala.g» 
©psacredeagroímíel.ojcymeli. 
i2Dciiicípiennbu0a.p. 
ablo nóbre de varón» pmlns.U 
p líbaccr el ganado.pafcor.ef .eimaç 
l^acer afli a mcnudo.pafcito.as. 





hártente mente* patienter»toIeranter 
1íbacíentemente.fq«aniniíter.fortíter 
l̂ bacíficar la tierra por armad.paco.aa. 
Ifbacífícador enefta manera.pacator.ortó 
pacificación defta manera.pacatío.ontó 
pacificar al fañudo.placo.as.auí. 
padficador affí.placator .oris 
pacificación deíla manera, placatío.ontó 
pacíficarba5erpa5.pacífíco.as.flui. 
pacífico basedor de pas.pacífícus.a.um 
pacífico que elia en pa5. tranquillus.a.um 
l̂l̂ acbeco nóbre antiguo de varó.patrequ^.ú 
j lP adecer. patíor*erte.fero»tolero.as» 
i^adecúníento.paino.onís 
•̂ f&adecer baila el cabo.peipetíor.eriô 
padecimiento enefta mancra.perpeflío 
^Hbadecer el piito.fccuco.cs.fccui 
padecer la niuser.cnno.ae.auú 
padecer poria boca. fet(o.as«auí 
padrafto. mctrícuôuíctricí 
padre.pater.tri0.genitor.orid 
p a d r e pequeño, parerailiw.ú 
•^ ĵadre delo^fuegroa. focer magnuô 
p a d r e que tiene padre, patrímus.ú 
p a d r e que tiene madre, matrímus.ú 
p a d r e t madre.parensparentís 
p a d r e fanto.pontífcj: mayímus 
p a d r e con otro, compater.trtó 
padrino de boda. paranympbus.f. 
Ipíadríno de bautifmo. pater fpirítaltd 
padrón o matricula.matricula..f. 
q^adron de nombres en gríego.cataloguô. 
p a d r ó n villa de galísía. 
p a d u a ciudad deítalía.patam'um.i/. 
paduano cofa de allí.patatifnue.a.um 
pafalgoníaregion de afia.papbagonia.f • 
p a g a r deuda.foIuo.fó.eroluo.tó. 
p a g a o pago de deuda .folutio.eplutio 
tf)fbagarpena.tuo.i0.pendo»id.dependo 
pagar lo recebido.acceptum referre 
p a g a délo recebido.acceptilatio.oni9 
pagarpenfion.pendo»te.pendidi 
p a g a r una deuda con otra* uerfuram fació 
p a g o defta manera.uerfura.f. 
pagarpuedo. fum folnendo 
Ijbagar no puedo» non fum foluendo 
l^agano.gentaia.e* mfidelis.c. 
pagano en grtego.aetnicttd.a.utn 
p a g o de viñas o viñedo.mnetutmú 
Ifbagc.eiíoletus.í.mtmfter.tri. 
p a g e del plato.dtfcopboru .̂í. 
Ifbage dela copa.píncema.^. 
p a g e dela lan^a. armiger. crí. 
p a g e para mandador, amanuenfts 
p a j a trillada.palea pale^ 
p a i a como quiera, feltuca.g«Ih'pula.e. 
p a j a para cama.ftramentum fubftramcn 
p a l a para trafpalar. pala.?, 
p a l a de grandes dientes, brocbítas.atte 
p a l a de remo.pal mula. ̂ .tonfa.ç. 
palabra.uerbum.í. fermo.oins 
^(balabra en griego.logod.í. 
•^(balabrcro. uerbofus.a.um 
palacio real.palatium .tí. regía.f* 
llbalanctanodeííepalaao.palannuí.a.mn 
palacio de gran feñor. aula.£. 
palanctanodeftepalacio.aulícu0*a.um 
paladar dela boca.palatum.!.cflum.í. 
1(baladear el niño cuando 1nama.lalo.a0* 
palanca para fopalancar. palanga.£. 
palanquero el que elfo ba5e.palangarin5«í/« 
paleftina la mefma que) udea 
palencía ciudad de caíhlla.pallanrta.e. 
palenciano cofa deíla ciudad* pallátinç.a.fl 
p a l m a arboIconocido*palma.f • 
p a l m a mata delta cfpecic.palma agrelltó 
pa lmar lugar donde nacen, palmetum.í* 
p a l m a dela mano.palma.ç. 
palmaderemo.palma.f.tonfa.^ 
p a l m a deremo pequeña .palmula.f. 
palmito raij de palma.palmç cerebrum 
palmito eílemefmo.palmfradíx.íctó. 
pa 
palmito cftemefmo.palmf f!úps«pí^ 
^^almatona o canabcp.fcruU.ç. 
^balmo dela mano medida* patmu6«ú 
^paimocflemcfmo en grícgo^doron 
1£>aImo cfla meíma medida • fpúbama^» 
p a l m a r cofa de patmo*palmand«€* 
p a l m a r cofa de palmo. fpubameuç*a. um 
Ifbalmaíra ífía contra gaieta.pandatoría 
^toalo.ligmjm.i.paluspaU.uallui?.!. 
ipalopequeno o palillo.panlluõ.í. 
^ a l ^ a d a defenfíon de paloô.ualium.í. 
<̂ bato para affaecear o ptcora. palue.t. 
Ipà lo en que fe arma (a red.amis amito 
'Jjbaloma ave conocida .eolumt>a.f. 
Ifbalomaefta mefmaensnego.pen(lera^« 
^palomo macbo delta efpecte.columtuw.i. 
palomar lugar donde crían» columbar.arísj 
pa lomar en griego* pcrütcrctropbium.íj. 
'Jtoalomarefte mefmo.periftereon.i)* 
IpalonrinopoIIo delta efpccic.colulnn9 pull? 
pa loma duenda o £orita .columba cíeur 
"paloma pirana, columba liuia 
pa loma palomaríega.columba.mífceUa 
^paloma que cría enlaspiedra^faj^tilis 
llbaioma torta5a.palumbe6.15. 
^palomina íerva. fumus ierre 
^Jf&ampana boja de vtd.pampinu5,í. 
"jjbampano de vid.palmeô nouellue 
^ampanofo lleno o pápanaf .pápmof^.a.ü. 
pámpano del cuerpo dela vid.pápinaríú. íj 
•pámpano efte meímo.pãptnaríuô palmea 
pamplona ciudad de navarra.pompelon 
pamplona cita mefma ciudad .pópeíopolis 
^toamplone^cofa oíta cmdad.pópelonêíí5.c. 
*|pan general menre.panispantó 
•qpan en gríego.artos aiti 
1p>an pequeño opane3íllo.palWIU64# 
I p m de cevada .pams ordeaceus 
^Jtoan de m'go.panis mtíceus 
^©andccera.maflacer^ 
^ancojídofolacenísa. lubcíncrícíuspanís 
' [ p m cosido en bomo. artóptcííue.ipam 
I p a n de fomas. pañis fccundaríus 
I p m de acemite.pantó íímilaceus 
^ a n bemenciado.aiTocopuff panto 
^ a n trigo cevada centeno. annona.£• 
*ĵ >aneneita manera.frumentum.í. 
ganadero elqiie tapcpan.psmftcu^.í. 
ganadera (a quebrepan.pam'fíca.^ 
^^anaderiaarte dcllo.paiuíicuim.ij. 
-l^anal deabe/ad. fauue faui 
imanai eflemcfmoen griego^eríon 
l iba na troque nace enla uña.pterigium.íf. 
^panariso efte meftno.paronfcbmm»ú • 
' >anja devientre,pante]í.ícia 
>ai)pido.panticoiud.a.um 
>anderopara taner.rympanum.í. 
>a tideretero que (o tañctynipaníflre^. 
>andererera que lo tañe.tf mpaniilría.^ 
jando cofa tefa.panduâ*a«um 
Obando basia trau.repandus.a.um 
p a n e r a para guardarpan.granarúitti.í/« 
^panera ella mcfma. borreum ,1. 
l l anera para pan cojido.panaríum.í/» 
'¡panera tal pequeña, pananolum.u 
libaufitia region dea(ia*pampbília.^ 
^anojocomo depani50.panmcula.^« 
^ban^o Amiente conocida .pamcum . i . 
pañales para charniño» crepundia* orum 
Ipañesuelode mefa.mantile.úu 
^ a ñ o de lino o lana.pannu&í» 
^¡bamorrilla delapíema.fura.f • 
I P m o pequeño. panniculu5.ú 
'Jbañofo vellido de rçmiendo5.pãno<U0 .̂fí 
Ijbapa.ponrifcj: majdmud.uel lumus 
^(bapado dignidad defte.ponnficam0.u5» 
'jpapagaio ave conocída.pítttacud.ú 
1^>apaarríba.fUpínu6.a.um.rernptnud.a.0. 
tapada depuerco.glandium.ij.gládula*^ apalpara m'ños.bua buç» apabigo.cuculludcucuUi 
p a p e r a enloa anímalee.angína.^• 
ItoapeLcbarta papirácea • pãnucea 
Hpaperote. talítrum dígfti 
'jpaponomelon.melopepo.onto 
If&apodcpapudo.gumirtumídunt 
Ifbapudo de papo.gutmrofiie.a.um 
^ a r de doscofaeiguales. boeparparid 
l^arcontra nonee. parparía 
^f&araifo en griego, parad?(ÍÍS.Ú 
^l^araifoen latin.boni.orum 
"¡paramentos de cama.periíh-oinata.mn 
paramento delante, cortína.f. 
paramento del cielo.perípetafma.atís 




Ipararfe lo que aiida.fto.ltas.fktt 
^ararfe* relto.a»?» confto.as. 
Ipjrarfc am a menudo, rcliito.ae.aut" 
ISbararaloqueandá.ftito.^. 
I P arar a fuerte o dado.forri oppono 
Marañe la perra cacbonda.catulio.tô, 
Ipararfe la icgua, equto.is.cquuit 
'jpardoneroque tiene partc.partianua 
ÍP>ardoiicro.partíccpó.confor0.tte» 
IparctalqiieiisueparTes.pamalia 
ipardo color de paiío. ucnetus.a.um 
IPardo animal peregríno, pardu^í. 
'Ipardolconanimal.leopardue.í. 
^ardalosorríon.paíTcr.cna 




"jj&areja cofa igual ? par.parúís.c. 
parejura cfta igualdad.parilíta^atto 
^g&arcntefco por f3ngre.propmqutta5.atfe» 
^arentcfcoaífitcognatíotconfanguínítas 
if&arentefcoporcafamícnto.aifinitas^riô 
parentela Io mefmo que parentefeo 
Ôbar^de muger quepare.fccund j»anim 
p a r i d a de bijoo bija* puérpera.?. 
'ÍÍbandadedosmelU5oa.sciMU»pflra.£. 
Apanda detrtôtnellt50$«mgenielUpara^« 
Ifbanemcpor fangre. propinquuo.a.um 
Ijbaríeiue airucognaíio.confangmnítaa 
imanente por cafamíento.alíinia.c. 
ifbargammo^barta pergamena 
Ifbarsammo clíe mefmo.membrana.e. 
'jjbarír la bembra«parío.í0*eníror«ert9 
^ a r t r citelta manera.edo.i0.fi1ndo.t9* 
iparísion. foemra.f ,pantura.|. 
^ a r i d ciudad de fraiicp^parifij .oram 
"ifbarífanocofa de allí, parificnííe.e, 
p a r l a r o bablar.loquor.crw 
^(barlero.loquai-.acis. locuruleiue.a.um 
'Jtoarla.loquentia.f.loquadtaô.arís 
^Iparma ciudad de italía. parma.f • 
^Jbarnie^cofa deita nudad.parmmto.e. 
If&arpado dei ojo.gena.?. 
parpadear con los parpadO0^Õníaeo*W» 
parpadear la^av es.nictor.arte 




f arrocbíano.pároecuô.paroccú amllaepara alfar.craricula.f. arraio de efentura. paragrapbum.f * 
IParrafar.paragrapbum appono 
f arte dei todo.par0.ti0, portío.onte arrcpcquaia.particul3.pornuncula.g> a1tedar.pa1tior.irt0* ímpamo.je. artera queatuda aparír.obftctrií.icíâ 
partería ofício delia, obftemcatu .̂u^» 




'¡partida por tierra.rcgio.oins 




^partible cofa .diuiduus.a .um .diuiAbilí^.e. 
^partido por condicion.conditio.oni0 
partido en dospartcô.bipamms.a.um 
^partido en treó partes, tnpanuus.a. um 






^Partir en do^partcs.bi'paitior.iria 
)artir en tre0 paite0.tr^aittor.trt0 
>amren cuatro partee, quadrtpartíor.írtd 
jrttrfedelu5aropcrfona.d1fcedo.i0. 
)amrfe43m.disredior.ert0. ejccedo.ie. 
>artirfe dela vida.ej:cedo utta 
>arto.paitU0*u0.foetu04U0. 
>arto de bi|o o bija.pucrpcnum.t) > 
fcua de rcfurrecíon.pafcba.c. 
^pafaial cofa depafcua.pafcbalís.e. 
^pafcnal nombre de varon.pafcbali0.i0* 
^pafeua de cíncuefma. pentecofte*e0. 
Ipafcua de nayídad.natalieebríllianua 
^pafmo enla cara.fpaímue cynícuô 
^pafmoen latín, ftupor.ftupefactío 
Itoafmo en gríego.fpafmu0.i. 
^pafmado eiquelotiene.fpafticiw.tt.um 
pa 
IfoafTa uva pafTatfa.uua paflâ 
^^alídfíc de cavaIlo.bippagium.il* 
l^lTage de nave o barca«uectura*^ 
^âfTagero delta manera .uector.orw 
jaflada tendida, pafluspaflliô 
íaíTador tiro de ballclla.rragula.f. 
)afradera cora* peniius.a. um 
Miramiento de niuerte.amculuô montó 
)aflar al foi o affolear. ínfolo.aô.aui. 
>a(rarcamínando.mco.a5.commeo.a3. 
jaftaraflíallende.tranrco.is.tranfmeo.aa» 
>aflar con tiro o berida. traijcioas. 
"jbaiTearfe.deambulo.aa.aui. 
iparteaderolugar.deambulatorium.íj. 
^toalííon del cuerpo.paflío.morbus.i. 
^patTfondêlamma»£gitodoum3«dffcctfo 




Ifbaflbdelquefepaflea. paflfus. us. 
líbaflo defta manera, gradus.us.grcflus.us 
IPüf to ante paiTo* pedetennm 
4pa(lo»pa(lud*u9*parcua^« pabulum.i. 
^{baiior*paif or«ori6* epoluõ.i. 
Ifbartoril cofa* palíoriue.a.um.palloraltó.e. 
^(balioríl cofa alfi.paílondus.a.um 
Ipaftel íerva para teñir* glaflum.í. 
'¡paffel de carne, artocrea artocreg 
I p a M pequeño pan* paííülusa. 
I f i m añade domeflica.ana0.att8 
Jíbara o planta de píe. planta piant^ 
I f a m baidi fa en dot? partes.ungula.£. 
^foatíbendído aflí. bifidua.a.um 
'¡patabendidaenmuc&aaparted.manii««ns 
Ifbatibendidoafli. multifidue.a.um 
I p a t ã macifa.ungula ungul^ 
Ipatimacifo afft. folídipcô.cdtó 
^patada obueUa«ueiligium.i)* 
ga tear b35ereftrucndoafli.ttrcpo.tó» 
^íbatearendeífavor. obllrepo.tó. 
1(batcara(l(. fupplodo.is.erplodo.t'^ 
ga tear la befh'a.fodico.aa*calcitro.90« 
gatear la beffia.pclTundo.ae.dcdt 
ga tear capimlando.pacifcor.erid 
gateada cofa affí.pactidu9«a.um 
pa tena de calice.pattna»£.pateUa.£» 
^ a t m de cafa, tnipluutum.compluuium 
pe 
lí^atinentrecolunaô.preiUltUum.íf. 
1^>ano efle mefmo en lanm.intercolnnium 
1^>atio aquello mefmo coque patín 
ll^atino bi)o de pata, pullus anatinus 
l^atico bijo depato.pulluo aníennuts 
IPato oanfar. aufermafeulud 
l^atopamdo.pactuni.conuentum.condícttl 
patriarca perlado, patríarcba.f. 
'Ipammomo.pamniomnm.íj.ccnfus.us* 
^patrimonial cofa .patnmoiualtó.e. 
'JPatronodefenfor.patronua^i* 
^batren de nao o carraca.magillernaut0 . 
Ipaufa.paufa4%ccliat10.0m9 
^jbavcllon de cama .papilio.orna 
^bavcüon de redpara mofqmtos.conopcu.í. 
Ilbavcradecandcla.fungija.i.linamciituj.i. 
Ifbaveô.clf peuô.í.fcutum . i . 
^Pnvcfada de armados.pbalanf.gte* 
^{bavo o pava o pavon.pauu&i.pauo.onte* 
1¡bavímcnrodecafa.pauimentum.i. 
C a v i l o de candela.lYcbnus.t. 
I p a m cuidad de italia.ncmuma. 
'Ifbaviano cofa de allí.ticinenlte.e* 
^pavor miedo natural .pauor.orte» 
^ b a vorofo medrofo aíTi.pautdus.a.um 
^pavoraver.paueo.cô.paucfco.w.Cí.coit. 
Ifbavor ba5er.pauefac10.10.fed 
^bararo general mente* auisauid 
"¡(bararo pequeño* auícula auícul^ 
'ffbajtarero calador de ave0.aucep5.pi0 
*líba5.pa>:.pact0.pací.pacem pa* pace 
eal .udo udonid. pedultó.tó* 
^ e b r e efpecia o pimienta, píper.erfe» 
pebrada faifa dcpiniicma.píperatum.ú 
'¡peca o mansilla de ca ra. m acula, e. 
^Ibccado.pcccatum .upeccatio .pcccatus.u^. 
^ecado.commiirum.í.admi(rum.í* 
^pecado grande.fcelu6.eria* cnmen.ínú? 
laceador afli.fceleratuô.a.um.fcele(lU5.a.ff 
^ecadora(ir.fce(erofu5*a*ú«críminofua.a,D 
pecado digno de acotes, flagttíum .ij. 
íjbccadorafTi.flaguiofus.a.um 
lí&ecadopor negligencia, delícwm.ú 
pecado contra natura, immanítao.atía 
pecador eneíla manera.ímmania.e* 
^pecado como de ombre.uítíum .i). 
^íbecador enella manera.uítiofu0.a.um«. 




'^ecofo lleno de pecas.maculofue.a.um 
l^ccepefcado general mcntc.pifa^te, 
Igjccc peqaeiío.pifculueptfciili 
^pecedetierra para tapiar.mmtuni,ú 
^pecflgo«ueUicatu3,úueUícatu0.u£» 
^foedlsar. uello.is. ucllíco.at^aui, 
^pecina de barro* intrítutmú 
pec ina cftanquedepccce.pifctna^» 





lp)ccbo que paga et pecbero.tnbimtnM. 
'¡Éjecbo parte del ciicrpo.pectua.onó 
Ipecbo peqneño cncíta manera, pectufculus 
^ec&uga pccbo de ave.pcctiifcuUini.ú 








^edír . lo mcfmo es que demandar 
Igbedúmento. to mefmo ce que demanda 
Ifbedo.crepitus ucntne.pcdmim.i. 
pedorro opedodo.pedadudpedacia 
^{bedrada.lapídtduel fapí ictus 
pedregal lugar de picdraft.faíctum.í. 
^bedregofo.lapidofue.a.uni.ratofus.a.um 
Ifbedregofo ó piedras menuda .̂calculof?^» 
^edregofo aífí. fcrupulofas.a.um 
^edregofo por doleiioa.calculofus.a.um 
pedrera.lapíctdína.ç. cotoria.^. 
'jp&cdrera en gríego4atumía»f • 
pedrero que las corta, lapidtda.ç.lapídari? 
pedrero de piedrasprcciofas. ganaríus 
qfbedro nombre de varon.petruô.ú 
'jf&eer.pedo.ís.pepedi.crepímm edo 
ĵ&eer en disfavor de otro, oppedo.te. 




l l e g a r dos cofaõ»conglutíno.ae.c$mttto^ 
pegamiento aíri.conslutínatio.cómtflío 
Iibc5arroldando.ferrumino.a0.aui 
pegadura enefta manera.ferruminan'o 
p e g a r con liga.uifco.ae.uifcauí 
pcgaj'ofo enefta mancra.uifcofus.a.um 
lí&egujaldeinervo.peculium.y. 
pegujal delbi/o.peculium.íj. 
pegujal de mĉ o de fcrvido. peculmm.í/. 
p e g u j al poco gaiwdo.peculium.ij • 
pegu)aipocodinero.peciiIú]m«9* 
pe inar ta cab^a» pecto.tó.pe^o.ae. 
I^eíne general mente.pecten.ini0. 
p e i n e decardador.carptorúim*ij* 
pe inar cardando lana.carpo.td. 
pe la io nombre de varón, pclagius.í/.. 
pe lado cofa finpelos.depüís.e, 





p e l e a de naves por mar. naumacbía.ç. 
p e l e a de gigantcs.gigantomacbía.e* 
p e l e a <3 ranaç z ratonc^uatracom yomacbía 
^elear.pr^lior.aris.ccrto.as.pugno.as. 
pcle^r.confiigo.is.cmo.as.dimico.ae. 
pe lear contra clquepelea.repugno.as. 
p e l e a enefta manera, reptignantía»;* 
ff
eleador mucbo.pugnaj:.actó 
elecbar el aw.deplumefco.te. 
elícano avc.pclecanu0.í. 
elígro. penculum.i. dífcrimen.ínfó 
etígrofo.periaiIofus.a.um 
^f^eligrofa mente, perieulofe 
pel igrar, periclitor.artó 
pelitre rai5 conodda.pfrrtmma'. 
pelodela cabe^a,capíllus.i. 
ipc lo como quiera, pfllus.í. 
p e l o como vello fotil.uülus.ñ 
Ipclo arriba, pilus aduerfus 
nfoclo abajco.pilu0fecundu0 
petofo. píllofus.a.um. mllofue.a, um 
pe lota como quiera .globus.ú 
petotaafTipcqueña.slobulue^» 
pe lota dcvícnto.foUtefollís 
pe 
Ifotlote gínovífca.pila trfgonaltó 
Ipclota fofa de al&a.ptla pa$aníca 
^toclota de efpíngarda» glan6«dtô 
^pelota delta manera para tirar, glan&dí* 
^pelota de cobre anticuo i'ucgo.difcus.í» 
Ipú la cofa redonda» slobus.w 
llbelle/a de amnial.pcUi^pcllis 
Ipcllcgcro que las cura * corunus.íj • 
^pelleja pequeña alfú pellicula.^* 
^Pellico vellido depeUeiad.ueíhdpellícea 
^pena general mente* poena.g. 
Ifbena de dmcro.mukta,^ 
Ipena en otra niancra.anmiaduerfio 
^jpena corporal, crucíatus cruciatus 
Ipcna del tamo portanto» talío.onía 
"íbenal cofa de pena.pocnaltó 
^penal cofa de dmcro.mulctaricíus.a.um 
iPenar como quiera, poená irrogo, pumo.ía 
^Penareneliaforma.anímaduert045* 
apenar en duicro.mulcto.as.aui 
Ipenar por tormento.cmcio.as.ain 
apenar por el talíon.retalio.aô.auí 
Ipcnar abfoluto.pcndo poenaa 
Apenca de berça o lecbuga.bracbíum 
Ipcndejo.pectcn.inw.piibe^pubía 
^péndola o pcñola.penna.e* 
^pendon»(itsnum«úue]cílluni«ú 
/)Pemtencía.poenitudo.poenítentta*f» 
^penitencial o pcmtente.pocmtens.t10. 






Ipenfar muebas ve5eô.reputo.as.auú 
iPcnfamtento alH, rcputatio.oms 
IPcnfatívo.cositabimdua.mcditabunduô 
^Penfarbeltiae.pafco.ia.pauí 
^penfarcon opinion* opínor.arí0 
Ipcnfamiento afll. opmatio. opínatuô.iw* 
IPcnfar elíimando. cnltimo.a0.au1* 
npenfamíento aflí. ejtíftímatío.ontó 
Ipenfion que fe paga por alquile.pen(io 
npenfronpequeña. pen(íuncula«¿« 
"IPeña gran píecTra* rupee rupia 
I P ena enrifeada* crepido.inia 
Ipcnola o pendola.pcnna.g» 
líbeñifcolacafí íl!a. peninfula.f • 
Ipeonombre apíe*pedeôpeditíç 
^Peon lancero en guerra.mile&l(uíd*a« 
Ipeonjornalcro.opcranns.mcrcenanus 
^peonada en cavar.opera foíforía 
^peonada obra de un día* opera diurna 
Ipeon^a juego de mño0.turbo.inió 
^peorça engriegò*tbrocuô*t» 
ipeonip péquena*tbrocífcu0.ú 
ipeonia íerva.peoma peoníg 
^IPeor comparatíuo de malo*peíorpeíua 
^peormenoôbueijo.deteriordeteríuô 




^pequeño mediano* modtcus*a* um 
^Pequeño alfiun poco* modíceliU0«a*um 
operai arbolconocído* pvrus*í* 
'jtoera fruta deíle arbol.pYrum*ú 
Ipcra grande como el puño*uolemum*ú 
Ipcraílc que base paño$«lantñcu$*i\ 
^pereba o pértiga • pertíca 
^Pcrdcr.amítto.ís.pcrdo.uj.deperdo.t^. 
^perdida o perdtcton.amillío.perdmo 
^perder derramando* difperoo.is.didí 
^perdida alfúdifperdftío*oni9 
^Perdido fin remcdio.perdítus.a.um 
'jperdidofo délo que amava* orbu0.a,um 





^Perdiguero pcrro.camc pcrdícarúis 
^perdigar la perdí5.perdtcem amburo 
'¡Perdón en pecado liviano» uenía.ç. 
^perdonar.parco.i0.rcmttto.i0.condono.a$ 
^pcrdon.rcmiírio.ome.condonatío.onis 
^Perdonar por regalo*índulgeo«e0* 
^perdonanfa allíandulgentia.e. 
^perdonable digno de perdón* ucm'alís.e. 
^perdonar díífimulando.í0nofco.tó«. 




^perecer fin remedto*íntereo*te*dífpereo.te# 
pç 
^crecimiento aflí, ínterim&»n0* 
Iperccçnna cofa fuera de fu trnuge$riK9,a.ü 
'j^eregrínar affi.peregríiior«an's 
'lPercsríMáQn.pm$rímtio*onte* 
peregrino mucBo tiempo» peregrínabund^ 
^foerenal cofa, peremní^e. íugte»e. 
^^erenai mente» peremniteMugitcr 
ĵ̂ erejcíl íerva conocida, petrofelmum.í» 
^^erejtil en latin, petrapíum.íju 
fféberei fobre nombre.petrus.i. 
^ere5a.ptgncia*defi((ia.lentitudo 
'J^eiesa.fesnícia.j.fegnicies.eí.ígnama 









IPcvMo por prelado.pr£fuLí0.aMíftesatís 
^crlefíadolencta.paralvplTs.iô» 
^^eríarico doliente delia.paralYtícus.a.um 




<|Ê>ernílde tocino, pema.^ 
^(bemto de balda .catelhis melítenfó 
perrito can pequeno» catulus. cateüu? 
¿[p erro o perra .cania cania 
^perruno cofa de perro» canfoue»a»tinj 
^erfeguír enemigos.perfequor.erís 
,Í̂ >erfeguimientooperfecucion«perfecur(o 
^erfeverar en bien.perfeuero.a0.a1ri 
Ifberfeverancia aflí. perfeuerantia.f. 
^er fe veraneia en mal. obftinatio.oní* 
^erfona.perfona perfong 
^berfona! cofa deperfona.perfonalfe»e, 




l^bertíga palo de cierta forma, pernea.^ 
pertiguero deíglefía. fceptrífer.a.um 
•̂ fb efada cofa .gram's grane 
'l&efadumbre alTúgrauita .̂atís 
(̂befadacofa cargada»onerofad»a.um« 
'{pefada cofa airi.ponderofus.a.um 
Ip t ío eneDa manera»onu5«eríd.pondu0.erí$ 
^efadumbreaifi.oneroíítas.ponderofítas 
^efarporarrepentirfe.poenttet 
l^efar nombre alfupoemtenna^. 
'jjbefar no plaser. difpliceo.es.doleo.c^» 




^ e f a r eneda manera, perpenfo.aô.auí 
IPtfàda mente con fefo.penficulate 
^efadoba5erfe.grauefco.i0.ingraucfco«í^ 
l|?efado un poco, grauíufcutue.a.um 
Ipefador de moneda .líbnpens.dis» 
%>t&v a dios no plaserle» Ü placet dco 
pefeado general mente.aquatilia.ium 
^efeado propria mente, pífcíe.w» 
l^efcarpeces.pifcorpifcartó 
^befeador de pecea.pifcator.ori? 
Ipefca de peces.pifcatio pifeatíontó 
^befeadería donde 100 venden, cetaria.^* 
^efcaderoqueloô vende, cetaritis.íj'» 
'If&efcadera que 100 vende» cetarta.ç» 
pefeudar o preguntar.percunaor»arí8 
•̂ ¡bcfciida por pregunta.percunctatio»oni04 
'fbefcue^o ocervís. ceruíjeíctó 
'Übeicof ada berida alli»colapbu0.n 
IPcfcbrc o pefebrera. prç fepíum.í/» 
Ipefebreaflí.pr^fepe.tó.prçfeptó.tó* 
^pefo para balan^a.búan; »ci3.librile.í9« 
Itbefo elíe mcfmo.tmtína.f .(latbera.f• 
^pefo elle mefino en griego, ftatber.eri* 
^^cfquífar algn malefício, quj íhonem babeo 
^efquifidor enefta manera.queftor.oríô 
ipefquifa eneilamanera.quellio.onid 
^peftana pelo del oj o.palpebra.f • 
ipeftañear conellat?. conniueo.ed* 
^peftañeador mucj3O.poetu0»a.um. 
Ipelttlencia general nombre, pelhe.ífif. 




peftiilo cerradura de madera, patíbulum.f* 
l^ellorej o de puerco, finciput.itís 
^etafi'o de fepultura»epit3pbium»ij» 
pi 
1(berco/J colâ decagon, ícbtbíocolla.f • 
^e5negraddpíno.py:pícís 
l ^ c j blanca delia cfpccic,ccdrea.g« 
'Jfbes fegaiKlacpcor,palíiiiptira.f. 
Ipcsdcl iMvepmmtdkiM.sopif ta.ç. 
^pespttaoc&írívíaave* motacíUa.f» 





^picada •roítn moifue uel ictua 
Ipicar.roitro laccro.uelmordeo 
"ipiar pelltscando. ucllico.ae.auí 
^picar muela para moler» mcutio.íe» 
^pícaviento. uemo aduerfo 
j p k o ú c Q\c.tottmm,U 
Ipico de avepequeiio. rolTelluni.f. • 
iptco ave opíto ave* ptcue mattúw 
picota para empicotar* palogo» 
picote o faial .fagam fagí 
%)ic con que anda d anima!, pespedtó 
I p í c medida conmn.pc£5 pcdi^ 
Ip ie pequetío.peduículuí.KpcdiculUfl 
^>ie pequeño alíupedicinum.í. 
I p k de verfo o copla.pes pedia 
i p k de copa o vafo.fundns.ú 
llbíe de pulpo o caíufiasdlum,!. 
' ipic de anade ierva.cbenopua«odt9 
I p i e de uvas pifadas, pes eje uínaceia 
•^picantepíradveitío^perdetentíni 
^(bit^a lomefnioesquepedap 
1P>ie ĵ o moneda de oro, aureus.ú 
^fbicp de oropequciía.aurcoluô.i. 
^íecíraJapuj.tdis.fairam.j.fcrupu^.ú 
Ipiedra pequaía.Iapillus. fcrupulitô.ú 
Ipiedra.fiíer.ícís.petra.e.cautce.w. 
p iedra de Oejciga* ca!culua.ú 
^Ê)íedraíman.m3gneô.ettõ*fYderít€»,c» 
^piedra arcnifca.tofus tofu 
ií&iedrapara fepu!mra.farcopbagU0,í. 
1|biedra quefetraílu5e*fpeculandlapí0 
p iedra tal en griego» fpeugites.^ 
p iedra precíofa.gemma gemmg 





Ipicdrafufrc alcrivite* fitlpbur*uris 
^jpid opelleja* pdltôpelltó 
IpMdago de rio o mar.gurgcs.iító 
lpídagodeodre»amicinum*f* 
^pienfo de beítia.pabulum.i. 
p i e r n a de animal» cruô crarw 
Ipiernadeanimalpequcña.crufaJtom.ú 
Tí&íla deagua,cratercrateria 
I p ü * de baunjar.uapnftcrium.í;'. 
Ipiiarparafoftenertpiia pOg 
pi ldora para purganpilula*^ paltíUufcf» 
p i ldora efta mefma engriego.<atapocíS4* 
^fbflotoprincipaUrcbtguberiuu&ij» 
pimienta efpecia conocida, píper.ertó 
pimiento árbol delia .arbor pípertó 
impollo al pie del arbol.llolo.onig 
^pimpollo para plantar, planta*^ 
'J^impollo enel8rbol.germen,intó 
Ipinillo ierva conocída,cbamepYtíô 
Ip ino generalmente. pinusa«udpimw 
•^píno alvar.pínus bortenfó 
^píno negraUpícea píceç 
Ipuifapo árbol deita efpcde.fapmuô.í. 
i p i m l lugar de pinos.pinetiima. 
^pinariego cofa de pino. píneu9.a.ttm 
Ifbintar.pingo.te* depmgo.í8«]a* 
^pintara menudo,ptctnro.a6.auí 
p in to r general mente. píctor.ortó 
#¡ptntordcombreó,antbropograpbu8.í* 
p in tura de ombres. antbropograpbí8.g* 
p i n t o r conbnego. encauftw.^ 
^^intada cofa afli. encaudu^.a.um 
pintura delta manera.encanltutn.f» 
^pintura de un color, monocbroma.au'0 
'¡pintura delta manera, bomograpbía.ç. 
p in tura enefcorcBe.cataglTpbon.ú 
^pbintura de 1350s morifca.meandrum»! 
•^biña de piñones, nucamentum.í. 
^fbiñ on delta pina, nurpmea 
I p m que febiendeporí!.5amía.^ 
^Ibio^o.pediculus.i.pedunculiis.u 
'jpio/ento o pío) ofo.pedículofus.a.um 
^iromancia efpecíe de divinar, pfrotmmtia 
l^bifa ciudad de arcádia .pifa 
^Pifanocofa delta cíndad.pífps.a.um 
^pííã ciudad de ítalía. pif^.arum 
^ifanocofadeftacmdad.pífanuâ.a.um 
pi p i 
IPífáda de píe* ueftígíuimíj • 
f\Píforconpíes*calco.aB.pcfCando*íi8*. 
IPifarconptfon.pamo.ís.pautuí 
'¡pito o pico ave conocída.pícus martíus 
^píto verde ave deíla efpecie. linj;*cw. 
iPwüa de açor o balcón. pedíca.£* 
"IPijca. penís.tó. mentula.g.muto.onte 
1^tjca.coles.tó.munmiw*í. 
1 )̂ijc3 de judío retajado, uerpa.ç* 
laia lugar donde venden, forunu. 
I p l a p lugar donde noaícafa&pfatea*?. 




I^laneta del cíelo.erro.onte.erratíca.f. 
^^lanera del cíelo en gríego*planete8.|, 
p lanta del picplanta plantg 
p lan ta para plamar.planta plant| 
l^lanta con fu raíj ztíerra.plantaríumtíj* 
ñ p lantar los arboles.planto.as.auú 
^ l a t a nietal.aisentum argentí 
^ l a r a en griego, arg^os.í* 
I p l m cendrada.argentum puílulamm 
Aĵ >lata marcada, argentum probum 
'Jlb latear cubrir de plata, deargento.as* 
^pMateada cofa.argentaríue.a.um 
platero de f1n5el.3nagliptariue.tj,, 
^platero que labra oro.aurifejcíctô 
ipiatsro que labra anillod.annuIaríi!$»íf» 
platero como quiera .c l̂ator .oris 
platero que labra vafoe. uafcularíus.íj'. 






aplato elle mefmo.truUeunM* 
f̂&lasencía ciudad de ítalia.placentía.f • 
l^lasentína cofa deltacíudad.placétín9.a.0. 
'|̂ >la5encia ciudad de efpana .placentía.no. 
^la5encígno cofa de alli.placentínus.a.um 
l^laser o deleite.uoluptas.atie 
^plasentera cofa. placídu5.a.u.placim5«a*fi 
l^lasentero a otros.iucundus.a.um 
/pla5er agradar a otro.placeo.es* 
'[Plv?Q de tercero día.compcrcndúwtío 
^ l a s o de nueve díae.nundínf.arum 
1(&la5o delíberacton.deUberandí tempud 
ÍPIJ50 de tres en tree diae.trinundinum.n 
^plegar.plíco.ad.tmpltco.as.cotnpUco.ae* 
plegable lo que fe plega. plicattlie.e. 
^legadura.plícatura.^*plícatio.om5 
<]piegadura.complícatío.tmpticatío.oníd 
p legar otra ve5.repUc0.ae.aui. 
líblegadura aflí .replicatío.oníe 
plegado en doe plíegoe.duplej:«ídd 
^plegado en tres pliegos. tripleMcte. 
^plegado encuatro pliegoe.quadrupleF«? c* 
"¡plegado en muc&oepUegoe.ftnuoftte*a«ñ« 
'jpieito.líe litie.Iítigium.ij« 
"¡pleitear, lingo,ae. lites epeteco 
"IPleíteador. lítigator.oríe 
^pieítííla.uitílitigator.orte. 
"¡pleito omenage opleiteOa.fideepublied 
^pliego de veftídura. finue finue 
"¡pliego de papel, duplicee.cum 
apliego de papel en gnego,diplomarás 
aplomo mcwl conocido» plumbum.í. 
"¡plomo en griego, molvbdoe.í. 
^piorno de albam»perpendiculum*ú 
"¡plomar con fello«applumbo.ae.aut 
"¡plomada para reglar, plumbata.g. 
"¡pluma deave.pluma.f .penna.g. 
"¡pluma de cold?on o cabe^aUtomentum.í. 
"¡plumbino en italía.populoma.£» 
oblación, colonia.colony 
^Poblar de nuevo.colontam duco 
"¡poblado.popnluepopult 
ipobre varón o mnger.pauper.erí$ 
")pobre5Ulo o pobresilla.paupcrculue.a.um. 
"]Pobre3a.paupertae.atíe.paupertee*eú 
•^pobre con gran míferia.inope.egenue.9.0* 
"iPobresa enefta manera.mopia.^. egettas 
"IPobresa della manera.penuría.£. 
"¡poco nombre adjectivo.paucue.a.um 
"¡poco fubftanttvo. parum. paulum 
"¡Poco tiempo 3dverbío,paramper.pauiíi})er 
'¡poco antee.dHdum.íamdndá.paulo ante 
"¡pocodefpues.dudum. íamdudum.moj; 
"¡poco deipuee. paulo polUlíco 
"¡poco mas o menoe.circiter.prope.ferc 
'jpoco mae.paulo plue. paulo ampliu^ 
"¡poco menoe.paulo minus 
po 
i P m a poco.pâuíaf ím .fmíím 
Ipoalga o pburda de puerco.bara.^ 
Ipoâarvídte o arbole5«puío.30.aui 
Rodador dcíla manera, pamor.om 
l̂ bodadcra hoce para efto.putatcna faljc 
1^oda5on tiempo de podar .putarto. onie 
^podenco efpecie de can. uertagus.í. 
'ítoodernombre.potcftas.facnitaa.potcntia» 
'ipoder wrbo.poflum .quco.ís» ualeo.ee* 
iPoderofo.potcnô.tís. dvnafiw.f • 
ipoderofoen armas.armipotens.ttó. 
^poderofo eiilii guerra, bclíipotcns.ria 
Ipoderoío enel bucgo.ignipcrcní.n^ 




I P odrecerfe del todo, pertabeo pertabefeo 
podrecer a otra cofa.putrefacío.tabefacio 
^podre.puspuris.tabes.tó. tabí tabo 
l^odre de devtelTo.belcodtó 
l^odre baser por debajco.fuppuro.as.aui 
podrecimiento afli.fuppuratío.ontó 
podr i r i podrimiento t podríquerío. ídem 
1íbodrido.putrtó.e.putrídii0«a.um 
Ítoodrído.uímlenm0.a.um.purulentu^.a.íí 
ipoeta varon.poeta.f. uates.ís* 
^poeta muger.poctií.idií.uares.ig. 
líboeíía.poetría.^, poeftópoefia 
•jjboto para alTentarfe. podmm.i;. 
'íPoialpara cubrírlo.ftragulum podíale 
"ÍPoIea.uertíbulum.i. uertebra.f • 
poleatod aquello inefmoque polea 
Ifoolto íerva conocida, pulegíum.íj. 
'¡policía deaudad.polína.£.ciuílítas.alfe 
l^olida cofa.pol¿tu0.a.imj. opolims^a.um 
^^>oIíde5a. polítio. politura.ejrpolírio 
Ifbolír.polio.is.uí.ejpolio.ís.uú 
'í^olídero para polír.politoríum.ii» 
^polipodio íerva medídnal. polnJodíon 
Apolítico cofadeciudad.ríuiltó.e. 
IPolínco en grú:go,polítícus.a.um 
goli l la, blatta.f.tínea.f. 
IPolo nombre de varón, paulus.í. 
IPolo del ríelo fobre que anda, uettejt.ids 
p o l o efte mefmo en ¿riego.polus.i* 
I P olvo.puiuer uel puluia puluerid 
Poivito polvo pequeño •puluifajlu5»ú 
polvorofo.pu!uere9.9»á.pulueru!etu8.9,,j. 
polvorar o cmpolvorar.puluero.aíj» 
poívoramíento.pulueratio.onis 
p ó l v o r a , fulpbureuspuluis 
p o l l o bíjío de ave manía. puUus.ú 
Pollobíj'ode gallina, pullas gallinaccud 
P o l l a ta grande calí gallina.pullaftra.ç. 
polla5oncria5ondepollo0.pullatio.oni9 
p ollason alTi.pullíciea.ei» puUicium.t). 
polleroquelodcura.pqltaríud.i). 
pol lero lugar do fe crían.pullaríuro.í/. 
po l l ino bij'o de afiu.pullüs afmínua 
f once nombre de varon.pontius.ij* onjoña.uenenum .í.uítmí. on^oña defumo de tep.tojricum.f, 
p onj:oñofo.uenenatu0.a.iim. uírofu$.a.íí« 
pon^oñar.ueneno.as.ueneno infició, 
p o n e r como quíera.pono.tó.pofuí 
p o n e r encima.impono.id. fupcrpono.tó. 
p o n e r debaito.fuppono.íô.fui. 
p o n e r añadiendo a otra cofa.appono.fe* 
p o n e r delante.antepono.id. pr^pono.íd* 
p oner en díverfas partee.dífpono.tó, 
p o n e r en contrarío, oppono.ís.fuú 
aponer allende o en otro lugar. tranfpono.íô 
p o n e r en guarda, repono.ís.rcpofuí 
p o n e r a parte.fepono.íô.íepofuí 
p o n e r en uno. compono.ls.compofui 
p o n e r hiera o en publico, ejcpono.te.fui 
p o n e r en lugar.colloco.as.aui 
p o n e r debajeo de agua o tierra, obrao.tó. 
p o n e r ucvos lag aves, parió oua 
ponerfe el fol. occídít fol 
p o n e r en precio cu almoneda.liceor.erte. 
p o n e r aflla menudo.tícítor.arí0 
pontoregion de aita.pontua.í. 
p o n t ó n puente de madera, ponto.oniâ 
p o p a d e naveo navío.pupptó^tó. 
apopar, mtento.aa.íntentauí 
poquedad de ammo, puííllanímítas 
poquedad de otra cofa, paucítas. ató 
poquíto.paululua.a.um.pauyíllua.a.um 
poquítíllo mas poquito.paujrflluUw.a.um 
p o r prepofícíonpara dar caufa.ob.propter 
porprepofíaon para jurar.per 






Ipor aventura, fortuito forre fortuna 
Ipor aventura preguntando» nmtmqmá: 
Ipor aventura eneftamancrâ anf ncí 
If&oraventura nopresuntando.nonnef 
Ipor aventura aisuno. niinquía,̂ . oát 
IPor aventura alguna cofa, nunquid? 
Î oralgunlugaradverbío.aliquá 
IPor donde pregunta ndo .qaat 
l̂ ordondequierarefpondiendo.quacóqj 
ifbordemasodeinaftado.fuperfluus.a.um 
IPor el contrario adverbío.contra.ccótrario. 
I^or el contrario.e diuerfo.e regione 
ĵ&orendeconclutendo.ídeo.ídcirco 
^porendeaíTí.quare. quamobrem 
l^orende allí. ergo. tgítur 
jorque preguntando, enr̂ quareí 
f̂boreneftamancra.qulobremr'quapropter? 
f̂borquenodemoílrando.qus'ní' 
jorque refpondíendo la caufa.quía.quíppe 
^orqueaíTuquoniam.quádo.quandoquídé 
jorque no aftnnando.qmdn^ 
IJborfía en maU pertinacia .contumacia 
porfiado enefta manera, pemnaje, cótumaje 
'Jporííaenbicn.perfcuerantia.j. 
ifborfíado enefta manera .perfeueranç 
l̂ orfiarenefta manera, perfeuero.as. 
porfía como quíera.cótentio.oníô. certamS 
porfiar enefta manera.contédo.ie.certo.aa 
^porfiado a(U adverbio, certattm 
l^orbíjar o abí/ar.adop ro.as.auí 
^^orfído piedra predofa.porpbvritee.f * 
^onídad o fecreto.fecretum A. arcanum.í. 
'í̂ orquero o porque^o.fuaríue.í). 
porquero efte mefmo.porculator.oris 
^orqueroairi.fubulcus.í.porcariue.íj'. 
I^orra para aporrear.claua.f. 
forrada ben'da de poma.clauf ictus 
porretas boj'aedepuerro.pbYlla porrí 
l^orta cartas.fcrínium.íjí.fcrinioíum.ú 
Ijborta carias en gríego.cbartopborum.í. 
IP&ortadgo tributo depuerto.portorium.t). 
Î ortadguero.portitor.publicanua.i. 
portal de fiiera decafa.ueftíbulum.í. 
IfbortalengriegoalTi.propvlcum.i. 
portal dentro de cafa.atríum.ij * 
^^ortaf pequeño affuaíríôlum .ú 
p o r t a l cíle mefmo en griego, aula.f • 
^Portada decaía* antepagmentum.ú 
^^ortal parapaflear.portícua.í. 
Ifborral foterraño.cryptopomcus.t. 
I^ortcro que guarda la cafa.íanitor.oris 
p o r t e r a decafa.íanítrijt.íctó 
Ipsortero de quíenftamoe. atríenfis.tó, 
l^ortero de clauftro. clauftndítímus.í. 
líborte de cartas.mercespro uectura 
Ipíomllo de muro.min| muri 
IfbortogaUufitama marítima 
'í^&ortoguefi cofa depoitogal. lufítami0«a.£u 
^ o f a aquello mefmo es que paufa 
^ofadadondcalvergamoç.díuerforium.M. 
líbofada ó meío.tabema menroria.nieritonú 
b o f a d a pcramíftad.bofpítúmiaj. 
b o f a d a pequeña alTi.bofpítiolum.í. 
^{bofadero.fedea.ís. fedile.tó* 
^ o f a r en pofada.dmerto.ís.diueití 
H^jofar aflentarfe.íedeo.eô.fedí 
ifc) oficiou lo mefmo es que poftura 





^oflef l ion enefta manera, ufucapío.onfe 
IfboíTefTíon por eredad.prfdíum.íj .pofleflío 
^^ofrefríonpequeña.prfpíolu.t.pojftlftücutó 
^otTeedor^poflefforpoirelToris 
I P oífeedora. pofleftríjc poíTeftrícís 
1^>oirefílvo nombre, nomen pofléffinmn 
^ofTiblecofa qne puede fer. poflibflís.e* 
q^ortíble mente affí. poflibíliter 
^^>oiribíltdad.po(íibilitas*poflibilttatí0 
"ííbofte para foftener pared.tíbíjcen.íntó» 
'jjbofte de puente de palos.fublícíum.íj. 
i^ofíema porapoftema* abfceffiie.uó. 
^^>oftcm a o poftemaríó en gri.apoftema^atíê 
^{bofttgo puerta tras cafa.poftictis.t% 
'l^oftígo de puerta principal.poftículus.í* 
1^)oftílla de farna o botor.pultula.a* 
IfboftíUofo lleno depoftillas.puftuloíüs.a^ 
l^oftíso o apoftíso.pofítícíus.a.um 
l^oflrcroopoftrímero.ultímns.a.unt 
^^oUrero.poftremus.a.um.nouiifmi^aJ* 




Hboffcira encona* tmpofino. fupcrpcfmo 
^cxiuradcLTaro.fupporino.fuppofttiis.u^ 
ipoftwa dc!,ime.3nteporirio.p^pofíno 
ipoftura en dívcria^ partem dtfpoilno 
^olhira en contrario.cppontio.oiitó 
yodura allende, tranfpofmo .orne 
l^olíura en guarda, repoíitio «oní5 
" )olhira a paitc.fepolítu0.uó.fecretío 
)ol!ura enuno. compofincontó 
)oilura en publico o defuera, ccpofirto 
)o(íura en lugar, cotlocatio.onw 
>o(lura en precio* licitatio.onís 
)ofhira de uevog.paitue ouorum 
Í{botencia.potentia* .̂potematue«u5» 
Ifbotencia en gríego. dvnaíiia.^* 
potente o poderofo*potens.itó. 
Ijborra dcmçae rompida6*bemia.|» 
1^?otra tal en gríego.enterocela^* 
Itootra ella meflna en griego.epíplocela 
apotra de umor congeiado.bvdrocela.f • 
^tootra tal engríego.bygrocela.^. 
^botra de venas torcidas.rá!ne):.icí0 
Apotra derta manera en gríego.círfocela.g« 
^(botrofo afTi.bmnorus.mmieofuô.a ,um 
Ifbotro de dos añod.equud bimud 
apotro de tres atío0«equuô trimud 
^potranca alTí* equa bíma.equa tríma 
Ipotrico menor que de año* pullns equmua 
'jpotro para urinar, marella fictilú? 
rado para ierva* pratum.f» 
líbraderolo cofa de prado* pratenfie.e» 
^Precio.precúim precij. 
^preciofo cofa deprecío.precíoius.a.um 
^Preciar tener en mu cbo.multífacío.tó» 
l^reciareneiiamanera.magnifacio.^ 
'ípredarfe de fí.magnífacto me 
^precíarpoco.paruífacio. uílípendo 
^predicardíuulgar.predico.a0.aui* 




"Iprefenr lo meftno que anteponer 
^pregarías por ruegos, prejeprectó^precea 
pregonero, prgcoprçcoms 
'Jíbregon de aque(!e.pr|coníum.í/« 
^Pregonar, prgeonio declarare 
^Pregonero de rei o confuí, accenfus.ú 
^preguntar.quero.to.ínterrogo.as.am 
^^regunta.quelíío.oní0.ínterrogatío.onía 
'¡Preguntar para tentar.percunctor.arís 
pregunta deiía manera.percunctatw 
'¡preguntar para faber.fcicítor.ans 
^pregunta pequefia .queítíuncula 
^PregutaalTi.rogatiúcula.f.interrogatíffcula 




^Premia forpfa condicion.coactio.onís 
^prenda como quiera.pignus.oris 
^prenda de raises. bnJotbeca.|. 
'¡prendar por pena.pignus capio 
IPrender. prebendóos, comprebendo.ís» 
^prendimíento.prebenfio.comprebenfio 
IPrender la planta.comprebendo.ís* 




Iprefa para prender* retinaculum.!'* anfa»^» 
*lPrefentecofa.pr|fensprçfentís.ínllans 
^prefencíadecofaprefente*pr£fentía*£* 
^prefente que fe da«munus.ens.donum*ú 
^prefentepequeño.munufculum.t. 
^prefente que feda al uefped senium . i / . 
^Prefentar.offero.rs-.obtulít* 
^préndente en algún colegio.pr¿(tdens*t(s 
^preiídenda de aquefle. preiídentía.f • 
^prefo.prenfus.a.um.prebenfus.a.um.c^ 
^Prefpectíva artcperípectúia.^* 
'Jprefpectiua en griego, optica.^* 
ipreltamoopreftamera.prfbenda.g.no* 
iPreliar como quiera, credo.is.didí 
Ijbreftador eneítamanera*(redítor*oris 
iPreílído eneítamanera.credítum.ú 
Ipreltarlo mefmo que fe torna.accomodo.as 
^predador eneftamanera.accómodator.ons 
Ipreffído enefta manera* accõmodatum.í. 
'JPreflar lo que fe torna en efpecíe.mutucas*. 
'Jbreltadoreneftamanera.mutuator.orfs. 
IPreílído eneíla manera.mutuum.ú 






^ r e í l o advcrbío»cito»propere.actutum 
f refumírtarrogo.a6.íiifolefco«tó» refunaon,aiTOgantía.£»mrolentía.£* relUttmoro*arrogans»tí0. Infokna.na. 
^{brefuntuofamentc.arroganter.infolinttr 
'íí&rmmrantidparfc^prguemo.tó* 
I p m ü e g í o k í p m uno. prtmlegmm.í/. 
ifbrcuilegtado a quien fe da. prítiíle$íartu9 
^revrtesiadolugar.afylumafflí 
^brevílegíar.prfuílegíum concedo 
Ipríapo clío£! delos uertos. príapud.ú 
^riapíímodolenaa.fatfrialís.tó. 
Ilfbríamo rei de troía.príamus.í» 
^íbríado aquello mcfino es que preito 
Itbrícto aquello mefmo eaque negro 
^^rídraanílantta.properantía»propatU0»na 
^ríeiTa djr.ínfto.as.mfilto.tó.ínftm 
Ipnma enla vtuela.nete netcs 
^foríma enla vela. uígilta prima 
Oprima enias oras.bora prima 
'jjbrim J en cada genero» pnmor.orú? 
1(bninado aquello mertno.primor.ori9 
^(bnmero de mucbo*. primud.a.um 
primero de dog.prior prions 
primero dia del nice.calcndc.arum 
primeramente, prímum prímítud 
^torimerísa muger en parto.prímípara^. 
^primero martír.protomartfr» frte» 
primero llamado de crí(to.protoclftu0.ú 
primero formado de barro, protoplaftus 
primero original en efcriptura.protocolíM* 
primero tpríncqjal.prínceps.ípfó. 
primero am.pnmiciue.a.um.priniaríp.a.õ 
prímeroe del pueblo, primorea.rum 
prímerosailí.primateô.um.proceree.um 
primícias lo pmero de cada cora.pniicí£.ag 
primicerio en algún colegío.primíceríuç.í). 
p r i m o bíjo debermano.frarer patruelís 
p r i m a bija de ermano. foror patruelís 
^p!>rímo bíjo de ermana.frater amírinus 
p r i m a bija de bermana. foror amítirta 
p r i m o s en otra manera, confobriníéorum 
principe o cofa principal, prínceps.pis. 
Príncefa.prínceps prínc^is 
principal cofa. adprímus.a.um. pr^c^uus 
Principal mente, prçcípue.preferrím 
Principal mente.adpríme.ímprimís 
1^>rincípe folo enel mundo.monarcba.^ 
principado de aquefte. monarcbia.f • 
princQjeunodecuatro.tetrarcba.f* 
l^rindpado de aquefte.tetrarcbía.e. 
principado de pocos buenos.ariflibcratía 
principeentatpnncípado.optímas.ati3 
principe de fínoga. arcbífynagogus.U 
^Principe del combíre. arcbitriciinus.í» 
príncipe de momo8.arcbiminimu8.í» 
principedecofrarios.arcbipirata.f» 
príncipe de pilotos, arcbiguberníus.íj» 
Principio de líbro.prologus.í. 
princípíodeoracíon.ejrordíum.í/. 
princy)io deoracion en griego. proemífí.í/# 
principio enla dotrina.rudímentuma. 
principio príncipal.ínitíum.i)'» 
prínc^Jío como quíera.princípíum 
principio enla compofícíon.clenientum.ú 
pringue de torresno. cadula. 
priftonde píes.compes.edis.pedica.$» 
prif ion de manos.tnaníca.£» 
priilonero. capms.a.um* captíoue.a^unt 
pr ivada , latrina.f. tríftega.f» 
pr ivado de gran feñor. príuusamicud 
pr ivada deítamanera.priuaamíca 
p r i v a r de<alguna cofa. príuo.as*auú 
l^rivar de cofa amada. orbo.as.auú 
prívadodecofaamada.orbus.a.nm 
proprovecBo. frugalitas»atís 







l^roceíTo enel pleíto.proceflus.us* 
proceirton.fupplicatio.onis.foppliciuin 
proceflion en griego, lítania.f • 
prodigo gaftador. prodígus.a,um 
prodigalidad ailwprodígalítas.atís 
proemio de oración, proemíum.íj"• 
proemíar.proemíor.arís.eyordíor.írtô 
p r o e j a regíondefrancia.prômncía.^^ 
proença ella mefma.prouínda narboneff* 
•l.í}* 
pr 
iprofmo entemíffa* profano* ontó» 
*mrofaçar lo fagmdo. profanóle, mi 
•ijbrofeflionen algún ofícío,profeirio«ontó 
iprofefloenelía itianera*profcifu0»3«utn 
'íbrofellion baser ailt» proñtcor.críó 
Iprofm varón» propbetcd^* propbeta.^ 
profeta muger.propbctiô propbcíídíô 
1[brofera varón o muger*uate0 uaná 
^prolífo cofa luenga.prolu:us.a.iiin 
^rolindad ella longura.proliííus.atís 
p̂>ro[íjca mente alíi.prolve 
prologo de alguna obra.pr^fatto«oní8 
prologo afli en gnego» prologue.!» 
prologo tal pequeno,pr£fanuncula»g* 
prolongar, prolongo.as. profero^re* 
'$>rolongar.produco.í6.protelo*a$. 
^^ronjeter.promítto4s.pollíceor.erí0 
^romeflTa o prometimiento» promíflio 
iprometimíento aifí»poiIicUatío«oníd 
prometer a dios, uoueo.es.uouí 
i^rometúniento alfu notum.í. 





'líbropina ínterpretaffe ante la bambre 
proponer poner delante* propono«i0* 
^propofito.pr^ofitum .propolftí 
proponer enla volunrad.delhno.as. 
IJbroponto affí. dcitmano deftínatfonte 
^^roponcion.propofítío» onís 
^^roporcion.proporcio.comparatío 
*]̂ >roporcíon en griego» analogía^, 
proporción del doblo.dupla.p. 
Ip^roporcíon de tanto z medío.fefquíaltera 
proporción ella mefma en griego» epítrtta 
proporción del tres tawo.trípla 
^proporción del cu atro ta n to.qua dm pía 
proporción tal en gn'ego.epítretrarta.£, 
proporción en medida. íYmmetrfa.ç» 
proporcionar» confero.re» comparo.aa. 
propria cofa.propnug.a.um.priuus.a.uin 
Propria cofa.pecolíaría peculíare 
^p&ropría mente.proprie. peculíaríter 
proprtedad.propríetagpropríetatí^ 
proprietário dela propn'edad»proprietaríu5 
p r o f a oracíonfuelta.profa.c. 
profaicacofadeprora»profaicu0.a»um 
profpera cofa»profper»a.um »foeli]c 
profpero.íecunduô.a •um. fortunatu6*a»f• 
'Profperamente.foelídter.fortunate 
profpendad.profperíta0,atís.foeltataa 
•prorpero nombre de varon.profper»erú 
provable cofa que fe prueva.probabüis.c» 
provable mente»probabiliter 






provecbofa mente» ufílíter.cómode 
provecBofa mete» conducéter.códucibíltter 
provejEbar^proficío.tó.conduco.ia.eypecíío 
provecljo en gríego,encbreftema»atis 




proveimiento.prouidentia .£ • 
provena o mugrón de víd.propago.ínís 
provena aflíi.mergu0.í,tradu]c.ici3 
providencia, lo mefmo que proveimiento 
provifordeobífpo.proepifcopus.í. 
provífion lo mefmo que proveimiento 
provincia de romanos» prouíncia .f • 
^Ibrovmcial cofa delta pro vicia ..pumcialis.c. 
I^rouíncia como quiera, regío.onis 
provífion de cafa.penuô.í.orís.u8. 
provocar a íra.lace(ro.&.írríto.a$. 
provocación a ira. írrítatío.írrítameii 
provocación aífi. írrítamentum.ú 
prudencia virtud.prudenria.ç» 
I P m d m t c cofa.pruden8.ti0». 
f̂&rudente mente, prudenter 
pruevaporprovan^a. probatío«onfó* 
pruevaefperíencía.perículum»í.perítía.f» 
p nieva enefta manera.ejtperimentum 
ua para cnrenr.talca .f «turto 
p u a pequeña para ello.taleola.e. 
p u a de bierro.aculeu^.i.cufpíe.tdíà 
publica cofa. pubiicu0»a.um» 
publica mente.publtce»pubitcitus 







1^>ubiicaaon de Icúpromulgatío.onfe 
1^ubiícarbíene8.confífco«as*publíco.a0. 
I^ublícacíon dc bícnea. confífcatíconw 
l^ucbas.putepultteputtí 
l^ucbaspocae. pultícula.f« 
l^ucbas enel facrifícícuiiiola.ç. 
1̂ >ucBero de baiTo«puIt9riu6.pulíaiíum 
l^ucBerospor biic&ete$«buca,£» 
puebla deeftrangeros. colonia.^. 
pueblo é menudoç.pleb5 plebes.tó.uuls9.í 
^pueblo de todos junta mente,populus«ú 
líbuentegeneral mente, ponspontís 
1̂ >uente pequeña afli.pontículuô.ú 
'líbuente de maderostpons fublícíue 
fuente de alcántara, pons traiam 
puerco o puerca f̂uôfute^porcusporca 
líbuerco pequeno, porcelluô.í» 
puerca pequena.fucula,^. 
i P a s m grande?parída.fcrofa.£, 
l^buerco montee o javali, aper aprí 
l^uerco efpín, bídrijcíctó 
puercas como lamparoneô.fcroful^arum 
ifbuerro con cabeia, porram capítatum 
^^>uerro de raíj Iuen0a.porrum fectíuum 
puerro tal* porram fecrile. porrum fectum 
ií&uerta por do entramosen cafa. íamja.g, 
puerta ntfuoñium.if.forte forís 
puerta de madera.ualua.j.po(lís.í5, 
1íbuertapeqttefía*oíHoIum*ú foiúula*^ • 
llbucrtas ambas ados Jbtforc&jum 
puerta de dudad, porta.f. 
I^ueito de mar. portusportus 
llbuerto de boca de rio. oílíuma/» 
l^uerto de marbecBoa mano.cotpíi»on|5 
puerto como baía .ftatío llatíonis 
^^uerto de monte.fau>:.cte.pyla.£. 
puerto de baños, tbermopvlç. aram 
Ipjuefla o ptê a o pedaco.fruftum.ú 




1^>uj'es bíga, medíus digitus uel unguis 
1í&ojeseftem£fnio.uerpus.í.digítU9ínf9mí$ 
If^ujesefte mcfmo. digitus ímpudícus 
'tfbulga.puIleFpuUttispullici 
ÍÍbulgofoUenodepulgas.pullicofiís.a.um 
Ifbulgon que roe las viñas.brucbus«ú 
Ijbulgar de píe o mauo .pellejas 
^pulgada medida .poliejt tranfueríbs 
pulmones o Imanos.pu[mo«onis 
1^ulpacamefínueiro,pulp3.f.pulpamôã,ú 




Ifbuna.dícterium .ij .fcomma.atts 
^un^ar.pungo.ís.jci. fodíco^s.auí 
^unjadura.punctura.punctnm.punctto 
1(bunfadura en gríego.ftYguia.atis 
Itounfon.ffylus.í.grapbíum .ij • 
1í&unircaíHgando,punío.í8.aíadueito.ís» 
líbumcion.punído.onís.anímaduerfio 
Itbunta de cofa aguda, cufpís.idís.acule?*!'» 
"jjbunta delia manera.mucro.onís 
•^puntadocofa conpunta.cufpídatus.a.um 
'{^untado alfí.aculeat9,a.â.mucronat9.a.& 
l^iinta por elíocada. puncta.g» 
^untar.pungo.ís.icí.uel.gí. 
Ijbuntada o punto, punctum.ú 
•^^untero para feñalar.radíus.íj • 
^{bunto de tíempo.momentum .íanif an$ 
^^unto dela partida, articulusprofectíonís 
li&unto que demedia la fentencia.cóma*atís 
'Ijbuntoque cierra la fentencía.colum.tV 
*l(buntocomo punf:ada.punctum.ú 
^ u n t o allien gnego.iífgma,atís.centnjm 
I p m t o de letra encima.apet .íeis 
llbunto delia manera pequeño.aptcutusX 
Itbuiío dela mano cerrada, pugnus.f» 
I p n ñ o o puñado lo que allí cabe.pugíllns.f* 
f u ñ a d a bendadepuño.pugní ictus 
^jbunal arma ufada.pugio pugíonís 
I P u m l pequeño allí, pugíunculus.ú 
Ijbufíal elle mefmo en griego, encbírídíomí* 
puñalada berida de puñal, pugíonísíctus 




'¡burga para purgar.potío potíonís 
'jpurga tal en gríego^pbarmacum.v 
pu qu 
^purgar alímpíar. purgcae. mmáo*Q8* 
^^urgadon afTú purgatio.onís 
purgatorio de aním3a,purgatoríum»i/« 
purgatorio de buego.ígnísluítralís 
purgatorio en griego. catbaiteríum.íj. 
1^>urgatíva cofa que pnrga» purgatoriu6»a*0 
purgativa cofa en griego, catbartcrus.a.ú. 
purgarpecado.e]cpio.a0.luftro«as» 
purgación de pecado.piamentnm tC^íatío 
purgativa cofa a(rt.piacularúF«e* 
p u t a ramera.mcretrir.tctó 
put íüa delta manera, meretricula.f. 
p u t a del tmrdef. fcortum.i. lupa lupc 
p u t a efla mefma. profh'buium.i.nonaria»^ 
p u t a barvacanera.fúmeníana.^ 
p u t a carcavera. bullnaria.^. 
putería* luftrum.ú proítibulum.i. 
puteria.Iupanar.forníjt.fúmeníuni 
putañero, fcortator fcortatortó 
putañear, fcortor fcortaris 
p u t o que padecc.catamims.f • 
p u t o afli.cin£du0«i.patbícus.í. 
p u t o que bapc.pedico.oms.pedícator 
puravante de albettar.ícalprum fcrraríum 
p u p o de vientre.ten jfnms.ú 
p u s a ífla contra gaíeta.pontia.$« 
íèemapíentibusa.q. 
ue cofa .quid fublíanttuunt 
q d u e conjunción, ut.quod 
d u e adverbio de cõparattuo.qttam 
Ctnepara dar caufa«quta»quoniam 






Ctnebrantador de fe.fídefrague.a .nm 
Ctuebrantador de confederacíon.foedtfragus 
Cluebrantar fcfídem frango.uel uíolo 
Ctuebrarítanueto de fe.perfidia, utolatio ñdeí 
duebranta uefToa ave.ofTifraga .ç. 
duebranta u elfos ella merma.fa11quale.e0. 
duebrarfe la pierna, frango crua 
duebrarfe Ia cabep .frango caput 
duebrarfeia nave.frango nanem 
duebramaimento de nave,nsufragíwni.ij. 
daebradofdenaveain.nattfragua.â.um 
duebrada de monte, fraup. cia. pvla.^* 
duebradopotrofo.berniofa8.3.um 
duebrar una cofa a otra.aUido.id.i!. 
daebrar una cofa con otra, colíído.u?. 
duebrarteiTone0.occo*aa*occaui 
duebrarpnertaafor(ando.efTnngo.ta* 
duebrar el credito.conturbo.a5.decoquo«^» 
duebrar el banco aquello mefmo 
duedocofa fofegada. qwctus.a.um 
duedo eítar.confilto.tó.quiefco.ia. 
duedar aloque bmc. quieto.aa» 
duedarfe.maneo.ea. remaneo.ea» 
duedada.n1anfio.onia.remaniio.oni0 
duedar lo antíguo.cjrto.as.cjmti 
duedar muebo tiempo, obmaneo.ea» 
duemar.uro.ía.aduro.ia.comburo.ia» 
duemar.concremo.a0.cremo.aa.adoleo.cd 
íD.ucniar en derredor.amburo.w.oburo.ia. 
duamar muebo. deuro«ia* Cjcuro.ta. 
duemarfe.urefco urefeía 
duerna quemadura qucmajon.ufito.ontó 





duerellarfe a menudo.queritor.aria 
duerellarfe del amigo, cípollulo tecum 
duererpor voluntadr uolo.uio. 
duerermaa aíji.mallomauia 
duerer bien amando, bene nolo 
duerenciapor amor.beníuolentía.ç. 
dueacofa ?cofa.£nigma.atia» fcirpua.ú 
dueftíon pregunta .qu£ ího.onía 
dueftionpequeña. queffíuncula.f • 
dueíüon de tormento, queftio.onía 
dueftíon en pleito, controuerfía.g• 
dueilíonar.controuerto.ía.tí. 
dueílionando adverbío.controuerlím 
duejea lo mefmo ea que querella 
dueyarfe lo mefmo que querellarfe 










Cluícn quíeraque* quícuqs qu^cúqj quodcucg 
finíate de oro. gradue auri 
Quilatar oro» exploro grado* 
Clmmal cíen hbras.ceníípondium.íj. 
Ctumtal elle mefmo.cenrcnarmm pondus 
íCtmnto en orden* qoíntn&a.um 
€Xmnterno de efcríptura.qumternío 
Ciumentos numero, quíngenaríus 
Glmnkntoe en numcro.qunigenri.e.a. 
Quinientos ma.qumgentí tntUe 
Ctuímentoa mítiare^» quíngenta müía 
Quinientos cuentos, quínquies milies.c.m. 
Quinientos en ordcn.quingenrefimus.a.iini 
Qumictos mil en orde. quíngetics nnlefiiDiis 
Quinientos cada uno* quíngentenú ̂ .a. 
Quinientos mil cada uiio.qnmgc tení inillcní 
Quimétos cuetos cada uno.quínQCS.mi.c.m 
Quíníentasveses. quingentiea 
Quinientas mil vc5cs. quingenaes milies 
Quinse numero* numerusquindcnariue 
Qumse en numero, quindeam 
Cluinse mil en numero.qumdedm mille 
Quinje millares, quindecím millía 
Quuisecuemos.ccnnesquinquagies.c.m. 
Q,uí5e mil cuf.ccties Ququagics milics.c.m. 
Quil fe en orden, quindecimus.a.um 
Qumse en orden* quintufdecimus.a.um 
âXuinse mil en orden.qumdecies mtleítmn* 
Qmnse cada uno.quindeni.f .a. 
Qui l fe mil cada uno. quindeni millení 
Quí5ecucfos cada uno.cctícs snquagíe5«c.m 
Quin5eve5es adverbio, quíndeaes 
®MWe mil veses. quíndecíesmilicô 
Qumsctanto.quindecuplus.a.um 
Quiñón de credad.pomo.oms 




gluítar rompiendo, abrumpo t̂ó» 
áluítarporfuer^a.al)llrabo.í8*]rt* 
íDtuítamíento allí, abftractío.onís 
áluítar la leí.abrogo.ae.auí. 
áiuítamíento de leí. abrogatío.ontó 
Cuitarla lei enparte, eyrogare legem 
Quitamiento de leí en parte, e r̂ogatío 
Quitar porfentencía.abiudíco.as.auú 
Quitamiento cnelta manera, abíudicatio 
Quitar dela memoria* aboleo.es.euí. 
Quitamiento dela memoria, abolíno.oníe 
Quítarfc los cafados, díuerto.ís.ti. 
Quitamiento de cafados, diuortium.íj. 
Quitar la 0nra.detrcct0.a5.dctrab0.is. 
Quitamiento deonra* detractío.detrcctatío 
Q.iií)tar o quitada, mandíbula.^. 
Quiote armadura, femorale.is* 
í£)e íncípíentibus ab.r. 
abadílla de avcurrbopygium 
r TRabauodotorfuefpiano,rabán9.í. 
IRabe índrumento mulíco 
iRabear.caudammotito.as.aui. 
*iR.abo de animal.cauda.^.pems.is. 
Ilsabo de veiíidura.ffnna.atis 
TRabo por el culo.podejc.icís.culus.ú 
THabíanterpretafe maeflro 
KkãÇi del fot. radius folia per rimam 
"¡Rap del paño, panm ratitas 
iRacion de palacío.fportula.e. 
Hilacíon de pan mendigado, quadra* £• 
Ilación de cada uno. rata portio 
IRacion pequeña, portúmcula.ç. 
iRacíon de iglcfia. pomo.oms 
UNacioncroquelatiene.pomonaríus 
TRaer.rado.is.fi. dclco.es.delcui 
TRaedura. ramentum.ú rafura.^. 
TRaer a mcnudo.rafito.as.ain. 
^Raer de alguna cofa* abrado.is.fi.derado 
Raedura eneffa manera* abrafio* onia -
TRacr dela memoria* oblittcro.abolco 
iRacdura eneila manera.oblitteratio 
•jRaedijacofa.delcticius.a.um 
TRaedcra para raer.radula.^raforíum.t/. 
7Rac5 cofa de ba^er. fadlis.e. 
TRaía pefeado delosllanos. raia.e. 
iRaia medio lua. fcatiraia 
TRaia lifa.Ieuiraia.leuíra% 
IRaíaparafeñalar.lmea.lmíanientum 
IRaía ella mefma en gríego.gráme.ea» 
ÍRaíar baser raía. línío.aa.delínío.aa» 
ÍRaíarel fol. radío.a6,radí3uí 
TRaiado con raios.rad¡atus.a.um* 




ikaio de rueda • radius roí? 
I&âibk que fe puede raer, delcbiltó.e. 
IRaídacofa. rafUtd.e. rüfu^.a.um 
llaigar.radíco.a0. Itírpcfco.w, 
'/Rai5 de árbol o íerva. radii* ícís 
Iflaij pequeña, radltula.g. 
'idaja de madera, far facte 
"íR.3)a pequena de madera, fácula.^ 
TJlaiar madera, faced incido 
TRala cofa o rara.rarus.a.um 
Inalado raras ve5eô«rarorarenter 
líKãkyã de cofas ralas, rarítas rarítudo 
balear baserfe ralo.rarcfco.is. 
Idalea.genusprçdf. 
li^aUo.fcalprum.i.fcobina.f* 
Hî ama de árbol o ierva. ramtts.ú 
ñamada fombra de ramos*fcgna.£* 
Carnal o ramón .ramaleas. 
IRameraputa onefta. meretríjr. ids 
TRamcruela aiTumeretrícula.^ 
Ifcamode arboUramus.í. 
iRamo de arbo! en $riego.tbtrfusa'« 
1Ramoparaplantar«talea.f* 
IRamo del renuevo.$ermen.fbrculus.t« 
1Í>amo deita manera.termes.itis.turío 
IRamo de biguera. crada.e. 
IRamo pequeño.ramufcuIus.ú 
iRamofo lleno de ramos.ramo(ijs.fl*nni 
IRana animal terreítre. rana.^. 
TRana engnego.uatbracus.í. 
mana que fe cría enp ip . rubeta.f. 
IRana que fe cria en canaveraLcalatmife 
TRana derto pefeado. rana.?» 
URanacuajio* ranuncnlus.i. 
IRanamac&o. oloIfgon.onís 
3Rancor ira envejecida, odium. íj» 
iRando o randofo. randdus.a.um 
TRandofo un poco.randdulus.a.um 
1Rancio.rancor.oris«randditas.ati$ 
manda.rete.is.reticulum»ú 
mapa5 de efcudero.cacula.?» 
iRapar raer el pelo.rado.ts.fi» 
IRapofa animal conoddo. uulpes«ts« 
IRapofa pequefiía.uulpecula.f. 
iRapofunacofa derapofa. uulpinus.a.tmi 
TíRafar la medida.boftío.is. íuú 
fóafadura de medida* bonimcnrum.ú 




ÍRafo cofa rafa, rafilis.e.rafus.a.um 
mafo campo llano.campus.i. 
iRafo por feda rafa.fericum rafum 
iRafpa de efpíga. arífta.jr. 
iRaíijar.rado.ís. attero.is. 
URafpa cafi efeofína .fcobína.f • 
•¡Raftra o narria o mieiT3.traba.£. 
maílrillar lino.carmino.as.aui 
iRaftro para arraftrar pa/as» railrum.í» 




"¡Raííroío o relírojo. ager relhlís 
iRaftro por redo .relíquum .i.reliquíg 
•¡Raftros para cavar, raltrúorum 
mafura o raedura, ramentum.i. 
lRafurasdecuba.efcbara.£.ftismon.ú 
KRata parte proporcional.rata portio 
mata oraton animalterreílre. 111110. rís» 
tPLatoncülo.mufculus.i.foreir.íds 
•¡Ratonera para tomarlos.mufdpula.g* 
mato á en tiempo.dudum.iamdudum 
maudo por cofa ligcra.rapidus.a.um 
maudal venase del agua .proñuens.tis 
mavano ierva z raÍ5. radíjcícís 
mavano elle mefmo en sríego.rbapbanuf. 
mavano(tlvefire.armoracia«f*armon.i» 
mavano gasifco.radicofa radije 
mavena ciudad de italía. rauena. £• 







masimo de alamo blanco.iríon.i» 
masimo de dátiles, fpadif.icis 
masimo tal en gríego.fpatbula.f. 
masimo general mente, raccmus.ú 
masimo afTien griego, botrvo.onís 
masimo elle mefmo. botrus.w 







cal caCi .rcctíiifi.a.iinj.rcgafó.c. 
Tfteal cafa.regía.f .prç?tomm4j+ 
Tíleal cofa en grtego.bafílka.ç. 
iReal moneda depljtj.argcnteus.ú 
•WUalengo.fífcus.í.publíeas«a»uim 
TReal de gentes armadas.caftra^oram 
"Eçaí desenredo ínvíernan.iberna.orum 
UUal de gente enel eftío.gftíua.orum 
*íl\tMl de gente depafrada.ilatíua»orum 
T&eal aíTentar. caltrametor.arís 
TReai mente cofa becBa.regífícus.a.uni 
Reatar atar otra ves. rclígo.as. mu 
IReatadura.religatto.onís 
lReata«reIígacu<oni.í.rdtgamena'ní9 
TBsebaño de ganado.grejc gregís 
IRebañíego cofa de rebaño.gregai1u$«a,u!n 
mebañar.grego.as.congrego^aó. 
Rebañar dtneros.grafco,a0.aaí 









TRebentarde enojo, mmpor.ertó 
iRebentar planta o íimicntc.gcrtmno^s. 








TRebolcadero. uolutabrum.f • 
lRebolver.reuolao.is.reuolato»a0. 
^ebolver.mífceo.es.inuoluo.tó. 








Rebotar lo asudo.obmndo.ie.retundOf tó» 
"íRebotadura aflT*obtufio.retufío.oní5 
1Rebotarfe.bebeo.e6.bebefco»i$+ 
iRebotadura allí, bebemdo. mis 
URebotado eneüa manera, bebea.eti'í 
^ebotarfela color.euanefco.te* 
iRebotadacofaafli» euamduô.a.um 
iRebotado vino.uappa uappç 
IRebuelco. nolutatio. uointatud.n?«. 
IRebusnar el afno.orco.aô.rudo .ts» 
ÍRecabar o recaudar.recuper0.a5» 
iRccacr caer otra ve^. recido.te» 
KRecaída.reciíto reciftontó 
TRccaediso lo que recaio, reddíuus.a.um 
'^ecalcar*.farcío.í6.ínferdo.referdo 
^Recalcar, difícrcío.iõ. confercío.íd* 
Iffvecakar.rtipo.ao. comíipo.a.o. 
decalcar acoceando, inculco, as» 
lRecalcadura.conftípatio«tnculcatio 
TRecamara.condaue.ís. penetrales» 
Recamara .receíru6.uõ •feceflus.us. 
IRecapítulacion. recapítulatío» cnis, 
ÍRecapitulacíon en sríego.anacepbalioífe 
^.ecatarfe.circumfpicio.í6.en 
Recatado aflfi. circunfpectu0«a. um 
pecaron de lanp o cucnto.conm .̂ú 
lRecaudarrenta9.ejrtgo.í0*ejtegí 
^Recaudador delias, enactor* oris 
'iRecaudaniíento afn.ejractio.ontó 




KReclamar de agravío.reclamo.a&am' 




•/Recogimiento en lugar, receptaculum.ú 






iRcconciItar st enctingo. rcconalto. aa. 
TRcconaliadonalTi.rcconaltano.onít? 
Reconocer, ognoíco.ís. rccognofcctó. 









iRccrcar. fouco.cs. rcfouco.ca* 
7Rccrcccrfe.accrcfco.t0.1ncrcfco.i0. 
7Rccrccimicnto.accrcmctJtiini.í.incrcn)eníU5 
iRccudtrcon la renta, rcddo.tó.di. 
iRccudinncnto afli. rcddtrto. rcdditus.us 
TjRccucro.agafo.onts.nmlio.onis 
TRcaicllo de monte* clmue.ú 
"íRcccbír.acdpto.ís.rccipío.ts. 
"iRcccbimtento.acccpno.rccepn'o 
TRecebír por el fcnndo.pcrcipío.tó. 
7Rccebtm(cnto afli.pcrccptto.ontó 
TRcccbir a (U cargo.fufcípío.ú?. 
TRcccbimícntoaní. mfccpn'o.oní̂  
TRcccbir para n.eTdpío.íí. admitto.íi?» 
TRcccbimtcnto afli. admiífio.onia 
^Recelar fofpccBando.fUfpícor.aria 
Recelo afTi.formidolofa fufpícío 






R e d cómo quiera, rete retís 
Redpcqneña. reticulum.i. rctíaculum.f. 
R e d para pccce.fagcna.^.fimda.^ 
Rcdbarrcdera.ncmculum.úeucmculum.ú 
R e d tendida para tomar algo.tcndícula.ç. 
7Red para fieras.plaga .£.cafleô.toni 
R e d en que nace el niño. bYmen.cnú?. 











Redobladura en griego.anadiploíí* 
Redoma de vídro.ampulla uitrea 
Redoma ella meíma.nYmbusuítreus 
Redondo.rotundus.a.um.orbitus.a.um 
Redondo.orbículans.e.orbiculatus.a.um 
Redo ing , orbis.is. rotunditas.ati9 
Redonde; pequeña, orbiculus.i. 
Redondo en maci£o.$lobofus.a,un! 
Redondesa alTi.globus.t. 
iRcdondcsa tal pequeña.globulus.!. 




Redondo como luna, iunatus.a.unt 
Redondo como boce. falcatus.a«um 
Redondo como colúna. teres«eris 













Refrefcar con frefcura.refrígero.as» 




Regalar, accingo.ts. fuccingo.ís. 
Regapdo.acdnctus.a.um.fucdnctu5.a.nm 
Rega^o.gremíum.O'.finus.us. 
Regalar derrenendo. regelo,abdique .00» 
Regalamiento afli. regelatio.onis 
Regalar halagando, delicate tracto 
Regalarbalagando.mduigco.cs. 
re 
Ifcegalo alfil» índulgentía.?. 
Hfcegaltsa ooroftí5*0lfdrrbf5a^« 
7lsegar.ngo,'40.aui.adaquo.a6,am. 
HUgad^a cofa de ríe0o*ünsuu0.a,um 
Regadio o regadura.imgano^ontó 





"í^añon vícmo.borcas.f. aqmlo«onte 
TRc0uí50ar.ri0eo«C0,trufo,a04aiií 
íRe0la, re0ula»f • norma^. 
'í^c0la en grie0o. canoiwanontó 
lRe0lar o regular coía.regularí^e.nomwUfc 
Reglar cofa en gnego.canonícus.a.um 
UReglar mcme.rcgulanter.normalitcr 
UlUglar mente en griego» canonice 
iRegla dccarpintcro.amulTtó.úJ. 
IRcglar aífuad líneam reduco 
Regoldar, nictor,ana. meto, ae» 
Regoldando cebar, cmcto.as.auí 
lUegueldcrncma ruems 
iRegenerar.rcgenero.afs.auí 
Regio ciudad de lombardia .regíum.íí» 
Regiano cofa delta ciudad, regiente.e-
Regio ciudad de bruda. rbcgium .i) . 
Regianocofa delta cíudad.rbeginus.a^tjííf 
Regeneraaon.regcncratio.onis 
Regir.rego.íe.guberno.aô.moderor.aríÇ 






Regidor de vüla.decurio ;oni$ 
Regimiento de villa. decurionatu0. ü5# 
Regidor uno.? btreno.repregte 
Regimiento deaquefte.regnam.í. 





Regidor de carro»anríga»f .aurigator 
Regidor de carro en griegovemocbusa* 
Resímíentõdeíarro»9uríg9tío.o»í» 








Reí en giiego.bafilen&ú 
Reí pequeiÍo.regulue»ú 
Reipequeño en griego* bajilífcu^.ú 
Reina.regina.^.baflílilTa.c. 




Reir un poco, íubrideo.ea.li» 
Reír aia rifa deotro.amdeo.es.iu 
Reir con otro.corrideo.et-.íí. 














Relentecer a otra cofa.lento.s30, 
Rel^deedífícío.ltructur^límbufl 
llVelieve&dela mefa.reliqu^.^rum 
Relieve0de mefaen gncgo,analccta.oiimf 
Religion.rclligio.om0.píeta5.atítf 
Religion,timor.reiror»boiror 




Rcligiofa mente alfufupcrmtiofe 
Reliquias de fanto,reltquí§,arum 






ílelo; de agna.clcpfFdra.f • 
TRelojcdefol •borologíum folarúim 
laelocderombra^orologúímfcioterícum 
iRclor de campana.borologtum nonum 
melo): de aiírolabío. borofcopum»ú 
Relumbrar o rclu5ir.ltKCO.e0» 
l&eUanado.feflilte fcITile 
laclleno.fartu^a.um.rcfcttits.a.um 
iRemanfode río.duicmculum flumím* 
llscmaneccr.rcmaneo.cs.fi* 
Iftemadon remejcremígtó 
^Remadura, remígíum remígatío 
1iftemar»remtgQ.3s»remígauí 
URemar por debajro.fiibrem1go.a0, 
•jReniar baila el cabo, eremígo* ae» 
Remedar, imitor.ana. alTimilo.as. 
'Remedaren bien o mal. ̂ mulor.artó 




Remedar al padrc.patriflb.ao.ain' 
Remedar al griego. gr¿eíiro.a$.aut 
Hftemedar al de atbena6.atticifro.a6» 
lftemedíar.opem fercremedíam fero 
Iftemedto.remedium remedi) 
1ilUmembrarre.meminitfli. recorder 
iRemembrarfe. remínífeor. ert6 
lRemenibrar.memoro.cõmemofo.96. 
KRemembranfa^omemoratto.monumentñ 








iRemolino de viento.mrbo.ini0 
TRemottno de agua.uorago.ini0 
URemolínado alfi. uoragínõfu0.a.uni 
,JRemolínodepelo0ocabello0.ueiteí.tcí0 







TRen o riñon de animal, ren rení0 





^Renegador o renegado.apoftata.f• 
iRenegarcon íra.blafpbemo.a0.auí 
TRenegador con ira,blafpbemu0.ú 
iReníegodefterenegador.blafpbemíd.^ 
iReníego del renegado.apolfafía.f. 
iRertglada o ríñonada.feuum incuratum 
iRenglon deeferiptura. línea.f • 
1iReno.no de alemaña.rbenu6.ú 






^Renovación en griego, encemum.í/. 
TRenovar lo caido,reilauro.a0. ínftauro 
iRenovacíon aflí. rellauratío. ínílauratí» 
iRenovarel árbol oierva.germino.a0» 
TRenuevo de arbol.germen.ini6 
iRenuevologro o ufura.foenu0.ori0 
,lRenta,redditu0.u0.reditu0.u0» 
iRenta in portatu?. uectígal. alí0 
7Rentar lo que da renta.reddo.i0.d1di 
TRentero que amenda.conductor.orí0 
KRenuncíardígnídad.abdíco.aa.abrogo.as* 
7Renunctacion atli. abdicatío.abrogatío 
TiRensílla o reííílla.riica.f • 
TiRen5iliofo.n);ofu0.a.um.morofu0.a.um 
iRensilla entreamígoe. iurgíum 
iRensíllofo allí. íufgiofiió.a. um 
TReñír enefla manera.íurgo.a0.auú 
TReñír rifando. ringor.erí0 












Tfcepícar concampanas» aepíto.aô*no» 
iRepiqueaiTu cynibalomm crcpim^.no. 
?fcpiícar.repttco,a3«auMtcro«a$. 
Hleplícato.rcplícaíío.íícratio.oniô 
iRepoIIo de ber^.cima ucl ctmatto 
Tfteponarcnlibro.reponoa's.rcpofuí 




IRepoítero lo que fe tiende» ftragulum.ú 
Irt̂ qíoílero el que ío tiendeanftrator 





Ifteprebenííon de vícto.uúuperatío.om's 
TiXeprebenderconbo5ee.increpo.a0.aui 




^seprebender lo que otro trata, obtrecto.as. 





Ulepreíentador. reprefentator. actor 
'ífteprefentador de comedtas.comoedus.i• 
TReprefentadordetrasedws.tragoedus.ú 










íftequertr de amorcs.ínterpello.as. 
iRequelta de amores* ínterpellatto.om's* 
l^cqucrírcomoqutera.rcquíro.ís. 
HXequeda o requerimiento, reqmfítio.onfc 
IRcõpor cabera de ganado menor* pecue.dís 
Tílescabeja de ganado maior.armenmm«ú 
Idesbalar o dele5narre.lab0r.eris 
lUc^balara menudo.iapfo.as.auí 
llUsbaladeroaabina.ç.Iapfus.us» 
Idefcatar o rersatar.redimoas.emú 
Percate o refgate. redemptio.onis 
TRe5friarfe.pcrfnse0.es.pcrfngefc0.is, 
tXesfriarfe.refrigeo.es. refrígefco.is* 
iReffriar a otra cofa. ínfrigero.refrígero.as* 
Tfcesfriamícnto.ínfrígeratío.refrígeratK) 
defina de árbol. re(ina.^*gummí 
'/Refina depino.cedrea.g.fpagos.t.rafis* 
TRefignario contignado. rcftgno.as. 
TRefignacion eneíla manera.refígnatio.oníd 
TReridirba5errefidencia.refide0.es* 






ItíXefolucíon. rerolutío refolutíonis 
TRerolubíe cora o refolvible.refoiubífís.e» 
TRefolucion de miembros, apoplejía. 
TRefolver umor. difeutío bumorem 
TRefulucion affi.difcuflio.onis 
TRefolutoría cofa afn.difcuíforíus.a.um 
TRerpecto.refpectus»us»prete)mis«us* 
TRefpirar. rerpíro.as. Qpiro.as, 
TRefpiracion.refpirano.e]qpiratío 





TRefplandecer a lejeos. profulgeo. es. 
TRcfpltindccience.nitidus.a.ú.fulgtdu^.a.ú. 
TRefplandor.fplendor.fulgor.nítor 
TRefplandor de oro.anra aurç 
TRefplandor de cuerpo giorioro.nYmbu$.n 
TRerplandor del cíelo, f tbra.f* 
TRerponder* refpondco.es. refero.rs* 
TRerponder a menudo, refponfo. refponcKto 
TRefpuefta.refponfum.í. 
TRefponder a carta.refcriboas. 
re 
•jUeftueftacfe carta, refcrfptfo.ontó 
KRerpondcr a argumento.refiito.as. 
•¿efponder alfuconfuto^as* refcllo»tó» 
-aerpaeííaatri.coiifutatio.rcfutauo 
jkefiiuebpprfc.bio.aô. bifccus?. fatífco.ía. 
•jRcfqucbraj jdtirj.nma. byme.ii^. 
•lRefiíucLirj)Jdo.rmiofu6.a.um.bi!ilcu0.a»fí» 
"iRefqutcío o bcndedura.rima«f • 





lllertrifudora cofa* líipncutt.a.iim 
TRefucitaraotro.iufcíto.aG.refuícito.a^» 
TRdiícitar.refUrgo.tô.rcfurre);! 
TRefucirado de muerto» redumiuí.a.um 
iRcfucitado de mucrto.rccidums.a.um 
URefurrecíon. rcfurrcctio.onii? 
"ilUfurreaon en griego, analíalía.^. 








Tftetener a menudo, retento.ae. 
7Retcncion.detcntio.oniti.rctetmo.oms 
Retener apretando. reprímo.tó,fu 
IRetenedero^rennacalum.i. 
Uletefar las tetas, diftendo.ís.df. 
•JlUtefaimcnto de tetas.dKícntio.onía 
"íRetiñirdmetal.tinnío.tó.tínniui.rc. 







iRetorcedura. contorfío* retoríío 
^Retorica artedebienbaWar.rbetoríca 
iRetoricaen iatin. oratoría*e. 
iRetoríco maeílro deíla arte.̂ rbetor. orfe 
TRetorico en latin.orator.ori0 
1Retoncad9cofa,rbctortctt0ia»ttm 
^Retoricada cofa en latín, oratorius.a.um 
IRetorico no enfeííado.rbetori(le0.f. 
TRetorno de prefente» apopboretum.ú 
^Retornar en fu recíproco.as.aui. 






iRetraerfe enla batalla.cano receptuí 
'iRetraimiento o retrete.rece(fu0.u0* 
^Retraimiento alfí* penetrale.>0. 
•iRetraimiento de musere0. gYnecium»íj» 
llRetumbar.refono.a0.refulto.a0» 
iRc vanada, fegmentum.i. fecatto 
•jRevanar. feco.as. fecuí 
TRcvctar.rcuelo.o0.cuelo.a0.aui. 
'jRe velación.reuelatio. cu clatio 
Tfilevelacion en griego.apocalYpn0.i0» 










TRejra. datruô.í. cancellú orum 
•iRerado.cIatrams.a.um.canceUatus.a.um 
*/iRe5ar pronunciar alto.recito.a0.aui 
pesador defla manera.recitator.ons 
Re5arcom0clerigo.muflb.as.a1ri 
Resador deíla manera.muflator.orid 
iRcsentar baser re5iente.recent0.as. 
iRescntal cofa resiente. recen0.tis. 
ÍResíenrecofa frefea. nmlkus.a.um.recens 
TResiente mente afli.recen ter 
TResia cofa. robu(lu0.a .um.rigidU0*a*um 
ÍResiura. robur.ori0.rigidita0.ati0» 
TRc3io no doliente. ualidu0.a.um 
Resiura delta manera.ualitudo.ínís 
Resiura dcfpuesde dolencia.conualefcentía 
llRe5madepapeUquingentenarium.ij.n0» 




iRíatülo pequeño río.anmculij&ú 
TíRíbera de maraíttus Itttoria 
Iftíbera de rto«ripa rip^ 
l ibera de cualquier agua» márgeínte 
Tiftíccdtô dtttô^diueôatíô. opulentu$4a«um 
1ll\ico.locuple8.etí6«aflíduuô.a.uni 
7Ríco abonado en raíses.pr^pr^día 
TRtca mente«opujenter*opíparc 
hienda de freno^babena.f, 
HWef0o.confl1ctu04U6.ce1tamen.fate 
Hlíeltra de ajos o cebollas, reftís.ie» 
Hllífar como perros.ríngor.erte 
TMfadora cofa.njcofus.a.um 
HR-ífa della manera, rixa riíatío 
Wsor de cofa íerra.rígor.rígídítaô 
T(Rigorofo.rísídus.a.um.rigorofu0*a«um 
TRígorofa mente, rigide.feuerc 






TRíncon derecfto. angulus rectus 
IRíncon derecbo en griego, ortbogoníum» íj* 
H&incon agudo.angulus acutua 
TRincon agudo en griego, ojeygonium .íj • 
iRíncon boto^ngulus obtufus 
Rincon boto en griego, ambtygom'um.íf • 
'/Rinconada lo mefmo que rincón 
lRio.{Iumen.ints.(luuíus.amnis.is« 
7Rio pequeño, amniculus.i. ríuus.i. 
lí\io que fe feca a tiempo, torrens. n^. 
"/Río perenal. amnís. is . 
•/Río caudal.flumencapitale 
iRío que fe navega «flumen nautgabile 
HRio arriba.flumenaduerfum 
TRío abauo. Humen fecundum 
HRípia de madera.fcandula.£. afluía.^ 
IRíquesa.dmítíg .arum, opesopum 
lRíque5a.opulentia*£.opulentitas«atíd 
IRtfa.rífus.us.gr^ce gelos.í, 
'íRifa demafiada. cacbinnus«i« 
iRifueño.cacbínno.onte 
TRífueño en gríego.gelaftes,£* 
TRifco de peña, crepido. inte 
om ciudad de francíatroíotnagU5«í» 
ftoanefacofa de alIt.rotomagenfó.¿* 
TRobar faiteando, graflbr.aris 
Robador eneüa manera* gra(rator*orte 
iRobar afli con anuas.compilo.as.cjqpilo.a^ 
tobarlo publico.peculcr.depcculor.aris 
iRobador délo publico, depeculator 
•¡Robarlo fagrado.facrum (Ublego.te* 
TRobador délo fagrado.facrilegus.a«ttni 
'/Robara facomano. dirípio.is* 
TRobador della manera*díreptor.oife 
iRobar los enemigos, predor.ans.de. 
HRobadorafli.pr£do.pr£dator.orí0 
TRobar (os ladrones.latrocinor.ail9 
TíRobador ladrón, latro.onís 
HRobo delque faitea, graflatio.onis 
KRobo de armados.eypilatio.compílatío 
iRobo dela cofa publica.peculatus.u8» 
IRobo délo fagrado.facnlegium.i^ 
TRobo de facomanos.direptio.onís 
iRobode enemigos.prgda.g. 
iRobode ladrones.latrocinium«i)« 
"B̂ oble árbol en gríego.platYpbYUosJ» 
7Roble elle mefmo en latín.latifolía*£« 
ÍRoble árbol z madera.robur.oris 
TRobledal de robles, roboretum.ú 
ÍRoblisacofaresia. robuítus.a«utn 
iRoca peña enla mar.fcopulus.i, 
iRoca efta mefma.muref.ícís. 




iRocin ca vallo arrocinado*cabalias.iV 
TiRodo.ros roriç ron rorem ros rorc 
TRoctadacofa.rofcidiis«a.um.romlcms.a.ií» 
TRocíar el tiempo.roro.as.auú 
iRocur a otra cofa * afpcrgo.i^confpergo 
TRocíar a otra cofa.refpergo.1s.irroro.a0» 
iRocio afli.afpergo.mís. refperfns.us* 
iRocio afliuafperfura. irroratío.ontó 
TRodartraerenderredor.roto.as.auí» 
iRodar andar en derredor.rotor.aris 
iRodaj'a ínllrumento para rodar.tbroclea 
iRodasíilazciudadconocída.rbodus.i. 
ÍRodescofadeaUi.rbodíus.a.um.rbodiei!» 






iRodcopara cargar (a cabeca*drculu6*ú 
Hftodeo cite mefmo.cciticillus.i. 
•jRodcsnode moUno.ueitcbra*f. 
iRo&sno en griego» tbroclea«$« 
•Rodilla dela pterna.gcnu 
Rodilla de licwço.pmms Itnteua 
iRodrígo nombre de varon.rodcricue.úb. 
KXodrígues fobre nombre.rodcncus.t. 
TRodngonpara vid. ridíca.f. 
•jRodngoníal.pedamcntutna. pedatnen 
Rodrigar videô.pedo.ae.ridico.ae» 




TRcfiana o alcaueta. (ena. ^ 
"iRoftaiiena arte defter, lenorinúim.ij* 
TRof lançar aquellos* lenocínor» aria 
l&ogar al igual o menor* rogo.as.auí 
TRogar aflita menudo* rogito*a0» 
ftogar ai maíor.oro.as.orauí 
IRogando aífí impetrar, epro.aô. auú 
lHogar balagando.quffo.quf fumus 
l̂ ogarcon)urando.obrecro*a0.obte(tor 
ftogar mal a alguno. imprecor«arie 
iRoganasporruegoô.preceôprecum 
TRogar como quiera, prccor.deprecor 
VRoído de gente armada, tumultua. \ÍÕ* 
iRoido baser edod.tumultuor.aríe 
TRotdo decofaa quebradas, fragor* oris 
IRoido de pies pateando* llrepítus.us 
"/Roído de dientes rccbinando.ílndor.oris 
TRoido baser con dientes*(lrídeo*es*Ílrido*í0 
IRoido baser con ira.frem0.i5. 
IRoido cnefta manera.fremitus.us* 
ftoidodemurmuradores.fufurrus.ú 
IRoido baser aflttufurro.as^mufo.as. 
VRoldana o carrillo, tbroclea.f * 
iRolhsa cofa redonda en Iuengo.teres.etí0 
TSlollo coluna deffaforma.alYndrus«ú 
TRollodedondeaborcan.patíbulum.U 
iRoma cíudadconocida.roma.f. 
TiRomano cofa de allí.romanus.a.um 
lRomano,romaniais*d«um«romanenfiLS^« 
iRomance lengua romana, fcrmoromamis 
iRomance cila meíma lengua.fermo latinud 
iRumanpr.m fermonem romanum uerto 
IRomanjar* ín fermonem latínum uerto 
TRomance cantar* carmen bcroicum 
iRomadisoen iatin.grauedo.inis 




TRomasa íerva conocida*ofl?lapatos.U 
TRomero mata conocída.ros marínus 
IRomero en griego.líbanotis.idís 
iRomero.ep uotoperegrínus«a*uni 
TRomeria delia manera.e): uoto percgrínatíd 
ttomperbatalla.confligo.is*congredior 
IRomperalíí.conferre figna 
IRomper en otra manera.rumpo.i0. 
TRomper en diverfaspartes. difmmpo.te. 
iRomper por medio*perrumpo.is. 




iRonco. raucus rauca raucum 
IRonco un poco .fubraucus*a*uni 
IRonco fonante.raucifonus*a*um 
1Ronquedad.raucedo.inis.raucita0.dttd 




TRonda lugar por do rondan, pomerium. 1/. 
iRonda el rondador.luflrator urbís 
TRonda ia obra de! rondar, cuftodíaurbte 
iRondar. ludrareurbem 
iRoña o fama*fcabies*pfora«^ 
TRoñofo lleno de roña* fcatnoíüs.a.um 
iRosrio de francia. rbodanus.f» 
iRofa ñort mará conocida.rofa.f. 
IRofado de materia derofa.rofaccus.a.um. 
iRofado colorderofas* rofeuô.a.imj* 
TRofa filveltrc o gavanp.cvnorbooos.ú 
TRoía eda merma.c^nosbatos«í. 
KRofal* rofaríum Aj • rofctum.í. 
iRofcadepan.fpíra.f. 
iRofquílla delia forma.fpírula.f. 
7Rofca de cuUbra. fpira.^* nnue*u0-
ru 
l&ofdion en proen^j. nirano,onfe« 
"iRofeta color,pmpuríiram*ú 




"iRubí en griego» pYropus.!» 
Iftuda íerva conocida.ni tj.e. 
lleuda cofa de íngemo*tardu8»a»um .bebed 
TRudc53.tarditJ)5.atí0.beberado.tnií7. 
Trueca para bílar.colus.í .colus.us. 
Tftueda de carreta» orbita.^. 
iRueda como de pefcado.mínntaUalt?. 
TRucda cualqaíera.rota.^» 
TRucda ta! en griego»trocbu6«ú 
lluego al ígunl o menor«rogatío«oní0« 
l&uego al maíor.oratio.ontó. 
HXuegoconjurando»obfecrarto»obtellatío. 
KiXuego en mal de otro.tmprecatío.onts. 
*íRiiesoconioquitrj.prej:.cí9.prccam5.ut% 
Kluegoalíí.precamen.deprecatio»oní$* 
TRuga de cofa arrugada«ruga^. 
l&ugofo cofa arrugada» rusofue.a.um» 






"jR-umiar el sanado.mmíno.aa.runn'nor. 
Jumiadora cofa.riiniinalts.e. 
TRumíadura. rummatto. ontó. 
lluvia raíj «íerva conocida. rnbia»£• 
TRuviacofa.fiauuô.a.um.runlus.a.unn 
'Ifsu via cofa un poco» fubflatius.fubmtilus 
Ifluviocnccndido.nitfuô.a.um.fuluuô.a.ú» 
TRn vio afli un poco.fubruífijs.a.um. 
/Qeínciptcnribue ob.ô. 
abado.íabbatufmúfaturmdie* 
d Saber en mala parte» conício.ú?. 
Saber en cofas dtuina .̂fapio.tó» 
0abercomo quíera.fdo.tó.fciuí. 
Saber el manjar tener fabor. fapio.ía. 
Sabio o fabídor de cofas díumas.fapíens» 
Sabiduría enefta manera»fapíentía.f • 
Sabia mente aflí.fapícnter. 
Sabio en griego, fopbos.í. 
Sabiduría en swgo.fópbia.e. 
Sabia mente en griego, fophfó. 
Sabina nombre de miiger«fabína*f» 
Sabina árbol conocido, fabina.e. 
Sabina íerva conocida»fabín9.g« 
Sabio en maI.confcíu6«a»um 
Sabio afliunpoco»fcíolu0.a.um. 
Sabiduría en mala parte »confcíentí3»£» 
Sabio como quicra.fcieno.cnti^. 
Sabiduría alTi.fciemía.e. 
Sabía mente aflí. feienter. 
Sabio en cofas agibles.prudens.tíà* 
Sabiduría enefta manera.prudentía.f • 
Sabía menteeneftamanera.prudenter 
Sabio en arte mecaníca.artífeF.íctó» 
Sabiduría eneftamancra.amficinm 
Sabio fingido,fopbíftes»fopbíft3 . f • 
Sabiduría delta manera»fopbíftía.£* 
Sabida cofa airufopbífticuô.a.um 
Sabio erpenmentado. peritus.a.um* 
Sabiduría enefta manera, peritta.g* 
Sabía mente enefta manera.períte 
Sabidor délo fu v'o fola mente, idiota 
Sabóia cabeça de aquel ducado.fabbaudía* 
Sabor de manjar.fapor faporís 
Sabrofo man|ar.fapídus.a.um 
Sabrofo fer el manjar.fapío.ís» 
Saca faco grande.faccus magnas 
Sacabucbe.tuba ductiiis.no. 
Sacaliña garrocba.adis aclidis 
Sacar lo enterrado.emo.ís.eru!V 
Sacarlo guardado.depromo.ís.ejcpronjo. 
Sacar una cofa de otra.fubduco.ít?, 
Sacareneftamanera.fubtrabo.i0«. 
Sacar de regla general.ejccipío.i&» 
Sacarderegla.denormo«as*auú 
Sacardelfeno*ejrtnuo»as«auí* 
Sacar depíelago» e]cgurgíto.as.auú 
Sacar ñaues del agua.fubdoco.id» 
Sacar como agua.baurío.ís* 
Sacar afli bafta el cabo.erbaurío.Co* 
Sacar vafTura.erudero.as.auí. 
Sacar pollos las aves. e;cliu1o,ís. 
Sacarpodreomatería.ejtanío.as» 
Sacarla verdadpor fuerp. ejrtorqiico.es» 
Sacoocoftal.faccus.í» 
Sacopequeño.facculus.i. 
Sacomanopara robar, faccularíus,!/» 
Sacre efpecíede balcon.bierajc.acte. 
ía 
Sacríí!íto.facrum.í.facrífíc!uni.íí. 
Sacrifício por cl vencitmento.uictíma.f • 
Sacrifício encendido, bolocauftum.í» 
0acrífícíodeítamanera.boíocaaftoma.atte 
Sacrificio contra loe enemí5os»boftia,f, 
Sacrifício por lastmcfleó.araambaie^ó. 
Sacrificio en cerco dela ciudad.íimlnirbalcaç 
Sacrificio de armador, armfluftrium 
Sacrificiode ombre.pareníarío.onís 
Sacrifício de «eu tnieies.becatombe.cs, 
Sacrificiodelo nacido en verano* uerfaciií.f, 
Sacrificiade bueícarnero tjtoro.folitaurílá 
Sacrifício de cereô.tbefmópboría«orum 
Sacrifícar.facrifíco.a6.facrífÍcor.artó 
Sacrífícar.libo.aa. operor.artô 
Sacrificar ombre al mucrto.parento.aí* 
Sacrificar enefta manera.parentor.arid 
Sacrificando ínipetrar.Uto.a6«aui* 
Sacriiesiox'iolacibn deto fagrado, facrileguí 
Sacrtie$o el que locomecc.facrilesue.a.um. 
Sacri(}an.fdttaud.t.fdftimuõ4» 
Sacríllanía lugar délo fagrado.facraríuttJ»í|. 
Saciidir.concutío.i$.quatío«t$* 
Sacudimiento afTuconculfto.onid 
Sacudir en díucrf8sparie0.dírcutío«te* 
Sacudimiento afli. difculíio.ome 
Sacudir de alguna cofa.cjccurio.ís» 
Sacudimiento afli.erculTio.onts 
Sacudir otra ves* rccutío«tó* 
Sacudimiento affií, recuffib.ontó 





Sacerdote de jupiter. flamen díalís 
Sacerdote de mars.flamen martialtó 
S acerdote de romulo.flamen quirinalía 
Sacerdote délo fecreto. myftes.f • 
Sacerdotíifa de bacco.tbías.adis.baccba 
SaccrdotífTa de vefta.facerdos ueftalís 
Saeta.fagitta.f. fpículum.i. 
Saetera o tronera, cauam ballííiarium 
Sagacecofa aítota.fagajc.acis 
Sagace mente alíí.fagacíter 






Sagitario figno del cíelo. fagittaríuô.ií • 
Sabornado de fudor.fubluuídus.a.unt 
Saborno delta manera.fubluuies.eú 
Sabumar. lUffi'o.tó. fufTumigo.as* 
Sabumar en griego.aromati3o.a0» 
Sabumadurae.fuffímenta.orum 




Sahumador el que fabuma .fuffítor.oite* 
Saíalde lana grofTera.fagum.i. 
Saía de muger. tunica mulícbrí0.no« 
Saialero que obra faíalea.fagariua 
Sa io de varón .tunica uúílía.no. 
Saíngroflura.fagína.f.aruína.f. 
Saínete para ceuar.fagínula.f. 
Saínarpor engordar a otra cofa f̂agíno »aí. 
Saíon o verdugo.carntfeMCís 
S a l general mente, fal falís 
Salarmoníaca. ammoníacuffal 
S a l que fecava.fal fofRlÍ0 
Salenpanes.fal betbícue 
Salarcon fal.falío.ís.íuí. falo.fe* 
Salada cofa con fal .falítus.a .um .(alfua 
Saladacofa gracíofa. fainid.a.um 
Saladura defal. falfura.^. 
Sala.aula.f.amum.i). 
S a l a alta, coenaculum.í* 
S a l a bajra.coenatío.onfó* 
S a l a combíte publico, epulum.í. 
Salamon ret délos )udío0.falomon.onto« 
Salarío.falaríum.ii'.Hípendíum.íj. 
Salariado depublíco.ílípendíatu0.a.uni 
Salamanca ciudad noble, falmaurtca.e. 
Salamanqués cofa de allí. falmanncenlí0,e# 
Salamanquera animal, falamandra.c. 
^aleropara tencrfal.falínum.í» 
Salero pcqueno.falíllum .t. 
Salír.e)reo.ís.prodeo.í0.egredíor.erí0* 
Salida .ejcítus.ua. egreirto.oni0* 
Salida en griego.ejtodus.í. 
Sal i r arrebatada mente, erumpo.ís. 
Salida enefta manera. eruptío»oní0# 
Sal i r debajodel agua* emergo*í0» 
Í3 
Salida encftâ mánm.cnmño.oníú. 
g>alirâ mdo.cmto.ae.cnmni. 
S Jlirfc el v Jfo.cfíluc.ta.jrí. 
^alírfe elfíeflb.prociditfedc^. 
Calida defta manera, procidentia tedie 
Salida en Inen.euentuti.tii?, 
Salida en mal. cnrúim.i) • 
£>â\lm$ do fe coge fal.falinc.íirunn 
Salmero que base tal. falmatonoris. 
Salttreftidordetíerra. m'trum.ú 
Saiitrofo lleno de falirrc. nírrofus.a.um 
Salitral tugar do fecria.mtraria*?* 
Salíua dela boca.faliu 
Saliua baser Í cebar de fi.faliuo.aíJ. 
Salíuofo lleno de faluia.faluiofua.a .iim 
Salmon pefeado conocido.falmo.onú?. 
Salmo.carmen.oda.pfalmus 
Salmoreio o falmuera. tnuría.f • 
Salmuera fudor délo falado.falfuso.íntó 
Salmuera aíTufainiaso. fairímdo.ínie. 
Salmuera de ral corrida, muría duna 
Salmuera dealacbes.garum.úbalcc» 
Salobrecofa. amarus.a.unu 
Sal la para el maniar.falfainentum.ú 
Salfcreta para loa dadoa. fritíllusa. 
Saliera o íalfercta.falíamentaríunnij. 
Saltar.falio.iB.faluí uel falíui. 
Saltar aleros.proíílio.10. 
Saltar de arriba. dcfilio.is. 
Saltar de abajto.Ribfílto.to* 
Saltar atras, refilío. 10. 
Saltar basia otra coía.anTlío.íe. 
Saltar refurtíendo atras, refulto* 30* 
Saltar en otra cofa .ínfflío.tó. 
Saltar allende de algo.tranfflío.fc* 
Saltar contra alguno.ínfulto.as. 




Saltero o montara?* íaltuaríos.íj* 
Salto general menre.faltue.ue. 
Saltéenla dança» ernfma. atfó* 
Sal to a falto adverbio. íaltim.faltuatim 
Saludar a al0uno.faluto.a0.a1n. 
Salutación cneda manera, falutatío.onía 
Saludarfe uno a otro.confaluto.as. 
Salutación alfí. conralutatio.oni^. 
Saludar al que noafaluda.refaluto.¡10, 
Salutación enefla manera, refalutatío 
Salud.falus. falutta.falutí 
Saludable cofa.falubrfe.e. falutarte.e» 
Saludable mente, falnbriter.falutariter 
Saludador.pffllus.i.marfue.i. 
Salute moneda, aureus falutarte 
Salva.degulíano.libamcnmm.ú 
Salva baser, deccufto.30. delíbo.as. 
Salvación* falutare.tó. incolumitae.attó 
Salvador, faluator.ona. 
Salvador en ¿riego, foter foterí* 
Salvador enebraico.iefua.i. 




Salvar de peligro. fofpito.a0.flttú 
Salvo de pelígro.fofped.ítt0.redu]c.c&. 
Salvo como quiera, laluue.a.ú.ícolumís.e. 
Salvo conducto.fides publica 
Salvia iervaconocída.faluia.f» 
S a n a cofa en fi.fanus.a.um. 
S a n a cofa a otri* falubris.e. falutaría 
Sanara otro6.fano.a0.aui* 
Sanar el meftno.fanefco.fó.confanefco 
Sanable cofa.fanabílis.e. 
S a n a potras, enttrocelaríue medícus 
Sanaojos.ociilanuemedícua 
Sanches fobre nombre.fanctua.i. 
Sancbo nombre de varon.fanctns.t'. 
Sándalos general mente, fandalus.ú 
Sandia efpede de melon, melo índica? 
Sandíoloco.fannio.onís.infanus.a.um 
Sanearla cofa, farifprclío.fatífdo 
Saneamiento, fatífprefíatio. fatifdatfo 
Sangre fuera de cuerpo, cruor.ortó. 
Sangre enel o fuera del. fanguis 
Sangríento.fanguínolentus.fanguín¿tt0 
Sangriento.cruentus.a.um. cruentatna 





Sangrar, pertundo uenam 
Sangrar.demitto fanguínem 
Sangraren griego. pblebotonjt5O*a0. 
<3 
^ anuria. ucn;pcrtu fío 
^angria.dímíirto fanguíntó 
Sangría en grícgo.pblebotomía»?. 
2&angra<Jor.uen£ ínctfor 
Sangrador en griego. pblebotomu$«t* 
Sangradera lanceta, fcatpeüum.ú 
Sangradera deagua cogída.aqugUa'um.!/» 
Sangradera aflu colltquium.i). 
Sangradera de fulco.elíí.tcíe. 
Sangraderacomoquiera.emíirarújm.íj» 





Santiago de galí5ía.compoftella.£. 
Santiagueô cofa deíta ciudad .compoftellan^ 
Santo «fagrado. facrofanctud.a.um 
Santidad.fanctita$.ati0.fanctitudo*íníd 
Santidad, fanctímonía.f • 




Saña envegecída» iracundia.^* 
Saña con caufa.índignatio.oní*. 
Sañatalpequeña.indtgnatiuncula.f» 
Sañudo.iratu0.a.um.tracundud.ai>um« 
Saona cerca de genova ciudad, fagona 
Sapo o efeuer̂ o. bufo bufonis 
Sarcia.farctna.^«intpedinienta.orum 
Sarcia pequeña, farrínula.^. 
Sargo pelado marino.fargu^.ú 
Sardinia ocerdeña.fardinía«|« 
Sardefco«fardou0.a.utn 
Sardina pece conoddo.ba[ectd.i0« 
Sarmiento enla vid» palmea, itfe. 
Sarmiento pan plantar, tnalleolue.í. 
Sarmiento para quemar.farmentum.ú 
Sarmiento barvado.uiuvadijcicia. 
Sarmiento paraprovena.tradu):.ci0» 
Sarmiento efte mefmo.rumpu0.í» 




Samofo lleno de fama.fcabíofu0.a.um 
Sarrat decuentasdmea calculorunt 
re 
Sartal de aljófar, línea margarítaram 




Sátira generode obra poetíca.fatvra.f • 
Satírico poeta que la efcríve.fatyrícus.í • 
Satirosdiofeeerandelosmontes.fatfrus.f* 
Satíríoneôíerva.fatYrio.ontô 
Satisfascr por la deuda.fatítfacío.fe* 
Satisfacíon dela deuda, fatírfactío.ontó* 
Saúco arbol.fambucus.í. fabucua.í* 
Sau5e arbolconocido.falíjr.ícía» 
Sau5edad lugar deííos arbokd.falíctum.f* 
Saü5e gatillo árbol defta efpecicagnue caít? 
Sause para Vimbre0.nitei.ici0» 
Savana de Iterço.líntcum.ú 
Savaníllapequeña.línteolum.í» 
Savailían nombre de varón, febalh'anua.í» 
Savailían en griego, febaftíanna.ü 
Savaitían enlatín.augullínu0.í» 





Seco cofa feca.arídu0.a.um. fíccu0.a.um 
Seco un poco. aridulu0.a .<í. fubarídua.a .ff» 




Secretario ala oreja. fecretariua ab aure 
Secretario elíe mefmo. auricularíu0. íj • 
Secreto enlodívíno. myfteríum.íj» 
Secreta cofa af!T.mTfticu0^*Qnt 
Secreto lugar enel templo.adfta.orum 
Secura.ficcíta0.aridíta0.arítudo 
Secreftarentercero.fcqtieftro.a0,ón!» 
Secreftoenefla manera. fequcftrum.i. 
Secre(lacíonairi.fequeílratío.oni0» 
Seda como de puerco.feta.ç• 
Sedeña cofa con fedaa.íetofus.a .um 
Sedeña cofa aíli. fetíger.a.um» 
Sedalparapefcar.linea.f. 
Sedadera para alTedar.fetaríum.íj.no. 
S e d ganadebev(r.fítí0.i0» 
S e d m r M o A e M m * 
ft 
Scdtcnto.fítículofuõ.a.um.firííor.oria 
Sediento affí'. titíbundue.a.um 
Segarlas mtcircc.meto.is.fcco.as, 
Segador de míeffe^ mefTor.oríô 
Segadora cofa para fegar.nielToriiw.a.um 
Segason tiempo de íegar. melTie.ik?» 
Segador de feno.foemfeca*^ 




Seguimiento aíTí. fectatfcnonte 
Seguidor eneila manera* rectator.orís 
Seguir acompañando, aflequor.eríô 
Seguidor enelta ni anera.alTecla,^ 
Seguimiento alíúaflecutío.onte 
Seguir allí a menudo. afíector.arí0 
Seguidoreneifa manera. afrectator«ortd 
Seguimiento tal.afTectatío.ontó 
Seguir alejws.profequor.erís 
Seguidor aflí. profecutor.ortó 
Seguimiento alfí. profecutio.onto 
Seguirballa el cabo.perfequor.ena 
Seguidor enelta manera.perfecutor 
Seguimiento tal.perfecutío.onís 
Segovia ciudad de cartilla. 
Segoviano cofa delta ciudad 
Segrerío de cataluefia. íícoris.tó» 
Según prepoficíon. fecundum 
Segundo en orden, fecundud.a.um 
Segundo pan.fecundariua pañis 
Segundo vino.fecundartum umum 
Segur para cortar. íecurie.ia. 
Segur que corta por ambas partea» bípennís 
Segur de cobre, acíjns.ía. 
Segure)apequeiiafegur.fecurícula,f* 
Segura cofa defeuidada. fccimis.a.um 
Segundad. fecurítad.atta.otium«ij« 
Segura mente.fecure.otiofe 
Segurar, fecurum fado uelreddo 
Seguro de peligro, tutus.a.um 
Segurarde pelígro.tueor.ens 
Seto numero, numeras fenaríua 
S e i s en numero.fejcíndeclínabíle 







S e i s en orden* fertiia.a.unu 
Seisaentosenorden.fe]ccentefimus*a«um 
S e i s mil en orden.fetfes millefimus 
S e i s cade uno* feni fen? fena 
S e i s cientos cada uno.fctccntení , ^ a * 
S e i s mil cada uno.fení milleni 
Seiscientos mil cada uno* fejtcentení míUcní 
Seiscuentos cada uno.fejragies.c*m» 
S e i s veses adverbio.fejnes 
S e i s dentas veses^fetfes centíes 
S e i s cientas mil veses.fefiescentíes mtU'cs 
Seistanto* fe^cuplus«a«um* 
S e i s cientos tanto.fetf es centuplas«9.ttm 
S e i s años* fcrenníunuj. 
S e i s añal cofa oe feis años. fejrennts*e# 
S e i s diasa adverbio«nudms (eme 
S e i s enel dado.femo.onis.uenerius.íf. 
S e i s cite mcfmo en griego, colías.adto 
S e i s veses feis feis veses.fenío .onís 
Se lva díjcoj'uan de mena porbofque 
Sellarefcríptura.figno«as«obfigno.as« 
Sellar enelta manera, figiilo.as* 
SeUador*ftgnator*orís.obilgnator.orí0 
Selladura.fignatio* oblígnatio 
Sellar debato, fubfígno.as.aut. 
Sellador delta manera, fubftgnator* orts 
Selladura delta manera, fubfignatio 
Sello quitar alo efcripto.refigno*as*auf« 
Semana«bebdonias* bebdoas.adis 








Sembrar otra ves* refemíno.as.aui. 
Sembrar.fero.ís.feruífatum.profer 
Sembradura.fatio.onis.fatus^us* 







&tmqmtç mente adi.confímilíter 
•Semental cofa, feinétinuô.a.ú. fatíonaIfe»e« 
^emem9r.femento«a0.profe!iimo.a0. 
iSementera.femenrís.te.fatío.oms 
íSemíente o firiiíente. femen»íníô 
Skmíenreengríego.fijernia.atís 
Semitono enla murtea. fcinitonmnuíji. 
Semitono maior» apotome.ee. 
Semitono menor, femítonium minus 
Sena etndad de italia.fenç.arum 
Senes cofa defta ciudad, fenenfiô.c. 
Senado romano.fenator.orí0 
Scnadoromano.fcnatus.ue.fenaculum.í. 
S enao enel dado.fcnío.oms.ucneriusa). 
Senas tales eu sríego. coliaô.adiô 
^enda o fendero.femita «f • 





Sentencia delo que fentimoe.fententía.ç* 
Sentencia pequeña a (Ti. fcntennola.^. 
Sentenciando dar.adíudíco.as.auí. 
Sentencia eneila manera .adíudicatío. 
Sentenciando quitar.abiudico.aô. 
Sentencia eneita manera, abíudicatío 
Sentenciar por alguno.iudíco fecundñ cum • 
Sentina de navc.fcntína.c.nautea.^. 
Scntirporalgnn fentido. fenno.tó. * 
Sentido con que fentítnos.renfus.ue* 





Seniillocofa no doblada.fímpleit.ictó» 
Sensílla mente.íímpüciter 
Sen5ille5 no dobladura.fimplidtad.at10* 
SeñadeaiTOado0.fignum.t.uep1lum*t» 
Seña delta manera.manipulud.i. 
Señal.fignum.i.fisnaculum.i.nota.f» 
Señal dar aflí.fubarro.a$.aui. 
Señal enla compra.arrf.arum.arrabo.oni^* 
Señal para cancelar eferiptura. obelus^. 
Señal para alumbrarla, aflerífcus.ú 
Señal de virtud enlos iuño0.índole8.te* 
Sena! de mfamia.notn inhmíç 
Señalar enefta manera .no to. aí.a uí. 
Señalar con la palma.palmo.a6» 
Señal delapalma»ueftiguim palme 
Señal dela planta .ueftinium plante 
Señalar conel dedo. índico.ao.am. 
Señal del dedo, indicium .íj» 
Señal dela bertda.cicatrtjc.1ci0 
Señal de golpe o açore .uibCMcís?. 
Señalar.rigno*a0.defigno.a0.in0gnío«í0* 
Señalar.noto.a6.denoto.annoto 
Señalar con buego. ínuro.i^. innfli 
Señal de bierro afli.inuftío.onis 
Sañalado en bien o mal.mfigmg.e» 
Señalada mente alíi.infígntter 
Señalado en virtud, egregúw.a.um 
Señalado enefta nianera.cjuniíue.a.um 
Señalada mente a(fi*egregie.ej[imie 
S e n aspara fe entender, nutue.ue. 







Señoría de gran feñor. dignatío*oní0» 
Scñorfoberano.arbtter.tri» 
Señorío de aquefte.arbttríum .i/» 
Señor de cafa .paterfamílías.ç• 
Señora de cafa.marcrfannlias.e. 
Sepulcro o fepultura. fepulcbmm.ú 
Sepultura.fcpnlmra.^.conditoríum,i/. 
Sepultura, mmulue.i.buitum.i. 
Sepultura rica, maufol^um.ú 
Sepultura con epitafio, monumentum 
Sepultura de piedra, farcopbagú. tymba.f• 
Sepultura comun.coenotapbium.ij» 
Sepultura nueva. c£notapbíum.í)'. 
Sepultura vana, .cenotapbínm . í j . 
Sequedad.fícatas.arídítad.arífudo 
Sequero o fequedad. ftecaneum .ú 
Sequera colà.ftccaneus.a.um 
Ser.njm.ee.fut.elTe. 
Sera de eíparto.ftfcu0fífcína.f. 
Sera pequeiía.fiicella.fircellp 
Serafín ángel de cierra orden, ferapb. 
Serafín la meflna orden.ferapbim. 
fe 
Serena dela mar, ff ren fyrenfe 
Serena cofa clara. ferenuô»a.um, fudus^u 
Serenarei tíempo,fereno.a0.aut, 
Serenar poner al fereno* fubdío ejepono 
Sereno,d tusaupptter íoutó 
Serenidad de tiempo» ferem'tas.atfe 
Serón de efparto. fífcuô fparteus 
Scrmon.fermo.ome.fermocínatío^oma 
Sermon en gríego.bomelía.p• 
Sermon pequeño, fermunculueJ. 
Sermonar, fermorinor.artó. fermonor 
Serpa de vid, dracunculus.í* 
Serpiente general mente, fcrpcm.tw. 
Serpiente delagua.bf dras.í. 
Serpiente de tierra, cbelydru^.í. 
Serpiente ella mefma.cberíydrus,!* 
Serpolíerva. ferpíllum.í. 
Serranía tierra montañera, montes 
Serrana cofa de fierra.montanus.a.um 
Seruenda cofa tardía.ferotínue.a.am 
Serval árbol conocido, forbus.i. 
Serva fruta de aquefte árbol, forbum.ú 
Servtdor.cUene.tte.mímfter.trú 
Servidor bacín, trulla trull^ 
Servidor efte mefmo* fespbtumaf. 
Serutdumbre, feruítus feruítutís 
Servtdumbre.feruítium • ij. feniitudo.ím^ 
Servil cofa.feruílís.e.uermlfe,e. 
Servirei efclavo. feruío.ía.feruíuí 
Servir en favor de otro, afleruio.íít. 
Servir el líbre.ínfemicfó.famulor.artó 
Servir ala mefa.mímftro.as.auú 
Servirla efclava. ancíllor.arís, 
Sefentanumero.numeruefefagenan'u* 
Sefenta en numero.feyagínta 
Sefenta mil en numero.fejragínta mille 
Sefenta millares, fejeagínta mílía 
Sefenta cuentos.fejrcentíes centum míHc 
Sefenta milcuentos.fejriee míltes.c.m, 
Sefenta en orden. feFagefímua.a.um 
Sefenta mil en orden, fejragíes míllefímus* 
Sefenta cada uno.fejcagení.f .a . 
Sefenta mil cada uno. fejeagení míllení 
Sefenta ve5esadverbío.fejragtej3 
Sefenta mil veíes.fejcagíeemiUes 
Sefenta tanto.deeíesfejtcuplue.a.um 
Sefentañal de edad, fejragenaríus.a.um 
S efenta píes en luengo z ancbo* clima .ana 
Sefmo por feíto parte, tettapm 
Sefo o fentído. fenflidfenfus 
Sefoa por meollos .cerebrum .í. 
Sefudo cofa de buen fefo.fenfatu .̂a.unt» 
Sedear tenerla fíefta.meridíor.arí« 
Selleadero lugar parafiefta.£ftúia,omm 
Seta délo que alguno lígue.fecta .f • 
Setenta numero.numeruô feptuagenaríuu 
Setenta en numero, feptuagínta 
Setenta mil en numero.feptuagíntamílle* 






Setecientos cuentos.feptíes milíe5.c.m. 
Setenta en orden, feptuagefímus.a.um 
Setecientos en orden, feptíngenteft'mus 
Setenta mil en orden.fepmagíesmíllefimus 
Setenta cada uno.feptuagení.f .a* 
Setecientos cadauno.feptíngenúf.a 
Setenta mil cada uno.fepmagení míllení 
Setecíentosmtlcada imo.feptíngen míllení 
Setenta cuétos cada uno,fcptíngenties.c.m 
Setecíétos cu?, cada uno.fepttes milies.c.m 
Setenta vesesadverbío.fepmagíes 
Setecientas vejes adverbio, feptíngentíes 
Setenta mil vejes l̂eptuagíes mílíes 
Setecientas mil ve5es.feptíngentíes mílíea 
Setentano. fepttesdecuplus.a.um 
Setecientos tanto.fepttes centuplus.a.um. 
Setenta añal,feptuagenarius«a«um* 
Setena parte, pars feptíma 
Setenas pena del burto. feptuplum .ú 
Setiembre mes.feptember.brís 
Setúbal lugar de portogal.fetobríjr.gís# 
Seto.feps.pís.feptum.í.fepímentum.ú 
Severo cofa grave.feuerus.a.um 
Severo airí.grauts.e,tríllís.e.tetrícus.a,am 
Severídad.grauítas.feueritastrífttcia 
Severa mente, grauíter.feueríter 
Sevilla ciudad deeípaña.bífpalís.ís» 
Sevillano cofa de allí.bífpalenfís.e* 
Sevo de animal patíbendido.feuwmí» 
Sevo para ejres. ajeungía.̂ . 
Sevo derretido, feuum curatum 




¿ i adverbio para aft'rmar.etíam 
0tcneífamancra.ftc.tta.utíq5»ccite 
0 i conjunción condicional^ 
^ialguno.líquis.ííquf.fíquodí.fííiuíd 
0 í en algún lusar.fícubtaduerbíum 
S í de algún lugar.ficunde aduerbíum 
0 í por ã lpn lugar, fíqua aduerbíum 
S i a algún lugar.fiquo aduerbíum 
0ícilía ida maior de nueítro mar. fidlía*?• 
Sicilia efta mefma.trínacna.f. tríquetra.ç • 
Sicilianacora.(iculus.a.um*fícílienri6.e» 
Siciliana cofa afli. trínacríua.a .um 
Siciliana cofa bembra.fícíiíô.ídis. 
S ido nombre pamcípíal.ínftníto defo 
Siempre bíva íerva. fedum.i.aijonô.ú 
Siempre adverbi0.femper.ufq5. ufqucquaqj 
S ien parte dela cabeça, tempus.oró 
Sierpe o ferpiente.feipene.tís 
Sierra para aflerrarde bíerro.ferra.^» 
Sierra pequeña alfi.ferrula.f • 
Sierra o monte alto.mons.tíõ.faltus.us 





Siervo con otro o otra.conferuu8.í» 
Síerva con otro o otra.conferua.^ 
Siervo nacido en cafa.uerna.ç• 
Stervopequeñoaflí.uernula.^ 
Siervo bojal.nouicíuô feruus.ú 
Siervo matrero, ueteratorferuus 
Siervo que fe vende, uenaliríue.í/» 
Siervos general mente.feruítia.orum 
Stella enel medio día.çftus.us 
Sieflb el falvo onor.fedes.tó.bedra.g» 
Siete en numero, feptem 
Siete mil en numero, feptem mflle 
Siete millares.feprem mílía 
Siete cuentoe. feyagíes centum mílle 
Siete mil cuentos.rejragíes míliee.c.m» 
Siete cada uno. feptenúj.a. 
Siete mil cada uno.feptení mílleni 
Siete cuentoscada uno.fejcagíescentem'.m. 
Siete mil cuetos cada uno. fejragíes.m.c.m. 
Siete en orden, feptímus.a.um 
Siete mil en orden, feptíes míllefímus.a.um 
Siete vejes adverbío f̂eptíes 
Siete mil veses.feptíes míltes 
Siete tanto, feptuplus.a.um 
Siete años tiempo, feptennium.íj. 
Sieteñal cofa.feptennís.e. 
Síeteen rama íerva. pentapbvUon.í. 
Siglo efpacio de cien años.f^culum .ú 
Sig lo por edad de cada cofa.f uum.í. 









Significar mal venidero. portendo.ís. 
Silaba de letrascompuefla.fTllaba.^ 
Silaba a lílaba adverbio.fvllabatim 
Sílabícar por deletrear.fvUabíco. as^ 
Sílendoporcallamíento.íílentium.íl* 
S i l o para guardar trigo, fyrius.ij» 
S i l vo , fíbílus fíbílí. ííbila.orum 
Sttvar.fíbilo.as. nbilaut 
Si lvar en otra cofa.ínftbílo.as.aui 
Si lvar a otro en desfavor. €jabílo.ast 
Si lvar eneftamanera, ejrifílo.as* 
Sílvadora cofa.fíbilus.a.um 
S i l l a para aifentarfe.fedes.is.fedile*^ 
S i l la real.folíum folíj 
Silleta común* fubfdlíum.í/. 
S i l l a en gnega.catbedra.^.beyedra.f • 
S i l la de cava lio o mula. ftragulum.ú 
S i l l a decavallo en gríego.epbíppium»í|\ 
Sillero que las ba5e.(lragularíus 
Síllarpíedfa.lapís cementícíus 
S i m a en griego esfepultura 
S i m a por cárcel de masmorra.ergaflulum 
Símiente.femen.ínís.femmium.íj\* 
Simiente en griego, fperma.atís 
Simiente de nabos, rapína.f. 
Simiente de cebollas.cepína.f» 
Simiente de puerros, porrina.e. 
Simiente de olmo árbol, famara.f • 
Simon nombre de varón, ftmo.onís 
Símonia. ambitus rerum facrarum 
Símoniaco.rcus ambitus rerum facrarum 
fo 
Simularlo que no es.fímulo.aMitf. 
Simulación aflí.fímulatío .ftmulamen 
Simulación en griego.bypocríffe.tó.íronfa 
Simulador alTí.fimulator.orig 
Simulador en gríego.bf pocríta.?. 
Simulada mente, nmulanter.ironíce 
Simple cofa no doblada.fímplejr.ícte 
Simple mente fin dobladura.fimpltciter 
Simple5a no dobladura.fímptídtaís.atta 
S i n prepolícion.lTne.cítra.abfiíj 
Síníeftra cofa.fínífter.a.am 
Símeílra mano.íímif ra.f. leua.f. 
Singular cofa.tíngularis.f • 
Singular mente.fmgularíter 
S ino conjuncíon.nífi.fi'non 
Sínoga aíuntatmento de judíos. Anagoga 
Sín5el inftrumento de platero.cçlum.u 
Sínselartedefta manera, toreunce.es. 
Sm5el obra delta arte, c^latura.f • 
Sinselada cofa.cf latus.a.unl 
Sínselada cofa en griego, anaglyptua.a.um 
Sínselado vafo. toreuma.atís 
Sínselar.c^o.as.anaslypbo.tó. 
Siu5elador. c^lator.oris. anaglvptes.f. 
Sirga manera de llevar barco.tractue.us. 
Sírguerito ave. carduelis pictus 
Sírgueríto en griego.acantbís.ídte 
Sirgo o feda .ferícum.i. bombijí.icia 
Siringa dearugiano.clíílere oricularíutn 
Síria lo mefmo es que aífiría o furia 
S i f a para dorar.leucoporon.t. 
Sífa.rerum uenalium eractio ertraordinaría 
Sirio por afliento de lugar, fítas.us. 
Sitio por cerco de lugar.obfidío.ontó 
Sitio poner alfi.obfideo.es.edú 
o.prepoficíon.fub.ínfra* 
Sobaco lugar fo el bra jo. ala.f. 
Sobaquina bedor dcfle lugar.bírcus.ú 









Soberana mente.fupernet fuppremc 
0obervia.foperbía.^ arrogantia.f• 
Sobervía» ínfolentía.f .faftas.us. 
Sobervta cofa» fuperbns.a.um^airoganô 
Sobervia cofa.íníolens.rte. 
Sobervecerfe. fuperbio.ia.biut. infolefco,tó« 
Sobervia mente.fiiperbe.arroganter 
Sobervía mente. ínfolcnter 
Sobervio en bablar. fuperbiloquud.a.um 
Soberviaenla babla* fupertnloqucntia.ç. 
Sobomar.flibomo.ae.aut. 
Soborno.fubornatio.onís 
Sobornal enla carga.auctaríam»íf» 
Sobra.fuperatio.onis. reliquum.í* 
Sobrecarga por fobomal.auctaríuiti 
Sobrecarga cuerda.ftrígmentuma. 
Sobrar fobrepuj'ando.fupero.as.uínc&fo 
Sobrar lo que queda, fuperíum.es. 
Sobrada cofa.immodicus.a.um 








Sobrino bíjo de bermano. nepos eje fratre 
Sobrino bifo de ermana.nepoô eje forore 
Sobrino pequeño.nepotulü0.f. 
Sobrinabijadeermano.neptíôcjc fratre 
Sobrina bija de ermana.neptfc eje forore 
Socarrjr.amburo.is.ambufi 
Socarren del te/ado» fubgrunda.f* 
Socorrer.íbccnrro.te.íUppetiasfcro 
Socorro.fuppctí£.aram.(bbnÜ!um.i)'* 
Socorro principal, prf lídium Áj• 
Sodoma ciudad fue de paleftina. rodo. 
Sodomita puto que ba5e.pedic0.0nis 




Soga cuerda de efparto. reftiô.is. 
Soga pequeña.refticula.e. 
Sogorve cíodad de aragon.fecobríga.f • 
Sogorvee cofa defia cíudao.fecobrígenfí0 
Solplaneta.folfoüs. 
S o l efte mefmo en griego, belios 
fo 
&olmofà de rol.foLm'5.c.bclííicu5.3,uni 
Sola cora.folud.a.tum ñn$ülm&,c* 
Sola cofa z feñera.fotóanus.a.um 
Sola mentctanmm* foIum«díunitaicat 
Sola mente»tantummodo.folummodo 
Solana o corredor para fol. folarwmaj . 
Solano viento«fubfolanu0.i\ 
Solano elíe mermo en griego* apellóte** g« 
Solapar.malignítatem tegere 
Soiardecafaofuelo* area.^* 
Solar ecbar fuelo ala cafa» pammento*a0» 
Solar de macacote* maltbo.ao. aut * 
Solas confofacíon con obra, foüttum.íju 
Solas pequeño delta manera, folatiolum.ú 
Solasar enefta manera, folor.aris 




Soldar travando* commúto* 10. 
Soldadnra.confolidatto*cõmi(rura*f» 
Soldar con plomo, applumbo.aa.auú 
Soloadnra allí, applumbatura.f. 
Soldar metal Í otra cofa.ferrumtno.as» 
Soldadura afli. ferruminatio.onis 
Soldarfe la berida.cott uulnna 
Soldadura aflí. mlncriecoítae 
Soledad» folítudo folitudmíd 
Solene cofa.folemnt^.e. celebríd.e* 
Solene mente.folemnitaa.celebrttaa 
Sulenídad.folemnttaa.celebrítad.attd 
Soler acoílumbrar. folco.es. fucfco.u?. 
Solíman.aiumen fublimatum 
Solitario ave. palTer íolitams 
Soliviarlo pefado. flibleuo.ad.auí. 
Solivio o folivtadura.fubleuatio»oi)í0 
Soltar tiro.emitto.tò.emírt 
Soltardeuda.dímítto.tó.dtmííl 
Soltar de prífion.foluo a uinculte 
Soltar íüeñoa.comecto fomnía 
Soltador de fueños.comector.ortó 
Soltar lo atado.folUo.i5. foluí 
Soltura délo atado.folutio.oni0 
Soltura para mal.licentia.f.dilfolutío 
Soltar el j'uramento, ejcauctoro.as. 
Soltero o foltera no cafados, celebe.ibtó 
Soltería de aquellos, qUbatue.us. 
Sollar como fuelles, fufflo* as. auü 
Sollador de fuelles, fufiíator.orís 
Sollamar.amburo.ís.fufflammo.as» 
Sollo pefcadonotable.lupus.í. 
Sollozo enel lloro, fingultus. us. 
Sollozar enefta manera.fmgultio.ís» 
Sollozar a menudo.ftngulto.as.auú 
Sollozando adverbto.fíngultim 
Somas.lo meftno es que falvados 
Sombra.umbra.f.opacitas.atis» 
Sombra pequeña.umbella.f • 
Sombra ba5er.opaco.as.umbro.a0* 
Sombra ba5er.adumbro.obumbro 
Sombra baser. ínumbro.as.auí. 
Sombra]ío.umbracu(um*i.gurgu(lúim«íj* 
Sombrero.umbella.f.petafus.í. 
Sombría cofa.umbrofus.a.um. opacus.a.fí 
Sombría cofa.umbrifer.a.um. umbratícud 
Sombría cofa.umbratílís.e. 
Somera cofa .mpernus.a.um M m ü e & m * 
Someter.íübmttto.ís.fñmitto.is. 
Sometimiento. íUbmíflio.fúmíffo 
Somo por encima, fupcr.fupra 
Somorgujón ave.urínatríjc.ícía 
Somorgujar nadar aflí.urínor.aría 
Somorgujador quenada alTi.urínator 
Somorgujo el nadar alfi.urínatio 
S o n o fonido.fonus.í.fonor.orís 
Sonbueno.fonorítas.atís.eupbonía 
S o n de trompetas, clangor tubarum 
S o n de trompetas dijeo enio.taratantgra 
Sonajas o fonageras.fonalíunu). 
Sonable cora.fonabilís.e.uocalís*e« 
Sonante cofa.fonorus.a.um 
Sonadero de mocos, emunctoríum.íí* 
Sonarlos mocos, emungo.ís.jci. 
Sonar fuelles.fufflo.as.ínllo.as. 
Sonar quebrando, crepo.as.crepito.a0. 
Sonar comoquiera, fono.as.aui. 
Sonar bien.confono.aflbno.perfono 
Sonarmal. abfono.as.díflfono.as. 
Sonaren derredor, círcumfono.as. 
Sonar refurtíendo el fon.refono.as. 
Sonda para el bondo del agua.bolís.ídte. 
Sonído.fonítus.us.ronus.í. 
Sonido de trompetas, claílícutn.ú 
Sonido delosbucbetes.ftlopus.í. 





Sopa de pan.offa pañis 
Sopapequcña.ofFula,f • offdla.e» 
Sopear mojar fopae.offas. innngo.fó» 




Soplara fuera.cftio.oa. erpiro.ai;. 
SoplarbJ5iJ otro.afilo.aõ.arptro.as. 
Scplablecofa.flabüis.c.flatiltó.e. 
Soplable. fpirabiUa.e. (piritalts.e» 
Soplo.flamen.mió.fiara?.uí.flamim.f. 
Soplo .fuffíatio.onia. fpiritus.us. 
Soportar .fnfrero.rs.fupporto.as» 
Sordo cofa que no oíe.furdttd.a.um 
Sordo un poco, furdafter .tri. 
Sordedad .furditas furdítatid 
Sordecer o enfordecer.furdefco.te. 
Soria ciudad decaítilla.nnmantia.e. 




Sorvíble cofa que fe forve. forbilis.e. 
SorVo.forbitío.oms.forbitium .tj. 
Sorvíto forvo pequeño.forbíriuncula.?. 
Sorvocuantounavesforvemos.cyatbua.f. 
Sorse efpecíe de raton.forejc.icis. 
Sofa cofa fin fal.farwis.a .um .infulfus.a.nm 
Sofedad affí.fatuitaa. infulfitas 
Sofpccütar.mfpicor.aris.fuíptcatus 
Sofpccba.fufpicto.oníô.fufptcaruõ.us. 
Sofpccbofo que fofpec&a.fufpkiofus.a.um 
Safpccbofo delta maiiera.fufpicar.acis 




SoíTacamie to. feductío.onís 
SoiTegaraotro.fedo.as.tranquillo.as. 









Soterrar meter fo tierra .díefodio.ís. 
Soterrar muerto.bumo.as. fepelío.tó» 
SotUcofa*fiibtili0.e«argutuó.a.um* 
Soti l mente.fubtilíter .argute 
Sotite5a.fubtilita0.atis* argutía+ç, 
Sonlesa pequeña» argutiola.e. 
Sotilisar* arsutor.aríOi 
Sotilí5ador* argutator. ortó. 
Soto.fepe0.t0. fcpinientum.i. 
Sovar la maira.dcpfo.ts.condcpfo.ís. 
Sovar cualquier cofa .fubígo.is* 
Sovadura.fubactio.oni0.fubactu0.u0. 
Sovajar.attero.i0.uep.a0.fuba0ito.a0* 
Sovaj adura .attrítua.us* 
Sovina clavo de madera.fubfcu0.dt0. 
uave cofa al féntido.fuauis.e. 
Suavidad .fuauita0.fuauitudo 
Suave mente, fuauíter» 
Suave bablador.fuauiloquu0.a.um. 
Suave babla. fuauiloquentia.ç. 
Subir.fcando.i0.afcendo.i0.fubeo.i0. 
Subida.fcanfio.oni0.afcenfio.oni0* 
Subir en alguna cofa.infcendo.i0. 
Subida enefta manera* infcenfio.oní^ 
Subir con otros, confcendo.is. 
Subida enefta mancra.confcenífo.onfó 
Subir traípafl^iudo. tranfcendo.is. 




Suceder a otro que prcccde.fucccdo.i0. 
Suceflbr de otro, fucccflbr.oris. 
SucefTton affi. fucce(no.oni0 




Sudario de líenp.fudarium.t;. 
Sudadero enel baño lugar. fudatoríum*íj. 
Sudadero efte mefmo en gríego.bypocaulttt 
Sudor. íudorfudori0* 
Súdito o fujccto* fubditU0.a.um* 
Suegro padre dela muger. focer.crí* 




Sueldo enla 0irerra.fttpendíijm 
Sueldo gaiiar,llipendmni fado.mereo 
Suelo Tacado a ptfott.pauimentum.i. 
Suelo de macacotcpauímentum maltbítiim 
Suelo de ladrillos.pauimcntum latcricium 
Suelo de lofas. pauímenmm lytboftroton 
Sueloque fe aljofifa.afaromm.u 
Suelo de asulej oa.pauímentum telfellatuni 
Suelo de arte mufica.pauimentum mafeací 
Suelo como quiera, folunu. 
Sueltocofa no atada.foliitue.a.um 
Suelto lo que fe puede defatar. folutílfe.e* 
Suelto cofa dicllra .ftrcnuuô.a .um .dejter 
Sueltas de mula o cavado, compedee. um 
Suelto del juramcnto.eíauaorama.a.um 
Suelta mente.folutím 
Sueño.foninu0.í.ropor.quted.etí0. 
Sueño lo que foñamoó.romnium.íi* 
Sueño vano.ínromníum.tjanfomma.^. 
Sueño verdadero.uííUm«ú 
Suero dela lecbe afcmm.í. 
Stiertc.forô.na.fortirto.forrttuô.us, 
Suerte pequeña* fortíuneula.g* 
Suerted ecbar.fomor.íri?. 





Sufrible o fufndera cofa, tolerabílis.e. 
Sugofo.fucaduô.a.um.fuccofue.a.um. 
Suio cofa futa, fuus.a. um. 
Sujusgar.fubíycio.tó. fubígo.ía. 
Suju50ar.fl1biu0o.a0.fubdo.id* 
Sulcar baser fulco.íülco.as. 
Sulco del arado.fulcus.í .uerfora.£. 
Sulco enlo fembrado.lyra.f. 
Sulcarafl1.lvro.a0.aui. 
Sulcopara facar elagna.elvacte. 
, Sulcopcqueno.íülculus.i. 
Sulfonete de piedra fufre. mipboratum.K 
Suma enla cuenta.tomma.f* 
Sumapequcña.fummula.e. 
Sumar enla cuenta, in futnmatn redigo 














Suplicación, fupplicatio. flipplúíum 
Suplir lo que falta* fuppieo.ee* 
Suplímiento délo que falta. mpplemétum.f. 
Suria region ce la mefma que firia 
Sursír o cofer.fardo .te» 
Sur3id0r.fart0r.farcinat0r.0rfe 
Sutjidera. farcinatrí]t.icfe 
Sufo prcpofidon.diper fupra 
Sufo adverbio de lugar, furfum 
Sufpenfo por incierto.fufpenais.a.um 
Suftancia. fubflantta.f. ufia.e. 
Suflantívo nombre, fubftantiuum.t. 
Surtinnrcn lugar de otro.fubmtuo.10. 
SulíituiralTi. delego.10. fulftcio.10. 
Sufhtudd» fubftitutio.onfe 
Suvílla o alefna.fubula.f. 
Su5íacofa.ímundu0,a.um.fptircu0.a.um 
Su3iacofa«fordtdu0.a.um«foedu6.a*um 
Su3ia cofa un poco, fordidulue.a.um 
Susidad.tmmundicia.fpurcicia 
Susidad. fordes.10. foedita6.atfe 
Sus ia cofa no afeitada.fqualidus.a.um 
Sumidad eneüa manera* fqualor. orfe 
SU3Í0 eflaraflt. fqualeo.eõ. fqualefco.t^. 
Susio por no citar lavado.illotU0.a.ura 
Susidad de m'ñío0.pf donorfe 




>£abia para cótar.abacu0.í.ab3):.dç 
Zabla pequeña affí. abaculua.i. 






ÍTabtíllas doapara efcnvír^duplíctó 
Zablülas dos en griego.díploma Mis 
hablillas tree para efcríutr. triplkce 
hablillas cuatro para eferívír. quadrupltced 
X M Ü I M cinco para cfcrtvir.qmncupltccs 
íía^a o ta^on para bcver.pbtala.f. 
Zacbfl en cualquier cofa.mnum.ij. 
ZacBar* uíttnm oliendo 
^Tafurea para palfar cavalloe. bíppa0tnm 
^Tagarote balcon.acdpítertabracenfie 
Zatta padre délos mños.tata .e» 
jütiKño enla barva«f nobarbua.ú 
Zn) ar.feco *a@.fcíndo.tó. 
íSrajada,regmentum«í.fcíirura.f. 
bajada de atún» melandría*£* 
^a ja entre dos, tefiera,£. 
Mal cofa.talís tale» unde talíter 
X a l cual.taltóquaUs.qualífcomqj 
Zalar. depopulor agros 
Zala.agronim dcpopiilatío.oma 
Saladro.terebrum terebri 
baladro pequeño* terebellum.ú 
baladrar .terebro.aõ.aut. 
tálamo de novío0»tbalamu0.(. 
Calavera ciudad de efpaña.talabríca.̂ » 





Zaiíon la pena del tanto, talío .onfs» 
¿Talón enel anima!, talus.i. 
^alqucbairopa ra crífoles. tafeo níum.í^ 
^Talvina de cualquier cofa .cremor.on^ 
Zalla de entaUador.toreuma.attó. 
Zallo de icrva. caulfó.ií. 
Zallodetervaengn'ego.ibaUud«f» 
Zallccerlaierva.caukfco.ís. 
Zalluda cofa alTí.caulcfccns 
Zamano.tantus.tanra tantum 
Zamaño aiamano.quanrufcúq5.a.itm. 
Zamara no de galisia. támara. 
Zamari5 mata.tamarifcus.i. tamanr. 
Zan adverbio para comparar.tam. 
Zan bien adverbío.̂ que bene 
Z a n bien coníuncíou.qnoq5«etíam 
Zan poco adverbío.ecue mínuô 
Zan fola mente.foimn.folnmniodo,modo 
Zan fofa mente.tantum.tantummodo 
Z a n fola mente» oumtapt 
Zanjíar ciudad de afiíca.nngte.te» 
Zaniareecofa defla ciudad.ímgitanue.a.um 
Zanto.tanttiô tanta tantum 
Zanto de cofa pequeña, tanmiuí.a .um 
Zanto Í medio. fefquíalter.a.um 
Zanto z tercio. fefquíteiTtuè.a.um 
Zanto ? cuarto.fefqmquarmd.a«unu?«?« 
Zantosen nnmero»tot¿n plural! 
Zantoscuantos en numero.tot quot 
Zantas vejes adverbio, tottens 
Zanto por tanto nombre, talúdeme. 
Zanto por tanto dar.retalío.as» 
Zanto que conjundon.tantifper dum 
Zanto o contante para contar.calculutf.í» 
Zaúer.tango.ia.pulfo.ao. 
Zañedor de cuerdad.fidícen.ínis» 
Zaúedora de cuerda ô.fidíctna.f» 
Zañedor de rtautae.tibiicen.mtó» 
Zañedor de ñautaa en griego.auloedus.í» 
Zañedora de ílautas.ttbíjcína 
Zañedora allí en gríego.auloed&.ídte 
Zañedor de laud.iyriccn.ini;?. 
Zañedor de coro t flauta. cboraule? 
Zañedor de flautas en agua, bydraules 
Zañedor degaíta.utrículanus.ij» 
Zañedor aifí en griego, afcaules.^ 
Zañedor de trompeta.corntcen.tnis» 
Zañedor de añafíl.tubicen.inís. 
Zañedor de atabal o arambor. tpmpaníffres 
Zañedora de pádero adufe. tympamííres.e» 
Zañedora deflos inflrumentos. tpinpamííru 
Zañedor en mortuorio. itticen.tnts* 
Zara^ona en aracton.tunafro.on10* 
Zara^ones cofa delta ciudad.nmalToncn. 
Zarantola animal ponpñofo.líellio 
Zarantola ella mefma.afcalabotes.ts» 
Zardarfe.cefro«as.moror.arís.fmoror 
Zardar a otro.tardo.as. moror.de.úu 
Zardarotardarfe* cunctor.aris» 
Zardanca.mora.cunctano*cunctamen 




Zarde del día nombre.uefper.erís 
Zardedeftamanera.uefpera.ç.aefpirum 
ta 
S&rdc del día adverbío.uefperi 
J£arde enet tiempo» fero aduerbium 
ÍTardía cofaalTuferortnus.a.uni.tardua 
tardía cofa enel día. ueípeitmus.a.um 
^ardon.cclTator.cunctabundus.amm 
>£area de alguna obra* oltnm.ú 
Tarento ciudad fneen ítalía. tarcnfiim.ú 
¿Cármnno cofa de allutarentími$«a*um 
ÍTanfa villa del andalujuu 
Tarragona ciudad de aragon. tarraco* onís 
^arragoneôcofa deila ctudad*rarraconen* 
JCairenas cBapas para tañer.CTotalum a» 
ÍTJITÚ en que ordefun.inulcíra.e. 
ZaiTo,muictrare»íô* mulctraríuma/» 
% arro efte mefmo.niul0ar*arí0* 
2£artaniudo.balbu9.a«um.blefu0.a.um» 
tartamudo en gne^o .trauloa. t r ibus 
£aitamudearJbalbutío.te,iuú 
Cartago maior, pentadact̂ lona'* 
Zariana en europa. farmatia. juropg 
paitaría en afía* farmatia afi£ 
Zartaro deftas regionee.farmata.f. 
Zartaroaquelle mefmo.fauromata.f • 
Zartara cofa deftasregiones.farmaticus.a.tt 
fartaria oriental, fcftbia.g. 
Zartaro varón delta region, fcftbú.c. 
Zartara bembra de alli.fcttbtó.idía. 
hartara cofa delta region, fcytbicus.a.um 
Zarago clavo de madera.fubfcue.díd» 
Zaleos de lino.purgamenta lint 
Xãkoe para colcbon.tomentum líneum 
Zafcar enel freno.mando.te.mandi 
^alTar. tajco.ae.f Ihmo.as. 
Zafrador*tajrator..ori0.e(límator.orí0 
ZaíTa otafTacion» tarario.jrlltmano 
iTavano.tabanua.i.afilu^.i. 
Xavano en gríego.oefomú 









Xeatro do batían juegos.tbeatrum.ú 
teatral cofa de teatro, tbcatraltó^e. 
te 
teatros dos.ampbítbcatrum .f. 
teatral cofa dellos. ampbítbeatralte.e. 
teatro pequeño.tbeatrídíon 
Zec&ar cafa.tego.ie.tejri. 
Zecbo de cafa, tectum.t. 
ZecDardejaquíjamí.fiiblaqueo.a0.lacuno 
Zccbo aílUaquear.lacunar. lacu6.U0. 
X q a árbol conocido .tilia .£• 
Zeja de barro.tcgula .^.imbrcir.ícúj. 
Rejado o tecbo.tectum.t. 
ge)a para canal tnacftra.deliciaría tequia 
Ze|ar do basen tejas, tegularia figlína 
Zejar do basen ladrillos, la tena. f. 
Zegeroquebasetejas.tegulariudfígulud 
Zejo^tellaceum . i . teftu .índeelinabile 
Zejucla pedaço de te ja.teftula.e. 
Zela o telar para tejter.tela.f • 
Zela del coraron .feptum a.pr£cordía.orom 
Zela del coraron en griego.diapbragma.att? 
Zela dela granada.cicum.i. 
telaraña tela de araña, aracbnea.f. 
Zema de fermon.propofítio.propofitum 
Zema en griego. protbefí$.protbema.atw« 





Zemblar para cacr.corufco.as.nuto.aü. 
Zemblor delta manera.corafcatto.onid 
Zemblar la carne biva.palpíto»as» 
temblor aiTi.palpita tío. palpúarus 
Zemer.timeo.ed.metuo.i6.formído*â0« 
Zenicr.timefco.is. pertimefco.ts. 
Zemer con pavor.paueo.es.pauefco.te, 
Zemer alTi inncbo.ejcpauco.eFpaucfco 
Zemer con vergüenza, uereor.ena. 
Zemer con cfpanro.borreo.borrefco.fó. 




Zemedera cofa.formídabilíe.e. borribílís.c* 
Zemor.metus.timor. formido.ínte^ 
Zemor pavorofo.pauor.orí0» 
Zempano decorebo. tympanum *U 
Zempero o fason.temperíes.tempeílíuítas 
Zempeltad.tempcitas.attó^ 
te 








X m p l m p atrt.moderamen. moderamentu 
templado affi. modeitus.a.um» 
templa n̂ a de aquefte. modeftia.f. 
templado enel vmo.fobrius.a.um. 
Zempíada mente alíufobríe 
Zemplança defta manera.fobrtetas.arí^. 
TEmplcAo mcímo esque templanza 
templo, templum.údelubrum.í* 
^emplo.fanum.i.^dee.tó.^deafacra 
Zeniplo pequeño^ otcma .ç.facelturo .n 
temporal cofa de tícmpo.temporalis.e. 
temporal baila cierto tiépo. téporartus.a.ó» 
Zemprano antes de tiempoamcmpeitúius 
temprano en buentiempo.temperus.a.um 
temprana fruta, pr^cojc.ocís. 
temprano enefta manera.pr^cociuus.a.um. 
temprano adverbío.intempeftiue 
iiena5a0.forcep3.tpt0. forpejr. kís. 
ííenasar con tenasas.forcípo.as. 
Zenasuelaspara cejas, uolfella.ç. 
Zendeíon.tabemaculumt.tentorium.t/» 
tendedero do tienden, tentorium. í i . 
ííenderoquevendeenttenda.tabernartua 
Zender.tendo.ts.ejrtendo.tó. 
hender en luengo, protendo.fó. 
tenderen diverfa0parte0.dtltendo.t0, 
irendedura.tenfio.ont0.ejrtenf1o.ont0* 
hendedura en luengo.protenfío.onís* 
hendedura enpartes.dtftenf1o.oni0. 
íTender lo encogtdo.eirpando.ts. 
Xendído enefta manera.palíus.a.um. 
íTender en diverfas partes.difpando.tó. 




X ener en poco.paruifado.ts.paruipendo 
Xenerenpoco.utlifacío.t'0»uüipendo 
/ I m v en poco, iiaucipeudo.fioccipcndo 
Zener mala fama.tmfó audio 
^ener buena fama.bene audio 
teniente de fortalesa.pr^fes.ídís» 
fenecía defortaleja. prgftdium.íf. 
Zenebrofo.tenebrofuo.a.um.tenebrícua 
^enebregofo.tenebrícofus.a.um. 






denudo, desíanpor obligado 
^eñír de color.inftcto.ís.ttnguo.ís. 
Reñidura ain.infectio.tinctura • 
í[:eñidoairt.infectu0.a.um.tíncttlí0.e. 
^Tenido do© ve5e0. díbapbus.a.um. 
geologia fcíencía de dio0»tbeologia 
geólogo fabtdor della.tbeologus.t. 
Zeolo8icatcofadeftafctécia.tbeologícu0.a.ff 
teórica fcíencía efijeculatíua.tbeortca.̂ . 
teórica la efpeculacíon. tbeorema. attó. 
teórica cofa defta fcíencía.tbeortcus.a.um. 
bercero en orden.tertíus.a.um. 
bercera parte.parstertía. 
bercero de quien dos confían, fequefter 
bercería aíTt.íequeftrum .i.fequeftratío 
JTerciar barvecBo o vina, tcrtto.as. 
terciasen alfi. tertíatío.onís. 
terciana calentura, tertiana febn'ó 
terciana doble.l>emttríteu0.ú 
terciopelo, fericum gaufapínum 
JCerefa nombre de muger.tFrefla .f. 
2;erlí5tejrtdoatreôlt5os. trilící0.c. 
término por ñn.termínus.i.fints.í^* 
termino por terrítorío.ager.u 
termino por linde. I1me3.it10.fints.i0. 
termino de carrera.meta.f • 
ternero bijo de vaca, uítulus.t. 
ternera btjadevaca.uitula.f. 
ternesuelo tierno un poco.tenellus.a.um. 
ternura.tenerita0.ati0.tenerimdo.ini0. 
t ernilla entre ueftb ? carne, cartílago 
ternillofo cofa de terntll30.cartilaginofus 
terno.ternanum .i| .ternto.onis. 
terrenal.terreftris.e.terrenus.a.um* 





terrible con crueldad.tmjMtroj: 
Zerritono.terntonum.t).ag€r,í» 






Seforar. congerere aurum 
^eforo para ultima nccelTid jd.ínccnfíariú 
Xeftar la cuenta.ejrpungo.dífpungo 
Cellar baser teftameítto«teftor«anô 
Zeftamento. teftamentum.í. 
X t ñ m m o de propria mano* bolograpbum 
2reltamento.tabiil¿.arum 
^cífador que lo base* tetiator.oríd 
^eitamemarto*teitamentaríud.íj* 
Redigo que fella o firma* fignator 
pértigo macbo o bembra.tettis.te* 
^eftiguar.teflor.ari0*te<lificor,arí9* 
ífeftímonio. teftimoníum.íj. 
Zcftimomo de Ioor«elogínm*íf. 
^cftimonio de vímperío.clogíom.íj* 






Xeter en derrcdor.obtejto.ie» 
^ejrer uno con otro.conrejro.te. 
TCet erbaíla elcabo.peitej:o*tó, 
Zejcedura.texíura.f • tej:tu$»U0. 
^ejredor. ttftor.tertorie 
ííejcedera.tejrtrí]c tejrtríctó 
X m r a efeudetes* fcutulo â̂ » 
gejeedor defta forma*fcutulator*orifl 
Zepda cofa aflu fcutulatue.a.um 
ííejcida cofa*te]rtílí0«e.teítuó.a.um 
j£ ejaendo adverbio» conteirtím 
tejido nombre.teíium»!. 
Zejcedor con muebos Uso^.polf mftarMtó 
^ejeída cofa alTt.polvttHtUM.um 
Jicro árbol conoctdo.tajtus.ú 
STejco efte mefmo.fmilají.acía» 
^eyon ammalconocido^meles^. 
íaermana de padre, amíta.f. 
Z ia ermana oe madre.niatertera*^ 
^"iaô ellas mefmas en gríego.tía.ç. 
X i a ermana de abuílo.amíra magna 
ÍTía ermana de abuela* tnatertera magna 
Z i b u cofa .tcpiduti.a.uiii, egelidus*9.um 
Zibia mente* tepide 
Zibiesa .tcpidir.iG tepíditatís 
STíbre río de italia*tibri6.idtó. 
Zibreantigua mente* albula.f • 
^ienipo.tempu6*ori0.tempeilad*atíd 
Ztempo opommo.tempeftimtas.atia* 
tiempo m í̂truo de muger.mêllruum.ú 
^Tienda donde venden algo.taberna*^» 
Zicmiã dondebasen algo.officína*£* 
Zienda de Iibrod*taberna libraria 
¿(Tienda de barvero.tonftrína.g* 
hienda detejtedor.tejttrína.g» 
Rienda de olleros.fíglína.f* 
Rienda de platero.auríficina*^* 
Rienda deunguentoa* myropolínm.íj. 
Zienda de boticario.pbarmacopolium 
Ztenda de efpeciero* aromatopolium 
hienda de liento •tentoríum.íj • 
¿Hicndi delta manera * tabernaeulum a* 
hienda índrumento de círucia.fpedllunní* 
Zicnto para atinar•tígnu0*ú 
Ziento para atentar* contU9*n 
2rierra.terra*£.bumu6«ú 
Zierra nan)ralc5a de cada uno. patria.^, 
fierra cita mefma» natalefolum 
fierra firme.continenôttw» 
Jííerra amontonada, agger.crfo» 
fierra tendida enta mar.promontorium 
¿íerraquefeabornaga.carbttníoln?,!. 
Ztcrra aremfea. fatuluni.t* 
ífíerra gruefla.marga.^» 
pierna cofa.tener.a.um» 
Ztcrna cofa un poco.tcndlus.a.um 
^ígre animal peregríuo.hgríd.tdí^ 
jtigrerío de armenia, tígrie.ídtó 
Zi lúc enla eícripmra .timlut^í.apep.íci^. 
Zilla enla naue.fori.oram.agea.f. 
Cíúnon de carro o arado, temo, onis 
¿ctimon de gouernaUo.clauu@.i.temo»on!d* 
Ztua de ttmor. cortina 
binada deteüa.flmedtignorttm 
lutada de madera^ cotmsnatio.onítJ. 
ti 
STína/a de bmoMnk.ç •dolíum.íj. 
ííinaja efta inernia»tcfta*g,fcna»^ 
tinaja pequeña •ferióla •£ • 
Zínaja para asua.bydría.f • 
^íno>tísnus pro figno polítus 
^tnte de tiníor.coitma.g. 
&tor.ínfector*ori0.oftector»orí$ 
Pintor en $Yic$o.bap\m$À. 
Pintona donde tmen.mfectoríunuí|. 
pintona en grie$o»bapbíuni«íj. 
^útnira.ínfectío.om'ó^ínfectoó.us* 
í^ínta para efcrívír^tramentum fcriptoríum 
Zima de bumo«encauiluni.ú 
Zínta de £ap3tcros«atramenmm íUtoriuti 
Zímero.atramentarium.t)» 
X i o ermano de padre.pamms.i* 
Z io ermano de tnadre.auunculu&ú 
Xioeellosmennoeen griego, tios.í» 
TCío ermano de abuelo, patruuô magnu» 
ÍTio ermano de abuela, auunculudmagnum 
Zíra braguero.íublígaculum.ú 
Arable cofa para fer tirada. mííTilís.e» 





Zírar ain.iaculor.aría. torqueo.eô» 
Ziro aquello que fe ceba, tclum.i.iaculuma, 




Ziferetas o cercillos de vid.clamcula.ç» 
Xíteraas citas mcrtnas.capreolug.u 
Zífíca dolencía.pbtbifte.ís. 
tífico doliente della.pbtbífcuô.a.t»m 
título de Iibro.inde)t.íc!0.ínfcriptío 
título clk mefmo.titulua.ú 





oca de müger otocado.uelamena'nta 
Zoca fagrada de monja, uítta.f. 
Zoca de muger alta, calíendrum.í. 
Zoca de ombre. ai d anu ni. íj. 
to 
Zoeacomoalmaísar.fudarúímfctbabtim 
Zocar contoca.uelo tegere 
Zocar con mano omftrumento. tango.^* 
Zocamíento afTutactio*tactu$.u0. 
Zocar iunta mente, contíngo.tó» 
Zocamíento afli. contactus.u^» 
Zocar liviana n1ente.libo.a0.flringo.te. 
Zocar trompetas acometíendo*cano bellícií 
Zocarlas retraíendofe. cano receptui 
Zocar pertenecer, pertíneo. attíneo.es. 
Zocantepeitenecíente.pertínens.attinens 
Zocíno fin pemiles, petafo.ontó 
Zocíno pequeño.petafunculuó.ú 
Zodoencantídaddifcreía.omntó.c» 
Zodo en cantidad continua, totus.a. uní 
Zodo por partes.uniuerfus.a.um 
Zodo junta menfccunctus.a.um 
Zodo poderofo.omnipotens.tid* 
Zodo poder de aquefte» omnípotentía.f • 
Zodo criante, omniparen&ttó» 
Zodo traiente.omnífer«a.um 
Zodo punto adverbio* omníno. pením^. 
Zollido. debilís aliquo membro 
Zoledo ciudad decaflflla* tolctum.ú 
Zoledanocofa defla ciudad, toletanus.a.um 
Zolentino ciudad de italia. tolentinum .i . 
Zolentines cofa de ollt.tolcntin30.at10 
Zolofa ciudad de francia.tolofa.ç. 
Zolofano cofa defla ciudad.tolofanus.a.um 
Zolofano aquello mefmo.tolofag.atts 
Zomar*capío.ts. acdpío.is. 
Zoma .captura « .̂captus.us.dcceptío 
Zomarpor fu voluntad.íUmo.fe* 
Zomar enefla mancra.fllTomo.ís. 
Zoma defla manera* aíTumptío. onte 
Zomar affi amenu'do» fumprtto.as. 
Zomar afretando, efcipío.ís. 




Zomara fu cargo.fUfcipío.is* 
Zomar en buena parte.confulo bonf 
Zomas nombre de varon.tbomas.f • 
Zomísa cuerda de efparto. tomi;.tcis» 
Zono cnla mufica. tonus.í. 
Zopar topetando con cuerno.cornupeto.ís» 
Zopar encontrando con otro, occurro.is, 
.n.j» 
to 
Xopsr aflí» dbttioàõ* offcnâcte* 
ÍTopar rejto trompcf a ndo» íncorfo* se* 
gbpaston piedra prcciofj. topnsmea')» 
Xopo animal conocído.talpa.f» 
Zoque de oro.cotica!a«ç. inâttMto 
Zoque tocamiento. íacno.tactus.ua» 
Zorca5at palumbed torquatnõ 
Zorral, funiculiwtortilî  
torcecuello aveconcoida. torqnílla.f. 
Zofcer en derrcdor.tcrquco.cõ.intor<íuco 
Zoramíento a(n.torno«ontó 
Zoramicnto affí̂ obliquatío.oníe 
Zorcimicnto aflí.dKíorlto.omô 
Zorccrlodcrcc5o.obliquo.as,obuaro.30. 
Zorccr dclo buencdíftorquecea. 
Zorcer enella manera* deprauca?. 
ZorcereHd1vcrfa0parfc0.d1fiorq11co.e0» 
Zorcída cofa, tortiltó. e. 
Zorçondctnpac.tormen.mtô.totlío.ontô 
Zor^onado delia dolencta.tornnnoms.a.um 
Zordo aveconocída.ficedula.f. 
Zordo ensricgo.ampelid.idi0* fvcaltó.ídíô 
ZordencBa ave conocida, turdela.f« 
Zorienda vaca que fe para.taura.?» 
Zorílpara ganado vacuno.ta1mle.i0. 




Zormento de cuerdas, fidiaile.anini 
Zornar de do fucfie.rcdco.10.ren1eo.a0. 
Zomaraflt.reae1to.t0.reue1tor.en0 
Zornada ain.reditu0.u0.reuerfio.ont0 
Zornada deíla manera.remeatu0.u0. 
Zornar a otro gntandolo. reduco. 10. 
Zornadura a(fi.reductio.oni0 
Zornar lo prcííado. reddo.is.relí ítuo 
Zomadura affí.redditio.reihtutio 
Zontadura medida de tierra* decempeda 
Zornar en nada. ad111b1lo.a0.au1. 
Zornaboda.repotía. orum 




Zomeada cofa al tomo. tomatilí0«e« 
Zorneadura.tornarura.^» 
Zomero el que tornea*tomarm0.i/« 
Zomo para tornear.tornu0.f• 
Zomo para prenfir.torcular.preTam.i. 
Zoro animal conocido, raurus.ú 
Zorofilveltrcanimal. umo.í. 
Zorondoii.tuber tubería 
Zorongü íerva abegera. apíallram.í* 
Zorongil ella mefma.citnago.tnia 
Zorongtl en gríego.meUfpbYllum.ú 
Zoronjo arbol.maluó cítrea 
Zoron) a fruto del. malum citreum 
Zorpecofa^orpidua.a.um* torpens 
Zorpedad o torpe5a.torpedo.tnt0 
Zorre para defender.tum0.i0. 
Zorre para combatir, turría lígnea 
Zorre albarrana.turríó ettraria 
Zorre mocba. turne mutila pínnue 
Zorre pequeña, tumcula.j • 
Zorrear, turrí cíngo«í0. 
Zorreada cofa, turntua.a.um 
Zorre5no de tocino, lardifruítum 
Zoita.peponu0.t.placenta.^ 
Zortero de bufo.uerticillum.í. 
Zortero.uerticulum.i.uertibulum.ú 
Zortofa ciudad de aragon.dertofa.̂ » 
Zormga galapago.teftudo.ini0» 
Zortola o tortoltlla ave. turtur.ró» 
Zorvellíno. turbo turbinia 
Zorvellínomuíre5ío.ecuepbt30.f* 
Zorvifco mata conocida. turbifcu0.f« 
Zofcacofa.rudi0.£.illaboratu0.a.um 
Zofqucdad.ruditaa ruditati0 
Zofcana region deitalia.tufcia.çtbruría 
Zofcana cofa de aüt.mfciiá.a.uni.ctbrufcna 
Zoire.tufli0tuín0 
ZolTe pequeña .tulíícula. £. 
ZoíTegofo que muebo toue.tuffieno.tfe* 
Zoirer.nilfio.ia.tulfiut 
Zolliendo ecbar.efmlíio.tó. cjrcrco.afi. 
Zoílar.torreo. ea.tomtí. 
Zolladacofa.toftu0.a.um.torrídU0.a«uin 
Zova de dtente0.fcabncia dentium 
Zova)30.mantíle.í0. 
Zoviilo del pie. mallcolu0.t* 
rabajo. labor l3borí0 
Zrabajo con palRon.g rumna.f. 




STrabtico en sriegcballilf a.f • 
Zrapr.pr^fcrtbo .tó.dcfcnbo.tó. 
^rap.Unianientum .i . prf fcriptio.oni^ 




Xraer por fuerça. traboas^i. 
Z r jcdurj alT1.tmct1o.tractu6.u0* 
Zraer guiando.dcduco.ís.jn» 
Zracdtim aíH.dcductio.onis 
j t m r acuclTaü.ucbo.ís.ad.dc.con. 
^raedura afli.aonecno.ucctura.f. 
% raer en fi mefmo. poito*aô«fero.to» 
Zmcr en derrcdor.círcumfero.rs* 
Zrjcr requiere llevar por todo 







Zrago en griego medida. cf atbua,!. 
Zragcde vellido. ucitmnKiiItus. 
traición .proditio prodítiontó 
Jíraídor.prodítorproditoríô 
Zraícionba5cr.prodo.is.prodídí 
trailla de cancs.copula.f • 
Zrama de tcla.trama.c.fubtcgmen 
Zraniojo.copula lignea 
Zranco de beilía.fubfultud.ua* 
Zranca de puerta.repagulum.ú 
Zraii^ar.fcco.aet.fecuí 
¿randado de muger.Iinteutn eapfllarc 
Zrance de armas.fíngulare certamen 
Zrapo.pannud.i.panniculud.ú 
trapero, pannariusínftitor 
¿Trápana ciudad de filicía» drepanum.f» 





Zraque por el fonido.crepime.ns* 
Zrasprepofícíon.trans.ultra 
ÍTrafcol de muger* tncollum 
Zrafdoblar. triplico.90.aui* 
Jírafdobladura.tríplícatío.onís 
STraídoblada cofa .tríptejtacís 
Zrafdoblo.tríplum trtpit 
Zrafera parte, tergum.i. dorfum.í* 





gradad arde lengua en lengua.uerto.t0« 
Zrafladaralíi.transfero.rfí.interprctor 
gradación, tranflatio» interpretatío 
^rafladador.tranfTator.interpred 
Xradadar eferíptnra. tranfcribo.tó. 
STrafladador* tranfcríptor.oríd 
Zraflado a (Ti. tranfcríptum.ú 
Zraflu3írfe.pertuceo.e$.jri. 
ZraITu5icntc cofa.peKucidud.á.um 
¿radíente en griego, díapbanud.a.um 
Zrafmañana adVerbío.perendie 





ZrafpalTar leí.pr^u arfeor.arte 
Zrafpáflramíentoaffí.pr^uarícatid 
^rafpafTadoralfi. prçuarícator.oríd 
Zrafpaffar a otro et feñorío. trado.i0* 
ZrafpalTamíento aiii.tradit1o.otn0 
¿rafpafTadorafli.traditor.orid 
Zraípaflar andando, tranfgredíor 
Zr3fpairoair1.tranfgreffto.oni0 • 
ZralpaflTar corriendo, prpcrto.is. 
Zrafpie enla lueba.fupplantatio.oni0 
Zrafponcrplantas. tranrpono.t0.digero.i0. 
Zrafponerfe.euanefco a confpectu 
Zraifegar vino o cofa liquida, defeco* ÚS» 
ítraftama.rranatamaram ftmím 
jírafte de viuda .pon0.n'0. 
traite perdimíento.perditio.onto 













tratar dífputando .dílTcroa'0* 
tratamiento afli. diíTertio.ontó 
gratar negocioe.agereres 
tratante aflt̂ ncgottoram gcíf or 
tratar mercaderta.cõmercor.arte 
trato de mercaderia.cõmeitíum.t/» 




travason afli.compago.ínfó. compagcô.ís» 
travada cofa allí» compactílíõ.e, 




trébol ierva conocida* trífolímn.íj • 
trebejo de nmos.crepítaculunM, 
trebejo de am1rc5.calculuí .t. 
trebejo affuabaculus.latrnnculud 




trefe en gríego.pbtbífícu8,a,um 
trefeoad dolencía.pbtbílíe.te. 
treguas pas a cierto día.índucí^arum 
treinta numero.numerusmcenamjs 
treinta en numero, trígtnta 
treinta z ocbo» octo ettrígínta 
treinta z ocbo.trígínta octo 
treinta z ocbo. duode quadragínta 
treinta z nueve.nouem ettrígínta 
treinta z nueve* trígínta nouem 
treinta z nueve* unde quadragínta 
treinta míUriginta mílle 
treinta millaree.tríginta milía 
treinta cuentos, trecenties centum.m* 
treinta mil cuentoe.trecentíesmílíes.c.m* 
treinta en orden.trícefimus.a. um 
treinta mil en orden, trícíes rníleíimuo 
treinta cada uno* tríceni.ç.a* 
treinta mil cada uno.trtcenimíUeni 
treinta cuentea cada uno*trecemíeô*c.m* 
treinta vejes adverbio, trícíee 
treinta mil vejes.tncíes mílíes 
treinta tanto, tendecuplus.a ,uni 
treinta mil tanto.trecentiescenniplus*a,um 
treíntanano. trícenanum .ij * 
treintena parte.trigefimapars 
treinta añal cofa*mgenartus.a.um 
tremecc reino de afríca.maurítania cefaneñ* 
t remeíína cofa de tres mefes.trímertrte.g* 
trementina.reíína terebintina. £• 
trementina contrabecBa,renna pínea 
trena o trerça.quaft tenía.ç. 
trepa de vemdnra.fegmentutn.ú 
trepadacofa* fegmentatus.a*um» 
trepador en cuerda.funambulus.ú 
trepador afíien griego, febenobateg 
trepador en otra manera, petaurífta.j», 
trepa afl'j.petaurus petaurt 
t r e s numero.numerus ternaríus 
t r e s en numero.tres tría 
t r e s mU.tres tría mide 
t r e s millares, tría milía 
trescuentos.trícíescentum.m* 
t r e s mil cuentos.trícíes mílíes.c.m*. 
t r e s o tercero en orden, tertíus.a.um 
t r e s mil en orden.termilleftmus.a»um 
t r e s cada uno. terní.£.a* 
t r e s mil cada uno.ter rmüem.c.3. 
t r e s cuentos cada uno. tríciescentení*m« 
t r e s vesesadverbio.ter. 
t r e s mil veses.termílíes 
t r e s tanto.tríplejp.triplus.a.um 
t r e s mil tanto.tncíes centuplns.a.um 
tresañosefpacío.tríenníú.fj.tríníatus.us» 
t r e s añalcofa.trínms*a .um .tríennis.e» 
t r e s díasefpacío.tríduum.ú 
t r e s dial cofa. trtduanns.a.um 
t r e s días a adverbio.nudíustertiu^ 
t r e s noc6es«trínoctíum«íj. 
t r e s nocbalcofa.trínocttalís.e» 
t r e s varones en ofícto.trium uírí 
t r e s varonado dígnídad.trium uírfltus*U0* 
t r e s o n p s . quadrans.antis 
t r e s onpas.teruncíum.íj. 






Zrcfquíladcro. tonftnna .ç» 
Jírejc numero* numerus trcdcnarúia 
STrese cn numero, tredecim 
Zre5e mil en numero.tredecím mílle 
^resemiUares.trcdecim milia 
^rese en orden.tredecímus.a.um 
ÍCrese en orden.decímn0tertíu9 
Zrese mil en orden.trederiee mííeíímud 
Zre5e cada uno* terdem.£.a* 
Zresc mil cada uno.trcdccice míllcní.^.a* 
Zre5e vejes adverbío.tredecíeô 
Zreje mil veses* tredecíee milieu 
Zresetanto» tredecuplu0.a.um 
Presientes numero, trecenaríus numerai 
Zresientos en numero, tcrcenmm 
ííresientos en numero, trecentí.f .a . 
ÍTrejíentos mil.terccnmm millc 
JTrejientosmtl. trecentimille 
Presíentos millares.tercenmm mílía 
ÍTrcjíentos millares .trecenta mílía 
S'resíentos cuentos, ter mílíes.c.m» 
Presícntos cada uno.trecení. f .a* 
Prestentos mil cada uno.trecení míllení 
Zresíentos cuentos cada uno. ter mílíes.c.m 
Zresíentos en ordcn.trecenteíímus.a.um 
Presíentos mil en orden .treceties míllcfinms 
Presientas veses. trecentíes.tercentíes 
Presientas mil veses.trecentíes mílíes 
Priangulo de tres ansulos.tnangulus.n 





Príbu parte desente.tribuô.tw» 
Pribuno dei pucblo.tnbunus plebís 
Príbunodelosarmados.tnbunusmflítunt 
Pribunado dedos, tríbunatus.us* 
Príbunal donde/usgan. tnbunal.tó* 
Príbuto.tríbtttum.útributus.us» 
Príbutario. tributaríus. tnbutonns 
Pndente arrejaque de neptuno.fufdna.f. 
Prídente eile tnefmo.tridcns.tíô. 
Prígo$eneralmente.tríticum.ú 
Prigo ravíon. robusrobí 
Príço candíaUfílígo fihgínís 
Prígo trcmcfíno.trítícum trímelíre 
Príga5ocoradem'go.trítíceu0.a«um 
Príguera terva.berba trirtearia 
Prignera ave. autètrirícana 
Ptnilopara tnllar.tnbulus.í. 
Pnllar.t€ro.ís.tríturo.a0* 
Prillason* tritura triturç 
PríncBante.cbironomon .onttó 
Prínc&ete de ̂ apatero.fcalprum.ú 
Prípasdelgadas.tenue inteflínum 
P i p a s ellas en sríegoalia ilium 
Pr^assmefTas. lajnimínteftinum 
P r ^ a s ellas en gríego.colon.ú 
Prípas delgadas enel ove)a.lactes.!um 
Prípacie0a.aluus.t*inteftinumcgcutti 
Prípa aiuna.intellinum íeíunum 
Prípa longaon.longauus.f» 
Pripas general mente.inteflina.orum 
Príile.trífh's.e.moellus.a.um 
Príftesa.trifticia.f.mueftíría.f. 
Ptriíle un poco. moeílulus.a.unf 
Príile ellar.tríflor.arís.m^reo.es» 
priílel o aiuda.cl?(ler.eris. clyltcrtó.ís* 




Probar por ballar.inuento.is* 
Probador por ballador.ínuentor.orís 
Proba por ballamfento. ínuentío.oní* 
Probador por poeta* ucrííficator.orís 
Probarbaserverfos. uerfificor.anís 
Proba la merma obra* ueriUs carmen 
Procar*commuto*as* pcrmuto.as. 
Procatinte.ueriícolorius.aaitn 
Procba o raílro.tractus.us» 
ProcDifco de medícína«trocbiTctts»f* 
Progilto Ciudad de cadílla* catira ínlíf 
Progillano cofa de allúcadrotulienits 
Proia ciudad de afía.ílium.pergama.oram 
Proiano cofa de allí. rrot'us*a.um*troianud 
Prompao trompeta derec&a.tuba.ç. 
Prompetero que la base, tubaríus.í/» 
Prompeta de buelcas.cornucornu 
Prompeta que tañe ella, comícen Aníe 
Prompeta que tañe (a otra.tubicen.ini5 
Prompeta que las tañe ambas* encator 
Prompetero que la basccomuahus 
*n.íí/* 
tr 
^Trompó de etefante»proborcte.í(Ite 
trompa cita mcfma.promífdô.ídta 
^rompe^ar. ccfp!to»a0» íncurfo.95* 





trompo o peonfa«trocbus«i.turb(Mnte 
trompo pequeño» rrocbifcuô.i. 
¿tronco de arboLtruncu&úftípe&ítte 
bronco efte mefmo. codeje .candet 
^roncopeqiieñ[o.miiiculud«i»codídUua«í* 
Zrond&o de btrç3.tbYrfu0*i. 
Zronera.cauus macbínaríu* 
tronera eíta mcrma.baliftaritim.t). 
tronido o trueno.tonítru^.ue.tomtra 
^ronoporfiüa.fedc^a'ó.foltum,!)» 
¿roño en grieso.tbronu8.í.catbedr9.£» 
tropel de gente, agmen.ínía 
Jtropíco del efpera circnlo.tropícuô.n 
Xropíco pondrepefia. brdrops.optó 
trópico doliente della.bydropícus.a.um 
Xrotar.curro^s.curfíto.a0*(ü(UUo*a9* 
Zrote.fnbfultwe fubíUltud 
Jareta de pan.borreum.ú 
ZrucBa pefeado conocido* mena.^ 
trueco o trueque.permutatfo» cómutatío 
Zruban por comer.paraíítus.í • 
^rubanería defte.paraítma.e. 
Zrubancaraqtielte.paraíítorparalítaría 
¿¡Traban que mueve rifa, rcurra.e. 
^rubanería d r tc .k imí l im .mv 
^rubanear aflí. fcurror.aria 
Zrubaureprefentador. bí(lrío.oní9 
Zmbanía defte.btftríonía.ç. 
¿rubanear cite, biitríoníam faceré 
^ru/aman en aravi30.interpre6.eti9 
trujamanear* ínterpretor.arid 
u pronombre, tu.tuí.tibí 
Xudela lugar de navarra.tatela.g* 
^udefeo o aleman.reuto.ontd 
^Tudefca cofa de alemana* teutonfcu&.a.um 
¿uertocofanoderecba.obliquus.a.um 
tuerto a(n.uara9«a*um.tortuofu0.a.um 
tuerto de un ojo.Iufcufi.úcoclea.ftíô. 
toerto efte mefmo. unoculus.ú 
tu ub uc 




tundir paño.tundo.fó. mtudt 
tundidor de paño.tunfor .OÜB 
tune5ciudaddeafnca.tfne6 ctia 
tunesefta meftna.tunee.etís 
tupir recalcando, ftipo.ad.aui» 
turarpordurar.duro.a^.aut* 
tu ra por duracíon.duratío.onw 
turbar o turvar, turbo.ae.am.con. 






turquía region de turcod. furcia 
turquera.tbalaifíted (apis 
turquefado color.glaucud.a.um 
turma de n'erra. tuber.eris 
turma dé ammai.teftitt.ií.colcuc.ú 
turnio de ojos* ftrabo.onía 
turnia defta manera, (traba.f • 
turón ratoncülo del campo.nitela.^, 
turrón de miel 7 cetera.cmrtum . i . 
turrón pequeño, cruftulum.f* 
turvar lomefmoesqueturviar 
turvío lo mefmo ea que turbado 
tutor de menor de edad, tutor.orí* 
tutela de aquefte.tutela.f» 
tutor con otro, contutor.oris 
tutano de ueflb.medulla.^ 
¿&eíncípiemíbu¿ab.u. 
letra vocal, u.uocalís 
o tíbeda ciudad ó cfpana.ubcta.f.no 
^bre de puerca panda.fumen.w. 
^íbre teta de pando.bubcr.tt*. 
ZAcbra obra de nn día. opera. 
^ebra pequeña aífi. operula.f • 
Sícbra de doe bucíes.íugemm . i . 
^íecacofa no maciza.cauue.a* um 
íteca cofa enelta manera. ínaníd.e» 
^eca del bufo.fufi ñu cuius 
^íceo del cuerpo del animal.tbora]t«ci0« 
^erco dios del infierno, orcuô.i. 
^ierfano con pobreja.orpbanuea'. 
uc uf ul on 
erfatio (in padre.pupfllus.f-
^crta para ortatea.borms.i* 
Zfierto como vcrgcl.uíridarium.í/, 
^ícrto dc ff a manera, uíretum.ú 
Yertos de plascr. bortí.orum 




^eífa para enterrar.folTa.^fcrobs 
^efTo de animal* '00 oflte 
c(To pequeño .olTillu m .í.ofliculum .ú 
^eíTo a ueífo adverbt'o.oflícolartm 
cícfib de erpm J50.fpondílii6.ú 
^eflTode fruta, ofliculum.í. 
^eí!e de gentee.ejcercitua.us.copíf .aram 
^efte deíía manera, manue.us. 
tftevode ave o reptílía o pece.ouum.ú 
^evo guero.ouum urínum 
^evo fin meaja, ouum bf penemíum 
^evo eííe mefmo.ouum sepbyríum 
cíevo cílc mefíno.ouum fubuentaneum 
fana cofa. lafauus«a.um 
^fana oufanía.lafcíuía.f • 
Icera general mente.ulcus.cría 
t U c m como panal, ceríon.íj* 
cf (cera de dos orillad, cbíroníum ulcud 
úlcera de niños enla boca.apbrba.ç• 
^itímo.ultímus.a.um.extremus.a.um 
última mente.ultímo.eítremc 
mana o umanal cofa.bamanus.a.unt 
^mana mente, bnmantter.bumane 
^ímana mente afli.bumamtua 
^manídad.bumanítas.atís.facílítaí 
^medecerfe. bumeo.eô. bumefco.tó» 
^medecer otracofa. bumecto.as. 
^medecer otra cofa. bumefacío.fó» 
^mídacofa.bumídua.a.õ.bumectud.a.um 
Síniúla cofa un poco, bumídulus.a.um 
^mtdacorapordefbera.udu$.a.um 
mida cofa eneüa manera, uuidu^a. um 
fâmidã cofa un poco.uuídulus.a.um 
^mtdad.bumídttas.atia.bumor.orís 
temida cofa no dura* liqufdus.a.um 
fflmídad delta manera.líqmdttas.atte 
fflmídad continua detíerra.ulígo.íms 







i ími l mente alfí* fupplidter 
^millarfe al maíor.adoro.aa.auf 
ÇíniíIIandofepedir.fiipplíco.as.auí. 
^mor general mente, bumor.oríe 
íiíinor de o) ot'.oculomin fufíufio.oní^ 
^mor elle mefmo en gríego.bYpocbíftó 
toor bueno, eucbyla.ç. 
^mor malo, cacocbfla.f. 
£f mor de cofa derretida. It'quor.erís 
n día antes adverbio, pridie 
&ín día defpues adverbio.poftndíc 
Z l m ves adverbio* feme! 
Wna % otra ves adverbio, identidem 
^Ina ? otra ve$*ettam atqsetiam 
^ n a % otra ves.íterum atqs íterum 
Síncíon.unctio.oms.uncrura.e* 
^ncíon.ínunctío.linímentum .ú 
Engría reino de europa .pánouia.e* 
Engría la dalmacia. dalmatía.g. 
ángaro cofa de alli.pánonius.a.um 
ángaro varón, dálmata.^*. 
Angara cofa de alli*dalman'cus*a.um 
^nguento.unguentnm.i. unguen.inís 
^nguentarío que lo vendc.un^uenrarius.í)• 
^ngnentarío en griego* myropola.f • 
^ngír o untar.ungo.te.untf.Unío.te* 
Unguento para arrancar pelos.pfilotrum*ú 
^nguentopara que na$can. dropajt» seis 
Unguento de nardo, folíatum .i* 
Unguento cue mefmo* nardmutn.ú 
Unguento de olore0.flagma*attd 
Unguento de1icorcs.bedvfma.an0 
^nguentode mirra* mf rrbínum*ú 
Unguento de arraíban. myrtínuma. 
Unguento de Iuc5adore0.ceroma.ati0* 
Unguento para eilender nervío0.acopon.ú 
Unguento para ablandar.tnalagma .atis 
Ungido conunguento.delíbutus.a.um 
^mdad.unita0«atí0.mona0.adi5 
^uíon.uníta0.atí0.unío nouum etl 
Unicornio animal, nnícornis.ts* 
Unicornio en griego.monocero0.oti0 
Uniforme cofa de una manera* nníformtó.c. 
•intú/* 





^niverfidad cílndto. gipmnafiumaj. 
^nívcrftdad aflí.acadcmía.f. 
^no niimero4uníía5*an'5. mom$Mi9 
%lno en immcro.unoa.a.um 
^no fofo ? fencro.unícits.aaim 
^no folobí|o.umscnftii5«a,um 
^no de dos.aItcr,aItcra.alteram 
^íno de mucDos.aluie^Iia .alíud 
^ n o o otro de doa»alteruter.a.um 
fflno o otro de dos* alterplejc.fcts 
^no vna ves t otro otra«alternus«a*um 
^nopor cíerto.qoídam • qufdam í í . 
^{no de dos varones príncípes.duum üír»ú 
^no de tresprtndpes.mum m'r .i» 
^no de cuatro príncipes, quatmor uír 
nc de cnatro príncipetUetrarcba. £. 
no de cinco prtnctpes.quínque uír«t» 
^ino de dies principce.dcccm uír«ú 





Untador en grieso* alípbtbes.e. 
^nto.adeps.ipis. tinguen.íms 
^ntopara ejies de carro.ajcungía.j* 
de dcdo.unçuie.íe. 
de dedo pequeña«un0nículus.(» 
Sína de animal patíbendído* ungula.f • 
£{ña de animal patimacíp. úngula*^* 
^ñero.pterí0íum.íí#paronFcbínma5» 
W í r bueies o mulas o cavalios* lunsous.p* 
lindura .iuncíío.onís. íunctura»^ 
^írína.urina^. lotuini.ij. 
far de alguna eofa.utor.eils 
fcr de oficío.fu nsor.erts«de» 
^fardeoñcío.obeomnnus 
^fara menudo.ufítor.aris 
^far muebo de ofkío.defungor.erís 
^far baila el cabo de oficio, perfangor 
^far mal de algo.abwor.erís 
í^far?go5ar.utífrm' 
t í fanp o nío. uíus ufuo ufut 
W o de alguna cofa» ufusuíüa 
^fo de oficio» functío muneris 
^fo de ofício.obítio munerís 
Woamenudo.ufiratío.oms 
^fo en mala parte.abufío* abufus.us. 
^fo fruto* ufufructus.us. 
^fual cofa.utílis.e. utenlílis«e« 
^fualcofa^ufuarius.a.um 
^fura logro* foenus.orís.ufura 
W m ü o * ufuraríus.foencrator 
Utrero de tres años.bos trímus 
va generalmenre.uua.ç. 
^ v a s colgadas* uujpenííles 
^vaspafiaa.uuç palíf 
<Eívaí que feguardpn en ollaeuui collares 
^ v a s de almuñecar*uu^ dactílídes 
^vasgeenefcs.uuebumallpug 
^Ivas tempranas, uuf preciç 
^vasfílveftres. labmfta.f. 
^ v a s filvellres en gríego.oenantbe.es# 
^{va canilla.fedum.i. aijous.u 
^ v a de rapofa. es íerva mora 
confonante.dígama eolícum 
V ^íabtntcrjccíonddblasfcmo.uab 
^aca.bos bonis.uaca uacg 
^acapeqüeña. bucula.^* uaeula.c* 
^aca torienda.taura*^. 
^acarpormueite elofício.uaco.as. 
Vacación delia manera.uacatío.oniãr 
^acadon de juflicía.íuftícíum.íí* 
Vacación de obra .ínterftín'o.onis 
£íado de no o agua, uadum.ú 
Síadofo de muebos vados* uadoíus.a.um 
ladear el río.uado.as*auí* 
^aga cofa.uagus uaga uagum 
^agabundo*uagabundus*a*unt 
^agarandarvagahdo uagor.ai1s.e» 




<£Taí3 de laurel, baca laurí 
^íaina de cuebí lio,u asina, c* 
^aína de cojíones.ferotum .f • 
^aina de legumbre.flfíqua.£.ualuula.£« 
^aina baser la legumbre.íílíquo.as» 
^aío cavaílo.equns gíluus 
falencia ciudad de aragon»ualentia.¿« 
va 
Valenciano cofa ú e M * m l e n t í m e & m 
^alcrprerío.ualeo.ea. 
^íaler otro tanto, ̂ quiualeo* ee* 
Zftãlcr otro ta nto.çqaípQlteo*çs* 
^aíiente.ualídus.a.um.ualens.tte» 
Salience mente* ualide ualenter 
Calenda* ualentta.^. ualírudo.ínís 
^íalordeprccio.prccujni.tj.u.ilof.ona 
^alor del tanto.ç qmiialenria.^. 
^alor del tanto«^qmpolletiua.e. 
Valladar de tierra .agger.eriç 
tíallado.uallmn.i.fepcis.if* 
'cíallc entre dos montes.u.illis.tó, 
^allecercado por todas partes.cóuaUíStto» 
^alle pequeño, uallecula.g* 
ballena dela mar^balena.g* 
Vallico ierva.lolmm. íj . 
^ana cofa que no alcanza fufm.naniis,9»am 
^anedad deíla manera, uamtas.atís 
^ana cofa no llena, manís.c. 
^anedad aflí. man itas.atis 
Vanagloria en sriego. cenodojeia.^ 
Vanagloria en latín.inanis gloria 
Vanagloria, iacrantía.ç. arroganna.^ 
Vanagloriofo. gloríofus.arrogans 
Vanagloriofo. iaaator. íactabundus.a.um 
Vanaglonofamente.gloríofe.íactanter 
Vanaglorióla mente, arroganter 
Vanagloriarfe.iacto.as.arrogo.as» 
Vanas palabras, nuge nugarum 
Vana cofa en palabras.nugalis.c. nugatorí? 
Vanear en palabras.nugor.aris 
Vana mente aflí. nugaetter 
Vanedadenpalabras.nugacíías 
Vano en palabras.nugajc.ds.nugator 
Vanda enlasarmas.baltbeus.í. 
Vanda de aves.agmenagmims 
Vandear.ferofuppetías.gujrilíor.aríf 
Vandeo.ruppeti^.arum.au]cíUum.íj« 
Vandera. fignum aujcílíare 
Vando enla ciudad.factio.onis 
Vandero ombrede vando.factiofus.a.nm 
Vaquero.bubulcus.í.armentaríus.íj'. 
Vara.fndes.i8.uírg8.g.uimen.iníô 
Vara para boíhgar.fuftís.is» 
Vara para aptar.uerber.erís 
Vara real, fceptrum fceptri 
Vara de )uftícíá.rudís,ís.umdícta.f • 
ve 
C^ara de embaidor. caduceiíôJ. 
^arafeto.lorícula Joricul^ 
Vara de medir* ulna.ç, 
Varandas.menianuma'.tabuIdtumaV 
Vara! vara srande.pertica.f • 
Varilla* uirgula.|» feflnca.f • 
Varilla del cuello* íugulus.ú 
Varón no bem vra.uíruíri 
Varonil cofa de varoiuuinlis.e* 
Varonil mcnte.uírilítcr» 
Varonil muger.uírago.ím'd 
Valar, uaíanum.t). fnuolaríum.íj, 
Vaííja lo meímo esque vafo 
Vafo general mente, uas uaíís.uafum.i» 
VafopequenoaiTi.uafculum.i*. 
Vafo fmbondon.baratbrum.ú 
Vafo de barro*teila.^*ficti(e*is* 
Vafo para bever.uas potoríum 
Vafo de vidro para bever • calíjc* íefe 
Vafo pequeño aíTí.caliculus.i. 
Vafo para bever clarea.promulfídarmma/« 
Vafo para bcver ordíate.ptifananum.ij» 
Vafo de oro.cbrffendctum.t. 
Vafo de fín5el labrado.toreuma.atí? 
Vafo de gran vientrc.obba.ç. 
Vafo de dos orejas .dyota.f • 













Vega campo llano, campus.i» 
Vega que fe labra.ager cultiuus 
Vegada por vej-uiciSkUicem .uíce» 
Veinte ntimero.numerus uícenaríuô 
Veínteen numero, uigínti 
Veinte t ocbo. octo et uigínti 
Veinte z ocbo.tiígínti octo 
Veinte t ocbo.duode uigínti 
Veinte z nueve* nouem et uigínti 
ve 
^ríme«num.uí$íntínouem 
Veinte t nucvc^undeuígínri 
^fcmremíUit natnero.iugintítníMc 
Veinte mtüares.uígmtí müia 
Veinte cuentos, ducltiea centum míllc 
Veinte mil cuentos» uícieô miUeô.c.m. 
Veinte en orden, uicefimus.a.um 
Veinte « ocbo en orden.octauus et uícelímua 
fflemet oc&oen ordetuutceftmusoctauus 
Veinte t ocBo en orden^duodètricelímua 
Veinte t nueve en orden* nonusetuiceflmiw 
Veinte i nueve en ordemuicefímus nonua 
Veinte c nueve enorden.undetriceftmu0 
^ieiutcmilcnordcn.uiciesmfllefimus 
^emtecada uno* uicenúf «a. 
Veinte mil cada uno. uícemmilUní 
Veinte cuentos cada uno. 
Veinte mil cuentoscada uno* 
Veinte bejes adverbio* uícíea 
Mcíntc mil veses. uicies nultce 
Veinte tanto.bíô decuptus.a.um 
Veinte attos tiempo.uicennúim 
^eintañal cofa de veinte attos.utcMte.e» 
Veinte blancas de moneda* uígcfis.is. 
Veinte «cuatro regidores*^ü) .uíri 
Veinte i cuatro uno deltod. jqcüi) .utr 
^ídtueccuatria dignidad.mu j.uiratus 
&íejedad de ttempo.annquitas.uetuilas 
^ícjes de cofa.fenectus. fcnccta.fenium 
^ejes de vtejoque defvaría.femhtas.atis 
3fc¿e5de vieja afli.amlitas.atis.anas.ans 
^e3uelo.uetuIus.i.renedo*onís 
^e/e5uela.uemla*f«anícula*f* 
S^ela de navc.uelum.í .fuppamm.í. 
^ícla cita meíma*Iúiteum.t. 
^ícla dcfplcgar.uelifico.as. uelum darc 
Sida para baser fombra. uelum.t. 
Sída elle mefmo en griego* peripctafma .ato 
Sída candela.lucema.f .candela*?» 
Stelada ala cand da. lucubra no.oms 
Nielada pequeña altu lucubranuncula.^. 
Sídar ala candela.lucubro.a6.aui. 
^e la de nocbe.mgílía.f .uígilíum.í/» 
pelada denocBe. uígílantia.f» 
Sida delapríma.pilmauígtlía 
^ela dela modorra, fecunda uígílía 
Stda dela modonílla.tertíamgaia 
^ídaddalva.quartauígilta 
tícla4ordcíía manera, ut'íifl.ís. 
Uclador toda la noc&e.peruigiL(s.pemoj: 
helada toda la noebe. peruigtlium.í/» 
Sídar la nocBe.uigilo.as.aui. 
Sí dar toda la noc&e. peruigilo.as.attí 
Sídarballadcabo.emgilo.as.aui 
helarlos novios, fancire matrimoniam 
Sídarfeelvaron.iDcorcmduccre 
Sldarfe la muger.nubere uiro 
Sídciiotcrva conocida.berbainfaita 
beleño en griego.iofcyamus.i. 
teleta de vara de peícador.tragula»?* 
Sido fagrado como de monja, uita.f • 
Sido o toca de muger.uelamen.inis 
Sído del templo, comna.ç. 
^eUaco.turpis.e«inboneihis.3.um 
bellaquería, mrpítudo. mboneftas 
Sídlaco dela paianca.palangat1us.í|V 
Sídlido.bdlus.a.um.bellulus.a.um 
Sídlocmo o veUon.uellus.erís.ueUamen 
Sí dio de pelos fonlcs.uülus.ú 
Sídlofo deftospelos*ui(lorus«9.ttm 
^d lo de barva*lanugo«ims 
Sídlofo dedos pelos. lanugtnoft)S.d.nm 
Sídlofo de pelos aceros o fedae.bírtus.a*fí* 
Sídlofo delta mancra.btrfu tus .a .um 
Sídludo de mucBo vello, uillofus.a.um 
Siena general memc.ucna.e. 
Siena de fangrcíanguintó ucna 
Siena del arca.aborta.f • 
Siena fotil de fangre. fibra.f. 
Siena de aire o fptritus. arteria.?. 
Siena riudofa depiernas, uarijc.icís 
Siena miferaica. 
Siena de piedra.Iapídís uena 
Siena de agua, aquç uena 
Síc na ge o raudal de no .profíucns.tís* 




Síenctmtento délos que buieron.tropbefi*(4 
Vencimiento legftimo.tríumpbus.i. 
Siencimicnto figurada mente.palma.f. 
Vencedor.uictor.orís. fuperator 
Vencer end pléito.euinco.is» 
Vencimiento de pleito.eutctio.onís. 
Vencedor en juegos olíptcos.olrmptóitítf». 
ve 
^cnccdorenjoecfosfagrados^bíeromccô 
tiftenctdor de efpmu.biípaniaiG.ú 
temedor de in8tetem,brimmctt$.U 
Vencedor de alemana .gcr mamcus.ú 
Vencedor de afric3.apl>rianu0.í. 
Vencedor de íiumidia.nunndicus.f» 
t e m e d o r de daaa.dactcue.í. 
Vencedor delodgodoe. gottbícue.ú 
Vencedor de adía, aííaricus.w 
iftemedor de creta* crcrtcua.í .T.C, 
Vencejo o arretaque ave.crpfelue.í* 
Senecio para atar.trínculum.i. 
<3cnda de Itno.lemmrcue.i. fplenmm.íf» 
hender .uendo.ía» uenundo»a0» 
t e n d e r a menudo.uendtto.a0* 
Wcndtr en almoneda.addico.tó.jri. 
hender por menudo.díuendo.í3.díftrabo 
tendedor de mercaderias.ínffítor.orís 
tendedor de fiervoa. mango.onte 
tendedor de veftíduras.ueftiarius.íf. 
^endedordeperfumeô. aromatopola.f» 
tendedor de unguentos, m r̂opolâ g» 




Vendimiador en griego.trpgetcr 
^íendímta.uindcmi.i.e. 
Venecia cíudao de italia. ucnetíc.arum 





Venidero qu¿ a de venir.uentunia.a.unt 
Venidero que a de fcr.futurus.a.um 
Venino o podre.pii3 pune 
Venino poncoií a.uenenum.ú 
Venenofo ponçonofo.ucneuofus.a.um 
Venenoro afli.uenenatuô.a.unt 
Venir .uenio.te. aducnio.13. 
Venir a menudo* uenríto.as. 
Venida. aduentua aduentud 
Venir íacerca. aduento* as. 
Venida afli.aducntatio.onis 
Venir ala memoria.fabuemt.occurrft 
Veníala memoria* uenitm mentem 
cfemrennierre.Qbucmcuís. 
Venida en fueite*obttentío*onfó 
Venta taverna cnci camino. caupond«¿» 
Venta pequeña aflucauponuta.g. 
Ventero delia.catipo.onís.copo 
Ventera della.caupona* copona.̂ . 
Venta.uenditid*ont0,uenundatio*onís 
Venta en almoneda.additio.onid 
Venta por menudo* dtflractío. ontd 
dienta a quien da ma0.auctio.on10 
Ventaja .primf .arum, uíctoria.e. 
Ventaja dar.pnmas conccdo.ccdo.i0. 
Ventana o biniefíra.fenedra.j. 
Ventana pequeña, feneftetta.?. 
Ventana cnrcrada.fcneftra cía trata. 
Ventora cofa de viento, uentofue.a.um 
Ventofacofa conlluvia.nfmbofue.a.um 
Ventofa medicínal.cucurbita.£. 
Ventora ella merma* cucurbitula.̂ . 
Ventura .formna.ç.cafuô.ua. 
Venturoro* fortu na tus. a .um 
Ventureracora*foituitu0*a*um 
Venua díofa deloa amorea. uenus.ería 
Ver o veer.uídeo .ea.cerno.ía. 
Verano propria mente.ucr.10. 
Verano cftio. gftaa f Harta 
Verano fer o ba5er.uem0.aa. 
Veraniagacofa uernua.a.um.uemaUa.e* 
Veraa no buriaa.reríua.a.um 
Verbena íerva conocida.ucrbenaca.ç. 
•Verbo parte dela oración, uerbum.i. 
Verba! cora de verbo«uerbaUa.e. 
Verdad.ucritaa.cn griego.aretbia.f. 
Verdadera cofa.uerus.a.um.uerar.ctó. 
Verdadero culo que disc, uerídicua.a.unt 
Verdadero lo que fe di5e.ueridícu0.a.um 
Verde cofa en color.uiridig.f .glaucua 
Verde cofa que (use. ufrídana.tta. 












f̂crgon^ofa cofa. pucM)tmdu0.a*am 
^ícríouyofacofj.pudendus.a.um.paflíuc 
^ergonpfa mente. uerecunde.pudenter 
^erguen^a aver» uerccondor.artó 
^erguenfa aver con nriedo.nereor.cHs 
^erguenja aver.pudetpudcbat 
^erguenja con ínfamía.propodíum.i/. 
^ergon^ofa cofa alfi. propudiofus.a.um 
^ícrcjucnps de varón o muser.pudcnda.o^ 
Wr$ütnp6 de varón* ucrcrmm.u 
^erguençaô de puerta, anta.e. 
^ergcl^uirídaríoma) • uireturntú 
Vergel en gnego.jcvíhia.ú 
^erfecarmenante. uerfu0.U3» 




cierta diofj del bucgo.ucna.^. 
^eitakofa de aquefta.ueftalíô.e. 
tíelte lo mefmo ce que veftidura 
^eílídura general mente.ueltw.te.amfctu3 
t k M w â alTuinduu^.arum.índunis.ue. 
ciclhdura aiTuindumentum.uenímentum 
^elhdura r1nmanga0.colobiun1.fl» 
Vertid ura conmangad.cbirodota.f. 
tfolhdura remendada, cento.ontó. 
^e(hduraenforrada.aboUa.^ffntbeif0*fe» 
2í cllidura ella mefma.diploid.idid 
^eílidura para e! campo, campcrtrc.fe. 
^íeihdura del cuerpo folo.perifonia.attó 
^elfídura fin coffura.adafum.í. 
^ediduravcllora.gaufape.id.gaufapum 
Wcftidm vellofa.tape0.ctis.tapetum.í. 
ffleftidara vellofa por abas pte&ampbimala* 
^eííídura alfi.ampbitapa^. 
^eííidura mueUe.multícium.ij. 
^eíltdijra para remudar.niutatorium.íj. 
^eíhdura de rafo.ucftíô pejea 
bellido deUa.pejcatus.a.um. 
^díidura de carmefi.purpurca uelte 
^eftído delía. purpuratus.a^uni 
^etttdura de frana.ucílis coccínea 
Vertido deüa.coccmams.a.um 
^eftidur a verde, ueftís gatbanea 
^ethdodella.galbanatud.a.um 
^eítidura romana.toga.e. 
Ikñiúo delta veftídura ,togatU0.9.um 
^eíhdura de! vencedor, toga palmara 
^eílt'dura de muger.inílita.f. ftola.e. 
ííícrtidura real, trabea*^. 
^eft¿dodeítaveitídura.trabeatue.a.um 
^eítidura interior, tuníca.interula 
Síeltido delta vcftidura.tunicams.a.um 
cíeíhdo de blanco.albani0.a.uni 
Vertido de luto. pullatU0*a»um «atrama 
Vertido efe juerga o faial. íagatu0.a.utn 
&{e5.mccTnuícc.uící!ntudo.ini£j 
^Íe5 pnmera.pnmum uei primo 
Cíc5fcsiinda,iterum 
Ui5 tercera, tertium uel tertío 
Uc5 cuarta, quartum uel quarto 
^e5 quinta* quintum uel quinto 
fe fejta .fej:tum uel fejto 
Cíes feptima.feptimum uel feptímo 
fe octava.octauum uel octauo 
fe nona, noimm uel nono 
^e5 decíma.decimum uel decimo,?c* 
feíno de barrío.uícínus.í.a.um 
Resino con otro.conuicinu3,a.uni 
^esindad. uicinis.^. uicinitas.ans 
^estndad con otro, conmcimum.i). 
Resino entcrminos.confintó.ccontermínu^ 
'^ejindad affi.confinium Aj.afhmm 
ia cammo.ma.e, itenriiicrsíj 
cíianda.uicruõ.us. eibus.í. 
^iandante.uiatoruiatorid 
t íu i i j ciudad de francia.uicnna.^* 
^laneecofa defta cíudad.uíennenfts.e. 
Sicario que nene ve? de otro.uicariu^ 
^íceínte nombre de varon.uíncentíus.ii • 
^ícío.luíus.uô.Iupría.f.afotia.j. 
^iciofo.lujmríofu0.a,um.afotu8.a.um 
^iciofo en comer.nepoe neports 
^iciofo u n poco alfi.nepotulu0.í. 
Victoria vencíniíento.uíctona .palma 
^íctortofo.uictor.utctonofus.a.um 
ííííd o parra o cepa. uitid uitis 
^idpequeña.uitícula.j. 
^idengriego.ampeloô 
^ i d fin bra^os.uitts capítata 
^ i d con braços, uírtôbracbiata 
^ í d abracada con árbol, uítis arbuílíua 
W d cebada de cabefa.mcrgus.i. 
^ i d enbiefta íín rodrigón .ortbampeloe.ú 
Sfida duración del bívir.uita.ç» 
^ídal nombredevaron» mtilteAe* 
^idrtol romano o caparrofa* cbalcantbum»i% 
Nidrio o vidro* uitram uítrí 
Vidriero, mtmrtusmtríanj 
^(dro en grícgo.bvaluma. 
^tdueiío de vídeô.uíttó gcnus 
^íe)o ombre de mucba edad, fcnejctó. 
í̂e/opcqucño«fcnccio.onis.uctuto0 
^ieja mugcr de edad.anus^uôatetola^. 
^ieja pequeiía. anícula^ • 
^íejacofa.uems.eris.antíciiuts.a.um 
^ie)acora.uemihi£i.a.um.prifcu6«a«um 
^icí o enla gucrra.ueteranus.i» 
Atento rejio. uetttus uentí 
diento lívíano.aura aurç 
^tento.anima.fpíritus.u^* 
^íeino.fíabram«t.fiamenani5 
diento con agua» nymbus.í. 
M i m o cnpopa.uenniefecundus 
diento en prora.uentus aduerfu^ 
diento de tierra enla mar.altanus.f. 
diento qne atrae las nuveô*cecías.£. 
diento enloa díascamculares.ectelí̂ arum 
diento del oriente verdadero» fubfolanue.í. 
Atento efte mefmo en sn'ego. apelíotes.g» 
tíiciuo del onente mvernal.vulturiius.u 
diento efte mefmo en griego^eurue.i. 
ciiento del oriente efhvaU aquilo.onís 
diento efte mefmo en sríego«boreae.f • 
Zhcnto del ocidente verdadero, fauoníua 
diento elle mefmo en gnego.jepbyrne 
Uicmo del ocidente tu vernal.apbriauj 
Atento eíle mefmo en griego, lib^.b^» 
diento del ocidente eflíval. coma.ñ 
diento efte mefmo en griego.argeftes 
diento feptentrional.feptentrio.onía 
diento efte mefmo en griego^aparctía^ç. 
diento meridtonal.aulter.tri. 
diento efte mefmo en gríego.notus.ú 
Atento entre oriente 7 auítro.euronotua 
diento entre oriente Í abrígo.líbanotus.ú 
diento entre gallego zcierço 
t ierno entre oriente zeierço 
M i m o próprio en francía .círcms.íj'* 
diento enla morea.olf mpíae.^. 
diento eii apulia.íapyjr.gís. 
Atento de mediado bebrero.ornvtbias.£# 
2íííenKs.di¿0uenerig. feria feyta 
^íga para edificio .ttgmis.wtignum .U 
^igapeíittCñataUtí0illns»n 
^íqaqucbuelacomocan^tígmtôproiecttts 
3íiga que defea nfa en pared, tígmisímíflus 
^igadelagar.prclum.ú 
^íga cualquiera, trabas trabte 
^íga pequeña aflTu trabécula»?. 
^ígorfuercabiua.uígor.oris 
bigornia d'e albdwr»incu5uetcrinarí« 
Vigilia o vclada.uígílía.f* 
^iícofa de poco precio, uilís.e» 
^iieja poco precio.uilírae.atís 
^ilecerfe enel precio.uilefco.tó. 
^illa cercada»caltram.i.caíteHum«ú 
^íüa con fundición • niumcípiunUí. 
Villano que mora en Villa* caftellanu&a» um 
Villano noefeudero o cavaUero.paganuea* 
Villano no hidalgo, illibcraltó.c. 
Villano enla crianza» rultícus*a«um 
^illania en crianza, rullicitat^atís 
Mimbre cualquier vara, uímetnínís 
Mimbrera arboI.mteMds.agnus caltoa 
Vinagre vino corrompi4o*acetuma« 
Vinagrera vafopara el.aceta tiuni.i). 
Síínar barvecbo .oífríngo.íe» 
ííímar viña* repafhno.as.auú 
tfinatero que trata vino.vmaríu&íf* 
pinatero cite mefmo.uinitor.orio 
gtincencia ciudad de ítalía.umccntía^. 
^incentínocofa de alií.uincentínue.a»nm* 
^inda vanda al traves.baltbens ínuerfus 
^ino general mcme.uínutmútemttunnú 
^íno puro fin agua, memm .í* 
címo rebotado o dcfvanecído.uappa.£« 
t í tno co3ido. defmtum defruti 
c^tnobaitardo.mnnmpalfum 
^ino de moflo torcído..uínum toitftium 
^inoaguapiciora^. uínum fecundaríum 
^ino greco.uínum grçcum 
^ino efpeffo de mucba bej^rubelluma. 
^tinode trigo, sitbum. jítbi» 






^íno doraoo.uinum giluum 
^iña lugar de vides, uínea.f • 
Viñadero queia guarda, nínftor,on^ 
Vi vo 
M e d o m a r de víiías.iimetuin.u 
Violeta flor conocida •utola.f, 
^ioiadodevíoleta6.uiolaceus,9.um 
Piolado engricso.byantbinus^.um 
piolar lugar de víoleta0»uíoIaríuni»O'» 
piolante nombre de muger» uiolantíto 
piolante ella mefma en griego» bya0.aMfe 
^íra para cofer madera. íübfcue.udte 
Síira efpecie de faeta*fagííta.f • 
^ireíreí por otro, prorejcproregto 
Wirço de donsella* iIod|tan'd 
^(irgodefta mefma engríego.eugiuni^* 




^ifage.díftorflío oris ucl uultua 
Alfagra de mefa. menfg uettebra 
^ífirar ir a ver» uífo.íe. inuífo.ís, 
Witar a menudo, uifito.as.aui 
^{ifirâcíon.ulfitario.ontô 
Untador, uífltator.oriô 
pintar otra ves. rcuífíto.aü. 
f iable cofa que fe puede ver.uiíftrilfot, 
pifión en fueií09,uifum«ú 




Afilia, trifu s.us. uifío.onia 
^iüa délos o/ococulomm acíca 
^i(luaríodeve(liduraa.ue(tiaríum*f/* 
ZlimMaspm uefte. ccmcams.us. 
3liuela.tyra*£.barbitu0.!» 
í̂i3cocl3o pan dod vejea cosído.copta.f• 
^ c o n d e . uíce comc .̂ín? 
ocablo.uocabulum.t. díctío. onto 
^íocabularío.uocabulariunndictíonartfi 
Vocabulario engríego. ierícon.í» 
^loQl letra que Hiena por ft.uocalte.w» 
^ocativocafo» uocariuue.i. 
Noluntad rasonable. uoluntas.arts 
Noluntad anío/o.apperttuõ.uô. 
Voluntad de dios, numeium* 
Voluntariofo. uoliintanuô.a.um 
Voluntanofa mente.uolenter 
Volumen delibro, uolumen. into 
Vomito lo mefmo es que gomito 
^ÍQtarbaservotoaioueo.ce.uouí. 
jca j a $c 50 5« 
Voraraflí.uotafufíípíouclconcípío 
Voto deíla manera.uotum.í* 
Votardarel voto.fufFragor.artó 
Voto delta manera.fufrragíum.t).puDet5#f# 






jabonera ierva.faponaría berba 
Abonera ierva efta mefma .borítb 
X a lo nrio decalataiud. falo.onia 
jáquima de beflia.caraud.i» 
3£ara mataconocida.myriia.f« 
^èarafedemedícina.potio.onia 
tarafe para gomitar. tropie.is. 
dativa ciudad de aragon. fetb abís.ís. 
Natives cofa deila audad .fetbabua.a .um 
dativa toca de allúuelamen fetbabum 
enabe omodap. nnápte.ie* 
36erga o faial.ragum .t* 
3!t<rgon.culeítra ftramentícta 
íbia pefeado conocido* fepía.£« 
3£ibiapequeña.fepiola,^. 
Jibión para plateros.fepíum .í>» 
#úma o mona*fimtu6.tj.ftmía.^ 
ieímon nombre de varon.íi mo.onte 




5arca o gar̂ a de ojos, glaucopw.idís 
5argatona.pftllíum.tí. 
ebra animal conocido, mutaffría 
5ebratana.5arbatana.£.no« 
orra o rapofa, vulpcs.ís. 
gorra pequeña, vulpécula.^. 




num bífpanarum in latinum fermonem trmU 
latíoeg)lidtaeü:atq5tmpreíra^almantic|# 
